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1 Santiago de Cuba . Marzo 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . | ^ ^ j ^ j g y y E L A H U E L G A A 
j L o s eantralea de esta provincia , | L A A C T I T U D I N T R A N S I G E N T E 
r r w / i m : r i m m \ ; r \ c r » m , * r a b i a n mot i lo y embasado hasta el 
C O M I T E E J E C U T I V O S O C I A L : dia 7 del actual , l a fabulosa canti-
i dad de T r e s Millones Veinte v Ocho 
p o r l a s A u t o r i d a d e s 
! E X P L I C A N D O L A S I T U A C I O N 
P U B L I C A U N M A N I F I E S T O E L 
D E P A T R O N O S Y O B R E R O S 
S E C 0 Ü A 1 E E N E L « 
L I L L A , marzo 14. |cabo toda o p e r a c i ó n i e c a r á c t e r t á c -
Itico, pues el mal estado de los caml -
í 4 n K ^ p r b l e lu r á p i f i d a i m o ^ 
a llegar despachos indicando que 'da(i de fuerzas e s p a ñ o l a s , do 
va i o f b a r i o s del extranjero fl-!1* ^ ^ n frecuencia dependen m u -
- choa de los l isonjoros é x i t o s obteni-
dos ú l t i m a m e n t e . 
E n varios centros mi l i tares de es-
ta plaza y entre cierto*} elementos 
civiles de gran v a l í a , se habla desdo 
hace y a tiempo de lo conveniente 
nue s e r í a el fundar somatenes bjen 
iraban noticias exentas de todo 
ndamento, en las que se daba cuen 
do descalabros sufridos por las 
9pa8 españo las en ciertos puntos 
i la línea de combate, fué adqui-
'ndo de día en día mayor inten-
lad hasta (¡ue hoy tanto todos los 
arios qu- aquí c irculan como el 01 S a n i z a d o 3 e n 'as localidades mine-
•uitamíento han formulado una !ras V en poblados importantes de la 
e o r L protesta contra la c a m p a ñ a lzona a p a ñ ó l a , sobre odo en a lgu-
sidiosa que se ha iniciado desde i,los « u f Por su s i t u a c i ó n constituyen 
Z algún tiempo en numerosos pe- ^ f a f o r ^ S ^ n valor en sentido 
i d i r o s u n a porc ión de capitales i i:?t^atéglco-. ,se ^ ^ ó , con ca-
,Mndade3 de i m p D ^ ? n c I a en n a - 1 ^ t e r semiot lc la^ que se hub^a pe-
ones de Europa iutercs&da«i en 
estión de Márruacos . 
No podía tnenos de estallar el re -
'puümiento producido po;* los prln 
r'pios de esa camjn iña . al entecarse 
la dj iuion públ ica de que en est.is 
(l!tí;"OS días lían publicado exten-
sos despachos rn ("larios de i n i p i r -
i j i d a cuyas (.'tlup'nas cou-'tii'iyen 
una garantía de veracidad, refirien 
dido permiso .il Consejo Supremo d»1 
f í u e r r a y M a r i n a para poder crear 
esos somatenes todo lo antea posi-
ble. 
E L G E N E R A L P . B E T A N C O U R T 
T R A T A D E S O L U C I O N A R E L 
C O N F L I C T O A N T E S D E V O L V E R 
S E Q U E J A N D E L A C O N D U C T A 
O B S E R V A D A P O R E L A D M O R . 
a e ^ ^ n ^ o X a ^ : ^ ^ ^ ^ M O V I M I E N T O 
L a huelga de los t r a n v í a s no ha L O S E S T I B A D O R E S . L A N C H E R O S . 
C A R R E T O N E R O S Y L O S P E O N E S 
E L D E 
Y H F I n<; TORMAI c e n r w m c : I tenido t o d a v í a s o l u c i ó n , ambas par 
Y U b LLto J U R I N A L E S C O R T O S tes m a n t i ^ e u su actitud y el con O E E 
L o a Srec. F lorenc io F o n t , Delega-j 
do Genera l . R i c a r d o de Acosta y P e - ' 
dro P é r e z Eorges , secretarios de la 
D e l e g a c i ó n do la Hermandad F e r r o - ! 
v lar ia de ('uba, y J u a n A r é v a l o Or-
ganizador Genera l , han dado a la 
E n la S e c r e t a r í a de Oob e r n a c i ó n I publicidad un Manifiesto, en el que, 
se recibieron ayer noticias de que ¡ d e s p u é s de t ra tar de la ú l t i m a huel - ; 
el Admin i s t rador de l a empresa de ¡ ga ferroviar ia , y de su deseo de no I 
los t r a n v í a s de C a m a g ü e y , h a b í a ¡ perturbar al p a í s con un nuevo mo-! 
accedido a aumentar en un 15 por i vimiento,' a n u n c i á i s que se v e r á n ! 
flicto planteado irroga el males tar ! . . 
inherente a toaa huelga que para l i - i - E 1 AI(,alde de Cienfuegos comuni-
za un se iv ic io p ú b l i c o . ' CO a y Z * g o b e r n a c i ó n Que los obre-
L a s e ñ o r a Garbey. v iuda del ex-1 j"03 ,alba1'1 es Bf han declarado en 
mielga, y que ei movimiento ha sido 
P O R E L D R . P A B L O D E S V E R N I N E 
Q U E E R A I N V I T A D O D E H O N O R 
A const cuencia de haberse a p l i - | 
cado una fuerte i n y e c c i ó n de morfi- i 
na , se hai.'a en g r a v í s i m o estado el 
S r L u i s G a r r i g a . 
FrMnci. íco Mart inez , t o m ó per-
ciento los jorna les de sus obreros. ; compelidos a decretarlo, en plazo; n í a ° s a n a t o V c t ™ i c o ' ingresando en j 
que p e d í a n un 20, y que aceptaba i m á s o menos cercano, por que el I e , ,01P .s^av^ ®s la_0 
n n ^ r s u ^ v i d a T n g S d ^ u T a fu^r- ¡ apoyado I;f)r los « r e m i 0 3 de estiba-1 F U E R E P U T A D O D E I N A C E P T A B L E 
te s o l u c i ó n de formol . \ á o r e s , l a n e r o s , braceros, carreto-
neros y peoner. de ferrocarr i l . : Ce l ebró ayer s e s i ó nel C l u b R o -
Agrega el Alcalde que, en u n i ó n | t a r i o d* la H a b a n a . E n t r e los rota-
del delegado de l a Secre tar la de ¡ rlo8 vis itadores f iguraban el Pros'.-
A g r i c u l t j r a , real iza gestiones p a r a | d e n t e del C lub de C a i b a r i é n . Sr . 
resolver ei contlicto, y que el orden 
no ha su!o altc-rado. 
P R E P A R A N D O E L D I A 
G C T P ü Z C O A 
S A N S E B A S T I A N , Marzo 14 . 
Hace ya una p o r c i ó n de d í a s qu^ 
a d e m á s las otras demandas formu-
ladas, menos la referente al reco-
nocimiento de los delegados del gre-
mio, f u n d á n d o s e para rechazar esta 
ú l t i m a en que siendo poco numero-
so el personal que ut i l i za l a em-
presa, todos los trabajadores po-
d í a n entenderse directamente con 
él para cua lquier asunto. 
E l Admin i s trador , Mr . C a r t h e r , 
dijo a d e m á s ayer a los delegados 
de la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de 
C a m a g ü e y , que le v i s i taron en su 
oficina de A m a r g u r a 23, en esta c a -
pital , que no t e n í a n i n t e r é s en con-
servar a los rompe-huelgas, como lo 
probaba el hecho de haber ordena-
Manuol R ivero S á n c h e z , padre de 
l a n i ñ a Angeles v í c t i m a del cr imen 
que a ú n sigue en el misterio, ha 
hecho un*.* i n v i t a c i ó n a l pueblo y a 
la prenso, ppra darles ciertos deta-
l les que ?erán sensacionales, re la-
cionados con la muerte de aquel la . 
A B E Z A . 
do que se re t i raran los carros que 
)con grnn lujo de deta;:e3 una por-!6"1 lGobenafr>r MiUta j , ayudado por, c irculaban con ege pers(>nal 
fe-'de incidentes qun se suponen valiosos elementos de las fuerzas 
vivas guipuzcoanas dedica una bue-1 E I Genera l pedro E Betancourt , 
na parte de su tiempo a hacer las j procedento irje C h a p a m u a6 
iKMvridos en los combate í ; e m p e ñ a -
dos liaec algunos d í a s y af irmando 
• tegór icamente que la plaza de Me-
K a hallaba ser iameme compro-
metlda. c o n s i d e i á n d o s n desesperada 
wtuachhi. Reh'tau otros despa-
ír iiur* las k á b i l a s r i f e ñ a s d e s p u é s 
gestiones necesarias para organizar en la n0che del juevea C á m ¿ ^ 
como es debido todos los factores1 y s e g ú n noticias recibidas ayer en 
necesarios para conseguir que el d ía i ia S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a sigue 
de G u i p ú z c o a revista la bri l lantez 
indispensable a una fiesta de esa 
¡rechazar numerosas fuerzas espa*-i clase y que al mismo tiempo r i n d a 
as habían puesto sitio a M ^ M a , ! a los re;ni lWi0s apetecidos 
ttfeáudola pnv lodo.-; lados y i^ta-
PfclénJose en fuertes posiciones; 
•gregando que ¡i» ciudad h a b í a em-
pezado a arder en varios puntos y 
nue dos o tres de los incendios m á s 
•lolentos se hab ían ''eclarado en 
lliftcio? de imuort í r f ia, volando, 
«demás, la art i l l er ía de los moros 
ios o tres d e p ó s i t o s de municiones. 
A fin de contrarrestar los nochcH ¡ tanU' 
efectos que acaso c a u s a r í a esta cam-
paña entre los c r é d u l o s s i se obser-
vase la polít ica del silencio adopta-
oa r-or desidia en é p o c a s en que ocu-
paban el poder los dos partidos t ra -
flk-ionales de' la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , 
se decidió que el Ayuntani ier to , apo-
yado por elementos de las fuerzas vi 
jas do Melilla hiciese una d e c l a r i -
"On de carácter oficial, en la qu.e 
« naga saber al mundo entero que 
. n esta plaza no ocurre novedad al-
»«na, transcurriendo la vida cuotl-
E f k ?U8 habitante3 con n o r m a -
'"d absoluto y reinando como slcin-
('on »i»e motivo desdo ayer so 
han empjzado a repart ir folletos 
que contienen la a l o c u c i ó n redacta-
da por dí'.'iia autoridad, no solo en 
o-ita ciudad y en los pueblos adya-
centes sino en todas las aldeas, ca-
s e r í o s de importancia y poblacio-
nes del resto de G u i p ú z c o a , en que 
su gobernador encarece a los habl-
y autoridades en todos ellos 
interviniendo en l a H u e l g a de los 
T r a n v i a r i o s de d icha c iudad, pro-
curando so luc ionar la antes de em-
prender su regreso a l a H a b a n a . 
S E R E U N I O E L C L A U S T R O 
G R A L . D E L A U N I V E R S I D A D 
Admin/s trador de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos, ud cumple las bases f i rma-
das, declarando cesante a l persona! 
s in causas quo l o just i f iquen y no 
habiendo repuesto a los empleados 
despedidos, como se a c o r d ó en las i 
bases f irmadas, cuando se s o l u c i o n ó ' 
aquel confl icto. 
A f i r m a el E j e c u t i v o en su Mani - i 
flesto que exb-te el p r o p ó s i t o a i ter-1 
minar la zafra, de hacer numerosas ' 
c e s a n t í a s para destruir la organiza- ' 
c l ó n , ; 
Se quejan en el citado escrito de 
l a forma en que procede dicho A d - ' 
ministrador, d i r i g i é n d o s e para tro-' 
tar asunto? que corresponden a co-
misiones de l a H e r m a n d a d o a sus 
Delegados, a los miembros de l a . 
Direct iva, con el c a r á c t e r de em- ' 
picados de la c o m p a ñ í a , prescin-
diendo de la H e r m a n d a d , con lo que 
se d s e v i r t ú a la personalidad social , 
pues con ese proceder dicen t á c i t a -
mente no es reconocida la Asocia-
c i ó n . 
T r a t a n a d e m á s de los jornales 
que perciben, los que Juzgan des-
proporcionados a l a labor que rea-
l i * i n , y dn otros part iculares r e t a . . a c c m I ) a s i ó n a todoS loa ve-j 
c inos . 
E l Corresponsal 
H U B R E I X N I Ñ O 
P O U U S A C A R R R E T A 
' Manzani l lo Marzo 14 . 
. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E l vecindario de esta p o b l a c i ó n 
ha sido conmovido por una desgra-
| c ia de esr.s que consternan a cuan-
i tos la presenc ian . E l carretero Gre-
i gorio S i l v l i r a iba guiando una ca-
rre ta , a c o m p a ñ a d o de un hijo de 
siete a ñ o s ; é s t e tuvo la desgracia 
de dar un r e s b a l ó n , cayendo a l sue-
B L S C A . N D O U N A S O L U C I O N 
E l s e ñ o r Alfredo L e ó n , Jefe del 
Negociado de C o l o n i z a c i ó n y T r a b a -
jo c o m u n i c ó ayer a l Coronel Schw-
yer. Subsecretario del Departamen-
to y E n c a r g a d o de la Secretar ia poi 
ausencia del General Betancourt que 
no obstante las gestiones que el A l -
calde Munic ipal de Cienfuegos. l a 
C á m a r a de Comercio y el propio 
A P L A S T A D O s e ° o r ^e^11 real izan para obtener la 
s o l u c i ó n de las huelgas de peones i t i raba 
de ferrocarr i l y de trabajadores del ' 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , no h a sido 
posible evitar la huelga general de 
todos los gremios de la localidad., 
por l a total intrans igencia en que 
| se colocan los patronos y obreros. 
S in embargo dada la gravedad de 
la s i t u a c i ó n creada, en toda la c iu-
dad con motivo del paro general, el 
s e ñ o r L e ó n ha comunicado al Coro-
nel Schwyer que espera que dicha 
s i t u a c i ó n 
Anacleto U r r u t i a , y el D r . Ju l i o Her-
n á n d e z Mlyare? . Presidente del Club 
de Santiago de Cuba, y electo Go-
bernador del Distrito para el a ñ o de 
1924 a 1025 . 
Como invitado de honor a s i s t i ó 
el Dr Pablo D e s v é r n i n e y G a l d ó s . 
Abier ta la s e s i ó n el Presidente. 
S r G ó m e r , c o n c e d i ó la palabla a! 
Dr. H e r n á n d e z Miyares, que d i s e r t t ó 
sobre el é x i t o de las conferencias 
r o t a r í a s celebradas en Matanzas, y 
dijo que el Presidente de la Inter-
nacional , Mr. Guy G u n d a k e r , se re-
a ¡os Es tados Unidos muy 
agradecido a las atenciones que le 
h a b í a n dispensado los rotarlos cuba-
nos, y muy satisfecho por el desa-
rrollo del ro tansmo en C u b a . 
Mr. Guodaker no a s i s t i ó a la se-
s ión de ayer en el Club de la H a b a -
na, por hauerso visto obligado a em-
barcarse por :a m a ñ a n a de regreso 
a los E s t a d o s Unidos. 
H a b l ó d e s p u é s el Presidente . Sr. 
G ó m e z , {«-.ra pedir a los rotarlos que 
i portantes colectividades 
o, con tan mala S U G ; t e J " e ""f, ^ i l idades de Cienfuegos 
las ruedas le a l c a n z ó d / t r o z a n d o l e 1 act.TOmente ^ ^ ^ ^ r . 
el c r á n e o . • . pida y a r m ó n i c a s o l u c i ó n del con 
E l desventurado padre, se lanzo i ^ c t o 
por las víall^s dando gritos. mo-j 
se haga insostenible por | QSl8t.rán eg tá noche a lag ocllo a 
mucho tiempo, ya que nuevas e tm* asambiea que se celebraba en el 
y persona- , A u l a Mdgna dtí ]a Univers idad, pa 
intervienen i r a elegir ¿\ C o m i t é E j e c u t i v o de U 
clonados con la falta de leyes pro-
tectoras, que facil iten el mejora-
miento del obrero. 
P a r a l a r e s o l u c i ó n del problema.1 
anuncian ta c e l e b r a c i ó n de unaj 
Asamblea Magna, dentro de breves 
S E 
E n l a tarde de ayer, en el a n l ? 
rp/* niagna de l a Univers idad , bajo la I H e r m a n d a d C e n t r a l de C a m a g ü e y , 
y los ds la» Delegaciones de Santa 
enviando nutridas y val iosas repre 
sentacionos a e l la p a r a poder eel^-^ableelmtaiito docente, 
brar de un modo digno e l so lemne, E I acto d ió eomionzo cerca de la3 
dies, en la que d e s p u é s de oir l a 9 | S A N D I E ( í o D E L l V A L L E marzo 14 
opiniones de los Delegados de la D I A R I O . H a b a n a , 
que correspondan a l entusiasmo roí-1 presidencia del rector, doctor E n r L 
|nante en 'a eapRal de la provincia . | que H e r n á n d e z C a r t a y a . c e l e b r ó se-
s i ó n el Claus tro general de dicho es-
d ía en el que han de unirse los gui-
puzcoanos para estrechar m á s y 
m á s sus lazos y afinidades. 
U n a buena prueba de l a an ima-
c i ó n y actividad que prevalece por 
todas partea er el gran n ú m e r o de 
adhesiones que al l legar l a noche de 
hoy se h a b í a n recibido Indicando 
que s in e x c e p c i ó n a lguna todas las 
ip'eto orden y apaclble t'ran-1 clases soc-ale9 de l a provinc ia e s t á n 
i- Ayer noche se f a l l c i t ó a la • resueltas a prestar bu concurso para 
local esa d e c l a r a c i ó n en las l f Iue sea m á s bri l lante el resultado { 
cinco, ocupando un puesto en el es-
trado presidencial el decano de la 
F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias , doc-
tor Adolfo de A r a g ó n . 
A l pasarse l is ta , respondieron 
tre inta y siete s e ñ o r e e profesores, o 
sea el r . ú m e r o justamente necesario 
para poder ce lebrar la s e s i ó n , esto 
es, l a t e r c e r a parte del total de los 
mismos. 
U n a v e r l e í d a el acta de la s e s i ó n 
anterior, por la presidencia, se d i ó 
C l a r a . Sagua. 'Cienfuegos. C á r d e n a s ; oficina de Cor/Mnicaciones 
Orlente y otras localidades donde plamsihpe medida f u é dictada 
cuentan cen Delegaciones, y de los 
miembros de la D e l e g a c i ó n numero 
2. que portenebe a l a H a b a n a , que-
d a r á trazada la l inea de conducta a 
seguir, con los acuerdos que se to-
men en d icha asamblea . 
C A P T U R A D E I N U A M H D O 
P R 0 P U O Ó 
Debidamente custodiado l l e g ó 
i ayer a P lacetas el bandido conocido 
por " E n r i q u i r o " . que hace poco 
tiempo se f u g ó de la Audienc ia de 
1 Santa C l a r a mientras se celebraba 
' un juicio contra él por la c o m i s i ó n 
i de un delito contra l a v ida y la pro-
| piedad, que tuvo efecto en la citada 
tt •«•„' i ^^oio^^ A* ic provincia i e Santa C l a r a , por donde Hov se verif ico el traslado de l a i ^ ' 
T H A S L A D O T-A O F I C I N i A 
i O M l .M( .\C:i()>!KS 
merodeaba. T a n 
por 
el Jefe superior del ramo de Co-
municaciones , respondiendo a las 
re i teradas gestiones del doctor Mar 
t í n e z , actual Jefe L o c a l , 
se l lena una necesidad sentida en ¡ r o n 
mucho tlem Ju l io Oreasen C á r d e n a s y Jacobo 
H E R I D O P O R l N B A R R E N O 
E l Alcalde de Santiago de las 
Vegas InfonnS ayer a G o b e r n a c i ó n 
e l l a | Que en la finca " C á r d e n a s " resul ta-
gravemente heridos los obreros 
C O N L A C O M I S I O N D E L C O N G R E -
S O C O M E R C I A L D E L S U R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
este pueblo desde hace 
, po . Todos fel ic i tan y aplauden 
Jefe, por reunir el nuevo edificio,! barreno 
| i n m e j o r a í b l e s condiciones para las 
!oficinas de C o r r e o s . 
A R M A S , Corresponsal . 
a l ! Mena C a r t a y a , al hacer e x p l o s i ó n un 
F E R I A D E M U E S T R A S 
I N T E N T O P R I V A R S E D E L A V I D A ! 
del municipio, p u b l i c á n d o l a obtenido. ^ D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , i cuenta de diversos te legramas y co- l m representantes de dist intas 
lu.gar prominente todos los; un eran n - m e r o de Ayuntamientos , munlcaclones enviadas por dist intas I ontidades e c o n ó m i c a s de esta R e p ú -
je f ° s . d e la ciudad, cuyos a r t í c u l o s i les C á m a r a s de Indus tr ia y de C o - Asociaciones obreras pidiendo que el I bl ica, s e ñ o r e s Pedro P . K o h l y , C a r -
jondo la comentan en diferentes1 merclo, 7 las principales entidades designado para ocupar el cargo de ¡ lo8 Alzugaray , J o s é B . C a r t a y a , Mar-
cada Segün eI matlz P o l í t i c o de ' y C o m p a ñ í a comerciales a s í como presidente de la C a j a del Fondo de ¡ ceiino S a n t a m a r í a , T o m á s F e r n á n -
uno de ellos. | ios c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s y poli- Ret iro y Pensiones de los E m p l e a d o s i d e l Boada , Rafae l Palacios , Narciso 
círeiií«= — F e r r o c a r r l l e r o í i y C o m p a ñ í a s de r a n - i Mac iá , Antonio Moreno de A y a l a , 
v í a s , cuya e l e c c i ó n se iba a efectuar R o ^ r t o de Guard io la , F r a n c i s c o S u - , darse esta noche, a cuyo efecto se 
en aquel acto, lo fuera el profesor i riSi a . O. Cabre lro y J o s é F e r n á n - ; e m p a p ó las ropas que v e s t í a con a l -
doctor R a m ó n Z a y d í n . d62, eatuvieron en la m a ñ a n a de[cohol , p r e n d i é n d o s e fuego d e s p u é s . 
D e s p u é s de un p e q u e ñ o debate so-! ayer en el Hotel Sevi l la , visitando L a joven H e r n á n d e z , a eso de las 
bre s i el Concejo d e b í a elegir u n a • a i0B s e ñ o r e s doctor Clarence Owens, ocho y media, estando la fr.milia de 
'  ll s. 
h í i 0 ! * " multares di l a ' ticos que cuentan con elementos 
""'Ecativ 1107 mucho de lo i de tanto valor, han enviado al Go-
ieo o? qi,e fl!é en sentido es-1 bernador comunicaciones en las que 
• Dor i eSUltado favorable ob-i le aseguran que h a r á u todo lo que 
«las con ofcw "peraclones rea l i za - ! en su poder e s t é para cooperar al 
. •,eio de l levar pI nmet , ,™ nt, r.,.o todos desean 
M A R I A N A O , marzo 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Margar i ta H e r n á n d e z F r e i j o . de 
15 a ñ o s , vec ina de Manrique 6, en 
el barrio de Curazao , i n t e n t ó suic i -
P a r a e l l u n e s se h a s e ñ a l a d o 
l a c l a u s u r a de l a F e r i a de 
M u e s t r a s ; ac to a l que a s i s t i r á 
e l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
P o r tanto , l a F e r i a p e r m a n e -
c e r á a b i e r t a a ú n , h o y s á b a d o , 
e l d o m i n g o y e l lunes 
elegir ól o i t é j e c u t i v o de la 
c a m p a ñ a prc F i n l a y , 
Y seguidamente c o n c e d i ó la p:o 
labra t á D r D e s v é r n i n e , que hizo 
un breve a n á l i s i s del proyecto do 
c r e a c i ó n do un Banco Centra l de 
E m i s i ó n presentado en el Senado 
de la R e p ú b l i c a . 
E l D r D e s v é r n i n e c o m e n z ó lio-
cieudo uu caiuroso elogio de loa 
ponentes de ese proyecto, doctores 
Cosme do la Torriente y Santiago 
G u t i é r r e z do Cel i s , por entender qu" 
h a b í a n ral izado una labor ardua y 
des interesada; pero a ñ a d i ó que r 
su juic io dicho proyecto a d o l e c í a de 
graves defectos en cuanto a la forma 
e m i s i ó n d-,' lo? billetes, pues crea-
ría un monrpolio bancario y o í 
cuanto "liminaba al poder j u d i c i a l . 
E n concreto a f i r m ó que "el billete 
por las c l á u s u l a s mismas del pro-
yecto, no t e n d r í a suficiente garan-
t ía ni p o d r í a Inspirar confianza, por 
cuanto xxt se d i s p o n í a que fuera can-
jeable p ir oro a su inmediata pre-
s e n t a c i ó n en lo. T e s o r e r í a de la Re-
p ú b l i c a , como sucede con el billet-^ 
americano; y que a ú n cuando tal 
cosa se impusiera , a semejanza de 
lo que oenrre en los Es tados Unidos, 
tampoco s e r í a aceptable el proyecto 
en cu o s t i ó n , p o r q u e nuestra T e s o r e r í a 
Nacional no cuenta con los enormes 
recursos que la de aquel otro p a í s . 
Como se v é , el Dr D e s v é r n i n e es 
francamente onuesto al citado pro-
yecto de c r e a c i ó n de un Banco Cen-
tra l de E m i s i ó n . 
W n "-"̂ o de l levar el aco^tnm I fin niiñ tor'os desean Dre 81 61 vv****0 aeD,a eiegir u n a • a i0B s e ñ o r e s doctor c iarence uwens, oenu y inro i s . es iauuo ia •...uuu* ue 
i l a z n \ VOy a 1:1 Pos ic ión de T ^ " ' H a s t a ia fe'-ha han enviado « u s I persona a i ena a la p o l í t i c a o recaer presidente de l a C o m i s i ó n del Con l sobremesa, se d i r i g i ó a las habita-
. r 2 3 - 7 un buen t,,-.^ * ? n "TA135"! _Ha8ta ia . na " a r , ia Pl^eHrtn sobre un t i tular o orofe- ™ ^ n ^ ^ i ^ HpI Sur los E s - c i o r ^ , -nterlores saliendo a los no-Incondiclonales Prun, 
E i g o l 
v , w„ uc ii/i-1 H a s t a ia 
^ostraHfln num<,ro de oficiales 1 adhesiones 
fwtar que pn co.millacidos al maní -1 Azpeit ia , Deva , Amezgueta, 
'otaba en P l ^ . ! ultimos d í a s se 1 bar M é t r i c o . L i z a r z a A lger la <:ega-
^ausado la^v MnOS e f^t0S (1UR ; m a A l z a ' 
^ o r i t o d» l a , 61<;ndo te- Otra c ircunstancia que comrtnnye 
»a*te conduota o w " 9 ^ 1 " 1 1 ^ , 1 3 t a m b i é n en buena | f i d e n c i a del « ta -
Ü y > oficialidad one 108 biente entusiasta que impera por n u e ejercieron ltodag parteS „ €l de qUe la 
provincia de A l a v a h a y a enviado 
una c o m u n i c a c i ó n en la que anun-
que se ha adherido al movl-
_ j t o y aue para colaborar con la 
de G u i p ú z c o a m a n d a r á una nutr ida 
r e p r e s e n t a c i ó n a l a fiesta en la que 
han de figurar representantes de las 
fuese- fuerzas de m á s valor de esa r e g l ó n 
"Jando 
i 
!' m v «i '? ' , que eJerc: 
lon,arJUerza? de las tres A r m a . aron 
e to-
es A r m a s que 
c ía 
^ l o T t ^ P ^ ^ o d ^ tHun 
Clemente r l d 0 , descuella. Indu- ? i e ° t o 7 
ancla de a , , i , conveniente c ircuns-
* se halle i, a Pos i c ión de T i z z i a -
'm^nf Ponerse 
" s l r i 0 3 niovlbles del D j é r c H o Como consecuencia de los prepa-
Iíz-m-? mny ventajoso en c a s ó rativos que hasta ahora se han he-
, dp te: cneraciones durante ese cho, se comentaba hoy e i el palacio 
Ripmiemp0, pue3 los caudil los del gobierno que por «hora se sabe 
•raerJT* tienen preparadas! Que h a n de asist ir a la solemne ce-
acionee cerca de las v í m h» remonta varios prelados entre ellos 
S. S. L L los obispos de Pamplona 
y V i t o r i a y las autoridades mi l i ta -
res y c ivi les de la provincia y el 
municipio. 
E s indudable que la bri l lante 
fiesta que se prepara f o n s t i t u í r á 
una gran p r o c e s i ó n c ív i ca en la cual 
se l l e v a r á al frente l a bandera es-
:acirtr, r.. — as v í a s dy 
l f ¿ n * Unen a Mel i l la con 
* convOVe8nat df Poder hostigar a 
,r o ^-.ard • r t a t I d o de in terrum-
0tro de i . / x. U marcha. 
!5te « o a S c ^ ^ 0 3 ?Ue hacen 
^ ^ a . fué pi 6 de la vlctoria es-
Como r e f Í 4 U e ^ tropas le. . .IUeTzo a l luear h^i com. 
ez He-
l e l e c c i ó  p greso Comerc a l del í > - |c ior<v, a t i , pe
sor agregado o auxi l iar , se p r o c e d i ó r tados Unidos, y el senador Mr. j eos momentos envuelta er. P a m a s . 
a l a e l e c c i ó n , l a que se e f e c t u ó se 
cretamente. 
E x t r a í d a s las boletas y verif icado 
el escrutinio, r e s u l t ó electo el doc-
H O R R I B L E m t m f \ I M G H t T ñ Z O S 
ni R a l p h Metcalft, miembro t a m b i é n 1 fo.T.i. iC.da en un a u t o m ó v i l 
de dicho Congreso, con los que de- centro de Socorro f u é as is t ida de S A N C T I P 1 R I T L S , marzo 14 
partieron durante a l g ú n tiempo, so- ( .uemadaras graves diseminadas por 
bre la conveniencia de establecer un todo el cverpo . 
l igencias, haciendo entrega de lo ac-
tuado a l J u e z de I n s t r u c c i ó n doctor 
E n la m a ñ a n a de hoy s a l i ó de la Carlos M . P i e d r a , que con el escri-
tor F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z , por 27 |nUevo tratado de reciprocidad, a ba- i Se cree que el m ó v i l del suicidio fi.noa " P a l m a " de este ^ t é r m j n o ^ di- , b a ñ o s e ñ o r Mario G ó m e z E c h e m e n -
votos, habiendo obtenido los vo t os i s e de concesiones favorables p a r a ' f u e r a n cr-ntrariedades amorosas . 
restantes loe doctores M a r t í n e z , R u i z 
Cadalso, Z a y d í n , P ó r t e l a y otros. 
Acto seguido se p r o c e d i ó a la de-
s i g n a c i ó n del suplente, resultando 
electo el c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a 
doctor Sa lvador Sa lazar , quien ob-
tuvo 21 votos. 
No apareciendo n i n g ú n otro a s u n -
to en la Orden del d í a , se suspen-
d i ó la s e s i ó n cuando el re loj m a r c a -
ba las seis y media. 
• • • ^ """n onorti,« uu raPiQ  li -
- * ^ e n S a , . ^ n ? : p ^ o la ba-
(Contlni'.a en Ta pág . D I E Z ) 
E Ü - nianiobrin7r.'" gar del com 
^ « n p n con id 
Cado sin rnuminjente a 
í0,la P ^ s e n u X v ^ " ? 1 Pero la 
• í e ^ . ^ f ^ a r i c ^ e * ^ ^ 0 ^ ^ ^ C O N F E R E N C I A D E L S R . S U S I N I 
"«r ñu», 4 eS0, de suerte ""«^ 
. lomar narta""'" ^ 6 sin te 
I "uiitaron o e en el 
J0n(* ocupar , 
combate, 
c iertas 
D E A R M A S 
posi-
^P l i egue contemplaron el 
Jmient0s 'Vi.103 batallones de re-
0 ^ P a r i ' " " 0 0 ? , ^ avance 
^ a s ^ a d o ei fe^03 ^ e les ha 
" r e r « ° t ! i ^ s t a d o Mayor 0 I^rvicfo,.*— m , 
va . steEtes l l u v i a , 
M a ñ a n a o c u p a r á l a t r ibuna ate-
n e í s t a para' proseguir la serle de 
conferencias de d i v u l g a c i ó n de la 
H i s t o r i a P a t r i a el Sr . Suslni de A r -
moe, disertando sobre " L o s ingle-
ses en l a H a b a n a " . 
E l acto e s t á s e ñ a l a d o para las 
10 a. m. y el local f i jado es eH Sa-
lón del Palacio de la C r u z R o j a C u -
bana. 
E L D O C T O R L A V E D A N 
Con la m i s m a sorpresa que la re-
c i b i r á n nuestros, lectores, nos l l e g ó 
anoche la inesperada nueva dei gra-
ve estado del D r . E n r i q u e L a v e d á n , 
a 
dicitis supura 
zable medida de una o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a . 
Conducido ayer tarde a l a Quin-
ta " L a Covadonga" el eminento 
penalista, f u é confirmado lo extre-
mo del caso, verdaderamente fu l -
minante, siendo operado por el D r . 
J o s é A . Fresno , quien l l e v ó a cabo 
la i n t e r v e n c i ó n con la suprema pe 
C u b a ; sobre la tari fa de transpor-
te, p a r a obtener el abaratamiento de 
loa fletes y sobre la necesidad de 
recabar mayores faci l idades banca-
r ias , desde el punto de vista de in- i 
t e r é s y tiempo de los p r é s t a m o s . I 
Se convino en que en la semana 
p r ó x i m a se trate sobre la convenien-1 
cia de que el p ' í e r t o de l a H a b a n a ! 
sea declarado franco o Internacional . 
L o s delegados de las corporaciones e l cementerio de Madruga, el oada-
contestaron verbalmente a las pre- ver de la v ir tuosa dama D o ñ a . To-
guntas del cuestionario presentado maSa L e a l , v iuda de Mesa. Su 
por la . c o m i s i ó n americana, a reser- t ierro c o n s t U u v ó una 
va de 'presentar su informc por es- m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
crlto dentro de bre es d í a s 
A B R E C . 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
Aguacate , Marzo 14 . 
D I I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a recibido cr i s t iana sepul tura en 
^ ^ u u p u r a r 7mp\^uod^a^naappeina: L a v i s i t a d e n u e s t r o c o m p a n e - 1 
r o , e l d o c t o r A n g u l o , a l p r e s i -
d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
M a ñ s n i puhlicareinati la interesan-
te entrevista que nuestro queride 
^ e m p a ñ e t o e l D r . R a f a e l M a r í a A u -
r ic ia e idoneidad que distinguen a gIli0 CeUbr6 ron el Pres idente C o -
este i lustre c i rujano . 
A l c e r r a r esta e d i c i ó n se nos in-
forma que el D r . L a v e d á n ha expe-
Uidgc en Washington 
De antemano asetruramos a los lec-
tores que lo qae dice nuestro com-
Con un bello programa art í s t i co- salud. 
rimenbado en su estado post-opera-1 j,af5ero Ies i n t e r e s a r á ; tanto por la 
toflo una leve m e j o r í a , aunque s u b - ¡ ^a lunura con que e s t á escrito, cuan-
siste l a extrema gravedad de! e n - j t o poique enc ierra substanciosas de-
í e r m o - j c l a i a c l o r r s a c o r r a de l a s i t u a c i ó n de 
Hacemos fervientes votos porque . C u b a en l a o p i n i ó n amer icana y arer -
el paciente logre vencer esta cris is j r a del « M e o poligro pura l a Indepen-
y pueda recuperar prontamente s u ¡ d í - m i n nacional , hechas por e l P r i 
iner Magistrado de la gran n a c i ó n . 
r i g i é n d o s e a la c iudad, F r a n c i s c o ! d í a , c o n t i n u ó actuando. 
H e r n á n d e z C a s t a ñ e d a , de sesenta' L a tragedia ha conmovido l a c iu-
a ñ o s de edad, casado, natura l de d a d . 
C a n a r i a s , con sus hijos J o s é , Diego i 
y N i c o l á s tomando el camino viejo j U N S U I C I D I O 
del poblado del J í b a r o . D e s p u é s de; E n su domicil io San Ale jo 8( sa 
pasar el puente del r ío " Z a z a " sa- l s u i c i d ó en la m a ñ a n a de hoy, e l 
l i á r o n l e a l encuentro los hermanos anciano A l e j a n d r o M a r í n , de 70 
A n d r é s , Pab lo y R a m ó n C u é l l a r , a ñ o s , cubano, soltero, de p r o f e s i ó n 
machete en mano, para vent i l ar | j o r n a l e r o . E l su ic ida u t i l i z ó para 
una denuncia que contra é l l o s h i - | pr ivarse de la vida c ierta cantidad 
c i era H e r n á n d e z C a s t a ñ e d a , por |de es tr icnina que t e n í a en un po-
amenazas de muerte, cuyo juic io mo . Tras ladado a la C a s a de So-
correccional se c e l e b r a r í a hoy p r e - ¡ c o r r o , f u é asistido por el doctor 
imponente c isamente . Santiago E c h e m e n d l a , auxil iado do 
E l Sr . M i - ' L,os C u é l l a r la emprendieron r | los practicantes Penton e I s l a . Mo-
guel Garra- . tuzu, d e s p i d i ó el duelo,! machetazos' contra el anciano Cas- j mentes d e s p u é s f a l l e c i ó el anciano, 
r e s e ñ a n d o en sentidos p á r r a f o s l a s | t a ñ e d a - A1 ver Pico las la a g r e s i ó n « i e n d o trasladado el c a d á v e r a su 
v irtudes do la bondadosa dama, c u - ' de 3ue era objeto su nadre, esgri- domici l io . L a s causas que le l le-
m i ó s u su machete y a t a c ó feroz- v a r ó n a tomar tan fatal r e s o l u c i ó n 
'mente a los C u é l l a r . tienen su origen en la enfermedad 
E n la refriega resul taron gravi- que p a d e c í a a q u é l . E l Juez c o n o c i ó 
s imamente heridos con tremendos del oaso iniciando las diligencia^ 
(tajos en l a cabeza y en la cara los, del m i s m o . 
I hermanos. C u é l l a r , Franc i scD C a s - DON R A F A E L R I V A S 
1 t a ñ e d a y sus hijos N i c o l á s y Diego. E n l a c iudad de C a m a g ü e y , d e j ó 
A l conocerse la noticia en esta de existir el s e ñ o r Rafae l ^iva's' res-
c iudad, sa l ieron l a ambulancia de petable caballero de esta localidad 
la p o l i c í a y varios n ú m e r o s de é s - siendo su muerte muy sent ida . E s t a 
tarde se v e r i f i c a r á el ent ierro . 
S E R R A . 
G a r r a s t n z u , Corresponsa l . 
C O N F E R E N C I A T R A N S F E R I D A 
A consecuencia de l a grave enfer- , ta para el lugar de la tragedia , 
medad que sutre uu hi]o del Dr . ! T a m b i é n a c o m p a ñ a r o n . a la ambu-
Alfredo M. Aguayo, encargado d e h a n c i a , dos a u t o m ó v i l e s ' siendo con-
pronunc iar una conferencia en l a ¡ d u c i d o s . en ellos los heridos a la C a 
" V e l a d a C u b a n a " de que d e b í a c e - i s a de Socorro . R á p i d a m e n t e fueron 
lebrarsc noy en la S o c j / d a d E c o n ó - trasladados de dicho centro b e n é - Cerca d - T á t a n a en F n r t 
mica de Amigos del P a í s , se ha | f i co ai Hospi ta l Civi'. para hacerles fueron ' M>^eS• 
transfer ida lu c e l e b r a c i ó n de la mis-
m a para la noche del s á b a d o 22 de 
los c o r r i e u í e s . 
Lamentamos el motivo de la sus-
p e n s i ó n , deseando que u n a franca 
m e j o r í a se inicie en el estado del 
enfermo 
W I S K L V E I N M I G R A N T E S . 
capturados, ya en t i erra , ,11 
COmo 2 0(1 ,•, la pr imera cura , o p e r a c i ó n que lie-! polacos y griegos, as í 
v a r ó n a cabo los doctor-s: M a n u e l ' j a s de ü i s k e v , q'up se "áürecián V n 
Irisondo, Santiago E c h e m e n d l a , Mi- 34.000 pesos, todo lo cual s e g ú n Z 
guel R o d r í g u e z y A g u s t í n C a ñ i z a r e s , dice, s a l l ó del puerto de la Habana 
auxi l iados por el cutrpo de enfer 
m e r a s . 
L a p o l i c í a i n i c i ó las primeras di 
en un p e q u e ñ o balandro: 
L o s inmigrantes s e r á n devueltos a 
la Habaii!» 
P A G I N A D O S D I A R I O D E U M A R I N A 
" — i - • TiK .-
Mai2.0 1 5 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
U N A S E M A N A P E R D I D A 
Los señores representantes han pa-
sado la semana entregados a la hol-
ganza, contra lo que era de esperar. 
No ha celebrado ses ión la C á m a r a , 
ni tampoco se han reunida los Comi-
tés Parlamentarios para acordar el 
programa legislativo, no obstante las 
declaraciones hechas por el doctor 
Rey , en nombre, de sus correligiona-
rios y de los populares, y por el doc-
tor Z a y d í n , en nombre de la m a y o r í a 
liberal. 
Ambos señores han dicho que e s tán 
dispuestos a iniciar una labor prác -
tica, encaminada a tomar acuerdos 
para regular la marcha de la Legis la-
tura y hacerla fruct í f era; pero, pese 
a l loable propós i to que les anima, no 
han dado un paso en el sentido indi-
cado, y si lo han dado, no se han to-
mado la molestia de manifestarlo para 
conocimiento de la op in ión púb l i ca 
que se siente defraudada en las espe-
ranzas que le hicieron concebir. 
Creemos que persisten los doctores 
R e y y Z a y d í n en la idea de combinar 
un programa legislativo, y abrigamos 
la seguridad, tal vez demasiado opti-
mista, de que no tardarán en llegar 
a un acuerdo satisfactorio, con el be-
nep lác i to de los elementos que diri-
gen. No cabe suponer otra cosa, si se 
tienen en cuenta no só lo las declara-
ciones que oportunamente comenta-
mos y que estimamos sinceras, sino 
la necesidad, reconocida por ambos 
jefes parlamentarios de la C á m a r a , de 
atender, con la premura y el alto es-
píritu que requieren, los vitales pro-
blemas nacionales cuya so luc ión de-
pende de! Congreso. 
Confiamos en que lo que no se h a 
hecho durante la semana que es tá a l 
i terminar, se hará en la venidera, y 
en que de no ser as í , se exp l i carán 
las causas que ocasionen el aplaza-
miento. L a s razones que adujo el 
doctor Z a y d í n , tratando de justificar 
la i n a c c i ó n de los liberales, pueden 
haber impedido que és tos se reunie-
ran el lunes, como deseaba el lider, 
y en espera de que dichos elementos 
, tomaran acuerdos en los d ías sucesi-
vos, pueden haber desistido de obrar 
independientemente las m i n o r í a s ; pe-
\ ro terminada la reorgan izac ión de los 
partidos, es de suponer que no haya 
nada que entorpezca la a c t u a c i ó n de , 
la C á m a r a , y menos de los C o m i t é s 
! Parlamentarios. 
A pesar de los argumentos con que 
! en cierto modo cabe disculpar la ac- ) 
tual para l i zac ión de las funciones le-
gislativas, la o p i n i ó n públ i ca se mues-
tra lastimada con la C á m a r a , a j u z -
gar por las quejas que nos llegan de 
diversos sectores, y si a los impacien-
tes les recomendamos calma, a los 
representantes nos permitimos acon-
sejarles actividad. E l propio interés , 
ya que estamos en v í speras de elec-
ciones, les obliga a no malquistarse 
con los electores que, afiliados o no 
a un partido po l í t i co determinado, 
tienen conciencia de la fuerza que les 
da el voto y juzgan a los candidatos, 
procediendo a seleccionarlos con vis-
ta a los mér i tos c o n t r a í d o s . 
Pero no debe ser el e g o í s m o perso-
nal lo que en modo alguno estimule 
a los legisladores, sino los ahos inte-
reses nacionales que imperativamente 
los llaman a la acción-
Ü L l ' B F E M E N I N O D E C U B A 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u v é n las 
Almorranas , pues es una de las afecciones mas g e n e r a l i z a d á s ; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde a l íñanos 
a ñ o s un medicamento delicioso al1 gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las c u r a radicalmente y s in n i n g ú n peligro No hav mas aue 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , ApaftTd^ 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de l a enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
- E l Club F e m e n i n o de Cuba invi-
ta a todas las clases sociales en ge-, 
neral para las conferencias que ce- | 
l ebrará el p r ó x i m o domingo 16 a 
!as diez de l a m a ñ a n a en el Teatro . 
" F a u s t o " . I 
L a s e ñ o r i t a Pe legr ina S a r d á Su-
perintendenta de la E s c u e l a de E n - I 
fermeras t r a t a r á el interesan+o te-^ 
ma "Prof i lax i s de l a l u b e r e u l o s i s , 
y l a avariosie en beneficio de los 
n i ñ o s " . . 
L a s e ñ o r a E m m a L ó p e z S e ñ a di -
ser tará sobre " E l sufragio femeni- j 
no ' y la s e ñ o r i t a Hortens 'a L a -
mar. 'Pres identa del C lub Femenino j 
de Cuba i n f o r m a r á eobre la labor, 
del m i s m o . 
No se han hecho invitaciones per-
sonales para estas conferencias do-
minicales . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , Marzo 14 .—Sal i eron el 
Solvang, para Santiago; el Bowden, 
p a r a Idem y el Helge, para Cienfue-
gos . 
Boston, Marzo 1 4 . — L l e g ó e l Ma-
naqui . de B a ñ e s . 
B a l t l m o r s , Marzo 14. — L l e g a r o n 
el A n t i l l a , de C á r d e n a s y el K r o s -
fond, de C h a p a r r a . Sal ieron el H a l l -
moor, para C á r d e n a s y el L e w i s K . 
T h u r l o w . para la H a b a n a . 
New Orleana, Marzo 1 4 . — L l e g ó el 
T u r r i a l b a , de la H a b a n a . 
D r C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E U D i n AS 
• E M U I A I . E S , E S T U B I 2 . I -
DAD V E N E R E O , S i r i L I S , 
* H K R m a * O Q U 3 B B A -
O l ' S A S . CONKirLTAS: DK 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Q U I N I K A E N F O R M A S U F f í l i O R , 
L l decto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le haw 
I superior e la Qumina ovdmana. v no 
; .itrc'a la cabera. firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita 
V í c t o r M . G u t i é r r 
Ind iv iduo muy conocido entre L i -
coristas y E n v a « i s t a s , se sol ic ita cm 
B c n j u m e d a n ú m e r o 3 ü p a r a asunto 
quo a é l i n t i r e s a m á s q u ó a nadie. 
ST5S 2d-15 
G O L P E S Y A C C I D E N T E S 
E n el mundo entero, las enfermerias de grandes establecim" 
industriales, frontones, hipódromos, plazas de toros i*1"08 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolo^soT"16 
halla el Linimento de S L O A N . E n muchos cas8* 56 
aplicación basta; en otros, más severos, es f̂i SU 
cís imo para aliviar el sufrimiento y prev Cf" 
congestiones y complicaciones, mientras Uee^01! 
médico. Por eso debe tenerse siempre a rnln 
también en casa el « w i o 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n las farmacias del mundo entero 
llHIMENTtt 
deSLOAN 
í ñ C O M I S I O N D E E S T f l O l ^ T i G ñ 
Como no da seña les de su existen-
cia, c r e í a m o s que ha'ok sicc disuetta 
la Comis ión de Estadís t ica y Reformas 
Sociales, establecida hace tiempo por 
una L e y . 
E n ella figuraron personas promi-
nentec y de ella vivieron algunos po-
l í t icos; p i r o fué y sigue siendo uc 
organismo parasitario, absolutamente 
inútil . 
L a culpa le imputamos í, los legis-
ladores, que no tuvieroi. en cuenta 
a u t los miembros de esa C o m i s i ó n de-
bían tener u:> carác ter t é c n i c o y ser 
esectos mic iante concurso de compe-
tencia, ya qus era de pensar que hu-
biese entre nesotroj persona? especia-
lizadas en materias sociales y de esta-
dís t ica . 
Aunque bien es cierto que de poco 
hubiera servido el precepto que tal 
cosa dispusiese, porque para la re-
ciente prov i s ión de cargos en la J u n -
ta de Protesta, maldito si se tuvo en 
cuenta la necesidad y conveniencia 
de confiar los cargos a individuos ex-
pertos en ja ap l i cac ión de los arance-
les aduaneros ni en nada que e s t é 
relacionado con la func ión que tiene 
asignada ese organismo, que viene 
siendo algo as í come un tribunal de 
a p e l a c i ó n , en el que se ventilan re-
clamaciones muy importantes. 
Ahora se trata, s e g ú n nuestras noti-
cias, de trasladar a la Comis ión de 
Estadís t i ca y Reformas Sociales a de-
terminados funcionarios, con motivo 
de la proyectada m o d i f i c a c i ó n del 
Consejo de Secretarios de Despach) 
del Ejecutivo, y aunque no queremos 
perjudicar a nadie, cumple a nuestro 
deber seña lar 'a necesidad de dar de 
lado a los compromisos de carác ter 
personal o pol í t i co , para atender los 
intereses que aconsejaron la creac ión 
de ese instituto, que tan provechoso 
podría ser si se cumpliese la m i s i ó n 
que sobre él pesa. 
E s inadmisible el procedimiento qud 
hasta ahora se ha seguido y que 
proyecta seguir. S : eí citado crgaus 
mo, ha de continuar sienco inút i l , 
vale mas suprimirlo. Realmente es un 
reto al pro le tar iaóc mantener uAa 
Comis ión que debe ocuprrse en el es-
tudio de reformas sociales y que r o 
hace nada para justificar su decoMosa 
existencia. Los conflictos obreros qu^ 
¿c vienen repitiendo, algo sígnV'ican 
y algo deben sugerir al Gobierne. 
Evidentemente indican que hay ma-
lestar entre los obreros y que hay que 
buscar, por todos los medios posible^ 
los remedios adecuadost y para eso, 
r.o para emplear a po l í t i cos influyen-
tes, es para lo que sin duda se esta-
blec ió con carác ter oficial la entidad 
que nos ocupa. 
E s irregular y completamente noci-
vo el sistema que lleva trazas de en-
tronizarse. L a práct i ca establecida tie-
ne que desecharse por inmoral. "En la 
acertada prov i s ión de puestos públ i -
cos está el éx i to de la Administra-
c i ó n ; pero cuando se trata de cargcsi 
dr la naturaleza de los indicados, el 
cuidado debe ser más exquisito. T á -
citamente d e l e g ó el Congreso en la 
Comis ión Nacional de Es tad í s t i ca y 
Reformas Sociales el estudio de los 
problemas entre el trabajo y el capi -
tal. ¿ Q u é ha hecho hasta ahora esa 
C o m i s i ó n ? ¿ D ó n d e es tán los trabajos 
que ha realizado? 
Nadie duda de que hay que reno-
var los componentes de ese organis-
mo; mas no como es uso y costum-
bre, sino llevando a él hombres capa-
ces y de buena voluntad, que por 
suerte no faltan. 
De lo contrario, lo mejor es supri-
mirlo, y para ello se le presenta la 
o c a s i ó n al Congreso, estando como 
están al discutirse, los Presupuestos 
Generales del Estado. 
r 
S e r a U d . b i e n a t e r r d i d o 
s i v i s t e c o r r e c l a m e n t e . 
- T R A O E S I — l O ¡ — 1 O S . 
E l e q a n V e s , D u r a d e r o s , E c o n ó m i c o s 
toas d e E s t u f a N R V P F R í M i 
T o d a s í a s n u j e r e s d e l i h u n ^ o h a b l a n satisfactoria-
m e n t e d e las g r a n d e á v e n t a j a s de las C o c ' n a s , R e v e r b e r o s y Ca 
l en tadores de Estufina 
N e w P e r f c c t o n . sien-
la C o c i n a m á s p > 
L a s C o c i n a s New 
P e r f e c t i o n , tienen lo. 
d a s las ventajas de 
C u a l q u i e r otra Coci-
n a , q u e m a n con una 
U a m a a z u l a d a , reco-
m e n d á n d o s e se bus-
q u e s i empre esta lla-
m a que es la que ca-
l i en ta , y no la roja 
q u e d a menos calor. 
m 
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , lim-
p i a y e legante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s por correo 
E S I M I A t i l M l i l G C O . O F C U B l 
O f i c i o s No . 4 0 . — H a K a n a . 
a « a s o a U 
I w t n t e x S h u v - o n 
NO, TPM3*«H. 3 PTJnn OYí.. BKXDCrE-
L a armadura mas c ó m o d a , la mas e._gante y la m á s fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O m m A 
j P i Margal! 5 4 (antes O b i s p » ) . Pt*. Zaya*; 3 9 (antjes O'Reiüy.) 
V _ i •' — — ^ — = = • " = 
B U F E T E D E C U E L L A R 
A B O G A D O S 
Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e . J u a n D . Byrne . 
Mariano Caracuel y Donaire. * Mariano Averhoff. 
Bienvenido P é r e z Soaa. Miguel A. Macau. 
J u a n F . Aedo y del R í o . L a u r e a n o Fuentes Duanf. 
N O T A R I O S _ 
D r . Celso C u é l l a r del R í o . D r . Mariano Caracuel 7 W 
naire . 
P R O C U R A D O R 
J u l i á n Perdomo y R o d r í g u e z 
Consul tas de 2 a 5 v—— 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) 31, altos T e l é f o n o s : M-58C8 M-60J1 
w m W - " - ~ ~ - - ^ ^ — 
C >..{.> „ • ' 
1 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I M F E Í N A H O D D É 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l tr ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d o l a s F u e r z a s f i s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s l a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
A los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i u a m i a s c o n ^ a c u t l v a s á l a s F i e b r e s 
t i í o i d e a s y p i l ú d i c a s , la N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
6 los D i a b é t i c o s . 






C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o C f e S C U Í d C l d O s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ' 
p o r e s o s e d B Ü B H c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
^ o s . B r o n q u i t i s . T u b c 
¡ l * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ S j g 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
A . F O U ñ I S , FARMACtUTlCO 
EX-QUÍMICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE'PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 . F A U B ' P O I S S O N N l í ñ E 
P A R I S 
J A R A B E , • G R I P E 
e ! m i c r o b i o 
C a l m a l a T o s 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s ^ 
D E S T R U Y E | 
d e P F E I F F c R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
' o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
PARA RECIBIR EL 
FOLLETO E X P L I C A T I V O , 
DIRIGIRSE : 
P R O D U C T O S M A f í G A ñ í S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A N A 
C 14U 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
CPtoírátlco de la I!scu«la ¿« ^'^oT' 
E s t ó m a g o , iutestinob y nuint 
(ex-lusivamente) rt 
San L á z a r o 2 í í« , dp :t a 6, ^ 
M i é r c o l e s y Viernes. 
Alt « <> " 
G A B Í Ñ E T Í 
D E O P E R A C I O N E S PÍITTAJ'JÍ 
del dector Vicente B u u a» ' it Ü 
Practica todas las 0 P ! ^ g más v*. 
boca, por los Procedirntento» ^ . j g 
demos. Kxtrace-iones 8in do.'r ^5 
tés lcos inofensivos. P t " ^ d L a . « 2 w 
zas de todos los «'ste,"^„ acredité}' 
duras de puentes fijas ep • «o^ 
por su duración se c^",,ns niode1*0̂  
perfección. I-os hon.orai:bínete $00 ' 
y los trabajos de e ^ r 5 ? A D E B O ' 
absoluta garantía . ^ " ^ ¿-©•«•vtf 
Todos los d ías . Teléfono * fdj . 
P A T E N T É ¡ 
M A R C A S 
R I C A R D O M ^ R E 
Indmtnal) (ingeniero 
Ex-Jefe de los Negoc iaJo í 
y Patentes ^ 
A P A R T A D O E E C O * » E 0 8 ^ 9 . 
Baratillo. 7. a i ^ s j ^ / ^ 
L A V I D A 
En el vteo 
fuerzas que 
los años atrofian y 
lo "-
las 
L a s energías se c o f ^ " e p o n e . 
Se mantienen, cuando „ , P 
el vivir destruye Jom* en en 




eii su aeP 
, y Manr.aue 
las energías i las 
a n o x c n _ D I A R I O D E I / A M A R I N A M a r z o de 1 9 2 4 
acredi 
ren « 
Ñ ó n 6 l ñ § M U N I G I P f l L E S 
I n f l u e n z a ó G r i p p e 
P A G I N A T R E S 
^ S A N C H E D E U L C A I ^ E D E ; 
C O B R A L E S 
•• «fcirjn investigadora de l a s ; 
^ . J ^ e s municipales ha pedido 
r0piedades r e l a c i ó n de los 
• U ^hechos Por el Ayuntamiento 
P * * * roo'acifH por terrenos para 
^ e X p r o P f ™ ^ lle de c o r r a l e s . 
el ^ ^ e r noticias de que muchos 
los t e i r e i o s han sido nueva , 
de eS0 J r - d o s Por uso privado. 
ffente.!Va^ C o m i s i ó n se constitui-
da an la caiie de Corra les L a h S v e en la calle de Corra les 
^ e í ^ a u x i l i o de los obreros del 
r ^ - n - n p r e c e d e r á a derribar las 
^ ^ T ^ n e c ierran esos terrenos. 
E t ; p r e s u p u e s t o 
' «n contador h a hecho un estudio 
. f ^ í e s u p u e s í o , el cua l , una vez 
del .P L los c r é d i t o s suspendidos, 
^ ^ l u c i d o a $5 .90 .514 .92 que 
flueda ̂ ¡ü00 J e n o s l a cant idad 
eS verdad recauda anualmente 
' ' ¿ s t e ^ P - ^ P u e s t o . a s í reducido, 
será el r eg i rá en el p r ó x i m o a ñ o 
íiscal-
L I C E N C I A S C O N C E D I D A S 
ne la A l c a l d í a se han solicitado 
u« fiieuientes: 
t García Rodriguez p a r a pele-
i an L u v a n ó 1, San L e e para 
S g a N u e v a del P i l a r 1, E m i -
Í f Sánchez para rastro en R e i -
l 155 C o m p a ñ í a Nacional de H i e -
^ Dará depós i to de i i e l o en S a n 
ÍLfapl 143, Armando Sen para pues-
m de frutas en San Miguel 174, 
tvifanio F r a n c i s pora componedor 
de' zapatos ec 27 de Noviembre 1. 
rarria r G o n z á l e z para fonda en 
carnet v Angeles, M . S á n c h e z para 
«asteria'sin g é n e r o s en 10 de Octu-
bre " U . Francisco y Miguel P i chee t 
ra" bodega en Teniente R e y 85, 
sAnchez v Hnos. para p a n a d e r í a en 
el reparto Guaucho, A le jandro T a -
tischeft para tienda de dulces s in 
licores en San N i c o l á s 7 3 . 
N O M B R A M I E N T O S I N E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto el nom-
bramiento de empleados temporeros 
hecho en favor de Manuel M u ñ o z 
Alsina. 
C E S I O N D E T E R R E N O 
E l Presidente de l a C o m p a ñ í a 
de urbanización del reparto a l turas 
do Vedado, s e ñ o r Federico K o h l y , 
ge personó ayer en l a S e c r e t a r í a de 
la Administración Municipal , expre-
Bando sus def^os de otorgar cuanto 
antea la escritura de c e s i ó n de los 
terenos procomunales que o f r e c i ó 
hacer al serle aprobado dicho re-
parto. 
L I C E N C L I S D E O B R A S 
R e l a c l ó nde las L i c e n c i a s de 
Obras qao ayer se remit ieron por 
el Depar ianicntc de Fomento a l de 
Admon. Je Imp justos para ol o b r o 
de arbitrio y pntrega a los interesa-
dos de l icencia y planos. 
Franc i sco V . A g u i l e r a 205, J o s é 
S u á r e z , 21 entre C y D , Vedadb, 
Antonio T a v e l , F e r n á n d e z de Castro 
105, Pedro C . Romero . P a s é o de 
M a r t í 110. Cc ir .añ ía Anunc iadora , 
F , P é r e z , »Paseo entre 17 y l S Veda-
do. Domingo Macias. F i g u r a s 7, 
J o s é Teje iro . .Paz y Santo S u á r e z , 
A g u s t í n L i a z . H a b a n a 230, A n d r é s 
Durand . Avenida Menocal , M a r i a 
Robles . A v e n i d a R e p ú b l i c a 202, R a -
m ó n C a r r e r a s , Cast i l lo 3 y 5, J u a n 
Rigo. 23 esquina a 8 Vedado. J . 
Codina. G e n e r a l R i v a s y Agu iar , Jo-
sé Pona. Aven ida I t a l i a 22, A l v a r e z 
y Prieto . F e r n á n d e z de Castro 98, 
Pedro F e r r e r , 11 entre F o n t s y E . 
Pedro Barsolo , R a y o y Sa lud , R a -
fael M i l i á n . S é p t i m a 5 9, R o s a V e n -
t u r a . P . G ó m e z T o r o 253, A n d r é s 
Garc ía , F l o r e n c i a 75, R . G o n z á l e z , 
R e a l . Puentes Grandes 68, J o s é 
Pr ie to , P e ñ a l v e r 81, C . Bouza , San 
Gabr ie l enqu iña a A r m o n í a , Manuel 
A r m a s , Perseverancia 22, Franc i sco 
F e r n á n d e z , Se l 116, R . Turbiano , 
Es tevez 100, Antonio Almeyda E s -
cobar 13 2. Pedro P i e d r a , Glor ia 200 
F r a n c i s c o L a p e i r a . M á x i m o G ó m e z 
368, S. G a r c í a . J u a n C . Zenea 224, 
F r a n c i s c o Seigle, P a d r e V á r e l a y 
Presidente G ó m e z , R . Babl i s , Sau 
Indalecio esquina a C o n c e p c i ó n , A l -
fredo' A . Rubio , Genera l Q u i n t í n 
Banderas 48, J o s é Bonet . Paseo de 
M a r t í 45. R a f a e l Alfonso. Indio 5, 
Marcos A . L o n g a , Aven ida S i m ó n 
B o l í v a r 22, Gustavo G í q u c l , F r a n -
cisco V . Agu i l era 130, Alvarado , Z a -
pata entro 2 y Paseo, Pedro Nogue-
ras . Santa A n a y E n s e n a d a , J o s é 
L ó p e z , Morro 7, F r a n c i s c o G o n z á l e z 
C o n c e p c i ó n entre B a r n e r y F . V . 
A g u i l e r a , Manuel U r b i z u . E m i l i o 
N u ñ e z 20, J o s é S á n c h e z 10 de Oc-
tubre y Patrocinio , S. A lvarez , 23 
entre 10 y 12, R a m ó n G a r c í a . A m é -
r i c a A r i a ? 93, Miguel A . Quevedo, 
J . C . Zen^a 226, y 228, F r a n c i s c o 
Seigle. Oficios 108 A n d r é s L l a n o , 
Aven ida Independencia 211, N i c o l á s 
Vi l lanuev9; A r a m b u r u 21 y 23, F . 
J o s é F e r n á n d e z . E s c o b a r 115, C . 
A r a u n a s . Genera l A g u í r r e 58, Ma-
nuel Tuno . M á x i m o G ó m e z 185, Ma 
nuel V i ñ a , L a g u n a s 25, Ange la P i -
neda, J e s ú s Mar ia 58, O. R . Betan-
court. C o n c e p c i ó n entre Porven ir y 
A r m a s , Car los Gal ludo. Santa R o s a 
39, A . Alonso. T a m a r i n d o 70, U . 
J u n q u e r a , R a y o 17, A^ M. G o n z á l e z 
Aven ida I t a l i a 118,A. M . G o n z á l e z 
P . G ó m e z T o r o 114, Carlos Per e i r á 
G G I G o r i a entre Someruelos y F a c -
toría,, J o s é V a l i s . 
Esto monstruo devoró m á s vMas que 
la metralla enemiga en la ú l t i m a gue-
r r a mundial. No distingue nacionalidad 
I y se ensaña en la humanidad ciiegamen-
te. Empieza con tos y sigue .con un 
! decaimiento general tal que en» algunas 
j partes le llaman T R A N C A Z O , pues el 
paciente sufre efectos parecidtos a los 
qu© siguen una paliza mortaH: magu-
lladura, punzadas agudas y una tos se-
ca y sofocante; Durante las ú l t i m a s epi-
demias de este mal se hizo famoso el 
C O M P U E S T O D E M I E L Y A I Í q u I T R A N 
D E F O L E Y , que sa lvó m á s • vidas que 
muchos remedios juntos. 
A l sentir Jos primeros s í n t o m a s del 
mal, tómese esta deliciosa) medicina, 
que tiene la ventaja de no (molestar a l 
enfermo con su sabor desagmdable, pues 
al contrario, es tan dulce como la miel 
de la cual se compone. E L COMPtlFS! 
T O D E M I E L Y A L Q U I T R A N limpia" 
las v í a s respiratorias donde se aloja el 
mal para Invadir luego lo demás SI 
Vd. lo detiene allí, se salvará Tome 
pronto el C O M P U E S T O , y en a e f f u ^ 
sent irá sus benéf icos efectos 
E L C O M P U E S T O D E M I E L T A L 
Q U I T R A N se vende en todas las farma 
d a s en un E N V A S E A M A R I L L O F l 
jese en esto, no deje que le den'otro 
Si padece de los ríñones, y ios ma 
les consiguientes a eso, cúrese con l a , 
P I L D O R A S D E F O L E Y P A R A L O S R I -
ÑONES. Pida una muestra a la ' U 
S, A. Corporation", Manrique 6C, H a -
bana, Cuba. 
ld-15. 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA FIEL 
Lea lo que dicen quienes ¡t han bene/iciado con 
í*fc Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varias persona» que lo han usado Una sa-
no de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L . G. , Monterrey, México. 
"Probé la Puriíina con el proposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
bultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P , Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
5 " 
V d . también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmaceülico titulado 
le recomendara la Purífina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara nns económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo efica?. que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
r.N TODAS LAS FARM ACIAS V DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Ettahlecidus en I8S2 
70 Cortlandt Street New York 
1 
C o n v i t e c a s e r o 
| D r G o n z a l o P e t e o 
C I R U J A N O D E I , H O S P I T A 1 . MUITICI-
¡T,„ ^ A I . r R E Y E B D E A N D R A D E 
| E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . Clstoscopla y 
I cateterismo de los uréteros . I 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
C O N S U E T A S D E 10 a 12 Y D 3 Q A 0 
p. m . en la calle da Cuba 69 
C A T A R R O S 
totlguca y resientes 
í T O S E S , B R O N Q U I T I S 
I 0 1 7 X ^ ^ X 3 0 3 radicalmeatQ 
S Q O G I t N 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
ra 
qxio o r o c u r a 
P U L W O N E S R O E Ü . S T O S 
y n recc^v? , do i a 
I A C O M E D I A F E M E N I N A l 
Por L E O N I C H A S 0 
Segunda e d i c i ó n anm entada y corregida. 
Se rende ei». las l ibrerías de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , WOson, M i . 
• e rra . A c a d é m i c a , Álbela . L a Burgalesa j L a Librería Nueva. 
Í A M f o M A P R W G ó s T ^ O T Á r r a R M Á L T s " 
1 T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
-< 
Por .causas completamente a je -
nas a la voluntad de los Organiza-
doree. ha sido pospuesta para el 
raartess próximo l a V e l a d a C u l c u r a l 
y Artística, que h a b í a sido anunc ia-
da para el viernes 14, en el S a l ó n 
de Conferencias de nuestra J n i v e r -
«idad. 
Pe- tanto nos es sumamente gra-
to renovar nuestro ferviente l l a m a -
miento a todas lae Autoridades , C i -
cles y'Rel igiosas , a s í como a todo 
centro cultural de esta ciudad a fin 
<le que se dignen a ñ a d i r esplendor 
y eficacia al Acto asistiendo, o h a -
ciéndose representar, en e l citado 
local, galantemente concedido ]^>r el 
señor Rector de la Univers idad, doc 
tor Enrique H e r n á n d e z C a r t a y a , y 
Por el doctor Adolfo A r a g ó n , De-
cano de la Facu l tad de L e t r a s y 
Cencías , el martes p r ó x i m o , 18, a 
^ í P' m"' por ^ que la " V a l e n t í n 
« a d y , A s o c i a c i ó n R a c i o n a l P r o -
«ctora de los Ciegos, antic ipa las 
mas expresivas gracias , 
« o aquí el programa: 
I M m e r a T a r t o 
J — T I I M X O por la Orquesta U n i -
versitaria. 
•~"Pal^bra3 de apertura, pronun 
fiadas por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira . 
L a Ins trucc ión de los Ciegos 
«n Cuba, y ia ' V a l e n t í n Hady ' i 
M C ? ? t * r ( i n ^ del P-ofesor P a -
toloBeggiatto, (Ciego) l e ída1 
Por su autor. 
— E n s a y o s p o é t i c o s da ^scrl-1 
- s e S 1ArItmética 7 Geograf ía ,1 
- i L V 0 3 sltemaB usados en' 
D?Pc^CUela3 de Ciegos. ex-l 
Puestos por el mismo Profe-
sor Beggiato. 
K . d i funda P a r t e . 
B e L * t T v ' \ C a r ó n ' p o r ia: 
rez V n t i a r í a T e r e s a 
no n^? a c o m P a ñ a d a al pla-
. ^ r e r M Í a n 6 e ñ o r i t a a i . ' 
^ S m f i a Ó n c , P P a r a T Plano. 1» 
' • ^ P o p s í L . ga J u l i t a A t e -
r í a r J e C l t a d a 3 por la s e ñ o - : 
P ¿ , Carmen R a v i n a . 
el p a r V l á s i C í * a l Piano, por! 
^ o s Cn6.3, amena8 ^ 
«orea F ^ r n l T 3 ' por 108 
Morales a,áDdez C o n d ^ y 
a - e r % 3 ¿ á M n * * < * de la U n í 
^ t " ^ - 81 dOCt0r ^ ^ l 
l i S ^ ^ T é ^ 8 l d o ,amable! 
« a u * 0 bace f u t a I n r l t a c l ó n ofi-
H O G A R F E L I Z 
E s el de nuestro querido amigo el 
s e ñ o r Manuel de Diego y de su jo-
ven y bel la esposa, s e ñ o r a Carmen 
M e n é n d o z de Diego. 
U n precioso n i ñ o , fruto primero 
de su venturosa u n i ó n , l l ena de j ú -
bilo y a l e g r í a a l distinguido matr i -
monio. 
L a . s e ñ o r a M e n é n d e z de Diego, 
f u é asist ida felizmente por el repu-
tado doctor F é l i x H e r n á n d e z y Gon-
z á l e z . 
Nuestra enhorabuena a los s i m p á -
ticos p e d r é s , por el fausto aconte-
cimiento, d e s e á n d o l e una larga vida 
colmada de dichas y a l e g r í a s al l in-
do baby. 
M O N S ñ R R A T B N o . 4 Í . C O N S U L T A S D E í a *é. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a i 
Ifc P A o T A U B E n o a 
10, Rué ds Cnootsatico^lo 
— A h , mi querida d o ñ a Angela, 
tiene usted un jerez estupendo. E s -
to es P e m a r t í n , por lo m e n o s . . . 
— ¡ C ó m o por lo menos!—salta 
Don Hermo—. Cuando se pronun-
cia la palabra P e m a r t í n , st está ha-
blando de paso de la suprema cali-
dad de un licor, y a sea c o ñ á , ver-
m ú o vino generoso. 
— P e r d ó n . Don Hermo; el señor 
ignora q u i é n es usted ccmercial-
m e n t e . . . Y , bien mira-Jas. sus pa-
labras son un férv ido elogio al 
Quinado " S a n Jul ián ' con que he 
tenido el gusto de obsequiarle y. 
por reflejo, a todas ¡a¿ inmacula-
das bebidas pemartim ¡ ñ a s - -media 
la d u e ñ a de la casa. 
—No podr ía yo explicar mejor 
mi pensamiento, s e ñ o r a — d i c e , dan-
do explicaciones, el señor de visita. 
— C o n o c í a el Amontillado " V i ñ a 
P e m a r t í n " , y ahora he catado por 
vez primera este exce l en t í s imo 
Quinado, y en Dios y en mi á n i m a 
juro que prometo declararlos mis 
favoritos en lo venidero. 
— S a t i s f e c h í s i m o de su r.mplia 
a c l a r a c i ó n . . . Permita —agrega 
Don H e r m ó g e n e s — que le reco-
miende para ciertas horas peculiares 
el " V i e j í s i m o " c o ñ á y el V e r m ú 
de P e m a r t í n . que son, dentro de su 
respectiva clase, lo mejor que han 
visto los siglos. P r u é b e l o s : y a ve-
rá que no me ciega la pas ión al 
celebrarlos. 
— L o haré con ¿ a l o . Aunque a 
mi edad, lo que m á x conviene tener 
cerca son caldos de pura uva jere-
zana, como el quinade "San J u l i á n " 
y el Amontillado d i ia V i ñ a pemar-
tiniana. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin-
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) j C o f l A " E í p e c i » ! " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez S e c o ' V i f l a P e m a r t í n " | C o n á "v- v - v " ( c l a « e m e d i a ) 
V i n o Oi i inado "San J a l í á n " £ V i e j í s i m o C o f l á " V . O . G . " (aristocracia) 
| P E M A R T Í N 
O r . 
G A R O A N T A . N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Mírlico del Hospital San Francisco de 
Paula . Medicina General. Especialista 
en ICnfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas': 
]un?s, miércoles y viernes, de 3 a 5 
Telefono M-6763, No nace visitas r do' 
niiclllo. 
D O X R A F A E L A N T O N 
Desde ayer e n c u é n t r a s e en esta 
c iudad el s e ñ o r don Rafae l A n t ó n , 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de 
Santa C l e r a , que a s i s t i ó a l a Quin-
ta C o n v e n c i ó n R o t a r l a de l a ciudad 
de Matanzas. E l s e ñ o r A n t ó n , perso-
na muy querida en Santa C l a r a por 
sus releventes cualidades, es buen 
amigo nuestro, y estuvo en esta ca-
s a a sa ludar a nuestro Director. 
Muy grata estancia le deseamos 
a l s e ñ o r A n t ó n en esta capital . 
P L U S U L T R A 
Apareco sobre l a mesa de nuestra 
r e d a c c i ó n el niimero correspondien-
te i l mes de E n e r o , de l a tan deli-
cada rev is ta "I ' lus U l t r a " , impresa 
en los tal leres de "Caras y Care tas" 
de Buenos A i r e s . Nos ha sido envia-
da por nuestro amigo D. Pedro C a r -
b ó n , d u e ñ o do l a conocida casa " R o -
ma" , de O'Re i l iy esquina a H ab an a . 
T a m b i é n nos e n v í a las revistas pe-
r i ó d i c a s de costumbre: T h e Sketch, 
P u n c h , L o n d o n O p i n i ó n , L e R i r e , 
X a s h á s , L i f e , C a r a s y Caretas , Mid 
Week , N . Y . H e r a l d , L i t e r a r y Digest, 
K e m i n a , Mus ica l Courr ier , Week lv 
K e v i e w cf the Worl '? Music, esta 
ú l t i m a se l a recomiendo a los aman-
tes de l a m ú s i c a . 
E l s e ñ o r C a r b ó n nos ruega haga-
mos saber a l p ú b l i c o , que r e c i b i ó una 
i iueva remesa de L ' I l l u s t r a t i o n Noel 
y A l m a n a c h Hacnette , por s i a lguna 
persona e s t á interesada en adquir ir 
dichas publicaciones que no las h a -
y a podido obtener en su tiempo, pue-
de apresurarse a comprarlas , antes 
Ue que é s t a s se agoten. 
M A N U a D E A D E L A N T A D O 
E n v iaje de negocios, procedente 
de M é x i c o , ha llegado el correspon-
sa l en E s p e ñ a de "Washington Post' 
y Washington H e r a l d " , nuestro an-
tiguo y e n i m a d o amigo Don Manuel 
Ade lantado . 
Sea bienvenido. 
C O N O Z C A N U E S T R O S M O D E L O S 
E s I M P O R T A N T E que a l ad-
quirir calzado de la marca P E -
D R O C O R T E S Y C I A . , se ten-
ga en cuenta si tiene incrustada 
« i la s u d a la marca que antecede 
Si le gusta usar calzado elegante 
y duradero, trate de conocer 
nuestros modelos de R U S I A Y 
S U E L A R E D O N D A , así como los 
d e m á s qne son de alta novedad 
sin que su precio sea alto. 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
L A 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S I 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
iinuntimniminmionnniMiomiiMiiiicnimi 
S A N I T U B E 
i g 
(Preparado por Tjib Sanitube Compant, Newport, R . I . , U . S . A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado v rcconiPndad<. por la Sanidad Militar Ammcana, la Sanidad 
Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad del Eslado de 
Pensilvania y Eminentes especiaiiíitas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos- Mande su nombre y dirección á ia Agencia Cíeneral en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 1 i - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
;•! iiiiuiMiiiiiiiiiiiii iic:iiiiii'i;iiicjiii:iiiuiic]iiiiiiiiiiitc]iMiiiiiiiiiaiiiii¡i (:iiiiii!iMiic]iiiiiiiiiiiic]iii;iiniii;:ifiii¡iiiii:i:Kf s 
V i u d a d e J . P a s m a ! B a W w i o S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Tí y Margal l 3 0 . — H a b a n a 
E e d r d C o r t e s y ( a 
* * O B I S P O Y A G Ü Á C A T E 
• • • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . d e P r e s i d e n t e 
Z a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) , 6, o b s e q u i a r á a las 
m a d r e s q u e lo so l ic i ten un l ibro m u y interesante q u e 
trata e x c l u s i v a m e n t e d e la c r i a n z a d e los n i ñ o s . N o 
t iene q u e e s c r i b i r , m a n d e una postal c o n su n o m b r e 
v d i r e c c i ó n y a vue l ta d e correo , t e n d r á el l i b r o , 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P r e s i d e n t e Z a y a s ^ a n t e s O ' R e i l l y ) NT 6 - H a b a n a 
• • • • • • 1 1 
• • • • • • • • 
; • • • • • • • • 
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L A C A S A D E C E L E S T I N A 
E L P A Y A S O 
L a predilecta del p ú b l i c o por su gran surtido y baratura en dis-
fraces de alquiler y venta, no olviden que estoy al lado del Cine . R e i -
na 50 antes estaba en Galiano 40. T e l é f o n o M-3092 
C2340 2d-15 
W O B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z M A G R A D A B L E D E L O S T Ó I M C O Í 
L a b o r a t o r i o ? • L E B c A U L T & c , z , P A R I S . 
A L Q U I L E R D E M A Q U I N / J 
D E E S C R I B I R , 
S U M A R Y C A X C T J L A R 
Máquinas de todas marcas, r«cona-
cruldaa en nuestros talleres, Iruales 
qu* nuevaa. 
Alquiler mensual: desde 99,00 ea 
•delaata. 
Departamento de alquileres. Moore A 
Reíd.—Compostela. 67 
C1945. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N u t u r t 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
u 5d 2: i nr>uy s u p e r i o r a l a c a r n 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U H ^ o d c b ^ 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a ! d e l a S a n e r o 
e c r u d a , a l o a f e r r u e l n o s o s . etc. — D a ? a l u d y f u e r z e . — P a r i S * 
P A Q N A C U A T R O _ D I A R J 0 D E U M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 4 
_ A f l O X C I I 
D E J A D L O S | 
Por AX<iKJ-(> P A I K I 
Tía r i o r a t e n í a un*, m a ñ a tan ps- coro confacto »on l a Madre N a t u r a » 
r»" t i íl vnu los n i ñ o s . <iuc < uhiu1'i U'ÍU, put den iMírciblr j saben apre-
ÜRrmcli l iu se hi/x) j a insoportable u ciar. 
su tfTffffri". é s t a fi:r'r<'> Q110 n a i z á s hos í l i 'scalx l í a d o s proyectos de 
su UtmA¿*lfma hermano F l o r a s a b r í a < ;;rnie!iti.i. le b a c í n n iiiu' b is i ina gra-
l« que « .! i>i>'< : o !i.icer para corre , c ía a la bner-a s e ñ o r a , cuyo exte-
Hi líi . De moflo que una m a ñ a n a , r ior bondadoso realzaba a u n m á s 
c n a j ' I j menos se lo esperato» ( í a j ü n a bis c ó m i c a ingenua y na tura l , 
l lora , v i r o a buscarla y se l a l l e v ó , ¡ q u e usnarmente se manifestaba en 
junto con una maleta de v iaje , u n a ' s o n r i s a b e n é \ o » a y Cn cortas f ra -
bolsa de mano y la m u ñ e c a que de 
c ia P a p á v Makíiá, 
L a ca>a solariega donde b a c í a tan 
u u ñ e c a que de-1 í e s eu «¡ue co'iientaba con exquisito 
tacto los aspectos defavorables de 
un acto, una palabra o un pensa-
los a ñ o , que r i v í a en apacible tran-1 mie nto 
ciailidad la t ía , estaba situada lejos 
de l a carretera , s e p a r á n d o l a de 99 
polvo y de sus ruidos, var ias hile-
rus de frondosos manzanos. Todo pa-
r e c í a encantar a C a n n c l i n a . Se de-
l a t a b a ron los detalles m á s insig-
nificantes. H a b í a ampl ias guardi l las , 
coa deliciosos r incon-s y largos co-
i - c d e r e s obscuros y tortuosos que de 
l oche le d a b a i s un miedo horrible , 
v iendo esfumarse en la penumbra 
t o ó n i las si luetas f a n r á s t i c a s que su 
K l misuio d í a de su l legada C a r -
ntelina h a b í a , coa t íp i ca fogosidad, 
esti inuhida por el nu< vo ambiente y 
la novedad de todo lo que la rodea-
lia, elaborado un complejo plan dt 
a c c i ó n cjue estaba . lecidida a poner 
en p r á c t i c a durante su estancia c u 
d campo. 
A q u e l l a noche comieron juntas 
por pr imera vez . E n los gustos de 
C a n n e l i a a y en su obst inada nega-
t iva a comer ciertos platos e n c o n t r ó j 
c onsciencia h a c í a surg ir en sus mo- , | a t í a UI1 oportuno tema para darlo | 
l e c c i ó n de obediencia. mentos de remordimiento, cas i s iem- su p r i m e r a 
pre de noche, cuando, y a caneada incomodarse, s ia levantar l a voz, 
de hace;' t ravesuras , c r e í a posible j 0 v a r i a r s iquiera su tono, lo demos-
« o n v c r t ü s e en u n a n i ñ a e jemplar y j ró que l a persona que se acostum-
se v e í a ya congreganta y pr imer pre-1 a ger excesivamente remi lgada 
m i ó de c o n d u d a , y que eran p a r a 
« U a s í m b o l o s inciertos pero pinto-
rescos del castigo que c o m p r e n d í a 
haber merecido. C ó m o se d i s t r a í a 
subiendo y bajando los re l lanos de 
unos cuantos escalones, que el m é -
todo de c o n s t r u c c i ó n de l a cas.»., un 
trozo hoy, un par de cuarto a los ^ 
a ñ o s v a s í sucesivamente hasta que 
y que permite a l impulso de sus ins-j 
tintos dominar la , se ve obligada, por, 
los azares de l a v ida a sufr ir lnnu-j 
merables contratiempos y sinsabores,! 
tantos m á s d e s a g r a d a ü l e s cuanto; 
menos se ha adquirido el h á b i t o dej 
amoldarse a las c ircunstancias . A c a -
so para no tener que f ingir, acto s iem-
pre d i f í c i l y repugnante para todo,' 
e l plano de los dos pisos p a r e c í a u n 1 no pareol6 fien(lr cn lo n i á s m í n I m o 
que t 'armeUna tuv iera aque l la no-; 
che que acostarse, no con hambre pe-; 
i ompecabezas. S in embargo, fuera de 
l a casa era donde e l la m á s se d i -
v e r t í a . Uno de sus lugares favori-
tos e r a el estanque rodeado de sau-
ees l lorones, cuya sombra a l combi-
narse con las matizadas t intas ver-
des del c é s p e d y ios arbustos, cau-
t ivaba a menudo s u a t r a c c i ó n . >'o 
pabia a q u é se d e b í a que de vez en 
cuando se daba cuenta de haber es-
tado absorta ee. m u d a c o n t e m p l a c i ó n 
en u n punto ais lado, ya cer ta de 
el la, o entre las copas de los á r b o l e s 
v bien m á s lejos en d i r e c c i ó n del 
lejano horizonte. Otra de sus gran-
des diversiones era l a de coger flo-
res, haciendo poco a poco un capri -
c lioso ramil lete que en ocasiones lo-
graba conservar intacto para entre-
garlo en manos de su t ía , aun cuando 
las m á s de las veces, la pr isa a l h a -
cer lo saltando a c á y a l l á , atraúda 
por nuevas flores, los descuidos des* 
pui.'s de tenerlo ya casi terminado, 
un r e s b a l ó n en un charco que no v i ó 
basta no experimentar l a s e n s a c i ó n 
de haberse sentado eu é l , y o tra por* 
r i ó n do tropiezos i m p e d í a n que lo-
j o a s e rea l izar sus vivos deseos de 
obsequiar a t í a F l o r a con esas flo-
rec i l las s i lvestres que amaba tanto 
l'or su sencil lez de Jornia y tecue 
« r o m a , que s ó l o sentidos a g u d í s i -
mos, cultivados por el í n t i m o y s in-
ro con verdaderas ganas de agregar i 
alguno de sus platos favoritos a lo: 
que h a b í a comido que no f u é mucho, ' 
porque so r e s i s t i ó a probar l a costl- | 
l ia de carnero y no quiso m á s que] 
una cucharada de sops de tomate 
que a s e g u r ó a b o r r e c í a has ta el pun-
to de enfermarse . C ó m o m e d i t ó y i 
r e f l e x i o n ó aquel la noche sobre todoj 
cuando las ganas de comer algo sa- ' 
broso, se v o l v i ó apetito y a poco a l -
go que le hizo comprender lo del 
a g u i j ó n del hambre. 
¿ A q u ó segu ir? A las tros semanas 
t í a F l o r a y ( arme l ina entraban en 
casa de la m a m á de é s t a con l a ma-1 
Iota do vi.'J'e, l a bolsa do mano y dos 
m u ñ e c a s . E l rostro de l a t í a rebosa--
ba contento y s a t i s f a c c i ó n . L l e v a b a ' 
en sus brazos l a m u ñ e c a de C a r m e - j 
l i n a que d e c í a Psupá y M a m á , pero' 
la que C a r m e l i n a so a p r e s u r ó a en-
s e ñ a r a todo el mundo, no s ó l o d e c í a ' 
u n a p o r c i ó n de palabras , sino que! 
caminaba, bai laba, entornaba loe | 
o "os y cantaba canciones . . . E r a e l | 
ú l l i i n o modelo de P a r í s . T í a F l o r a 
quiso hacer comprender a su sobri-
n a que e l cambio brusco, y radical 
que h a b í a dado e r a digno de u n a 
hermosa recompensa. 
D E I N S T R U C C I O N P Ü B U C A y j l f l E f j 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l doctor E d u a r d o G o n z á l e z Ma-
net. Secretario del Departamento, h a 
f irmado las correspondientes autor i -
zaciones para que funcionen legal-
mente las escuelas privadas que s i -
guen : 
"Ale jandro Dumas" , establecida 
en la Avenida Diee de Octubre, n ú -
mero 575, Habana , y d ir ig ida por 
Pedro Duarte D o m í n g u e z , n a t u r a l 
de Matanzas. 
Aux i l i ares : R a m o n a Polo de Duar -
te; Antonio Machado E c h e m e n d í a y 
Berardo Alvarez . 
" E l N i ñ o J e s ú s de Praga ," callo 
de Del ic ias , n ú m e r o 3. J e s ú s del 
Monte, H a b a n a , d ir ig ida por E l v i -
ra P é r e z J ú s t i z , natural de W a j u y . 
A u x i l i a r ; C a r i d a d P é r e z G u e r r a . 
" E s t r a d a P a l m a " , calle Genera l 
R a b í , J u g u a n í , dir igida por Tito 
Maree M-, natural de Baracoa . 
"Antonio Medina", San J o a q u í n 
n ú m e r o 20, Habana , dirigida por e! 
Dr . Santiago F e r n á n d e z Sa lazar , 
na tura l de Santiago d eCuba. 
A u x i l i a r e s : Piedad Alfonso de 
Cuando haya pasado el tiempo fres-
co co que va de vencida, la sanfre re-
acciona y aparecen granos, diviesos, 
golondrinos y otros males semejantefi, 
sjetecyeros, uñeros y cosas parecidas, 
toda la gama del dolor que cur y ex-
tirpa Ungüento Monesla, que se vende 
en todas las boticas y que usted debe 
llevar hoy a su casa. No olvide Mo-
nesla. L e interesa. 
Alt lo. mz. 
F e r n á n d e z , I sabel Castro V a l d é s , 
E u l a l i a Zamora y J o s é Diez D í a z . 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos E s c o -
lares) es ha remitido M O B I L I A R I O 
E S C O L A R a la J u n t a de E d u c a c i ó n 
I de Guanabacoa, Regla , San Antonio 
I de los B a ñ o s , Cobre, Placetas , San-
¡ tiago de C u b a y Matanzas; L I B R O S 
j D E T E X T O a la J u n t a de E d u c a -
! c i ó n de Reg la , Matanzas y E n c a r -
1 gado de Material de la S e c r e t a r í a : 
M A T E R I A L G A S T A R L E a la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de Matanzas. 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
Mere/ 
¿ D e que sirven los deseos, la actividad, y aun las encrcríai « «y 
« m r a l c z a a cualquier empleo de ellos »e d o b C y L T k ^ " ^ 
J & , f l í ? J l | h 2 W a I e s f a c r z o ^debilidad, decaimiento 
Ctsw-al, fio;edad de lo» músculos, r ^ t r a c i ó n ncrviosaT y a n s a T c K 
« r e b r a l no responde como debe un cuerpo vigoroso y S S ^ 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
Cf tm tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo « t í n w l a n t e de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afee 
dones del cn-ebro, de los nervios y en toda forma de debilidad A a 
menta y purifica la sangre, fortifica loa músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando ncevaa faenas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , W C , N E W Y O R K 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s ? 
Humores, erupciones cutáneas , 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá U d . "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve a l poco tiempo. 
Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se vfenden anualmente. 
Tenga bien cn cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y Que, como saben todos los médi-
cos, s:n hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energm. A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
mH-Y™ d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
i M U A A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
s ión _ o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
« U X A D Q . P ó n g a l o a la prueba, 
lodas las buenas boticas lo venden. 
A G R I P P C L L O D E B E 
S e ñ o r D r . A r t u r o C . BosqtH. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a t i e n « por objeto manifestar-
le la c u r a c i ó n completa que he obte-
nido usando su m a f n l f i c i prepara-
do. Hace mucho tiempo p a d e c í a de un 
catarro c r ó n i c o quo me te^ia suma-
mente mo-esto y por el «•ua1 t o m é 
muchas medicinas. H c y gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa en 
fermedad v debo mi c w a ' d ó ' n a los 
frascos de " G R I P P O L " que he toma-
do. 
L e autorizo para que haga de es-
ta carta el uso que crea conveuienta. 
De V d . atto. y se. s. 
( fdo) E u g e n i a F E R N A N D E Z 
S I C . 3 numero 103, Moleña del Sur . 
Nota: 
Cuidado con las Imitaciones ex i ja 
se el nombre " B O S Q U E " que garan-
tiza el producto. 
I d - I B 
" 
T e j a A m e r i c a n a 
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VERDE 
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m y o r f i r o f c c e m a f e 
s u L j á r 
/ \ R E L L A N 0 Y Q l A 
A\ ARTA AflPSB l^iy**! Y HabAÍSA 
•IIÍ'm.Í!, ,1, 
S i n C o s t o 
E s t a P r u e b a E s G r a t i s 
V e a E l C u p ó n 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Pepsodent coatrnl» la película y 
luego la remueve por medio de un 
agente mucho mas suave que el 
esmalte. Nunca use Ud. materias 
raspantes para combatir la película. 
U n P l a c e r 
Q u e M i l l o n e s H a n D e s c u b i e r t o 
D i e n t e s m á s B l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
Mire a s u alrededor — note q u é 
dientes tan hermosos U d . ve. O b -
serve c ó m o la gente s o n r í e para 
mostrarlos. 
Piense en el aumento de belleza 
que los dientes como perlas han 
tra ído . 
Actualmente millones de per-
sonas asean su dentadura con un 
nuevo procedimiento. Usted lo 
e m p l e a r á a l conocerlo. A q u í se le 
ofrece una prueba de diez d ía s para 
que lo compruebe. 
E s a P e l í c u l a S u c i a 
L o s dientes e s t á n cubiertos de 
una pel ícula sucia — e s a capa vis-
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los intersti-
cios y allí permanece. 
L a s manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas e m p a ñ a d a s . E l 
sarro proviene de la pel ícula . Por 
esto es que los dientes pierden su 
brillo. 
L a p e l í c u l a retiene t a m b i é n 
substancias alimenticias que se 
M A R C A fcnTimaiiMUMM 
fermentan y fo-man á c i d o s . M a n -
tiene el á c i d o en contacto con la 
dentadura produciendo la caries. 
P o r eso los males de la dentadura 
eran casi universales. 
L o s microbios se reproducen por 
millones en l a pe l ícula , y é s t o s , 
con el sarro, son la causa principal 
de l a piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L a P e l í c u l a Q u e d a b a 
I n t a c t a 
L o s viejos m é t o d o s de cepillarse 
dejaban intacta gran parte de l a 
pel ícula . Ninguna pasta dent í fr ica 
ordinaria la combate eficazmente. 
P o r esto la ciencia dental b u s c ó 
elementos destructores de la pel í -
cula y finalmente d e s c u b r i ó dos. 
U n o sirve para coagularla y el 
otro para removerla sin necesidad 
de ninguna restregadura perjudi-
cial. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia de estos m é t o -
dos. Entonces se creó una nueva 
pasta dentí fr ica} basada en la in -
v e s t i g a c i ó n moderna. E s t o s dos 
grandes destructores de la pe l í cu la 
fueron incorporados en ella. 
E s a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. E n la actualidad es de 
uso mundial, m á s que todo por 
consejo de los dentistas. 
O t r o s E f e c t o s 
Pepsodent multiplica la alcalini-
dad de la saliva, que sirve para 
neutralizar los á c i d o s de la boca, 
causantes de las picaduras de los 
dientes. 
T a m b i é n multiplica e l digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
de otra manera se fermentan y 
forman á c i d o s . 
E s o s elementos naturales son 
esenciales para la p r o t e c c i ó n de la 
dentadura. L a s pastas dent í f r i cas 
hechas a base de j a b ó n los debili-
tan. E s t a es una de las razones 
por las que fracasaron. Pepsodent, 
por el contrario, multiplica su 
poder. 
N o t e E l C a m b i o 
P a r a saberlo hay que hacer esta 
prueba. D e s p u é s juzgue por lo 
que vea y palpe. S e r á una revela-
c i ó n . 
Mande el c u p ó n , para obtener 
un tubito para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l í cu la viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pel í -
cula desaparecen. 
Entonces c o m p r e n d e r á U d . c u á n 
importante es para los miembros 
de su hogar. Corte el c u p ó n ahora 
mismo. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a pasta científ ica basada en la i n v e s t i g a c i ó n mo-
derna y libre de substancias nocivas arenosas. R e -
comendada por los principales dentistas del mundo 
entero. D e venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas 
partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. W a b a s h Ave . , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pep-
sodent para 10 d ías , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito para cada fatnilii 
P R O D U C T O S E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
I N F A L I B L E S E N L A E X T I N C I O N 
de toda clase de Insectos d o m é s t i c o s 
Ratas . Ratones. Guayoblto*. etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S . C O M O D O S . E C O N O M l r 
Nada es mejor p a r a extirpar Chinches . Moscas Polil la, r 
Hormigas. Bibijaguas. Garrapatas . Ratas . Ratones y Cu CGrCCho, 
Un producto E N O Z . para cada bicho, todos e f e c t i T 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
fEPREííNTANTES EXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36>3 — HABANA — APARTADO 2405 
JCar 
Ivas. 
Pida el Folleto E N O Z . 
que le conviene 
léalo, 
E S 
Nues tros c l i entes d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n tan i 
c n o s , q u e l o d o s el los p r o c l a m a n e n a l ta v o z sus bondad 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a es c a d a v e z m á s numerosa . 
es. 
L A M A R I N A 
E L U Z 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A-1430. 
02dod 
C e n t r o A s t r á o d e l a H a b a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Secre tar ia 
Autor izada esta S e c c i ó n por la del local a cualquier 
J u n t a Direct iva para celebrar uu 
baile do disfraz en la noche del d í a 
16 del corriente, en los suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
p ú b l i c o jjara conocimiento de todos 
los asociados. 
L a fiesta será, de pago y el pre-
cio de los billetes, L N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S el fami l iar y 
U N P E S O el personal. 
P a r a concurr ir a esta fiesta, ade 
m á s del correspondiente billete, ha -
brá que presentar a las comisiones 
de puerta el recibo del mes de Mar-
zo y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n , autorizada por su R e -
glamento, p o d r á rechazar o re t i rar 
asistente 
a las convf. 
que por ellr 
altere el orden o falt 
l i lenclas sociales, sin 
tenga que dar expl icac ión alguna 
Con ¿I objeto de evitar mole?tía. 
a los concurrentes, queda prohibldc 
el uso del C L O R I T I L G . 
A esta fiesta podrán asistir íc 
asociados del Centro Gallego, co; 
iííualefi deberes y derechos que 
del Centro Asturiano. 
L a s puertas se abrirán a las och( 
Je la noche y el baile dará princi 
Pió a las nueve. 
Habana , Marzo 13 de 1924. 
I l a m í r o Alonso Valdés, 
Secretario. 
C 2339 4-d 13 
D R . C A M A 
v 
R a y e s X y R a d i u m 
r a d i o g r a f i a s e n g e n e r a l ^ 
t r a t a m l n t o d e l c á n c e r 
Z L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 2t54 de S a 11 a. m. 
San Miguel 1 1 6 d e 2 a 5 p 
C Ü349 alt . 
E L H O M B R E P R I M I T I V O 




SU VID! i Z m di EJERCICIO fflRZOSfi 
ERA S'J 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIV(IIZa¿ü, SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO. EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
P o r g o o p e r B . 
F n U Z O L E N E 
IUBRICA WIESTINOS, NO DEBILITA, KO IíRIR M « nWÍl 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vd 
SANO, FUERTE Y f E L I L _ 
U N F R A S C O G R A T I S se l e d a r á e n la D r o g u e r i a Sarrá prí-
• e n l a d o c « t e p e r i ó d i c o . Alu ,9d-i. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
o u a p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o c i n t e s t i n o s 
s o c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
D I G E S T Ó N I C O 
a n a 
n i 
ü i 1 o l a 
r a r n - > a i o l a i « i y c l r > » « u « r l « « . 
tfc l a " A s o d a c i ó a d e C a t ó l i c a s C u i i a i u s 
a d o s i v a m e n t e p a r a s o b r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A o t o a i o F r e s n o . 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o I - 1 6 S 4 
A N O X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 192% 


























d e V I D A 
NTAÜIO, BAS-
ADO 
c a s o s y c o s a s 
E L B E S O D E J U D A S 
jQué contenta estaba Inés 
aquella noche! T e n í a 
^ indecible alegría 
^ 1» cabeza a los pie» 
¿ U causa? Verán ustedes: 
^ U cas» de pens ión 
y frente a su habi tac ión 
vivía don Nicomedcs. 
hombre de tal gravedad, 
que. a veces, pi saludaba 
.i en los pasillos M i a b a 
^Dtc de la vecindad.. 
Inés tenía un chiquillo . 
de seis años, muy gracioso, 
v blanco y rubio y hermost 
como un ángel de Murillo. 
Todas aquellas personas 
quc veían el infante, 
lo besaban al instante 
« |e hacían cucamonas. 
Así los huéspedes todos 
tenían que ver con él. 
menos el señor aquél 
L I M P I A D O R D E C A L L E S ' 
A L V A C I O " B U T L E R " 
P E L l C L i i A KAJ'L»:UAT1VA 
^ver a las once, invitados por el 
fior René Berndes. asistieron los ^ 
wfiores Secretario, de O . P . y de | 
Sanidad de las veepectivas Secreta-; 
Has amigos y representantes de l a | 
nrensa al cine "Fausto" a fin de: 
r«T uña pe l í cu la dest inada a ex-! 
nlicar el funcionamiento del l impia -
dor "Butler" que, por medio del i 
Tido, recoge de la calle, ya sea el j 
piso adoquinado, o blando, o da 
cualquier clase el pol^o, papeles, 
basaras, etc. , 
U película, perfectamente impre-
íionado, permit ió juzgar a los con-
currentes los m é r i t o s de la l impia-
dora "Butler," de indiscutible ut i -
lidad . 
Tanto el Secretario de O . P . co-
mo el de Sanidad y d e m á s especta-
dores hicieron grandes elogios del 
limpiador "Butler' . 
de tan enfá t i cos modos. 
L a pobre madre sufría 
con aquel desdén marcado 
y su vida hubiese dado 
porque lo besara un d í a . 
Pero aquella noche, ¡ o h , cielol 
(a todos se lo contaba) 
cuando menos lo esperaba 
v i ó realizarse su anhelo. 
— ¡La indiferencia maldita 
del hombre raro., c««> 
( d e c í a ) , pues hoy besó 
al n iño en la cabecita! 
Mas ¡ a y ! la pobre mujer 
que presenc ió tal exceso, 
ignoraba que aquel beso 
era un beso sin querer. 
¿Car iños , con sus resabios? 
¡ N o , que va, n ingún c a r i ñ o ! 
F u é que en el pelo del n iño 
quiso limpiarse los labios. 
Sergio A C E B A L . 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
L o q u e d i c e este s i m p á t i c o a n -
c i a n o es v e r d a d d e i n ñ n i d a d d e 
h o g a r e s d o n d e se p r e c i a l a s a -
l u d y l a r o b u s t e z d u r a n t e t o d a s 
l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
¡ T a n t a s e n f e r m e d a d e s t i enen e l 
m i s m o o r i g e n q u e m i l e s d e p e r -
s o n a s sensatas h a n l l e g a d o a 
c o n v e n c e r s e d e q u e c u a n d o n o 
b a s t a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
h a y q u e d e j a r q u e e l m é d i c o 
d e c i d a , y f r e c u e n t e este t a m -
b i é n d i c e : 
T o m e u s t e d l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
D R . G E O R G K N E C H T 
1 £ Feria Muestrario de la Habana 
J j - ; • M a r z o d e 1 9 2 4 - : - ( ( 
A L B V M DE H O N O R 
H á l l a s e en la H a b a n a y ayer he-
mos tenido el gusto de saludarle en 
esta casa ?1 sacerdote a l e m á n D r . 
Georg Knec l i t , corresponsal de 
" U n i ó n T e l e g r á f i c a de B e r l í n " , r e -
dactor del importante p e r i ó d i c o 
"G-ermania", de B e r l i n , y director 
del Orfel inato ne dicha c iudad. 
E l D r d e o r j í K n e c h , procede de 
M é x i c o , cuya prensa se ha ocupado 
con elogio do sus conferencias so-
ciales y morales de las que o f r e c e r á 
a lguna aqnf, a la mayor brevedad. 
Deseamos a l D r K n e c h grata per-
m a n e c í a en C u b a . » 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
C I E G O D E A V I L A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a los S r e s . tene-
d o r e s d e b o n o s de e s ta C o m p a ñ í a , 
q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e A b r i l 
p r ó x i m o q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o 
d e l C u p ó n n ú m e r o 1 1 , e n las O f i -
c i n a s d e l T r u s t C o m p a n y o f C u b a , 
O b i s p o n ú m e r o 5 3 , d e 9 a . m . a 
3 p . m . 
H a b a n a . M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 . 
O S C A R A . M O N T E R O . 
S e c r e t a r i o i n t e r i n o . 
9862—2. (J-16. 
E l m á s c a r a c t e r í s t i c o de los p r o -
d u c t o s q u e c o n s t i t u y e n l a i n c o m -
p a r a b l e r i q u e z a t r iangu lar de C u -
b a : 
A z ú c a r . 
T a b a c o . 
R o n . 
Y a q u é l q u e es m á s genuino . 
Y m á s u m v e r s a l m e n t e c o n o c i -
do . 
N o y a en C u b a , en las c i n c o 
p a r t e s d e l m u n d o e l p a t r o n í m i c o 
j B a c a r d í h a s u p l a n t a d o el v o c a b l o 
g e n é r i c o r o n . 
D e u n m o d o def in i t ivo . 
¿ C u á n t o s m i l l o n e s d e v e c e s a l 
d í a se p r o n u n c i a r á l a p a l a b r a B a -
c a r d í en todo e l h a z d e l a tie-
r r a ? 
L a s d e s t i l e r í a s d e l B a c a r d í c o -
m e n z a r o n a l a b o r a r h a c e m u c h o s 
a ñ o s . 
E n 1 8 3 8 . 
E n S a n t i a g o d e C u b a . 
C o n p a r v e d a d y m o d e s t i a g r a n -
des . 
H o y o c u p a n u n a ser ie d e edi f i -
c ios q u e a b a r c a n u n a e x t e n s i ó n 
d e s u s a d a . 
U n m i l l ó n de p i e s c u a d r a d o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
D e a l l í de l a c a p i t a l d e O r i e n t e , 
sale a d i a r i o u n a c a n t i d a d f a b u -
losa de R o n B a c a r d í q u e se des -
p a r r a m a p o r todos los p a í s e s de l 
o r b e . 
Q u e l l ega h a s t a A u s t r a l i a . 
H a s t a el J a p ó n y la C h i n a . 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
V I S T A P A R C I A L D E U N O D E L O S D E P O S I T O S D E L A F A B R I C A . 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n , e s t a m -J p a d a e n c a d a c a n d a d o , c e r r a d u r a 
o h e r r a j e f a b r i c a d o p o r n u e s t r a 
e m p r e s a , s i gn i f i ca algo- m á s q u e u n 
m e r o s i gno d e i d e n t i f i c a c i ó n . E l l a 
r e p r e s e n t a l a e s t i p u l a c i ó n d e l fa -
b r i c a n t e de q u e l a m a n o d e o b r a d e l 
p r o d u c t o a s í e s t a m p a d o es p e r f e c t a , 
q u e los m a t e r i a l e s de q u e e s t á 
f a b r i c a d o s o n i n m e j o r a b l e s y q u e 
d u r a r á l a r g o t i e m p o . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons -
t i t u y e u n a g a r a n t í a ' p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
I N S T A L A C I O N D E L A C O M P A x L l R O N B A C A R D I E N L A F E R I A . 
L a m e n t e se s iente a b r u m a d a 
ante l a e n o r m i d a d d e l a c i fva . 
H a s t a el A f r i c a de l S u r . 
E l c o n s e j o d i r e c t i v o d e l a C o m -
p a ñ í a R o n B a c a r d í , S . A . e s t á a s í 
f o r m a d o : 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r E n r i q u e 
S c h u e g y C h a s s i n ; 
P r i m e r V i c e - P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
F a c u n d o B a c a r d í y M o r e a u ; 
S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
F a c u n d o E . B a c a r d í y G a i l l a i d ; 
P r i m e r V o c a l , s e ñ o r P e d r o E . 
L a y y L o m b a r d ; 
S e g u n d o V o c a l , s e ñ o r M a r i a n o 
G ó m e z V i l l a s a n a ; 
T e r c e r V o c a l , s e ñ o r F a c u n d o 
B a c a r d í y L a y ; 
C u a r t o V o c a l , s e ñ o r A l b e r t o 
A c h a y P o r t e s ; 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r L i c . M a n u e l 
G a r c í a V i d a l ; 
C o m o a p o d e r a d o s , c o n f a c u l -
tades g e n e r a l e s d e f a c t o r , r e p r e -
s e n t á n d o l a en las p r o v i n c i a s d e la 
H a b a n a , M a t a n z a s y P i n a r d e l 
R í o f u n g e n los s e ñ o r e s P a b l o Y o -
d ú y U r b a n o R e a l G a i l l a r d . 
L a s o f i c i n a s c e n t r a l e s r a d i c a n 
e n A m a r g u r a 4 9 . 
V a r i o s s o n los p r o d u c t o s Ba-» 
c a r d í . 
T o d o s h a n s ido h o n o r i f i c a d o s 
e n c u a n t a s e x p o s i c i o n e s h a n c o n -
c u r r i d o . 
E n P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a , 
B u r d e o s , M a t a n z a s , C h i c a g o , F i l a -
d e l f i a . B ú f a l o . 
E n l a h e r m o s a i n s t a l a c i ó n q u e 
en la F e r i a t i ene e s t a g r a n indus -
t r i a c u b a n a e l p ú b l i c o los a d m i r a 
todos . 
E n t r e e l los e l E l í x i r y e l A n í s . 
A m b o s exqu i s i to s . 
P a r a p a l a d a r e s f inos , d e l i c a d o s . 
D i c h a i n s t a l a c i ó n , s i e m p r e m u y 
v i s i t a d a , e s t á a t e n d i d a p o r u n a j u -
v e n i l b e l d a d c a m a g ü e y a n a . 
L a s e ñ o r i t a E s t r e l l a F o n t . 
V e s t i d a c o n u n a r t í s t i c o t ra je 
de é p o c a . / 
F . V . M A E S O . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
NrwToaa 
chicaco 
043 HARDWARE CORPORATION, 8DCXSORKS 
F á b r i c a s « n New Br i ta in , Conn- , E . U . da A> 
Depar t amen to de E x p o r t a c i ó n : 21 Warren S t ^ N r w Y o r k G t y , E . Ü . de A. 
SHANGHAI 
BOUBAT 
BUBNUS A m S 
L A p i o r r e a n o d a c u a r t e l . ¡ D i e n t e a t a c a d o e s 
d i e n t e m u e r t o ! E v i t a r l a e s m á s f á c i l q u e 
c u r a r l a y p a r a e l l o , s e g ú n l a o p i n i ó n d e l o s m á s 
a f a m a d o s e s p e c i a l i s t a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o h a y n a d a m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e s t o ; 
" A t a r d ® y a m a ñ a n a 
m 
El "zlratol** e» lo énico 
efios parm oombatír la 
inflamación y el «angra-
miento de laa eooiaa coa 
que te anuncia la piorna 
Sefnn laa más reapeta» 
blea autoridad/-.» dén-
tele*, la mejor forma en 
que el "ziratol" puede rreacribtrae etenlopaat» PANA, ta coal lo con-
tiene en cantidad cientí-
ficamente adecuada y aa 
combinación con otras 
(abatanciaa Cnrativaa. 
Adema a, IPANA embe-
llece loe diente, y man-
tiene ta boca perfumada 
y freaea. 
F 0 Í L E T 1 N 
« M A R Y A N 
3 8 
J f 
t a : 
; S 3 
^ C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
POR 
^ Q U E D E A L V E A R 
• M í o . ^ GonzAl, 
vrui 
^ ^ H a M a ^ ^ T 5 mirando * ^ b a * * ^ ^ o s a m e n t e . pe-
^ de e í a a CUenta de ^ Que 
c a ^ fe ha^f1 de laS dos co,l Xt0 Para L k - ha})ían servido de 
* ae i a s e ñ o r a de Sa-
¿ I *-~<ilJo é s t a con r o í 
a egrementr aJ? Jorge e m p e z ó 
E r a corta, como 
casi todas las cartas de hombres, pe-
ro su m u j e r h a b í a a ñ a d i d o a e l la 
dos pliegueclllos llenos de grac ia y 
de c a r i ñ o . Contaba con Cándido re-
gocijo los incidentes del v iaje , y ex-
presaba con gran s inceridad el deseo 
que experimentaba con gran h E 
que experimentaba de ver Savenas 
y trabar m á s í n t i m a r e l a c i ó n con la 
madre y la hermana de su querido 
Jorge. 
E n cada una de las l í n e a s de aque-
l la c a r t a se t r a d u c í a la fel icidad, l a 
felicidad de un a l m a dulce encanta-
dora que deseaba demostrar afecto 
a los miembros de su nueva famil ia . 
Isabel escuchaba con i n t e r é s , en el 
que evidentemente no entraba para 
nada la idea de sí propia. E l Doctor, 
que espiaba su f i s o n o m í a , no pudo 
leer en e l la pesar ninguno, y, cuando 
t e r m i n ó C r i s t i n a de leer, e s p o n t á n e a -
mente se i n c l í n / hac ia l a s e ñ o r a de 
Savenas y la a b r a z ó . 
— ¡ Q u é encantadora muchacha! — 
d i j o . — Se ve que es tan buena como 
amable e inteligente. 
L a s e ñ o r a de Savenas se e n j u g ó 
— M a m á , la otra car ta es de un 
notario de Burdeos . Mire usted, ¿ s e -
r á para nosotros? . . . Pues s í . . . Se-
ñ o r a Condesa de Savenas, casti l lo de 
Savenas, Puyserou . 
— R e s u l t a bonito en u n a c a r t a — 
i dijo, e s f o r z á n d o s e por s o n r e í r ; — p e -
ro i q u ó pobre Condesa y. q u é triste 
cas t i l lo . . . ! L e e , C r i s t > i a . . . S u -
pongo que no s e r á para pedirnos di-
nero . . . 
— N o se lo debemos a nadie, que 
yo s e p a — c o n t e s t ó r i é n d o s e . 
D e s p u é s de leer las pr imeras l í -
neas, se e s t r e m e c i ó violentamente. 
— ¡ M a m á , m a n í á ! . . . E s e pobre 
hombre, nuestro pariente de B u r -
deos, el S a v e n a s . . . 
— 4 Q u é 7 . . . 
— H a perdido a su hijo, y a l d í a 
siguiente ha muerto é l de una con-
g e s t i ó n pulmonar, y . . . y . . . — a ñ a -
d i ó con voz d ó c i l — h a dejado tes-
tamento. 
L a s e ñ o r a de Savenas r e s p i r ó m á s 
de prisa . 
— ¿ E s . . . S o m o s ? . . . 
No pudo terminar , y C r i s t i n a , tem-
trabajosamente los ojos; t e n í a l a s , blando, se a r r o d i l l ó a su lado, 
manos m á s hinchadas que por l a ; — M a m á , madre querida, ta l vez 
m a ñ a n a , y mucho m á s torpe los m e » ' gea r n s u e ñ o , un e r r o r . . . No se agi-
vimientos. j te u s t e d . . . ¡ P o b r e ! . . . Morirse tan 
— S í , encantadora; pero ¿ q u é d i - i pronto . . . Pero esta c a r t a . . . ¿ P u e -
rá de Savenas? Y a v é usted, Isabel , de usted o i r í a ? . . . Dicen que somos 
hace dos d í a s que cae agua en mi herederos ú n i c o s . . . 
cuarto como s i no tuviera techo, y U n a violenta c o n t r a c c i ó n a l t e r ó el 
ba tenido C r i s t i n a que areg larme l a rostro de l a s e ñ o r a de Savenas. F e 
cama en e^te s a l ó n fr ío e I n c ó m o d o . 
L n a e x c l a m a c i ó n de C r i s t i n a l a in-
t e r r u m p i ó . 
l ic iano se a c e r c ó . 
— T e n g a usted c a l m a — d i j o con 
aquel la voz grave que tan s ingular 
ascendiente t e n í a sobre sus enfer-
mos.—No vaya a producirle d a ñ o 
la a l e g r í a . . . 
L e daba aire y le h u m e d e c í a la 
frente, s in de jar de hablar , y a l fin, 
pudo a ír leer la carta , interrumpida, 
en tanto que la mano, enlazada con 
la de su h i ja , se e s t r e m e c í a nerviosa-
mente. 
— S í que es una fel icidad inespera-
da, ¡ m i l l ó n y medio para cada uno 
de sus h i j o s ! — d i j o Fe l i c iano , mien-
tras que Isabel , l lorando de a l e g r í a , 
abrazaba a la madre y a la h i ja . 
— ¿ Y si no fuero verdad? ¿ Y si 
aparec iera otro t e s t a m e n t o ? — d e c í a 
la s e ñ o r a de Savenas. 
— T r a n q u i l í c e s e usted. A s e g u r a el 
notarlo que la d e c i s i ó n de de jar su 
fortuna a los Savenas estaba tomada 
hace tiempo. 
C r i s t i n a p e r m a n e c í a i n m ó v i l , l le-
vando los ojos, p á l i d a y nerviosa, de 
su madre, a la desnudez grandiosa 
de cuanto l a r o d e a b a . . . 
¡ C ó m o s i lbaba el viento en las 
ru inas ! . . . A veces un ruido seco 
anunciaba que u n a piedra Se h a b í a 
desprendido de las viejas mural las . 
¡ N o h a c í a n fa l ta muchas tormentas 
como aquel la para destruir la torre 
del O e s t e ! . . . E n el interior, l a l am-
pari ta s ó l o i luminaba un p e q u e ñ o 
espacio, y un escaso fuego br i l laba 
en la chimenea enorme, en l a que en 
é p o c a s l e janas a r d í a n alegremente 
á r b o l e s enteros. 
E n fin, la Condesa de Savenas. en-
ferma, se h a b í a refugiado en aquel 
s a l ó n donde a toda prisa h a b í a n co-
locado una c a m a adornada con usa-
das cortinas, porque el hundido te-
cho de su cuarto dejaba pasar l a 
l luvia . 
Y en r/adio de aquela pobreza, 
s u r g í a inesperada l a fortuna. 
¡ Q u é cosas tan e x t r a ñ a s ! S e g ú n 
las humanas previsiones, la fortuna 
d e b í a perpetuarse en otra r a m a . E l 
ú l t i m o v á s t a g o de e l la era un jo -
ven enfermo, pero que p o d í a v iv ir 
muchos a ñ o s , y el ruido de su r i sa , 
casi inconsciente, resonaba a ú n do-
lorosamente en los o í d o s de C l r s t l -
na. L a muerte h a b í a herido cas i a l 
mismo tiempo al hijo y a l padre. 
¿ P o r q u é se h a b r í a é s t e acordado de 
los le janos parientes que levaban su 
nombre? L o s h a b í a abandonado en 
lo pobreza s in ocuparse de ellos y 
sin buscar j a m á s su a f e c t o . . . A 
ju ic io de C r i s t i n a , su pariente h a b r í a 
visto a lguna vez a Jorge por las ca -
lles de Burdeos , y le h a b í a encanta-
do s u g a l a r d í a y n o b l e z a . . . 
No s a b í a C r i s t i n a que su t í o . e l 
m i s á n t r o p o , t a m b i é n h a b í a pregun-
tado su nombre y grabado en su 
c o r a z ó n l a compasiva mirada que di-
r i g i ó e l la un d í a a l pariente desco-
nocido que iba en su cocheci l lo . . . 
C r e í a s o ñ a r , estaba des lumbrada , 
pero no pensaba en s í m i s m a ; ro-
dear a su madre de bienestar, vestir-
la como lo h a c í a n las r icas s e ñ o r a s 
de Burdeos , rea l i zar todos aquellos 
inocentes deseos que le o y ó formu-
lar en dist intas ocasiones, eso era 
uno de sus p r o p ó s i t o s . . . T a m b i é n 
q u e r í a r e s t a u r a r en parte el casti l lo 
querido y l l enar lo comodidades 
para que su madre no echase de me-
nos l a cas i ta en el pueblo. 
¡Y los pobres! Darles , y a no un 
pedazo de pan, sino socorrerlos en 
a b u n d a n c i a . . . ¡ A h , c u á n t o s goces 
desconocidos hasta entonces le per-
m i t i r í a sentir la inesperada fortuna! 
Se e n j u g ó las l á g r i m a s y su m i r a -
da se e n c o n t r ó con la de s u madre. 
— ¡ B e n d i g a m o s a Dios, C r i t s i n a ! 
i—dijo é s t a d é b i l m e n t e . — C u a l q u i e r a 
que sea el desenlace, y a po s u f r i r é 
por tu s u e r t e . . . T ienes un porvenir 
asegurado, b r i l l a n t e . . . 
— ¡ Y u s t e d ! . . . Madre m í a , res-
turaremos Savenas, h a b r á elegantes 
V c ó m o d a s habitaciones p a r a sus 
h u é s p e d e s y mandaremos a cons-
tru ir un j a r d í n de invierno. ¿ A us-
ted le gusta v i a j a r ? . . . Pues Iremos 
a I ta l ia , veremos a l P o n t í f i c e , Vis i -
taremos R o m a , Ñ á p e l e s , V e n e c i a . . . 
E l invierno lo pasaremos en Burde-
os . . . A ú n e s t a r á usted joven y boni-
ta cuando se v is ta con r iqueza y ele-
g a n c i a . . . Madre, ¡ v e r l a a usted di-
c h o s a ! . . . ¡ V e r l a a cubierto de la 
pobreza, pudiendo dar sin preocupa-
c i ó n ! ¡ D a r ! . . . ¡ Q u é dule debe ser! 
¡ S o y muy feliz! 
S e c ó sus ojos, l lenos de l á g r i m a s , 
y Fe l i c iano l a i n t e r r u m p i ó : 
— L e hace fa l ta descansar, h i ja 
m í a . . . V a y a usted a l l í , junto al 
fuego, y hable en voz b a j a con la 
s e ñ o r i t a de R a y n a r d ; yo permanece-
ré al lado de su madre. 
— I s a b e l , ¡ o h . querida m í a ! T a m -
b i é n t ú s e r á s dichosa. Tú me rega-
lastes tres vestidos; ahora a c e p t a r á s 
una parte de lo que Dios nos da tan 
inesperadamente. 
Isabel , sonriendo, la l l e v ó consi-
go. . . Y m i e n t r a s las muchachas ha-
blan co nentus lasmo en un extremo 
(le la inmensa sala , o b s e r v ó Fe l i c iano 
que los remedios ensayados no pro-
d u c í a n n i n g ú n efecto y que l a hin-
c h a z ó n h a c í a progresos a larmantes 
e i n v a d í a el pecho. 
—Necesito ponerme buena, Fe l i -
c iano—dijo l a enferma con voz su-
p l i c a n t e . — ¡ P o b r e h i j a m í a ! Quiero 
gozar la d icha de ver la fe l iz . . . E s t a 
m a ñ a n a p e n s é que estaba muy ma-
la. Pero yo no sufro, s ó l o siento unn 
poca o p r e s i ó n , y creo que la a l e g r í a 
es un buen m é d i c o . . . 
— B u e n o , pues piense usted en 
ello, pero no hable y c á l m e s e para 
que m a ñ a n a sea completa la a l e g r í a 
de su h i j a . . . 
E n el cuarto r e i n ó un silencio 
casi absoluto. Frecuentemente se 
acercaba C r i s t i n a a su madre, que 
no p o d í a conci l lar el s u e ñ o . 
— P i e n s o en lo que vamos a em-
plear ese d i n e r o — d e c í a con voz m á s 
déb i l cada v e z ; — h i j a m í a , vamos a 
ser dichosas! 
Fe l i c iano a p r o v e c h ó uno de esos 
momentos en los que estaba Cr i s t i -
na a l lado de su madre para Tegar 
hasta Isabel . 
— E s un caso desesperado, y puede 
mor ir m a ñ a n a — m u r m u r ó ahogando 
un suspiro. 
A l penetrar los primeros albores 
del a lba por las anchas ventanas, 
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D E L . D I A 
F I E S T A S , B A I L E S , E T O . 
B a i l e do trajes . 
E n el Cas ino E s p a ñ o l . 
C e l é b r a s e esta noche organizado 
por l a s i m p á t i c a C o m i s i ó n de F i e s -
tas que preside el s e ñ o r Salvador 
Boler. 
A s i s t i r á n var ias comparsas, entre 
otras, l a m i s m a del baile anter ior 
formada por s e ñ o r i t a s vestidas con 
tra jes Segundo Imperio . 
Otro baile esta noche. 
De disfraz. 
L o ofrece en stvs salones e l s i m -
p á t i c o C í r c u l o Mi l i tar de Columbia . 
L a orquesta será l a del Jockey 
C l u b , esto es l a Naddy Orches t fa , 
tan sol ic i tada en las fiestas del C a r -
nava l . 
E l C í r c u l o Mi l i tar de C o l u m b i a se 
dispone a celebrar una m a t i n ó e I n -
fant i l el s á b a d o p r ó x i m o . 
E n la serle de bailes de m á s c a -
r a » que han da efectuarse esta no-
che merece m e n c i ó n especial el del 
L i c e o de Guanabacoa. 
De p e n s i ó n . 
Con u n a P i ñ a t a . 
H a r á el gasto la popular orques-
t a que dirige el maestro V á z q u e z . 
E n el Teomis una fiesta.^ 
De la que hablo por separado. 
Doy cuenta t a m b i é n en l a p lana 
Inmediata de l a segunda de las ve la -
das cubanas en la Sociedad E c o n ó -
mica . 
H a b r á hoy el acostumbrado d l n -
ner dance de los s á b a d o s en el Ho-
tel Almendares . 
Y el Cas ino . 
E n su fiesta semanal . 
E n t r e los acontecimientos del d í a 
las regatas de botes motores frente 
a l M a l e c ó n . 
Bodas. 
Son var ias las de l a noche. 
De los e s p e c t á c u l o s de la tarde, en 
primer t é r m i n o , l a tanda elegante de 
Campoamor. 
E n Mart í , l a f u n c i ó n nocturna por 
la C o m p a ñ í a de Ramos , r e p r e s e n t á n -
dose a pr imera hora L a s Musas L a -
tinas y a c o n t i n u a c i ó n L a Duquesa 
del B a l T a b a r í n . opereta en la que 
tr iunfa plenamente Isabel i ta S á n -
chez Pera l . 
Payret anunc ia de nuevo P o r con-
tarse l a m i l e n a , el s n c c é s de la tem-
porada, puede af irmarse. 
U n a obra que, sin duda a lguna, 
ha servido para volver a la memo-
r i a del p ú b l i c o aquellos admirables 
s a í n e t e s del antiguo teatro criol lo . 
Con las dos funciones de m a ñ a -
na se d e c i d e n del rojo coliseo las 
huestes de Regino. 
H a b r á opereta en Payret . 
' Desde el lunes. 
Hacen su debut esa noche los a r -
tistas argentinos de la C o m p a ñ í a V i t -
tone-Pomar. 
¿ Q u é m á s t ea tra l? 
D í a de moda en Capitol io . 
E l programa de este s á b a d o se 
completa con el gran banquete P o r -
te la-Culmel l , Secretarlo y Subsecre-
tario de Hacienda, respectivamente. 
S e r á en el Nacional . 
D E P A L A C I O 
I í A R E O R Q A N I Z A C I O N E N 
C O M T I N I O A O I O X B S 
L o s s e ñ o r e s Verdugo y Saladrigas , 
funcionarlos de G o b e r n a c i ó n que 
real izaban los trabajos de invest iga-
c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n en Comunica -
clones, han terminado y a su labor . 
Se ha cod i f i cado el s i s tema de 
contabi l idad, se ha hecho un inven-
tar lo del mater ia l y se han abonado 
las deudas correspondientes a este 
ejercicio E n cuanto a las de a ñ o s 
entenebres, s e r á n abonadas p a r c i a l -
mente mediante un prorrateo con 
cargo a l a c o n s i g n a c i ó n de a b r U 
p r ó x i m o . 
Todos los pedidos de mater ia l pen-
dientes han sido dejados s in efec-
to . 
A d e m á n se ha dispuesto que el 
Br J o a q u í n L l e r e n a , Jefe del Nego-
ciado de Persona l , que d e s e m p e ñ a -
ba en c o m i s i ó n l a j e f a t u r a del Ne-
gociado de Mater ia l , pase a ocupar 
s u expresado cargo; y que el S r . 
C o s t a vue lva a hacerse cargo de este 
ú l t i m o Negociado, cesando su co-
m i s i ó n en el de Personal . 
E l Sr . Hellodoro A g ü e r o , que h a -
b l a sido nombrado 2do. Jefe de P a -
g a d u r í a , no ha aceptado el cargo 
E n su lugar ae h a nombrado a l S r . 
F r a n c i s c o E z q u e r r o y R a m ó n . 
" A S O C I A C I O N D E E X - A L U M -
N O S D E L A E S C U E L A D E 
" Z A P A T A " 
E n las elecciones veri f icadas en 
l a noche del 12 del corriente, f u é j 
electa la siguiente D irec t iva : 
Presidente, ?eñor E n r i q u e S a l ó , i 
Vice , s e ñ o r Severo C a n o s a y Rico , j 
Secretario, s e ñ o r R a m ó n C a t a l á n ¡ 
y J i m é n e z . 
Vice , s e ñ o r Alberto C a r v a l l o y 
Mederos. 
Tesorero, s e ñ o r A m ó s K e e l i n g y 
F e r n á n d e z . 
V ice , s e ñ o r Alberto Orozco y V a -
lencia. 
Presidente de l a S e c c i ó n de C u l t u -
r a , s e ñ o r R a m ó n C a t a l á n y J i m é n e z . 
Presidente de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda, doctor Santiago S á l z de l a 
Mora. 
Presidente de l a S e c c i ó n de Sport , 
s e ñ o r Antonio B a r r e n a y Alfonso. 
Deseamos a la expresada Direct i -
v a el mayor é x i t o en sus gestiones. 
E L OEiVIORAX G A R C I A V I Í L E Z 
A y e r informo a los reporters e l 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n que el 
jefe de los Veteranos y ^Patriotas, 
general G a r c í a V é l e z , e s t á oculto en 
e l domicil io del representante S r . 
W ^ l t e r de": R í o ; y que con ta l motivo 
h a dado orden de que se e jerza una 
es trecha v ig i lancia para conocer las 
personas que van a v i s i tar le . 
G A B I N E T E 
D E OPEBACIOUTES D E N T A L E S 
Acl doctor Vicente Raíz de Vi l la 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anea 
tés lcos Inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos los sistemas. L a denta-
duras dei puentes fijaa tan acreditadas 
por su duración se tonstruyen a toda 
i perfección. Los honorarios moderados 
1 y lo? trabajos de eate gabinete son do 
absoluta garantía, T R O C A D E R O , 16. 
Todos los d ías . Teléfono A-9456. 
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ú l t i m a l e l a serle de comidas inver-
n a l e s . 
O O N S F J O D E S E C R E T A R I O S . V I S I T A S D E C O R T E S I A 
L a s e s i ó n que d e b í a celebrar ayer E l Ministro de C u b a en I t a l i a 7 
e l Consejo de Secretarios fué sus-! e l Consejero de la L e g a c i ó n en Berr 
pendida por e) Jefe del Estado . i l ín , estuvieron ayer en Palac io h a -
I í A S C O M I D A S I N V E R N A I i B S I ciendo una A'isita de c o r t e s í a a l S r 
Anoche tuvo efecto en Palac io l a i Pres idente . 
T / e s t i d o s d e T j a r c i e 
de tarde con lot que hacemos cua-
tro clasificaciones, s e ñ a l a n d o un 
precio a cada una de d í a s . 
No estando surtidos los colores 
ni las tallas es preciso bonificar 
grandemente sus precios. 
A s í pues, surge el motivo a la 
onerta consecuente ; la o c a s i ó n 
de adquirir un vestido flamante por 
las tres terceras partes de su va-
lor. 
T e z t í d o s a $ 1 8 . 7 $ 
E n georgette, con la falda plisa-
da, calados en el escote, y gran 
lazo de cinta de raso en la cintu-
ra . Colores gris, rosa y negro. T a -
llas 18 y 36. 
T e s t i d o s a $ 2 1 . ^ 
E n georgette, frente y costados 
plisados; refajo de burato; en los 
colores m a í z y s a l m ó n . T a l l a 36. 
T e s t i d o s a $ 2 2 
E n crespones de China y de C a n -
tón , y en georgette. E r a n de $29.00, 
$35.00 y $38.00. M a g n í f i c o s ves-
tidos, ú l t imos que quedan de tres 
preciosas colecciones, que deseamos 
liquidar a ese precio ú n i c o . 
i 
T e s t í d o s a $ 2 6 ) , 7 $ 
Rebajados de $39.75. E n crepé 
de Mongol, con un delantero plisa-
do sobrepuesto en la saya. Tal las 
36 y 38. Colores lila, s a l m ó n , car-
ne, rosa y verde-almendra. 
Anunciamos ayer que o frecer ía -
mos hoy unos vestidos a precios ex-
cesivamente m ó d i c o s , sirviendo de 
tema a in teresant í s ima "oferta 
consecuente." 
Y c o m e n t á b a m o s que los art ícu-
los ofrecidos bajo este e p í g r a f e 
constituyen siempre oportunidad no 
desaprovechable. 
Nada mais cierto. 
S o n estos de hoy unos vestidos 
J * a / a s ^ D o n ó l e % 
Llegaron nuevos estilos. 
Y los hemos marcado a precios 
de increible modicidad. 
Tomamos como ejemplo demos-
trativo cuatro tipos de los mas po-
pulares. 
As i pueden ustedes juzgar. 
^ z t ü o i S 2 6 ) : a. $ i M 
F a j a de cuti liso con dos fran-
jas de e lás t i co en la cadera, color 
de rosa. 
E s t i l o 6 2 § : a $ i M 
F a j a muy corta, propia para jo -
vencitas; toda de e lás t i co con el 
frente y las ballenas forrados de 
cuti liso; color de rosa. 
^ z t i l o 8 8 6 ) : a $ S , 6 § 
F a j a de cuti brocado y elásticov 
combinados, color , de rosa. 
¡ E s t i l o Í 6 ) i 6 ) : a $ 3 . ^ 
F a j i l a de e lást ico , con el frente 
y las ballenas forrados de cuti bro-
cado, color de rosa. 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
£ 1 d í a s i m p á t i c o 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de las perso-
nas que usan tintes para el ca-
bello, que la T i n t u r a R e g i n a , 
es inofensiva, porque no contie-
ne sales de plomo, plata, cobre 
y orros minerales que per jud i - , 
can la salud. 
T I N T U R A R E G I N A es vegetal y tam-
poco tiene el Inconveniente de j 
algunas aguas, lociones y acei-1 
tes de a c c i ó n progresiva, quej 
tiene que estar constantemente \ 
/ e n contacto con el cuero cabe-
lludo, el que absorbe esos pro-
ductos nocivos, produciendo do-; 
lores de cabeza y otras moles-
t í a s y manchando la a lmohada, 
toallas y otros a r t í c u l o s de la 
toilette. 
T I N T U R A RFMJINA, t i ñ e el pelo d e l , 
hombre y de la mujer , a s í como 
el bigote v la barba i n s t a n t á -
neamente, p u d i é n d o s e lavar en-
seguida la cabeza con bastante 
agna y j a b ó n , no dejando por , 
tanto, ni vestigios de la t intura, 
f en cambio, se deja un hermo-
so ?olor natural , con el bril lo 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
T I N T U R A R E G I N A , la m á s perfecta 
para t eñ ir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s de Cuba e $1 el estu-
ch3. 
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Solamente as< •p"r^'ramog ofrecer a 
l a i cultas damas habaneras, panpas In-
esperadas en ropa de señoras, sombre-
ros y ropa de niños. 
Arábamos de lleerar de Kurnpa. don-
de hemos romprado los géneros y n'ie 
los confeccionamos por nosotras mis-
mas, ^n todos los estilos que los m á s 
refinados eustos nos exijan. 
Hápanos una visita y se convencerá 
en Avenida Presidente Menooal, 1R-B. 
(antes Infanta) tienen su casa. Entre 
San Miguel y San Rafael. 
H E R M A N A S F L O R E S 
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L a s 
M u j e r e s J ó v e n e s 
no pueden recibir las atenciones' 
que te merecen, ti sufren de las 
enfermedades peculiares de la 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P m k h a m 
(.TPIA I nHKHAM MIOICINICO. LVNM, MAS* 
O 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de la sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e » aper lado , p u r o 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d » 61» 
q u e puri f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y l a tez . 
R e m í t a n s e 1 0 centavos pa ra obtener una muestra de pruebe 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse ¡0 centavos para obtener una muestra de pruebo 
F E R D . T . H O P K I N S & ^ O N , 430 Laf.yette SL , New Tork 
¡ B O M B O N E S ! 
D E L Í C I Á * P C ^ A N G C L C ? 
J a s p a l a d a p e j * s e l e o -
l a r n a i g n o r a n h . t / z ¿ - s 
p r e m a c a l i d a d d e k x ^ > 
' a o o m d o n e / * 
• a 
PIDA UN ESTUCHE 




L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
E 
A C O M O Q U I E R A N 
C O M P L E T O S U R T I D O D E A R -
T I C U L O S D E G f t R N / \ V f l L . 
S E A L Q U I L A N D I S F R A C E S 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A 3 3 . T E L F . A - 4 9 2 4 
H a b a n a . 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y ¿ r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , a n l a f o t o g r a f í a d e 
• P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
R e l o i e s d e P a r e d 
E n c a o b a y r o b l e , 
ñ j o s y c a s i r e g a l a -
l a d o s e n 
L f \ G f \ S f \ O L I V A 
A v e . d e I t a l i a 9 í - H a b a n a 
¿ V e r d a d que los s á b a d o s tienen 
una a tracc ión particular? Porque 
son v í spera , y y a dijo don Jacinto 
que toda v í s p e r a — d e una boda, de 
un viaje, de una fusta, de un be-
s o - , . — a g i t a el alma siempre con 
el musical aleteo de mariposa que 
se acerca a libar la corola. . . 
E s hoy el d ía s impát ico de la se-
mana. Y por serlo, hemos reserva-
do para él dos noticias y media muy 
interesantes. L a primera, es para 
las felices mujeres que piensan via-
jar pronto, para esas cuyos espo-
sos, cuyos p a p á s es tán apartando 
los pasajes de una excurs ión a los 
Estados Unidos, a E s p a ñ a , a P a -
r í s . . . 
P a r a les señoras y señor i tas que 
cuentan embarcarse en marzo, en 
abril o en mayo, tenemos una co-
l e c c i ó n admirable de Fiajes Sastre, 
trajes que son insustituibles en el 
ejetreo de los viajes, en la vida un 
poco masculina de a bordo y en lo» 
cambios de clima que las grandes 
distancias proporcionan. 
Estupendos Trajes Sastre, de la-
na pura—que v e n d í a m o s nosotros 
y otros colegas desde 40 a 80 pe-
sos—, ahora los damos ¡a 10 pe-
sos! Caprichos de la Venta R a d i -
ca l í s ima , que nada respeta. 
E s a es una nticia. L a o t r a — y pe-
dimos c o r t é s m e n t e un poco de aten-
c ión —se refiere a una publica-
c ión de precios que haremos el 
martes p r ó x i m o . Precios de las T e -
las Blancas, de los Vestidos, del De-
partamento de Ropa Interior y de 
los Voiles Suizos de color entero. 
S e r á n sensacionales, se lo asegura-
mos: tal vez los más chocantes de 




C2351 Alt . 9d-lS 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE, EN SEDERIAS Y BOTICAS 
USTED 
C O N F I T U R A S 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legitimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños 
SB VENDEN EN TODAS PARTES 
L a c a j a 





de ó p a l o 
Conservad vuestro» 
encantos I I M u j e r e s / — 
M u c h o s debi l i tantes m a l e s f emeninos s o n c a u s a d o s por 
Infecciones p o r bacter ias . E v i t a d l a s c o n el u s o m e t ó d i c o de l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s empleado > r e c o m e n d a d o 
p o r m é d i c o s y hospi ta les . I n s í s t a s e e n obtener e l " L Y S O L . * 
l e g í t i m a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . ~ - / f DeslnfectenM 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C e r c i ó r e s e V d . q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
81 Quiere Vd. curarse c o m p l e t a m e n t » 
de eczema, barros, u otra penosa erup-
ción cutánea , no acepte n i n g ú n 
"substituto" del Resinol. Preparacio-
nes semejantes en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
que el Resinol". Por m á s que algunoa 
comerciantes poco escrupulosos las 
ofrezcan como Resinol o en substitu-
c ión de él, a menudo e s t á n hechas 
crudamente, tienen poco poder curati -
vo, y algunas pueden ser aún peligro-
sas. Cómprelo en el paquete original 
E l Res ino l nunca ta r e n d a en globa 
nidero les toca sal¡r a rej 
ta esa fecha, con la pre K*»-
• »ga estos d ías . no ^ 
^ remarcar los c i u ^ 
Veamos la "c inta- de 
L o primero, para li 
Camisetas H . R . y P R 9?, ^ 
"a K a $1.29; talla ¿ 7 f c > 
talla 3», a $1.59; talla 4» a 1 5 
¿ P o s i b l e más baratos? * •̂ 
Calcetines blancos, negros7 
colores, para hombre » 4fl y 60 
Medias de Muselina*. p ™ * -
a 48 centavos. P * ^ 
Otras medias más finas, 
centavos. ^ 1 " 
De Seda, en los colore, de Mr 
da, medias de señora, a H 
^ U n a s finas, de Seda t . m b i ^ , 
Tarlatanas todos colores— 1 
petimos. como otros a l g u n " ^ 
cios—, a 10 cts. 
Libertina para disfraces, a 
centavos. 
Guarandol de hilo en 
37 centavos. 
T a r a n t u l l e - u n a tela blanca. coa 
3B pulgadas de ancho— i , 39 
centavos Hasta ayer la ' v ^ . 
mos a 75 centavos. 
T u l de hilo—blanco, negro. ro 
sa. azul y crudo—, a 20 ccntavoi 
Guararldol belga, doble ancho 
hilo puro, a 83 cts.. 
E n c a j e de Blonda, V/2 varas an-
cho, a 55 cts. 
P a ñ u e l o s Suizos, bordados, 
centavos. 
P a ñ o s de Vaj i l l a , a 15 centa-
vos. Ut i l í s imos , señora. Como otroi 
P a ñ o s de Muebles que vendemo» 




Z E N E A 
t N E P T U N O ) * N 1 C Ó L A J | 
( J Ñ I D O R T t e f i 
U n T i p o p a r a C a d a M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x t r e m a E l e g a n c i a , G r a n E c o n o m í a . ' 
Moldea el cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceñi-
dos debajo de la cadera, sin restar, libertad de movimien 
al cuerpo. 
S u Banda Ancora (banda de cintura) que impide al 
correrse de su sitio, la Faja Típica, que sostiene la esP 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que ap 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las lineas de it * 
más reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas. anCÍfnM'-Us,",5in 
bajas todas encuentran el Ceñidor Treo que les aj ^ 
molestia, que las c iñe cómodamente , que las conronn ^ 
elegancia. ' UAWIAHA 
E N T O D A S L A S B U E N A S T J E N D A S D E I-A " 
Y E L I N T E R I O R 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S » 
B R A N D O N t R O D R I G U E Z . 
A T E N C I O N 
Dinero a muy hajo mtaréa «obr« alhaja*, planos. pUnoU» 7 ^ 
liamos axclualvamanta Joyaa procedentaa del pré8ta|a«. 
< 4 L A N U E V A M I N A ^ 
BtRNAZA H m m i . [NIRt OBISPO V OBRAPIJL 
c i m 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z f 0 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a ,e 
m e n t e . . C a l l e B a r r c t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 ^ 
H A B A N E R A S 
A N O C H E E \ P A L A C I O 
Espléndida. 
? ^"aTa " o c h e anterior, l a 
TüL en el A l a c i o de la Pres i -
e0niid» eu 
^ n u i n a de la serie invernal co-
enjada el s á b a d o primero de D i -
^ f s i s i i a la comida inaugural . 
Y estuve en la de anoche. 
¿ . honorable Presidente de la R e -
- t ira v su ilustre erposa, la seno-
' varí'a J a é n de Zayas . dispensa-
ra ü»11" ,ro f i u t i n r i ó n a Mra. 
por la elegante s e ñ o r a Ofel ia R . de 
H e r r e r a . 
Otra vis i ta h a r á hoy. 
A l Asi lo Truf f in . 
Mrs. David d' Bose G a i l l a r d , com-
p a ñ e r a de Mrs. Gorgas, a s i s t i ó a la 
comida de Palac io . 
E l comedor de la m a n s i ó n presi-
dencial , lo mismo que la mesa, lu -
d a n un a r t í s t i c o decorado del gran 
j a r d í n de loa A r m a n d . 
U n a banda mi l i tar c o n t r i b u y ó a la 
mayor amenidad de la comida con i 
mwva d i s t i c i   r s . ; variadas y selectas audiciones de su 
ron una fl« _ | repertorlo> 
^ ^ f l u s t r e dama que es h u é s p e d de E n la sa la de recepciones, a p r é s ' 
^ iudad ten ía en la mesa el c u - i d i n e r , hubo t a m b i é n una parte do j 
•"ta C honor concierto e s c o g i d í s i m a . 
bIeu0 G o r g a s , ' c u y a mano tuve la T o c ó Miss K e l l e r . 
de estrechar, h a b í a visitado j Notable viol inista h ú n g a r a . 
^onra tar£je ej HOSpital María J a é n , | P a r a las Habaneras de la e d i c i ó n i 
^ C o n s t r u c c i ó n , como pueden ob-1 de la tarde me reservo la r e s e ñ a del. 
E m t todos, al paso, se hal la muy banquete. 
C antada. Que f u é u n t u o s o . 
Después fué obsequiada con un t é . B a j o todos sus aspectos. 
L A S B O D A S D E L D I A 
Unas tras otras. 
Las bodas de la s e m i n a . 
Puede decirse que han venido ce-
,ebrándose por d ía en iglesias dis-
Paso ahora a dar cuenta de laa, 
cuatro que es tán concertadas para U 
¿oche de hoy en la sociedad haba-
nera. 
Una en la Merced. 
A las nueve y m e d í a . 
E s la de Delia E?carrá , l inda se»-
ftorita, y el joven Manolo P r u n a y 
A igual hora, en la Parroquia del 
Vedado, la boda de la bella s e ñ o r i -
ta Florafda F e r n á n d e z Reboul y el 
í l f t ineuido joven E d w i n T . T o l ó n . 
Otra de las bodas da la noche. 
A la misma hora 
Se ce lebrará en el Angel, s e g ú n 
tetltacMn que recibo, la de la se-
fiorita María Diez Oliver y el s e ñ o r 
Bernardo Salom Valent . 
Y la boda d»- la s e ñ o r i t a S a r a h 
Aba.'ral y el s e ñ o r J u l i á n V i ñ a s del 
Cantillo en la Parroqu ia de J e s ú s 
del Monte. 
Aunque dispuestas para la misma 
L lunes inauguramos en el se-
gundo piso de Gal iano y S a n 
Miguel la temporada de verano. 
No habrá e x p o s i c i ó n . 
Simplemente pondremos a la ven-
ta la primera gran remesa de som-. 
breros y vestidos franceses que reci-




Y a se es tán terminando. 
E l Encanto ha vendido una enor-
midad de ellas porque su calidad es 
la mejor y porque son muy bajos 
los precios. 
Siguen hoy a la venta. 
Y las venderemos m a ñ a n a , como los 
domingos anteriores, en una de las 
puertas de Galiano. 
N U E V A S R E B A J A S 
l E M O S hecho nnevaa reba-
jas , solo i o r pocos d í a s , 
en todos los rapatos p a r a 
s e ñ o r a s . Desde 13.00 en adelante 
puedo adquir ir un buen par d » 
za'patos de cualquier clase de piel 
y color. Tenemos d i f e r e n t e » sec-
ciones de precios, a 53.00, 15.00, 
$6.50, $8.50 y $10.00. E s u n a 
oportunidad para poder t e r m i n a r 
l a temporada con un par de s a -
patos f lamantes y re luc iente i . 
hora me propongo concurr ir , sa l -
vando todos loa o b s t á c u l o s de la dis-
tancia, a las bodas que se celebran 
en el Vedado y en la Merced. 
E n la boda E s c a r r á - P r u n - i , l lama-
da a revestir un gran lucimiento, to-
cara una del icada m e l o d í a , entre 
otras piezas apropiadas al acto, el 
violinista Dimltr le Vladescu . 
Hi jo de Buda-Pest . 
Una notabil idad. 
E l s e ñ o r B l á s Casares y su distin-
guida esposa, M a r í a Teresa Escarrá ,1 
que han hecho !as invitaciones p a r a , 
la boda a nombre de la encantadora; 
novia, o f r e c e r á n desnu.és de la cere-
monia un buffet en su elegante re-
sidencia del Prado. 
U n a boda de rango, muy escogí-'! 
da, b r i l l a n t í s i m a , promete ser la de1 
la s e ñ o r i t a F e r n á n d e z Reboul y el 
Joven T o l ó n . 
L a novia, para la que ha hecho 
un robe precioso I smae l Bernnbeu, 
e s t a r á encantadora. 
E n t r e los testigos de la boda figu-
r a el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl!«a. 
F i r m a r á por la novia. 
a i i n r n ® m k < B < i s o s ü p i n r d i © 
I W M las personas que y a tienen se-
parado el camarote, y que se 
disponen ahora a adquirir su habili-
tac ión de viaje, les avisamos con mu-
cho gusto que E l Encanto acaba de re-
cibir una gran c o l e c c i ó n de vestidos 
de seda en colores medios y oscuros. 
Estos v e s t i d o s — ú l t i m o s modelos de 
pr imavera— han sido expresamente 
tra ídos para las señoras y señori tas 
aue se embarcan en estos meses: en 
la últ ima decena del actual, o en 
abril , m a y o . . . 
F R E N T E A L M A L E C O N 
Las regatas de hoy. 
E n la^ horas de la tarde. 
Son de botes motores, frente a l l i -
toral, organizadas por la C o m i s i ó n 
Nacional para el Fomento del T o u -
rismo. 
Han sido dispuestas las de las pri-
mera categor ía , en u,n recorrido de 
30 millas, para las tres. 
Después, a las cuatro y media, se 
e f e c t u a r á n las de la segunda cate-
g o r í a . 
Con un recorrido mayor. 
E s de 40 mi l las . 
Numerosas invitaciones han sido 
hechas por la expresada C o m i s i ó n 
del Tour i smo para el Cast i l lo de la 
Punta . 
Siguen m a ñ a n a las regatas. 
Por la m a ñ a n a . 
N U E V O C O M P R O M I S O 
Silvia Blanco. 
Una señor i ta l i n d í s i m a . 
Fuér ella, la gentil S i lv ia , una de 
las triunfadoras en el Concurso de 
Belleza que la p r o c l a m ó la R e i n a 
por Matanzas. 
Hoy será pedida la mano J e la 
leñorita Silvia Blanco para E m i l i t o 
Núñez y Portuondo. 
v Un joven excelente! 
i ' Muy correcto y m ü y s i m p á t i c o . 
E n su nombre f o r m u l a r á la peti-
c ión oficialmente sn s e ñ o r a madre, 
l a dist inguida dama Dolores Por-
tuondo, la v iuda ^el inolvidable ge-
neral E m i l i o N ú ñ e z . 
Me apresuro a dar la noticia se-
guro del agrado con que será reci-
bida en esta sociedad. 
MI enhorabuena a S i lv ia . 
E x t e n s i v a a su elegido. 
P I E D A D C A T A L A 
^e días, i tonlef G. Zamora y su interesante es-
Pieddd "Catalá. posa, V i r g i n i a C a t a l á , en cuya ele-
Gentil s eñor i ta , tan delicada y tan I gante casa del Vedado, en la calle 
«raoiosa^ a la que me complazco en J . n ú m e r o 150, r e c i b i r á esta tarde. 
Ind icad í s imos para llevarlos en el 
vapor y el tren. 
¿Que ya V d . a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y coa 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
V a V d . a desecharlos? No si usa R I T . 
R I T lava y t iñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. Haga una jabonadura 
con R I T del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo es tá hecho. 
31 colores (7 colores ohecuro» requieren 
hervirse.) w 
E l R I T blanco sirve para quitar el 
color viejo de las prendas. E l R I T M 
vende en todas las tiendaa 
rmbficméo p r 
Sunbc2a> ClMmtcal C*., Chicas*, K. U. 
"Centro d« 7 o m « n t o M«rc«mttK 
lampari l la . 74. Ta l . M-13aa 
I U E G 0 S D E M A N T E L 
C A S I R E G A L A D O S 
S o n r e a l m e n t e b a r a t o s los j u e g o s d e m a n t e l d e 
p u r o h i lo q u e h o y o f r e c e m o s . A v e c e s r e s u l t a p e r -
j u d i c i a l p a g a r u n a c a n t i d a d i r r i s o r i a p o r u n a r t í c u -
l o q u e luego n o h a d e s e r v i r p a r a n a d a . E n t o n c e s 
h a y q u e c o m p r a r o t r o d e m e j o r c l a s e g a s t a n d o e l 
d o b l e . L o s j u e g o s d e m a n t e l a q u e n o s r e f e r i m o s 
s o n d e p u r o l ino . L o g a r a n t i z a m o s . Y m e r e c e n e l 
c a l i f i c a t i v o d e b a r a t o s e n s u m á s a m p l i a s i g n i f i c a -
c i ó n . P o r q u e n o s ó l o s o n b a r a t o s p o r s u p r e c i o , s i -
n o t a m b i é n p o r s u c a l i d a d . V e a : 
J u e g o s d e 6 c u b i e r t o s d e w a r a n d o l d e h i -
l o b o r d a d o s . L o s d e $ 1 4 . 0 0 , a h o -
r a , . . . . . . . , . . > . . . . . . M . . „ - . a $ 6 . 7 5 
saludar afectuosamente. 
Piedad es la sobrina predilecta del 
compañero y amigo queridte'lno A n -
de cinco a siete. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
U N A N U E V A G U I A 
Acaba de editarse. 
Un libro de gran uti l idad. 
Es la Guía del T o u r i s t a y del 
Automóvil, modelo en el g é n e r o , con 
los planos de carreteras y ferroca-
rn.es de todas las provincias de la 
República. 
Un auxil iar. poderoso para todo 
de 
drlver resulta la nueva Guía . 
L a patrocina una entidad. 
E l A u t o m ó v ' ' y A é r e o Club 
Cuba . 
P a r a su auto» , el distinguido Jo-
ven Manuel E c a y y T o v a r , todo son 
felicitaciones. 
U n é x i t o completo. 
D E S D E I T A L I A 
Sensible nueva. 
Recibida de I ta l ia . 
- s la del fallecimiento, ocurrido 
? u / . lo' áe] 8eñor Ricardo D í a z 
•a'&ertlnl. 
w l i n g u , d 0 ei,hano que desde muy 
se a u s e n t ó de feñta sociedad, 
« o s vis i tó hace algunos a ñ o s . 
Y fui su amigo. 
Su pobre esposa ha trasmitido l a 
noticia al mejor y m á s fraternal ami 
go qn.e constaba en Cuba el s e ñ o r 
Albert lni , su camarada del extranje-
ro, s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , 
M u r i ó de repente. 
Dice la car ta . 
E L D O C T O R L A V E D A N 
En la Covadonga. 
nuevo caso. 
de anvP!raS/Jtlnms hora3' ^ la tarde 
•n cironn . 0rerado ^ apendicltis . 
doctol 1 Stfnria3 o p c i o n a l e s , el 
clor Enrique L a v e d á n 
F u é pract icada la o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a , con su m a e s t r í a de siem-
pre, por el eminente doctor Presno. 
R á p i d a la o p e r a c i ó n . 
Hecha en minuto* 
A v m m , en la randa marcha del tras-
at lántico, la im^g-innción tanto se ale-
j a que se pierde, como la mirada, en la 
inmensidad del mar azul. 
Debe tenerse en cuenta que en E u -
ropa no hay verdadera temperatura de 
verano hasta julio, que es cuando las 
clases pudientes inician el é x o d o a 
balnearios y playas. 
¿Cont inuará siendo este a ñ o S a n 
S e b a s t i á n la playa de moda? 
E l que estas l íneas escribe podrá 
decirlo, por propia o b s e r v a c i ó n , en 
¡a p r ó x i m a temporada. 
Con los vestidos de seda llegaron 
trajes de lana—nuevos estilos—com-
prados para el mismo objeto. 
Colores: negro, Prus ia , beige, 
gris . . . 
A la vez ofrecemos elegantes abri-
gos de gabardina, de tricotina y de 
p a ñ o ligero. G r a n novedad en Par í s 
y Nueva York . 
Y los abrigos de terciopelo negro 
tan elegantes como e c o n ó m i c o s . 
No menos sugestiva es nuestra co-
l ecc ión de trajes-sastre, que tampo-
co pueden faltar en el equipo de via-
je de una señora distinguida. 
Trajes-sastre de tres piezas, de ai-
roso vestido enterizo y chaqueta suel-
ta, confeccionados en telas de gran 
novedad. 
No porque el viaje sea promesa de 
felicidad dejan fe humedecerse los ojos 
de los que 3« v a n . . . ni los ojos de los 
que se quedan. 
T a m b i é n para el tren y el vapor, 
con trajes de lana, tenemos una ex-
tensa co l ecc ión de pieles chicas: mar-
tas y petit-gris. 
Igual variedad presentamos de ga-
bardinas impermeables, guardapol-
vos, capas de agua, mantas de viaje. . . 
Y un gran surtido de ropa interior 
de lana y de seda. 
v « « 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año mis de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo* 
sa, ó probado productos 
más 6 menos charlatanescos ofrecidos por ami-
fres interesados, si hubiesen leído, SI leido so-amente el tratado sobre las ENFKRMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr Ravstíst, ha-
brían visto y entendido como habisn cogido el 
daño y como po lian curarse, pues la explica-
ción de las euíermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está estableado todo el 
tratamiento indicado por la BACILLINE es tan 
cientiflea. las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podernos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Átma, 
Opresión con eipeetoracíón, Laringitis. Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho j 
toda afección de las olas respiratorias deben 
»leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la BACILLINE contenido en cada cajita. S« 
instruirán cuidándose. ' 
Laboratorio de la B A C I L L I N E RA V I W E l 
21, Rué Vaugelas, P a r í s 
he venta en Habana : 
Farmacias Ernesto BARRA, Manual JOHNSOV 
> todas buenus farmacia» y droguerías. 
E \ E L T E N N I S 
o"" 
-una fiesta hoy. 
De gran a n i m a c i ó n 
^ a «oche de cabaret en el Vedado 
« n n i a nii.K ' . 
S A N J O S E 
Tennis -^"«"ci. en ei vedado 
íresa** ^ regalos traldo3 ex- E n nuestra cafia e n c o n t r a r á usted 
"«mente de P a r í s 
QUe se d is tr i - 0̂ m^fi nuevo y lo m á s barato e^ re-
bulrán . !galos de j o y e r í a , plata, metal pla-
nteado, porcelanas, esmaltes, perfu-
m e r í a , etc. etc . 
Y o no me separo nnnea, a l aún 
cnando viajo—piensa esta elesrante se-
ñora—. del m á s l^al, Inteligente y dis-
creto da mis amigos. . . 
L I B R O S N U E V O S 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Ora. Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano Gonzá.lez 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola t Í . 2 5 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rús t i ca . . . I 3.50 
D I C E N L O S S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton. L a -
volsler, Laplace, Humboldt. 
Darwln, C l . Benard, Helm-
holtz, Pasteur. Kelvin, Max-
well, Rontgen, Curie, Echega-
ray Cajal . Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M* Borras. Un tomo 
rústica t 1.00 
J u e g o s d e 1 2 c u b i e r t o s d e w a r a n d o l d e 
h i l o c a l a d o s a m a n o . 
L o s d e $ 3 0 . 0 0 , a h o r a , . . . . . . . (, a 
J u e g o s d e r e f r e s c o d e c r e p é d e h i l o d e 
6 y 1 2 c u b i e r t o s , b o r d a d o s c o n a p l i -
c a c i o n e s . L o s d e $ 3 8 . 0 0 , a h o r a . . . a 
J u e g o s d e m a n t e l d e 1 2 c u b i e r t o s b o r d a -
d o s y c a l a d o s a m a n o d e g r a n i t é d e 
h i l o . L o s d e $ 3 8 . 0 0 , a h o r a , . . .. . . a 
J u e g o s d e m a n t e l d e p u r o l i n o d e 1 2 c u -
b i e r t o s b o r d a d o s a m a n o . L o s d e 
$ 4 5 . 0 0 . a . . . . . . . . . . . . . . a 
J u e g o s d e m a n t e l d e g r a n i t é d e h i l o c a l a -
d o s y b o r d a d o s a m a n o c o n 1 2 s e r -
v i l l e tas . L o s d e $ 5 6 . 0 0 , a h o r a , . . . a 
1 4 . 7 5 
1 9 . 7 5 
1 9 . 7 5 
2 4 . 7 5 
2 9 . 7 5 
y América, por el "Espaf 
-ról( 
E n E l Encanto pueden ustedes se 
lArrirmar a cu anstn pt su entera «a- L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
leccionar a su gusto, a su entera sa j la9 relacione8 entre Kspafl* 
t i s f a c c i ó n , el más completo y e c o n ó -
mico ajuar de viaje. 
Eso sí , no lo dejen para luego. 
Empiecen a elegirlo ahora, con cal -
ma, con tranquilidad, que es como 
salen bien las cosas. 
llrán ejure la concurrencia i r " 5 J , * " — ' i * " " 
Uab , "»icm-ici. iteado porcelanas es altes, 
a comida, s i r v i é n d o s e en m e r í a . etc- etc-
r t l t e s tables, y baUe desd , Nos s e r á muy grato recibir 
meras horas, - Bita-
su vi-
•^•istiró. 
E ^ q u e F O X T A X I L L S . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 681 O'Re i l ly 51 
C I O S O S M O D E L O S 
Z A P A T O S E N T I S U 
R A S O Y B L A N C O 
A S A O - K 
AGUIIA 121. Tlf. A-3677. 
C2373 2d-14 
E L H O M B R E . G O Z A 
^ a n d o saborea e l m e j o r c a f é de l m u n d o : ¡ e l s in r i v a l d e 
" L A F L O R D E T I B E S , , ! 
B O L I V A R , , 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
B A R A T A S 
P ^ e u s ^ * ' P/eci0i,: 
0* íL? , s ta*Pado a í 1 - 8 0 
"e ffi^r a y\ ; ¡ J O 
ftaf*Un v v í 1 ^ la . a 
anohn Iina 
a í l .25 y 




¡ A Z A R Z U E L A " 
C r i b a s e a i « Ü K R i o D E L A 
M A R I N A 
i A G U I L A 129 f / V i 
¡ ( Í A S A P I E R R O ) ^ / c i i i 
S n V i s t a es Importante 
por lo tanto, no dele de osar Is 
Loción de Oro de Lfenerdi «i 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Oro de Le*> 
nardl pera loe Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes-
Fortalece los ojos débiles. 
Si sa efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
P E R F U M E R I A 
• PR.EC10S B E B A J A S O S 
Jabrtn de Almendra, Roeer, caja de 6, a1 
45 centavos 
Jabón Roger, surtido olores, a 50 cen-
tavos caja 
JabOn Heno de Pravia, a 65 etc. caja . , 
JabAn Guerlaln, papel blanco, a 65 R E C O P I L A C T O N D E 
• afta 
ftoli-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica • S 1.00 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M K R I C A N A . Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta t l»Tf 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro Fontalfia. Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científ ico-Filosófica", en pas-
ta española t 1.80 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A Ppr A l -
fredo Crolset, R . L a m e r y 
H . Lantolne. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrle. Un tomo. 
en rústica I 3,60 
O B B A S S B O B B B O B O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S -
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro. con un Prólo-
go del Exmo. Sr . D . Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecbo. Vol . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela I 1.60 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de Espafia, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencia* 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día . Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dio-
tr.das por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. S 1.00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s J i m é n e i de 
Asúa . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . | ) .S0 
L E Y E S 
cuando a r d í a en fiestas l a famosa F e r i a de Sevi l la , aparecid r a -
diante de belleza y soberana de elegancia en ol Paseo 
S U G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que iba tocada con una mant i l la esplendoroea, tan r i c a de borda-
dos r de tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevi l la-
no prorrumpieron en piropos y en a labanzas a l a R e i n a , que con 
tan augusto g a r b » s a b í a enaltecer e l prestigio de la admirable 
prenda de Sevi l la . Y al d í a siguiente l u c i ó l a Soberana otro mode-
lo, 7 otro luego y a s í hasta mostrar ocho o diez m a r a v i l l o s o » mo-
delos de mant i l las . -s--
E n ol s a l ó n de 
S a r a b e l ^ l e l n e 
S6 encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquel lo! mo-
delos que la R e i n a de E s p a ñ a p a s e ó por e l R e a l de la feria sevi -
l lana . P a r a l a p r ó x i m a fiesta del T E A T R O N A C I O N A L , l l a m a d a : 
K n a y t o c f y t e n ^ E s p a ñ a 
¿ q u é a t a v í o mejor p o d r á n luc ir las damas de la H a b a n a que u n a 
de esas manti l las , m i s f ina» que e l a r o m a de las rosas andalu-
zas y m i s bo&ifas que un reflejo de l a G i r a l d a ? 
Y como no «« justo hablar de tan delicado asunto s i s presen-
tar l a prueba, en e l s a l ó n da 
S a r a l ) e l ^ \ e l n e , 1 p r a 6 o , 1 0 0 
se encuentran esos modelos regios de mant i l las para que quien 
desee admirar los los admire y celebre bu encanto. As í iba por la 
F e r i a f a m o s a — p o d r á n decir quienes adquieran una de nuestras 
m a n t i l l a s — la R e i n a de E s p a ñ a , tr iunfando por su belleza entre 
la a l g a r a b í a de las calesas j de las coplas f lamencas. 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, eo tela. 
f 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del pa í s lo doy bá* 
rat í í imo. estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de C o l ó n ; tam-
oién dov una b ó v e d a en $250. Infor-
ma R. Mons Gril lo. Cal le 12 número 
229. frente a l Cementerio. T e l é f o n o 
F . 2 5 5 7 . 
D i a b é t i c o s 
S i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2 0 22 
1 c i n r 
centavos 
Jabón Guerlaln, papel azul, a 90 cen-
tavos caja. 
Jabón Cflty. L'Orlgan, a 85 cts. caja. 
Polvos Dorln. grandes, a 30 cats. caja. 
Polvos Piver. Floramy, y Pompeia. a 
33 centavos. 
Polvos Coty, todos olores, a 45 cen-
Polvos9" Guerlaln, Apres L'Ondee, a 15 D E R E C H O C I V I L A R Q E N T I 
centavos H O . Apuntes sobre enrlque-
„ , _ . . „ . . , „ , miento sin causa, por Juan 
Polvos Tokio y Sándalo, a 23 centavos. I Balestra, |h.) Eduardo A 
Loción Coty, surtido de olores, a 8u cts. ; Broquen y Eduardo Ti, C a -
Loción Coty, grande, surtido olores, a i nedo. Un tomo, r ú s t l . a . 
»1.40. j S I N O P S I S D E D E R E C H O C Ú 
Esencia Coty, LiU% Blancas y Par í s ! V I L A R G E N T I N O , (Parte 
11.70. 
Esencia Coty. L'Origan, grande, a $2.75. 
Loción Guerlaln, Aprés L'Ondée. a {1.50. 
Esencia Guerlaln, Aprés LiOndee, a 
$2.25. 
Colonia Guerlaln, Imperial, 1|8 la. 80 
centavos. 
Colonia Guerlaln Imperial, litro $4.75 
Polvos Narciso Negro Carón, a $1.65 
t 1.00 
I 1.00 
ral) , por A. E . Basso y % i . 
C. Tabanera. Un tomo, en 
rúst ica I S.60 
O B R A S B E M E D I C I N A , B H r X A V C E S 
T R A I T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutique et de mati ére 
médicale. para DtVeyriéres et 
R . Hurre . Preface du D r . 
L . Broca. Un tomo, rúst ica f 1.10 
G T I orirtr, Aire P m h a a H ^ oT 7 — i L E T U B A E D U O D E N A L sea 
qn . . n t l v n - d0, R,Kaud, a aplicationes cliniques, par M . V I Í M ? F^Ka,aa J - Lebon. U n to- . 
Esencia Aire Embalsamado, Rlgaud. mo, rúst ica I I 
grande, a $3.75 
.Tabón ^ire Embalsamado, a 65 cts. uno 
E n la misma proporcirtn vende L A 
L A N N E E T H E R A P E U T I Q U E . 
?ar L . Chelnisse. Année 923. Un tomo rúst ica . 
80 
E P O C A , tollos los artículos de Teiidos E N M A R G E D U C O D E X No-
Sederla, Confecciones y Perfumería I tes V™*1,01™ thérapeutique. 
7 ! , _ * reriurneria. par Henri Leelero, Un tomo. 
i 4 L A E P O C A " 
I o.to 
x ^ ind. 1$ F e * . 1 c 2410 
K E P T U N O Y 8 A K M C O I i A S 
4 I I 
pa 
rúst ica I 1.10 
l i b r e r í a "CERTAIÍTES" de X I C A R S O 
; T E I . O S O . Avenida de Ital ia (Oallano) 
í «a. Apartado, 1115. Teléfono A-496Í 
C a s i n o Wm\mi 
E l M o n t d C a r i o d e l N u e v o M u n d o , 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l d i r e c -
c i ó n d e los Hote l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s y S á b a d o s s e 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e s p e c i a l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r s u m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 5 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
H f l B f l N f l P f l R K 
S ñ B f l D O Y D O M I N G O 
H O M E N A J E A L A R E I N A D E L C A R N A V A L D E " L A P Ü U T I C A C O M I C A " 
S O N O H I E N T A U Y C A N T A D O R E S C U B A N O S 
U N T R O N O E S F E C l f l U E l i r 
C O N S T R U I D O F f l R f t L f l 
R E I N A Y S U S D f l M ñ S 
T E A T R O S y A R T I S T A S í ^ J 1 ^ 
'VÍ T Í A D E C A R L O S " Y E l D E B U T D E I Z Q U I E R D O 
M a ñ a n a e l ( ( 
T r a d i c i o n a l 
b a i l e d e T a c ó n 
Dos atracciones distintas y un solo 
éxi to verdadero. Y resonante. L a come-
dia es bien conocida y no necesita pre-
sentaciones. 
" L a t ía de Carlos" tiene, siempre que 
«e presenta, una acogida entusiasta. 
Siempre que se presenta dignamente, 
como anoche en el Principal de la Co-
media. , ¿ , 
También esta referencia huelga, que 
la compañía del coliseo de á n i m a s bien 
probados tiene sus méritos para salir 
con lucimiento de los empeuos mas ar-
duos. " L a tía de Carlos" es obra que 
hemos visto representar muchas veces. 
L a tienen siempre en su repertorio los 
actores de categoría . Quien triunfa en 
ella ya puede presumir de artista exce-
lente. , _^ 
J e s ú s Izquierdo quiso probar sus fa-
cultades el igiéndola para su debut en el 
Principal . Un alarde que movió a cu-
riosidad a muchas personas. Un alarde 
del que debe estar satisfecho a estis 
horas; porque el público lo aplaudió 
con verdadero entusiasmo, merecida-
mente. Jesús Izquierdo tiene asegura-
das desde anoche las s impat ías del cul-
to y distinguido público del Principal 
de la Comedia, ese público acostumbra-
do a labores art í s t i cas de primer orden. 
Trunfar, como lo hizo anoche Izquier-
do, en ese teatro, es sentar plaza de 
buen actor, de actor que para hacerse 
aplaudir no tiene que apelar a recursos 
de mal gusto, desterrados de aquella 
escena cudiadosamente servida. 
Felicitamos al, nuevo actor y a la 
empresa por el éxito de anoche. Exito 
al que han contribuido poderosamente 
Amparo A . Segura, Socorro González, 
Rosa Blandí , Carmen González, Rive-
ro. Alba. Robles, Rodríguez y los de-
m á s intérpretes, en una labor de con-
junto y de detalle admirable. 
E n la función elegante de esta tarde 
vuelve a escena " L a tía de Carlos", pa-
ra reafirmar el éxito de Jesús Izquier-
do, en un papel en el que tan fácil es 
caer en la chocarrería, y que hace a( la 
perfección el s impát ico actor. 
Y otro debut anuncia para esta no-
che la empresa del Principal: el del 
grac ios í s imo actor cómico Alfonso Cas-
tillo, que al fin se determina, como 
tanto se lo aconsejó la crítica, a In-
Q u e d a r á m e j o r q u e " P i ñ a t a " 
Y a l e n z u e l a y C o r t a d l o 
C2398~ 
R E G I N O E N P A Y R E T \ f 
Alfonso Castillo, nuevo actor cómico 
fiel Principal ele la Comedia, que debn-
i ta esta noche con la comedia de García 
: Alvares y Muñoz Seca, " E l verdugo de 
Sevilla". 
gresar en el "verso", donde está llama-
do a conquistar grandes triunros. 
L a "o'bra elegida para esta presenta-
ción ê  la muy graciosa de García A l -
varez y Muñoz Seca. " E l verdugo de 
Sevilla' . Buena elección, dadas las par-
í ticularidades que c/iracterizan las fa-
I cultades de este excelente artista. 
" L A V I U D A A L E G R E " 
Aiiocne se puso en' escena, en el Tea-
tro Martí, la célebre opereta de Franz 
Lehar, " L a Viuda Alcgi'e', que fué sin 
duda, la obra más afortunada y la más 
aplaudida del género v ienés que desde 
hace años hace las delicias de los par-
tidarios de este arte frivolo, alegre y 
superficial que se presenta con alarde 
de esplendidez en cuanto a bellezas, de-
coraciones y vestuario. ^ 
E r a "Lá Viuda Alegre" desde sus pri-
meros tiempos la opereta ideal, la que 
encantaba a los habitués de los teatros 
regocijantes, donde " E l Conde de L u -
xemburgo", " L a Princesa de los Balka-
nes" y " L a Princesa del Dollar" tenían 
su templo. 
Aun dura aquella devoción por la 
melódica obra y aun se oyen resonar, 
entus iás t icos , los aplausos cuando Ana 
de Glavary y el Conde Danllo ' valsan" 
y cuando las alegres parejas se divier-
ten . 
Había anoche un gran atractivo, ade-
más de los que " L a Viuda Alegre'- tie-
ne "per se"; el del debut de María 
Adams, tiple de voz espléndida, de fa-
cultades magní f icas y de singular be-
lleza. 
María Adams no es una artista Im-
provisada, que llega a la opereta sin 
preparación, porque es una cantante 
apta para interpretar óperas; posée un 
órgano excelente y tiene un buen tem-
peramento ar t í s t i co . 
E n 6tro medio, en ouo ambiente, en 
Italia, por ejemplo, María Adams serla 
una notabil ís ima tiple ligera y cantarla 
maravillosamente una serie de óperas 
y ganarla cantidades muy respetables. 
E n Cuba, dô nde no contamos con el am-
biente art ís t ico—en el arte lírico—que 
le permita destacar sus facultades y 
adquirir una sólida preparación y te-
ner un amplio repertorio, María Adams 
se resigna a debutar con una opereta. 
Pero en se labor de cantante se ven 
sus cualidades ópt imas y se aprecia su 
labor extraordinaria. 
Fué anoche, como era de esperarse, 
aplaudidísima por su actuación hábil y 
acertada y obtuvo un succés brillantí-
simo. 
Enrique Ramos hizo un Conde Dani-
lo digno de cálidos elogios y cantó to-
da su parte como él sabe hacerlo. 
Los demás Intérpretes estuvieron 
acertadís imos en sus papeles y el con-
junto resultó muy homogéneo . 
E n el programa de hoy se anuncian 
Las Musas Latinas, en tanda sencilla, 
y en la segunda, doble, L a Duquesa del 
Bal Tabarin. 
E n la 'matinée de mañana, " L a Pr in-
cesa de la Czarda", por Caridad Davis . 
E l miércoles de la semana próxima, 
"Bl Rey de Chez Maxim", gran éxito 
en P a r í s . 
Hoy, sábado, y mañana, domingo, se 
e fectuarán en Payret las tres ú l t imsa 
funciones de la Compañía de Regino 
López . 
L a temporada ha sido de las más bri-
llantes, de las más fecundas y asisti-
das del público, de todas las que el 
popularíaimo actor y sus huestes ar-
t í s t i cas nan desarrollado en el rojo co-
liseo. 
H a tenido esta temporada que maña-
na concluye en Payret, el privilegio de 
demostrarse que, en lo referente a la 
producción teatral, en el género revis-
tero y en la zarzuela y el saínete , va-
mos alcanzando la perfección; y, ade-
más, que el público sabe de esos esfuer-
zos por mejorar notablemente la obra 
Criolla y que asiste, cuando se da cuen-
ta del esfuerzo, a las representaciones. 
Payret, durante los días de la tem-
porada de Regino, se ha visto de bote 
en bote. Los llenos se han sucedido, y 
los aplausos ha"n sonado siempre, pro-
longados y ruidosos. 
" L a Revista sin hilos", úl t ima obra 
de Villoch, significa la consagración 
definitiva del gran sainetero en ese as-
pecto de confeccionador de revistas de 
gran espectácu lo . 
Y , "Por cortarse la melena", sa ínete 
admirable de Miguel de Lui s y Villoch, 
mús ica de Anckermahn, ha demostra-
do, asimismo, cómo se puede y se tiene 
el amor de volver por los antiguos fue-
ros de nuestro Teatro popular, tejiendo 
una obra en que se hallan admirable-
mente trasplantadas a escena las ca-
racter ís t icas de nuestro ambiente ac-
tual . 
E s a s dos obras, por todos conceptos 
notables, han incitado a nu€Stro públi-
co, un día y otro, a concurrir a las 
funciones de Payret. 
Para la funcióji de esta noche se ha 
dispuesto una nueva representación de 
"Por cortarse la melena" y de " L a Re-
vista sin hilos' . 
Mañana, domingo, volverán a ser re-
presentadas esas obras. Y en la fun-
ción nocturna, como despedida de la 
Compañía, serán Representadas nueva-
mente. . ' 
U N A F U N C I O N B E N E F I C A 
% _«oado, por la tarde, se efectua-
rá, en el Teatro Cubano la función be-
néf ica organizada por distinguidas da-
mas de San Antonio de los Baños, para 
allegar fondos con destino a la recons-
trucción de aquella Iglesia Parroquial. 
Patrocina la fiesta el Tlustrísimo Se-
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Gon-
zález Estrada. Se ha compuesto un pro-
grama encantador. 
E n primer lugar se proyectará la 
cinta "Dulzura", filmada por Babby Pe-
ggy. Cantará cancioner, cubanas el te-
nor Mariano Meléndez y Arquímedes 
Pous y L u z Gil darán interpretación al 
precioso duetto cómico titulado "Aga-
pito v e n . . . " 
E n la segunda parte bailarán Sofía 
Hidalgo y Areu, la apíaurtidísima pa-
reja de baile del Teatro Cubano. L a se-
ñora Ri ta Montaner de Fernández can-
tará las ú l t imas canciones del maestra 
Sánchez de Fuentes y terminará la 
fiesta con la proyección do la deliciosa 
pleícula " E l reclamo del diablo", inter-
pretada por Scssue Hayakawa. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . Vicente G ó m e z . M é d i c o C i r u -
no. 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable é x i t o 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " en el tratamiento de l a dis-
pepsia, y para que su autor pu.eda 
hacerlo constar a s í le extiendo el pre-
sente certificado. 
Dr . Vicente G O M E Z 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R O B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de la, dispepsia, gastralgia , 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i r a y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e Intestinos. 
Nota: 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre "Bosque" que garan-
tiza el producto. 
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E l r e c o r d d e e n t r a d a s e n t r e t o d a s ¡ a s p e l í c u l a s . 
S A N T O S Y A R T I G A S obtienen en el 
C A P I T O L I O 
con esta p e l í c u l a uno de sus m á s resonantes éx i to s . 
E l piibllco sigue con i n t e r é s creciente las aventuras del hombre 
sin ley ni gobierno, que vive envuelto por el blanco sudaritf d 
l a nieve, sin mas culto que el amor e n t r a ñ a b l e por su familia 
l a que defiende contra los rigores del fr íe y del hambre. 3 
N A N O O K es famoso « n todo el mundo, desdo que hizo esta 
l í c u l a . S u s aventuras de caza y pesca, sus ideas v sus costumbreV 
vistas desde las confortables salas de e x h i b i c i ó n causan gran m t l ' 
Tés eu el p ú b l i c o . e" 
Hoy S A N T O S Y A R T I G A S exhiben esta G R A N P E L I C U L A 
las tandas de 5*4 y 9%. ^ u i ^ a , en 
P i d a con tiempo su localidad numerada. Precio: 60 centavos. 
M a ñ a n a D o m i n g o 
De u n a a cinco. G r a n m a t i n é e infanti l : Estreno en Cuba de la 
gran p e l í c u l a de George L a r k i n : l J . A I l ^ A R l \ A P A C H K , v de la co-
m e d í a de P o l a r d : E L C H A M P I O N D E B O X E O . Capitolio exhibe 
grandes programas para n i ñ o s . 
T r 2 3 3 : ) 1-d li 
C r d n l o a C l n e m a t o g r á í l G a 
L A C A S A D E W I L S 0 N 
U N C O W B O Y V I S T I E N D O F R A C 
F A U S T O 
9 9 
E l establecimiento de l ibros, pa-
p e l e r í a , bibelots y objetos de fan-
t a s í a conocido por la casa de W i l -
son, Obispo 52, se ve ahora concu-
r r i d í s i m a por las mas bellas y dis-
t inguidas famil ias que saben hacer 
jus t i c i ia a los m é r i t o s de d icha ca-
s a . 
A l l í e s t á n las m á s famosas re-
vistas de l i teratura , modas y depor-
tes; efectos de escritorio de ú l t i m a 
novedad y los l ibros en boga m á s 
l e í d o s en E u r o p a y A m é r i c a . 
E n mater ia de p e r f u m e r í a y quin 
c a l l a r í a hay a l l í lo mas exquisito. 
V a y a a ver esas novedades. 
¿Quién había d» figurarse que Char-
les (Buck) Jones, la "estrella" cow boy 
de la Fox, se nos presentarla vistien-
do cual un "niño bien"? 
Ninguno de sus admiradores Je creyó 
apegado a los preceptos Que rigen a los 
habitantes de las doradas Jaulas socia-
les, asi pues se quedarán, como se que-
dan, según dice el vulgo, los que ven 
visiones, cuando tengan oportunidad de 
verlo en " L a Mano del Pulpo", su úl-
tima cinta para la Fox F i l m , en la 
cual le secundan ta talenntosa, bella 
y s impát ica Shlrley Masón, también 
"estrella" de la compañía mencionada; 
Alan Hale, el inimitable "alemán-* de 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis", 
Nigel de Brulller, el eminente actor 
de carácter; June Elvldge, Richard 
Tucker y Edward Martlndale. 
L a transformación de Jones no de-
bería causar la menor sorpresa, pues 
si analizamos detenidamente su labor 
en el año que acaba de transcurrir, ob-
tendremos como resultado el que es uno 
de los actores que más ha progresado 
en su arte. Esos papeles de hombre v i -
ri l , temerario y arrogante, buen Jinete, 
buen lazador y mejor tirador, se han 
modificado poco a poco en cada una de 
las pe l ículas que ha Interpretado úl t i -
mamente, hasta quedar relegados a un 
segundo lugar. 
"Provinciano entre bastidores", "Re-
mendando amores" y "A todo trance" 
son cintas en que Charles Jones ha he-
cho poco o ningún uso del caballo, el 
lazo y el revólver . Ahora, en " L a Ma-
no del Pulpo", los ha olvidado por com-
pleto: al tejano lo ha substituido el 
bombín y la chistera; al pañuelo de co-
lorines, el cuello de mariposa; el lazo 
ha dejado lugar al bastón; las pesadas 
botas lo han cedido a los charolados 
botines y los fuertes puños acostum-
brados a cerrarse y caer pesadamente 
sobre las humanidades de sus rivales, 
aparecen revestidos de suaves guantes 
de seda engomada. 
E n fin, que " L a Mano del Pulpo'-
presentará un nuevo Charles (Buck) 
Jones que obtendrá tanto éxi to como 
el "otro". 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 1 6 
aneóte a 
G R A N D I O S O 
R E - E S T R E N O 
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c o m p a r a 
M u l a d a 
H O Y D E B U T A A L F O N S O C A S T I L L O E N E L P R I N C I P A L 
Del éxito alcanzado por el notable 
actor cómico Jesús Izquierdo en el 
Principal de la Comedia, interpretando 
la deliciosa obra francesa " L a t ía de 
Carlos", hablamos en la sección de Tea-
tros y Artistas . 
E s t a , noche debuta otro actor cómico 
de gran popularidad entre nósotros: A l -
fonso Castillo, artista de vis cómica 
extraordinaria, al que esperan resonan-
tes triunfos en el coliseo de Animas. 
Se presenta con la regocijada come-
dia de García Alvarez y Muñoz Seca 
" E l verdugo de Sevilla", que ofrece 
muchas oportunidades de" lucimiento pa-
ra un actor de la talla de Castillo. 
E n la matinée de mañana, la ú l t ima 
representación de la bella comedia 
francesa, arreglada al castellano por 
Vital Aza, "Matrimonio interino", en la 
que tan gran éxito consigue la talento-
sa y elegnate actriz María Tubau. 
E n s a y a ahora la compañía para re-
presentarla por primera vez en la fun-
ción de moda del martes, con la ilustre 
María Tubau de protagonista, la her-
mosa comedia de los Quinteros "MaJva-
loca' . 
L A T A N D A E L E G A N T E D E HOV 
E n la tanda elegante de esta tarfle, 
a las cuatro y media, se representará 
por segunda vez " L a t ía de Carlos", 
con la qüe tan gran éxito conquistó 
anoche, al reprisarla, el nuevo actor 
cómico J e s ú s Izquieráo. 
Hay un gran pedido de localidades 
para esta función ar is tocrát ica del 
Principal, tan del gusto y la afición de 
nuestra buena sociedad. 
S E E S P E R A U N A G R A N E N T R A D A P A R A E D E B U T D E 
V I T T O N E - P U M A R E N P A Y R E T 
A l anunciar la empresa que en la 
contaduría de Payret se hallaban ya 
a la venta las localidades para la pri-
mer función de la s impática temporada 
de teatro popular argentino que el lu-
nes 17 inaugurará la Compañía Vittone-
Pomar, el público se ha apresurado a 
reservar sus asientos de preferencia. 
Esto ya es un buen Indicio. 
Debe atribuirse sin duda a la simpa-
tía oon que aquí se mira toda manifes-
j tación del arte sudamericano. 
Además las obras con su solo t í tulo 
va son de gran atracción. 
Veremos en " E l últ imo Gaucho*' la 
frescura espiritual del teatro verná-
culo rloplatense en la a legr ía simple 
v el apasionamiento Ingenuo de los ru-
dos hombres de campo. 
Luego nos encontraremo» en "L« 
Gran Revista" con el lujo, la belleza, 
el sprlt de l a populosa Buenos Aires 
presentado en sucesivos , cuadros cor-
tos, amenos en grado sumo aunque sin 
hilaclón entre sí. 
Toda una promesa de grat í s imo es-
parcimiento. 
No saldrán, así . defraudado» lo» nn-
merosoa asistentes que el lunes 17 lle-
narán la amplia sala del Simpático 
gran teatro Payret. 
C 2395 1 d 15. 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D E 
H E R N I A 
P I D A N O T A U Ü E S T B A " G R A T I S " B B 
L a maravilla de la época—lo usan ac- ¡ 
tualmente miles de pacientes. Los | 
STLjARTS A D H E S I F P I A P A O - P A D S I 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvle- i 
ron la medalla de oro en Roma y Gran 1 
Prlx, en París . Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cesé de i 
empobrecer su salud con esas bandas^ 
de acero y goma. Dos P L A P A O - P A D S ¡ 
DB S T U A R T , son tan suaves como el | 
terciopelo, fác i l e s de ponerse, y cues-
tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
gio "nunca tema poner sus art ícu los a 
prueba", por tanto, no envíe dinero— 
s í m i l m e n t e su nombre y dirección—a 
la P L A P A O Co., 2258 Stuart Bldg. St. 
Louls, Mo., Estado» Unido» de Amé-
rica. 
Pasoo do f l a r ü u Colon T E A T R O 
L i S . 
T ü l e f o n a M J Z I 
O 
S E M A N A D E L 27 D E M A R Z O A L 2 D E A B R I L 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N CUBA 
E L V A G O N C U B I E R T O 
Con un reparto de cientos de artistas y miles de personas en esce-
na y la» estrellas: 
L o i s W i l s o f l y 
J . W á r r e i ! K e r r i l í í i i 
Cinta erpectacular j emociónr. iti 
L e más grandioso que ha produsi-
do el Cinema . 
Mi lee de Báffa los salvajes 7 etrot 
animales se ven en la pelieola 
L A P E L I C U L A M A S GHANDI 
D E L MUNDO 
Mfialea EspedaL Gran Orqnest* 
C c C f a p m o a m y H d n r e 
W A G O N C U B I E R T O 
C2405. ld-15. 
N A C H O 
( M A L E A N D F E M A L E , 
C c n un selecto reparto de ertrel las: 
G L O R I A S W A N S O N - T H O M A S M E 1 G H A N 
L I L A L E E , T H l i O D O R E R O B E R T K B E D E D A N I E L S y W E S L E Y 
BABJUT 
M ú s i c a solorta O anos Engl f sh tltles 
S u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U X T , repertorio de la C A R I B B E A N 
F I L M C O . . A n i m a s n ú m e r o 18. 
V E R D U N y T R I A N O N 
L C N E S 17 y S 18. 
C 240^ 1-d 15 
6 12 I i r X E S 17 9 l !2 
2403 
L a r O X F I L M de Cuba presenta un 
selecto grupo de estrellase 
EDMUNDO I .O V E , MAR T U A MANS-
P I E E D 
Alma Tell , Betty Jewell, Plorence Mar 
tln 7 Bel la Engrosl 
en la hermosa producción, titulada 
E L M U D O M A N D A T O 
(The Sllent Command) 
drama del mar, de amores y de intrigas 
Snp«rT?roduo-
ción de la F O X 
T X U C S B CU-
B A , fv. A. 
Agnlda 35. 
1 d 16 
H O Y - C A M P O A M O R - H O Y 
514 L a interesante pt e d u c c i ó n dramí l t l oa : 
" L A P O B R E Z A D E L O S R I C O S A m w n-T 
9% 
( P O V E R Ü Y R I C H E S ) * H V G L I S H T I T L E S 
E n cuyo reparto presenta L a L i b e r t y F i l m Oo. un selecto y numeroso grupo de estrellaa: 
L F A T R I C E J O Y , R I C A R I ) D I X , L O U I S K L O V E L Y , I R E N E U I C H y J O H N B O W E B S 
A d e m á s se exhibe l a sugestiva p e l í c u l a en colores de 
P A L C O S : $3.00. 
M O D A S F E M E N I N A S D E P A R I S " 
G R A N O R Q U E S T A 
M A Ñ A N A 
11 
G R A N D I O S A M A T I N E E E S P E C I A L 
L a a divert idas comedias: 
L O H I Z O Y N O L O H I Z O y E L 
F A L S I F I C A D O R 
L a graciosa c inta c ó m i c a : 
A M O R E S C O N T R A R I A D O S 
por el conocido c ó m i c o 
B U S T E R K E A T O N 
L o s episodios 7 y 8 de l a 
gran serle t i tu lada: 
E N L l E P O C A D E D A N I E L 
B O O N E 
E l d r a m l t a del oeste 'ameri-
cano: 
E N T R E H I E N A S 
Por N B A L H A R T . 
Y l a ceieb'-ada c inta d r a m á t i c a : A M O R P A G A N O . 
P o r la l inda estrel la M A B E L B A L L 1 N . 
Se repartirr<i papeletas- para el regalo de l a bic r l e t » e l d í a o* 
M A x A N A C O M O C O N S E R V A R A S U M A R I D O , por G R A C E D A R M O N D 
L U N E T A S : 90-60 
C 2399 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
C T A C U L O S 
M A R T I - H O Y " L A S M U S A S L A T I N A S " . j ^ ^ 1 ^ . ^ ^ 
(Pareo 
T E A T R O S 
de M' i j San . LÉ Duquesa del Bal Tabarin. 
f uncí •-•n. 
.Paseo d . Marti y San José ) 
zarzuela d? Rat í iaa 1-6-
CUBATíO. (Avenida d« XtaUa 7 Jna» 
«jicm^nte Zenea). 
Compañía de zarzuela cubuna de Ar-
qufmcdea Pous. 
A las ocho: la zarzuela de A . Pous 
y Jaime Prats, del Ambiente.' 
A ^ .ista on diez cuadros, origl- A las nueve y media: el sa íne te de 
la ^ ' ^ c o Villoch. música adap- A . Pous y Jaime Prats, Los funerale* 
de Fe(;*¡ , muesM-o Ancker- i de i 'apá Montero. 
Ud* ^ Revista s i" Hilos y la obra 
media, en función OO-
-ll¡riOO VilHocl» y Miguel do Lui s 
l l ^ s i r o AncUcrmann, Por cortarse 
^ . T n P A l . P E ^ C O M E D I A . (Ani-
Z l n y SoJueta). 
t ? u / c u a t r o y media: la comeóla en 
1rtS actos, traducida por Pedro Gil . L a . 
,1a de Carlos. 
M . a s "ucve: debut del a - o r -•••m . o 
.. „ câ 1111" c'jn la com''"1 •'" , n ! , 
. 1 : Verducu de SevilU. . t «u!.-!! 
gf'i' /ir Carda Alvarcz L ' - l n . Mu-
ACTTr^LIDADXíS. cMoaserrate «ntrs 
ABimAL y 21 epti.no 1 
Ccmpafiíá de vodevil de Pepe Serra | 
A las ocho y cuarto: el a propósito 
en tres cuadros. L a vida es s u e ñ o . 
A las nueve y cuatto: el vodevil en 
Con la reposición escénica de "Las 
Musas Latinas", la revista plena de 
pracla y alegría, original de Monca-
50 y Penella, se cubre la primera tan-
da, del programa que para hoy 1,03 
ofrece la Compañía Sánchez Peral R a -
mos." E n el reparto de "Las Musas"-
figura toda la plana mayor de las hues-
tes quo comanda Enrique Ramos, quien 
a bu vez y rompiendo con la rutina, 
nos ofrecerá un Gondolero máximo. R a -
fael López, el artista cómico por exce-
lencia, toma parte principal ís ima en I 
esta revista, por lo que sus admira-
doref. que forman legión, están de p l á - ; 
cernes. 
Una nueva representación de " L a ' 
Duuuesa del Bal Tabarin". se anuncia 
para la segunda tanda, especial, es-
tando los protagonistas a cargo d» 
Isabelita Sánchez Peral. Josefina Pe-
ral, Ramos, López y Llauradó. 
Mañana, en la mat inée que comen-
zará a las dos y media en punto, "1,3 , 
Princesa de la Czarda, el triunfo má-1 
x'-nr, de la muy notable tipio Caridad ' 
Davis, 
Los ensavos de " E l Rey de Chez Ma- : 
xxlm", opereta del maestro Lombardo ' 
que, deflnitivaminte se estrenará el ; 
miércoles próximo, continúan con gran i 
actividad. Tenemos los mejores Infor 
pósito L a vida es sueñe. 
esc: ulna AlaHAXSXSA. (Consnelado 
Vatmdes). 
CrMtpañta de zarzuela cubaca de A 
Rodr'sue?:. 
A las ocho: el saínete de Garrido y i 
T É i W l i 
T e l é f o n o : M-5868 
H o y Subado 13 fie Marzo Hoy 
T a n d a s elegantes de 5 4̂ y 9 ? i 
p a s a i o mf-ridiano. 
E s t r e n o Je l a super a trac-
c i ó n en S ac t í . s , por T h o m a s 
Meighan y Agnes A y r e s : 
L o s G a l o n e s 
d e l C a p i t á n 
N i ñ o s : 20 cts. E n t r a d a : 40 cta. 
Matim'e do 3 H y tanda de 8*4 
E s t r e n o por L e a n B a i r : 
L a L i n e a 
d e l a M u e r t e 
^ N i ñ o s : 20 cts. E n t r a d a : 30 cts 
B a i l e E s t i l o I I I m p e r i o , a b e n e f i c i o d e l a C r e c h e d e l V e d a d o T T . j ~ ~ ' 
Lea lo qua dice el cronista señor E n - ! en su honor." X ^ I Í I ^ Í U c Í i Í I ^ I C I L Í F c l 
/11 l ^ f l ^ 
C e r c a d e D o n P e p e 
res actos, arreglo del francés por 
Alonso M. Lanuza, E l sátiro; y el apro- ****** - 1 0 P E Z • . 01 de meg de egta opereta, en la que son la Compaüí:; sánch-JZ-Peral-Bamos, que de admirar, la comicidad de su libro 
diarto t . i u a í a «n "Marti" | y las bellezas de la partitura. 
P. 1 d 15. 
- . « • t t (rrtgones esquina a Zuiueta) 
;iñía de opereta Sánchez-Peral- i Monteagudo, E l Espirit ista 
'Vn^11 A lr'3 nueve; U obra de Ernesto ! "que Fontanills con respecto al dls-j Unico disfraz de caballero premiado^ 
P í M f l ocho -y cuarto: la revista de | Bri l las y 'el maestro Montegudo, L a | fraz del Excma. Sr. Conde de Sagunto: jen le concurso, que ha sido confecelo-' 
A ,1 Moncayo y Manuel Penella, L a s melenita. "L'n premio más de estilo. 1 nado en la Habana en los modernos y! T E L E F O N O : M.5768 
Latinas. A las diez: un sairtete de Rodríguez 
las nueve y media: la opereta en I y Rolg. 
EetM. de Arturo Franzi y Carlos ; final de cada tanda, números de 
, música del maestro Leo Bard, j catito v baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
^POIC. i?a*ús del BSjnte). 
s seis y a las ocho y media: epi-
sodios 13 >' 14 (ie E1 H:io del Circo; 
Síacre del Oeste, por Tom Mix. 
r i i O K E K C I A . (San Lázaro entre "Espa-
« » y Sau rracc l sco ) . 
A las ocho: la superproducción Mon-
ocho y mdeia: Sentencia de na Vanna. 
•mor por Tom Moone. 
O í l I S ( E . y 17, 7oadlo>. 
CAÍ1T0L7O. (Inaustrli esquina, a Saa , A las ocho y cuarto: Por su hijo. 
f,,^) I A las cinco y cuarto y a las nueve 
De ana y media a cinco: Viaje re- ' y cuarto: Rosita, la cantante callejera, 
d ndo por Harry Pollard; E l Hombro j por Mary Pickford, Irene Rlch y Geor-
Mosca. pro Harold Lloyd: Sombreros , ge W a l s h . 
infantiles, E l Rey de los Cow Boys, por 
A l Conde d© Sagunto. • acreditados talleres de Jesús Marqués I 
Con irreprochable propiedad en to- antiguo cortador de " L a Emperatriz" | 
dos los detalles de su elegante traje. ! y A. Ceballos, calla de Ignacio Agrá- j 
representaba a un personaje da la Cor- ' monte (antes Zulueta, 2. Depto. 6, del . 
te de Xapolaón I I I . ¡Arco del Pasaje. 
Un bonito estuche puso el jurado en • s i usted nos confía sus encargos, se- I 
manos del s impát ico Conde de Sa- rá igualmente complacido, pida refe-' 
10 H 
gunto. 
Sus amigos di'l Unión Club, y en pri-
mer término Antoñico de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una comida 
rendas entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosoa 
clientes. 
8120 4 d 18 
' P O R C O R T A R S E L A M E L E N A " Y " L A R E V I S T A S I N 
H I L O S " E N " P A Y R E T " . 
L a bri l lant ís ima temporada de Repi- ,primer turno de la función; y " L a re-
no en Payret, no por corta menos fe- vista sin hilos", en la segunda parte 
T a n d a s de 3^4, 7 94, y 
pasado meridiano. 
E s t r o a o de l a super a trac -
c i ó n por T i lomas Meighan 7 
Agnes A y r e s : 
L o s G a l o n e s 
d e l C a p i t á n 
E N T R A D A 50.40 
¡oy WlHia'"8- , 
as cinco y cuarto y a las nueve 
Ua; Champion de boxeo, comedia 
lany Pollard: Compre una casa 
Negrito Africa; Nanook del Ñor 
cunda en resultados ar t í s t i cos y eco-
I M V B H I O (Consulado e'itre A n í m a t y I uómlcos. está, para final.z;ir 
Hepruoo). 
De dos 
E n la matinée de ma.ftana, úl t ima da 
la temporada, se Uevárán también a 
escena esa» dos triunfales obras: ! 
por la noche, en la función de despe-
dida, volverán a hacer las delicias de' 
siete a nueve y media- E l Rev 
ow Boys; En las selvas de Africa. ! Sllls y Anna Q 
or- Artista; No m á s coquetas, por E t h e l i l ns- de las dos obras quí 
| Clayton; episodio 8 de L a intrépida Pe- I ^ I f i 1 ^ ^ 0 ^ ^ ^ 0 P 
y de; egy; L a costilla de Adán, por Mllton E s a s dos obras son "I 
por Mrs. y Mr. Martin Johnson. 
CAKPOAMOB. (Pieza do Albaar). 
A l-.r cinco y cuart:- v a laa nueve 
t media: La pobrcz.i de los ricos, por 
Leatrice Joy. Richard Dix, Louis Lo-
êIy, Irene Uich y John Powers; la co-
media Tomusllo se da pisto, por Joh-
uny Hiñes; la revista Novedades' inter-
uciunales. 
Nilsson. 
Las ú l t imas lupclones serán hoy y 
| mañana, domingo. 
j Para todas osa ^ furicjcnes, se ha oom-
seis: la cinta cómica E l Mnado un programa interesant ís imo, a pfiblico. Q 2401 
más gran- \ E n la corta temporada de Reglno, _ 
para la t.'om-ique termina mañana, domingo, se ha a l - | 
oanzado el oonvencimiento de que. núes-1 
Por cortarse j tra producción teatral puedo ser pues-
melena", al admirable salnetü de ta en paralelo con la extranjera, plem-
Mlcrnel de L u i s y Villoch. mús ica del j tre r"ie se trate de revistas espléndl-
maestro Anckermann, que tantos aplan- rtas t i colorido y en efectos escénicos . 
f:os ha con.S' uldo para los popular í s l - ' y en sa íne tes de un gran color local y 
mos artistas de "-Úhambra" y quo ha i de una admirable juste?» *n la pintura 
demostrado, elocu*ínt<;slmamente. la a'l-lfie tipos y en la composic ión de es-
heslón del público hacia esas obra) do cenas. 
rostr.mhres. que tan admirablemente! " L a revista sin hilos" y "Por cortar-
1 retratan a nuestros tipos, a nuestras' «e la melena", han tañido el prlvlle-
' coptunibres y a las distintas modall-1 glo de llevarnos a esa conclusión, 
dades de nuestra idiosincrasia, Y. l a ! Aguardamos que las tres ú l t imas fun-
(-tra obra, es la grandiosa de Villoch clones de Reglno en Payret 83 verán 
. ,. y Anckermann. "La revista sin hilo»", tan 'concurridas como las funciones an-
XMOtATx-RHA. (General Carrillo 7 E»- aue puáde M|l con„lúe.,ríLd¡i como ia má« I teriore.s. 
»c once a cinco: las comedias E l í tri.dft Paxnia). bella, perfecta y» animada de las es | L a s localidades para las tres postre-
«íinr di- fideos Cosas de chicos1 I A lns do3' a las cinco y cuarto y a j e r i t a s por el popularís lmo autor en ese 1 ras funciones de Reglno en "Payret" 
e J ,V • • , . , „ , ' género de la fr'volidad y el lujo. I es tán ya a la venta en. la contaduría del 
aslto se da pisto; episodio 12 de , ^ , "Por cortarse la melena" irá. en el 1 citado Teatro 
srie Bestias del Paraíso; la come- 1 las nueve: estreno de Dolores Medina, 
dramiUlca Ladrona de. corazones, I Por Sh,rley Masón. 
Viola baña. 
M a ñ a n a , en ambos cines, es-
treno super Joya: 
S I L U G A E L I N V I E R N O 
E n W I L S O N , estupenda mat i -
n é e n Jas ¿ o s y media p. m. 
r • JV« • ^ i * ft* " A I* ÍV • " t 
1-d 15 
A tas ocho menos cuarto: pe l í cu las 
cómicas . 
A las ocho: No más coquetas. 
A las nueve: episodio 8 de L a intré-
pida Peggy. 
A las nueve y media: E l Art i s ta . 
A Jas diez: L a costilla de A d á n . 
F A U S T O 
LUNTSS 24 Y M A R T E S 25 
E S T R E N O E N C U B A 
P 1 d 15 
De seis y inedia a ocl i í : pe l ículas có- j 
micas. 
A las ocho: Ladrona de corazbnea. | 
PC^a (Lnyanó). 
A Ut bola y a . ts ocho y media: epi- , 
Mdlos U y 14 de L'l l'lijo de! Circo: 
MMre del Oeste, por Tom Mix. 
A lid ocho y iiidfia: Sentencia de ! 
«aior, por Tom Moore. 
»1)SK, (Paire Vírela > Hueva del 3?i-
I Por la tarde y par la noche: la co- ' 
roetU en ríos acics Ida de inocentes; 
>e \>r fuerza, i>or W ü ! Rogers; To-
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Los galones del capitán, en seis ac-
tos, p6r Thomas Meighan y Agnes Ay- ( 
res* , 'programas para las funciones de hoy 
A las seis y tres cuartos / en la prl- I sábado, y mañana, domingo, en el Tea-
mera paru- de la matinée de las tres .tr° Cuí>an^ cada día más ampllamen-
K * , it.e favorecido por las familias de nues-
y cuarto: la comedia en seis actos L a s tro mundo elegante y cada día más 
L a s ( u n c i o n e s d e h o y y m a c a n a e n e l ' T e a t r o C u b a n o ' 1 
Se han combinado i n t e r e s a m í s i m o s d í s imas por el público y constituyen 
un ornamento de la producción 
tral cubana. 
tea-
No cerca de la estatua solamente. Como hay que acer-
carse a L u z Caballero, a Saco, al Padre V á r e l a y a otros 
pensadores cubanos, es espiritualmente. Ellos fueron cere-
bros luminosos, que han dado a Cuba un prestigio durade-
ro, de esos que no se extinguen como la l lamarada de un 
combate é p i c o , porque las victorias del pensamiento dejan 
huella perpetua. 
— D o n Pepe f u é uno de los mentores de nuestro pueblo; 
y si no fuese irreverente la c o m p a r a c i ó n , podr ía decirse que 
L u z Caballero es a la cultura cubana lo que el R o n ú n i c o 
es a la industria nacional: el supremo g a l a r d ó n . 
E l sabio maestro, seguramente f u é abstemio, aunque en 
su é p o c a y a f lorec ía con esplendores el B a c a r d í : pero, si 
no é l , en su é p o c a y en las siguientes, no sería dif íc i l pro-
bar que el "1873" y otros tipos de nuestro Ron contribuye-
roa no poco a dotar a C u b a de personalidad propia. 
E l " R o n Especial A ñ e j o " , el "El íx i r" y el "Anisado Do-
ble", son posteriores a a independencia; pero de una clase 
u otra era B a c a r d í , y eso bastaba. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
gniisjLdas, por Bebe Daniels, 
I iA i lA . (Facec de Marti eeoulua ?• V ir -
tndes). 
De una a siete: Revista Fox n ú m e -
ro 56; Boxeador formidable, por Buck 
Jones: episodio 8 de L a intrépida Pe-
00 es la Míen- , !">r Johnny H i ñ e s . 
TLVrro (Prado esqnliu a Colón). 
loa cinco y cuarto y a las nueve 
Vt»-0» ruart.so: estreno de Macho y 
.««mbra; Uovlsta Fox número 4. 
| A las ocho: las comedia^ E l barbero 
1 A las ocho y m • ; L,a costilla de 
g g y 81 Ueira el invierno ñor un con- de la bellcza V de la sinceridad, los í g y , ^ 1 uega e inferno por un con- . ^ costumbre¡. ¿e nuestra tie-
juiito de estrellas; Revista Fox númc 
E s a s dos obras, son: "Del Ambiente" 
y "Los funerales do Papá Montero", 
triunfal en el resultado artfstlco'"de1 sa íne tes con todas las de la ley. 
la« obras del repertorio. graciosos, coloristas y cr lo l l í s lmos 
I L a Compañía de Arquímedes Pctim 
L a empresa Gomís-Pous . viene reali-1 brinda a esas obras una Interpretación 
zaudo una gi ah c a m p a ñ a , e n pro del a r - | admirable. Y la presentación escénica 
te teatral cubano. Las obras presenta-; que se les ha dado, acaba por reafirmar 
das en aquel lindo coliseo, responden i el triunfo ruidoso que han alcanzado, 
a un alto sentido nacionalista, ya quej ..Del ambiente" irá en primera tanda 
en ellas so prestigia, con el encanto sencilla: "Los funerales de papá Mon-
" C a m p o a m o r " 
tV.NKS ^4. M A H T E S 35, 
M B R l i ^ O L E S 2í» 
QrnHfliotK) i>trei)o («ji Cuba 
F «t, ;i y iV,P(lina presentan 
I •n ««"M.ero^; .y s,.¡,M.to 
í e» )a l i a s • grupo 
• L A I N E H A M M L R S T E i : 
B E R T L Y T E L L 
L E W G O D Y 
' LA I R E W I N D S O R 
"ÜBBAHTH Í30SWORT1I 
B R Y A N T W A S H B Ü R X 
•''AHJOR1R DAV/ 
. W C H E L L E W t S 
A d k d l p h e M E X J O U 
L L M O L I X C O L N 
I R V I N G P U M M I N G S 
^ '* soberbi 
u r a m a -
C . R T O 
ro 56; episodio S do L a intrépida Pe-
ggy; Boxeador formidable. 
A las ocho y mediar episodio 5 de 
L a intrépida Peggy; Revista Fox nú-
mero 56. 
A las ocho y media: Boxeador formi-
dable. 
A las nueve ym edia, tanda doble: 
Revista Fox número 56; episodio 8 de 
L a intrépida Peggy; SI llega el Invier-
no . . . , en doce actos. 
XiIBA. (Industria estinlna 1 San J o s é ) 
l 'utc ci'feá por la ::í /je y p-t la ro-
che, F^hibición de 'dnLas dr.imiuicf-s 
/ Cm.cafc. 
MAX ría (Prado egquinr. a Animas) . 
Debut del artista Corona, que actua-
rá en las tandas dfi las siete y media 
y do las nueve y media. 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: L a vida 
es broma, por WiHiam Desmnod. 
A las nueve y tres cuartos: "Un pá-
rrafo do su vida, por un grupo de es-
trellas. 
aarr>>;iHAI.. (San Kafce l frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión (je cintas dramátttaJ 
y cómicas . 
M C V l T E C A B I i O . (Prado eatre Dragones 
y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por ia noche se cx-
| hibirán pel ículas dramáll-.as, comedias 
y clntsa cómicas . 
Mi:N15x.'7, (Avenidla Santa Catalina y 
,»ua «e-gado, VíbT.-a) 
A las cinco y media: una cinta cómi-
ca; estreno del drama en ocho actos 
| L a vuelta al mundop or un pilleto do 
Par í s . 
A las nueve: una cinta cómica; L a 
vuelta al mundo por un pí l lete de Pa-
r í s . 
N E P T x j k O . (Neptnno y PerseverancU 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l expreso de C u -
pido, por Wallace Reíd, Thcodorc Ro-
berts y Agnes Ayres; una cinta de va-
riedades. 
1 A las ocho y media: Mujeres atolou-
• dradas, per Alma Rubena. 
m z ¿ (Piado entre Tenloutu Bey y S i r 
l J o í t ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
I diu :; de L a senda del Uregon. por Art 
I Acort; el drama L a puerta cerrada, por 
Frank Mayo; el drama L a hora aciaga 
y Novedades Internacionales. 
tero", Irá en la segunda tanda dobl^ 
En la matinée de mañana, entro otra» 
no, la serle d i bri l lantí- 'novedades, figura la de la reposición rra. 
Diga pío. n 
simos kainetes escritos por Pous. Agus-: ^s^nica ele la joya del Teatro Bufo U 
tfn Rodríguez y Mario Sorondo, par* i l'A bruJ0 • zarzuala de méri tos 
abastecer el cartel diario del Teatro Cu- i í írandlsimos. tanto en su libro escrito 
frapn ' • por Barrelro, como en su música, una 
E n la función de esta ñocha, van dos I (1e J a s m á s Inspiradas partituras del 
de esas obras que, por su estructura. ¡ malogrado Marín Varona, 
por su diálogo cr ioy í s imo. por lo su- Por la noche se efectuará una gran* 
¿ e s t i v o de sus escenas y por el recio • diosa función con un programa muy au-i 
sabor local de sus cuadros, son aplaudí- I gestivo. 
PUNCION E X T R A O R D I N A R I A P O R L A T A R D E 
Por la tarde, dando • comienzo a h'.s • celebrado tenor Mariano Meléndez. y 
cuatro en punto, tendrá lugar en el Luz Gil y Arquímedes Pous, Interpre-
Teatro Cubano, el beneficio a favor tarán el comic í s imo duetto "Agaplto, 
de los fondos para la reconstrucción del ven". . . 
la Iglesia Parroquial de Han Antonio | E n la segunda parte bailarán danzas 
De l a hermosa c in ta : 
E s p i n a s 11 
flzanares 
( T h o r n s and O r a n t e Blossoms ' 
Por tres estrel las: 
E S T E L L E T Y L O R 
K E N N E T H H A R L A N 
E D I T H R O B E R T S 
E x c l u s i v a de l a : 
Cuban Medal F i l m Co. Agruüa 20 
C 2404 alt . 4d-15 
D E M A L H U M O R 
E l que siempre e s tá de mal humor, 
Estando p r ó x i m a a terminarse la temporada de touris-
mo, la d irecc ión de este hotel desea hacer saber a aque-
llas personas que quieran hacer de él su residencia parti-
cular, que les ofrecemos una oportunidad excepcional 
para tomar hab i tac ión o apartamento por mes o por a ñ o . 
L a s i tuac ión excelente de este hotel, su confort y refi-
namiento en todos sus departamentos, hacen de él un lu-
gar ideal para aquellos que sc-pan apreciar el lujo y la 
comodidad. 
H O T E L " C E C I L " 
BAÑO Y T E 1 T O 0 EN 
CADA HABIIACION 0 
: : DEPARIAMENIO:: 
C A L Z A D A 7 A . 
V E D A D O . M-1 f 4 7 2 7 
C O N S T R Ü C C I O N E S P £ C U L P A R A H O T E L 
Alt. l ld- lC 
I N T E R N A T I O N A L T E L S P H O N E A N D T E L E -
G R A P H C 0 I P 0 R A T I 0 N 
se ha declarado un Dividendo trimes-
. tral de 1 1|2 por ciento para las acclo-
<ie los Bafiof. Rra fiesta benéfica sorá | modernas la celebrada bailarina Sofía irasclb.le, descontento, protestando de i nes de esta Compañía a los accionistas 
que lo sean en 27 de marzo del co-
rriente año. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, la fecha de declararse el dividendo y el 
celebrada el día 11 de marzo de 19*4, cierre de los Libros de Transferenciaa, 
patrocinada por d I lustr í s imo Obispo I Hidalgo yel bailarín Areu. L a señora todo, hallándolo todo maJ, tiene sua 
Diocesano y por una comisión de las | Ri ta Montaner de Fernández, cantará nervios desarreglados y necesita impe-
más distinguidas damas del cercano 1 las ú l t imas composiciones del maestro rlosamente El íx ir Antinervloso del Dr. 
pueblo. Sánchez de Fuentes y terminará el es- Vernezobre, que se vende en todas las 
E l programa es muy interesante. E n pectáculo con la proyección de la cln- boticas y en su depósito E l Crisol. Nei* 
Estando inscriptas en la Bolsa de 
New York las acciones de la Intarna-
prlm^ra parto, se proyectará la pel ícu- ta dramática " E l reclamo del diablo", tuno y Manrique. Vivir en zozobra, en tlonal Telephone and Telegraph Corpo-
base de un peso sustos y angustias es un martirio, e« natlon, y debido a que esa Bolsa re-
una agonía, no viva así. (quiere un Intervalo de diez días entro 
AU. « ma. 
este dividendo trimestral se pagará on 
15 de Abril de 1924, por medio le che-
ques que se remitirán por correo, im< 
gún costumbre; y los' libros de trans-
ferencia se cerrarán en 26 del presente 
mes. 
Habana, 12 de Marzo de 1924. 
José A. Fernández. 
Vlce-Secretario. 
2 d 14. 
1 OLITopic (Averida WUion esquina a 
B . Vedado). 
ta 
'Mtaosa Corte. 
' { de 
loff. 
A las ocho: cintas cómicr 
Dulknra interpretada por Baby Los precios son 
Peggy; cantará canciones cubanas l la luneta. 
M A K A M B R Y 5 H 0 E C O . 
e l z m 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a n z a 
Preetot 




f . O. B. Dtrrrott 
P R E C I O M A X I M O 
amanOM 
$ 1 0 . 0 0 





Mich.. M. V. A. 
Toda» ru t pinas ton normales y pcrmutavUU 
incsndUtt por Magneto Ootch Amer ican ; 
Aeentca: Mlg icl Gotierrca. Cárdenas; J a i m e T i n a 
n^s & Co. Cienfuegos: José I * . Vlllamll. Santa Cía 
Apartado 283, Habana; Alvaro L . EaJcalls. Ban 
ngo de Cuba-
P o r e l s l s i e n 
del D r . 
• M . 5c t l0 ( 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A 
Dirección C^bI«»r4fic«:-ICERMATH 
E x a m e n a r s t l s 
de s u s p i e s 
y cuarto: Rosita, por Mary Pickford, 
Irene Rlch y George W a l s h 
hibirán dramas, comedias- y pe l ícu las 
c ó m i c a s . 
1 jtXAIiTO. (Neptuno entre Prado y Con-
sulado). 
hav func ión . 
F . E I K A (Avenida S imón Uolí-ra?, CC) 
A las ocho: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Clalre Windsor y Pelea 
en el Rancho, por Neal Hart . 
L T I I A N D (San tUCnel frent» a l r a r -
ca» de Tr lUo) . 
A las ocho: estreno de Horas de p!a-
. *,-r ñor Frank Mayo; No hay peor cie-A las cinco y cuarto y a las nueve ¡ cer' 1 
y media: L a costilla de Adán, por Mil - | P0 
ton Sllls, Anna Xilson, Theodore K 
por Maurlce Costello; episodio-? 
T y 8 de Alma Negra. 
-d I I 
r E l A N O J f . (Avenid» VAUa.'n entre A 
y Faseo Vedado). 
A las ocho: Servicio secreto, por Bert 
Ly íe l 
PAI.Ar.10 a x i s . (Plntay esquina a XA 
cena... 
Por la tarde y por la noche se ex- i A las ülnco y cuarto y a las nuevj ¡ te, por Lean Bair 
V X F O U M (Consulado entre Animas y 
l'rccadero). 
A las siete y cuarto: pe l ícu las có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Mariano, Ma-
riano, comedia, y Truhán de la ciudad, 
por Al S. John. 
A las nueve y cuarto: L a indomable, 
por Gladys W'alton. 
A las diez y cuarto: Sed de vengaa-
za, por WilHam F a r n u m . 
WZIiSOZr. (Oeneral Carrillo 
Tar«la. 
A taa cinco y cuarto y a laa nueva 
y tres cuartos: estreno de Los galor«-
del capitán, en seis actos, por Thi.ma 
Meighan y Agnes Ayres . 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto- estreno de L a LIn.-a de Ll uei : m m u 
1 
" E r n e s t o C a s t i l l a 
H A B A N A 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
M G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
E D " J i A R C E L O X A " . 
E n el vapor e s p a ñ o l "Barce lona" , 
fle l a C o m p a ñ í n de Pini l los , que sal-
drá hov para Canar ias , C á d i z y B a r 
celona.' e m b a r c a r á n , entre otros, los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o Casado y s e ñ o r a , 
cuya*; bodas acaban de efectuarse re-
cientemente; Antonio To ler Pascua l , 
l i a i m u n d a Barderas , E u l a l i a F r a n -
cisco Bat l lo e hijo, s e ñ o r a Concep-
c i ó n M a r t í n e z G o n z á l e z , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z y fami l ia , y otros. 
E L " D O M I N G O X A Z A B A L 1". 
De a n l b a d a forzosa, por descom 
p o s i c i ó n en sus m á q u i n a s . entro 
aver en este puerto el vapor cubano 
"Domingo N a z á b a l 1", Qtie se d i n 
g í a de Cienfuegos a loa Es tados U n i -
dos. 
U N M E N S A J E D K l T A l i M I R A N T É 
C H A S E . 
E l Jofo del Distr i to N a v a l del 
Norte c a m t á n de navio s e ñ o r Ju l io 
Morales Coello, h a recibido un men-
« a i e del almivaute Cbase , e x p r e s á n -
dole su reconocimiento por las cor-
t e s í a s recibidas durante l a estancia 
en el puerto de la H a b a n a de los 
buque6 de la A r m a d a amer icana 
"Rel ie f" y el transporte "Procyon . 
K L " E S P A G N E " . 
E l hermoso t r a n s a t l á n t i c o f r a n c é s 
"Espagne" , de l a C o m p a ñ í a T r a n s -
c t l á n t i c a F r a n c e s a , que representa 
en l a H a b a n a el s e ñ o r E r n e s t o C a -
ve, a r r i b a r á a este puerto en las pr i -
iueras horas de l a m a ñ a n a de hoy, 
procedente de Tampico y V e r a c r u z , 
londucieudo carga general y pasa-
jeroe. 
E s t e buque s e g u i r á v iaje esta t a r -
de, a ú l t i m a hora , o posiblemente 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a , para Sa int 
Nazalre , v i a puertos del Norte do 
E s p a ñ a , conduciendo carga general 
y pasajeros. 
L O S N A U F R A G O S . 
A p e t i c i ó n del c ó n s u l de los E s -
tados Unidos, a quienes í u e r o n pre-
gentados, ingresaron ayer en T i s -
rorn ia , has ta su reembarque para 
los Es tados Unidos, el c a p i t á n , t r i -
pulantes y polizones n á u f r a g o s de la 
goleta a m e r i c a n a " R e n a Murphy", 
que se p e r d i ó en Cabo Corrientes , y 
tuyos n á u f r a g o ^ fueron recogidos 
por el vapor cubano "Cienfuegos". 
tud, fuá conducido a B a h í a Honda . 
Del caso se d ió cuenta a l c ó n s u l 
americano. 
E L " S P A A R N D A M " . 
A y e r por la m a ñ a n a l l e g ó a este 
puerto, procedente de Rot terdam, 
j v í a puertos de! Nortf» de E s p a ñ a , el 
vapor h o l a n d é s "Spaarndam' , perte-
neciente a la H o l l a n d A m e r i c a n L i -
ne, que representa en esta capi ta l 
nuestro estimado amigo el s e ñ o r R e -
n é Dussaq. 
Muy buena t r a v e s í a acaba de r e a -
l izar este vapor, no obstante haber 
sido alcanzado por un temporal . 
A bordo rt) o c u r r i ó novedad a l -
guna,. 
L l e g a r o n en este vapor la c u p l é 
t ista E m i l i a Benito, A n a Muste, M a -
nuel Robles , L u i s Garf ias , G iovann i 
Bon , G.'usepe V i v i n i , Mary Morgan. 
L u i s A l n e r t , Domingo A r r i ó l a , Vi -
cente L a r e s Bpnito A r r j o l a , Manuel 
V á z q u e z , Margaret Ricafor t , y otros. 
Tambl - ín l legaron muchos i n m i -
grantes. 
D E V U E L T O S . 
Deportados por las autoridades 
dr I n m i g r a c i ó n de T a m p a , l legaron 
ayer tard^ a este puerto, a bordo 
del vapor americano " C u b a " , siete 
ital ianos. 
D E T E N C I O N O E \TS \ E M B A R C A -
C I O N . 
E l comandante del cazasubmarino 
n ú m e r o 4, de l a A r m a d a nacional , 
p r o c e d i ó a l arresto de yate amer ica -
no "Geryon", b a b i é n d o s e hecho sos-
pechoso porque rea l i zaba determina-
das maniobras . 
Como no p u l o just i f icar eu act l -
M R , F R A N K M U N S O N . 
zProcedente do Nueva Y o r k y Nas -
sau se espera oue arribe a este puer-
to el vapor de bandera amer icana 
"Munardan" , perteneciente a la L í -
nea de Munson. 
E n este buque v i a j a el mult imi l lo-
nario americano Mr . F r a n k Munson, 
presidente de la f i rma comercia l y 
nav iera de su nombre. 
Mr. F r a n k Munson v e n d r á a l a 
Habana , donde p a s a r á var ia s sema-
nas. 
N A U F R A G O S D E U N A G O L E T A . 
A r r i b ó a este puerto el vapor de 
bandera cubana "Cienfuegos", per-
toreciente a l a E m p r e s a Nav iera de 
Cuoa , que h a t r a í d o a l c a p i t á n y seis 
tr ipulantes de* la goleta de bandera 
amer icana " R e n a A Murphy", a s í 
como tres polizones, que son n á u f r a -
gos de dicho velero, y que fueron 
-recogidos por el vapor "Cienfuegos". 
en las costas de C u b a , en un bote 
motor. 
E l velero n á u f r a g o h a b í a salido 
de San Pedro de Macoris para M e l ó -
la , y f u é alcanzado por un temporal 
que lo hizo naufragar . 
Uno de los polisones, nombrado 
E , H . Richarf l son, es desertor del 
E j é r c i t o americano, y los otros dos 
se l laman George Die y Alberto Mu-
ller. 
D A N 
E L " S A N T A T E R E S A " . 
Conduciendo un cargamento da 
a z ú c a r en t r á n s i t o t o m ó puerto ayer , 
procedente de C á r d e n a s , el vapor i n -
g l é s "Santa T e r e s a " . 
E l i ' 'MININA'V 
E n lastre h a llegado a este puer-
to, procedente de New B r i t a l n . l a 
p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n "Min ina" . 
E L " E K S J O " . 
Conduciendo carga general l l e g ó 
ayer el vapor sueco de este nombre, 
que p r o c e d í a de Nuevitas . 
C O N I N D I G N A C I O N Y E N E R G I A S E 
Viene de l a p á g . P R I M E R A , 
p a ñ o l a y en l a que se h a r á gala de 
los acendrados sentimientos p a t r i ó -
ticos que inspira a los guipuzcoa-
nos. Uno de los momentos cu lminan 
tes en l a m a r c h a del e s p l é n d i d o cor-
tejo será c i a n d o -llegue la p r o c e s i ó n 
a L a Concha, pues los fuertes de 
l a costa y los barcos surtos eu ba-
h í a h a r á n las sa lvas de ordenanza 
rindiendo as í pleito homenaje a l pa-
b e l l ó n gualda y rojo. 
P a r a solemnizar a ú n m á s ese ins-
tante supremo se h a acordado que 
se r inda un tributo a l a madre pa-
t r i a , observando todos los que figu-
ren en el desfile algunos minu,tos de 
si lencio y recogimiento. D e s p u é s so-
n a r á n Jos marcia les acordes de la 
M a r c h a R e a l y a c o n t i n u a c i ó n los or-
feones euskaros e n t o n a r á n el G u e r -
nicaco Arbola^ e c h á n d o s e al vuelo 
en alegre repique las campanas de 
Iglesias y conventos en toda la 
c iudad. 
Se h a recibido un despacho del 
p r e í i d e u f e del Directorio general P r i -
mo de R i v e r a , ofreciendo en nom-
bre del gobierno el concurso decidi-
do de la a d m i n i s t r a c i ó n central y 
prometiendo que se le p r e s t a r á n to-
do g é n e r o de facil idades y recursos. 
Agrega el general P r i m o de R i v e r a 
que en uno de los ú l t i m o s consejos 
en que se reunieron los miembros 
del Directorio se t r a t ó de la fiesta 
q u é se estaba organizando para ce-
lebrar el D í a de G u i p ú z c o a , d e c i d i é n -
dose hacer saber a las d e m á s pro-
vincias que el gobierno estaba dis-
puesto a ofrecer su ayu.da para que 
se preparasen festejos de c a r á c t e r 
semejante en otras regiones de l a 
p e n í n s u l a , con objeto de conmemo-
r a r de manera adecuada las glorias 
y los hechos memorables que ofre-
ce la h i s tor ia local, a f i a n z á n d o s e a s í 
e! V ^ i ñ o a l t e r r u ñ o ; pero siempre 
como elemento que acrecienta el 
amor a la patr ia . Otro de Jos resul -
tados apetecibles que d a r á n esta c la -
se de actos es el fomentar la a f i c i ó n 
a las costumbres y pecul iaridades 
regionales, qu.e hacen de E s p a ñ a uno 
de los p a í s e s m á s pintorescos del 
mundo, y que tanta a d m i r a c i ó n des-
piertan 'entre las clases cultas de las 
naciones extranjeras . A d e m á s , feste-
jos de esa especie o f r e c e r á n cada 
a ñ o u n a o c a s i ó n propicia para que 
las diversas provincias a l rea l izar 
actos de a d h e s i ó n a l a patr ia , en 
momentos en que c é l e b r a n un acto 
solemne t í p i c a m e n t e regional, sien-
tan, a d e m á s , la grati tud n a t u r a l al 
experimentar los beneficios de la 
ayuda br indada por el gobierno 
central . 
L A C O R R E S P O N D E N C I \ D E E S -
I Ü S Í t J ^ S I S T K > I A P E N A L . 
R E S T R I C T I V O I M P U E S T O P O R 
E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , Marzo 1 5 . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a 
tratando en un a r t í c u l o de fondo de 
su e d i c i ó n de hoy de las medidas 
tomadas por el Directorio can res-
pecto a l r é g i m e n penitenciario pro-
h i b i é n d o s e las vis i tas y las r spre-
Bentacionen teatrales en las c á r c e l e s 
dice: "Dseconocemos en rea l idad 
las c lrci :nstancias sin duda especia-
les que han impulsado al gobierno 
a adoptar nvd-das e n é r g i c a s en el 
r é g i m e n m t o e w r de las c á r c e l e s de 
E s p a ñ a . Creemos que debido e su 
c a r á c t e r excepcional s e r á n tan solo 
transi torias . No entremos en deta-
lles sobro el asunto ni tampoco so-
bre la a n u l a c i ó n que a s í se decreta 
en l a a c c i ó n de. los patronatos peni-
tenciarios de una his tor ia tan luc i -
da y_ bri l lante , y nos ocuparemos 
tan solo de l a s u p r e s i ó n de las r e -
presentaciones cosa que tan en boga 
e s t á en los Es tados Unidos. T a m -
bién protestamos contra las res tr ic -
ciones en las visitas que hacen que 
estas e s t é n sujetas a l exclusivo a r -
bitrario de la D i r e c c i ó n de OPrisio-
ries. E s p a ñ a tiene hoy todos los 
^lementos necesarios para la reno-
v a c i ó n .leí r é g i m e n penitenciario 
que posse un pasado tan honroso 
siendo su autora la insigne Concep-
c i ó n Arer .a l considerada como un i -
versal autoridad en mater ias pena-
les, h a b i é n d o s e incorporado muchas 
de sus id^as en las p r á c t i c a s de 
otros p a í s e s . Creemos que el c ó d i g o 
penal debe apl icarse estrictamente, 
pero que desflt- e l momento que el 
dlincuente comienza a cumpl ir la 
pena impuesta no es humano i m -
plantar un s istema carcelario duro 
y riguroso, s i se e x c e p t ú a n aque-
llos castigas que merezcan los con-
tumaces. E s preciso Pues procurar 
que sea menos penosa la p r i v a c i ó n 
de l ibertad que sufren los reclusos, 
p r o c u r á n d o l e s honestas divers iones 
y dejando que las vis i tas de gentes 
abnegadas que quieren consolar a 
los triste^ cumplidores a s í de la t r a -
d i c i ó n les hagen todo el bien posi-
b le . 
E s t á en nuestro deber el hacer u n a 
defensa do ese s istema impidiendo 
su s u p r e s i ó n sobre todo en aquel las 
medidas que endulzando sus penas 
resultan m á s favorables a los des-
dichados presos . 
B A N Q U E T E D E G A L A E N P A L A -
C I O E N H O N O R D E L O S O F I C L A -
L E S P O R T U G U E S E S 
M A D R I D , Marzo 14 . 
E s t a noche se c e l e b r ó en el P a -
c ió el banquete de ga la en honor 
de los le les y oficiales portugueses 
que se ba lan en Madr id a c o m p a ñ a -








No toda? las gomas sírvert para los a u t o m ó -
viles cerrados. Sus carrocer ías que pesan m á s y 
que balancean m á s , porque tienen el centro de 
gravedad más elevado, hacen que revienten antes 
} 
tiempo las gomas construidas para carros de 
turismo. 
Si usted tiene un autmóv i l cerrado pruebe 
una B R U N S W I C K S E D A N C O R D y verá la dife-
rencia. L a fuerza extra que tienen las hace ex-
tra buenas por todos los a u t o m ó v i l e s . 
F . P . A G U I R R E 
A G E N T E G E N E R A L 
V E N U S N U M . 2 . - F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L C U E R O C A B U u i n n 
l « P I I M N f l L Í j ? . 
D R . L . L . S 1 L V E R O ^«WIO. 
fARMACIAS :: San lauro y Campanario :: Teléfona M-47o1 -
n 
P O B I O S J U Z G A D O S D E i N l í i c c l 
C A Y O D E L A E.S< A I . K K A T R A T A R O N n r , . ' 
>N D E ROBAR 
14 numero ig j 
Archie v 
p e n e t r ó an.eanoohe „ , 
l a z a negra frf,e . 
110 '"grándolo • ^ 
E l doctor Armando de la Vega, E n la casa 
en el Hospita l Municipal , a s i s t i ó a domicilio de M r . 
R a m ó n R e y , vecino de Carr i l l o 65, : l a ñ e , 
por presentar contusiones en a m - fli.» de la 
as regiones lumbo-il iacas en la es- de robar 
palda y f e n ó m e n o s de conmocin ce a 
rebra l , que se produjo al resbalar-
se de en c ima de una escalera v i L a menor .María Vnto r*^1^ 
caer contra el pavimento, mientras de 12 año;s de ecU"'*- 0nia ^ 
colocaba una l á m p a r a en la s a l a de'y Aconta se cayó 
la casa C a r r i l l o n ú m e r o 3 0 . ¡ f r e n t e a su domi 
• ' '6''UUlOio V A *** 
l + M . , • 





E L J>LM'JKO j > ^ L P A S A J E ; ia c l a v í c u l a derecha0 pac.tttrái 
Cloti lde Ross , vecina de Dumas en el cuarto centroide <«Ue ^ 
57, hizo dotener por el vigi lante; S A S T H K K i \ Pori,^1"0 
[39, L . Alayeto, de la P o l i c í a delj Deaunci ó a la Poiicí 
¡ P u e r t o , a su convecino Albert N . Chemonder, sasrre de 34 - ^ 
[West , porque le e n t r e g ó 65 c i ñ o de San Francisco -u"05 : 
i pesos para que le sacara el pasaje esposa Rosa F e r n á n d e z b- rtrU 
¡para K e y West , y lo que hizo fué ta al llegar do noche a ku Ü!6 
| gestionar su propio embarque para ' l e h a b í a n suu íra ído 
ese l u g a r . I traje y de pantalones 




S e c c i ó n Segunda 
P O R A L T E R A R E L P K l S C l O 
a su casa s 
varios cortea 
l ú e tenia 
valor ignora  ya se d i s p o n í a a tomar e l ¡ Z A P A T E R I A ROBAlvE 
•. F u é remitido a l V i v a c el i D e n u n c i ó a la policía n 
, por auto del juez de la ¡ R o s a n ú m e r o 4i let ia \ e 
rro. de la 
C239 7 ld -15 
G ñ B L E G R f l l W f l S D E S P O R T 
Y A E S T A C O N S T I T U I D A L A 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
Nos hemos enterado que ya ha sido 
dítsue-Jta la "Federación Racional de 
Foot Bal l Asociation do Cuba, y al 
mismo tiempo que eso se hizo, se cons-
t i tuyó la Federación Occidental, q.te 
será, la que en lo adelante dirigirá to-
dos los asuntos balompédicos do la H a -
bana y Pinar del Río 
f e g ú n los informes que se nos han 
dadr- resultó Presidente del nuevo or-
ganismo el señor l:>ñeiro, el mismo q jo 
vcíiIu fungiendo como Presidente de la 
Federación Nacional, lo que prueba q.n 
su actuación fu^ buena. Para ocuo ir 
la Secretarla sa'.;5 electo el señor . i . 
Y para el puesto de Tesorero, el sert-ir 
Erauüo Corral, el mismo que también 
d v e n p e ñ a b a el -.xrgo en la Federación. 
Carlos González de Ancos, el que 
fué Secretarlo de la Federación no sal ió 
electo también en este nuevo organismo 
porque fueron inút i l e s todos los ruegos 
que se le hicieron con ese f in. 
E l nuevo organismo tiene además un 
Vice Presidente y cuatro vocales: para 
el primer cargo se ha designado al "Ca-
pitán Castaños", y para los otros a los 
señores Adolfo de Arriba, Rodríguez, 
Abadía y al Presidente del Vigo. 
E L V E N C E D O R S U B S T I T U I R A 
A L V E N C I D O 
R E S U L T A D O S D E L T O R N E O 
D E T E N N I S E N N I Z A 
NIZA, Marzo 14. 
E n las semifinales del torneo Inter-
nacional de tenis Washer de Bé lg i ca 
derrotó a H . Cochet, de Franela, 1-6, 
6-3, 7-5 y Renée Hacoste también fran-
cés venció a Aeschllmann. de Suiza, 6-1, 
6-1. Washer y Eacoste jugarán en las 
finales y el suizo, l legó a las semifina-
les al batir a Brookes. 
E n los juegos femeninos Mlle. Een-
glen y Miss Ryan de California vencie-
ron en las semifinales y jugarán en las 
finales. 
E L C A M P E O N D E L U C H A D E 
I T A L I A V E N C E A 
U N B U L G A R O 
E L R A X T X X L E R I S M O E N 
C O R D O B A 
C O R D O E A , Marzo 1 4 . 
Unos bandidos entraron en la 
e s t a c i ó n de Santa C r u z , l l e v á n d o s e 
sacos de l a correspondencia y desa-
pareciendo d e s p u é s . L a guardia c i -
vil los e s t ¿ buscando. 
N E W T O R K . Marzo 14. 
Jack Delaney reemplazad á Paul 
Berlenbach como adversario de Jac-
kie Clark de Allentown, Pa. , en un en-
cuentro a 12 rounds que se veri f icará ¡ 
en la noche del lunes próximo en el 
ring del Cuartel del 1er. Regimiento 
de Newark N. J . 
A s í lo decidieron los empresarios 
que han organizado el programa de bo-
xeo que se dará en esa fecha después 
de presenciar la reñida y sensacional 
pelea que hubo hoy en Madison Squa-
re Garden y en la que Delaney de-
mostró decisiva superioridad sobre el 
Rey de los Nockouts al tumbarlo tres 
veces en menos de cuatro rounds. 
L a afición se muestra complacidís i -
ma por la decis ión de esos empresa-
rios y recompensará su afán de sa-
tisfacer al público acudiendo en gran 
número a ese encuentro. 
F A L T A N D O S J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
F I L A D E L F I A , marzo 14 . 
Renato G a r d l n i , c a m p e ó n de l u -
cha de peso completo de I t a l i a lan-
zó violentamente a l suelo a su con-
tr incante b ú l g a r o Y u s u f Hussane 
con una llave de cabeza giratoria 
d e s p u é s de 21 minutos y 45 segun-
dos (fe luchar a brazo partido, sien 
do variados los Incidentes que ocu-
rr ieron y muy r e ñ i d a la contienda. 
Huseane c a y ó con t a l fuerza que 
p e r m a n e c i ó si nconoclmiento diez 
minutos d e s p u é s de haber perdido 
l a pe lea . Pesaba 195 l ibras y su 
vencedor, 1 9 2 . 
R I C K A R D N O O R G A N I Z A E 
M A T C H D E M P S E Y - G I B B O N S 
N U E V A Y O R K , Marzo 14. 
E l anunciado encuentro de revancha 
sobre el cual tantas controversias hubo 
entre los fans del país entero sostenien-
do unos que Glbbons volvería a eludir 
las embestidas del campeón y otros que 
és te demostraría que'sabe acabar pron-
to con sus contrarios cuando así se le 
antoja, acaso no llegue a tener efecto o 
por lo menos n'» serán los neoyorqulnoo 
los que asistan a él a principios de J u -
nio como se esperaba en general, dadas 
las manifestaciones publicadas por Tex 
Rickard anunciando que pensaba que se 
celebrase en lo quj se llama el distrito 
metropolitano de IS'ew York en la cita-
da época . L o cierto es que después de 
tener una larga entrevista con el ma-
nager del campeón del mundo, el ya cé-
lebre Jack Kearns en la oficina se re-
dactó una nota a la prensa poniende en 
conocimiento de los directores de su sec-
ción deportiva que el conocido promo-
tor había decidido suspender la pelea. 
Como ya se predijo hace algunos días, 
figurando la noticia en la sección de' 
sports del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
uno de los cables de The Associated 
Press un importante y ventajoso con-
trato ofrecido a Dempsey por una gran 
empresa c inematográf ica ha sido la prin-
cipal causa que ha impedido el match 
pues Dempsey ha cerrado el trato con 
esa empresa de manera que está com-
prometido a trabajar a sus órdenes has-
ta mediados de Julio. 
propiedad de .Víctor I 
droso D o m í n g u e z sustrajeron . 
E l doctor Manuel Castel lanos y ¡ p a r e s de zapatos de señora 
Mena, representante a la C á m a r a , i d o s en $16, y $135 pesos en ^ 
vecino de F . N ú m . 38, d e n u n c i ó ! v o . 
a y e r al Juzgado de I n s t r u c c i ó n dej E n la finca Santa Ana situ Á I 
la S e c c i ó n P r i m e r a , que en nuestra1 Arroyo Naranjo, sustrajeron -
c iudad existe una c o a l i g a c i ó n de iu - :ca propiedad de Raimundo (rr ' 
dividuos para a l terar el pre?io de tes vecino de dicha finca nn 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, cia la jaca en 200 pe,oe 6 a" 
tan importante como la leche con-' 
densada y la gasolina, pues nada 
j just i f ica la e l e v a c i ó n de precios de 
'esos a r t í c u l o s cuando en el merca-
do de origen se mantienen los pre-
cios bajos . 
E l doctor Castel lanos hiao esta 
denuncia para que se ordene la in -
v e s t i g a c i ó n correspondiente. x 
JMUM KIS AIK •S 
E l Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e s ó ayer a R e n é del R í o E s p i - ; 
nosa, E r n e s t o P r a d a Dom.t). al ias; 
Jacobito; M a r t í n E l iaa lde Camio.1 t n a tar 11 (ic 
E r n e s t o Gispert Andreu , F r a n c i s c o 1 
P r a d a Donati y E l e n a R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , a l ias " L a Nena", en cau-
sa por falsedad en documento p ú -
blico, e x i g i é n d o l e 2 .000 pesos de 
f ianza a cada uno de los primeros, 
y 500 por capita a los d e m á s . 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó a G e r ó n i m o F i g u e r o a V a r -
gas, en causa por d e f r a d u a c i ó n a l 
Es tado e i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos-
ta l , con fianza de 10 mi l pesos. 
E l Juez de la S e c c i ó n Tercera , 
p r o c e s ó a Miguel L i a r a s Ro ig , y 
Jorge del Junco y H e r n á n d e z , por 
hurto, e x i g i é n d o l e al primero fian-j M E J O R A E N 
za de 300 pesos y de 200 al s e g ú n 
do; a J o s é Manuel R o m á n o Her 
n á n o Benigno Sarmiento R í o s , por! S O F I A . Marzo 14. 
estafa, con 300 pesos de l ianza; yj E n los c í r c u l o s 
a J o s é B a r r e i r o . por h i r t o , con 200. | esta CQiplta 
H O Y T E N D R A E F E C T O E I j Í 
M Ü E R Z O H O M E N A J E A l i s 
D R E S . P E D R O H E R N A N Ü B 
M A S S 1 Y M A N U E L A 
D E C A R R I O N 
ioy rn el R«. 
"Rltz"" londfj 
efecto el almuerzo organizado pw 
;la A s o c i a c i ó n Nacional de M. .• 
de I n s t r u c c i ó n Primaria m honor 
;de los doctores Pedro Mprnándu 
iMassip y Manne! A . de ('arrnn eos 
¡ m o t i v o do sus recientes desigi 
nes para los cargos d- Superinten-
dente Provincial do Escuelffl e l -
IJector-Anxil iar. respectlvaiiu ni 
L a s atilu'.sionos recihidaa para h 
te homenaje son nuiuerasísimai 
|sando ia snijsma.s de treficientiíJ 
E l acto dará comienzo a la un 
i p . m . 
LA CRISIS 
B A L K A N I C A 
diplomáticos 
•fué objeto de satisfi 
E s t o s ú l t i m o s procesados se e n c u e n l c i ó n la o p i n i ó n exuresada con «r<l 
tran rebeldes . 1 ter .oficioso por los represeiktui 
E , \ J iA C A M A i de los poten u s -dV.uh m u l l 
Marta S a r a b i a ' y S u á r e z , de cinco1 tando 'inc el peligro de un clmq 
a ñ o s de edad, vecina de Manuel S u á : Gntre los gobiernos de l'ngOMto 
30 f u é asist ida por el doctor;.v Bulgaria ha (lisniinuido cóníldff 
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F l Ministro 
rez 2;jü( tus a s i s i i aa por 
Cast i l lo en el Hospital M i i n i c í p a l 
de lesiones graves en la r e g i ó n in- , 
gulnal , que so produjo en su domi-1 redacl0 hí,> u 
cil io al caer sobro l a baranda d3 
l a c a m a . 
R O B O 
E l a s i á t i c o J o s é . L o , d u e ñ o del 
tren de lavado de Ben iumeda 52, 
d e n u n c i ó a la po l i c ía que 'os ladro-
a la cual se lia tratado de d n n 
yor publicidad posible afirm 
que con objeto de servir mejoi 
intereses de la paz mund 'il p 
var ían gravemente compren;? 
en caso de que volviese a oenrri 
conflicto en les Balkanes, sote 
despiadadamente cualquier 1 nes violentaron ayer de madrugada _ 
l a ventana de la segunda habita-: va qUe hagan las tribus ÍO 
c i ó n de esa casa, U e v á n d d s e 20 pe- nia 'y.-jr-.x M-i.vo.-ar di?":! nes 
sos que g i a r d a b a en el bo'.sillo de :e l reino de Vugoeslavia 1 
t in chaleco, dos palillos de plata y . g a r i a . agregando que teaía a 1 
























r m a : 
obrar rápida y decisivanif 
B E N E L E O N A R D 
P I E R D E $ 2 . 8 0 0 
C H I C A G O , Marzo 14. 
Bene Leonard, campeón mundial de 
peso ligero, decidió esta noche prescin-
dir de una contrata para la próxima 
semana en un vodevil perdiendo 2,800 
pesos, a fin de poder secundar a Gene 
Tunney, campeón americano de peso l i -
gero, en su match con Jimmy Delaney, 
en St . Paul, en la noche del lunes. 
T A B L A S E N T R E D O S 
P E S O S M E D I O S 
trandes oportnnidados orrocemos al coraprader en ortos 
días en los sirnirntcs articules: 
r A R A SEÑORAS SES G R I T A S 
Marzo 15, sábado: Santa Clara y H a -
bana. 
Marzo 13, domingo: 
Almendares. 
Santa Clara y 
S U B A S T A E N E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
L A N A C ir > I X A L I Z A C I O N D E 
M I N A S E S P A Ñ O L A S 
L A S 
, M A D R I D , Marzo 14 . 
E l general P r i m o de R i v e r a ha 
manifestado que el Directorio no se 
ha oc i p a l o de la n a c i o n a l i z a c i ó n de 
las minas e s p a ñ o l a s y qus son i n -
fundadoe los rumores que e l etecto 
han c i rcu lado . 
E L R U E G O D E L O S P R E L A D O S 
C A T A L A N E S 
M A D R I D , Marzo 14 . 
L o s prelados catalanes han d ir i -
gido una pastoral colectiva pidien-
do oraciones para mejorar la s i tua-
c i ó n de E s p a ñ a . 
A y e r a las dos se celebraron e n ' 
ej Gobierno P r o v i n c i a l , las sigulen-j 
tes subastas: 
C o n s t r u c c i ó n de u n puente, sobre 
el r í o , en el lugar conocido por, 
"Aguacate", en el camino rea l dei 
Q u i v i c á n a S a n F e l i p e . 
L a s obras le fueron adjudicadas ¡ 
a l postor cuyos precios fueron los 
mas bajos, el s e ñ o r B a l t a s a r B a t a -
11er. 
$ 3 1 5 3 . 1 8 f u é el Importe de su; 
p r o p o s i c i ó n . 
L a Segunda subasta, f u é para las ! 
Obras de C o n s t r u c c i ó n de un puen-l 
te -a lcantar i l la en el "Paso de lasj 
Carambolas , San Antonio de los B a -
ñ o s . 
L a p r o p o s i c i ó n m á s baja , f u é la] 
del s e ñ o r Beni to D o m í n p u e z , as-
cendente a $ 2 0 6 1 . 2 6 , por lo que se 
le a d j u d i c ó . 
L a tercera subasta celebrada, pa-
r a la a d j u d i c a c i ó n de las obras de 
C o n s t r u c c i ó n del C u a r t o T r a m o de 
la C a r r e t e r a de San A g u s t í n a L a 
G ü i n e r a , q u e d ó adjudicada al s e ñ o r 
Alberto B r u , por l a suma de . . 
$ 2 3 4 0 . 2 0 , importe de su proposi-
c i ó n que f u é la m á s b a j a . 
S Y R A C U S E . Tí Y . Marzo 14. 
A l Wise, de Syracuse res ist ió las em-
bestidas de Tiger Smlth, de Hamilton, 
Ont., resultando tablas - el match a 6 
rounds entre ellos. Wise pesaba 150 
libras y Smith 148. 
V - D E L ^ S 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A S a q n e s , D e i l e d e S a n V i t o C o a -
m i s i o n e s y E n l a o m c t C a d e a q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ca la formula ¿«I mejor ErpceúUft» i é 1m 
Kerrioa en Noers York, y m r m ¿ e 00a n a 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DC 16 ONZAS 
Vestidos, a. . 
Capas, a . . . , 
Abrigos, a . . . 
Trajes SasL^e, 
Sayas, a. . . . 
Blusas, a . . , 
Meglisecs, a. . 
Medias, a . . . 
Combinaciones, 
Ropones, a . . 
Princesas, a. . 
Kimonas, a. . 
Refajos, a . . , 
10.9S Vestidos, 
5 93 Sweaters a . r Capas, a . . . 
• JS.Trajes Sastre, 
4 .98 Abrigos, a. . 
0 93 Media s, a . . . 
Camisones, a . 
Pantalones, a. 
'3.50 Ajustadores. 
0 . óo Trine »sas. a 
. , liopones, a 
E S T U D I A N T E S 
M e s t r » y E s p i n o s » , • * « . 
> a x 
P A B A C A B A L L E R O S 
Trajes Palm-Beach, a 
Trajes de Gabardina, a 
Trajes de Muselina, a 
Trajes de Casimir, des-
de. . ' 
Camisas, desde. . . . 
Cuellos, desde. . . 




Pantalones de Palm 
Beach 
Pantalones de Franela 
Camifi«tas , de Pun-
to, a 
Calzoncillosv estilo 
B V D ; , 
Calcetines, a. . . . \ 
Ropa iníerior, a . .* 
0.50 
0.98! 
0.98' • , o * 
Trajes de Sports, a . . 
^.ÍS Trajes Muselina, a 
1.98 Trajes Gabardina, a 
• "ainisas de Sport, a . 
Camisas de Seda. a . 
'Camisetas At lé t icas a 
í 1 4 . 80 pantajOIies j e Frane-
29-SS la. a 
23 .98 Pupilos s ími - f lo jos , a 
Corbatas de Sport, a . 
lo.98 ('0rbatas de Mallas, a 
0.95 Calzoncillos B V D , a 
0.04 Calcetines de Seda, a . 
0.11I 
(l M S O S 
® - ^ F l u s e s lávabls . a . . 
"••".Trajea Palm-Beach a 
- -..'Trajes Sarga, a . . . 
0-DU Camisas, desde. . . . 
6.40 Abrigos de lana, a . , 
lUnión Suit, a . . . . . 
0.49,Camisetas, a . . . . . 
ISweaters, a . . . . . 
0.40 Pajamas, a 
0.20 Medias Patentes, a.. . 

















T O D O S E S T O S A R T I C U L O S D E F I N I S I M A C L A S E , 
V E N D E M O S C A S I R E G A L A D O S 
Será obsequiado con una fina fosforera niquelada todo 
client? qne sn venta ezcoda de $1.0O 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
.so 
14 .so 
11 . gfl 
0.60 
0.11 






A N O X C I I 
10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a m i S de 1 9 2 4 P A G I N A O N C F . 
M a n i f i e s t o s 
A C U E R D O S P R I N C I P A L E S T O Ü A D O S P O R E C O M I T E D E T R A N S P O R T E D E L A F E D E -
R A C I O N D E L A S C O R P O R A I O N E S E C O N O M I C A S E N S E j I O N D E L 1 3 D E L C O R R I E N T E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
^ r t * * * ^rtiz 25 sacos almidón 
S c a l a ^ con^igu.do a 
CDE R O T T E R D A M 








> IIA DA 
A, en el 
0 .«Víctor Pt. 
ajeron t^, 
ieñora vaia,: 


















de dar 'a W 
le afim « 
vir mejor M 
und'-sl ijw ' 
•omprcx5tidnl 
= p, ocnrrir r» 
mes, sofocara 
W r 100 Id quesos 
F T -5 .d id 
^ " ¿ V V l O id Id 
. .g 'p C l O ^ ' ^ í s licor 3 Id ginebra 
0 n pool -
l ^ etL6UpetS2 barriles ginebra 70 ga-
^ e . ^ Co 50 cajas cerveza 
C C 700 id >d ^ 
A f * v ! f ^ ^ a . chocóla 
F L>oPe* o-, id quesos 
S»n Fac ^ ^ 50 id id 
' «"íSf Co 25 id id 
G»1^13,̂ ^ r ioo ¡d id 
P In¿in^ Co 50 sacos Judia. 
T > 60 id id 
^ M ^ a í ^ r s a c o s Judia. 
te«555iddi^d id 
j Gajjwreia co ^ barrlie8 Id 
PfreZRoeer 25 cajas quesos 
P¿ir 2.000 cajas leche 
3 W 486 sacos arroa 
í £ 2 r 144 id Id 
T18* =o %00 id Id 
W o ^ ^ c ' a j a s que.o. 
^ e ^ ^ j a s ferreterías 
"W C 1 id maquinarla 
„ i i caja navajas 
\ JG D^que 18 fardo, papel 
A £ 0 n í 4 r o 2 cajas maquinarta 
^ ^ c c f ó n Supply Co 123 bultos 
gf, Elecirlcal Co 33 Id lámparas 
v «ccesorlos , . . . 
^arrá 1 caja aceite 
««Ha J Foriún 4 cajas muestra 
¿ L M 2 cajas efectos 
? E Restiopo 11 cajas drogas 
I ¿Jjer e Co 100 cajas agua mine-
as Masrua 2 cajas tejidos 
6 Valle Co 2 .d id 
relis T Co 4 id id x 
. «o«teiro Co 1 Id id 
' juei.o S id id 
1 de lus Hercs .r) id id 
C Ferrelro 1 id 'd 
' Moste.ro Co 1 id Id 
Z Rey 1 'd Id 
? G 4 :d id 
Romeru Co 1 Id losa 
S E C 47 id hilu 
' j Inclán 2 Id pañuelo» 
E Gane: 1 id tejidos 
K c González 1 id id 
v Campa Co 3 id Id 
Menéndez Hno 1 id id 
7n d 1 Co 1 d ^ 
Méndez Cu Sbarrlles losa 
' G Halbeii" y2 cajas vidrios 
1 F Maseda 18 id ferreterías 
ü Biscay 22 id id 
P j S G6mez Co 3 id Id 
F Carmona 8 id id 
L Huarie 10 Id id 
F Pico 74 fardos papel 
C S S 1 caja medias 
I A Bona Co 20 bultos goma polvo 
E Sarrá 11 cajas goma 
S R.carl 60 cajas cun.servas 
B A 158 garrafones vados 2 cajas 
nuestra 
S Euler Co 6 id maquinaria 
'<j J Lanragnrta 50 planchas 
R Berdnes Co 3 cajas maquinarla. 
J Llambes 7 barriles pintura 
M 5 cajas vidrios 
V A C 7 Id id 
T E T C 6 barriles Acido 
R Magriña 4 cajas semil la. 
J Munllu 3 cajas drogas 
Inclán Cobo Co 3 id tejidos 
R Alvarei 1 id id 
0 Vivanco Co 2 id Id 
Daiy C Hno 1 Id Id 
A Villa 1 Id Id 
C Bulgas 1 id Id 
L Muñía 3 Id Id 
Juellu S 1 id id 2 Id Id ' 
Llapur Salup 1 id id 
F García 1 Id id 
R Vlgtl l id id 
Alonso Hno Co 1 Id Id 
8 C González 1 Id id 
V Campa Co 2 Id Id 
B P Carvajal 1 id id 
Aramburu T Co 2 id Id 
Huerta Co 1 Id Id 
Menéndez Hno 1 Id Id 
. V Campa C 2 Id Id 
Bango G Co 2 id Id 
F T H 3 id id 
B M 10 furdos papel 
DE B I L B A O 
L J Gallarreta Co 15 oaja. conserva. 
I Villa L6pea 10 ld id 25 Id id 2 Id 
jamón 
|«É*n*el Co 4 id ld 36 Id conservas 
p"*00' alubias 
F Domínguez 6 cajas Jamón & id 
«oniervas 
G Tejeiro Co 200 id ld 
« .Argilelles 50 id ld 
1 S;erra 25 bultos vino 
Barañano Co 25 cuartos Id 
J J?4"0^62 Co 20 ld 
i M Ruiz 12 barricas id 
^onzález Hnos 25 barriles Id 
0 Kafecas Co 35 id ld 
a V *u ld ld 1 caja efectos 
* Suárer Co 60 id vino 
t»CBevarrl Co 140 id cerveza 
Guim nioí? 6 barriltís vino 
uzman Fernández Co 22 bultos vino 
f ¿ iIa,1»be¡tla Co 21 cajas conser-
60 barriles vino 
1 M üez^Co 100 cuartos Id 
G rLP*,25 barrUes ld 
W r f t 2 c í ? n o 30 id '1 
COaranliJ' ^nservaa 
t Lmi? o 1 Cíiidi efectos 
D m'Vw2 cV** armas 
.lírrann ti ca.ja3 conservas 
B sSS v,MaiUn 104 id id 
bla, S4nchez Co 60 ld id 7 sacos alu-
L&H:nc0o2^^asidcon3erva8 
^nzabeltla Co 38 id ld 24 sacos alu-
g caja vino 
A Van «.0 barriles Id • 
J r», le 2Ü 'd id 
t l ^ S r ^ ^ . ^ j a s conservas 
P l V l ^ s g ^ S A N T A N D E R 
S García re,Z .1(!0 caJa8 conservas Kaf, 2 -i. 1 'ata id 
^ c « ^ Í 0 s c a J a s i<J 
•^1 nte Pérez Co '5 c a j a , agua mi-
W S ^ Z S * 2 camiones 
L««llo caJas agua mineral 1 
f ^ i « u e l 1 caja alfombra 
'íTlfcíg D E V I C O 
X T ^ Z u l L ^ * * Son8ervas 
A Aire!a 4 'd id1 03 boco>'e3 vino 
¿.Fern/nH—6 bocoyes ld 
v.^íero j-il Co :' 'd ld 
j05l«» Unez^,20,0 .caja8 i * 
j í>siro r« bulloa ld 
v ^r-dez V . cuartos id 
•L it>-rUneT ,7°coyes ¡d 
«oítj?11? .i"ooidcrdjas conservas 
/L '? Jamón 
O K 
González Suarez 27,216 kilos mante-
ca 
Armour Co 27.034 id id 
Galbán Lobo Co 54 cajas jabón 
Swifl Co .1075 id id 
M l S C r i : A N E A S 
Cruselias Co 27,707 kilos grasa 
Compañía M Central 100 barriles re 
sina 
Ford Motor 28 autos 
R B Ross 16 ld 
R J Uevia Co 685 piezas madera 
Fábrica de Hielo 59,567 botellas 7 
piezas maqu.naria 
J Gutiérrez 435 atados cortes 
Havana Fruits Co 233 id id* 
J Pennlno 100 piezas mármol 
R J Dorn 1003 bultos techado y 
muestra 
L G Aguilera Co 8800 ladrillos 
Central V.elasco 12,000 id 
Marina Co 10,000 ld 9 000 ld 2 hua-
cales Id 500 s. barro 
M A N I F I E S T O 1993 vapor noruego 
'Eksjo' capuán Brokke procedente de 
Aalberg cons.gnado a Mann Li l t le Co 
O K lOv cajas aceite 10,000 barriles 
cemento 
P A R A C A R D E N A S 
O K 2,000 barriles cemento 
P A R A SAGUA 
2,000 barriles cemento 
P A R A C A I B A R 1 E N 
O K 4,000 barriles cemento 
P A R A N U E V I T A S 
O K 5,00o barriles cemento 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
O K 2,uoü barriles cemento 
P A R A C 1 E N F U E G O S 
O K 2,000 barriles cemento 
M A N I F I E S T O 1994 vapor americano 
'Corning' capitán Larson procedente 
de Galveston consignado a la West 
India Olí 
West India Olí 2 216,264 galones pe-
tróleo crudo 
M A N I F I E S T O 1.997 vapor nicara-
g ü e n s e Minina* capitán Duffy proce-
dente de Yarmouth consignado a J 
Costa Lastre 
M A N I F I E S T O 1.998 vapor cubano 
"Domingo Nazabal' capitán Castro pro-
cedente de Cienfuegos consitjnado a 
Lykes Bros Lastre 
M A N I F I E S T O 1.999 vapor español 
'Barcelona' capitán Olaeta procedente 
de New Orleans y escalas consignado 
a Santamaría y Co 
Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 2.00U vapor americano 
"Atenas" capuán Hormes procedente d í 
New Orleans cohslgnudu a W M Da-
n.els 
V I V E R E S 
E Sustacha 600 sacos alimento 
F Buw man y Co 300 sacos cebollas 
400 cajas huevos 
Pifian y Co 360 id harina 
Martínez Ortiz 25o id id , 
Fernández Trapaya Co 40i3 manteca 
F Alvarez Co 25 sacos harina 
Echevarrl y Co 6 barriles camaro-
nes 
Ramos Larrea y Co 5 id id 
González y Suarez 10 ld ld 
M González 5 id Id 
Zabaleta Cu 6 .d ld 
González y Suarez 5oo sacos harina 
Wan Wa Long 2 barriles camarones 
Sing Lie Long 3 id id 
F Ervltl 100 sacos cebolla. 
Fernández Trapága Co 100 id id 
Kam Wong 5 barriles camarón 
M Cano 200 cajas huevos 
L Brea 200 id id 
Cudahy Packing Co 400 id ld 
F García y Co 100 sacos cebollas 
Reboredo Hno 1̂ 0 id Id 
Leun i5u sacos sal 
Canales Sobrino 400 cajas huevos 
Otero jr Co 500 sacos sal 
A Mon Hno 800 id alimento 
M Nazabal 200 ld ceb .lias 
Santeiro y Co 100 id id 
R Guilérrez 200 caja., huevo. 
A Quiroga 1.000 Id id 
E Sustacha Hno 600 sacos alimento 
A Santlso 90 cajas jamón 57|3 man-
A Solana 260 sacos harina 
Cotton Longo Co 50 id id 
Alonso y Co 300 id cebolla. 
" Unión Importación 8 c a j a , levadura 
Ismael Sierra 10 cajas conservas 
E Co 300 sacos sal 
G L Co 500 ld Id 
Morro Castle Supply Co 1 caja 10 b. 
0.1 Iones 
Swlft y Co 400 cajas huevos 
J Várela Co 600 sacos cebolla. 
A Puente e hijo 200 Id ld 
M Carcas y Co 300 id id 
C Stewart O Nell 300 Id ld 
Galban Lobo y Co 260 saoos harina 
A Armand e .hijo 940 ld papa. 
M I S C E L A N E A S 
García Tufion y Co 4 fardos lona 
E Lecuurs 20 cajas a lgodón 
J Boada 150 sacos paraflna 
Vda Carreras Co 12 planos 
Gómez R Mena Me Donald 2 
vendas 
Central Trust é btos algodón 
Caso Muñiz 4 fardos tejidos 
J Blavka 29 btos vidrio cuadro y 
cartón 
N stal Oonzáles Co 6 c a j a , calzado 
huacal anuncios 
J B Illas 25 barriles resina 
F Silva 60 bcos maquinarla 
J Z Horter Co 37 ld ld 
Banco Nova Scotla 5 fardos arp' 
lleras 
Compañía Comercial Cubana 73 ca^ 
JaS botellas 
F Méndez, y Co 71 ld ld 
F Lorenzo 800 atados corte. 
Armour y Co 360 ld Id 
L C Bando 2 ld ld 
A Gil Hno 5 cajas aecs auto 
Compañía Azucarera Arroyo Blanco 
1 caja planchas 
M V 20 ld toalla. 
J S García 8 cajas acc . auto 
Rlveira y Co 72 bultos botella. 
E Lamadrld I.60U atados cortea 
O Bltchman 57 piezas resortes 
Droguería Johnson 361 atados cor-
Coca Cola y Co 5.000 pieza, porta 
botella 
M A Tamayo 1 caja bendas 
J Romero 3 id Id 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l d e ^ „ ^ r r J ^ . ' M E R C A D O L O C A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por 10 
dores 
de los créditos existentes para la cons 
j trucción de carrereras actualmente e u ' 
j vigor, de las obras que se están rea-
¡ hzando y de los lugares en que se 
Colegio, de Corr» | jjevan a cabo. 
II—Solicitar de cada uno de los In 
American Can 115^ ¡ Próducers and Refiners OH. 
American Car Foundry lü7Vs Royal Dutch N . " i . . • • 
Habana 
M' tanzas. . . . . » — ; ^ f; 
SaPua 4.96S750 tran construyendo o reparando en su 
Clenfuegos 4.871070 
¡ A m e r i c a n H . and L . pref. 
Amerlo n Inter Cor . . . • 
«I American Locomotlve. . . 
1 American Smelting Ref 
Flojo y con muclio papel ofrecido '"Igi^ i American Sugar Refg . Co 
. 4.915365 gemeros de Obras Públ icas un Infor '"«^^uo ue c^moioa soore 1 ^'^^; American Woolen . . . 
. 4.386520 me de las carreteras que se encuenl! * ' Amer. Shlp Building Co. 
Delnciflas por el procedimiento señalado 




en cneques u '¿\6¿ üescuento . 
L a s divisas europeas cerraron mas Anaconda Copper Mming. 
provincia con expresión del crédito ¡ f i rmes . Se operó en francos cables para | Atchlson 
conced.do para las mismas, estado de ' ê  mes de abril a 4.59; 4.64 y 4.68. I Baldwin Locomotlve Works. 
57% | Reading 
22^4 1 St Louis i n d St Francisco. 
73% Sinclair OH Corp 
ISfi ! Souther r.Pacific 
64% Southern Railway 
74% Studebaker Corp 
14 Stdard if New Jersey. . . 
Se vendieron pesetas cables 
Cotización aei Cierre 
12.98, 
Ü E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m M o j 
Vlaaas Tipo . 
N E W T O R X . cabie. 
las obras y cantidad empleada hasta 
fines de Febrero, o hasta la fecüa a 
qua contraigan sus datos. 
III—Sol ic i tar de los mismos funcio-
narlos una relación de la forma en 
m i C t f * M l l E r n U D E n n o r t «rk !^ue se emPlea el crédito existente en i ^ 0 ^ ^ ^ . • • 
L b i r t l ü l U Ü E L U K K t ü U K t S i"U- j presupuesto para la reparación de las ^ ' ^ u ^ ^ - • • 
U R I O S C O M E R C I A L E S carreteras pübllcas. p J S í ^ S i l e ' . T V 
I IV—Solic i tar de cada uno de esos 1 í t a k i s , v i s ia . 
funcionanos una copia impresa si exis- i L S P A S A , cable.' .* * 
1 te o no manuscrito si no la han ¡ m - ' E S P A S A , vista, . . 
'preso, del últ imo informe que baymxi! f A L I A , cable. . . . , 
producido acerca de los trabajo, rea-1 ^ J ^ 5 ^ • 
5164 D. . lizados en su provincia. B R U S E L A S , v is ta . . 
3|6» D. ' V—Solicitar el concurso de todas ' z U R I C H , cable. 
4.29 '4 las Corporaciones Económicas de toda' z U R I C H . vista . . . . 
4.28 % la Is la para que remita a este Comité i A M S T B R D A M , cab'e. 
4Í28 % un nforme del estado de las vía* de ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 1 , ^ista-
.comunicac ión del lugar en que se radi- , t o r o N ' T O . vista, 
quen, y de las aspiraciones de la loca- K O V G K.ON'G, cable', 
lldad en ese sentido y especialmente HONO K Q V G , vista!. 
I si hay alguna obra en construcción 
o reparación para mantener un Inti-
I mo con'acto, con el objeto de vigilar 
estrechamente la aplicación de los cré-
d.to- que ha^an sido concedidos para 
1 las mismas. 
VI—Convocar a una reunión de todos 
¡ los elementos interesados directamen-
te en la construcción y reparación de 
las carreteras para tratar de la for-
Para cambios: Rafael Gómez de Ro- ma en que ha de ha. erse la propa-I d a c i ó n del Oolfo se encuentra en Goodrich. . . . , 
maposa. gnnda para obtener los fines que per- MCO de Charleston, con baja p r a f i ó n Oreat Northern, . 
Para Intervenir en la cotizavión ol- sigue el Comité y para celebrar un en mitad oriental / a l tas presiones Gulf State, ^t el. 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel Congreso de Buenos Caminos en ld« ,cn mitad O '^idental 
S E Unidos, cable 
S | E Unidos vista 
Londres, cable. , 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d¡v, 
Paris, cable. . . 
París , vista. . . 
Bruselas, vista. 
Espafli , cable. . 
España, vista. . 
Italia, vista. . , 
zurlch, vista. . . 
Hong Kons, vista. 
Amsterdam, vista, 
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Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motor. '. 
Chesapeake and Ohio R y . . .' 
C h . , Mllw. and St. Paul cora. 
C h . . Milw. and St . Paul pref. 
Chic , and R . W 
C , Rock I . and P 
Chile Copper . . . 




24% Stromberg Carb. 
99 i Stewart Warner 
123% I Shell Union Oi! 
56% | Texas Co 
56% ; Texas and Pac 
24%!T:mken Roller •»2ai' Co. . 
144% .Tobacco Product 
12% Ur.ion P cific. . . . . • 
46% United Frui t 
40% U . S . Industrial Alcohol. . 
60 j C . S. Rubber 
74% i U . S . Steel. 
15% ! Utah Copper. 1 
25% Vanadiun ^orp of America. 
50% Wrbash pref. A 
24 V* 1 Westinfhouse. . . . . . . 
27% ¡ Wil lys Óver 




















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P i ü l A H O Y 
D E H A C I E N D A 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
96 69 
N O T A F I O S D E T U R N O 
Casa B l a n c a , marzo 14. ^:'e F i r ^ t . . . 
D I A R I O . — H a b a n a . Famous Piayers 
Es tado del tiempo viernes, a las General Asi b U 
a. m. Estados Unidos: la pertur- General iáo.oi t , . 
Corn Products 180% 
Cosden and Co 35% 
Crucible Steel 6214 
„ . . „ Nuevamente v is i taron ayer a l Se-
( uban American Sugar New. . . . 3b% rretario do Hac ienda los obreros de-
CuLan Cañe Sugar Com. . . . lu% legados de B a h í a i para conocer la 
Cuban Cañe Suyar pref 68% 
Davidsun 62% 
Whlte Motor Co 3 < % 
E r i e 25% 
31% 
; Melgares y Oscar Fernandez 
¡ A N D R E S R CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-




S O L I C I T O 
de 15 a 20 mil acciones de l a Union 
Oi l Co., p a g á n d o l a s al tipo en pla-
za, proposiciones por escrito al apar-
tado N«i 64 5, haciendo constar 
en el ofrecimiento d i r e c c i ó n propo-
nente. 
Rodr.J 2 ^ id 
J<*ad¿ueí5 2 ld id 
tato a4et* Co '677 
' r J 0 . barriles vine 
oí» bultos id 
77 L . ^ ^ 8 tejidos 
O . - — c o n s e r v a s 
3 * 3 Co 96 ^ id 
»d id 5 barricas 
Alon80 1 caja id 9 id j a -
^ ^ 30 barr l l e^ v¡no 
1 ^ ^ p S I T Ú ^ 'San 
- - i » 
*k ' 0 «icos- azúcar para New 
9477 4d-13 
N u e v a F á b r i c 3 d e H i e l o , 
S . A * 
J-obb' c iñ i i iX ^ americano 
West ^ 2 iPhelan proce-
west consignado a R L 
• A J r a ^ i a s pescudo 
He ios 
i p ^ 1392 v con8ervas 
fl**!™*' Canit^ 2')0^. Hrneric>in''> 
nVn Ke>- West tn Pro-nen west con£lgna(lo ¿ UH 
íPROPTET ART.A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L I " . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S -
T A S . P í í I M E R A P A R T E D E L A 
SESIO.N A N U A L O R D I N A R I A . 
S e g ú n lo acc idado por e l s e ñ o r 
Pres identa y de su orden, cito por 
este med'.n e los s e ñ o r e s accionis-
tas de la c o m p i ñ í e , a fin de que se 
s i rvan con^urri i a las D O S D E L A 
T A R D E de- d í a V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T J A L M E S D E M A R Z O , a 
l a casa P ú m e r o s 106 y 108 de la ca-
lle de Arf-ifai*. edificio de los s e ñ o r e a 
N . G B L A r 6 Y C O M P A Ñ I A , a fin de 
celebrar la P R I M E R A P A R T E de la 
S E S I O N A NU \ L O R D I N A R I A de la 
J U N T A C E N E K A L , en que se d a r á 
cuenta coa el Acta de la ut l ima se-
s ión brdtaarifi de la ProPia J u n t a 
Genera l , la MÍMMORIA de la J U N T A 
D I R E C T I V A fecha 31 de Diciembre 
de 1923 e- B A L A N C E G E N E R A L 
de dicho a ñ o v el I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; v ser^ nombrada la C O M I -
S I O N G L O S A , de acuerdo con lo 
prevenida ei «1 a r t í c u l o doee del 
ReglamecLO. en z-ci&ción con el 16 
de los E s t a t u í de la ComoañÍA. 
Y conformt a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del propio Reglamento, 
se hace ptibUcc por este medio. . 
H a b a n i 10 de Mar™ de 1924. 
E l Secretario, 
C 22S7 
Ur la tóba l B I D E G A R A Y . 
l O d - l 1 
S 0 L S A m N E W Y O R K 
MATIZO 
L  
P c b ? * c a i r « $ Is f o t a H d i á 
de tas f r s » » « « c r i n c » s en 
n^* «7» 19 Bf>!sa de V a l o r e t 
de H t w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 8 1 0 . 0 0 9 
A c e r á i s 
7 5 7 . 5 0 0 
l a » r1, r ^ n í ^ ^ o í e » 
la " O e a n n f Hoate '* d « 
N u e v a Y o r k , i m o o r t a r o n r 
8 0 9 . 0 0 9 . 0 0 0 
l o ? p r o m e d i o s de! v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o . n a n d o 
2 G de c a d ^ r'.^se, h a n s i d o : 
{ N D U S T R I A L E S 
9 8 . 9 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 2 8 
que es'ud'.en y tomen res •iliciones 
acerca de los siguientes problemas: 
lo.—Forma en que debe hacerse la 
rep«racl('n de las actuales carreieras 
y modo de lograr los recursos para 
ello. 
2o—Plan general de las carre'eras 
que deben construirse en la Is la de 
Cuba, en un breve periodo. 
3o.—Case de material de que deben 
hacerse 
4o.—Manera de obtener los recursos 
para ello. 
60—Determinac ión de entidad qu« 
debe manejar los fondos que a ese ob-
jeu. se destinen. 
V i l — C i t a r para esu reunión a todas 
la» personas directanrK'nie uueresndas 
en las vfas de comunicación y espe-
cia lméte a los comprendidos en las s i -
guientes clasif icacionea; 
lo.—Automovllii;'. jb. 
2o.—Chauffriur. 
So.—Industriales con transportes 
propios. 
4o.—Industrias de transporte en ge-
neral 
6.—Agenteb de Automóvi les y Ca-
mlniies. 
6.—Cisas de Venia de Accesorios. 
7o.—Personas imeresadas en lau ven-
las de maquinarlas para cousTucc .ón 
liudson Motor Co 
Golfo de M é j i c o : t'cmpo var'ab'e. Ullnoia Central R . B 
b a r ó m e t r o bajo déb i l , aita p r e s i ó n IntamatUmal paper.' 
en extremo occidental ,vientos va-i internati. Mor. Mar. 
riablcs. | Invincible Oi l . . . 
P r o n ó s t i c o phra la í s í a i tiempo Kansas City Southern 
val iabie hoy y el s á b a d o con altáa¡ 'K?l ly Springficld Tire 
temperaturas excepto ligero deseen-1 Kennecott Copper. 
so en mitad occidental al noroeste! Lehih Vaiioy. 
y Norte esta noche o el Bábadu con; L i m a Locomotlve. ' . * 
fuerzas de frescos a fuertes, a c j m -
p a ñ a d o el cánvbio de nub'.ados y a l -
gunas l luvias . 










determinacin del Gobierno en cuan-
to al cumplimiento del decret) 665 . 
E l doctor P ó r t e l a les i n f o r m ó que 
aún no h a b í a n podido resolver el 
asunto con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
C O M P A Ñ I A " d T M Ü E -
L L E S D E R E G L A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I • tjnp cneouefl a* lo» oanros afectad'»» 
I por la erial*, se cotizaron ayer como 
¡ aiuue: 
m a ua. b o l s a 
Coro 9 Ven-1 
Banco Nacional. . 
Banco Ssp) ñol . . . 
Bai.co E s p i ñ o l , cert 
Banco de H . Upinan 
Banco tío Penabad. 
1 t ¡.uiemaciouai 
Nominal 
Nunniu.l 
NOTA.—Betos tioos de B.->1«a son es 
m lotes de cinco mil pesos cada uno 
r U E B A DU IíA BOXaSA 
Cviup Ven 
Banco Nacional. . . . . . 31 :!3 
Banco Español . . . . . . . 15 17 
Banco E s p i ñ o l , cert. . . . 9 11 
liMIli • t^ i .Mi . , , N<>mina> 
Banco de H Upman. . . . Nutnln il 
conocido su carta dirigida a el Pro-
jiaii' ti, comunes. . . , 
Missouri Pacific ü a i l w a y . 
: i nrl Pacific pref. . . 
Mack Trucks l a c . . , , 
Maxwell Motor A . . . . 
N Y N H and H . . , . 
Nortbecn Paccific. . . . 
National Lead 
Norfolk - nd Western R y . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pt . Class B . . 
P i t U and AV. Virginia . , 
Pvnta Alegre Sugar. . . 
Puro Oil . 
Por acuerd< ton.adc en J u n t a Dl -
J614 rect iva de esta C o m p a ñ í a , c e l e b r á -
is"» (rl en ^'ez Pasado mes de 
90 V f e b r e r o , se cita a lo? accionistas do 
• g » ¡a misma para la J u n t a General Or-
-ow d i ñ a r í a cjue debe celebrarse el d ía 
g-c^ ¡ v e i n t e y siete d^l ^ ó r n e n t e mes en 
,J ' la ca ta calle de O b r a p í a n ú m . veinte 
69 , ¡y tíos, a las tres p. iñ . , de acuerdo 
* 'Mcon el art iculo veinte y siete de suo 
11 '.4 1 ¡ ; s t a t u t o s . 
:'v - u tuatoé que se t r a t a r á n : 
1.1 [ j i fonsi i del s e ñ o r Presidente so-
• bre los ti abajos y gestiones r e a l í z a -
los por la Direct iva durante el a ñ o 
incida • » treinta y u n o ' t í e Dic iem-
f'11 á bre pasado. 
40 1 p r e s e n t a c i ó n del Ba lance Gene-
2<»?h r a l correspondiente al mismo a ñ o . 
Mífei Nondiramitinto de la Direct iva pa-
1 • ra el corriente a ñ o . 
* • » H a b a n a diez de Marzo de mil no 
•u Si i vecientos veinte y euatro. 
B f i i l ^ r o Diago, 
c t 1 » ! Secretario. 
-1 ' i ' 9326 16 mar. 
de carretas. 
8. —Cameras. fábricas de cemento, 
vendedores» de arena. 
9. —Vendedores de gasolina y do a l -
cohol. 
10—Hacendados y Aírrlcultores. 
11.—SollcHar del Ingeniero Jefe de 
la Provincia de la Habana que se rie-
gue con Talvla la carretera de Haba-
na a Guanajay que caba de ser repa-
rada como único medio de conservar-
la y realizar toda clase d» gestiones sitíente de la Federación Nacional 
para obtenerlo. que ha tomado el acuerdo de solicitar 
( I—Sol ic i tar del mismo funci^rarto inmed.atamente la concesXn de loa j 
una relación del crédito conced do na- créditos necesarios para la reparación | 
ra la reparación de esta carretera y de las carreteras de Clenfuegos y que 1 
una nota del costo de la oora con la practicará todas las gestiones necesa- | 
debida separación entre materiales, rías para obtener la s i tuación de los 
jornales y dirección e inspección em-. fondos 
picados. Concurrentes: * 
18.—Contestar a la Cámara de Comer- | Alzugaray. Terry, Berenguer, Rlvas 
do de Clenfuegos que el Comité ha Capilla. 
• 
m a q u i n a 
d e h a a f * 
| O D O el m u n d o sabe que l a ropa l a v a d a en sitio poco 
l impios o malsanos no puede resu l tar m u y b l a n c a . L a 
T H O R resue lve este prob lema. U s t e d puede m a n d a r h a c e r s u 
lavado en su p r o p i a c a s a , en su presencia , y con la c e r t e z a de 
que h a b r á l i m p i e z a abso luta . U n a T H O R en s u c a s a e v i t a l a 
pos ibi l idad de que s u ropa se p u e d a c o n t a m i n a r o l l enarse de 
microbios peligrosos; pues no se pono en contacto con la r o p a 
de otras personas. 
C u a n d o se l a v a su r o p a bajo las condiciones s a n i t a r i a s de s u 
prop ia r a s a , no h a y que tener miedo de que se usen s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s d a f i i ñ a s que des truyen la ropa . 
E l f u n c i o n a m i e n t o de In T H O R cuesta t an soto 4 cis. p o r h o r a 
E l lunes ya no es día de 
lavado, dice Carmencita, 
es lunes solamente. A las 
ocho mi nueva máquina, 
eléctrica T H O R empie ía 
a revolver la ropa nueva-
mente pasándola por agua 
callenta y jabonada y a 
die* tpdo está y a en la 
línea secándose, y yo que-
do Ubre para terminar mi 
nuevo Iibrov* Y lo mejor 
de todo es que mi lavado 
entero sólo me ha coatado 
ocho centavos. 
G e n e r 
Hivan* 
l e c t r i c 
C u b a Ae»rU(jo « 77 
M O L I N O S D E C A F E 
" U N I V E R S A L " 
A P L A Z O S 
S e g u r o s 
S e n c i ü c 
F u e r e s 
S u 
M e j o r 
A m i g o 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
N O T I E N E N R I V A L 
M O R A - O Ñ A T R A D 1 N 6 C o . 
O B R A P I A 5 1 : : H A B A N A 
C240! A 1. 4d-15 Anuncios T R U J I L L O " M A R u T 
S O C I E D A D D E B E N E F i C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
De orflen d^i s e ñ o r Presidente y 
•»n cumpluniento del acuerdo de la 
J u n t a Dirvetj'.M del d ía 4 de los co-
m e n t e s v a v ir tud de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor de 
c i tar a los s e ñ o r e s socios para la 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a de 
pr imera convocatoria que se celebra-
r á el d ía 16 d j ! mes actual , a las 2 
p m., sn «1 s a l ó n de actos de l a 
" L o n j a de. Comercio", L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 1 con la siguiente orden 
del d í a : 
1. — D a r cuenta de una proposi-
c ión de cemprs para las casas San 
Ratae.l 3 i * Rayo 2, presentada por 
el s e ñ o r Mi nind Escoto . 
2. —Proyecr - i que presenta la J u n -
ta D irecM/a a la c o n s i d e r a c i ó n d< 
la J u n t a Goner^i para la d e m o l l c l ó c 
y e d i f i c a - i ó n de las citadas casa? 
de San Rafae l y Rayo , y en su case 
aprobar Jd a u í c r i z a c i ó n necsar ia i 
la Direct iva para levantar los fondo.' 
necesarios. 
3 - — P r o p u e í l e de la J u n t a Direc-
t iva de nombramiento de Socio Ho 
norario a favor del s e ñ o r J o s é Bui-
gas Dalniau, e x - C ó n s u l General d< 
E s p a ñ a en Ir l i a b a n a . 
Por tratarse de un asunto de grac 
I n t e r é s social le ruego su asisten 
c ia . 
H a b a n a , 12 de Marzo de 1924. 
Sa lvador V I L U A . 
Secretario. 
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S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E A M B O S S E X O S 
B U E N O S J O R N A L E S 
A V E N I D A P R E S I D E N T E I K E N O C A L N o . 6 2 
( a n t e s I n f a n t a ) 
€ 2 3 7 1 . 80-14. 
M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N I A S 
I M E R G ñ D O D E 
j A Z ü G f t R E S 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro Kilo Dlracto) 
H U E V A T O R K . Marao 14. 
£ 1 mercado de azúcar crudo estuvo 
incierto a consecuencia de varios ru-
mores de ventas de crudos cubanos a 
5 3-3 centavos, procediendo esta infor-
mación de fuente bien informada, aun-
que después se desmint ió esto por las 
personas que se creía que estaban inte-
resadas en las transacciones. 
Dícese que un refinador habla com-
prado 12.000 sacos de azúcares de Cu-
ba a 5 3-8 centavos y que un operador 
habia comprado 5.000 toneladas de azú-
cares de Cuba a 5.25 centavo» libre a 
bordo. 
L a única venta autént ica parecía con-
sistir en nn cargramento de azúcares de 
Cuba para el Reino TJnido a 25 chelines, 
3 peniques costo, seguro y flete, aun-
que más de un comerciante local tenia 
el convencimiento de que se habían en 
realidad efectuado negroclos en el mer-
cado local a 5 3-8 centavos. 
A l cerrar el día tanto los de Puerto 
Rico como los de Cuba se ofrecieron de 
manera moderada a base de 5 5-16 cen-
tavos, sin que hayan sido colocados 
cuando cerró el mercado. 
E l precio del de entreff» Inmediata 
fué nominal, a 7.09 centavos, pagado el 
derecho. 
PUTTTROS D E A Z U C A R C R U D O 
Por demanda de una casa prominente 
de Wal l Street con conexiones azucaré-
ras, ent iéndese que ha estado vendiendo 
en este mercado recientemente contra 
sus compras de azúcares de Java . 
Desde W a l l Street llegaban noticia* 
de libres ofertas de azúcares de Cuba 
y puerto Rico' a 5 3-8 centavos con 
lenta demanda. 
E l mercado cerró entre 5 puntos ne-
tos más altos y s in cambio. 
l a s ventas se calcularon en 86.000 
toneladas. 
(Por Huestro S i l o Directo) 
N i ; E V A Y O R K , Marzo 14. 
Un avance inicial de 20 a 34 puntos 
con motivo de cables brasi leños m á s 
firmes fué seguido de reacciones en el 
mercado de futuros de café . 
Hayo se vendió con una baja entre 
14.20 y 14.00, cerrando el mercado 23 
puntos netos m á s alto y 5 puntos m á s 
bajo. 
l ias ventas se calcularon en 50.000 
sacos. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Mes 















Me» Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
6.36 6.36 6.32 5.34 5.33 Marzo. .. 
Mayo « T . 8.43 6.44 8.41 8.41 5.41 
J u l i o . . B.47 6.49 6.46 8.46 5.46 
Agosto . . . 5-45 
Septiembre 8.45 8.46 6.43 6.44 5.43 
Diciembre . 4.93 4.95 4.93 4.94 4.93 
E n e r o . . . . . . 4-60 
A Z U C A R R E P I N A D O 
No hubo cambio en las cotizaciones de 
los refinados hoy, que fluctuaron entre 
8.80 y 8.60 centavos. 
No es tá lejos nn prolongado periodo 
consumidor y las existencias en manos 
tanto de los revendedores como de los 
manufactureros se consideran relativa-
mente ligeras, dando rigen ala creen-
cia en algunos c írculos de que la de-
manda activa para el azúcar granula-
do no puede tardar mucho. 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
l íos futuros da u ú o a r refinado es-
tuvieron nominales. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
" S A H M E A f T 
M e r c a d o d e V í v e r e s 
Ayer en el acto de la cotización ofi-
cial en la Lonja del Comercio se efec-
tuaron las siguientes ventas: 
Zabaleta y Ca., a Cálete K a m Co. 
60 sacos arroz Valencia a $5.30 quintal. 
González Covlán y Ca,, a Coleto Kara 
Co. 60 sacos arroz Valencia a $6.40 
quintal. 
Miranda Gutiérrez y Ca., a Podro 
Inclán. 
60 cajas bacalao A. Negra a $lt.B!8. 
50 cajas bacalao A. Negra a $11.3|4. 
25 ctijas bacalaj A. Negra a $12.t'0. 
J . A. Palacio Ca. a Ramos Larrea y 
Compañía. 
60 cajas cebollas a |1.90. 
J . A . Palacio a González Covián BO 
cajas cebollas a $1.90. 
Suero y Ca, a I s la Gutiérrez y Ca. 
200 cacos frijoles colorados media-
nos a $6.90 quintal. 
Fauler Sánchez y Ca. 150 sacos gar-
banzos sin cribar a $8.1|4 quintal. 
Viadero Hno. y Ca. a Gonzáles Co-
vián y Ca. 50 sacos garbanzos sin cr i -
bar a ?8.1|2. 
Pedro Inclán y Ca., a Suárez R a -
mos y Ca. , 30 cajas mantequilla Brum 
a ?61.1|2. 
Pedro Inclán Ca., a Miranda Outié-
rrea y Ca. , 10 cajas mantequilla Brum 
a 61.112. 
Pedro Inclán y Ca., a C . Écherarr i 
Ca. 10 cajas mantequilla Brum a 61.1|2. 
J . A . Palacio y C a . , a Miranda G u -
tiérrez y C a . , 50 sacos maíz Argenti-
no a $2.3|4 quintal. 
Otero y C a . , a Reboredo Hnos. 100 
sacos sal espuma a $1.25 saco. 
E X T O R T A C Í O N D E A Z U C A R 
MH&OÁJDO L>K V A L O R E S 
Con escasa variación en los precios co_ 
tizados ayer en la Bolaa, por los dis-
tintos valores Inscriptos en ia misma 
permaneció a y í r el mercado, siendo su 
tono general sostenido, pero inactivo. 
E l dividendo acordado por la Interna-
cional de Teléfonos a los accionistas que | 
lo sean el dia 27 del actual, fué de uno 
f medio por ciento, y no de uno, como ¡ 
por error do linotipo apareció publicado 
en nuestra edición de la mañana de ayer, i 
Hoy se cotizaran ex-dlvidendo Ina ac-
ciones preferidas y comunes de la Cu-
ban Telephone. 
L a s acciones preferidas de la Empre-
sa Naviera de Cuba se cotizaran exdivl-
dendo de 5 % por ciento, el diu 25 del 
presente mes. 
L a s acciones de Teléfonos, Naviera 
preferidas y Jarcia de Matanzas rigen 
con precios firmes. L a s de los Unidos 
y Ha vana Electric, sostenidas. 
Cerró el mercado quieto y sostenido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 












L o s herederos del Ledo. B . Larrazá-
bal, nos participan que como conse-
ouenoia do la sensible muerte de di-
cho señor ocurrida en esta ciudad 
el día dos de octubre próximo pasado, 
han adquirido la propiedad de la Far-» 
macla "San Julián", situada en Riela 
y Villegas, que a él pertenecía y que 
cont inuará todos los negocios de la 
misma, bajo la denominación de "Vda. 
de Larrazábal e Hijos, Herederos del 
Ledo. B . Larrazábal". 
I^as exportaciones de azúcar reporta^ 
das a ¡a Secretaria de Agrlcultuw. por 
fas ; Aduanas en? .cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.030 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 21.108 sacos. 
( Puerto de destino, Rotterdam. 
Aduana de Cárdenas: 26.800 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Calbarién: 17.060 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Santa Cruz: 9.930 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Clenfuegos: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelf la. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $4.671.342.30. 
L A C A M P A N A C O N T R A 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
L a Oámara de Comercio de Cruces 
ha enviado a la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas las si-
guientes coplas ' de escritos dirigidos 
por varios Reprosentantes al Sr. Pre-
sidente de dicha Cámara, en relación 
con la supres ión del impuesto del 4 
por ciento. 
"Señor: 
Tengo «1 gusto de acusar recibo de 
su atenta comunicación en que inte-
resa saber cual es mi opinión y cual 
será mi actitud en la Cámara de Re-
presentantes sobre el Impuesto del 4 
por ciento. 
Hace ya mucho tiempo que la Cá-
mara de Sanctl Bpírltus sabe que pue-
de contar conmigo, y en l a manifes-
tación pública que en esa ciudad se 
celebró, yo fui el que tuve el honor 
du hacerme oir en nombre de ella, 
pidiendo la supres ión de ese Impuesto. 
Creo que con estas manifestaciones 
la Cámara de Comercio de Cruces que-
dará satisfecha. 
Dr . Santiago García Cañizares. 
"Distinguido señor: 
E l Comité Regional de nuestra pro-
vincia ha de reunirse oportunamente 
para tratar el asunto a que usted se 
refiere, de la supres ión de la L e y del 
4 por ciento. 
Será é s ta la primera ves en que he 
d© producirme en su contra, y s i en 
análoga forma piensa la mayor ía de 
mis compañeros, tendrá entonces la 
sat i s facc ión de manifestarme de la 
misma manera en la ses ión pública, 
pues sin reservas de ningún género 
puedo garantizarle que no soy parti-
dario do la Injustificada existencia de 
esa L e y extraordinariamente gravosa 
para el país. 
Aprovecho la oportunidad para po-
nerme a su entera disposición como 
su affmo. y a . s . 
Donatilo Valdés Aday. 
"Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su atenta circular, relacionada con la 
supres ión del impuesto del 4 por 
ciento. 
Atendiendo a las razones que en di-
cha circular expone, estimo de Justi-
cia que ese Impuesto se derogue, y 
en ese sentido puede contar con mi 
apoyo hasta lograr lo que ustedes in-
teresan. 
Me reitero de usted atentamente, 
Rafael Alonso. 
"Distinguidos señores: 
Tengo el honor de acusarles recibo 
de su atenta comunicación de fecha dos 
del corriente, trasladándome el acuer-
do adoptado por la Cámara de Comer-
cio de Cruces, en el que se solicita 
mi concurso en la Cámara en favor 
de la supres ión del Impuesto del 4 
por ciento sobre las utilidades, y me 
es grato participarles que pueden con-
tar con mi voto y con mi ayuda en tal 
sentido, y as í pueden hacérselo pre-
sente a sus dignos compañeros de la 
Cámara de Comercio. 
Deseo significarles que no soy, ba-
jo el punto de vista científ ico, adver-
so a l Impuesto sobre utilidades; muy 
al contrario, lo considero el más Jus-
to y perfecto de todos; pero al pro-
pio tiempo me doy exacta cuenta de 
que no estamos suficientemente pre-
parados ni contamos con el elemento 
necesario por parte de todos, para su 
adecuado funolonamiento, y que í n -
gertado como se halla con otros siste-
mas, el ensayo ha resultado contrapro-
ducente y ha provocado la repulsa del 
país. Por tal motivo entiendo no debe 
mantenerse, a no ser que se modifi-
cara fundamentalmente nuestro siste-
ma tributario, cosa que está muy le-
jos de realizarse. 
L« repito, pues, que pueden contar 
con mi apoyo y ofreciéndomeles en 
cuanto m á s pueda serles útil, quedo 
su afect í s imo amigo y s. b. 
Manuel Vi l la lón Verdagner. 
"Estimado señor: 
Recibí su escrito de fecha dos del 
actual referente a la supresión del 4 
por ciento sobre utilidades. Mi opi-
nión es favorable a este asunto, y es-
toy dispuesto a yudarlos en la cam-
paña Iniciada por ustedes. 
Quedo de usted afectuosaments, 
Clemente Vázquez Sello. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
R . Cuba D . int. . . . 
R . Cuba 4 ^ o|o. . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 Tesoro. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . , 
Ayto. 2a. Hip . . , . 
Gibara-Holguin l a . Hip 
F . C . U . perpétuas . . . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial. Serla 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . 
Ha vana Electric R y . . 
Ha vana Klectrlc R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . T* . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación 
Bonos Acueducto do 
Clenfuegos. . . . . . . 
Bonos C a . Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . , . 
Obíigaciones Oa,. Urba-
nlzadora dpi Paique 
y Playa dfi Mari'anao. 
Bonos Hipt. Consolioa-
ted Shre Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . . . . . . . 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 



































(Por Nuestro Hilo Directo) 
NXTBVA Y O R K , Marzo 14. 
l íos precios de las acciones revelaron 
fuerte tono con un aumento del traspaso 
durante la primera parte de la ses ión 
de hoy, paro llegaron a estar inciertos 
hacia el final. 
E l interés especulativo se dividía en- | 
tre las especilalidades de alto precio y 
las ferrocarrileras, particularmente 
aquellas en que se cree que e s tán pen-
dientes favorables dividendos. 
L a s de American Can y Baldwin su-
bieron nn punto o más por la maña-
na, pero cedieron con el resto de la lis-
ta por la tarde, cerrando American Can 
a 115 3-4 y revelando Baldwin UTA 
ganancia neta de 1-2 punto, a 123 1-8. 
DI cobre mejoró al confirmarse en 
Francia la noticia de que el primer 
Ministro Poincaré había informado a 
los banqueros americanos que el infor-
me de Dawes seria aceptable para Pran-
cia. lias transacciones en los cambios 
extranjeros estuvieron irregulares. L a 
reconversión de los créditos de las 
esterlinas en créditos de francos fran-
ceses hizo bajar la esterlina a la vista 
más de un centavo hasta la cotización 
de $4.28 centavos, mientras los fran-
cos franceses se reponían más aún 
pasando más al lá de 4 80 centavos. 
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N -
T E D E L A C A M A R A C U B A N A 
D E C O M E R C I O A L A D M I N I S -
T R A D O R D E L A A D U A N A 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
R E V I S T A D E B O N O S 
M c B C A D O DU URANOS D E C H I C A G O 
Entrega» í n t n t a s 
C H I C A G O , marzo 14, 
T R I O O 
Abre Cierre 
Mayo 106 318 105 l|4 
Julir,. S I * " 1H I»6 318 
Sépbre 107 3|8 107 l |a 












Mayo M »*> 
Julio 14 718 44 5'S 
Sepbrc 4"J 42 
P R O D I C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
(Por Nuestro HUo Directo) 
N U E V A Y O R K , Marzo 14. 
Das primeras indicaciones de que el 
efecto desfavorable de los pagos de Mar-
zo con motivo de la contribución sobre 
la renta en las transacciones de los bo-
nos se estaba desvaneciendo fué cau-
sa de que reviviese el interés especu-
lativo, que es t imuló la actividad y pre-
cios m á s altos al t ravés de toda la 
lista. 
Respondiendo a la mejor perspectiva 
para los ferrocarriles, s e g ú n indica la 
inauguración de los dividendos sobre 
las comunes de Southern Railway, nu-
merosos bonos ferrocarrileros de segun-
do grado subieron a más alto nivel. 
Renovada demanda de los del 4 0 0 
de St Pau l de 1925 provocaron una re-
posición o alza de 1 1-2 puntos, y la 
activa demano.a de los de Seaboard, New 
Haven y Prisco, elevaron estos bonos a 
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A C C I O N E S Comp Vend. 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial . . . . . Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Prés tamos sobra 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . 76% 79 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nomin.il 
F . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . .100% 100% 
Havana Electric com. . . 86 86% 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nomlpul 
Nueva Fabrica de Hielo. . 292 350 
Cervecera I n t . , pref. . . . 86 100 
Cervecem Int . com. . . . 10 50 
Lonja del Comercio, pref. 100 « 
Lonja Comercio com. . . 160 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 90% '99 
Teléfono, comunes 100 110 
Inter. TelepTicne and Tele-
graph Corp. . . . . . . . 68% 69% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba Nomln-il 
7 o|o Naviera, pret. . . 77% 79% 
Naviera, comunes 15% 19% 
Cuba Cañe, preferidas.. . . 60 75 
Cuba Cana, comunes. .' . . 10 20 
Ciego de Avi la 5 
7 o!o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
drcul-aclón 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 22 30 
Union Hispano Americana 
da Seguros Sí 40 
Unión Hispano Americana 
da Seguros, benef. . . . 2% 6 
Unión Gil Co (650.000 
en c irculac ión. . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co.^ 
preferidas % 1% 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes % 1 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 9 11 
C a . Manufacturera Naclo-
Naclonal, com 3 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
C a . Licorera Clibana. . . 4% 5 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 56 70 
C a . Nacional de Perfume-
flp $1.3,10.000 en circu-
lación, com 10 
C a . Acueducto Clenfáegos . Nominal 
7 o|o C a . de J*rc la de Ma-
tanzap, pref 78% 81 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanza, pref. slndü. j . . 78% 81 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 18% 22 
C a . de Jarclr» de Matan-
ras, com. slnds. . . . . . 18% 21 
C a . Cuban-a de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 55 70 
I d . Id . beneficiarlas. . . 2 3 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). Nominal 
Habana, 13 de marzo de 1924. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Ciudad. 
Señor: 
Comerciantes importadores y corre-
dores de Aduana asociados en esta Cá-
mara, nos manifiestan que h a . sido 
puesta en vigor una disposición en vir-
tud de la cual, cuando ae efectúen des-
pachos por quedan, liabrá necesidad 
de dejar en puder de la Aduana una 
unidad del articulo importado, un au-
tomóvil , de una partida de automó-
viles, una caja de queso, de un lote 
de cajas. 
Suponiendo que puedo existir a lgún 
error de apreciación en cuanto a l a l -
cance y aplicación de tal medida, pues 
parece que debiera ser suficiente ga-
rantía la intervención de inspectores 
periciales y de Ja cunfianza de la Ad-
ministración en ol examen y extrac-
olón de la mercancía, le es t imaríamos 
que tuviera la bondad de darnos a 
conocer la referida orden en toda su 
extensión y los fundamentos experi-
mentales y legales en que e s tá basa-
da, a fin de poder cstudira el asunto. 
Gracias. anticipadamente, por la 
atención que preste a este ruego, y 
quedo de usted, con toda considera-
ción. 
Muy atentamente, 
(f., Carlos AmolfiáDi. 
Presidente. . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Firme e Inactivo prevaleció ayer el 
mercado local de azúcar. 
A la apertura del mercado de New 
York, se ofrecieron pequeños Jotes de 
azúcar de Puerto Rico, a un precio 
equivalente de 5.1|4 centavos libra, 
costo y flete para los do Cuba. 
Mayo. . . . . . . . 
Julio 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
MOW Y O R K , marzo 14. • 
Trigo rojo, invierno, 1.20 l |3 . 
Trigo duro, invierno, 1.22 112. 
Maíz, 91 . • 
Avena, de 57 a 60. 
Centeno, 78 1|4. 
Afrecho, 23. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 27.00 a 29.i>(>. 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9 I jS . 
Grasa, de 6 3¡4 a 7.00. . 
Aceite semilla de algodón, 9.75. 
Papas, de 3.00 a 4.60. 
Arroz Fancy llead, de 7 112 a 8.00., 
Frijoles, 7.50. 
Bacalao, de 10 a 12 1|2. 
M E R C A D O D E I iEGTTMBRES 
Cebollas, de 0.87 a 1.37. . 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
hov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, da 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 3.00 a 
3.50. < 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.50 
a 4.00. 
Tomates, do 2.50 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, do 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor,, «n canastos, 
12.00 a 13.60. 
M E B C A D O U B V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 11. 
Los siguientes precios regían a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1; rojo, 1.05 a 1.08. 
Trigo No. 2, duro. 1.07 1|4 a 1.10 
Maíz No. 2, mixto, 76 1|2 a 78. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 a 78 1|2. 
Avena No, l , blánca, 46 a 4 6 3^4. 
' Avena No. 2.blanca, *6 a 46 112. 
j . Centeno. 65 ]|2, 
j Manteen, 10.85 
[ Costillas, 9.50. 
I 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A T O R K , Marzo 14. 








Hace una semana 83.93 
Da Remington Arms Company anun-
cia una renta neta de 1.658.719 pesos 
para 1923, después de deducidos cargos 
y contribuciones federales. 
Da American Foreing Power Compa-
ny ha declarado nn dividendo trimes-
tral inicial de $1.25 sobre las acciones 
preferidas pagadero el 1 de Abri l a 
los accionistas que lo sean el 21 de 
Marzo. 
D R O G U E R I A 
SARRA 
S I E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abicr t^ los d í a s laborables 
hasta las 7 d é la noche y los 
festivos hasta las diez" y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
de 
la 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M E R C A D O 
N E W Y O R K , marzo 14 
Esterlinas, 60 días . 
Esterlinas, a K vista" " 4 -* 
Esterlinas, cable . * *' 
Pesetas *• < 
Francos, a la vista.' *' 
Francos cable , . . ** *" 4.S4 
Francos belgas, vista!! " 
Francos belgas, cable!! " ^ 
Francos suizos.. . * ** 3-í» 
Holanda , ' ' T 3'. 
L i r a s vista "^-H 
Liras , cable 
Noruega •• •• i 
Suecla , •• •• l:j -.j 







D i n a m a r c a . . . . 
Rumania 
Tokio, '.* " " ¿2 
Marcos, el trillan , . !*. "' 4l 
Montreal "' 
P L A T A E N BARRAS 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 
O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas >'.e dinero estort» 
tenidas durante el día. 
L a más alta. . , . . 
L a más baja 
P r o m e d i o . . . . . . . 1 
Ultimo préstamo 
Ofrecido 
Cieirre final . ' ' 
Aceptaciones de los bancos. 
Prés tamos a 60 d í a s . . . 
Préstamos a 6 meses [ ' 
Papel mercantil * 
B O L S A D E MADRÍD i 
MADRID, marzo 14. 
Las cotizaciones del día fueros k 
siguientes: ^ 
Esterlinas ,j 
Francos j . ' 
B O L S A D E BARCELOIU ' 
ron 
tavos libra costu y flete para embar-
que de fin de mes. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotlzd el algoddn como sigue: 





Enero (1925) 24.95 
Un cable recibido de Londres en las Muelen hasta la fecha 176 centra-
primeras horas de la mañana de ayer , les. » 
anunciaba que posiblemente los com- j 
oradores pagarían a 6.15 centavos 11-) A ú l t ima hora reportaron de New 
bra. libre a bordo. j York una venta de 6.003 s]c. azúcar de 
Otros cables recibidos por la tarde Cuba a 5.5116 centavos cesto y flete, 
de New York, avisan que los refina- para embarque de marzo y segunda 
dores estaban interesados a 5.5|16 cen- quincena de abril a Warner Sugar Co. 
> H 0 R n R i 0 ~ 
c o n t í h u 0 
J 
r b R O G U C R Í ñ = 
Z a f c M E R I C I \ N & 
/ f A - 2 1 7 í 
T p l p P o n o / < A - 2 1 7 2 
A - 2 ^ 1 H A B M A , 
. A C A U . D A D 
^ A N T C y Q U E . E U 
r P R E C l O E / N L T E / T R A ' 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A D 
^ M i c o / * : E . y p e c i a l í c l A c l í V F d Y -
S A B A D O 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 5 « . ^ 
Trocadero n ú m e r o 115, 
Infanta y San Rafae». 
Cerro n ú m e r o 816. , _ 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 471. 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Berrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C. Vedado. 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
Eecobar y San Rafae l . 
Sa lud 7 Lea l tad . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó n Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 6. 
Rf. ' l l laglgedo y P. Cerrai' 
Rjsperanza n ú m e r o 67. 
Gal lano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compoetela. 
Infanta y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y Virtudes . 
Z a n j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre P r e n s a y Co ló l 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. 
A n i m a s y Campanar io . 
Ca l l e C n ú m e r o 14, Vedado. 
15 entre Concepí - ión y Dolores. 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Zapata n ú m e r o 11. 
¡Santa Cata l ina 61, V i b o r i . 
L u y a n ó 121. 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
E l dollar sin cotizar. 
B O L S A D E PARIS 
P A R I S , marzo 14. 
Los precios estuvieron Irregularei % 
tsta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 57. 5 frs. 
Cambios sobre Londres, 92.r,.', fn 
Emprést i to 5 0|0, 69.80 frs. 
E l dollar se cotizó a 21 fr. h". cli 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , marzo 14. 
Los precios estuvieron Irregultm 
Sonsolldados por dinero, 55 3?, 
TTnlted Havana Railway, %%:.<. 
Empréstito Británico, 5 OjO, l"! K 
Empréstito Británico 4 1|2 0 0. 9í il 
B O N O S D E L A LIBERTAD 
N E W Y O R K , marzo 14. 
Libertad 3 ]¡2 0|0, 98 2? 32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo \ 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 V \ 0|0, 99 4|32. 
Segundo 4 1|4 0l0, 99 3132. 
Tercero 4 1|4 0(0, 99 31|32. 
' Cuarto 4 1¡4 0¡0, 9Ü 4132. 
U . ' 8. Treasury 4 ]|4 0|0, 10" ' 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W Y O R K , marzo 14. 
Hoy ee registraron las slgulenui» 
Mzaclones a la hora del cierre pan I» 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 ]|2 OlO, 1952. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1901. ? 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1949. 9« 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, 1940. ' : 
Havana É. Cons., 5 0|0. 1932. . Mj 
Cuba Rallroad 5 OjO, de 1951. • ;' 
Inter. T e l . and Telph. Co. sin 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, \ W - \ 
•54 TjS; bajo, 54 l!2; cierre, í4 
I Cuban Amer. Sugar.—Ventas, M 
alto, 36 5:8; bajo, 36 1|4; cierre • ' 
1 Cuba Cano Sugar.—Ventas, 400: » 
16; bajo, 15 6|8; cierre, 15 5|8. J 
' Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas,̂  • 
alto, 69; bajo, 68 112; cierre. MH 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 
alio, 67 5!8; bajo, 66 l|2: c i erre ,^; 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y Obllgaclonei 
C U A N D O V I S I T E A NTJKVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f O M A G A Ü I H O U S E 
E S M E R A B A C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
C a r a de H u é s p e d e s 
Serc l f io de Table d Hote 
Precios Moderados. 
250 West 9 3 n l Street, entre 
Broadvray y West E n d A t o . 
T e l é f o n o R t r t r s l d e 7174 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . Id. (D . I n t . ) . • f 
I d . Id . 4 ^ o|o. . • 
I d . Id. Morgan 1914. . 
I d . id. 6 o|o Tesoro. . • 
I d . id. puertos 
I d . id. Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . C0-
Havana Electric H . Oral. 
Cuban Telephone Co. . • 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . • 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . • 
Teléfono, comunes. . • • 
Inter. Telephone Co. . • 
Naviera, rpeferidns. . • 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . • 
Manufacturera, com. . • 
Licorera, comunes. . • • 
Jarcia, preferidas. . • • 
Jarcia, sindicadas. . • • 
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^ Prensa Asociada es la ú n i c a 
^ el derecho d « ut i l izar pa-
QUereprodacirlas. las noticias cable-
J i c a s que en este H A R I O se pu-
C e n . as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
% q Z * ^ «1 mismo se I n s e r t e 
DIARIO DE LA MARINA r 7\ 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
serrlcio del p e r i ó d i c o en el Vedado 
Cerro o J e s ú s del Monte "ame a lo* 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 ^ 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de -a 
tarde, Departamento de P u b i i c ^ a a 
y C i r c u l a c i ó n . 
\ — J 
'Debe ser Alentada la Exportación de Capital A Consecuencia de una Turbulenta Escena Durante e 
que no nos sea Necesario, Para Nuestro Negocio Proceso por el Alzamiento Bávaro, Ocurrida Entre Hitler 
Pues Será Beneficiosa Para el Comercio Propio" y Von Lessow, Hubo Necesidad de Suspender la Audiencia 
aqí SF E X P R E S O E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E A L P R E S T A R 
^ SU A P R O B A C I O N A L E M P R E S T I T O A M E R I C A N O A F R A N C I A 
r R F F E L P R E S I D E N T E Q U E A S I S E R A M A S F A C I L A L O S 
E S T A D O S U N I D O S C O B R A R . S U S C R E D I T O S E N E U R O P A 
u'^SHíNGTON. manto 14. 
• vm oresidente Coolidge, au nque no 
i han pedido los financieros de Nue-
Yoík que dé su a p r o b a c i ó n al 
Tmnréstito al Banco de F r a n c i a , con-
Sdera que los p r é s t a m o s por parte 
Je los intereses f inancieros a m e n -
P 0 1 I H 6 f \ R E flUTORiZflDO ft G O B E R N f t R f O R D E C R E T O S = 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L R E I C H A L E M A N S E H A F I J A D O 
E L 4 D E M A Y O P A R A C E L E B R A R E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
nn. a ios gobiernos extranjeros de-
Jaen ser alentados por el gobierno y 
Mr los particulares. 
El restablecimiento de E u r o p a , a 
inicio del presidente Coolidge, debe 
¡pr auxiliado genera lm- í i i t e , en vis-
,1 de los grandes beneficios d.3 que 
disfrutará todo el mundo y especial-
" te por el hecho de que E u r o p a 
Zbe a los Estados U n H o s milloneti 
de pesos que no p o d r á pagar fác i l -
tner.te ol no ruelve a la prosperidad. 
E l presidente t a m b i é n abriga el 
convencimiento de que lac inversio-
nes en el extranjero por financieros 
americanos a y u d a r á n al comercio 
americano, como lo ha probado I n -
nsus extensos e m p r é a -g]aterra co 
titos. 
E l e m p r é s t i t o de cien mil lones de 
pesos por los banqueros de Nueva 
Y o r k a l Banco de F r a n c i a se tiene 
entendido que ha sido aprobado por 
el departamento de E s t a d o , f u n d á n -
dose en que é s t o e s t á conforme con 
la p o l í t i c a trazada durante la ad-
m i n i s t r a c i ó n de H a r d i n g y re i terada 
por Mr. Coolidge en su reciente dis-
curso en Nueva Y o r k . 
E l presidente en ese discurso, que 
fué o í d o por varios banqueros que 
han participado en el reciente em-
p r é s t i t o , d i jo: 
" L a e x p o r t a c i ó n del capital que 
no so necesite para los negocios del 
p a í s y que el pueblo americano cree 
que pueda redundar en beneficios, 
que se t r a d u c i r í a n en la a m p l i a c i ó n 
de nuestro comercio, debe ser alen-
tada". 
POR E SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SERA CLAUSURADA EL LUNES LA FERÍA DE MUESTRAS 
L L E G A R O N A T I E R R A L O S 
D I E Z S U P E R V I V I E N T E S D E L 
V A P O R S A N T I A G O 
B A L T I M O R E , Marzo 14. 
AI atracar al muelle hoy el v a -
por noruego Cissy, bajaron de él 
10 marineros e x t r a ñ a m e n t e ves-
tidos con rostro demudado. 
Estos son los ú n i c o s supervi-
vientes de la tr ipulac ión de 35 
hombre del gran vapor de carga 
de la l ínea de W a r d "Santiago" 
que se fué a pique en medio de 
la tempestad frente a Cabo H a -
teras en la noche del martes. 
T r a e n la triste historia de un 
barco azotado por la tempestad 
durante tres d ías y que de re-
pende se h u n d i ó con su c a p i t á n 
amarrado al puente, sus maqui-
nistas y ayudantes abajo en las 
bodegas y otros tripulantes aba-
l a n z á n d o s e a los botes. 
Diez fogoneros fueron sorpren-
didos en el cuarto de la m á q u i n a 
y se hundieron con el barco. 
E l Cissy r e c o g i ó a los 10 su-
pervivientes en la tarde del miér-
coles, d e s p u é s de haberse adheri-
do desesperadamente al bote sal-
vavidas durante muchas horas. 
Cuando salieron del Santiago ha-
b ía once de ellos, pero al zozo-
brar el bote, uno fué arrastrado 
por la corriente. 
• O B T U V O E S T E T R I U N F O E L 
J E F E D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P O R U N A E X I G U A M A Y O R I A 
Tema de todas las conversaclonea mientos como p a r a los hogares mls-
(ué ayer en los stanJa de la tr iunfa l mos, t a m b i é n . 
Jerla de Muestras la vis i ta del c u l - Definit ivamente, la grave enfer-
to y caballeroso secretario de E s t a - medad que vie^e padeciendo el s e ñ o r 
do, doctor Carlos M. de C é s p e d e s , de 1 F r a n k J . Dumols , obliga a desist ir 
la que tan favorablemente impreslo- i de la conferencia que se h a b í a anun-
nado salió el distinguido funciona-j riado para hoy. 
rio, quien proc l a m ó que la real idad i ^ L a m á x i m a e x p e c t a c i ó n en torno 
gilí contemplada superaba y con m u - i a la renovada actual idad que viene 
cho a cuanto su i m a g i n a c i ó n h a b í a ofreciendo desde su inicio la F e r i a 
conjeturado respecto al grado de es-! de Muestras, se nos b r i n d a r á la no-
plendldez y de verdadera importan-1 che del lunes, con motivo de la so-
da que reviste la F e r i a . I lenme c lausura , l a qüe ha prometi-
Eu la noche de la vis i ta del doc- ldo honrar con su presencia el hono-
tor Céspedes, é s t e tuvo ta l deferen-j rabie s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
ela y tal constante a t e n c i ó n para l a a | b l l c a , doctor Alfredo Zayas , que se 
Mhlbicione>, que recorr ió , que t o d o a l h a dignado prometer, p a r a realzar 
los expositores quedaron prendados en grado m á x i m o este acto, as is t ir 
íe la exquisita afabil idad prodigada a c o m p a ñ a d o de su dist inguida espo- comunicaciones a c u a uuen numero aceptar 
íjor el Integérrimo Jefe de nuestra ¡ s a , la bondadosa s e ñ o r a M a r í a J a é n | d e jefes rebeldes ofreciendo capltu 
Cancillería a los referidos e x p ó s i t o - , de Zayas . siendo seguro que a la 'ar ' 
rw, quienes oyeron de labios del | P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a a c o m ' E l general revolucionario F o r t u 
doctor Céspedes los m á s cumplidos I p a ñ e n otras fami l ias de nuestra me- nato M?.ycotte y Mai .ue l G a r c í a V I 
" gios para el noble esfuerzo, rea - j o r sociedad. 
M U C H O S J E F E S D E 
L O S R E B E L D E S Q U E 
Q U I E R E N R E N D I R S E 
M E J I C O , D. F . , Marzo 14. 
Se dice a q u í , de un modo autori -
zado, que el Gobierno h a recibido ^ d e m o s t r ó i i 
co unicaciones de un buen n ú e r o 
E X T R A Ñ A A V E N T U R A D E U N 
A G R E G A D O D E L A L E G A C I O N 
C H I L E N A E N P A R I S 
litado por cuantos han concurrido 
* esta notable justa de la produc-
ción, después de admirar en detalle 
los favorecidos stands de la F e r i a 
de Muestras de la H a b a n a . 
Para la distinguida esposa del 
ooctor Céspedes hubo verdadero pu 
Uno de los aspectos que ha de re-
vestir mayor i n t e r é s en l a referida 
c l a u s u r a de la F e r i a de Muestras, 
s e ñ a l a d a para esta noche, s e r á la 
entrega de los Diplomas de E x p o s i -
tores a los representantes de las ca-
sas que exhiben eus productos. 
íiiato de obsequios por parte de los Otros visitantes no menos dlstln 
complacidos expositores, recordando | guidos en el d ía de ayer fueron sus 
«hora log "souvenlrs" que le fueron j Excelencias los ministros de F r a n c i a 
í|*rppidos por la casa de p e r f u m e r í a ! y M é j i c o , y el c ó n s u l general de M é -
*rys' de Par í s , la de Crusc l la s de ¡ j i c o , quienes sal ieron muy complacl-
• Habana. Pemartin, H i jo s de Qui - dos de s u recorrido por aquel em-
»lco. Moscatel, "Jove", U n i ó n de F a I porlo manufacturero, a l que tuvie-
Pncantes y Cigarros, A m e r i c a n I m - ron la g e n t i b z a de prodigar sus me-
Portlng y "Bacard í" , que o f r e - i j o r e s elogios. 
c'ó al doctor C é s p e d e s un elegante ¡ U n a de las novedade-.; que m á s h a 
í»ion de "añejo" , cuya regia clase | l lamado la a t e n c i ó n en los v l s l tan-
J f0r!!iCe des(ÍR ,iace a ñ o s como oí tes a la F e r i a de Muestras h a sido 
tfar n de 103 5ibaritas del pala- el "Radio P a c k " , a l que, c lertamen-
r refinado. ¿e( 8e ie puede l l amar la ú l t i m a pa-
t E l rtou».»^ * , . „ ' l abra , s e g ú n c o r r o b o r ó Mr. B r y a n en 
J* M n l , ? 0. espaflo1 en la F e r l a su v i s i ta a l stand de la Amer ican 
s don R a m ó n Cabre l l e s . , Import lng c o . , af irmando que lo tle-
[wibién d ispensó atenciones a l i lus 
«secretarlo de Estado y s e ñ o r a , te-
iao la s a t i s f a c c i ó n de escuchar 
ne en s u propia casa, por la Impon-
derable ut i l idad que reporta en los 
hogares, ya que dicha bolsa de ca -
s elogios para el e s p l é n d i d o , lentar agua pUede mantenerse dlspo 
iue ei p a b e l l ó n de E s p a ñ a nible para sus usos durante clent< 
gil , gobernador rebelde de Oaxaca, 
en un te legrama a l Presidente Obre-
g ó n , en v í s p e r a s de ocupar é s t e di -
cha c iudad. Ins inuaron que estaban 
dispuestos a rendirse pidiendo s ó l o 
que se reconociese su grado en el 
E j é r c i t o federal . 
O b r e g ó n , segúiK se asegura, de-
m a n d ó u n a c a p i t u l a c i ó n incondicio-
na l y les a n u n c i ó que ruegociará con 
el general A l e m á n , cuyas fuerzas se 
acercaban a Oaxaca . 
T a m b i é n hay noticias de que el 
general Manuel D I é g u e z so ha ofre-
cido a deponer las armas , y que los 
generales Dan ie l M a r t í n e z H e r r e r a 
y J o s é M o r á n e s t á n t a m b i é n dispues-
tos a h a c e r l o . 
D E U N M O D O I N C O M P R E N S I B L E 
P O I N C A R E C O M P R O M E T I O L A 
E X I S T E N C I A D E L G O B I E R N O 
P A R i g , marzo 14 . 
P o r só'lo 13 votos de m a y o r í a de-
c i d i ó esta noche el Senado dar un 
voto de confianza a l Presidente del 
Consejo de Ministros M . P o i n c a r é 
sobre la c u e s t i ó n de conceder a l go-
bierno facultades para gobernar por 
medio de decretos. A l ponerse a vo-
t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n del gobierno, 
154 senadores votaron en su favor 
y 141 en contra . 
E s t a es la m a y o r í a m á s reducldal 
que h a tenido el gabiente p r e s i d í - ' 
do por M . P o i n c a r é desde que su- l 
b ió a l pender en enero de 1922, co-l 
rrespondiendo a las de l a C á m a r a j 
en algunas de las ú l t i m a s sesio-
nes . 
Como se h a b í a previsto en lo? 
c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta capital M . | 
P o i n c a r é c o m p r o m e t i ó la v o t a c i ó n ¡ 
del gobierno al j u g á r s e l a ^obre la 
a l ternat iva de que el S e ñ a l o r-H'ha-j 
zase seis palabras que i n c o r p o r ó 1-J 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del Senado al 
un»» de las c l á u s u l a ? del pr imer a r - l 
t í o u . o en los proyectos de L ' / o j t n -
butar'as que se \ o taron en iá Cá-J 
m a r á de los Diputados solicitando! 
del enado que autorizase a l gobier-
no para promulgar leyes realizando 
medidas de e c o n o m í a mediante un 
simple decreto. 
L a insistencia del Presidente dell 
Conse o en que el Senado aprobase | 
el proyecto de ley tal y como lo' 
v o t ó Ja C á m a r a , sin permit ir la ane-l 
ñor m o d i f i c a c i ó n , fué Tpias bien u n a f T M J l T I U I D A D T A M T C 
c u e s t i ó n de d i sc ip l ina que u n a U W A l l f l l U l \ 1 A l l 1 L i 
prueba de fuerza pues var ias de las' 
con: i'oaendas de t r a n s a c c i ó n ofre-
cidas por la o p o s i c i ó n hubieran si-
do aceptables al gobierno, en dife-
r o n í e s c ircunstancias 
L a c o m i s i ó n f inanciera se empe-
lló <*Zi que los decretos fuesen ie-
daciaoos en forma que los c o l o r i r é 
' dentro del radio do la a e ñ ó n de 
las leyes vigentes". M . P o n n c a r é 
res i s tenc ia en 
esa p r o p o s i c i ó n sostenien-
do que el gobierno nunca p o d r á lle-
v a r a cabo las Indispensables medi-
das de e c o n o m í a si ha de verse en-
vuelto en los locos formalismos y 
retrasos que Impone el mecanismo 
de los actuales c ó d i g o s adminis tra-
tivos . 
E n el curso de un bri l lante y ex-
tenso resumen h i s t ó r i c o de l a vida 
p o l í t i c a durante los diferentes pe-
r í o d o s porque h a pasado l a tercera 
r e p ú b l i c a desde que la f u n d ó M . 
T h i e r s al caer la C o m u n a , el Jefe 
del gobierno d e m o s t r ó v a l i é n d o s e 
de Indudables precedentes que s-a 
h a b í a gobernado v a l i é n d o s e de de-
cretos en cuestiones bastante mas 
Importantes que las de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o , y q u i z á s no tan impresc in-
dibles a l a existencia m i s m a de 
F r a n c i a . 
T e r m i n ó su p e r o r a c i ó n tan br i l lan-
P A R I S , Marzo 14. 
\ Ícente Huidebro, agregado de 
la L e g a c i ó n chilena, cuya miste-
riosa ausencia de su casa duran-
te varios d ías ha sido anunciada 
por su esposa, se presen tó repen-
tinamente en su hogar esta ma-
ñ a n a a primera hora, con una 
extraña historia de secuestro. 
A l principio no ex j l i có su des-
apar ic ión , pidiendo ú n i c a m e n t e 
que se le permitiese descansar; 
pero m á s tarde dijo que h a b í a si-
do secuestrado en el Bosque de 
Bolonia y encerrado en un cuar-
to por tres hombres que lo obli-
garon a escribir cien veces en 
ing lés , f rancés y e spaño l , la fra-
se: "Inglaterra sobre todo". L u e -
go, d e s p u é s de una prisión de 
tres d ías desper tó en una calle 
de P a r í s . 
L a po l i c ía sugiere que este se-
cuestro está relacionado con la re-
ciente p u b l i c a c i ó n de un libro del 
S r . Huidebro en el que hace al-
gunas observaciones sobre "el 
imperialismo br i tán ico" . 
S U S T R A C C I O N D E 
J O Y A S V A L I O S A S 
S T I N N E S O B T I E N E E N R U S I A L O S D E R E C H O S E X C L U S I V O S 
P A R A L A V E N T A D E L U B R I C A N T E S E N V A R I O S P A I S E S 
A S T I X N E S M U N I C H , marzo 14. 
A causa de la aca lorada p o l é m i c a 
que se s u s c i t ó entre el general v o n í 
Lossow, e x - j c í e del R e i c h w e h r b á v a -
ro, y el doctor Adolph Hi t l er el or-
ganizador del movimiento nacional is-
C O N G E S I O N R U S A 
B E R L I N , marzo 14. 
E n los c í r c u l o s f inancieros .de es-
ta capital interesados en negocios ru 
sos se dijo hoy que el sindicato di-
rigido por Hugo Stinnes, el magna-
l a que e s t a l l ó en noviembre del pa-' te industr ia l a l e m á n , acababa de r» 
sado a ñ o en esta capHal , f u é necesa-
rio que BI p esidente decidiera sus-
pender durante dos horas la audien-
ca , exhortando a los contrincantes a 
mostrar m á s respeto hac ia el t r í -
bu.ñal. 
E l doctor HP.ler usando frases de 
c a r á c t e r vio c.ito n e g ó de mod"> cate-
g ó r i c o haber obrado de un m o l o hos 
til hael ael doctor von K a h r , que 
era dictador en B a v l e r a a l ocurr ir el 
alzamiento, agregando que tampoco 
consideraba su conducta con respec-
to al general ve n Solsser y a l jefe 
oe defensa b á v a i a . m e r e c í a n los ca-
lificativos que le h a b í a aplicado en-
te ú l t i m o . D^s.iué-? de dar amboj df-
ferentes versiones de las escenas que 
se promovieron pu la c e r v e c e r í a al 
iriicIs.rBe la revuelta , se hizo m á s 
violenta l a d i s c u s i ó n , degenerando 
en un altercado en que se cruzaron 
palabras insultantes, terminando H i -
tler al gr i tar : " E l que f a l t ó a su pa-
labra de honor nn es Hi t l er sino von 
Loesow*'. 
E l presidente del t r i b u n a l se v i ó 
entonces precisado a intervenir amo-
nestando severamente a Hi t l er y or-
denando que se desnejase la sa la , y 
que s ó l o se c e l e b r a r í a el juicio a las 
dos horas> a f'n de que se ca lmara 
la a g i t a c i ó n provocada entre el p ú -
blico que a él a s i s t i ó . 
c iblr una importante c o n c e s i ó n lie« 
cha por la Sociedad de Nafta de R u -
sia, en la que se le dan derechos ex-
clusivos para la venta de aceites da 
l u b r i c a c i ó n en Alemania , Checoeslo-
vaquia y los p a í s e s escandinavos. 
E s t a c o n c e s i ó n sd p o n d r á en vigor 
inmediatamente. 
S E R E N U E V A E L A C U E R D O CO-
M E R C I A L E N T R E A L E M A N I A V 
N I C A R A G U A 
B E R L I N , marzo 14. 
E n el ministerio de E s t a d o de W i l -
helm Strasse se a n u n c i ó hoy oficial-
mente, que acaibaban de terminar 
con é x i t o las negociaciones entabl?-
das para renovar el tratado comer-
cial entre el gobierno del R e i c h ale-
m á n y el de Nicaragua , que fué re-
vocado durante la guerra al entrar 
esa r e p ú b l i c a centro amer icana en el 
conflicto, p o n i é n d o s e de parte de los 
aMadoa. 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S E N 
A l . K M A M A A P R I N C I P I O S M 
M A Y O 
B E R L I N , marzo 14. 
Hoy se a n u n c i ó oficialmente en 
esta capital que el presidente del 
R e i c h a l e m á n , H e r r E b e r t , ha f i ja -
do él d í a 4 de mayo como la fecha 
en qutr se c e l e b r a r á n las elecciones 
generales. 
i ;<inAi?A L O S B O M B I L L O S P A R A 
V E N D E R L O S . 
Hace varios d í a s denunciaron los 
vecinos de) Reparto M i r a m a r que Ips 
robaban los bombillos de l a luz de 
los portales, y ayer el agente de la 
J u d i c i a l ¡reñor Otero, auxi l iado por 
el alcalde dp dicho barrio, s e ñ o r 
F r a n c i s c o Delgado, invest igaron el 
hecho y arres taron a l chauffeur Má-
ximo Sebral G r a c i a , s in domicilio 
conocido, o c u p á n d o l e varios bombi-
llos robados. 
I n g r e s ó en ol V i v a c . 
O C U P A C I O N D E R K V O L V E R S 
R O B A D O S . 
E n l a Je fa tura de la Jud ic ia l de-
n u n c i ó hace d í a s . J u a n H e r n á n d e - : 
V i l a , propietario del a l m a c é n de 
efecto?; de sport, sito en Prado y Co-
l ó n , que le h a b í a n s u s t r a í d o 25 re-
\ ó v e r s Smith Wessen, nuevos, de 
una c a j a en qi.'C loa euardaba. 
SE HACEN REVELACIONES DE MUY DUDOSA VEROSIMILITUD EN LA DEBATIDA CUESTION PETROLE 
L o s detectives Htticl y I'érez de 
te como fundamentada M . P o i n c a r é hl 0sa> ^ ]a pcli{. la KOC.relai ocuna. 
con varievs elocuentes p á r r a f o s en 
que repudl las insinuaciones dr sus 
enemigos a t r e v i é n d o s e a acusarlo 
de Intentar asumir la dictadura 
de Infr ingir la c o n s t l t n c i ó n de la 
ta como c o n t r i b u c i ó n de l a 
astna hispana a este "grandioso 
•nto mercantil. 
Jtra personalidad de relieve ofl-
y nent í f lco v i s i tó ayer la F e r i a 
nidaS r , f \ 6 1 director « e n e r a l de 
l e í;. ^ t c r Jo8é A- L Ó P ^ del 
i i ;Ja,e I ^ P u é s de recorrer todas 
talacnnes se detuvo especial-
ciento 
la misma t e m p é r a -
para 
veinte horas , 
tura . 
Muy distinguidos y numerosos 
miembros del Colegio de Arquitec-
tos de la H a b a n a , s o r p r é n d i e r o n 
ayer en amable vis i ta a los directo-
res de l a F e r i a , recorriendo la mis-
m a con detenimiento y teniendo, pa-
" en 1 °D uc,- i¥u es eci i-i r a cada una de las instalaciones que 
i n»,^—?3..1!1?^^5!11108 stands de! a l l í aparecen, encomios muy entu-
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
ron ayer en la bodega E l G ü i r o , en 
el t é r m i n o de Q u i v i c á n . de la pro-
piedad de J a i m e H e r n á n d e z , siete de 
0 dichos teVÓlYétH, ^ue d e c l a r ó p! due-
ño haber comprado a un individuo 
de la raza de color en 71 pesos, y en 
u n a bodega de B c i u c a l . de la pro-
piedad de A n d r é s F e r n á n d e z G a r d a , 
o'ro que h a b í a comprado en 15 pe-
sos. 
I ^OS^nn1"^ ",f;la('iH,1 ' >' de 1()S f l l - | 
| ^ t á n o o s y P a lns que dediCÓ L o s miembros del Colegio de A r -
encomios, ponderando | qultectog de la H a b a n a salieron en 
a« na-i101?3 h iS i é l i i ca s y e c o i i ó - | extremo satisfechos de su v i s i ta a la 
l0g grandeg e s t a b l e c í - 1 F e r i a 
T E n G D D r N T E D E T H E A S S O C I A - l T R O T S K Y V O L V E R A P R O N T O A 
C A 1 ^ R A - H 0 N R A D 0 P 0 R ^ 
Servic io KatJSotelesrrafilco <lel I C A -
R I O DM L A M A H I N A . 
M A R Z O 14 
( B O L E T I N H L" E K T i S ' l T A ) 
F R O N T E R A V I A M E R I D A : — S i -
gue i n t e r r u m p i d a la c o m u n i c a o i i n | r e p ú b l i c a . 
con V i l l a C a s t a ñ o s de Monclova por ~ 
el F e r r o c a r r i l de Salt i l lo , que domi-
nan nuestras fuerzas en toda su ex-
t e n s i ó n . 
L a s fuereas federales s iguen sin 
cobrar sus sueldos y hay muchas 
p r o t » b i l l i d a d e s que antes de esta 
noche se registren s r a n d e s d e s ó r d e -
nes . 
Y a e l Gobierno revolucionario de-
c l a r ó a l obregonista A m a d o r E s t r a -
da, traidor a la P a t r i a y oportuna-
mente se l é c a s t i g a r á de acuerdo_ 
con sus v i l l a n í a s . 
De nada han de valerle a Obre-
g ó n sus infundios y la c o o p e r a c i ó n : 
que le vienen prestando ciudadanos! 
americanos, cuando muy pronto se 
r á una rea l idad el tr iunfo de la! t^mberg. 
r e v o l u c i ó n . C O N S E C U E N C I A S D E L A D E R R O - Ruftoa M a ñ l n c z . le dijo le a b o n a r í a 
\noche . a las ocho, s a i i ó de su 
Hotel A L A M A C . Marzo 14 . 
V I A J E R O S 
M a ñ a n a por la v í a de la F l o r i d a 
s a l d r á para la H a b a n a el doctor V i -
cente G ó m e z , al que acaba de prac-
t icar dos arriesgadas operaciones 
q u i r ú r g i c a s el i lustre galeno cubano ¡(1(1 da(1 vecino del no te l c a m a g ü e y . 
doctor Alvarez . 
H I R I O D E J O V A S . 
Denunc ó anoclip en la S e c c i ó n do 
Exper tos Pablo. Morales, de Sant ia 
delito que les h a c í a susceptibles a 
una a c u s a c i ó n de c a r á c t e r cr imina! . 
L o s propietarios de esa p e l í c u l a se-
g ú n Means, e r a n : l S m I t h , J a c k Mu-
ma, el corresponsal del Cinc inuat i 
E n q u i r e r en New Y o r k , W i l l Orr , 
qnt fué secretarlo part icu lar del go-
bernador W h i t m a n , de ese Es tado , 
y un cierto Mannington. 
Otros cobros dijo Means fueron 
por concepto de l icencias para reti-
r a r whiskey hechos en nombro de 
Smith y a é l entregados aunque no 
e s p e c i f i c ó las sumas recaudadas n7 
d e t a l l ó las c ircunstancias , al 'evan-
tar el c o m i t é su s e s i ó n hasta iná« 
W A S H I N G T O N , marzo 14 . 
L a s nuevas revelaciones de c a -
r á c t e r aun mas i n v e r o s í m i l y sen-
sac ional que todas las surgidas has-
ta ahora, f iguraron hoy en ci suma-
rio que instruye el c o m i t é senato-
r i a l al invest igar los autos de D a u -
hgery en el Departamento de J u s -
t ic ia . 
G a s t ó n B . Means, ex-investigador 
de diciho departamento, y hombre 
de var iadas aventuras que descri-
bió su actual puesto como el de 
"contestar autos de procesamiento 
to ' d e c l a r ó que e r a el mensajero 
de fondos que l levaba a Jesse W . 
S m i t h t los productos de diversos nana 
negocios en los que se impl icaban 
abusos fraudulentos . 
R e l a t ó una serie de hechos cuya 
verosimil itud se pudiera poner en 
tela de juic io a causa de su c a r á c -
ter sensac ional ref ir iendo que re -
c a u d ó numerosas sumas en nombre! 
de Smit l i que f lutuaban entre cin-
co mi l pesos y 100 mil pesos, y a n - L 
les de t erminar su n a r r a c i ó n habla I ' ^ ^ F . .9 M * ™ > i 
mencionado al Secretario del Teso- L a C o m i s i ó n nombrada 
ro Mellon c o m p l i c á n d o l o on ciertos 
hechos sobre todo en l icencias para 
re t i rar w h l s k e y de i lmacenes afian 
zadoe. a ñ a d i e n d o que en c ierta oca-
s i ó n h a b í a hecho indacaciones so-
bre la conducta de Daugherty por 
orden del difunto Presidente H a r -
d i n g . 
Means tuvo la suficiente cautela 
para agregar que los cargos que se 
h a c í a n contra el procurador gene-
U n a p o r c i ó n de sus declaraciones 
que d e s p e r t ó cierto i n t e r é s en el pú-
blico f u é aquel la en que r e f i r i ó (\\it> 
h a b í a trabajado por el gobierno ale-
m á n antes de dec lararle la guerra 
el americano, y que el de Inglate-
r r a y el de M é j i c o t a m b i é n hab ían 
empleado sus servicios. 
r a l c a r e c í a n de todo fundamento. , ador general con varios de 
por la fH-
marH de Representantes para inves-
t igar los cargos de abuso de influen-
cia por parte de dos representantes, 
no c e l e b r a r á , probablemente, audien-
cias p ú b l i c a s hasta nc aproximarse 
a una c o n c l u s i ó n el proceso ante el 
gran j u r a d o federal que i n s t i t u y ó el 
Departamento d? Jus t i c ia en esta ca -
pital . 
A s í se i n d i c ó inmediatamente des-
p u é s de una e o i r e Y í s t a de cuatro ho-
ras de d u r a c i ó n que tuvo el procu-
sus au-
go de C u b a , de sesenta y cuatro a ñ o s puesto quo as í lo a v e r i g u ó a l hacerIXj i iares . nsistiendo el presidente do 
nccidentalmenlo dicha ciudad 
una cadena de oro que aprec ia en. 76 
pesos, y que ¡a d u e ñ a de la casa. 
R i t a n a n C 0 M E R C I 0 A M E 
í i o ^ D E R I O J A N E I R O 
{«nerai doCkT>,RoAy M ^ * > gerente 
]n m e Associated Press f u é 
L a s tropas federales que ocupan 
los alrededores de V e r a c r u z e s t á n 
formadas por p e q u e ñ o s grupos sin 
Jefes, quienes no pueden contro-
larlos para que no cometan d e s ó r -
denes. 
Nuestras fuerzas demuestran en 
todos los casos en que hacen prisio 
T A T A C T I C A D E L G O B I E R N O 
L A B O R I S T A 
del 




los Comunes el Gobierno 
¡''lo 
) DE l ¿ 
M O S C O U , Merzo 14. 
E l estado de sa lud de L e ó n T r a t s 
ky ha mejorado de tal modo en es 
tos ú l t i m o s d í a s que los facultativos ¡ neros sus sentimientos h u m a n i t a - ¡ d 
que lo asisten le han prometido que ir i0s . f de acuerdo con las leyes d e j . ^ sol , s u s p e n s i ó n de la re-
o de un acto de homenaje en brfve e S t V t en condlclones de la guerra y no hacen asesinatos de, , levantando ia<, W i n e s a lat o n -
•'• ' hombres que caen en sus manoe fr 
indefensos, como vienen poniendo 
en p r á c t i c a los imposlc ionistas . 
O . G O N Z A L E Z . 
casa , dejando en la gaveta un alf i ler 
de corbata, en forma de h e r r a d u r a , 
de oro y bri l lantes , con un colgante 
de bri l lantes , que aprec ia en 700 
•ronjezol pesos, y a l volver a l a casa, a las 
reanudar sus labores como comisarlo 
de la G u e r r a , y que e l plazo mayor 
en que p o d r á n rea l izar lo s e r á de una 
quincena. 
A s í lo a n u n c i ó hoy en l a Comisa-
r ía de l a G u e r r a el Genera l F r u n z e 
nombrado reciientemente comisario 
interino durante la ausencka de 
«ericano t á m a r a de C o m e r - ¡ 
**« Taíio * ° 1qUe organizaron los 
amerira clen^nto8 de la colo-
P U d o part de esta capital , to-
fe^edemp él personalidades 
W£ ÍUtine-nM a la 'nelesa, as i co-
*ño5- E l géreS prohombres bras i -
teu,,ci6 n n ^ o l ^ íal I d a r ac ia | TroTsky man'ifesTando q u e ' h a b í a re-
2 ? . , ° con gran rT ° • dlscur3o t ra - c i b í d o la noticia en despachos l le-
g a n t e el PeI1Cla y en forina 
e' tema de "The Associa-
rra . y su g e s t i ó n en la A m é -
gados hoy a su mano. 
L a enfermedad del Comisar io de 
G u e r r a ha durado varios meses y 
i desde principios de a ñ o ha estado en 
el C á u c a s o tratando de restablecerse 
I pero su convalescencia ha sido algo 
| m á s larga de lo que se esperaba. 
- ^ d e l j u r ^ 
' : : h 7 h ^ L E S A E U R O P A 
i i ¡ o . 4 Marzo u -
: £ f * r o a > V ] ? U * * T de C l u c a g o i s 
K 0 U h ¿ d o dei \ h 0 y - * f;stfí! 
B * tr5ar5a ?r0r edento , ^Sa'l'aTltico I m a ñ a n a j a r a P a r í s permaneciendo 
ÍÚT VtEfc fue a l é ' h W Y o r k i a , l í dos d'as antes de su Part id? pa-
V t K a S gruc*a en ea, i t r V 0 . r r e H r a R o m a adonde se dirigen para re-
• A tal nunt!; ii V5 la na- c iblr la uvest idyra del capelo car-
Punto l l e g ó l a vio- i denalicio . 
: lencla da las olas que no f u é posible 
a r a dichos prelados e l celebrar el 
Santo Seorificio de la M-ian, 
L o s ftttnros r m r a e n a í e s s a l d r á n 
l a una maniobra p a r í , - l o c h o y media; íe h a b í a n sustraulo el 
u f r i ó ayer en la C á m a r a i a l f i ler , sospechando qne la d u e ñ a de 
laSb- ta tasa . R u f i n a M a r t í n e z , sea autora 
' d e l hurto de l a r c a d e n a y del a'.fier. 
C O O L I D G E O P T I M I S T A E N L A S 
R E L A C I O N E S C O N P A N A M A 
W A S H I N G T O N , marzo 14. 
ce de l a noche, a l discutir los cré-
ditos mi l i tares el pr imer ministro . 
Mr. McDonald , a n u n c i ó hoy que pro-
p o n d r á el lunes a esa C á m a r a que el 
Gobierno dedique !a entera s e s i ó n , 
hasta finales de Marzo, a dicho asun-
to. De aprobarse esa medida se i m -
p e d i r í a la d i s c u s i ó n de un " b i l í " 
part icu lar de importancia , a sabor: 
el del j orna l m í n i m o de los mineros, 
al que la extrema izquierda del par-
tido laborista da trascendental inte-
r é s , debido a l inf lujo que pudiera 
ejercer en el conflicto pendiente en 
l a industr ia carbonera. 
L o s patronos en esta ú l t i m a , han 
R O B O D E P R E N D A S , R O P A S Y 
D I N E R O . 
E l a d i o S. M a r t í n , e s p a ñ o l , de diez 
y siete a ñ o s , y H e r m i n i o S u á r e z C a l 
vo, e s p a ñ o l , de v e i n t i t r é s a ñ o s , am-
bos vecinos del Mercado de T a c ó n , 4, 
las investigaciones que se le orde- jd ic i ia c o m i s i ó n v todos sus mlPin-
n a r o n . T a m b i é n a s e g u r ó que*al pres jbros . E n e l la r.e d i s c u t i ó la marcha 
acarea de tasjque se d a r á a los procedimientos 
hechos en j proyectados. 
por i 
rador j W A S H I N G T O N , marzo 14 . 
en Como esperaban los enlen ¡ idos 
n inguna de el las o que reaibisec |en e8taa c.oaas el R r ó c u r a d o r Genc-
ninguna de el las o que rec ib iese .ra l Daughertv hizo esta noche una 
parte de esas sumas ni que un tal j de t . iarac ló l l p ú b l i c a de c a r á c t e r ge-
vv. p . i nderwood hubiese tenido;neral negando de un modo termi-
parte en las ganancias que ellasj , iante todas ]as insinuaciones he-
c o n s t i t u í a n a p e s a r l e que acaso en h(.ha3 t.ontra é l en declaraciones an-
u a momento descuido m e n c i o n ó su te la c o m i s i ó n senator ia l , 
nombre . "Toda i n s i n u a c i ó n directa e indi-
E n n inguna p o r c i ó n de su relato recta de que yo haya participado en 
sobre los cobrot de dinero que hizo, modo alguno con el difunto J . SmHii 
r e v e l ó Means la identidad de las per- o con cualquier otra persona por 
sonas que dice se lo dieron. i c n U q u I e r g é n e r o de c o n s i d e r a c i ó i : . 
De nn -modo concreto Means de-l pecuniar 'a o de otra especie, de-
c l a r ó tan s ó l o que en febrero d e i c i r IH»MtÍ*a o social , sobre todo si 
1922 por instrucciones de Smith , d a - ! i m P l i c a ese Que yo haya obrado do 
das en el v iejo hotel Be l lcvuc en un m0(I0 deshonroso y para emere -
Wash ington c o b r ó l a s u m a de c i e n ' t a r especialmente en algo relácicH 
mi l pesos en billetes de mil pesos, 
p a g á n d o s e l a un j a p o n é s cuyo nom 
bre no d l ó que representaba Mitsui 
denunciaron que de su h a b i t a c i ó n les j fregaba en no 
y Co. , el banco j a p o n é s que la en- a Ia verdad" 
nado con la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
leyes secas o otras medidas legales 
de cualquier clase es fa lsa y f a l U 
E l presidente Coolidge a l presen-
tar la c o m i s i ó n del tratado con P a -
n a m á , sus credenciales, e x p r e s ó la 
creencia de que se n e g o c i a r á en bre-
ve y dentro de la m á s cordia l a t m ó s 
fora un pacto que s e r á satisfactorio ¡ pedido ya que se ret ire ese proyecto 
a ambos p a í s e s . de ley, pero los obreros insisten que 
A g r e g ó que h a r í a todo lo posible «e discuta, do nc l legarse a un acuer-
para ofrecer un camino expedito a do satisfactorio en oí conflicto. L a 
los que van a emprender las n e g ó - s i t u a c l ó u amenaza ai Gobierno con 
ciaciones a f in de por esos medios | dif icultades que, sin duda, provoca-
fomentar el e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n j r á n sus propios part idarios , y para 
que tan evidente se hace y a en las sa l ir del d i lema el pr imer ministro 
relaciones entre esa r e p ú b l i c a cen-! d e c i d i ó boy introducir u n a medida 
tro americana y la del Norte. i de i d é n t i c a s orientaciones. A s í so 
mbre Standard W A S H I N G T O N , marzo 
de í'9 pesos. 
Sospechan sea autor del hecho R i 
cardo R r a l Hombre ( a ) Y a r i n l , de 
diez y ocho a ñ o s , sin domicil io ni 
o c u p a c i ó n , auxi l iado por otro indivi-
duo apodado E l I s l e ñ o . 
R e a l fué detenido e i n g r e s ó en el 
V i v a c . 
h a r á , en cuanto sea posible, d e s p u é s 
de Marzo 31. 
S i el Gobierno logra aprobarla , 
q u i z á Impida una gran huelga m í n e -
ta , pues é s t a depende de l a c u e s t i ó n 
do jornales m í n i m o s . 
en pagos real izador sobre contratos! ceso has ta el martes p r ó x i m ) ; 
de guerra que ascendí? | ' a seis m i - c a ú s a de la enfermedad a a S ' : n -
llones de pesos, el testigo a ñ a d i ó , d o r W a l s h de Montana uno de sus 
que Smith fué a verlo aque l la mis- ' miembros y por decirlo as í el nrin-
ma noche y se l l e v ó el dinero. Ic ipal perseguidor de los d é l i n c t u n . 
T a m b i é n dijo al prestar test imo-ltes . 
nio que en otras ocasiones r e c a u d ó - U n catarro sufrido por el S^na 
dinero de personas que no n o m b r ó idor hace a l g ú n tiempo se "jtj v j V ó 
has ta un total de c incuenta mi l pe- ,en un desarreglo bronqula' v su i" > 
sos. que dijo eran para Smith y sus cultativo le han « c o n s e j a d o - n * 
socios quienes a su vez s e g ú n el tes- descame d u r ó m e var'o-< c'ía^ •u,,, 
tigo p r o t e g í a n a los d u e ñ o s de la pe- que asegurando a l públ icD o'ue S í 
l í e n l a Dempsey-Carpent ier que exhi-1 estado no ,í.N*ce la - i e n c - e n -Hp' ¡ 
bieron h a c i é n d o l a transportar entre1 y j t , r eanuda . . ; sus tare"' 
Es tados , y por tanto cometiendo un x i m a s e m a n a •'a p r j . 
P A G I N A C A T O R C E O I A R I O D £ L A M A R I N A M a m 1 5 d e 1 9 2 4 
Fello Rodríguez y Kid Charol Discutirán hoy el Peso Mediano de Cuha, 
Irigoyen Mayor y Cazális Menor vs. Benitín, Navarrete y Arnedilh GRAN FUNCION DE GALA EN LA NOCHE DE HOY SOBRE EL ASFALTO DEL NUEVO FRONTON 
L O S D O S P A R T I D O S S E R A N M O N U M E N T A L E S 
A 30 tantos s e r á el pr imer part i -
do de la aoche, a l igual que el se-
gundo, e:i l a hermosa casa pampio-
n a r i a , donde es intendente don Mi-
guel de A r t i a . -
L a val la se viene abajo hoy con 
programa tan estupendo, tan inte-
resante como m á s no puede serlo . 
Ort iz y Oazalis I I I j u g a r á n contra 
Arnedi l lo menor y Goenaga en el de 
cort inas a r r i b a . E s é s t a una combl 
n a c i ó n casi estelar que el p ú b l i c o 
mucho ha de agradecer a la E m p r e -
sa del Nuevo F r o n t ó n , que gusta de 
d a r l e pan grande, de que el p ú b l i c o 
far iá t i co quede ahito de buena pelo-
ta v i z c a í n a ; eso es todo. 
E n e) segundo partido, el l l a m a -
do, con just ic ia , d é los ases, noi 
aparecer en é l los m á s famosos ces-
t ó l o g o s del mundo, s e r á jugado en-
tre Ir igoyen mayor í E l G r a n d e ) y 
Caza l i s menor ( E l R e y de los bote 
pronto) contra la fami l ia compuesta 
por E c l i e v e r r í a ( B e n i t í n ) Navarre-
te y A r r e d i l l o mayor. E s una demos-
t r a c i ó n de la fortaleza enorme de la 
pare ja Ir igoyen-Cazal is cuando se le 
pone enfrente a tres colosos de las 
dimensiones de estos y a enunciados. 
P r o g r a m a tan excelente, tan des-
comunal , no l iará que l a E m p r e s a 
oltere lo? precios de entrada a l local , 
que s e r á n los mismos de siempre, y 
con m ú s i c a de jazz para bai lar en la 
e s p l é n d i d a y vent i lada terraza n a -
politana del Palac io P a m p l o n é s . 
F E L L O R O D R I G U E Z P O N E E N 
P E L I G R O L A P O S E S I O N B E 
S U F A J A E S T A N O C H E F R E N -
T E A L O S P U Ñ O S D E C H A R O L 
E S tTN P R O G R A M A S E C E N T E E l . 
Q U E C r P E C E N A E O S F A N A T I C O S 
E O S P R O M O T O R E S G I B A N O S 
SANTOS Y A R T I G A S 
¡ S E L E C C I O m S D E S A L V A T O R ¡ 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S E E 3 A«OS Y j íAS.—5 12 Purlnes.—Premio 3VOO.OO. 
V I C E C H A I R M A N E S H I J O D E L G R A N B A E E O T 
CABAJ*XiOS Pe¿> O B S E R V A C I O N E S 
N U E V O F R O N T O N 
E A B A B O 15 B E M.VRZ'X 
A L A S 8 1 30 r . M. 
' P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Ortlz y Cazallz H I , blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Goenagra, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P I I > > J R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Egrullua; Amodlllo Mayor; 
Cazallz Mayor; Irigoyen Mayor; 
Argentino; Echeverr ía 
SI-OUNDO P A R T I D O A -0 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Cazallz Menor, blan-
cos, 
contra 
Echeverría, Navarrete y Arnedillo Ma-
yor, azules. 
A sacar blancos del 10 12; azules del 9 




NO O B S T A N T E L A C A L I E A B B E L 
E S P E C T A C U L O L O S P R E C I O S SON 
L O S MISMOS B E O T R A S V E C E S , 
P O P U L A R E S 
E L P R E S I D E N T E D E L C I N C I N -
N A T I C O M P R A U N G R A N 
T E R R E N O E N O R L A N D O 
C 1 N C I N X A T I , Marzo l i . 
August Herrmann, presidente do los 
Nacionales del Clncinnati, ha anuncia-
do hoy en Orlando, Fio-ida, que se han 
completado práct icamente los planes 
para la compra de un extenso terreno 
en Orlando y la erección de un hotel 
con facilidades para el Juego del golf y 
dos parques de base bal l . 
E l proyecto, según dice Herrmann, 
acarreará un gasto de 500,000 pesos por 
lo menos. 
EN VIBORA PARK 
a T E A M D E P O L O 
B U E N O S A I R E S , Marzo 14. 
E l team de polo ol ímpico de la A r -
gentina participará en el torneo de pri-
mavera inglés antes de ir a París , se-
gún se anunció hoy. 
U N I V E R S I D A D vs. 
A M E R I C A N S T E E L 
E l d í a s e ñ a l a d o para una tre-
menda e x p l o s i ó n de batazos en el 
hermoso terreno amateur que die-
ra nombre y popularidad deporti-
v a al doctor Moisés P é r e z , es el 
d ía de m a ñ a n a . V í b o r a Park vol-
v e r á a sus tardes de oro con las 
glorietas colmadas de l ind í s imas 
caribitas, con el estruendoso en-
tusiasmo de los fieros caribes. 
Se baten nada menos que Uni -
versidad, team grande comple-
to, y American Steel. Los precios 
de entrada y localidad no han de 
variar, son los mismos de siem-
pre, 40 centavos glorieta, 20 cen-
tavos gradas y 10 sol. ¡ F a n á t i -
cos! V í b o r a Park os espera ma-
ñ a n a con los brazos abiertos, a l -
ta la frente y serena la mirada. 
¡ N o f a l t é i s ! 
Si es que no llueve tendremos esta 
noche un buen programa, un programa 
decente, de peleas en el ring del Colón 
Arena. Los promotores cubanos señores 
Santos y Artigas son los encargados de 
proporcionar al público habanero tal 
clase de espectáculo deportivo que tan-
to gusta. Ellos, los empresarios men-
cionados, y conste que no vamos a ha-
cerles una reclame, bien s« merecen las 
s impat ías y el apoyo decidido que el 
buen fanático les presta. De acuerdo 
con el precio <iel ticket de entrada, del 
valor de la localidad que se va a ocupar, 
podemos asegurar que siempre ellos 
(Santos y Artigas) dan lo mejor, y al-
go muy superior, al precio de entrada. 
Hay que tener en cuenta que en los 
Estados Unidos cualquier boxeador car-
ga-toallas sube a un ring para ganar 
ocho o diez veces lo que podemos darle 
aquí . F i jémonos que allí pacen ciento 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M A R A C A R R E R A . — Para ejemplares de dos años no ganadores.— 
Cuatro Furlones.—Premio $700.00. 
CabalU Peso Jockey sr . P L sh. 
Vice Chairman 113 
Damage «p; 
Crestwood Boy 113 
Busy Bob jos 
Cloporte . . . . 92 
Ethel H . . . .*.' " ** H [ [ ios 
También correrán: Castilla, 97; Ouida, 97; Monopoly, 102; Melba Polly, 
108; Pomerene, 113; Sea Board, 113; Happy Buxton, 113; Midday, 110; 'Lucy 
Churchlll, 105; F l y Lady, Í7; Locarno, 108 y Clsqua, 105. 
Hará una buena carrera. 
Un pellgr y muy veloz. 
Una Incógnita aquí . 
Andrés Alonso lo tiene de tip. 
Se ha convertido en una jaiba. 
Dicen que puede sorprender. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 AÑOS Y MAS 5 12 Purlones.—Premio $600.00 
IiO?» W I N C H E S T E R SOH B U E N A S E S C O P E T A S 
OARAJUBOM P«b< O B b E R V A C I O N E S 
Whinchester 107 Quedó listo en su anterior. 
Scurry ^ Gran velocidad, pero cansón . 
Lustre • , 112 f n ejemplar inconsistente 
Bodanzky ' i j j j Este ruso viene mejorando. 
Ring Rose 107 Ha perdido su forma por completo. 
Miss HClland m2 E n fango ha corrido bien. 
También correrán: Mike. 112; L a L ina. 107; Carpathian, 107; Tom Well -
rnan, 107; Malasetto, 112; John Spohn, 112; Cruces, 107; Berretta, 107; Do-
rienne. J07; Pat Hampson, 107; Vlrge, 107. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS V MAS —6 Purlones. — Premio $600.00, 
C L E M T K E I S E N T I E N E I N O R A N C H A N C E 
CABAJCLO& O E S ^ K v A C I O N E S 
Clem Thelsen 103 Llevar a Kessner es una desventaja. 
Kendall 105 Pudiera llegar más cerca. 
Peter J 102 Tiene velocidad para triunfar. 
F lu f f 103 E s posible que sorprenda. 
Patsy B y j . . . . 102 Hijo de Aeronaut. 
Jacobean 103 E n milla corrió delante. 
También correrán: Black Baby. 103; Hemlock, 105; Captain Bob, 103; 
West Meath, 100; Xeedy, 92; Mad Nell. 102: I n Doubt, 102; Finality, 112; 
Sun Turret, 112; E l l a C , 97; Ruddles. 105; Glory of the Seal, 97, Quiet. 97. 
C I M R T A C A R R E R A ( R ' d a m a b í e ) 
y P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Una Mil la y 1 16.—Premio $700 
A P P R O Y A L E S E l i M E J O R D E I t G R V P O 
CABABIiOS P m í C ^ C E R V A C I O N E S 
Approval 107 
I Paula V j 107 
[Fictilo 112 
Drapery 107 
Blue Brush.x 112 
Spectacular Glr l 107 
Cantores , 
June Doy. 












Tiqmpo: 49 1¡5. También corrieron: Lady Haldeman, Mascarlta, Banty 
Hen, Miirquesito. 
SEG-l NDA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
5 312 Furlones.—Premio JOOO.OO. 
Caball , Peso J j c i e y St. F l . 8I1. 














Tiempo: 1.10 2|5. También corrieran Aunt Deda, Jamima, Trippery, Jus-
tina E . , 
TrTCC'.íRA C A R R E R A . — P a r a t-teini lares de 4 años y más .—Reclamable . 
Seis Garlones.—Premio $600.00. 







$ 4.90 $ 3.30 
11.00 
Two Palr . . . . . . . . . 
Dangerous Rock . . . j . . 
B i l l Spivlngs 
Tiempo: 1.15. También corrieron: Sky Man, Copyright. F i r s t Blush, So-




C r A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 
Una Milla y 50 yardas.—Premio $600. 
Caballo Peso J-cltay 
años y más.—Reclamable.— 
St. P l . su. 
Rog. . . 
Bonafide. 












Tiempo: 1.45 4;5< También corrieron: Acosta. Fannie Nail, CUnging Vine, 
Ashburton, Jap Muma, Hetty W . 
Q T I N T A C A R R E R A — P a r a oj.-mplares de 4 años y 
— -lUna Milla y Octavo.—Premio $700. 
Cabs.Uo PeK,, ^ectey St. 
más.—Reclamable.— 
Pl . Sh. 
Hlllman C 99 Dawson 
Sclssor* j . . . 106 • . Kln iry 
Halu 107 Laughlin 
Tiempo: 1.56 l |6. También corrió: Montlllo. 
$11.40 $ 5.20 
3.60 
S E R T A C A R R E R A . — Fura ejemplares de 
50 ;»rdas .—Premio $700.00. 
Caballo Poso JocJtjy 
3 años .—Reclamable .—1 Milla 










$13.70 $ 5.80 
5.10 




S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años .—Reclamable .—Cinco 
Mjdio Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh. 








H Cal' han 
$ 8.30 $ 4 . 7 0 $ 5.00 
10.80 8.00 
15.60 
Tiempo: 1.08 3|5. También corrieron: "VVee Dear, A^a Jewell, Claro de 
Luna, Imposslble. ^Ilss Margaret, Pía id, April , Auntie Mlllin. 
i É 
C A S I M I R E S I N G U S E S BELWARP" 
Le. m á s a l ta cal idad. 
C a d a corte l leva la m a r c a 
B B L W A R F 
Fabr icados y garantizados por 
S i r T i t u s Sal t B a r t . Son Co. L t d . 
Saltairy, Ing la terra . 
«tCHTtmO TRAOt MAM FRESCOLAM "NAZiBAL" 
L a mejor te la lavaLle , ideal p a r a r r r a n o . 
De venta por sus exclusivos importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z M 5 A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Muralhi n ú m e r o 70. T e l é f o n o : A - S S 6 0 . 
C 2S9i alt . 3-d 13 
K I D CHAROZi, el boxer que peleará 
esta noche con Pollo Rodríguez en op. 
c lón a la faja del peso MecUano en 
Colón Arena 
diez millones de habitantes, aquí ape-
nas alcanzan a tres mllloncejos. Por 
eso es que New York, Chicago, F l l a -
delfia, y cien enormes ciudades más, 
poseen edificios de ochenta pisos, mien-
tras nosotros tropezamos todavía con 
la alacranesca viguetería que para co-
bijarse levantaron nuestros abuelos. Lo 
que no quita para que admiremos en 
nuestra urbe capitalina ¡jem! algunos 
rompe cielos de diez pisos. Que ya es 
algo. Pero bueno, volvamos a la Arena 
Colón y a su excelente programa a des-
envolver esta noche donde Fello Ro-
dríguez, el coloso del peso mediano, el 
campeón mlddle weight, se batirá en 
singular combate con el tremendo Kid 
Charol, quien va decidido, dicho sea de 
pasada, a romperle toda la caricatura a 
Fello y al mismo tiempo a arrancarle 
de manera poco cariñosa la faja que 
oprime ¿us cuadriles. Fello peleo co-
mo un espartano, como dicen que pe-
leaban esos señores, hasta que se ago-
taran. E s un león de crespa melena So-
bre el encerado del ring. Y de Charol, 
el valiente hombre fuerte de ébano, que 
cuando está peleando bajo las bombillas 
e léctr icas nos da la impresión de que 
un coche de los tiempos pretéritos se 
ha subido al encerado y nos muestra la 
lustrosa brillantez de sus guarda fan-
gos. E s a piel tan negra y reluciente ha 
sido causa precisamente de que se le 
llame "Charol". Y luego que donde 
deja caer los puños también deja una 
huella acharolada, un abultamlento que 
va adquiriendo tintes sombríos a medi-
da que el tiempo transcurre. 
No podemos predecir quien será el 
triunfador, el que salga por la pue-ta 
grande, pero sí que la pelea ha do ser 
ds to mejor, de lo más reñido y emo-
cionante que pueda verse entre cubanoa, 
los que ya estamos dando los panazos 
muy duros y en la forma más c e n t í f i c a 
que se pueden descargar en ring algu-
no. L a s nueve en punto es la h o n sf-
ñalad.'i para dar comienzo al sopanso 
Estarán a la venta las localld.'idjs 
duroiitc todo el día de hoy en la Arena 
Colón teléfono A-2667 donde pi-.rl.>.n 
ser adquiridas a cualquier hora, s i eT-
pre que no se hayan concluido, l i a • 3'.>o 
de qut» M.u1a.;.e la llmMa se aparco-i ve-
ta, noche Impidiendo la celebración del 
programa, és te será transferido para 
mañana domingo a la misma hora anun-
ciada para hoy. 
Para más detalles v é a s e el programa: 
B O X E O 
E N L A A R E N A COLON 
E L SABADO 15 D E MARZO 
A L A S 9 F . M. 
Promotores : 
SANTOS V A R T I G A S 
Siempre fué buen fanguero. 
Tiene poca vergilanza esta veterana. 
Puede llegar más cerca. 
Kstá corriendo muy bien. 
Si resist iera. . . ¿Quién sabe? 
Termina como un tiro. 
También correrán: Rita B . , 103; Félix M . . 112; Kl t ty Carpenter. 103; Dar-
danella. 103: PJaudel, 107; Erlanger, 103: Primitive, 102; Darnley, 107; Al lu-
ring, 103, Roseate, 102. 
Q U I N T A C A R P E R A ( R A N D I C A P ) 
P A R A E J K M P I . A R E 8 D E 3 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $800 
W I D A D E S E A C A B R D E V E N C E R 
O A B A L L O P Pee. O B S E R V A C I O N E S 
Wlda 109 
E . L . Fitzserald (Kntry) 
Right Ün Time •.. . • 118 
Clr • nore 100 
Fly ing Pr lnce . . . . 04 
Le han quitado muchas libras. 
Una cuadra muy peligrosa. 
No es gran cosa en la distancia 
Ha estado descansando. 
Un enterrador Simonesco. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J K M P I i A R E S J>K 3 A5fOS Y "VTAS.—5 1:2 Purlones.—Premio $600.00. 
P K T E R L E E E S T A I N S C R I P T O E N E L D £ R B Y 
C A B A L L O S OBSBRV ^ONES 
Peter Lee 103 Sará difícil de vencer. 
Kerry Glr l 9S E l único contrario fuerte. 
Gypsy Gold 98 E s un ejemplar importado. 
SMlvergrift.. 103 E l caballo moro de marras. 
Suzuki 98 Fuera de chance. 
También correrán: Elfio Cecile. 98: My Error , 103; Remlly, 9S; Eight 
Eells , 103; Great Cegumer, 103; Solom n's KUts, 10. 
S E P T I M A C A R R E R A f P H a r r a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E ? AntOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio $600.00. 
T R A F A L O A R P I E TJ.VA B A T A L L A N A V A L 
C A B A L L O S Peto O B S S E \ A C I O N E S 
¡ T r a f a g a r 97 L e ll?gó su día a este. 
1 Golden Chance 113 Un veterano de vergüenza. 
Squire Wiggins 113 Magnífico fanguero. 
j Mess Ki t 103 Xo es dospreclable aquí. 
j Colossus no Fn la pista actual corre bien. 
¡Franchise 90 Tleno muchas probabilidades. 
También correrán: Litt le Pointer. 103; Allsie Vcrnor, 102; Scampsr, »5; 
; Somerby, 102; Asa Jewell. 97; Carr'e Moore, 98; Tease. 92; Capt. Kinnarney. 
¡05; Myrtle BUson, 90; April , 90; Ockee-hobee, 90. Sistar Susle. 108. 1 
Pelea Of'.cial a 15 rounds por «1 
Campeonato mlddle weight de Cuba 
P E L L O R O D R I G U E Z 
Champion 
mlddle weight 
VS. X I D C H A R O L 
Aspirante 
Sem'final a 10 rounfls: 
P E D R O P R O N T E L A 
vs, M A R T I N P E R E Z 
Segando preliminar a 8 ronnds: 
J U L I O C A R B O N E L L 
• S . Y O U N O S M I T H 
Primer preliminar a 6 rounds: 
T O M M Y A L B E A R 
vs. RAMON F E R B Z 
f ranKIln S imón $ € 0 . 
U n a T i e n d a de Secc iones C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 c h a n d 3 8 t h S : r e 3 t , N e w Y o r k 
S E E N V I A G R A T I S A Q U I E N L O S O U C I f E 
El Niisvo u r a m Niño 
E D I T A D O E N I N G L E S 
CI E N T I F I C O e n l o e s e n -c i a l y b e l l o e n l o s d e -
t a l l e s , e l N u e v o L i b r o d e l 
N i ñ o d e s c r i b e t o d o l o q u e 
n e c e s i t e u n b e b é , c o n 
l i s t a s , i l u s t r a c i o n e s y 
p r e c i o s . 
A j u a r e s p a r a B e b é s , 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s , S w a t e r s 
T a m b i é n 
M o b i l i a r i o s p a r a N i ñ o s 
J U G U E T E S , p a r a b e b é s d e 1 a 6 a ñ o s 
E L L I B R O D E L N I Ñ O se e n v i a g r a t i s , 
p i d i é n d o l o a l D e p a r t a m e n t o ' " A " 
Se h a b l a e s p a ñ o l y se o f r e c e u n s e r v i c i o l a t i n o a m e r i c a n o p a r o 
f a c i l i t a r l a s c o m p r a s de l a s p e r s o n a s de h a A a e s p a ñ o l a q a ^ 
v i s i t e n a N e w Y o r k 
F R A N K L I N S I M O N & C o . 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
HA SIDO SUSPENDIDA LA CARRERA ESPECIAL QUE DEBIA DECIDIRSE HOY EN ORCNTAL PARK 
E l d e s a s t r o s o e s tado de la p i s t a m o t i v a l a no sa l ida a la palestr rL 
M o u n t a i n L a s s i e y M a r i o n e t t e . C a n t o r e s , otro producto ¿ \ 
F i n c a d e R e c r í a de l R o s a r i o , v e n c i ó c o n f a c i l i d a d a sus c 
r ios y a n k e e s e n l a j u s t a d e b e b é s . B l u e H i l l , u n favori to que ^ 
r e c i a u n c i n c h , t e r m i n ó c a r a c o l e a n d o e n ú l t i m o lugar- Hillm 
s o r p r e n d i ó a la c á t e d r a c o r r i e n d o c o m o u n a angu i la en el f 
g ü i t o q u e se le c r e í a i n c a p a c i t a d o p a r a n e g o c i a r . 
L a carrera especial que d e b í a ce-
lebrarse esta tarde entre las ve-
loces potrancas Marionette y 
Mountain Lassie , ha sido trans-
ferida para su ce l ebrac ión en fe-
cha que será oportunamente 
anunciada, debido a l radical 
cambio en la pista que impide 
sea discutida hoy como se anun-
ció previamente. 
L a s fuertes lluvias caídas al medio 
día de ayer transformaron por' com-
tarlo sobre la mota el éxito nu. 
c í a . corresponder al segundo ' ^ 
Father Damián. E l show fué av;,rlt« 
der. famoso ejemplar que en s ^ 
cedades alcanzó ruidosa notoried^iB* 
nando el Grand Prix de Jacomf-, ^ 
Two Palr correspomiló corno , 
rito de la tercera, resistiendo a i ^ 
ra oportuna el reto del ine 4 
Dangerous Rock, siendo el th,!!?***' 
Bil l Spivins. h0W ^ 
Copyright.hizo una mala carr-ra 
lo mismo le sucedió a Armedee' ' 5 
Rog de ocho a uno arrancó coa aÑl 
yor velocidad que sus contra-ios d« i 
cuarta a milla y 50 yardas, y. ^ 
trariu de lo que se esperaba.'duró^ 
pleto el estado de la pista, dando con entereza ^ r a . ganar la meta por J ! 
ello lugar a los "scratches" de ritual. sado ™ r B e n delante de Bonafld, , 
que redujeron considerablemente el Shafe' C1U0 fucron siempre los que j * . 
número de los contendientes en los ce^ca ^ "^"tuvieron en la persea, 
siete eventos del programa hípico de Cl6n- Ashb"rton y Acosta. qm 
Oriental Park. as í como el consigu.en- ^ c h a n ^ en esta justa, dlsputarot 
te derrumbe de cálculos previos para en la ma-vor Parte del trayecto la 
"fast track" y el pobre éx i to de los |se5il6n dc la extrema retaguardia, 
favoritos en la mayoría de las justas. | L'a quinta a milla y octavo oareeli 
Two Palr y Leona Daré, en tercero y. un segúrete para Seissors, el gran t». 
sépt imo episodios respoctlvamentc. vorito. que emprendió carrera loca a! 
fueron los únicos que correspondieron f>"ento do sus contrarios, Imsta lien» 
a las esperanzas de la mayoría ga- a lener seis largos a su favor pert 
nando en las restantes inesperados y al rodear la últ ima curva fué deatt 
terceros favoritos, que no nutrlerou tuído por ll i l lman C , que desde all1 
mucho a los Leones sin embargo, por marchó sin dificultad hasta la meta, 
haber Impedido el mal tiempo que se seguido en el segundo puesto por é 
trasladara a la pista la cantidad do favorito Seissors, que de milagro durt 
público habitual para hacerse un juc- para eso. Halu acabó tercero, qm no 
go regular. cobraron sus simpatizadores por ti 
Leona Daré triunfó como favorita en curfu field ^ue fué al P08* al s*r «. 
el mejor turno del programa, el sép- tir.adüS Cautlous y Tomahol. y quedai 
timo, en un extenso fleld que . fué al 
post pura cubrir cinco y medio fur-
longs sobre pista en deplorable esta-
do. Fué manten.da en buena posición 
por Oscar Pernia hasta que en la rec-
ta final, despés de breve lucha, aven-
tajó a Georgia May y Blue Miss. Cla-
ro de Luna. Imposslble y Auntie Ml-
llin. que fueron motivo de cueptos más 
o menos condimentados, nunca pudie-
ron mostrarse peligrosos. i 
E n la sexta a milla y 50 yardas lu-
cía formidable en el papel Blue HUI, 
de siete it diez en los books, pero en 
la práct ica resul tó una cataplasma. 
solo cuatro. 
31. C O K P A f r E B O DB D E X T R O S 3 
E l primer turno del programa, dis-
cutido por "bebes" d.? dos años n a c í - | chos de la calle de Prado lt,-J0* * 
dos en Cuba e importados que fin n) 
habían gamido. correspondió a Canto-
res Jaquita hija de S r Kderar. con 
las sedas del Rosir io Stable, que aven 
tajó sin dificultad a June Day y éste 
para el segundo puesto a la favorita 
Ethel F . Me Laughlin dirigió por el 
mejor trillo de la pista a la gan idora, 
ahorrándole camino en todo el reco-
rrido. 
Chas A. Byrne que en su anterio»" 
sobre "fast" no lo había hecho tan 
mal. se comportó aun mejor ganando 
la segunda que hizo favorita a Aunt 
Deda. ya fracasada en anteriores ten-
tativas con ese honor. Este fué un 
refi'do f n a l que no se decidió hnsta 
el último salto de Byrne. para arreba-
didos "ollmplstas" con los campwM» 
del Iberia, partido que resultará moy 
interesante, teniendo en cuenta 1» 
lidad de los contrincantes. 
Pacucho. es la persona que probtw»-
mente arbitrará este match. _ 
J U E G O S D E E X H I B Í C Í Ó Í 
C L E A R W A T E R , F i a . , Marzo l*-
C. H & 
» 9 U ' 
Washington (Americana) . • ' j | 
Brooklyn (Nacional) . • • • 4 
Bater ías: McGrew, Roe. Joyce 7 * 
Hargraves; Long. HarrUon, BeW7 
Taylor, Hargreaves. 
^ Ü N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A " E Z A V I N 
T R E S B U E N O S P A R T I D O S D( 
F U T B O L H A B R A E DOMIN 
G O E N A L M E N D A R E S 
L O S CAMPrONiBS D E L IBERIA JU-
O A R A N CON L O S CHICOS DEL 
"OLIMPIA" 
Y a ha sido confeccionado el progra-
I ma de partidos para el' próximo dqmln-
Neptune so mantuvo en punta en los ^ y nü 6e habIa hecho aiites porqil, 
primeros tramos para sucumbir en la los E(.ñoTl.s federativos estaban muy 
ocupados con la cuestión de la diso-
lución dc la Federación Nacional. 
Tres serán los partidos de mañana do-
mingo. Y ellos se celebrarán por el 
misn^í orden que vamos a citarlos: 
A primera hora. Gijonés a Interna-
recta final ante el avance do Loe 
Adrin. de seis a uno. que fué segu'-
da en place y show por Long Green do 
5 a 1 y Mrs. Gardner de G a h 
Pickens y Kln iry que habían cum-
plido ayer ij suspensión de diez días 
que le impusieron los Stewars acep- j cional y seguidamente jugarán los en 
tai- n montas en varios turnos pero I tusiastas catalanes con los sportmtn 
no pudieron lucir. También reaparo- ! del Rovers. E l Cataluña que cuenta 
ció A. Yerrat. otro que se buscó el , aliora con un buen conjunto de equiplen 
odio de los Stewards el mismo día piensa anotarse un bonito triunfo sobn 
que Pickens. los "ahijados" de Mr. Campbell. 
Estos dos partidos es probable qa« 
se;in arbitrados por Llanos. 
A última hora, o séase en el partid» 
final, serán contondienies loa mne'"' 
A R O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
favor p( 
i fué * 
e desde all 
¡ta la meta 
iesto por « 
nilagrb dur( 
;ero, qm n( 
>re8 por el 
¡t al ser r» 
oi. y queda. 
, t U • 
' . 4 » » 
royce y ^ 
jn. Henry 1 
frontón Jai-Alai: Hoy, Isidoro y Marcelino 
Habana vs. Santa Clara en Almendares Park Hoy a 
^ ^ X T J X X lOSTREÍ BOTES LLEGADOS ES'EL FERRY FU10N l o s f m s d e i p a l a c i o d e i o s 
vs. el Fenómeno y Ansola. 
las 3 P. 
« O S S E X O S , S E C E L E B R A R O N L A S D O S 
F U N C I O N E S D E L V I E R N E S E E G A N T E E N 
E " H A B A N A - M A D R I D " 
•Unas qne q u e d a n en 1 2 ! E l n ú m e r o 2 d i u r n o , u n g r a n p o r t e n t o . 
. £ | e n a y l a E l i s a g a n a r o n f á c i l a A u r o r a y E n c a r n a . A n g e l i t a y 
Gracia d e j a n e n 2 2 á M a r y y L o l i n a . A n g e l e s se i m p u s o pe lo -
teando r u d a m e n t e p a r a g a n a r e l f e n o m e n a l . 
H O Y , G R A N S A B A D O P O P U L A K 
POR I .A T A R D E 
ce peloteaba con honor, furor y te-
la segunda tanda cuando escalába-
o s el Balcón de Pilatos. Aplaudían los 
T e marchaban cabalgando sobre el E l e -
t nte lento; pero seguro en llevarlos a 
obrar; gritaban, pateaban y manotea-
ten como dementes los que Ibari a co-
bror en Camello, porque el camello, can-
«ado dobló su par de jorobas, se tum-
en el desierto y lea Jorobó el cobro. 
T un y mientras que el pleito número 
« se ventila, nos enteramos de la sen-
tencia recaída en el pleito número 1, 
denominado el partido inicial, de 80 
tantos. 
Que salieron a pelotear las blancas, 
Angelina y El isa , contra las azules, To-
ita y Matilde. Cuatro tanto» muy 
brtros, que se anotan las unas, y otros 
cuatro tantos que se apuntan las otras. 
Un empate en cuatro como cuatro caño-
nato». T una ovación de cuatro minutos 
de larga. 
Después, la locura, el delirio y. la 
anarquía. Nada; que desde que l legó la 
pan correligionaria, Pepllla la anar-
oulata, nuestro partido aumenta como 
la espuma. Nada; que tanto Angelina, 
Elisa, debutaron ayer en eso de 
jar la bomba y la colocaron con 
anto donaire y tal Justeza, que todo el 
anndo salló en cachitos por el aire. 
Jugaron como cuatro fenómenos, pues 
m una racha preciosa, ganaron. Deja-
«n a la» de la contra en 12. No res-
letaron que mi amiga Matilde estaba 
I» días. ¡Qué crueles! 
Aunque perdió la f e l l d t a m o » . 
Lo cortés no quita lo valiente. 
Hablemos del pleito número 2, que 
defendieron con elocuencia, sonoramente 
Jurídica, este par de parejas de chiqui-
ta», muy arrestadas y muy graciosas y 
bellamente pelotaris. 
De blanco, Antonia y Gloria, contra 
la» axuies Resina y Consuelln. Hubo que 
•er y hubo que tocar las palmas y se-
guir tras el cortejo, porque el peloteo 
«ra de los que cautivaba y arrastraba. 
Una decena primera, de primera pata; 
nfra segunda de fenómenos fenomenean-
tes y una tercera apoteosis, caótica, be-
llamente desconcertante. Con estos em-
pates, que nos sacaron de quicio los pa-
jillas y las cabelleras. ¡Todos calvos! 
Iguales en 8; 19; 23; 24; 25 y 27. Se 
Mpcraba que explotara la santa bárbara 
»n 29. 
No hubo explosión. 
Ganaron las azules. 
Palmas sonoras. 
POR I .A N O C H E 
Volvió a llenarse el palacio de las K i -
monas; aplaudieron los de las canchas; 
?rltari.n los de los tendidos; cal láronse 
•os de las altas gradas—¡Qué milagro!— 
.sonrió dulcemente, graciosamente «1 
mujerío que completaba los palcos; can-
W oonora la banda y salieron las nl-
Us peloteando por las cuatro bandas. 
W 25 tantos; da blanco, Elena y 
Elisn. Y de ayil, Aurora y Encarna . 
Todo bueno, rudo, valiente, peloteando 
ton seguridad, aplomo y maestr ía hasta 
jne llegaron las del ocho, que son las 
leí suyo cadáver, donde empataron. An-
. en las cuatro, empataron también. 
¡Malorun'. Esto del ocho es seña o 
»g0ro Salorun y tan salomn que 
•» blancas arrearon palante con garbo 
f gracia para desgraciar a la» dos azu-
*> y ganarles el resto pronto y volan-
lito. 
Encarna no le dió a la pelota en la 
t«rne. Le machacó el hueso. 
Nos caemos de cabeza en el segundo 
Í0 tantos; que debían pelotear las 
. "cas, i lary y Lolina, contra las azu-
**• Angelita y Gracia. T pensamos en 
" Partido loco, revolucionarlo, valiente 
6 gran peloteo, con muchas emoclo-
*•» r muchas Igualadas; hasta présen-
los el frío que da en el hueso palomo 
" «mpate trágico. Pero qulk. Nada de 
•*» m do lo otro ni'de nada de lo que 
wnsamos. Todo fué azul de calle, des-
'a una hasta los 29 y una más. 
ngelita brava y aoometedora y G r a -
| - e n toda «u gracia pegante y muy 
¿•«nmante 1103 abollaron a la Mary y 
apabullaron a la S. M. de la Reina 
y0 Pasaror^de 22. 
'V> lô rt algUna8 cosas d'5 la!' azules, to-
^ o demás bastante mediocre. 
ta tv̂ 0.". ,Íornilmos: Pero de aburrirnos g~ *'orcion. 
r ^ l «alir rE1TOMEWAIi 
f Y4m la3 Pelotean el de apaga 
fcera u"03 para volver mañana a pri-
ifcta,, 0ra la3 multitudes elegantes y 
i,na 45 d6 los viernes, las saludaron 
"*to«»*»Ua urosa ovación. De blanco 
An» r Josefina, contra las de 
U rn5. 8 y MarIa Consuelo. 
W a S í T ' / 1 1 1 1 " 6 Par' en la decena 
k P«lotPa de las formidables. pues 
m «• lo- .la3 nlña3 como cuatro ni-^ ^Jos mas oso.. Un empato en h 
K Date la demencia de los aplau-
nada. Todo Angeles. Ange-
cortan*©. rematando, con-
lo, sacando y restando, ha-
aquí, xamto allá, tanto en 
• tantos que buriló con la 
minent» artista del raquet. 
Los anarquista» sali-
dando 1» disculpa de que la 




^ d a m o , €n 18 
Pof Angeles! favo 
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^ ««uinrela01é A,lt0né "evó 
» Ü t l r 0 ^ ,nt^Pida. 
^ o » i u n f a d 0 r a Josefina 
,la "oohe; 
Vez er iumo, i . 
lo de Olé 
De-
segunda cargo María Con-
Tamblén se l l evó la primera de las noc-
turnas. 
Y con la 
suelo. 
No olvidarse: Hoy gran sábado po-
pular en el Habana-Madrid, el Napoleón 
de la Pelota. 
Son P E R N A J - D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
Antoné. 
PARADO 15 D E M.VHZO 
A L A S 3 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y Ursiada, blanco», 
contra 
Aurora y Mere edita-, azules 
• aaoar blancos del cuadro 10 
7 azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Matilde; Encarna¡ 
E l i s a ; Antonia; 
Urslnda; 
A C T A N T O S 
Angel í la 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Xll>arr»«» y Gloria, Wanco», 
contra 
Belf ina y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1-2 
y azule» del 10. 
DESEMBARCADOS EN LA TARDE DE AYER 
E S T U V I E R O N P A S E N D O L A B A H I A , P R O B A N D O S U V E L O C I D A D 
G R I T O S S E A D E L A N T A R O N Y T O M A R O N 
E N T R A D A P A R A L A G R A N N O C H E D E H O Y 
Y e y o y P e l a y o , t e ' e f c n e a n . A s i s t i r á n . J u a n i t o , o tro p e l o t a r i de l p a -
t io, dv b t ó a n o c h e , a r r o l l a n d o en el p r i m e r o . C o n A n g e l , d e n o t ó 
á T a b e r n i í i a y á E r d o z a I V . E l s e g u n d o lo g a n a r e n de ca l le S a l -
s a r a e n d i y T e o d o r o . J u a r i s t i y M a c h í n no p a s a r e n de 2 2 . — H o y , 
noche f e n o m e n a l . 
T A A Q U E V I E X E N ! 
1 
—¡Buenas noches niño: 
—¡Muy buenas, señor Riverol ,Que 
D E S E M B A R C O D E I .OS B O T E S M O T O R E S , instantánea de los tres b^tes motores llegados en el ferry el 
Jueves y qne lueron sacados a tierra en la tarde de ayer. Aquí e s t á n en planchas en los Muelles de la Ward 
Iilne antes de ser lanzados nueTamer.te a l agua. Competirán u las tres de esta tarde contra el "Clara'' y 
"Mambisa". 
A l fin tendremos regata* de botes mo-1 que se s i tuará a la altura del Parque': entusiasmo para este hermoso evento 
tores frente a nuestro litoral, darán ' de Maceo, se trazará el recorrido. náutico entre los más connotados ele-
comienzo esta tarde a las tres siendo Ayer fueron desembarcados los botes j montos del yatismo y motorismo cuba-
cinco los contendientes, tres botes mo-' motores y paseados por bahía, para es- | no sobre las aguas. L a s 
tores americanos y dos cubanos. Y a . - . - - , . ~„ . .t»o aguas. L a s regatas se tirar los músculos , que diría un profe- j encuentran bajo los auspicios del Haba-
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Elbarresa; Angeles; 
Josefina; M. Consuelo; 
Gracia; Bolina 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y M. Consuelo, Dlancos, 
contra 
Angelita y Bolina, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
hemos publicado el nombre y cantidad | sor de gimnasia al verlos levantar 
de lanchas motores que cuidarán de la j enormes conchas de agua devorando mi-
ruta y del personal que las han de'man-
dar, así como del comité de recibo y 
personas componentes del tribunal. 
Desde la boya situada frente al Mo-
llas por minutos. 
Mañana correrán f 
y 30 de la mañana, 
como hoy lo harán j 
las 10 y a las 11 
ambas categorías , 
las tres y cuatro 
rro, a la entrada del puerto, hasta una y media de la tarde. Existe el mayor 
na Vacht Club y Comisión de turismo, 
siendo Rafael Posso el delegado de la 
American Power Boat que ha arreglado 
todo lo concerniente a estas regatas que 
darán principio hoy ante la expectación 
unánime de los habitantes de la Ha-
bana . 
C A R A B L A N C A N O E S T A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
BOB P A G O S B B A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partido 1 
B L A N C O S $3.03 
y E L I S A . Llevaban 54 bo-A N G E L I T A 
letos. 
Los azules eran Tomaslta y Matilde; 
se quedaron en 12 tantos y llevaban 
33 boletso que se hubieran pagado « 
$4.78.. 
Primera qniatelai 
A N T O N I A $4.89 
Ttoe. Btoa. Bvdo. 
G l o r i a . . . . . . 1 85 | 3 28 
Consuelln. . . . . . . . 3 96 2 90 
Encarna 1 33 8 44 
A N T O N I A 6 57 4 89 
Matilde 1 34 8 29 
E l i s a 1 23 12 12 
•ognndo partido 1 
A Z B B E 8 
C O N S U E L I N 
$3,87 
Llevaban 39 
T)e mies tra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , 71 st and B r o a d -
way, marzo 14. í 
E s t a tarde hemos recibido la gra-
ta v i s i ta del c a m p e ó n mundia l del 
ajedrez, nuestro buen amigo J o s é 
R a ú l Capablanca , de quien los dia-
r ios neoyorquinos de hoy asegura-
ban que se encuentra gravemente 
enfermo y que, por lo tanto, no po-
d r á tomar parte en el Torneo I n -
ternacional anunciado para el p r ó -
ximo domingo y que ha de prolon-
garse durante todo el corriente mes 
de marzo. Capablanca nos ruega ha-
gamos constar que es Inexacta esa 
supuesta g r a v í s i m a enfermedad. L o 
que ha padecido foG un gran cata-
| rro grippal , que le hizo rec lu irse un 
par de d í a s en sus habitaciones del 
Hote l A lamac , donde reside. Hoy se 
encuentra muy al iviado y aunque po 
sible es que m a ñ a n a no as i s ta a l 
gran banquete organizado en honor 
a los ajedrecistas extranjeros, por 
preferir quedarse recluido para res-
tablecerse cu.anto antes, puede ase-
gurarse que el domingo e s t a r á en 
V E R O Y U N I V E R S I D A D E N S E N S A C I O N A L T E R M I N O 
E L F L O O R U N I V E R S I T A R I O L O S K N O C K O U T S D E 
B E R L E N B A C H 
A 
E S T A N O C H E E L T E R C E R O D E 
L A S E R I E A L A S N U E V E 
Debido al m a l tiempo, f u é sus-
pendido el juego de ayer entre el 
five de b«9Rket del V e r o , F l o r i d a , 
que nos vis i ta , y el team « n i v e r s i -
tario, h a b i é n d o s e dejado para l a 
noche de hoy la e f e c t u a c i ó n de ese 
match , el tercero. L o s Car ibes se 
tienen anotados los dos y a ce lebra-
dos y esperan no dej'ar a los chicos 
del Vero l legar a homo una sola 
vez. 
L o s precios de entrada son 40 
centavos y 20 centavos, la mitad 
justamente de lo que se estaba co-
brando con idea de cubr ir los ges-
tos que ocasiona este esfuerzo de 
traer a un team vis itador. 
R O S I N A y 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Gloria; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
43 boletos que se hubieran pagadp a 
(3.64. 
• • g i n d a qnlnlelai 
J O S E F I N A $2.75 
Ttoa. Btoa. Svdo. 
Gracia 4 51 
M. Consuelo ., M M .,.m 3 98 
Angeles 4 44 
Elbaresra 4 49 
Lol ina '. . 5 33 
J O S E F I N A « 96 
(Por la noche) 
perfectas condiciones do presentarse 
en el Torneo. 
E x c u s a d o es consignar c u á n t o ce-
lebramos que l a m o m e n t á n e a indis-
p o s i c i ó n del genial ajedrecis ta ca-
rezcá de importancia. 
Z A R R A G A . 
Primer partido 1 
B L A N C O S 
E L I S A . 
$3.11 
Llevaban 56 bole-E L E N A 
tos. 
Lop azules eran Aurora y Encarna; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
|4.B.9. 
Primera qnlniatai 
A N T O N I A $2.91 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mati lde. . . 
E n c a r n a . . 
E l i s a . . 
Urslnda . . 








¡ A r r i b a , H i s p a n o ! 
A c u é r d a t e de que eres para el 
D Y para l a e legancia mascu l ina : 
fool-ball lo que E L D A N -I M P R E S C I N D I B L E 
P a ñ e r í a f ina de L o n d r e s : 
" E l D a n d y " 






A N G E L I T A y G R A C I A , 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Lolina; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 78 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.13. 
Anunc i e s T K U J I L L O M A R I N 
N E W Y O R K , Marzo 14. 
L a larga lista de knockouts que se 
apuntó Paul Berlenhach. el peso me-
dio de New York y que causó tal sen-
sación en los círculos deportivos del 
mundo entero por constituir un record 
excepcional, al cual no se han aproxi-
mado los boxeadores más famosos en 
la historia del pugilismo, terminó de 
un modo inesperado y bastante rápi-
do esta noche cuando durante el cuar-
to round de un match a 12, muy ani-
mado y bastante reñido que con Jack 
Delaney de Bridgeport, Conn., tuvo en 
esta ciudad recibió una trompada quo 
lo derribó al suelo escuchando los con-
sabidos 10 segundos que tantas veces 
habla él oído contar a otros. 
L a derrota de Berlenbach después 
de haber adquirido la gloria de esta-
blecer un record que acaso tarde mu-
cho en desaparecer d» los anales del 
boxeo ocurrió con sensacional rapidez 
y de un modo muy decisivo por cierto 
que produjo gran entusiasmo eu los 
14,000 espectadores que se apiñaron en 
las gradns de Madison Square d írden, 
siendo este número quizás el mayor 
que ha asistido a un match de boxeo 
en dicho local. 
Una tremenda trompada con la de-
recha a la quijada después de haber 
Berlenbach besado el suelo dos veces, 
la tumbó por la tercera y últ ima, dan-
do fin a la contienda en favor de De-
laney. 
L a victoria de este boxeador obede-
ce indudablemente a su superioridad 
en velocidad al dar los golpes, a su 
mejor estrategia y conocimiento de los 
ardides del ring y a la exactitud en 
propinar los puñetazo^, de molo que 
pocas veces yerra un golpe, y sabe 
castigar a su contrario en los momen-
tos más oportunos y decisivos. Des-
pués de ceder terreno a su contrario 
en los dos primeros rounds, evitando 
asi el peligro de los ataques de Ber-
lenbach cuya acometida violenta y | 
energía al golpear no rindió el resul- | 
tado apetecido por carecer de la necs- ; 
sarla destreza, el hábil pugilista de | 
Bridgeport tumbó a Berlenbach en el i 
tercer round con un derechazo a la | 
mandíbula do terrible fuerza que lo 
hizo caer al suelo permaneciendo as í 
4 segundos. Berlenbach medio atonta-
do no se restableció realmente de lo-3 
efectos de este golpe, l a primer trom-
pada decisiva del encuentro y al so-
nar la campana se dirigió a su ángu-
lo tambaleándose y aturdido aun por 
el puñetazo. 
A l sal ir al centro para iniciar 
E l quomai, que se. acopla en todos 
I los escaños y en las tribunas de toda la 
j Cámara c lás ica del" deporte vascengné , 
| lo que más tratado tenemos, el Frontón 
Jai-Alai, ocupa y hasta preocupa I la 
I atención del cronista, que como espíritu 
| despreocupado, siempre que mal que an-
> da per lo alto de la higuera. 
) Mas. a poco que pasea y piensa, se da 
I una palmada en la frente, como si mcoco 
¡ le diera su picada, p ira -caer en aquello 
' que dicen a tono dramático los grandes j 
I actores en el lerrer acto de las come-
! dias o d ios dramas: 
j —¡Ahora lo comprendo todo! 
Los viernes no son días elegantes ni 
' noches deslumbradoras en el Frontón 
I Jai-Alai, los viernes damos funciones 
1 ordinarias. continu:indo la tradicional 
! costumbre. L a s noches deslumbradoras 
i las celebramos lo s -nu írco le s . y las ele-
gantes los sábados, y las populares, las 
| ruidosas, las entusiastas, las funciones 
que consagra el pueblo soberano con su 
| alegría, su emoción, y su entusiasmo 
i son las tardes de los domingos, y las 
I noches también, pues si el fanático gri-
tante y aplaudiente, desea volver por 
! la noche le da localidad cómoda la E m -
! presa, le espera a las puertas sombrero 
1 en mano, y si "Ya está el café", le aflo-
! ja su taza boba y su llceiwrfa. para que 
I ejerza el augusto y democrático derecho 
del pataleo. ¡Todo gratis'. 
Lo del quorum que se acupla en 
todos los escaños y tribunas de 
la Cámara c lás ica Aromprendido y per-
fectamente clarificado y explicado. Ya 
estamos, ya sabemos a lo que vienen. 
Vienen a por la entrada para hoy sába-
doo elegante; sábado fenomenal; sábado 
de la gran trgaedia; sábado 3e pe'loteo 
altisonante, de crujir las cestas, de 
rugir de los leones; sábado en que va 
la pelea más fenomenal que puede ca-
sarse para esculpir en bronce una foja 
más de oro en la 'historia del deporte. 
Y con. tan majes tát ico motivo, lodos 
los c lás icos amantes de los grandes tor-
neos y de las gallardas tragedias pal lá 
vamos, porque después de ver los par-
tidos que vimos en las anteriores y des-
lumbradoras noches, faltar sería un pe-
1 cado mortal. ¡Y pecadilos no! 
¡Isidoro con Marcelino; el Fenómeno 
' con Ansola! Se ha elevado la retaguar-
I dia a úrdoza. KsiuT.imos a que llegue 
; la hora fatal para gritar 
¿Qué pachó? 
T I . T U I U N F O DB J U A N I T O 
Venían también loa del quorum aco-
plado del viernes a tocar las palmas 
al debutante Juanito, otro pelotari del 
patio, buen mozo, joven, distinguido. 
¡Vaya figura y vaya s impat ía! Ks pa-
riente de El íseo Argüel les y en su 
frontón comenzó a soñar para ser, y 
en su frontón peloteó y aprendió, por-
tóse como buen aficionado y le otor-
garon ayer el espaldarazo de profesio-
nal. 
¡ H O Y ! 
H O M E N A J E XiXTQUE 
Se efectuará esta tarde «1 homena-
je al gran pitebor cubano, al mejor 
del mundo, Adolfo Xmqne, qne no 
pudo celebrarse ayer por cansa de 
la l luvia, Iiuque ocupará el box del 
Habana contra el Santa Clara por 
el que pitcheará Holland. 
E X C U R S I O N C A R I B E A 
C A R D E N A S 
hago? 
—Animo y palante, que el delantero 
que anda patrás, se encangre;a como 
los fotingos. 
Juanito venía de blanco con Angel, 
contra los azules, el Doctor Taberni-
llas y Erdoza 4o. \ 
Subieron la cuesta casi iguaios e 
iguales basta el tanto de la buena 
monjita, pero después acordóse Juani-
to de lo de púlante, y parecía un po-
licía echando gente pa el Prescinto. 
— ¡Vigilante, por Dios! 
Nada, palante y palante. Y Juanito, 
haciendo un debut de pelotari bravo, 
con el bravo Angelito, arrolló, se puso 
en 20, cuando los otros estaban por 
los 10. 
Sin embargo del abaleo, que c ía de. 
los que hacen moracs, los azules le-
vantaron la cresta y rondaron las cer-
canías dfd empate. Más volvieron a to-
mar la estaca por su mano Juanito y 
Angel y tr is- trás . descalabrados los 
dos azules, se quedaron en 21. 
Este Juanito me pareció mejor que 
Juanito Bennonte. 
¡Choca, chicharrón! ¡Eso es d^o-Uar 
de butem! 
L o siento por mi querido comvafliro. 
que en cuanto supo que debutaban 
mandó dos cajones de paquetes ' L cu-
tenes para jugarlos contra tí. 
¡El pobre! ¡Pa lmó! 
R. I . P. 
C A L L E A B A J O 
Kn la segunda tanda no ocurrió na-
da de particular. Lo disputaron los 
blancos, Juanito y Machín, coni:;. k n 
azules, Salsamendi. L a salida es de lo 
más extraño que hemos visto respec-
to a la marcha de los números. 
Los azules salen como el lo 1-1 
morbo. Salsamendi dibujando y 'feodb!-
ro apretando las cuerdas y pegain.,>'> 
como todo un mayoral que viene so-
nando el cuero. Hacen una, dos, tres, 
hasta los once, y los azules en la quie-
tud, más desnudos que Adán, limpio-, 
sin estrenar el flus, sin colgar un cla-
vo en el tanteador para colgar la boi-
na. Entraron los dos mal. 
Repuestos, metieron el cuerpo, ¡toro 
como si no morena. Por Mucho (¡lie 
pelotearon no pudieron hacer más que 
aproximarse a tres tantos, pero nad-i 
de empatar, ni mucho menos d.' p i -
sar. Los otros seguían peloteando 00-
mo par de espartanos. A Salsamendi 
nadie se le podía acercar, pinchaba 
con su nariz cuasi griega. Teodoro más 
rojo que un forjador de la frac;ra I • 
Vulcano, hanzaba chispa, quemaba. V 
así están las cosas y bnst? 
Los blancos quedaron en ' 
L A S Q U I N I E L A S 
H a vuelto a la carga, a la carga a 
la bayoneta el gran Juaristi. Qua sa-
lió, v ió y venció en la primera cui-
niela. Y Angelito la segumla. • 
Me telefonean Yeyo y Pelayo, mani-
festando que "asistirán". ¡Van de pe-
lota vascongile y do Media de " L a 
Tropical". ¡Van campana! 
Fernando H x V E R O . 
F R O N T O Ñ l A I A L A ! 
Hoy a las 6 y media de la m a ñ a -
na embarca rumbo a C á r d e n a s , ei 
team de Baske t ball Colegial de la 
Univers idad, que va a celebrar con 
el five de las Escue la s P í a s do 
aquel la c iudad, los dos juegos fue 
corresponden jugarse a l l í , de ta Se-
rie M á x i m a , comenzada el pasado 
m i é r c o l e s . 
L o s jugadores que van son: R . 
Masvidal . T . F i g a r o l a . M. Ag'iayo. 
J . A . G a r c í a . R. Mendoza. Rosendi . 
J . Alfonso, F r e i r é y el ccoch O 
Campuzano. el gran caribe. 
L o s guaj iros s e g ú n no.i dicen es-
peran a ú n ganar la serie, a pesar 
de tener y a el Univers idad dos jue-1 
I gos ganados, pero "ellos dicen que ¡ 
el mejor estuvo el F o r t u n a y el New i 
S . - J A D O 15 D E M.iRZO 
A L A S 8 1-2 P. Id. 
PRjMtíR P A R T I D O A 2:. T A N T O S 
Elo la Mayor y Larrlnaga, blancos, 
contra 
Buiz y Altamira, azules 
A r^.car blancos y azules del 9 1-C 
P R L V ' ^ R A Q U I N I E L A A Ü T A N TUS 
Marcelino; Gómez; 
Gabriel; Erdoza llenor; 
Martín; Isidoro 
S^.Gr.NDO P A R T I D O A oü T A N T O S 
Isidoro y Marcelino, blancos, 
contra 
Erdoza Menor 7 Ansola, azules 
A sacar blancos del 10; azules del 10 l |a 
S E C U N D A Q U I N I E L A A o T A N T O S 
Lac lo ; Alistando; 
Jáuregui ; MlUán; 
Eiginio: Abando 
L O S P A G O S U K A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 4 , 0 9 
J U A N I T O y A N G E L . Llevaban 6a bo-
letos . 
Los azules eran Tabernil la y Erdo-
za I V ; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 85 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.38. 
Begnnd* quiniela: 
M. C O N S U E L O $3.70 
Ttos, Btos. Dvdo. 
G a b a r d i n a s 
Elbarresa . . . . 
Josefina . . . . 
Lol ina 
M. C O N S U E L O 
G r c a l a . . • •, • • 







I n g l e s a s L e g i t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
1 
Tercer partido: 
A Z U L E S $3.62 
A N ' G E L E S y M. C O X S U E L O . Lleva-
han 48 boletos. 
Los blancos eran Tomr.sita y Jose-
fina; se quedaron en 1S tantos y lle-
vaban 46 boletos que se hubieran pa-
gado a |3 .77. 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z ' 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
O a í i a n o 8 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T e l . A . 5 6 í * t 
O I O I G I O I O I O I O 
C l f 44 
C Q X q K o X o v o ) 
Alt . 13d-U 
cuarto round. Berlenbach parecía inde-
ciso y como perplejo al sentir loá efec-
tos del castigo recibido. TratO de asu-
mir la ofensiva, pero sus embestidas 
fueron como anteriormente exentas» de 
toda destreza y Delaney comprendien-
do que tenía al fin en su mano la 
codiciada victoria, boxeando y prepa-
rando el golpe con admirable sereni-
dad y sangre fría descargó un jai) d i 
derecha de los que deciden un encuen-
tro y acto seguido por un golpe cru-
zado con la derecha veloz como el 
rayo. 
Había transcurrido menos de ur. mi-
nuto desde el principio del round cuan-
do Berlenbach cayó de espaldas tan 
largo como era a l recibir un tremen-
do puñetazo con la derecha. A s í per-
maneció 8 segundos poniéndose de pis 
con admirable valentía y esforzando-
se por reanudar su actitud agresiva 
acometiendo a Delaney, quien dueño 
de la s i tuac ión lo cas t igó durament-» 
de suerte que Berlenbach retroesdien-
do con los brazos caldos y con 'odos 
los indicios de ese estado que los in-
gleses llaman 'groggy'' no tuvo más 
remedio que ceder al ataque, tratando 
de evitar los golpes de -pelaney que 
se esmeraba sobre todo en su exacti-
tud. Y a contra las cuerdas, Borlen-
Y o r k Y-jnkee y p e r d i e r o n . . . y to-
do pyede ser. pues l a pelota de Bas-
ket es t a m b i é n redonda. 
bach se doblegó bajo un diluvio d e j a s ! la decisión favorable 
trompadas con ambas manos hasta i pesaba 129.114 libras, 
que una derecha a la punta de la qui-1 123.ÚI3. 
jada lo hizo caer de nuevo. Logró ca-
si inconsciente incorporarse después 
de escuchar otros ocho segundos, p?-
ro el referee Sullivan, obrando con loa-
ble justicia se interpuso entre los con-
trincantes y dió por terminada la pe-
lea, puesto que Berlenbach a IAM cla-
ras estaba imposibilitado de continuar-
la y materialmente no podía ni con 
su alma. 
Berlenbach poseía una ligera ven-
taja en peso, man-ando en la balanza 
163.1¡2 libras, pesando Delaney solo 
161.3¡4. 
E n uno de los dos matches prelimi-
nares a 6 rounds cada uno PauJ Ro-
sen, del Canadá de 133.112 libras, de 
peso obtuvo el fallo pronunciado por 
los jueces, haciendo as í valer su su-
perioridad en libras sobre su adversa-
rio Dam Hickey, de New Tork que 
pesaba tan solo 123. 
E n el otro con^igual práctica en pe-
so Joe Glick de New York despuós de 
una animada refriega sobre todo en 
los dos ú l t imos rounds adquirió deci-
dida superioridad sobro Johnny K o -
chansky. de Bayonne, NJ. , obteniendo 
E l vencedor 
y Kochanyky 
Piuuera quiniela: 
J U A B I & T I $ 4 . 9 1 
Ottos. Btos. Dvdo. 
Elo la Mayor. . . . . 2 133 
Gabriel i 178 
Altamira 4 125 
Lucio 2 103 
. U A R I S T I 6 135 
Teodoro 2 10 G 
Segundo partido; 
A Z U L E S 
y T E O D O R O 
$ 3 , 1 2 
S A L S A M E N D I . Llevaban 
212 boletos. 
Los bancos eran Juaristi y Macliín; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
140 boletos que se hubieran pagado a 
$4.57. 
Segunda quiniela: 
A N G E L $ 4 . 4 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Tabernilla 2 
^lallagaray 4 
Erdoza. I V 2 
Odrlozola 4 
i l iginio 3 













( V E A N S E C A B L E S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 0 ) 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 5 de 1 9 2 4 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q Ü 1 L E R K 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
U R B A N A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
¡ E n lo m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
l a c a l z a d a , m n y b u e n a m e d i d a , 
H A B A N A 
s e a i ; o t ; i i , a e n s a n j ó s e t Aram-
buroTun local, dos huecos cal « comer-
cial Compañía de Crédito. Monte. 66, 
de 9 a 12. Rodríguez . 
9191 _ ^ MZ0-
S E C K D E E l i C O N T R A T O D E ü N » B -
.(ucño local con armatostes V teléfono, 
propio para cualquier giro. Aguila en-
Ire San Rafael y Neptuno. Informan. 
Sitios 38. 10 „ _ 
9827 18 111 z-
S E S O M C I T A U N A P E N I N S U L A » P B 
mediana edad para cocinar y hacer la 
limpieza de una casa de matrimonio. 
Si no sabe cocinar no se presente. H a 
I de tener referencias y dormir en ol 
¡acomodo. Sueldo ?30.00. Obispo y Ber-
i naza. altos de la Librería 
I 9873 17 mz 
Diríjase 
17 Mzo. 
referencias. Para informes 
Hospital, 1. 
9836 _ 
S E S E O T R A B A J A R U N A V I D R I E R A O 
bodega en arrendamiento, doy garant ía 
y referencias, 
9837 17 Mzo. 
V A R I O S 
S e " a l q u i l a i i u n o s a l tos de e s q u i n a , 
m u y f r e s c o s , p a r a o f i c i n a , f a m i l i a 
s in n i ñ o s , o t r a m á s p e q u e ñ a , e n 
el en tre sue lo , p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
O ' R e i l l y 9 1 Í 2 , e s q u i n a a C u b a . 
B e e r s y C o . A g e n t e s . 
C2377 15 mz. 
S E A I Q U I L A I . A 8AI .A Y S A D E T A D E 
la casa Aguila No. 235 a media cuadra 
de Monte. Se puede ver a todas horas. 
Más informes San Miguel y Lealtad, 
bodega. 
9884 17 m]t-
•"K S O I . I C I T A UN ^OCIO CON C A P I -
, tal no menos de trea mil pesos, para 
aumentar un negocio establecido de mu-
cha veptaja. K l que sea tiene que ser 
vendedor por establecimientos. Infor-
man en Estévez 24 B, Cerro. Do 7 a 11 
y do 2 a « . 
17 mi . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A C A L L E 
[17 No, 343 entre A y B, Vedado. 
| 9848 17 mz. 
Se solicita ana muchacha para el ser-
vicio de una corta famil ia. Informan 
Carmen No. 62 cerca de Vives, altos. 
9842 17 mz. 
Se solicita una criada para la limpie-
z a de cuartos y que entienda del co-
mcdor. M a l e c ó n 3, bajos, derecha. 
d e s e o v e n d e r v i v e b e s o L i c o - b u e n a f a b r i c a c i ó n a c e r a de l a \%:\ 
res a comis ión o sueldo, doy garant ía y « " i i u a u o n , a c e r a l a o*» 
s a , ca l l e de p o r v e n i r , y e n u n p r e -
c io m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n P a s e o de 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
Ind. 
Se ofrece un s e ñ o r e s p a ñ o l , instruido q . • 
24 a ñ o s de edad, con referencias s a - l ^ 6 v e n d e « « a c a s i t a de e e m e n t c , 
B u e n a V i s t a , c o n s u s a l a ; 2 b a l ? 
tac iones , b a ñ o , c o c i n a , e tc . , pesos 
1*400 a l c o n t a d o . Tra:gar» sus c a -
sas y n e g o c i o p o r a q u í , noso tros 
los v e n d e r e m o s . B e e r s a n d C e , 
O ' R e i l l y 9 1 2 
8 d 15 
t i s factor ías para ayuda de c á m a r a o 
secretario particular a un caballero 
o cargo a n á l o g o pudiendo acompa-
ííarle en viajes. Dirigirse Agencia 
Beers. O'Rei l ly 9 1 2 . T e l . A-3070. 
2416 4 d 16 
C o m p r a y V e n t a d e R o c a s y 
E s t a b l e c i m i e c t o s 
C O M P R A S 
9863 18 mz. 
V E D A D O 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, \ B -
dado, se alquilan los altos y los bajos, 
luntos o separados, fabricación moder-
na y con todos los adelantos moder-
nos. Informan T e l . M-4ÜS3. 
gggg 17 mz. 
V E D A D O , PRO^POíTPARA P E R S O N A S 
de gusto, se alquilan los frescos y mo-
dernos altos de B No. 212 entre 21 y 
23 compuestos de hermosa terraza al 
í rénte , sala, recibidor, 6 cuartos, mag. 
nlfico baño intercalado, galería do per-
sianas, comedor, pantry, cocina de gas 
v calentador, lavadero y dos cuartos de 
criados con su servicio y entrada inde-
pendiente. No tieno garage. L a llave 
en los bajos. 
9877 17 mz-
¿ i T " B L V E D A D O , SE AIiQUIDAX DOS 
cómodos altos de la casa calle B 173, 
entre 17 y 19. (Rebajados). Informan 
en loa bajos. 
9876 17 1112 
Se necesita un a l m a c é n , casa moder-
na y l impia, cerca de los muelles, etc. 
$250 o $300 al mes. Negocio vinos y 
licores. Beers and C o . O'Rei l ly 9 1 2 . 
T e l é f o n o A-3070 . 
2417 4 d 16 
C O M P R O E N Z A N J A 
Dlroctamento a su dueño, una casa con 
un frente no menor de doce metros, 
para instalar una industria. Negocio se-
rlo y rápido si su precio es razonable. 
No quiero intermediarios ni corredores. 
Linme al M-8159. 
9848 17 mz. 
C a s a s B i e t S i t u a d a s . C o m e r c i a l e s 
En,M"í"alla, 2 casas, 2 plantas, buena 
renta 12 por ciento; J e s ú s Ma-, 2 casas 
con establecimiento de 2 plantas, nue-
vas calle Acosta de 3 plantas, 3 esqui-
nas una cuadra do Reina, Ualiano y 
farque Central, no compre casas sin 
antes consultarlo a esta oficina, que 
dispone en todos los barrios precios de 
ganga. Mazón. Emncdrado, 18, de 9 a 
¿793 17 Mzo. 
U R B A N A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
SE AIiQTJILA E N DO MAS ADTO D P 
la Víbora una hermosa habitación a 
fieflora sola o matrimonio. Informes: 
Teléfono I-278C. 
9843 24 mz. 
S E A D Q I I L A E N D A V I B O R A CASA 
con sala, comedor y dos habitaciones, 
calle Cuarta y Lagueruela. L a llave en 
la bodega Más Informes San Miguel y 
Lealtad, bodega. T e l . A-7571. 
9883 17 mz. 
S e so l i c i ta j o v e n m e c a n ó g r a f a e s 
O b i s p o 5 9 . D e p a r t a m e n t o 4 . 
. 3 d 15 _ 
S E S O D I C I T A T7NA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, española, que no sea recién 
llegada. lo da buen sueldo. Tenien-
te Rey 80, altos. 
9890 17 mz. 
N E C E S I T O DOS P V R O A D O R E S , DOS 
maquinistas, dos fogoneros, dos mecá-
nicos para la Habana en Gloria No. 168 
y en L u z No. 7. Te lé fonos A-1673 y ' 
A-3866 . E n las Agencias del Sr. Sosa; 
hay muchas colocaciones por ser el m á s 
antiguo en esto negocio. 
9872 17 mz. 
S12.500 V E N D O MANRIO.UE O ASA D E 
^aitos con sala, comedor, tres cuartos, 
pibes finos escalera do marmol. 7 por 
]S. Monte y San N i c o l á s . Sastrería E l 
Puebio Berrocal . 
$18 500 V E N D O E N DO M E J O R D E 
Concordia casa moderna de altos, dos 
vtr.taias, techos monol í t icos muy bo-
míui solitaria fabricación cantería su 
fachada. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal . 
$18.000 V E N D O A G U I L A C E R C A D E 
Nepiuno casa de altos üe sala, comedor, 
tres cuartos, escalera de marmol, pisos 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Nico lás , sas trer ía E l Pueblo. Berrocal. 
S E O F R E C E N 
l̂O.OOO V E N D O E N S U A R E Z C E R C A 
dfi Monte casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta tres cuartos, 
orotea pisos sanidad. ¡VÍonte y San Ni-
c o l á s . Sastrer ía E l Pueblo. Berrocal . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
E N DOMA D D A V E S , CADDE DOMA, 
próxima al Hipódromo se alquila una 
eran casa de esquina con mucho terre-
no, tiene jardín, portal, sala, hall, co-
medor, gabinete, 3 habitaciones, cocina 
y pantry, garage, dos habitaciones y 
bafto para criados 100 pesos. También 
«e alquila al lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
•ala, gabinete, garage, dos cuartos y 
«erv lc los de criados en 85 pesos. L a s 
llaves e informes: Loma, número 85. 
G . Maurlz. Teléfono 1-7231 o en 
Agular 100. Teléfono A-6443, do 10 a 11 
y de 3 a 4., 
8834 24 Mzo. 
A L Q U I L E R E S V A M O f 
S e a l q u i l a , u n a b u e n r c 3 ^ B ^cüi 
V i s t a , c o n sus m u e h * . X Y C ? ú 
m e s , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
l les C h a c ó n , C u b a , c j n p a t t r i c , 
$ 2 5 a 6 0 a l m e - . T i i g a n su" c í -
sas v a c í a s a noso tros , r ^ n t : de f ir> 
c a s , e tc . B e e n a n d C u O ' R e i Ü y 
n ú m e r o £ 1 |2 . 
2 4 u i s a 18 
X A R I A N A O , E R E N T E E S T A C I O N H A -
•v ana Central, edificio "Nogueira", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
Cina-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería. Baraje, departamentos altos, dos 
cuartos, bafio y servicios, desde $20. 
Informes: T e l . I-VDi.4. 
9S85 22 mz 
S £ D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Informan: 
Jesús María, 71. 
9826 17 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N pe-
ninsular para criad^, de mano, no quie-
re cocina, prefiero en el Vedado, duer-
mo fuera do la co locación. Vedado. 
Calle, 17, número 247, esquina a P . 
9830 17 Mzo. 
$G 5CO V E N D O PACTORXA CASA D E 
b<>jos para azotea de sala, saleta. 3 
cuarto;;, pisos finos, sanidad, tiene un 
pequeño establecimiento. Monte y San 
N.oo iás . Sas trer ía E l Pueblo. Berro-
c a l . 
fJ4.0P0 V E N D O C I E N P U E Q O S C E R C A 
(M Monte, casa moderna de altos do 
sala saieta. tr-js cuartos, cielo raso, 
bur ia renta. Monte y San N i c o l á s , Sas-
treri* E' . Pueblo. Berrocal. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra corta familia do criada de mano. 
Informan: Cárdenas, 64, altos. 
9838 17 Mzo. 
SE O P R E C E X DOS M U C H A C H A S P A -
ra servicio do casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Informan P i -
ñón No. 8 esquina a Montenegro, Cerro 
0867 20 mz. 
S E " C O L O C A "UNA J O V E N E S P A?} ODA 
para manejadora. Tieno referencias; 
desea casa de moralidad. No lo Impor-
ta s^llr al campo. Angeles 58. 
9881 17 m«. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S a V E N D E N DAS CASAS A L C A N T A -
rillt, 21 y L'3, modernist-s de altos o se 
tornan $30.000 en hipoteca ál 8 por cien-
to 2 años por 2 entro i¿i.árez y Revil la-
g lgcóo tranvías por el frente. Monte 
ITS sastrer ía E l Pueblo. Berrocal. 
9 ^ 600 V E N D O ESCTTINA O J N BO-
de.'ía cerca de la Calzada y Correa, 3 
car tat al lado independientes, es buen 
nsgooio Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
9^500, V E N D O E N V I V E S C A S A D E 
suia. comedor. 4 cuartos i; por 12. toda 
de azotea, pisos f l ios sanidad. Mon-
t í y San N i c o l á s . Sastrer ía E l Pueblo. 
Berrocal 
912.000 V E N D O D E A D T A D E N DO M E -
Jor cag.» moderna do altos, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso oscalera de mar-
mol, renta 115 pesos, es negocio. Mon-
te >' Sai. N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal . 
916.500 V E N D O A M E D I A CTTADRA 
do Lealtad casa moderna do 3 pisos, 
cielo raso, escalera de marmol renta 
17C pesos, es negocio. Monte y San Ni-
'vjlá.-; Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
D E S E A C O L O C A R S E TOT* JOTEíT pe-
ninsular para corta limpieza o coser. 
Damas, 3. Habana. 
9819 17 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E 
mediana edad para habitaciones y co- i 
ser o cuidar a lgún n iño . Tiene buenas 
referencias. Monte 15. T e l . M-3703. 
9821 17 mz. 
$C,50C V E N D O A 10 M E T R O S D E M E R -
ced y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor. 3 cuantos, uno alto 6 por 
15. ntgocio redondo, renta 60 pesos. 
Moni? y San N i c o l á s . Sas trer ía E l Pue-
b.o. Berrocal. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANC M U V P O R M A L V 
práctico en el comedor, desearla casa 
en el campo o con hombres que deseen 
criado de confianza para cuidar sus ro-
pas, no tiene pretensiones. Amistad, 
144, altos, habitación número 6. Haba-
na 114. Teléfono A-3318. 
9812 17 Mzo. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pafiol en casa particular de sirviente o 
ayudante de chofer, tieno buenas refe-
rencias do las casas donde trabajó, pre-
gunten por Pablo González . Perseveran-
cia, 30. Teléfono A-3409, 
9823 17 Mzo. 
F nca de Recree. Se alquila h e r m e s ú 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima-
vera, siluada en el W a j a y , con jardi -
nes y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y San J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de la f inca. 
98'*7 29 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
CONSULADO 100, A L T O S . S E A L Q l I -
lan dos habitaciones <>n la azotea y 
una en el piso. So dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
^ ü l » 22 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
elto en Suárez No. 104, compuesto de 
tres habitaciones y servicio completo 
con luz en $35.00. Informan en la mis-
tna. 
- 9853 17 ma. 
• E A L Q U I L A E N N E P T U N O E S Q U I -
na a Escobar un gran salón propio pa-
ra cualquier establecimiento. Se da 
¡ontrato . Informan en la carnicería 
Ü Ü 17 mz. 
BE A L Q U I L A E X 945.0O B O N I T O D E -
cartamento de esquina, segundo piso, 
t-eniento Rey 76. Tiene agua corriente 
f cocina. 
-9864 16 mz. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O Y P R E S -
TO departamento con vista a la calle. 
J« « O ™ ^ y, una buena habitación 
pnra hombre solo o matrimonio. Com-
jostela 08 entre Lampari l la y Obrapía 
—- -- 17 mz. 
K O N S E R R A T E No. 93, A L T O S F N T » r 
Lamparilla y Obrapía.' s T l l q u i l a n * 
>ltaciones con lavabo d* agua corViemo 
r muebles especiales o sin e U o a T l S i i 
I f ^ M ^ V l baft0 a P^cio de ' s K 
ig'es i n f o ™ e 8 en la. misma. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado en casa particular o 
de comercio, es tá práctico en el pa ís y 
tiene quien lo garantice. Informan: 
personal y por te léfono M-6806. Mon-
serrate, 45. 
9822 17 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N D E 
color para criado do mano o ayudante 
do chauffeur. Tiene buenas referencias 
Informan B y 27. T e l . F-1351. 
_ »86I » 17 mz. 
C R I A D O D E MANO, MUY P R A C T I C O 
con referencias de seis años en una so-
la casa, desea colocarse con familia 
particular; es artista en adornos do me-
sa, "floricultor". Plancha ropa do ca-
ballero y e s tá preparado para viajar 
con familia si ea necesario. Tel. 5394. 
J . P . Jardón. San Pedro No. 6. 
9854 17 ma. 
C O C I N E R A S 
96.500 V E N D O E N L E A L T A D CASA 
moderna de sala, comedor, tres cuar-
tos, acera de sombra, pisos fino^ urge 
la v^nta. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal . 
99 200 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
alio < una cuadra de Cárdenas y muy 
cerca dj Gloria, buen negocio de sala, 
comedor, 2 cuartos uno m á s alto. Mon-
te y San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal. 
Cas i regalada a dos cuadras del tran-
v í a de San Francisco, en Octava 37 
cn'rc Acosta y Lagueruela, una casita 
de mad?ra y m a m p o s t e r í a a l fondo, 
con portal, «ala, comedorcito, 3 cuar-
tos, codna , inodoro, ducha y patio, 
informes en la misma. 
925< 17 
A C U A R E N T A Y DOS P E S O S M E T R O 
tai-jrlcado vendo casa sól ida en San 
isidro, con seis^metros frente. Propie-
tario: Teléfono P-5017, de 12 a 2 y do 
7 a 9 p. m. 
9840 17 Mzo. 
C A S A E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa en la callo de 
Suárez . Mide 40x23, cantería, buena 
construcción, gran renta propia para 
estahlecimlento. Sardlñas . Café el Na-
cional. T e l . A-0062. 
C A S A E N " Ñ £ P T Ü N 0 
Vendo una casita dos plantas on la ca-
lle de Neptuno. Mido 5 1|2 por 15; ren-
ta $105.00; buena renta, buen punto. 
Precio Í11 .000 . Informa. Sardlñas. 
Teléfono A-0062. 
E S Q U I N A E n T e L A S C O A I N 
Vendo, una esquina en Belascoain de, 
Reina a los Cuatro Caminos. 360 me-J 
tros, 18 frenta a Belasctaln, cuatro ea-1 
tableclmientos, gran negocio No trato 
con palucheros. Informan Vidriera del ¡ 
Cafó San Rafael y Belascoain. Teléfo-I 
no A-00e2. Sard lñas . 
9863 16 mz ' 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O S A N T A 
Amalia una casa do madera y dos cuar-
tos de mampostería que rentan $35.00 
y se dan regalados. Avenida da Santa 
Amalia y Llncon. 
9856 19 mz. 
Í.E V E N D E EN SAN J O S L E N T R E B E . i 
lascoain e Infanta 1.060 metros fabrl - ¡ 
cadas con mucho frente; renta el 12 010 1 
a $50.00 metro. Se deja pane en hipo-1 
teca. T e l . A-5137. 
9870 17 mz 
" —— i 
Vendo en 16.000 pesos, dejardo P t | 
10.000 en hipoteca, casa e todo Na-i 
jo , por estrenar, frente ai tranví? & 
Santos S u á r e z , parte alta, f a b r i c a c i ó n 
carpinter ía y decorados de primera, ¡ 
compuerta de portal, recibidor, c i n t j i 
habitaciones de 4.40 x 4 .5 ( . r c m e d r j j 
de 5 x 7 , b a ñ o intercalado de a - t a 
caliente y f r ía hall corrido buei^r | 
cocina con su calentador, ser/ icio á e [ 
criados con entrada indeue&djent í . . I 
garage y terraza al fondo. I n f x w a 
J o s é A . Ramos ViJJepas 2 f bajos o í 
9 a 10 y de 12 a 3 , 
9813 1? mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á * 
a n c h a y de m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a de L a L i s a , a l 
l a d o de l a g r a n r e s i d e n c i a de l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a do l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a « i é c l r i c a de Z a n j a , Is 
m e j o r m a n g a n a c o m p l e t a de 
los a l r e d e d o r e s de la H a b a n a . 
T i e n e unn ¿ o p e r f ' c i e de 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n i t í c a s p o r sus 
c u a t r o cos tados . L a ca l l e d e l 
f r en te es la c a r r e t e r a de g r a -
n i to y {as tres ca l l e s r e s t a n -
tes, e u p e r f e c t o e s tado , s o n 
de M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b r i a d o s e c u l a r d e m á s d s 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos de t o d a c lase de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a que 
q u e d a r í a v — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a de á r b o l e s . L a pos i -
c i ó n e n que e s t á n c o l o c a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es de 
g r a n b e l l e z a y no p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a que cons t i tu -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n de es -
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e la P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y su f i -
c iente c a p a c i d a d p a r a cons -
t r u ' r u n a c a s a , no s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a l a in s -
t a l a c i ó i d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o ' s y c u a l q u i e r otro s p o r t 
p r o p i o de l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 9 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
r e s que i c r e p r e s e n t s n de f á -
ci l m o v i l i z a c i ó n ; q ' i e r e d e -
c i r , que se v e n d e es ta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r í a n e c e s i -
d a d de d i s p o n e r d e s u i m p o r -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
re d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
to a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o tros i n f o r m e s : 
C O M P A Ñ Í A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
G f e - i , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
D e 3 a 6 p . m . T e l f . A - 4 8 8 5 . 
A Ñ C U C I I 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
dp C á r d e u a s . lo.* rei/re^pn* J 1 
os s e ü o r e g E n r i z o FontÓv. ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
C2414 M-15 
R U S T I C A S 
512 000 V E N D O A UN.' . C U A D R A D E I . 
Iftrquo Tri l lo casa moderna de altos, 
cltlo raso sala, saleta, dos cuartos, 
ha*o Intercalado muy bonita para corta 
familia con columnas. Monte y San Ni-
coi4a Sastrería K l Pueblo. Berrocal. 
$5.5^» V E N D O A 10 M E T E O S D E ZN-
fanta y muy cerca del pasaje H. Up-
ninnn casa moderna de sala, saleta 3 
cuartot. es muy barata. Monte :• San 
Ni'Mjlás. Sastrer ía E l Pueblo. Berrocal. 
57.000 V E N D O E N P I C O T A Y E J I D O 
casa de 6 y medio por ¿2 con arrimos 
para fabricar, buen punto para algunos. 
Monie y San N i c o l á s . Sastrería E l Pue-
blo. Berrocal . 
$14.000 V E N D O E N A M I S T A D CASA 
moderna de altos de sala, comedor. 3 
«uartcs cada piso, dos cuartos m á j en 
el tercer piso. Monte y San N i c o l á s . 
Sastrería E l Pueblo. Berrocal, 
SG.SCr, V E N D O E N DO M E J O R D E S A N 
Isk'rc casa de 6 por 20 en buen estado 
y but-n; renta, mucho porvenir. Monte 
y Sar N i c o l á s . Sastrer ía E l Pueblo. 
Berrocal. 
10 S E V E N D E N T R E S S O L A R E S D E 
por 40. Calle L u i s Estévez , entru Ba 
trampea y Figueroa, una cuadra tran 
vía, Reparto Menüoza. Informan: Ale-
jandro Ramírez, 12, de 10 a 1 p. m. 
9833 18 Mzo. 
1 C c a b a l l e n a s n a u v a L ^ u e r í i : 
2 Ki lómetros frente carretera, 15 mi-
¡ ñutos desde,el .Paradorc de la Vífccra, 
j dividida en cuartones, le. cruza el río 
Almendares, no tiene contrato. Precio 
38,000 pesos. Se deja 10 mil en hipote-
ca al S por ciento. Trató directo, no 
cobre comis ión . Empedrado, 18. de S a 
11. Mazón. A-7999. 
9793 17 Mso. 
R E P A R T O CODUMEIA, V B K D C sÍÍm ! ^ I X C A Y V A Q U E R I A . VKNDO ACCION 
varas de terreno alto, calle NQñoz, en-I contrato l inca de dos cabal ler ías a 9 
tre Miramar y Primelles, a una cuadra Wl^metros ]a Habana, gran vaque-
de la Calzada y dos del tranvía, tiene ' ría de $500; producción mensual, oa-
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre- rreta, bueyes, ford. donqui, establo, ex-
clo $8.00 vara . Informan sn la misma, I calentes p a f ^ s . 3 ca«ns. río, pozos, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-1 cañadas, arboledas v palmares. Precio: 
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre ¡$3,700. Caserío Vi l la María. Guanaba-
18 y I-uentes, a 2 cuadras de la l ínea coa J . Díaz Minchero. 
de la P laya . Informan: Calle Núñez, 0^45 90 
entre Miramar y Primelles. T>^r-"-'- I 
Columbia. Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S X O T 1 C I A S . 
E L J E F E D E I j P A R T I D O C O N S E R -
V A D O R , A S A N T I A G O . 
A Sani lagc de Cuba se d i r i g i ó el 
.1eCe del partido conservador en la 
Iirovincia de Oriente, senador F é l i x 
del Prado. 
J E S U S A R T I G A S . 
A Santa C a r a fu¿ ol popular em-
presario J e s ú o Art igas , que con su 
circo hace una " t o u r n é e " por el in-
erior de la R e p ú b l i c a . 
V 1 A J K K O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes l legaron: 
l e SancLi S p í r i t u s , d ó c t o r Miguel 
Mariano G ó m e z ; de C a m a g ü e y . A . 
S á n c h e b B a t i s t a ; de Sagua la G r a n -
de, doctor F r a n c i s c o R o j a s y s e ñ o r a 
y Alfredo N a v a r r o : de L o s Palos , el 
n:iembro del Consejo Prov inc ia l de 
la Habana Santiago V á r e l a ; de Cai-
b a r i é n , Miguel L ó p e z y J o s é G ó m e z 
P é r e z ; di; C a m a j u a n í . Angel Castro , 
Ruperto S á n c h e z y Pedro V a r o n a ; 
de Santa C l a r a , J u a n I b á ñ e z , J . M. 
R u i z y Jorge E n t e z z a ; de?Remedios 
Ale jandre G a r c í a y s e ñ o r a . 
E L \ l > M I N I S T R A D O R D E L 
l E R R O C A R R I L D E ( l ü . 
Ayer l l e g ó de C a m a g ü e y en el 
c o c h e - s a l ó n V i r g i n i a , ol s e ñ o r Reed, 
.'idminiSLrador. del F e r r o c a r r i l d^ 
Cuba. 
V I A J A R O S Q U E S A L I E R ü V . 
Por distintos trenes fueron: 
A Cienfuegofi. l a s e ñ o r a Teresa 
R a b a s a de F e r r c r y su bella h i ja 
A n d r e í t a , Herct in io Calvo y famil ia-
1 oh, Inocencio Cast i l lo , H . Mart ínej: , 
Lorenzo Arango, J o a q u í n Costa, dec-
or Joísé M. Canla l lop y J c s é L u í » 
Arroyo; de Ciego de A v i l a l a s e ñ o v a 
viuda de Mojarr l e t s y fami l iares ; 
de C á r d e n a s , Abelardo Navarro. Pe-
dro Alcebo y sus famil iares; de San-
tiago de CiiUfe A g a p i í o A b i l l e i r a ; de 
C a i b a f i é n . F r a n c i s c o Mal lo; dei Cen-
tral Cunagua . Adalberto S e d a ñ o ; de 
Jfgttftnf. .Jesús R a m í r e z ; de Matan-
zas, doctor F r a n c i s c o Penichec. G r e -
gorio S u á r e z , S e b a s t i á n 7 Mariano 
Fuentes y famil iares y F e d r o G r a -
c ia ; de Perico. F r a n r l s c c L ó p e z ; de 
Guavos. Si lvestre Rionda y J o a q u í n 
P a u l l ; de Sanct i Spfritus, A r u r c 
\Vel?8 y doctor J o s é G a r c í a C a ñ i z a -
res: del Centra l E s p a ñ a , R icardo del 
Campo y fami l iares ; de Santa C l a i a , 
Roberto" Roca , parador de ios F e 
rrocarrj les Unidos; Va ler iano G r i -
mas y Serapio Prendes; de C a m a -
g ü e y , Ignacio Reposo; del Centra'; 
Santa T e r e s a , icardo A m é z a g a ; de 
Capitolio. F e r n a n d o L o y n a z y E n r . -
que D í a z Echari . '?; de A l q u í z a r . M i -
nuel D í a z ; de P i n a r del R í o , E i v ^ r a 
Ubiete, doctor Pedro Pablo L l a g u n o 
y Ubieta, docor J u a n Manuel Gon-
z á l e z , el representante a la C á m a r a 
Oscar del R í e y eu s e ñ o r a C u c a 
Ubieta v Melchor H e r r e r a ; de Güi -
r a de Melena. L u c i a n o Garc ía y pres 
Utero Leopoldo G o d í n e z ; de Puer -
ta ds Golpe, Patr ic io G a r c í a y su 
bel la h i j a Joaqu ina ; de Guane. J o s é 
M. M o l e ó n : ' de C o n s o l a c i ó n del Sur , 
Angel C r u z ; de L a c u n a g u a , R a m ó n 
Junco; uc San Diego de los B s ñ o ü , 
Vicente Soler; de Santiago de las 
Vpgas, la s e ñ o r a Garl ialosa de c a r -
vallo v sus h i jas Ofel ia y A r g e l i a ; 
l i^ Suarer, R u ! - dc j ' . ^ a y ^ 
dro P é r e z ; do Durán e ^ K 
Franc i sco Pernza y ^ «eaer* 
Reg la ; oe A l a c r á n ^ , « S j 
ra . iní6Uel 
T R E N .\ S A N T I A G O L E í , / 
Ayer tarde, por este tren 
¿ a r o n : LreB. 
A C a m a g ü e y , el corona t 
Quero, jefe de aque, distru0OSé X 
w r . y ot comandante K v - I l 
nez; a J o v e ü a u o s . doctor ? 
Krbi te y Florencio M e n é n r t * » * 
l U . i g u í n . doctor Rodrigo Per* - 1 
te: a San C e r n í a n . H-rm'nin p > 
guoz; a y.atan/ab. Ramón M * T 1 ^ 
Luí.; R o d r í g u e z y Lázaro Vn 
a! C e n t r r l Santa Lucía , i j i t .Í<,I' 
Medina; a Santiago de Cuba v10 V-
Camps. la s e ñ o r a viuda Jp "r. ^ 
y m: h i ja E s t e r . L u i s C a s a T ^ 6 ? * * 
tvi'r-: ,enianie a la Cámara y ^ 
berni ; a Ciego de Avi la . ^Ü0r , ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de sa ia de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n h l á m p a r a de p i é d o 
m á r m o l de V e r a n a , e n 
S 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
E f 5 T A B L E C I M I E H T 0 $ V A R I O S 
I P A B U I C A T E HEXiADOS, G-j£lANn"E Y 
t i _ _ j • bien montada, la vendo. S r . Casimiro. 
Homoi repartido la n e n a « a a n z a n i | B o i a s c o a i n 105 y Z»V¡M Peresrino. v i -
de Tabacos. inero 
0S7S 17 n;z. 
3S.̂ OO V E N D O MIRANDO A l ! P A B -
cjje dt Tri l lo y muy cerca de Aramburo 
cas1* d»í 6 por 18, urgre la venta, punto 
superloi Monte San N i c o l á s . Sastre-
ría E ! Pueblo. Berrocal. 
S E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N MA-
trlmonio español, sin hijos, ella sabien ' 
do coser y cocinar a la española y él 
para llevar la contabilidad de una casa 
u otro cargo honroso. Tienen recomen-
daciones, no Importándoles salir al 
campo. Informan en Ayes terán y Pifte-
ra. Cerro. Teléfono M-6766. 
9850 17 mx. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
las, una para la cocina y otra para ma-
nejadora o criada de manos. Saben 
cumplir con su deber. Informan Hotel 
L a Perla . Habitación No. 11. 
9860 17 mz. 
S7.000 V E N D O L U N A C U A D R A D E 
Beliscoafn y muy cerca de San Carlos, 
casa moderna de sala, saleta, tres cuar-
tos un buen negocio, os moderna . ¿Ion-
te • Sai. N i c o l á s . Sastrería E l Ptieblo. 
Berrca l . 
D I N E R O E H i V G T E C A S 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bi«n proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
q u e ñ o en efectivo y ; I resto a ,plazos ^ sOLic iaAN"oso ,ooo~EN p r i m e r a 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n ¡ '̂P016011- fcn des partidas de $15.000 ca-
vendemss la totalidad de la media 
manzana, 
para su pago 
ria unri, para casa que renta cada una 
$700.00 al mes. Informa: J . J . P é r e z . 
dando grandes facilidades | ol'r^;J'í; 
Informes de 3 a 6, 
S7.0C0 V E N D O E N L O M E J O R B E 
MaiC.uéf González, casa moderna dp sa-
la, saleta tres cuartos, baño Interca-
ladiv Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo. Berrocal . 
C Ü U N E R 0 5 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
j del país, sabe su oficio con perfección 
I y repostero, en casa particular, estable-
i cimiento o huéspedes, .-.ale para fuera 
de é s t a . Informan: Teléfono A-8916 
9828 17 Mzo'. 
17 mz. 
Qfrezco a us ted u n a o d o : Cmenae 
aab i tac iones c o n c o m i d a y m u e -
bles o s in m u e b l e s en M a l e - ó n n ú -
n e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l e f o n j 
\ - 1 0 5 8 . 
V A R I O ? 
50,500 V E N D O M E R C E A 10 M E T R O S 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, j por 
15, buen nepocio, renta 70 pesos, ur-
ge la venta. Monte y San Nico lás sas-
trorr» E l Pueblo. Berrocal. 
9a.f>00 V E N D O E N L E A L T A D , D E Rel-
lia al mar, casa de altos en buen estado, 
propia para corta familia muy bien si-
túa j . - Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
$12.000 V E N D O M O N T E A M E D I A cua-
dra, dos casas y reconocer $12 al 7 por 
cierto de cHos de sala, saleta, tres 
ciurtos, baño intercalado, rauv buen 
punto. Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
EJ Pueblo. Berrocal. 
ÍS63 24 mz. 
SN I N P A N T A 115, A L T O S . E N T R f 
»an Jo^é y Valle, s alquila una habita, 
.ión a hombres solos, pronia naru 
Udlantes. 
9883 
propia para es-Precio módico. 
17 mz. 
D E S E A C O L O C A * S E "JN J O — r r ÜOT-
canógrafo, sabe contabilidad y tiene 
buena letra, su casa: San Rafael, 166 
í é f o n ^ M - n / e 8 ' preten8i0nes- Te-
- 9814 17 Mzo. 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A ~ D ¿ ~ 8 E ^ 
fiora se ofrece para trabajar en bu ca-
#a. Oarantiza no romper ni desteñir 
Avisos al T e l . F-4214 'WMr' 
9S66 ,7 ^ _____ mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P R O P E S I o ' -
nal y ex-jefe de Administración de un 
importante Central azucarero, admiti-
rla proposiciones para uno de dichos 
careos. Razftn: Concordia 80. baios ¡ 
nombre de R . Alorda. 
9879 24 mz 
*9WM V E N D O S U A R E Z , C E R C A D E 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
tiro alto, azotea, pisos finos a la brisa 
renta 60 pesos. Monte y San Nicolás ' 
E a s u e r l a E l Pueblo. Berrocal . 
56.600 V E N D O E N SAN N I C O L A S . CA-
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 18, bajos, dsrecha. T e l . A-4885 
C2415 Cd-l.') 
I N M E J O R A B L E P A R A F A B R I C A R . ! 
E n ocho mil pesos vendo ciento ochen- | 
ta metros de terreno en Apodaca, en-
tre Suárez y Revillagigredo, acera som-
bra. Propietario: Teléfono F-B0I7. 
9839 17 Mzo. 
A $0.50 V A R A . V E N D O A P L A Z O C "¿O^ 
lar plano a la brisa: dos cuadras de 
los parques Mendoza y^próximo a tran-
v í a s . 11 por 52. Entregado 400 pesos. 
Teléfono 1-4302. 
_9835 17 Mzo. 
T E N G O 4 S O L A R K S E N Z A P O T E S ~ Y 
General Lee da 10x35. con planos y Li-1 
cencias para hacer dos casas en cada 
uno a $9.50 vara . Sólo tienen que de 
.«embolsar $600.00 y comenzar a fabri 
car de seguida: la dirección del Arqui 
tecto está pagada. Informan J . J . Pé 
rez. Obrapía No. 22. 
»859 17 ,„z. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
mi T. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R , U N A 
mesa de cortar y unos armatostes, se ] 
dan muy baratos, se pueden ver a todas , 
horas en Pérez, número 15, esquina a j 
Enser.ada. 
9S33 1S Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
T N D C P A C r A S r E ' J TiEVASO» ffA-
ra guagua o cam'.ón comercinl, más 
económico que eí F O R D . Valverde. T a -
ller, entre Carlos IIT y E s l r e l l a y un 
hermoso chasíiis Leslton. 
9817 \ 24 J.'/,o. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A P O P 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' E S L A 
M E J O R 
E l planchar coa ei antiguo sistema de 
planchas de r.nafe, es molesto f se 
p:erde mucho tiempo, planchando :on 
una Roya* tiene menes gasto f el 
aposento c't planchar siempre está 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de ias 
mejores marcas, Inglesas y America-
nas, a precies razonables. 
Bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni-
ños . Agujas <ie m á q u i n a s de coser 
dt todas clases. Gran Tal ler dc R e -
raraciones de Bicicletas y M á q u i n a s 
¿e Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 5 » , entre O'Reilly y 
Progreso. Telf . A-3780 . 
30 d 15. 
r lana Arango y M a r t ' m e V v ' T l J H 
rus, R a m ó n Ft rnándoz v m:ii«-
^.:ente; ... Manntí , Se-Wino 
.Manziinil;o. Ruperto F e r n á n d J a 
niii iarr rf. Horacio Cuervo v m y 2 
K . c o h a r Cam-igüey , José P i J í ^ l 
su espora, Marcelino del Cara r 
fai.iiliun-^ y Rafae l García- a ¿0 T 
C i a r a , s- i iorita Carlota Viicalnn t 
11. Prado, jiagador de lo», - J a V ^ J j 
naci ) cuervo y R a m ó n PlfieW ^ 
E l . I ' K K S I D E N T K D E 
M U X S O N U N E . 
E s esperado rnaíuuui, de Santli». 
do Cuba , el c o ñ o r presidente d " ? 
Munson Lino. 
J iCKX \ ) K S A N T I A G O D E C T r i 
Por uirie t r e n llegaron; J 
De C . n n a g ü e y , Amado Kjnale tp. 
presentante a la Cámara por l ^ Z 
v i n r i a cic Matanzas; coronel / i f L 
do L o r a , doctor Gonzalo del Crlítn 
mi señori l , que, viene delicada d.* 
sa lud, sus bellas hijas Kilda y i0i! 
y .sus hijo.^ Go'i?.allto y Juan Gabr'ie-
E m i l i o Maurufl ¡íreáidentc del a W 
(.amiento de B a t a b a n ó , acompafadi 
de su h i ja Violeta y Raaión LTQiSj 
ñ o n e s ; de Santa Clíira, señor?. An-
l o r a T r i a n a do Zapatero y bu jjju 
Antonia ; doctor Jorge Besada t 
J u a n María M a r t í n e z ; de Ciego do 
A v i l a , A n d r é s B o r r ó l o , Zorzauo Jiv 
rr in y la dama Josefina Aguilar; de 
Matanzas, el í o o t o r Manuel BvpM 
vielle. Carlos Roque Escobar j | 
ion?e.iero Mareos Torrlente; de Jo-
veilanos. . luán F e r n á n d e z ; de San-
tiago de Cuba. J o s é A. Fernáader, 
J o s é Gui l lermos y f'abriel del Rn' 
y s e ñ o r a ; de Manzanillo, M. Gontí-
iez; ele Chaparra , Néstor Pérez Her-
n á n d e z ; de C á r d e n a s , Fernando O 
mas Bol fa y el doctor Ramiro Pére: 
Maribona; de H c l g u í n , Amalo Ca£-
l a ñ e d a ; do Buraco?, Francisco Con-
te y iaml l iares ; de Colón, Alberti 
G o d í n o z y el doctor Oscar Carttjtj 
dc L imoaes , ol i n g ' ü i c r u Pao'.c ?.-
"O. 
L A O R Q U E S T A N A C I O N A L RtjSi 
De Jove l laros l l e g ó la Ornues.i 
Nacional R u s a , compuesta de Sj! 
p r o f e s ó l e s . 
t k c n d k c a i b a r i e : ; . 
Por este trtui llegaron: 
• 3 C á r a e n a á . Avclino HenxándM, 
las s e ñ o r i t a s Mar ía Piauer, 7;!te-
Veulen.?, Mario V i l l a y Cerrera :' 
T o m á s r e r n á n d e r Clgofia; ¿el Ce:.-
trai G u i p ú z c o a . R a m ó n Burrucliaga: 
do JJniAr.. ol inspector de CátüW 
Mario L ó p e z ; de Colón. García J; 
i . iav; dei Centra l Constancia, 
a d i ñ l n i s t v a d o r . Mr. Boiley, y sefora. 
y F r a n c l : Robers; y señora; de S-¿ 
gua la Grande, Francisco do P. M | 
d iado , ex secretario de Hftci«4«i 
a comparado do sus familiares, y Ar-
turo P.eeairistain; de Matanzas. ^ 
ingeniero ote ele (Obras Públicas d-
nqiiellá" jirovlnoia, L u i s Ramos, y 
D E S A N Í D A T " 
L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A l'A 
A M E R I C A N A 
E n o. D;-pacho del Dr López 
Va l l e , Director de Sanidad, se reti-
ñ i e r o n üy . r con el los Dres. Bufo 
Roberts , Domingo F . Ramo», Mor* 
les L ó p e z , Mario G. Leoredo y V™. 
lio .vlar:in?z. miembros del Cornil 
Organizador (> la Séptima Cowe-
rencia t a n i t a r i a 'Pan Americana, 
que so e í e c t u a r á en la Habana 
p r ó x i m o mes noviembre. 
Se trataron distintos asuntos re-
lacionadus coa la organización o-
ese acontecimiento cienUíico, 7 ^ 
Dres . Lópe.- cW) Valle y H ^ 0 ^ 
berts informaron ampliamente 
ca del retaltauo de la misión aue 
les e n c o m e n d ó como <leleg* „ere:o 
Gobierno cubado ante el L0118 rj. 
de Cuar-ntenn^ rfecientemente 
í i c a d c ea la R e p ú b l i c a ^../.f".^-. 
U C E N C I A S D E E S T A B L B C D O " 
T O S 
E s t a Secretarla ha r e s u e l t o ^ 
cias de establecimientos que c 
le fech.) s l participan al ^ 
miento. k Delga-
C O N C E D I D A S : M- ^ r u a ^ 
do 131, F e a . dt. Per fumer ía , a»- ^ : 
mc-z 170. A l m o c é n de r e l o ^ - J [: 
2 4 9, A lm.u papel efectos eseji 
R . M. d . Laí .ra 47. Carbonería, 
a lver 7.;, P . F r i t u r a s ; Ho.pit»! 
. de F r u t a s ; Padre Várela • } Barbel 
M A Q U I N A R I A 
E N E L E N S A N C H E H A B A N . ' 
Se vende nn solar situado en la esquí - [ fresco. S in bomba genera la gaseli 
na de B r u z ó n y Pozos Dulces. Mide na poi su peso. 
26.53 por 25.53 a $16.00 la v -w I D k t r i b o l í í o r e s en C u b a r 
ta en perfecto estado de saía. com'ecTor, i Informa: Veranes T c l 
cuatro cuartos, uno alto, azotea carrió » " o u c » . i c i 
e.« u«-rgoclo. Monte y San Nicolás , Sas- • 
trería E ' Pueblo. Berrocal 
M-712 
9829 17 Mzo. 
A - 6 4 a í 
í i i 
88 000 V E N D O I A CASA AÍJT7TI,a 202, 
unte ^ venta por divis ión do herenc'a 
mty cerca de Monte. 8 por !0, la to-
ina el mueblero de enfrente, una recluí 
falirfcad!'.. Monte y San Nicolás Sas-
trc i la 131 Pueblo. Berrocal. 
J . R A M O S Y C K 
M á x i m o G ó m e z , 475 , Hr&tSv> 
T E L E F O N O M-3523 
!0d-37 Fei. 
M I S C E L A N E A 
A G R I C U L T O R E S 
SX.200 V E N D O C A S I T A C E R C A D E 
Monte y a 10 metros de San Nioqlás", de 
sala, saleta, un cuarto, azotea, pisos 
firos. san'rlad. Monte y San Ni co l á s . 
S;.; trería E l Pueblo. Berrocal. 
M M 14 Mzo. 
: S U S C R I B A i E Y A N Ü K C I E S F l ' 2 ; : -
E * J " D I A R I O D E L A 1 P P W 
COMPBC I t tBJUbSa, T I A N O L A S Y 
V»rtrolas. Voy enseguida. T e l . Bf-7S11 
bien. T e l . M-7513. 
G 1S mz. 
SE VK.NDB J l E a i l T O S A E A © SAZ.E-
a caoba y cuero; pianola nueva Sto-
rers, un chiffonier. aparador chico v 
varias piezas mlmferat Industria 45 bat 
jos esquina a Colón. 
1S mz. 
Enriquezca huerta. Aumento su ren-
dlm.ento. Kstimulo la mátfures. Majo-
re ja calidad. Tenemos abonos car'.»*-1 
tizados para caña, hortaliza, matz pl-
* ? ¿ ! L £ tddf 8l*4»« «le cultivos. Siempre 
ínfrlT ^ t'^s^nclas do aacjuito« de 50 
libras de abono especial pr:ra hortaliza 
y flores, qu3 despachamos franco de 
KS«S Cl'aliuier parte de 1h Isla .1 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efoc-
;, ,Ví- . í r<:p-aranios ^ " " « s especíalos en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana' 
™ Banco de Nova Scotla. De-1 
ipartamenios 316-17. Habana 
3811 ?9 ma. I 
ñ a 
P . -
B a r b e r í a ; P . l i á r o s t e 8* 
l ü de -cubre 402. Alm- r » ^ : 
K . del Bras i l 38, Casa " " ^ Y o d* 
Oquendo 12G. T . de L c ^ ^ ftc6* 
Octubre S25, Ras tro ; ^ ba l í . 
67 y CS, Café Cant ina: C " ^ 
C a f é - C a u t i a a ; Gravina fo-
decoa; Brdega: P ^ f ^ ^ 
sada: P . P é r e ? 22. ^ a t o s ^ ^ 
D E N E G A D A S : W l ? " ¿ s «5, 
teriales l u b r i c a c i ó n ; ^ r i g t t . 
p. de F r u t a - ; ^QUisidor j y. 
E s c o b a r 106, Ebani s ta *>» 
G ó m e z , Ain i . a b a D Í £ ° v r r A B l ^ -
I N X i K M E K I A - ^ " gido ^ 
Por esta Djreccion h * . 
sueltos ios V l * v 0 S * l * X L e 1 a » M l t í 
A P R Ü Ü A P O S : E . V»llüe ^ 
del Dr. l ' i e z : M 0 ™ 6 ** U V * * * 
y porvenir ^ ^ J ^ l n o C ^ 
2 7 «le Noviembre enire„;pp j . . 
B . Sánclit-z: Milagros ^ M8rr( 
ll^ro v J . A . Saco, de ^ 
r e c h a ; : a d j s . \ J E 
Vedado, de V. P i ^ n 
Carece 
f i c a c l ó n í a e i i l U t i v a p o3ta(io ^ 
de medianera ^ ^ ' ¿ ^ 3 ^ ' ^ . 
escalora , A ^ - n d a J ^ A:t ;;. 
j L . E s t » f a n i Infracci ^ ^ j r 
Delicia. . 25. de Kona ^ ^ 
c a c i ó n f-.. ultaii\'0 ^ns t i cUT ^ S S -
M. de la L'riu -ntre J u ^ ceIiP 
ca, de L . del Hierro - C ^ 
r a c i ó n facultativa <ic , -
de medianera . 
«Obi 
A N O X C U M A R I O D E U M A R I N A M a r z o l g de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
r R Q N I C A C A T O L I C A 
F A L S O S S A C E R D O T E S 
idad^s v pueblo en gene-1 M a r í a Mora y c 
AUt0irna carta acusato i la | t icia de que ui 
.ÍP Enero de 1924 . rac iona l idad tu 
CRONICñ DE TRIBUNfíLES1 
r»1- 30 de E n e r o de ü 
^ Arzobispo de C u b a . - H a -
Señor de h:.cerle conocer 
del R í o , l l e g ó l a no-
nos desconocidos de 
rca o á r a b e s , reco-
rren algunas reglones del Distri to 
F e d e r a l h a c i é n d o s e pa^ar como s a -
cerdotes c a t ó l i c o s . 
S e g ú n se nos dijo en la Mi tra la 
Tengo e1 diversos individuos m a ñ a n a de ayer, se trata de unos 
los aom.yJ^ en Cuba bajo nombres embaucadores que y a har\ cometido 
que resiae les falsos y que se el mismo delito en otras zonas de la 
falsos >. co" erdotes g r a n n ú m e - R e p ú b l i c a . 
Tisten ; analfabeto. L l e g a n a cualquier poblado y, ha -
„ de euos ^ le indico m á s c i é n d o s e pasar como sacerdotes, 
ademas _ ^ menos doscientos "predican" y dan bendiciones, e t c . , 
jbajo ba-\ individuos que recorren a p r o v e c h á n d o s e de las creecciaa y 
©á* d.f ^ntes r e p ú b l i c a s Sur-amer i - virtudes de aquella gente. 
145 ños provistos de documentos] L o s nombres de esos embaucado-
e*0*3, • d a c i ó n expedidos mediante res. e s t á n ya en poder de la supe-
de identui"1 diferentes Consu- r ior idad e c l e s i á s t i c a , quien ha deci-
E N E L S U P R E M O 
O C U R S O S I N L U G A R 
L a S a l a de lo C r i m i n a l dec ía -1 lo C r i m i n a l de esta Audiencia, en 
r a sin lugar los siguientes recursos: concepto de encubridor de un delito 
•en o „ , „ , -r, , r continuado de hurto simple, a l a ' 
E l de E d u a r d o de la P e n a R o d r í - , de treacientas veinticinco n í 
guez, condenado por la Audienc ia de de mil l ta 
-Matanzas, a l a pena de cinco anos,; y ej ¿ e ^n(_ 
p i r ^ n T ^ i 7 0UCe d í f S pres i í l i01 condenado ¿ o r l a ' S ^ l a ^ e g u n d correccional , como autor de un de-! j 
lito de hurto, cualif icado por el gra-
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMxpo. núm. 30, esQTün» % Compogt«l» 
De 9 » 12 y de 2 a 3 
Telé fono A-7»57 
ve abuso de confianza 
E l de Rogel io Cast i l lo Marcaida , 
condenado por la Sa la P r i m e r a de! de a r m a de 
D R . L Ü C I U S Q . C . L A M A R 
de A n d r é s F r a g a IHpsiaq ! . . . . ^ 
ir, ñor la c n K A I ' Abocaflo ae loa Colarlo» d* Nueva Tork 
lo por la bala begunda de Washington y la Habana. Banco de 
C r i m i n a l de la Audiencia , ant s Nueva Escoc ia . Departamento 221. 
nombrada, a la pena de un a ñ o , ocho Apcfr7|do l729- T e l « o a o A0^i*9, 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
90d-i7 E n . 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A " W E L T E K F L E T C H E R S M I T H " OOJÍTRA L A C O M P A 5 l \ 
U I Í B A M Z A D O R A D E L P A R Q U E Y F L A Y A ,DB M A B I A N A O 
1 a^fuego."161110 dc d i s p a r o , D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofudo. Especialidad en asuntos civi-
les: sestlones judiciales y extrajudlcla-
Ias para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
t t í s tatcs . Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
£757 7 Ab. 
E n los autos del juic io de inter- , rr(. iro Sau *1, por robo, en 
• -«í l l T i J i f l cllcio liacer la c o n s i g n a c i ó n de los he- ; dicto promovido en el Juzgado de hitada, sin armas, 
de sus respecti-i chos a las autoridades correspoi> ¡ P r i m e r a Instancia de Marianao, por U n a ñ o y Ot Cía de pr> 
;a5a L j i -
íóp. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO V K O T A J U O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
financiados por 
Ud'*'" jncument03 a a o icoijcv.li-i — - -— ^.uncoyui-f-1 r - n  i t i  a .Maria u n  c u ir  a nw>p. «.c-. 
L0S originan de asociaciones dientes, a efecto de que se logre i m - l Wal t er F le tcher Smith contra l a , rreccional para Gerardo Prieto P é - ; cHt^r^pi^n%fL^LdeoPacho d^ la8,,es' 
T0S • ^ ficticias y no existentes y poner el castigo que se han hecho j C o m p a ñ í a Urbanizadora del Parque | rez , por lesiones graves. i c ^ n r c o n S X U s d e X a d w f i 
r e l I^nmtamente fa l sas . 'acreedores semejantes delincuentes, j y P l a y a de Marianao , la Sa la de loj Tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n Srar.jfcro- Traducción para protocolarlos. 
«p hacen pasar por franceses, " L s t d puede t a m b i é n hacer uso,jCü'vil y de- Io^CkiiiténciibBO^Adil^iiil^tÍB^I.df&s Üb ' p r i s i ó n c o r r o c t í o i u t l ' p H n i cá») <^S^MHr^o>i^&£?m^i ™ A 
mienios griegos o mesopota-1 en comunicando los nombres a l l í , tlvo de esta Audienc ia ha fallado, da uno de los procesados Adolfo V a - ! fono fc-sevs 7 * ' 
f » 9 0 8 ' ^ 7 ninguno de ellos es cono- abajo indicados a todas las provin- confirmando el auto del referido r a R o d r í g u e z . F é l i x Argamasa Se- ' • • 
miOÍ• r las diferentes autoridades c í a s de C u b a : ^ Juzgado, de 26 de abri l de 1920. rrano y F é l i x Daumy I b a r r a , por ro-
ciÍ0A*hls naciones. a q u í !a l i s ta : » [que d e c l a r ó sin lugar el recurso es- bo en "casa habitada. 
íe n sp encuentran en l a p o s e s i ó n ; E l i a Gabr ie l ,—cuyo verdadero j tablecido contra la providencia de 171 Cuatro a ñ o s , dos meses de presi-
anortes de ó r d e n e s rel igiosas nombre e s—Juncto Golo ; E l l a M . i del propio mes y a ñ o , que d e c l a r ó dio correccional , para J o s é L e ó n V a -
de P ^ 3 ^ . , . . , » ^ natirralmente todo Adusho id . L a v a n t Audi sho; Z a c h a - ! no haber l u e a r a admit ir ni a sus-! r o ñ a , por robo. 
de interdicto en j Un a ñ o , un d í a de p r i s i ó n corree-
cuanto se r e f e r í a a la admin i s tn -1 clonal , para Doroteo Cal le jas F e r -
c i ó n munic ipal , por prohibirlo expre n á n d e z , por atentado a Agente de 
 rtifiilares ural t    i .  i  ¡   l g  k  
0 de parui-u r íag M Gabl.,elt Id Mamo G a l i n a ; M . tanciar la demanda c 
falSO" r ^ n i z a c i ó n existe hace y a m á s A . Jorge id . Mirza A b r a t ; E l i a M . 
/ f i V a ü o ^ y no tiene n i n g ú n otro B f ^ . ^ Za lvanta B a d e l ; D . H . 
de 60 a n ^ ¿ ^ t a c i ó n de la credu- J 0 » 1 8 ^ ' ld- D a » c a D ^ h o ; Jorge Pe-
{in .Q núMica para su beneficio 7 Y f ' P a v i d l8ho; S ^ ó n N i c o l á s , 
lid?d T o b r a s p í l s c asociaciones. I A n t h a i L a l o ; A . S. G a b r i e l id . 
' m e d debe cPreer todo lo que bel ^ - z S^ino;^ J ^ s é B e n j a m í n , Id . , G a -
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hohans. 86. tercer piso 
Teléfono A-1213. 
d o 2 p . m. a 5 p . m. 
"i27* 27 Mzo. 
cho aquí y s i u^ed d e s e a r í a com-
Ibaciones, usted las c o n s e g u i r á di -
eiéndose a las autoridades m e j i c a -
as en donde varios de los Indivi -
duos se encuentran arrestados, como 
dice el siguiente recorte de l a pren 
sa mejicana: 
ISBAS e . x p u l s a i k x s . d e l a r e -
« S l Í c a m u c h o s f i n g i d o s S A 
O E R D O T E S 
Habíanse dedicado a hacer u n a i n 
moral explotación en diversas p a r -
tes de l a Reptibl ica. 
Us autoridades E c l e s i á s t i c a s t a m b i é n 
r,«uo]tas » desenmascarar a estos 
embaucadores que abusan de l a bue-
na fe de los c a t ó l i c o s 
Más de doscientos .cacerdotea y 
•pséudo sacerdotes sirio-l lbaneses y 
caldeos han estado recorriendo la 
^ República desde hace m á s de doe 
• años colectando fondos diz que para 
luxiílar a las victimas de l a pasada 
i guerra europea, pero en raa l ldad , y 
•tegün datos que obran y a en poder 
de las autoridades federales, p a r a 
; hacer especulaciones en provecho de 
; ellog mUmos y de personas de su 
' cisma nacionalidad con las que es-
tán en conivencla. 
, Algunas averiguaciones se h a n 
hecho ya sobre esta forma s ingular 
' de explotar los sentimientos car i ta t i -
; tos del pueblo mejicano y o t r a « se 
1 están llevando a cabo por l a Secre-
1 tarta d e Gobernación con el f in de 
' aplicar a los estafadores las penas 
• más severas, ya sea encarcelando a 
; los que lo merezcan o bien e x p u l s á n -
dolos del p a í s . 
FUNCIONARIOS S O R P R E N D I D O S . 
• La Inicua e x p l o t a c i ó n de que ha-
; blamos no es reciente. Desde e l a ñ o 
¡de 1920 comenzaron a l legar a l pala 
; Individuos de nacional idad s lr lo-U-
1 banesa o de origen caldeo, t l t u l á n -
, dose sacerdotes de l a r e l i g i ó n c a t ó ' 
>' Mea y ortodoxa y con cartas de reco-
mendación de conocidas personas se 
fueron presentando en l a S e c r e t a r í a 
«• Gobernación para pedir la auto-
nación necesaria para colectar fon-
Jos que decían Iban a ser dest ina-
Jos a las v íc t imas de la guerra m u n -
«ai y a cubrir las necesidades de los 
•«ríanos que h a b í a en los lugares 
w su origen. 
badas las recomendaciones y los 
w 1?* en cada ca80 6e tomaban, 
«josables siempre para esos Indi -
íJMuos se ie8 c o n c e d í a el permiso co-
jspondiente y de esa manera los 
J«n>ad03 sacerdotes comenzaron a 
rin/n ,r nue8tra R e p ú b l i c a implo-
S bJola Carl<líul p ó b l * a y colectan-
. « b u e n a s cantidades de dinero. 
COMIENZA* L A S Q U E J A S 
• delLf/ rin 7 al cabo comenzaron 
' i * esn, 'TÍ ^ ^ h a s loe manejos 
• I ¿ r n JeU53 y A] fin Principiaron 
N o s J í , te ja í i a ,as autoridades de 
K s P i n n t 0 6 de, País- Se af irmaba 
«Rido. n f ,n0i!s fiue-los dineros re-
KleadS!1" 108 fal60s sacerdote 
«omerof.T en t i l d a d 
K o s yt f,Ue iban a Parar 
f f e m i J e a í l l na^onal idad. quienes 




br ie l Y e s h a d ; E l i a H a b a n a , id . . E l l a 
Johane; J o s é H u a n , id. , Salnlo Zz iz ; 
M . J o s é , Idl , J o s é Mlzza ; Jorge B r i n -
oha. Id . , Jorge B r i n c h a ; E l i a H a n n e , 
Id . , Nubo H a n n e ; Mlzza B e n j a m í n , 
id . , M'zza Mizza; J o s é B e n j a m í n , id . , 
B e n n e Zubo; Jorge Y a h a n n a , id . , 
A z i z H a n n a . 
L a m a y o r í a intercambian sus pa-
saportes y d e m á s documentos c iv i -
les . 
No nos acordamos de los nombres 
de otros individuos que l levan falsos 
pasaportes cow los cuales ellos en-
g a ñ a n a las autoridades del p a í s , ba-
jo el pretexto de ayudar a las v iudas 
y h u é r f a n o s de la guerra europea, en 
rea l idad de enriquecerse ellos mis-
mos y de v i v i r . 
T o m a d bien nota que no son n i 
r a t ó l i c o s remarlos, n i griegos ortodo-
xo, n i protestantes, sino de l a re l i -
g i ó n nestoriana, enemiga de los cr i s -
t ianos . Algunos se pasar1 como or-
todoxos, pero esto es Incierto. 
No pueden tener documentos de 
R o m a , ni del P a t r i a r c a Griego. 
SI usted les interrogara, puede us-
ted tener la seguridad de que son, 
completamente desconocidos a los 
gobiernos de donde ellos se hacen 
prevalecer . 
Quis iera usted Monsefior, discul-
parnos, todo lo que le decimos a q u í 
es l a p u r a verdad y dicho por el 
beneficio de l a gente honesta y con 
el fin de poner t é r m i n o a las explo-
taciones de una banda de bribones. 
Permi t idme agregar, Mor l señor , 
l a r e i t e r a c i ó n de nuestro m á s pro-
fundo respeto. F i r m a d o Reverendo 
M. G . P a n i e l Sacerdote." 
Nota de l O r o n s t a . — E n nuestro 
poder quedan la car ta origirlal en 
f r a n c é s y l a t r a d u c c i ó n de l a mi sma 
que conjuntamente con el or ig inal , 
ha remitido el f irmante, Rev . M . G . 
Dartie], a quien damos gracias por 
tan ú t i l I n f o r m a c i ó n . 
A nuestros colegas del Interior su-
pl icamos en bien del p ú b l i c o l a re-
p r o d u c c i ó n de la car ta t r a n s c r i t a . 
I g u a l s ú p l i c a hacemos a los s e ñ o r e s 
P á r r o c o s y d e m á s encargados de 
Iglesias, a fin de que esos falsos sa -
cerdotes no sorprendan l a car idad y 
buena fe de los fieles. 
L a s autoridades civi les deben 
a b r i r munlc losa i n v e s t i g a c i ó n sobre 
los hechos der.)ünclados, y porceder 
conforme a Derecho con esos vivido-
r e s . 
E n diversas casas estos falsos 
sacerdotes, han Insultado a respeta-
b i l í s i m a s f a m a s porque se negaron a 
socorrerlos s in l icencia de; Obispado. 
Sobre este Inconcreto proceder l l a -
mamos la a t e n c i ó n en la S e c c i ó n 
" E c o s del Vedado", que redacta nues-
tro hermano s e ñ o r Lorenzo Blanco . 
A h o r a hay -datos abundantes para 
proceder contra esa « o c i e d a d inter-
nacional de timadores, como en M é -
x ico . 
s á m e n t e el a r t í c u l o ciento sesenta y 
tres de la L e y O r g á n i c a de los Mu-
nicipios. 
No se hace condena de pago de 
costas. 
P L E I T O E N T R E D O S C O M E R C I A X . 
T E S D E E S T A P L A Z A 
¡a Autor idad. 
E n el interdicto de recobrar la po-
s e s i ó n , promovido en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Almendares , 
por J o s é M a r í a M a r t í n e z Tre l l e s con 
t r a S e b a s t i á n F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
ambos del comercio do esta plaza, la 1 Ponce. 
S a l a de lo C i v i l de la Audienc ia de 
esta Prov inc ia ha confirmado la sen-1 E L D R . G . D E L A V E G A P R E S E N - j 
tencla del Juzgado que d e c l a r ó sin i T A U N A S O L I C I T U D D E M A N D A - ' 
S O L O C O N D E N A D O A M U L T A P O R 
E N C U B R I D O R 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
ia Audienc ia ha dictado sentencia, 
condenando a Manuel P é r e z Rodr í -1 
gupz ( a ) " E l Duende", a mul ta de | 
$225.00, como encubridor de h u r - ¡ 
to y a quien se le p e d í a un a ñ o , cua- j 
tro meses de presidio correccional , ! 
por robo. 
L o d e f e n d i ó el doctor R i c a r d o ; 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V W O 
Abogrados Acular, 71, 5o. piso Telé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
5 r - m. 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E R 0 S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ASQT7ZTBCTO 
I N G E N I E R O CIVTJ* 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 15S altos. Teléfono A-8489. 
6'47 23 Mao. 
lugar la demanda, a b s o l v i ó de e l la i 
a l demandado e impuso a l actor las ¡ 
costas, aunque no a los efectos de ' 
l a Orden n ú m e r o 3 de 1901. 
M I f : \ t o d e H A B E A S - C O R P U S 
D E M A N D A D K U N C O M E R C I A N T E 
D E C L A R A D A * S I N L U G A R 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Coatratlnta de obras. San Ignacio 
a.tos. Teléfono M-441.. 
684S 24 Mzo 
I I 
D o c t o r e s . a M e d i c i n a y C i r u g í a 
E n la tarde de ayer, ante la Sa la | 
Segunda de lo C r i m i n a l de la A u - ' 
diencia p r e s e n t ó solicitud de man-; 
damiento de Habeas-Corpus , el doc-
tor J o s é Garci laso de la Vega , a fí»-
vor del procesado J e s ú s P é r e z Gon-) 
E n el juicio declarativo de mayor i zá lez , que e s tá detenido en la r.iSr-1 
c u a n t í a , establecido sobre nul idad cel de esta c iudad en causa por r \ n D i r A D r \ n A l D A D A ! r I A 
de contrato y pago de cantidad, an- robo. U K - K I L A K Ü U A L d A D A L l J Ü 
te el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia Hoy por la m a ñ a n a se r e s o l v e r á Especialidad enfermedades del pecho 
, r. , j ? ¿ , , r»¿*«— r> , .„! .„ j „ i „ (Tuberculosis), Electricidad médica, 
del Sur , por J o s é Ortega Pera l ta , del el caso. Rayos X , tratamiento especial para lá 
comercio de' esta c iudad, contra P a - . impotencia y reumatismo. Enfermeda-
tricio M a r t í n G ó m e z , t a m b i é n del L A M U E R T E D E L A J A M A I Q U I N A des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
comercio de esta, la Sa la de la A u - ! F L O R E N C I A 
diencia. ha confirmado l a sentencia! 




esquina a Colón. Teléfono 
Ind. 15 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A r ó s in lugar la demanda de la que la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
a b s o l v i ó a dicho demandado, conde-j diencia, el juicio oral de l a caupa 
nando al actor al pago dc las costas seguida a A r t h u r Bryant , matador 
del Juicio, aunque no a los efectos do l a jamaiqu ina F l o r e n c i a Albers in d0^-"^ Ricardo Albaladejo. 
en Velasco 9, el veinte y cinco de; i ñ ú 
diciembre del pasado a ñ o . ! • — _ 
de l a Orden n ú m e r o 3 de 1901. 
No se hace declaratoria sobre te-
meridad ni m a l a fé . 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
Teléfono 
15 Mzo. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
P a ú l E s p i n o s a es absuelto de rap-
to. D e f e n d i ó el doctor F r a n c i s c o M. 
Casado. 
J(Trge L e y .Toa Chung . lo son de 
i n f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas. De-
f e n d i ó el doctor J . Ochotorena. 
J o s é R a m ó n S á n c h e z , es condena-
do por homicidio por imprudencia , 
a cuatro meses un d í a de arresto 
mayor. 
Y Manuel Alfonso H e r n á n d e z , Abe 
lardo B a r r i o s y Pedro F e r n á n d e z , a 
m u l t a de doscientas peses y J o s é 
I b á ñ e z Quintana , a cuatro meses y 
un d í a de arresto mayor, todos por 
hurto. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n loe diversos templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre, y 
Salve cantada . 
C U L T O P A R A M A Ñ A C A T O L I 0 0 
NA 
E n la Catedra l celebra sus cultos 
mensuales, l a M. Y . A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o Sacramento: A las 8 
C o m u n i ó n general y a las 9 la so-
lemne con s e r m ó n . E n i les d e m á s 
templos las Misas rezadas y canta-
das de costumbre, a los domingos y 
* * r o T Z l T C O I n ^ i o s de d'vorsos 
• m-na caJ0Iies instalados 
i r a d o s de cada cu!?1™1*11" ^ l0S| fiestas de guardar. 
^ r ' a ' c i t a r i í c Capital se c o m i s i o n ó ! C O N G R E G A C I O N D E 
** í e los 0 .etarla a dos 
a gen-
que a v J , 0103 confidenciales 
Z d ^ o . S " " 3 1 1 ^ Que h a b í a 
Varando uo de los agen-
e8!f P'sta a uno de I s o s 
T a quien 1 on 
E L D O C T O R R I C A R D O R . L A N C I 8 
O B T I E N E U N T R I U N F O E S L A 
A U D I E N C I A D F S A N T A C L A R A 
e p id ió 
. nue ten ía para 




H E r . f «olicitaban 
86 asusta a lo • — 
• « « t e v i . 61n,Ple demanda 
E l 18 del actual a las 8 a . m . 
Misa y C o m u n i ó n general en honor 
al Director P . J o s é Beloqui , S. J . , 
colee-' ^ue eI 19 celebra sus d í a s -
Se encarece la asistencia 
congregantes. 







ail . e en el 
J ' o ^ e r l a L ^ 0 6 / a ú ° m á s si 
esto la estafé d0 comProbado 
I ^ G O B E H N A C l O N 
^ ^ • ó n A ^ ^ Secre tar ía de 
W m a ¡a - g n se 
DIA 15 D E MARZO 
Kste mes e s tá 
triarca Sa.n Josfi 
consagrado 
c o m u i t í c ó 
v J t l 0 * < * i n & i " " ^ ^ a m a n d o 
i K L Í ^ s los 0pere'OCando Por com-
5 S H l a d ^ h a b í í 1 3 0 3 qJe con an-
^ 1,m^asbíyLa "0nfcedido Para 
t C / 6 d e n e L o e fueron obte-
«e*'013 ^ f 0 r ^ n á t e ^ dei E j e c u -
^ í d n COno^mieDfn t . S- POnÍen-
^ r u ° es dicten L 61 CaSD ^ su-
^ arH5*8 «os oo„n '"«i ivíduos ^ « t í ^ 3 cupamoe cesen ^ 
0' doctor don J o s é 
Jubileo Circular.—Su Divina 
tad está de manifieato en la 
«lo Nuestra Señora ñ* la Caridad. 
U n Importante triunfo acaba de 
lograr el doctor Ricardo R. L a n c i s , 
a l obtener de la Audienc ia do San-
ta C l a r a un fallo absolutorio para 
sus defendidos Ju an P é r e z Casano-
va , y Mariano C a r m e n a G o n z á l e z , 
acusados del delito de estafa, por 
E n r i q u e P é r e z Garc ía , todos ellos 
colonos residentes en C a m a j u a n í , y 
para los que interesaba la a c u s a c i ó n 
a l ta pena. 
De acuerdo con la tesis del doctor 
L a n c í s , la Audienc ia declara que los 
s e ñ o r e s P é r e z Casanova y V a l d é s 
G o n z á l e z no cometieron delito algu-
no, por cuanto l a entrega de los an i -
males, dados por Enr ique P é r e z G a r -
c í a a P é r e z Casanova (que dieron 
motivo a l a f o r m a c i ó n de este pro-
ceso) , para que los d i s frutara , cons-
tituye el contrato de comodato; es-
¡ t imando que, con arreglo a lo con-
' signado en el a r t í c u l o 1744 del Có-
¡ digo C i v i l si el comodatario desti-
! n a la cosa prestada a un uso d l s ' í n -
j to de aquel para que se p r e s t ó o la 
conserva m á s tiempo de! convenido, 
s e r á responsable de su p é r d i d a , aun-
que é s t a sobrevenga en caso for 
t u í t o . 
L o s animal"?: que e n t r e g ó E n r i q u e 
P é r e z Gancia a P é r e z Casi inova, fue-
ron en ga^a-iMa de vro n r é s i a m . í on 
dinero efectivo que a q u é l I9 h ic iera 
d e c l a r á n d o s e posteriormente P é r e z 
Cr.sanova, l í q u i d o y l e g í t i m o deudor 
t'r C a r m o c t por la cantidad do 20 
I mi l pesos c j s a que hicieron s e g ú n 
' e l acusador, dt acuerdo y confabu-
1 lados, con el p r o p ó s i t o de !iac?r ia-
' eficaz la a c c . ó n de P é r e z G a r c í a , pa-
al Pa-jv.-i cobrarie ? P é r e z C a s a c c v a la 
d^uda. 
Entiende: en fin, la Audienc ia de 
M a j e s - ¡ s a n t a C l a r a , s e g ú n lo d e m o s t ó en el 
iglesia i ju ic io oral el dector L a n c í s , qu.e en 
el presente caso se trata, soiam^iv 
te, de una a c c i ó n puramente c iv i l . 
E l F i s c a l sostuvo su a c u s a c i ó n , p I - ! { N S T | T U T 0 V A C Ü N O T E R A P I C O 
diendo para el homicida diez y siete 
a ñ o s , cuatro meses un d ía de r e c l u -
s i ó n , a p r e c i á n d o l e la agravante de 
uso de a r m a prohibida. 
E l defensor doctor J . J . D e m o s t r é 
a l e g ó la atenuante de arrebato y ob-
c e c a c i ó n pidiendo fuera condenado 
solamente a doce a ñ o s y un d ía de 
r e c l u s i ó n . 
C O N T I N U A R A H O V E L J U I C I O 
P O R L O S S U C E S O S D E L R I O 
"M A( ' A S T A " 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V 1 L A " 
Dirigido por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diaria de los doc-
tores Martínex. Bolado y Freyre . 
C<.>!tsultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
r . » • 
Martes solamente visita y vacune 
í r a f i . a los pobreq»-
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con la va-
cuna 
Quedi". trasladado el Consultorio de 
Villegas. 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 , 
P o r haber transcurrido las horas 
de audiencia en l a c e l e b r a c i ó n do 
otros juicios , se s u s p e n d i ó ayer el 
juicio oral de la causa seguida a G u l | i o n señores médicos pueden pedir 
l l ermo G o n z á l e z Morales, acusado * ¡ £ g * ¡ « g S l ^ & S * * * ^ ^ 
del parricidio de su esposa Josefa irE,os gratuitamente. 
M a r t í n , ha l lada , como se sabe, muer ¡ 8 7 5 0 
ta a ori l las del Arroyo " M a c a s t á " , m c T f t x r r D n » V M 
en Marianao. D R , J U S T O V E R D ü G O 
gue remitiré-
i s U s o . 
E s t e juicio c o n t i n u a r á hoy, a las 
nueve dc la m a ñ a n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
í 
No hay. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E T A 
M A R I N A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J i a S I C O C I R U J A N O D E X>A TACWX,-
TAJ> DM P A R I S 
E S T O M A G O S I N T E S T I N O » 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si rucre ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, i - B bajo». Teléfono 
A-»S85. 
T674 Ind . 17 BJn 
D R . C . E . F I N L A Y 
F r í e s o r de Oftalmología de la Unlver-
plia.'. de la Habana. Aguacate. 27, al toa 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 i. _2 y de 0 a 4, o por convenio pre-
D R . J O S E A L F O N S O 
Espoclalista del Sanatorio Covadonga 
d»l Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
loo cjüo, nariz, garganta y o ídos . Con-
siula de 1 a 4. Monte 386. Teléfono 
M-2330. 
H I J A S D E i COnserva m^s tieinP0 de! convenido, 
M A N A D E L T K M P L O D E L C O R A 
Z O N D E J E S U S 
U s 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A p i i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y v lérnes de dos a 
cinco Enfermedades rifión, vejiga y 
crón icas . Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 Mzo. 
Témpora) . (Ordenes). Santos Zaca-
rías, papa; Sisobuto y Raimundo de Fí-
tero. fundador, confesores: Aristóbulo 
César. Nicandro y Longlnos, márt ires ; 
eanta Lucrecia, virgen y márt ir y bea-
ta Luisa de MarlUac, co-fundadora ds 
las hijas de la Caridad. 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E l Ministerio Fíí.cr1 en escritos de 
conclusiones proM'sionalea, sol icita 
lar sguientes pem.»-. 
- Mul ta de *'¿':> 00 para Claudio F e -
San Longlnos. mártir. Uno de los je 
fes de los soldados que presenciaron la ¡ Apenas vló esta maravilla, part ió a 
ejecución del Salvador del mundo, f u é ! referirla al sumo sacerdote y a todos 
Longlnos. Kste soldado, que observó la'cuanto encontraba. 
PTofunda humildad de Jesucristo, y Asustado el presidente Pilato del éxl-
que a su muerte vió cómo toda la tie- te de las predicaciones de Longlnos. 
i ra temblrt. no pudo menos de conocer j mandó unos soldados para que degolla-
que aquel justo era el Dios único y ren al santo, lo que se verif icó, ad-
verdadero, que se ofrecía en holocaus- quiriendo de este modo el ilustre Lon-
to por la redención del linaje humano, ginos, el premio inmortal de los coa-
Longinos que fué uno de los encar-' fesores Y márt ires de Cristo, 
irados de velar el cuerpo de Nuestro | E l martirologio romano dice que Lon-
Scíior Jesucristo en su sepulcro, quedó ginos fué el que abrió con la lanza el 
enteramente convertido al presenciar I costado de Salvador. También lo dice 
1- gloriosa resurrección del Señor. i s a n Agust ín . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criir.:rale3. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a. m. 
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je»ús Ma» 
ría 33. de 1 a 4. TelCfono A-1766. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
i£-&e79. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista ea F i e l > SifUls del Mou. 
pltal Saint Xiools d* Parla. 
Cura proatn y radical de xa s í f i l i s 
cou el ('Suero del Dr. Query". 
£ i muco tratamiento curativo dc la 
"Parál is is general" da la "Ataxia" y 
Ae las demás «a iennedades para; i íUi-
CüITSUIiTAS (f5). de 10 a 12 m. y 
de ü a 6 p. m. SOOirOKXCAB de 3 a 7. 
Viy-TTJDIJS, 70. Teéfono A-8226. 
X p i . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapía, Teléfono A-3701 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catcdsát lco de Clínica Médica ae la 
U'il\eis,ldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, '•.2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3379. 
1913 31d-lo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
ífMf.mago hígado rlfión, etc.) enfer-
I 11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
1 ríe d*»' 914 para s í f i l i s . De 2 .~ 4 p 
I m . Empedrado, 51. Habana. 
Cuba, 19 
C A R L O S O-ASATE BBT7 
ABOGADO 
Teléfono A.2434 I C E D I C I H A X V O B N B B a i . 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
Director Especialista del Sanatorio Pó-
H R F n n i ñ r A ^ A l Q A Q • ^ Guanabacoa. Veinte aftoe de 
UIK. Li , \ J U i \ J W l O / U l / l O expcr.encia como médico en el Hospl-
ABOOADO 1541 áe Dementes. Se dedica con especia-
j , t̂ i _ . .• _ 1. l idaá a l tratamiento de enfermos ner-
íConíu l tcr io del Dlario en Oriente). E d l - ' viosoa y mentales. Consultas de 12 a ÍIj ic "Martínez", José A Saco, bajos 
numero 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. £585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84, Teléfono «d-
46í7 Estudio Privado. Neptuno, 220 
A-6860. 
C100» Ind. lo. F . 




D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de C A R G A N -
TA. N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
coasulta de 12 a 2.. Genios 13. Teléfono 
83. 




P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A C E S 
o r t x r j A K o d e i iA q u i n t a s a 
D E P E N D I E N T E S 
Clrujia General 
Cor sullas: 1 unes, miércoles y Tlernea, 
de 2 a 4 en su domicilio. D , entra 21 
y 23. Teléfono F-44SI« 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C t B U J A N O DB E A 
ABOCXACIOB S B D E F E N D I E N T E » 
ConFultas da 2 a 4. lunes, miércoles y 
vlt-rues. Cirdenaa, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
da > costa, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. V I -
bon». Teléfono 1-2894. 
05430 Ind. 15 j L 
¡ D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ « 
: E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
I R L 1 S D E L A A S O C I A C I O N D E D E 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A ? 
Vías urinarias. Enfermedades venéreai 
Clstcscopia y Cateterismo de log urét* 
• rea. f onsuitas de 3 a 6. Manrlqu» 
10 A. altos. Teléfono A-5469. DomicV 
l ío : C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E I i E C T B I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curaciún de la uretrltis por iob rayos 
inf.A-roJos. Tratamiento nuevo y efl-
<~a» da la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38, 
C1668 Í0d-17 Feb 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GáZ.CANTA, N A R I Z Y OIDOS 
E s r eclalista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, mlérco' 
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfon» 
M-4oV2, M-3014. 
D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háoí les de > 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños , Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D r . f E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D» los Hospitales de Par í s y Berl ín. 
Medicina Interna, enfermedades de se-
fioraa y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, Tur-
cos, Luz , Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Cqagulación, Soplo E s -
tát ico, Corrientes Farádlcas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóst ica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Aveaida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ind . 8 Mzo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago a intestl-
noj . Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la O-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
a lUc, entre-San Rafael y San Josa-; 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4415. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Audrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de 'ws uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
da 10 a 12 a . ra. y de 3 a ó p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris- y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f m o A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y da 7 a 
9 de U. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol es tómago Intesti-
noa Hígado, Pancréas , Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
Í2.C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-" de las slf'.lis. blenoragia. tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis , neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
d t cr ina (cmpleto $2.00). sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es-
putus. heces fecales y líquido cefalo-
raq'sídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . A D O L F O R E Y E S 
r -AMPAKIL-LA, 74. T E L E F O N O M-425a 
Estomago e Intestinos exclusivamen-
te. Girac ión de la úlcera estomacal y 
dwcc'eMal sin operación por el sistema 
dii los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoi&s convencionales. 
809* 2 A b . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Erpeoal l s ta en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbre, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, en-
íormtdades de señoras y n iños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tn s y media, todos los días . 
Sar Rafael, 113, altos. Teléfono H -
14J.7 Habana. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covaaonga", Cirujía general, i 
De í! a 4. San Miguel, 147. TeMfono ! 
A-(i;.29. 
D R . F . H . B U S Q U E T ¡ 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l - ! 
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, I 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofírlna de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sama Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. x-1640. Medicina interna. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ví^ó urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
C8051 ind . 13 ab. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A S I E I , 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-i 
c ía . (Consultas, $10.00) 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo* 
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c i r u g í i en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lán-
garo í í o . 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen dtl riñón por 
los Rayos X. invecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
BCEDZCO-CIXUJANO 
Especialista en enfermedades -le se-
ñaras y partos. Inyecciones intraveno-
sas . Consultas de 2 a 4. Aguacate. 15, 
ai te a. 
8936 7 Ab. 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, lilperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalglaa parál i s i s y demás enfermeda-
d,?!» nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn . 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 l D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
De medicina y Cirugía en general. E s -
peclalitita para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientus 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
eantó Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
nitídanes nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades do la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatlemo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partes Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
P O U C L W I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Let l tad 112, entre Salud y Dragones 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de ¿ a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s l f l ' í s Cirujía, inyecclonnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná , i s i s en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X 
• Especialidad enfermedades dd peefio 
l'i'Hberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impeteucia y reumatismo. Enfermeda-
des vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-??44. 
CUÍP Ind. 16 Feb. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Es tó -
mago e Intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. TeK-fono 
A-5418. ^ 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Mnd'cr Cirujano, cinco años de inter-
no a l el Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
dacSs nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consultas $2.00. recono-
cinventos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r j 402, altos, esquina a San F r a n 
c r s c . Teléfono A-8391. 
C1V7 ind. 4 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de J 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
U E D I C O - C I B U J A N O 
Da . « Facultades de Madrid y la H a - ! D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
baña . Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades dc la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales do la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93 Te-
léfonr A-0226. Habana.' « 
6556 14 Mzo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
S« ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: co 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C22¿0 Indt 21 S. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Telf F-4457 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasiadado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos) . Teléfono M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
í?,11»8111^! de 1 a 3 p. m. Teléfono A 7418. Industria 37. , 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
d a s'n operación. Consultas: de 1 a 3 
?¿daíecio " es<íuina » San 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Tel f . F-2144 y A-1239 
OBISPO. 55, A L T O S A í-"s*' 
48-52 20 Ah. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce 
dimiento inyectable. Sin operación y s i l 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiend» 
el enfermo continuar sus trabajos dia 
nos . Rayos X , corrientes eléctricas 3 
t j f t S 1 ^ aná l i s i s de orina completo 
$2.00. Consultas de las 5 p. ta y de ' 
f J n á n i l t n 0 C K % - CuJ"as a Plazos. Instl 
fono A - o m Merced' n,lmero 90. Telé 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
DeG\SRrACVTt!deSM^I,T1SarÍ3 y Madrid r ^ r ^ ^ J Í ^ Í Z Y OIDOS Consultas de 9 a 3. Monte 230 
M-73o3. Domicilio: 4, número 205 Vn 
dado.—Teléfono F-2236. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferenc'a 
partos, enfermedades de niños del n » 
cho y sangre. Consultas de 2 a. 4 
^Eruiar. Talfifono A.GÍ82 * ^ * 
M G I N A D I E C I O C H O P 1 A R I 0 D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 4 A N O X C 1 ! 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
, AsocJacíftn de 
jiiea venéreas . 
„ .as y eruermedades de seno-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a o-
Obr^pln. 61. altos. Teléfono A-<3b4. 
D R . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
Médico d* l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en 1^ enfer-
medades de los n iños . Médicas y « u i -
rtlriflcas. Consultas de 12 » 2- G-: 
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Vapores de ff§|Y^^TT 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Gallego, de 3 a 6 9 . m. dlaí» liADUee. 
Habana <&. bajos- _ _ _ _ _ _ 
' D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
ra.t#dpA.tloo (titular por oposlclftn) de 
la E s " i u Dental de la Unlver-ldad^ 
S* dedica « e l u s i v a m e n t e a la Profesión 
dental. De 8 a 4. « ^ f 0 . n ? 0 T TeTél Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
íono A-1887. ak^h 
8261 8 Abr11-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H * trasladado bu gabinete de consul-
tas P BC nueva residencia en Jesús del 
Moni.*. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dril y media de la calzada' entrando por 
L u í Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postigos jr demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149, 
altos. 
9643 14 A b . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de tas en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientas cariados. Puentes, Dentadu-
ras j Obturadores postizos. Consultas 
da 1 a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
Jogé. altos de cine L i r a . . 
76¿6 27 Mzo. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. . 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital •'Mercedes". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q V I X O P E D I S T A 
Untco en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101 Te lé fo -
no A-9659. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muohoe aflos de práct ica . Los ú l t imos 
prcccdlmelntos c lent í f icoa. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 AbrIL 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros ae todas clases sobre todas 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londree, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfla y demás capltalei y 
ciudades de los Estados Unidos Méji-
co y Eurofea asi comu aobre todos loo 
pueblos 
Boyal . 
N . G Ü L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1M, Agugiar, 163, esquina a Amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
» • de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista «o-
bre todae las capitales y clodades impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de Espaíia. Dan cartas de créálto 
sobre New íork , FUadelfla, New Or-
leans. San Francisco. Londrea. Par í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con*, 
trulda coa todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaardir va-
lores de todas clase» bajo la propia cus-
todia da loe Interesadon. E n esta ofi-
cina ¿ i r e m o i todos los detalle» aur 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
ccasignataro. 
A V I S O 
» los señorv % pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
reñor Cónsul E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altot. Telf . A-7900 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
el d í a 
16 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di- i 
cho puerto. 
Uespacno de b ü l e t e t : De 8 a H 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
nombre y puerto de destino, con todai 
stt* k t o s y con la mayor claridad. 
S u consignatario. 
L a Compañía no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900 
E l vapor 
L o s billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
lida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobra 
todos los bultos de sn equipaje, su 
H01LAND-AMER1CA LINE 
E l nuevo y injoso trasat lánt ico 
« 4 
V O L E N D A M " 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D F M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
¡ correspondencia púb l i ca , que só lo se 
| admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
| Despacho de billetes: De 8 a'11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" O R O Y A " 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Soíemnes cultos con que los Sacerdo-
tes d i la Congregación de la Misión, 
las Hijas de la Caridad y las Damas de 
la Caridad, honran a la Bta. Luisa do 
Marill^-. fundadora con San Vicente, de 
las Hijas de la Caridad. 
Iglesia de la Merced, Habana, 13 de; 
Marzo de 1924. 
I G L E S I A S E I.A X E B C E D 
Habana 
A L Q Ü I L E R E S D E C A S J U 
A C A B A D A d T e a B R i c a d " 
Alquilo dos preciosos d í J T ^ * 
el moderno edificio slt,r h0s " 
auina de las J.sll.Ud(lo q i  o l s calles de K e 
llenen trf* h ^ y . 0 0 1 e Innut,^— Tienen tres habitaciones ] 
baño completo v /.«„.L_- .sala •—.ta<.iunea l  * ' " « ^ 
( r e m á i s «al "Tsandam") 
Ae t l . l Z t toneladas y doble hélice, saldrá, el i D E MATO, y el 
R Y N D A J V T ' 
Ja «.OTO toneladas y doble hélice, «1 28 D E MATO, para las pnertei 41 
VTOO, L A CORUÍÍA. S A N T A N D E R . P L Y M O U T H , (Inglaterra), BOU LOO N a 
S U R - M E R (a 3 1|2 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos caxnaiotes con camas, baflos y toUets; aguí 
•orrlente, frfa y callente en todos sus enmarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Map 
Btfico servicio, hábi lmente dirigido. Excelente cocina francesa y espaflola 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en rnesas Individuales para 3, 4, S y | 
personas. Servicio "a la oarte". Para Informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S - © n C . 
e n o z o s , 22, ( a l t o s ) a p a h t a d o i c i t 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S a r ' c s de la m a n a -
da en el billete. 
VZUUTONOS A-fiSS». X - 6 M » 
O 1^*7 
M A M A M A 
Alt. l a r . • C 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
8. SAJT P B O B O . A—PirecoUn «•larrCfMai "amprenave». Apartado UMI. 
T E L E F O N O S ' 
A-6315—Información Oeaarai. 
A-4730—Depto. de Tráfico y T le tS* 
A-€236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Septo, ds Compras y AUne, 
M-6293<-Frlmer Zspirtoi de Paula. 
A-6e34.—Segundo S s p l r á n de PamUa 
UMXtAOXOM S S ZiOB tAMOMMB QVM K S T A V A ZiA C A M A H * » T M 
9 v a u r o 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A P E " saldrá el viernes 14 del actual, para N U E V I T A 8 , M A N A T I 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el viernes 14 del actual" para T A -
R A F A . G I B A R A (Holguln y Velasco) V I T A . BAÑES, N I P B (MayarI, Ariti-
Ua, Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones slguieutes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , O E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQTTI, J A R O N U , R A N -
C H U E L O . L A U R U A , L O M B I L L O , BOLA, SENADO, NUÍÍEZ, LUGAREÑO. 
C I E G O DD A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A F A L L A , J A G U E T A L . C H A M B A S , SAN 
R A F A K L . T A B O R . N U M E R O UNO. A O R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 7 del actual, directo para B A R A C O A 
QUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de C I E N F I T E O O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
a U A T A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E H G , C A M P E C H U B L A M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá el r lemes 14 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O H 
Tape» " A i r T O M l l DHZ, COI . I .ADO" 
Saldrá de este puerto los días B. 16 y as de cada rasa, a las t • . ib_ 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCfO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Mat«Jkaa»^r«). R I O D K L 
MEDIO, DIMAS. A R R O T O S D B M A N T U A y L A F & 
á J N E A D E C A I B A R I E N 
Tape» • O A E B A S X n r * 
Saldrá todo» le» sábados de este puerto directo para Catharlén, reefblen-
do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta la» I a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
fTIajee directos a Onantánt.mo y Santiago de Onba) 
Vapor "HABANA" saldrá de »pto puerto el día 15 de Marzo a la» 10 a 
m. ; directo para QUANTANAMO (Boquerfln), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R -
TO P L A T A (R. D . ) . SAN J U A N , M A T A G U E Z , A G U A D I L L A T P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
tual a las diez de la mañana, directo para GÜANTANAMO, (Boquerdn), 
S A N T I A G O D B CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R 
D.) SAN J U A N . M A T A G U E Z , A G U A D I L L A T P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 6 de abril a las S a r a . 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a lo» embarcadore» que efectden embarques do drogas y me-
terlas Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos 1» palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables de los dafto» y perjuicios que pudiera» ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D É E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S / E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés "CUBA" saldrá el 4 de AbrIL 
" E S P a O N E " saldrá el 1S de Abril , 
a " L A F A t J C T T E " . saldrá el 4 de Mayo. 
• "CUBA", sa ldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y K T T T E " saldrá «obre el 27 de Mará 
P a r a C O R U Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés "CUBA* , saldrá el 16 de Abril . 
"ESPAGNE", saldrá el 21 de Abril . 
" L A F A V E T T E " - saldrá el 15 de Maya 
"CUBA", saldrá el 28 de Mayo. 
" E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
" F L A N D R H ' , saldrá el 30 de Junio-
"CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor corree 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S m I g n a c i o . N u m . 3 3 
Hacen p*gos por el cable y giran le-
tras a corta y lar^a vista sobre New 
Tork.» Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de EspafVa e Islas 
B l e a r e s y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
francés " D E L A S A L L E " saldrá el 10 de Maye 
„ " N I A G A R A " , saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E t i U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Pte. Zayas (antes O'Rei l ly , n ú m . 9 . Te l é fono A-1476. 
Apartado 1090 .—Haba . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su e q u i p á j e , 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor d a -
r id id . 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
E l vapor MONTSERRAT 
i 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z jr 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que só lo se 
admite en l a Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
¿e 23.890 toneladas de desplazamiento. | 
Saldrá fijamente el día 26 de marzo | 
admitiendo pasajeros para los puertos 
V Í G O , C O R Ü Í Í A , S A N T A N D E R 
L A F A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros fie tercera cla-
se-
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía . 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
1 E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T . L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y i 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de Ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A ~ 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R O Y A ' , el 19 de Abril. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", eL 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A e l 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puer tos d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 de Marzo 
Vapor " O R I T A " . el 6 de Abril 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma>o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA' , el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " , el 23 dg Junio. * 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos ra 
Colombia, Ecuador. Costa Rica Nlcara-
ffua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f í d o s . 3 0 . T e F é f c n o s : A . « 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Sr. 
E l Visitador de los P P . Paules y Di-
rector de las Hijas de la Caridad, la 
Visitadora de las Hijas de la Caridad 
de Cuba y la Sra. Presidenta de las Da-
mas de la Caridad, invitan a Ud. y a su 
estimada familia, a la Misa solemne 
que en la Iglesia de la Merced se ce-
lebrará el día 15 de Marzo en honor 
de la Bta . Lui sa de Marillac fundado-
ra con San Vicente de las Hijas de la 
Caridad. 
Aprovechando esta oportunidad le 
ofrecen sus respetos, 
Juan Alvares, Pbro. Visitador de los 
P P . Paules. 
Sor Manuela Saucedo, Visitadora de 
las Hijas de la Caridad. 
Maréa Francisca O'Bellly de Cámara, 
Condesa de Buena Vista. Presidenta de 
las Damas de la Caridad. 
P R O G R A M A 
A las 6. Misa rezada, armonizada y 
de Comunión general, en todos los esta-
blecimientos de las Hijas de la Caridad. 
E n la Iglesia de la Merced 
I 
A las 9 a. m.. Solemne Misa cantada 
que celebrará el Rdo. P. Juan Alvarez. 
Director de las Hijas de la Caridad, con 
asistencia del Excmo. Sr. D. Pedro Gon-
zález JCstrada. Obispo de la Habana. 
Hará el panegírico de la Bta. Lui sa de 
Marillac, el Rdo. P. Dr. Claudio G. He-
rrero S. J . , Rector del Colegio de Belén. 
A l final de la Misa las alumnas de 
las Hijas de la Caridad, cantarán el 
Himno a la Bta Lu i sa de Marillac, del 
Maestro Ojanguren. 
9699 15 mz. 
na 
do 30 .esqu.na a A g ú l a r ^ » * ^ 
^ y de 2 a 6. Tel. de 9 a 9715 
SE ALQTJIl A ¿ O C A Í r í T i T - - ^ 
o almacén solo en esn,H* A *0a>r 
dra de la calzada, ^ " , a a Una--e4 - a\Jt\j t dra de la calzada. Se" da"!!1 * uca TT4 
alquiler. Informan: SiUoB0ntr»^ & 
bodega. amos y 
9720 
s e ^ í q u i i . a p a « a E s í l í r ; J551 
to 1* esquina de Colfln y pRC:t*li; Apartamentos para fnZuY Con^ul^?, 0721 iamilia«i ¡ j ¡ ^ % 
íST A L Q U I I . A 1 A S A 8 A ~ S í = - ^ - 5 i J 
06. entre Marqués González " ^ ^ l 
de construcción moderna o j 
leta, tres habitaciones y * * Mli. ¿l 
cios. Informa Sr . Alvara. S*8 ««w! 
22, altos de 11 a 12 y de s'ó 7Mer<a3eÍ 
dice donde está la llave ' 7- « ? S 
9746 
— jg 
AI^JT XXO X A » ¿ A J r T A ~ » 7 n ^ 
lecón 28, con sala, r e c T b , ^ 4 . l í 
tos. lujoso baño IntercakdA ^ 5 
comer al fonJo. cocina cuar^ 
cios da criado. Informan- r l y ««n? 
Habana 66. M-778b CamPan^-
9728 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Pía Unión San José d i la Montaña 
Triduo Solemne. Los días 16, 17 y 18 
a las 8 a . m. tendrá lugar el Triduo 
con Misa ante la venerada Imagen y a 
continuación las preces acostumbradas. 
L a Gran Fiesta. E l día 19 a las 8 a. m. 
Misa de Comunión General. A las 9 la 
fiesta principal cqn orquesta y voces. 
E l sermón estará a cargo de el R- P-
Camarero de la Compañía de J e s ú s . 
Sufragios. E l día 20 a las 8 Misa'can-
tada de Réquiem por las hermanas de 
la Pfa Unión fallecidas. 
8686 19 mz. 
T G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Día 18. A las 7 y media misa de co-
munión general y ejercicio del Primer 
martes. A las 9 misa solemne a inten-
ción de la señora María Mendoza de 
Balley con acompañamiento de orques» 
ta y sermón. 
9617 17 Mzo. 
S E AXQUZIiAN L O s ' Ñ s i i ^ r ^ 
tos decorados de Angele» 01 AL 
a Monte, con todas las comorfí. Í^Mfc 
requiere una familia de gu t̂o ^ e s 8 
trlmonios. Se presta par. Í0' ^ 
médico . Informan en el tere^"*^11^ 
9681 lercer Piso. 
• j i j " ' 
Se alquila, propio para perxm i 
gusto refinado un piso alto de 1» ' 
c ó m o d a y elegante casa BelascoaiJ^ 
Tiene 4 habitaciones, sala j saleta 
los mejores servicios. Las Uavei t i l 
portería e informan. 
9743 
S E A L Q U I L A 
13 BU. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 (k 
la m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero d e b e r á estar a borde 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Loa pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todat 
tus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A í j Q H Q R w h m í 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
H E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a í r . f o r m c s a c e r c a de las fe -
c h a s de s a l i d a s , e tc . . d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
Con gran solemnidad se vienen cele-
brando los 7 domingos al Glorioso San 
José E l día 10 por la mañana comen-
zará el novenario y el día 19 misa de 
comunión a las 7 y media y a las 9 so-
lemne fiesta acompañada de orquesta y 
voces. L a Sagrada Cátedra e s tá a car-
go del Rev. Padre Aml^o. 
L a Camarera. 
8900 15 Mzo. 
L a planta baja, preparada part 
blecimlento, de la casa acabada de 3 
truir en Clenfuegos 39 entre Glori» 
Misirtn. con Instalación de gas y ii 1 
tricidad y de acuerdo con us orienV* 
zas sanitarias. Superficie 100 mt tnt 
Informan en la misma su pronletaril' 
Sr. González. 
16 BU. 
Se a l q u i l a n 2 p lantas altas, subi-
d a s d e f a b r i c a r , compuesta! dt 
s a l a , 3 c u a r t o s , comedor, cocb 
de g a s y doble servicio sanitario 
S a n I g n a c i o 9 1 . Informan e i l i 
m i s m a . 
9756 21 mi 
P A S A A L M A C E N Y OFICZNAS, U 
alquila un local de mucha capacidad, 
o una parte del mismo. Punto céntrico i 
comercia. San Juan de Dios, 1-A, entre 
Habana y Agular. 
9673 18 Mío. 
A V I S O S 
SEÑOHA M A S A J I S T A P R O F E S I O N A L , 
masajes muscular, cura reuma, elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, quita manchas. Te-
léfono 5667. 
8458 25 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A MASA-
jista médica, cura del reuma y otras 
enfermedades, masaje la cara, la deja 
tersa quita arrugas y la grasa del 
cuerpo eliminada: a oomicllio. Teléfo-
no F-5667. 
8458 20 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
LINEA PILLOS 
E ! hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . Sa ldrá fijamente el d ía 15 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N X A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
A NUEVA YORK 
f M ü E s p e c i a l * 
4 t M a y R e g r « | 1 3 0 
ttmm precio* Incl»-
y«p comida r ea- ^ , 
Mareta. Boletlnao y-
«• l id** per « o l e m i 
•Me.». Salea todee I» < Menee r tae Sebede* 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
Par loe galgo* d U «Vard Umm 
dmMen mmlida» ferfe* lea Lmnmm dmMe4flBte 
• Pimgrmem, Vmrm Crea jr Tammico 
W A R D L I N E 
[ R Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
•STARTAMZNTO DE PASAJB3 
la. Ciar*. Telefone A-4154 
Faaee de Matt lia 
fe ? 9e. Cleee. Telefono A-mM 
Efidn eea- a Paule 
Araecia Cao eral 
• M e e M 7 26. Telefono M- n m 
WM. HARRY 8MJTH 
•tee-Prea. y Acanto Oanarel 
q n n se p r e d l c u r é n en m S a n t a Ig le s ia 
Catedra l durante el pr imer semestxe 
«le 1921 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
beres. 
Marzo 19.—Fesrt lr ldad del P a -
t r i a r c a S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 23 .—Domin ica I I I de C u a -
r e s m a . M . I . 8 r . Penitenciar io . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . í . Sr Matít - írescuela . 
A b r i l 6 .—Domin ica de P a s i ó n . M . 
I . S r . Arced iano . 
A b r i l 1 1 . — X t r a . S n de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
beres. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-; 
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 18 .— ^ieruea S a m o ( L a So-
leando. M . í S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo i e Resurrec -
c i ó n . M . F. Sr M a g i í ( ¡ a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "in a lbis" . M.l 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a de; 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a Af icens lón del fie* 
Oor. M . I . S r . Peni tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
kx. L S r . L e c t o r a l . 
Jun io 1 5 — D o m í n l c r de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J . R o b e r é s . 
Jun io 1 9 . — S m c t . Corpus C h i s t l 
M . I . S r . Magi s tra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o . 
H A B A N A 
V E D A D O . C A L Z A D A , 167, E N T R E J • 
I. Se alquila este ventilado y bonito al-
to Independiente desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso portal, recibidor, "esplendida 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas 
habitaciones, dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
9801 22 Mzo 
DOS AIiTOH MODERNOS JESUS XA 
ría 73 y Malecón 306 esquina a Esco-
bar en $90.00 uno y $100.00 el otro. 
Informan Zanja 116 A, altoi. 
9555 16 mt 
S E AXiQTJXLAV Z.OB XODEBVOS Bi 
jos de Crespo 42. Sala, comsdor. 4 ht-
bitaciones, baño intercalado, completo, 
cocina de g;es y servlcloB de crltdoi. 
L a llave en loa altea. Informei: 1-40)1 
9556 1S BtL 
S E ALQTTIEA S A N X.A2ARO 186, fren-
te a Gallano, altos con sala, saleta,' 5 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo lo más mo-
derno, h ig iénico . L a llave en la bodega 
de enfrente. Informan de 9 a 10 y me-
dia y de 3 a 4 en la misma. 
9779 18 Mzo, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Lázaro, 328, esquina a Ger-
vasio, en 90 pesos, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios. L a llave 
bodega. F-2482. 
9782 18 Mz0i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la moderna casa de 12 y 23, por 
¿3, propia para fonda, accesorios, mue-
bles café u otro establecimiento, pre-
cio 150 pesos con 200 metros cuadra-
informe a l lado ( f á b r i c a ) . F -
2482. doy contrato. 
9782 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A R O 
108, entre Crespo y Aguila, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baflo etc. L a 
Ovoeice informes en el número 110. 
3SI6 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A. j T O S D E PA-
P a r t í a 88-B, con sala, recibidor, 3 
MnY^3' baño ^tercalado, comedor, co-
^ L m U & S í CVa!:t0 y baft0 de criados 
Vo 88P ^ Í V ^forman: Padre Várela. 
oc-a Teléfono8 A-0577 o A-4582. 
18 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODB«»08 i . 
jos de la calle de Aguacate, l»-.^ftt 
Sol y Luz. compuesta de stia. 
tres cuartos, comedor, baflo cocin* 
tio y servicios. Informarán en io-
16 Uto-tos 
9456 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta l a d iFtr ibuc lón de sermoneo 
presentada a Nos por f l V e n . C a b i l - | 
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , , 
venimos en .-prnbar'.a por el presen-; 
te decreto. conccdiendJ a d e m á s . 50 
dias de i n d i g e n c i a , en la forma 
acoetumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | . E L O B I S P O 
P o r mandato de S . B . R -
D r . M é n d e » , 
« Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 
E l Sépt imo de los Domingos en honor 
del Patriarca S. José, se celebrará a 
intención de la señora Ma. Francisca, 
O'Reilly, Vda. de Cámara, con los ejer-
cicios de costunjbre y sermón por el 
P José Vicente, a las 8 3i4 a . m. 
Por la tarde a las 5 y media ejercicio 
y procesión de el Amor Hermoeo. 
96S0 16 Mzo. 
A S 0 C I A G 0 N D E M A D R E S C A T O -
L I C A S 
Por orden de Nuestro Director aviso 
a todas las Sodas, que el Sábado 15 a 
las 8 en la Iglesia del Santo Cristo, se 
celebrará la Misa y Comunión de regla-
mento, rogándoles a tollas, la más pun-
tual asistencia a dichos actoa. 
L a Secretaria. 
9599 16 mz. 
S e alquila e sp l énd ido local, propio 
para a l m a c é n , con escaparates y ofi-
cinas. Informan. Aguila 221 
. C 2372 ' 1 5 d l 4 _ 
P A R A K L D I A 20 S E A L Q U I L A E L 
ManrTnne N o ^ í a lzc'uier^ la casa 
e n t í l San ' PaSra nueva * luJosa 
?a h r i « £ A z a ™ y lagunas, acera de 
Ü L . Se compone de sala, saleta, 
gran baño intercalado a todo lulo cua-
^ s T Y ^ v r T ^ 0 / y ^ v l c i o cTe cria-
dTso alto rI^»^lnfJ0rmes 61 P » " 1 ^ 
9688 derecha d« la misma casa. 
21 mz. 
*fn H L ^ r ^ A ' P X O P I A » A » Í ^ALMA-
n £ . qJ*5?00?; DesPal|llo o cosa aná-
o í f ^ eK alc|U1,.a ,a hermosa casa de 
fa t . / baj„0S *tx**** en la Avenida de 
la Independencia o Carlos I I I No 223 
T e í ^ ^ O O ^ Carl0a 111 N0- 22- ^ 
9687 23 mz. 
S E A L Q U I L A E N $ 4 5 
Departamento con sala, dos habitacio-
nes, cocina y demás servicio completo. 
NlÜXlao I*Op«l 2 y 4 antes Enna. frente 
al M-ielle de Caballería, 
9705 17 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2 A. esquina Zulueta. hermo-
fao departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con todo 
su servicio: sin niños. También en el 
principal hay una habitación interior. 
Casa de orden. 
9705 17 mz. 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. 
9705 17 mz. 
SE a l q u i l a : ! l o s MODBSVOS Bi 
Jos de San Miguel 57 entre San Nicolái 
y Manrique. Precio J80.00. Informu 
Teléfono F-1763. 
9557 17 mi._ 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJ0> 
de la casa No. 24 8 de la calle San Lá-
zaro entre Campanario y PerieveraneU 
compuestos de gala, saleta, trei cuv-
tos. baño intercalado, patio y trasp»-
tio. cocina de gas. L a llave en la bo-
dega . 
9571 16 mi. 
P A R A A L M A C E N BB ALQUILA OASi 
bobre columnas próxima a la Lonja díl 
Comercio, con 600 metros cuadríiioi 
Para informes por teléfono M-60ÍO. 
9674 1< ""^ 
SK, A L Q U I L A MITAD MAOWITÍCO M 
cal espléndidamente situado. Bu«« 
eportunidad. Muy claro y frewo, bar»-
to. O'Reilly 13. Librería. Informan. 
9605 1» ntt_ 
Neptuno 301. Se alquilan los bajos k 
esta casa . Tienen sala, saleta, coot 
dor y tres habitacionfs. Está lihud» 
entre Espada y San Francisco. P* 
allí pasan todos los tranrías. Prw» 
$70.00. Informes en la peletería Tni 
non. T e l é f o n o A-7004. 
9382 ^ Ü Í L 
Se alquila Teniente Rey 57, u f u j * 
sala, saleta, tres cuartos, «med* 
b a ñ o con servicio, cocina, coarto i 
criados con servicio. Informes: M«n 
lia 107. 
9 3 5 0 
S E A L Q U I L A N 
Los tres pisos de la casa A * » ^ 
No. 4 2 entre San Rafael J S - £ 
compuestos de sala, 
cuatro cuartos, b a ñ o '^rc^ ^ 
vicio de criados y cocina de p h 
bados de construir. También * « 
la un cuarto, con « « ^ " V L r í a * 
!a azotea. Informan en la L W ^ ^ 
Jocé Albela. Padre Várela No. 
T e l é f o n o A-5893. 2 i J í i > 
9401 
V I R T U D E S , 1 1 5 , BAJOS ^ 
S e a l q u i l a es ta c a s a ^ m p * " 1 , 
z a g u á n c o n su cance la , sai» 
c i o s a de m á r m o l , r e a M o ; 
g r a n d e s cuartos , comedor, ^ ^ 
b a ñ o y u n p a t í o « P » ? 0 5 jqo.OI 
ve e n los al tos . Prec io , * 
O t r o s in formes , de 3 • • . 
C u b a , 1 6 , ^ j o s , 
T e l é f o n o A - 4 8 8 : ^ ^ 
casa ü a m a . . 5 ' f " comedor. 
compuesta de faia, i0 76 * 
y demás ^ r v i c í o s ^ r ^ ^ 
llave ev altoi T e l é i s ^ f V : ouina M, alio»- *:— 
n c n Q ' 
Se a l q u ü a n ™ * \ ^ * * * * 
Arbol Seco y D e ^ j a e , jo 1» 
radas, en ventajosas * \ ¿ ¿ , * t » 
forman: Arbol Seco 1 
Vinatera. 
de Aruiar, i -
M«4 
S ^ r \ una n ^ ^ ^ , . . ^ 
fono 1-6li3. Josa ^ 
f i l f 
ala - '•'W 
: eas. oír*-
« i u 
1* BU. 
— — ¿ I t t i 
m o s o i Al 
a c o n n i ^ 
ercer pi^ ^ 
^ de U «i, 
la 7 «letay 
13 mi 
t pan tn». 
•bada de cotu. 
"tr» Glori! , 
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/ A G I N A D I E G N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
„ hermoso local en pnn-
$t ^ P . 1 j . U Habana, 4 anos con-
Antonio 
9223 
M U Y F R E S C A 
li» esquina a Campanario 
« t t m o 101 l l / . - ^ p i g o . una espaciosa 
^ a u » * e l , r comedor, recibidor y 4 
í í ^ " / r i ó l o s sanitarios modernos. 
g g V ^ o r ^ o r m a el p o r u r ^ 
prefw * — 
^ r ^ Z ^ ^ A o * de fabricar, 
S a b r i m i e n t o , lo» bajo , de 
^ - t e c i o No. 6. Informe, Cerro 
• 5577 T e L A-3989. 
16 mz. 
bajos de Jesús 
C«»5eAg 8e"alqu»an ^ | alinacén. Tam-
• « ^ 47. P^P10", ^iso principal para 
^ n V « ^ ^ 
f»*,l,* Teniente Rey 30. 
— 
A L C O M E f t C l O 
Pira banco, c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
^ q m l a n l o « b a j o s d e A g m a r 9 2 , 
^ Í e O b i s p o y O b r a p i a , c o n u n a 
l e r f i c i e de 6 4 0 m e t r o s , s a l ó n 
^ d o c á t o d o s los s e r v i c i o s m o -
!moi I n f o r m a n e n l a m i s m a . S e -
r S a a - d r a , de 1 0 a 1 2 a . m . 
S f o n o M - 8 3 8 4 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , U N I . O -
cal de Carnicería con los enseres buena 
barriada. Encarnación y Serrano 
del Monte. 
9185 20 Mzo 
S E ZuIiQUIIiA UNA E S P A C I O S A CASA S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ptopw para establecimiento. Calzada i casa calle 25 número 412, entre 4 y 6, 
In .a iua, a una cuadra de Tejas . Infor- portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
m£n en el café Infanta 42. esquina a i ño intercalado, cuarto y baño de criado 
o.-'w*'; ad- Teléfono M-6883. y cocina de gas. Informan en 2, número 
g*-8' 19 Mzo. I 8, entre 9 y I I , Vedado. 
S E A L Q U I L A L A E E E B S O S A CASA 
Vli t ides . número 162, altos. entre MO A L Q r i I . A N L O S BAA>S O A L T O S tfl J . »erra,a hall . , 1 . r ^ l W . A ^ 
Oq.ier.oo y Soledad, c o m p i l ó l a de sala, de la calle C No. 192 esquina a 21. con lT m »e,Taza> nau» " W i recibidor, 
rec.fcldor, tres habitaciones, magníf ico ! gran sala, comedor, cuatro cuartos muy ' cinco cuartos, comedor, cuarto de ba-
S & ~ a ? ¿ S P i l > f . S ! ga8- infor™a- Ramón amplios, baño, cocina y sótano, con la- - „ i . — ^ - n ^ n u 
fono I 4i<7 ^ número 47 • Telé- vadero cuarto y servicio de criados ga- no y d e m á s servicios, ta l l e Herrera y 
87«« , rage y un hermoso jardín alrededor. " ^ ' ' 
tW5a 15 Mzo. I Alquiler J140.00. 
9572 19 ma. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
H A B I T A C I O N E S 
A O l ' I A R 101, S E A L Q U I jA ÜNA OTX-
clna con 32 metros en una sola p eza. 
18 Mze Se alquila una planta alta, compues-
A l . Q f l L O CASA M O D E B N A E S Q U I -
na de fraile (donde no se inundan las 
J . ca^as), Serrano número 58, esquina a 
Zapotea:, con sala, saleta, tres grandes 
l hab:tcclrnes. cocina, patio y servicios K_, „ 
es'a' I ^ T a b o d e ^ ^ e f f ^ n ^ . A t o j a n ¿ « m a j precio, mód icos . Se admiten U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
Vi l le faa 58 , esquina a Obrap ía . G r a n Hay^otro local propio para d ^ ó s t t o . 
casa para familias estables. C a s a mo- — 
t-n y\ 2887. San Joaquín, número I I . 
£304 21 Mzo. 
Rosa Enr íqnez , L u y a n ó . Informan en 
C E R R O 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
9663 21 mz 
A L Q U I L O U N G R A N L O C A L E N CA^ 
sa con 800 vecinos propio para cual-
ûleo'iCc'ian8ae oe nt^abiec iní iento' eabine-1 V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u 
te. o.Acina o almacén, doy contrato, , • . i • , i 
pr96j9 m 6 d i c o - A1dama 136. . ¿ ^ b r e se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a 
A P A R T A M E N T O S . 8B A L Q I X L A J I A M 
la misma, t e l é f o n o 1-3229. Sr . Otero." H Í ^ W ^ ^ CASA v « . a » d e , « a - ¡ g s 0 | ^ s T o n ^ T ^ L 
mero », letra A, en el Cerro, compuesta 9638 16 mz 
P A U L A . 76. CASA D E T R E S P L A N -
tas próxima a terminar su reconstruc-
ción está a dos cuadras de la Termi-
. ytd6 108 almacenes de San José el 
piso bajo puede servir para almacén 
v.ena 200 metros planos y él todo para 
casa de nospedaje con fonda o sin ella 
hot^ u otras Industrias o comercios) 
si conviene puede en lo que falta de 
har.*i adaptarse al negocio. 
7171 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
TC Se a l q u i l a l a COmOda C a s a C a - i 1«2, con el tranvía a la puerta, com-
n , « r i » J Puesta de sala, saleta, dos cuartos, ha-
lle O, n u m e r o 1 5 , entre L i n e a y r » » . cocina y portal. Informan: Telé fo-
' , 1 1 e •!• j ' no A-0o90. L a l la\e en la bodega 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a r a m i l l a de i «eso 21 mzo. 
gusto . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
fono M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a 5 8 
2350 7 d 18 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E CONS 
trulr, el piso principal de Lagunas 12, j léfono F-6629. 
en $100.00. Isformeg: Cuba 29 y 23 
equina a Dos. 
9397 16 mi. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T C A L L E H 
No. 184 entre 13 y IB . Dan razón Te-
I S E A L Q U I L A C E R C A D E L A R E N E 
fica. Rodríguez -
bodega) 




Se alquilan los bajos de la casa calle 
de 2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
sos. Informan en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo, 61. Teléfono M-
5667. 
9Sft>5 22 Mzo. 
esquina para establecimiento. 
9721 20 mz. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa Cintra 18 
8-5 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajj * un entresuelo, ambos con servi-
cios pr l \«doa . Obrapía 67. esquina a 
Cc<mi>i stela. 
7*8: 1K Umo. 
S E A L Q C Z L A U-V D E P A R T A M E N T O 
requiere un departamento espién'lmi y 
ningún sitio mas a propÓHi'u yue en el 
conu-o de las contrataciones. Se .urien-
da la esquina derecha, 'n' . - i i lo det 
Palacio la L O N J A D E L «'OMPUCIO. 
p;s> bajo con entradas -il f i - n u y 
a ambos costados. Mide 842 metros 
cuadrados de superficie y se oírece con 
tai eléctrica y servickM. Informe» en 
la Administración. 
7246 • ! Mjso. 
H U E S P E D E S 
16 mi. 
9398 16 m i . 
Avenida de Acosta y Primera. V í b o r a , X r ^ e ^ e S f V - u . 0 ^ 
compuestos de portal, sala, comedor, 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Be>asooaín( 7 y 
medio, casa completameuiv reformada 
por su nuevo dueño. 
9101 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N UNAS H A B I T A C Z O -
nes cun vista a la calle. Progreso, 22. 
Mtf 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amñe-
S E A L Q t ' I L A U X A H E R M O S A H A B I - bladas con balcón a la caile a persona 




77 y r9 altos a todas horas. 
16 mz. 
ero 182. entre 19 tres cuartos dormitorios, b a ñ o , cocina, P B O Z J 
Se alquilan los bajos de Amistad 9 4 , ' c ^ J e í ^ f Pa.tí.0; ln lorm*nn: f 1 ™ * 0 * Comp., a l o s - m a ^ í f i c o s - b a - ¡ o s 
casi esquina a S a n J o s é , propios pa- SOH informan en ios bajos de la mis- Inquisidor No. 10. Telefonos A-3193 
ra establecimiento con dos grandes 
16 Mzo. SB A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R B S -
105, altos, entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos l íneas . 
8463 22 Mzo. 
9290 15 Mzo. y M - S l l l . 
9693 21 mz. salones al frente v cnatro hahifarin. S E a l q u i l a n l o s b a j o s v L ( s al-
Salones ai ireme y Cuatro naDItaClO- t ^ . icntes. de Calzada, núme- J K S U S D E L M O N T E 650 E S Q U I N A ^ 
nes y servicios con 355 metros de su-' 
perficie. L a llave en el No. 73. Infor-
ma J o s é F . Colmenares. Lampari l la 4, 
T e l é f o n o M.-7921. 
8946 16 mz. 
bodega 
20 mz. 
A 3 ^ S Á ^ » ^ f ? e ^ f o D ^ p e * I ? E A L Q U I L A Q U I N T A 78. A L T O S , ETí-& f t X T 21 propia para 
^ V ^ c f o r J ^ t o n S í f o , Telé 
% m \ e U n * * * * y Angeles. L a l ia 
r . n A U l^herla 
IJS4 
17 Mzo, 
í n - | tre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa, 
sala, cinco cuartos, hall, comedor, pan-
try baño completo Intercalado dos te-
rrazas y cocina. Informan en los ba-
jos. T e l . 1-2260. 
8660 16 mz. 
modor, cocina moderna, cuarto para cria 
dos, bafio y servicios para criados, por-
ta", e e! bajo y tarraza en el alto. Son 
muy frescos y es tán decorados. L a s 
'Utop en el número 88 bajos. ínfor-
mep: 4, número 14. F - l á 5 4 . 
•̂ 127 15 Mzo. 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , S E A L -
qullan los altos de Jovellar 37 entre 
M y N . Sala, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, baño completo, servicio de criados. 
9455 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada de Jesús del Monte 663 a l lado 
del EHéctrlco. Son muy espaciosos 
9464 22 niz. 
Leonor y Carvajal , (Cerro), 
compuestos de portal, sala, hall, tres 
dormitorios, .comedor, baño y servicios 
completos de primera calidad, garage, 
servicios de criados y un hermoso jar -
dín. Alquiler 75 pesos. Informan: C r u i 
del Padre, número 30. Fundición "Ge-
11". Teléfono A-7567 o M-1701. 
9501 19 Mzo. 
S E a l - ca.8 habitaciones, con ¡gscensor, luz e l éc - ! P a K i t » c Í é n rrande • biet TentiUda, 
la casa tric*' Ins ta lac ión te lefónica y lavabos r : * ™ Y w ° a ™ " » * J j % * 
da agua corriente en todas ellas: para con b a l c ó n a la calle de oan Kaiae.1' 
oficinas o viviendas a precios arregla-1 i mrrUntn 
dos. Puede adquirirlas a su gusto en el y COB lavabo de aftta comente. d U -
primero, segundo o tercer piso de la vicio esmerado. Aguila 113. esquÍB» 
casa S j l 85. Dirigirse a los encargados: c » # . 
primer piso, No. 208. A Dan K a l a e L 
9741 2 ab. 9593 1« ma. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
L I S 38, A L T O S , S E A L Q U I L A E N CA- S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , NUMB 
pacticular un departamento de tres, ro 65, una habitación alta a personas 
habitaciones, comedor, cocina y bafio 
juntas o separadas a matrimonios o 
señora^ solas. Se toman referencias. 
9726 l« mi . 
S r alquila en la calle de Compromi- o u a n a b a c o a . s e a l q u i l a u n a 
Pnea F n r í n n » pi . fice» rúst ica situada al final de la ca-
SO, entre ROSA tnnquez y Blanquizar, lie Amargura, con casa compuesta de 
a una cuadra de la calzada de Ln-1 s'lla• c&me<ior, cuatro cuartos, portal, 
^ o l T n % l n t o r m e 3 en 103 bajos- Telé- y a » ó , el piso alto, de c o n s t r e c c i ó ^ t o T t ^ ^ ^ ^ 
Se a l q u ü a n loa modernos altos de ^ 4 9 ^ 16 mz. moderna, con sala, saleta, tres espa- ^ s i ó ^ 1 ^ 6 1 ' 117 A Telé,ono2oA"M6z8o8-
Neptuno 58 , entre Aguila y Galiano, o y 19. v e d a d o , s e a l q u i l a h l o s ciosos cuartos, servicio intercalad 
S E A L Q U I L A N 
iM modernos a l tos d e l a s c a s a s 
« e T i ^ o 2 2 1 y 2 2 1 . A , e n t r e compuesto, de sala, recibidor, c ^ t r o ^ u o ^ d ^ 
jan laao1"» ^ habitaciones, saleta de comer, b a ñ o d"s más en ia azot 
Eicobar y G e r v a s i o , c o n s a l a , s a - intercalado> caleiltador de agua para mform 
leta, cuatro cuartos , b a ñ o c o m p l e -
to etc. A c a b a d o s d e f a b r i c a r . P r e -
¿ 1 1 0 pesos . L a s l l a v e s e n l a 
botica, esquina a G e r v a s i o . T e l é -
fonos A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
•114 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
l u í . Angeles, 63, altos, esquina a Co-
rrales. 
9647 21 Uso. 
de moralidad, se exigen referencias. 
9532 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A CIO N Btf 
altas con todos sus servicios m.uy bue-
nas, calle Santa Felicia 67 entre Fábri-
ca y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. Guasabacoa 60. Teléfono 1-6023. 
9548 19 ms. 
D e p a r t a m e n t o d e dos h a b i t a c i o -
nes , v i s t a a l a c a l l e , c a s a de rao-
O y E N O U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A N i tado 1192. 
Cuartito e c o n ó m i c o , a l lado del b a ñ o , 
solicita caballero serio, estable, en 
casa algo céntr i ca . Escriban a Apar- r M * A ' « « P r e a o « 
18 Mzo. 
•*Qi>IO PARA A L M A C E N , S B A L Q U I -
ú r T s bajos de San Ignacio, 67, con 40t 
Stroe de superficie, en 130 pesos. I n -
L a llave en 
Teléfono F-1385. 
18 Mzo. 
el b a ñ o , cocina de gas, y d e m á s co- i v e d a d o , s e a l q u i l a m o d e r n o 
(balet situado en la calle B, número 
184. cat. esquina a 21. Informan en el 
ta éfor.o A-0538, de 9 a 11 y media y de 
2 a 5 y también en la misma. 
18 Mzo. 
modidades. L a llave en el bajo inte-
rior. Informan en C u b a 52 , de 9 a 10 
y de 1 a 5 . 
8894 16 mz ! 
: f ~ ^ Z TÍ b X L ¿ r : . ; ^ ; « « « i s a 
Blanquizar. 
9465 16 mz 
E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
deS 'MTced,- 26 y te léfono L i m . 
ALQUILERES. SB A L Q U I L A N L O S a l -
K t ü San MlBueL número 209, com-
puwton de sala, saleta, cuatro amplias 
Lbltaclcnes. con sus servicios sanita-
rf« iDodernos. nueva y con mucha ven-
tiWl6»- Informan: San MiBuel. núme-
ro 211. esquina a Infanta, 
ílfg 1» Mao. 
Monte, 66, altos, local de mucha am-
pEtad, con ocho habitaciones y una 
•ht. Se alquila en $150. Informan 
J. Balcells y C a . S . en C , S a n Ig-
Mcio, 33, de 12 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A.2766. 
9133 15 mz 
antea Corrales, entre Zulueta y Cárd*-
r a * . Se alquila un hermoio p.so alto 
con todo el confort moderno, compLes-
to de sala, saleta, cuatro amptlaa bbti-
taolones, comedor y demá- servicios 
Lat> llaves e informes 
rnez". Mente, número 16. Alma.o4i de 
Talaoo. 
8470 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A -
SCO. 273. entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, con 4 habitaciones, sala, come- | V I B O R A 
SE A L Q U I L A L A OASA C A L L E A V E -
llaneda No. 21 entre Andrés y Espa-
dero en " E l Rubio", Víbora. L a llave 
ni lado e informan en el T e l . F-1043 
v en la misma de 2 a 6 de la tarde. 
9392 16 m i . 
azotea sitas 
éros 11 y 11 y 
mndío esquina a Amargura, compuestas 
de sala, comedor, 3 y 4 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Alquiler 30 y 35 pe-
^ s » s respectivamente. L a llave en " L a 
Viña". Guanabacoa. 
9174 15 Mío. 
P R O P I A P A R A F A M I L I A CON N Z * 0 « , 
se alquila una espaciosa casa a dos 
cuadras del Colegio de "Loa Escolapios" 
dos del Colegio para niñas " L a Mila-
grosa", una del Parque y compuesta de 
9640 2 3 mz 
S A L A V I S T A C A L L E S A N JOSB, 112, 
otra planta baja para comercio, mag-
nífico departamento alto, habitaciones 
d i ferentc í precios. Luz fila, teléfono, 
punto céntr ico . Informes: arriba bara-
to. 
9648 17 Mzo. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 8 B -
ca, espaciosa y amueblada, a honibrcs 
solos, «n Virtudes número 106, alto^ 
.. L I N D O C H A L E CITO, ACA-
dor cocina, terraza y jervicios de cria- | bado de pintar, jardín, portal, sala, co-
fi-'on ! niedcr, tres hermosos cuartos, baño in-
16 Mzo. '.ercali.do completo, preciosa cocina 
<5U'uto y servicio de criados, terraza al 
íotui .. garage para dos máquinas, cuar-
to para chauffeur, patio cementado, 
trusratio propio para animales, en lo 
más sano de la Víbora, no ha sido ha-
bitado por enfermos. Gertrudis y Ave-
sala, saleta, cuatro cuartos grandes y Teléfono M-8872, único Inqqlliio sin ni 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
Máximo g ó - casa amplia, c ó m o d a , con muebles, 
I ocho habitaciones y tre . b a ñ o s , cuan-
do menos. Pago bien. Avisar Hotel ln- ''a',<cdn'1 T,Inf<írm0a= Señor MuJ'ca. Tei 
i . . . I A-84^3. Precio 80 pesos. 
sb a l q u i l a n v a r i o s ^ a l t o s c o n | glaterra, Departamento 205 . 3337 is Mzo ala, saleta corrida, tres habitaciones, 
baño y demás servicios en Néstor Sar-
diñas (Jesús Peregrino) entre Infanta 
y Quinta de los Molinos. E n el mismo 
dos naves para garage o industria. L a 
llave en el mismo. Informan San Pe-
V E D A D O . S E 
dos altos de esquina, calle 25 y 8 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha 
Beirul- b,tac,0,>es famllla. rrfin comedor, des 
2S*Ji« onc,na aei Br ' J08e m' liegul pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan 
9097-98 18 mz 
8701 21 m i . 
J E S U S D E L M O N T E . E N 60.00 S E A L -
- _ . ^. ^.-_t -- quüa la casa San Benigno 90 entre Co-
p u e w d i - C08 y Encarnación. Jardín, portal, sala, 
con i antesala, tres habitaciones con lavabos, 
saleta de comer, cocina, servicios, patio 
y traspatio. L a llave en el No. 89. I n -
forman: Calzada 662. 
9047 16 m i . 
uno de criada, comedor, cocina, corre 
dores, baño, patio, y traspatio como pa-
ra cría, todo de azotea y pisos de mo-
saicos, en Máximo Gómez número 2. 
Guanabacoa. L a llave en la bodega de 
enfrente y su dueño en la misma calla 
número 36. Teléfono 1-8-6308. 
9471 16 Mzo. 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
81 ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S y 
ntUtados altos de !a casa Máximo Qó-
rati, número 447, compuestos de sala, 
nieta, cuatro cuartos, comedor al fon-
de, cocina, baño y demás servicios, tie-
m azotea y un cuarto alto. L a llave e 
Informe» en los bajos. Peleter ía Cuba 
ubre. 
Ht) 15 Mzo. 
Se alquila la casa Amistad n ú m e r o 
78, propia para establecimiento. Buen 
contrato y módico alquiler. Se infor-
ma en el número 76. 
9115 16 mz 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para matrimonios modestos. 140.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
L u z . Frades Veranes. 
8829 17 mz. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y PeñalverM L a V i -
natera. 
9306 19 mz 
ME ¿LQUHiA UN P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja, 
«wnpuaita de sala, saleta, comedor al 
feudo, cinco frescas habitaciones y 
•erricloa completos y de criados, da a 
|* br;ML y tiene azotea. Informan: A -
4111 Lan llaves en la bodega de la 
••flu^nk. Precio 100 pesos. 
' - ^ 15 Uso 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L de 
I Oquendo 16-A, entre Neptuno y San Ml-
| guel, compuesto de sala, comedor al fon-
¡ do, tres cuartos, con baño intercalado, 
I cocina, cuarto de criado con su servicio, 
i Precio 80 pesos. L a llave e informes en 
Oquendo 16-B, altos de la bodega. 
9644 18 Mzo. 
M ALQUILAN. A M A T R I M O N I O SEN 
ü' ii^ a hombres solos de reconocida 
morti.idad. los hermosos y ventilados 
aiire de la Iglesia de Jesús María. Se 
cjttpunon de cuatA grandes habitacio-
»e« con balcón a la plaza, sala, come-
o r. rocina y azotea. Informa el pro-
P̂ » Ptrroco en la Sacrist ía de la Igle-
-i*0» ' 16 Mzo. 
C O N S U L A D O 2 1 
Se alquila la planta baja de esta her-
mosa casa, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baño com-
pleto y cocina. Para informes Habana 
82, teléfono A.-2474. L a llave en el pi-
so primero. 
8973 16 ms. 
dería, cuartos y servicios de criados con 
entrada independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferreter ía . T e l . A-3974 
o 1-2610. 
9603 16 mz. 
EB A L Q U I L A E N B, E N T R E 13 Y 1S, 
la casa compuesta de dos plantas con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, ga-
binete, despensa, cocina y en los altos 
terraza, cinco habitaciones, cuarto - de 
baño y servicios de criado, garage con 
cuarto alto y servicios. Informan: De-
dlot. García y C a . , Habana, 86. 
9602 18 Mzo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B O N I T A OASA 
en O F a r r i l l 9, entre Lui s Es tévez y 
Lacret . Jardín, portal, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, calentador, servicios 
de criados, patio y traspatio. J55.00. 
Informan 1-5161. 
9562 19 *mz. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Po iver ir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
Lave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
8763 17 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajos construidos a 
tcrlo lujo, pronto a terminarse, calle D, 
cutre 23 y 2i a la brisa, con portal, sa- de gusto. E n lo mejor del Reparto de 
la, gran saleta, hall, cinco cuartos con 1 h« i n , tí. . n 
don baños intercalados, sirven para dos ' Wlendoza, calle de atrampes, entre P a -
fa/nillas gran comedor, pantry y coci- irnrinin v Carman ___ » . 
n», dos grandes patios al fondo, cuarto iIroclIUo ^ Carmen, se alquila con le-
y eeryicio para criados, garage y dor- rreno cercado para cria de gallinas, 
mltorlo con servicio para chauffeur, ni . , , , i . ^ i - . 
Renta 260 pesos, informan: Baños , so, » ' a m a b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
Vedado, en lo m á s alto. Cal le 27 , de$ y hermosas habitaciones con te-
entre B a ñ o s y F , se alquila un chalet rrazas con vista para la Habana , cuar-
C A L Z A D A C O L U M B I A E R E N T E A L 
l'aradero del Eléctrico "Rabel", se a l -
quila un chalet moderno esquina de 
fraile de dos plantas y sótano, ocho 
dormitorios, tres baños completos y 
demás comodidades deseables para fa-
milia de gusto. Servicio criados, lava-
dero y garage en el sótano, jardín alre-
dedor. Renta $210.00. Tels . M-1937 « 
1-7691. 
It«63 15 mz. 
en e 17 y 19 
9312 16 Mzo. 
S A N J U A N D E D I O S 4 
S» alnniU A media cuadra de Habana, se alquila 
« s u n a una espaciosa Bave apro- el piso bajo compuesto de sala, come-
P^Oa para cualouier indnsfria T í m » dor. tre8 cuartos y demás sen-lelos. L a 
na " V*«'quíer m a u s t r u . I,eiie llave e informes en Habana 82. A-2474. 
" » raperficie de 300 metros. E«tá »979 16 mz. 
«rada en la calzada de Infanta en- be a l q u i l a t e n i e n t e r e t , 32. se-
m San Miimol v D - í _ I c í gundo, piso compuesto de sala, saleta. 
( "««fuei y aan Katael . oe ln- 6 habitaciones, baño Intercalado, gran 
terraza y servicio de criados. Informan: 
Muralla. 84. Teléfono A-6456. 
9636 16 Mzo.. 
nuevo, acabado de fabricar con ex-
quisito gusto. L a llave en la bodega e 
informes en J . esquina a 9. 
9189 15 mz 
E N E L V E D A D O , P R O X I M A S A T E R -
minarse, se alq'ullan las bonitas casas 
alto y bajo, de la calle B entre 25 y 27 
con 4 cuartos, garage v todas comodi-
dades. Precio |125. Informan en el Te-
léfono F-1767. 
9278 20 m i . 
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s p l é n 
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6 . T e -
l é f o n o s 1-2686 e I 2841. 
Ind 
f9™|* en San Rafael número 238 . 
9175 18 mz. 
»lqaüan el pnmero y segundo pi-
de Compostela 104, con sala, sa-
J1*. tres habitaciones. 1 




onnan en lo . ba jo^ imprenta, 
16 mz 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
• V e ? * ^ 6 9 , R u a r l o Kholy. Se pue-
"•«n l*i 8 1>ora»- Su dueño Belas-
17 m i . 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O i 
N E P T U N O 226. esquina. 
N E P T U N O 224, A , 2 , centro. 
N E P T U N O 228, centro. 
S A L U D 108, esquina. 
Dragones 98, esquina. 
Informa: S E I G L I E , Cerro 609. 
9170 15mz. 
V E D A D O UNOS A L T O S CON S A L A , 
comedor, dos habitaciones, cuarto de 
baño con sus servicios, cocina de gas. 
D 166 entre 17 y 19. Informa su due-
ña en los bajos. 
9467 16 mz. 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E M I L A -
gro:». número 120, entre Co.' i l ia y F l -
gueroa, se alquilan unos altOJí tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, bfifio -in-
tercalcdo con agua fría y cal'o.ile y 
todo el servicio completo, comedor al 
I fcido, pantry. hall y amplia coc'ra, te-
r r i z a Bou flores al frente, garage en los 
i bajoF cen un cuarto para el chauffmr. 
I Llaves e Informes en los bajos. I ' i lé -
I fono M881. 
9"i0 20 Mzo. 
E N M A R I A N A O . SB A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca casa, callo San Celes-
tino No. 2, esquina a Concepción, com-
puesta de portal, sala, comedor y cua-
tro espléndidas habitaciones, patio y 
servicio sanitario, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en Concepción 
No. 4. Informan en Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. 
9482-513 20 mi . 
S E A L Q U I L A A 3 MINUTOS D E l T k X -
prtdromo. chalet mamposter ía con jar -
dín, portal, sala, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y un gran te-
rreno al lado en $50.00. Almendares 56 
Reparto Nogueira a 25 minutos en tren 
que sale de la Terminal cada media 
hora. Informes: Muralla 16. José Gar-
cía and Co. y Teléfono 1-7976. 
9678' 15 m a 
ños ni animales que bullen. 
9669 16 Mzo. 
z o n a b l e . C u b a , 6 7 , t i t o s , en tre M u 
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
2836 6 d I I 
E N CASA P A R T I C U L A R BE A L Q U I -
lan dos habitaciones amuebladas, muy 
ventiladas con todos las comodidades 
a caballeros solos. San Rafael I I I , se-
gundo piso. 
9540 16 m a 
Neptuno 177. S e alquilan 2 ampl ia» 
habitaciones y a n a chica en la azotea 
toda, con b a l c ó n a la calle, comedor 
cocina y d e m á s servicios. Para más 
s e a l q u i l a n d o s h a r i t a c i o n e s informes en la Carnicer ía hasta l a . 
amuebladas, juntas o separadas a per-
sonas de moralidad. Amistad 83 A . , 
altos. 
• 676 i . n, , . 
• H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4B58 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas estables. 
9554 27 mz. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de dos habi-
taciones. Luz, agua, ascensor y Telé-
fono. Pago adelantado. 
9409 i « mz. 
C H I C A G O H 0 U S E 
Cata para familia. Paseo de Martí. 117. 
el nuevo dueño de esta casa después de 
hacer grandes reformas regala a su 
ciie.itela con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magní f i ca comida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, cambio referencias. León Coriat. 
9¿8e 11 Ab. 
S U B A R R E N D A D O R E S 
E n Almendares a 5 minutos de la H a -
bana, se alquila nn solar con varios 
cuartos y accesorias, construido de 
madera pero con todas las exigencias 
de Sanidad. Escribir a l Apartado 126, 
Habana . 
9092 16 raí. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Departamentos en la V í b o r a . Ca lzada 
de J e s ú s del M>|nte esquina a Patro-
cinio frente al Paradero de los tran-
v í a s , se alquilan modernos Aparta-
mentos para vivienda con todos sus 
servicios en precios razonables. Infor-
¡fu'erueía, 4 l-A. por 3a. Lo m á s fresco y MBIN en eI propio Edificio y el señor 
alegre de la Víbora al fondo del para- , ^ . «r i m t a o i C x ' 
dero de los tranvías , sala y dos her-: Colmenares, te l . IV1-79¿1. r erre tena 
mosas habitacionee. cuarto de baño con j j Ca*t*\*\rn Virnan v T a I amnari . 
baftadera. instalación de gas y eléctrica. ! ae Lasteieiro V1ZOSO J ^ a . L a m p a n -
escalera de marmol. Informan: B . L a - i Ha No. 4. 
gueruela, 41-A, esquina 3a. Te l é fono! o o n i c 
1-2339. O D i / ID mz.. 
9803 20 Mzo. 
B ü ^ N R E T I R O : S E A L Q U I L A O S R 
vende: Chalet "Vil la Pilar , Avenida de 
OrJuioMa, esquina a Stelnhart. L a lla-
ve cu frente. Calzada número 27. I n -
forme.-a en Neptuno 186-A, bajos. 
88 /4 ¿3 Mío . 
V I B O R A . P A R A R E C I E N CASADOS se 
alquilan los modernos altos de B. L a 
MARTA NAO. S B A L Q U I L A L A H E R -
musa casa Pluma, número 6, frente al 
Atrito Truffin, compuesta de zaguán, 
sala, saleta, 6 habitaciones corridas, 
dc-spenea. cuarto de criado, cocina, ser-
v cío sanitario y gran patio. Informan: 
San Miguel, 117-A. Teléfono A-6688. 
8796 17 Mzo. 
A L O S DUDAOS D E B I L L A R E S Y COI-
nus, se alquila un departamento para 
una u dos mesas en el café " L a Ver-
bena de Paula". Oficios, 96. 
9946 1S Mzo. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lq i l la habitaciones muy frescas a l -
taa y bajas, lujosamente amuebladas, 
aorviclo de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'ot muy reajustados. Grandes ba-
fios, agua fría y callente. Manrique, 
123 entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
9810 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N CON B A L C O N A L A 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
quiui» a Habana y en Habana 186, pró-
ximo a Muralla y en O'Reilly, 13, ha-
b'taclcnes Interiores baratas. 
9320 21 Mzo. 
O B R A P I A , 5 3 
Se alquilan amplias y frescas habita-
clones con balcones a la calle a per-
sonas de moralidad, precios económicos, 
934? 15 Mzo. 
^ q u ü a n tres nave , en P e ñ a l v e r , 
^ Seco, y Ferrocarril de Marianao 
, n f 0 n n " ^ . ^ ^ ^ S o s ^ e 0 ^ 
A L Q U I L O L E A L T A D , 161, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina, 
tres habitaciones. 65 pesos, dueño; B, 
242, entre 26 y 27, Vedado. F-4147. 
9677 18 Mzo.. 
CtSa Con i 
fSül c u a t r o ^ h » ^ 6 ? clnco' sala' come-
2 ? y cocina ¿tacl,one8' bañ01 «erv»-
*!<>•. A i» : Pr.ecl0 sesenta y cinco 
|,S7 18, esquina Calzada, Vedado 
^•QWILAN 
19 mz 




L O S E S P L E N D I D O S 
no 40. Informes en los 
Darling". 
16 mz. • 
g a n g a p a r a l o s p l o r e r o s , s e Se alquila una gran esquina de frai-
arriendan para jardín en la calzada de u « s m mnntar un r r a n es tablec í -
l Luyanó, 7,000 metros. Compañía de **» P a r a " " " " a ' . 1 * r " esiaoieci 
i Crédito. Monte. 66. de 9 á 12. Rodri- miento. Antonio de la Piedra (antes 
I gu»7ft 17 Mzo. i Santa Emi l ia y Durege) . S u d u e ñ o , 
i L A CASA L A W T O N , 33, E N T R E SAN C o n c e p c i ó n 4. A , J . del Monte. 
Francisco y Concepción; sala con dos' 8751 17 mz 
C O L L ' M B I A . B U E N A V I S T A . A V B N I -
<; i 6a, frente a la quinta del seAor B a -
rraque a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plah-
tas, stia, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 6 cuar-
tob, hall, baño moderno: garage para 
do. n.¿quinas, lavadero, gallinero etc. 
t tc . gian jardín con 50 metros de fren-
te. Inlormes: Juarrero. en la misma. 
Teléfono I-766S. 
8765 17 Mzo. 
V A R I O S 
SB A L Q U I L A H E R M O S A CASA quis-
ta a '¿9 minutos de la Habana y en el 
cent-o de poblado. Hay carretera. I n -
tuiMea 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
(94U 18 Mío. s l   s ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, despensa, doble servicios, i f¡j¡ A L Q U I L A L A CASA XULAORÓS. 83, r ,»?/- . . ni? n r r o r r » c r a s j w 1 
patio y traspatio. Informes: Te lé fono: entre Lawton y Armas, con sala, c o m e - ¡ M N L A Ufc K b L K L U . OC, A L Q U I L A 
1-2436. ; dor, tres cuartos y servicio. L a llave en 
V E D A D O 
9767 18 Mzo. 
. 17 Mzo. 
^ ^ ^ V p S B A J O S DB P E R -
^ bafto c8^l> comedor, cuatro 
f servicio de 
mis-
ri08 r cocina i , y « c 1 10 » i i Informan en la u i" * 11 y en T,rt~„ ' 
V E D A D O , A L Q U I L O M A G N I P I C A OA-
sa con todas comodidades, los altos las 
habitaciones y el baño calle Once. 105, 
entre L y M . Informan de 2 a 4. 
9790 18 Mzo. 
^ • a Ü V v ^ ^ n V b o d ^ " " 4~2.9" d« S B A L Q U I L A N L O S COMODOS T fres-
en la bodega, esquina a i ^ a ^Uos de la casa calle de Baños, nú-
55~~——^ 17 mero entre Calzada y Quinta, tienen 
f fOXÜio a « ' 6 cuartos, sala, comedor, terraza, baño, 
ff.8*11 Raff^i - S0CTIPAR3E L A C A - 1 cocina, cuarto y servicio de criados. In-
B7.nr^e, n*1 P1- entre Campanario y forman: Calle 13, número 22, entre J y 
bíl*111'xlStl . Miadara« el comercio K - Teléfono F-6019. L a llave en los 
u » ^Tend»? 5? *drnlten proposlcioni»» bajos. 
V * ™ * l u ^ l ^ * , Tfene aUoS _9494 " ^zo. 
MlT ««luina Calzada. Veda 
S E A L Q U I L A CASA P A M P L O N A . 20. A 
media cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, sala, saleta decorada, 3 cuar-
to» bajos y 2 altos con espléndidos y 
lujosos servicios, cocina de gas y ca-
lentador, patio y traspatio. Informan 
en la misma de 2 a 4 p. ra. o en Indus-
tria, 166, alto, lo . 
9765 17 Mío-
a r r i e n d o P A S A J E D E C A T O R C E 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
la bodega de Armas. 
9516 15 Mzo. 
por meses o a ñ o s la finca "Santa R o -
dé una caba l l er ía , con casa me-sa 
Chalecito en Santos S u á r e z . Se alqni- cierna completamente amueblada; tie-
la un lindo y c ó m o d o chalecito de ne 5 dormitorios, 3 b a ñ o s , tanque pa-
rsquina en el Reparto Santos S u á r e z . ra nadar, garage para 3 m á q u i n a s . 
Tiene tres habitaciones amplias, sala Informan en la misma o en O b r a p í a 
y comedor, b a ñ o intercalado comple- 55. T e l . M.-6980. 
to, con agua caliente en todos los ser-; 9026 
loo. todo alquilado informan: Tallar y-^io, cocina, jard ín , portal y entra 
de maderaa. Pérez Hermanos. L u y a n ó . , ' . t n 3 _ , 
Teléfono 1-2143. 
9832 24 Mzo 
16 mz. 
C o b a n ú m e r o 4 , se alquilan do . ara 
plios y ventilado, departamentos. E . 
el mejor punto de la Habana , ambo , 
con b a l c ó n a la calle, propio, para per 
sonaa de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin b ü o s . Informan en e l 
c a f é E l Lacero . 
9190 2 0 mz 
11 y de 3 en adelante. 
9575 19 mi . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
cienes con todo servido, agua cornea 
te, b a ñ o . f r i ó , y caliente., de $25 * 
$50 por me.. Cuatro Caminos. Tel f . . 
M-3569 ? M-3259. 
R N OASA P A R T I C U L A R S I S NIROS 
se cede a caballero solo con r^fa^onciaa 
un apartamento bien amuab'^ lo v con 
todos los servicios y vistas ai mar. K a -
zót.: Malecón, número 73, ^37 judo o so. 
90'). 18 M¿o. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 124, 
b&Jcs. una habitación amueblada con 
todc el confort de un palacio. Teléfono 
M-3SS4. 
8606 a 1* Mzo. 
" B I A R R I T Z " 
Gran caea.jae huéspedes. Hab taHones 
desde 26 80 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a l f pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
Se exigen referencias. Industria 124. 
altos. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amueblada, con 
lavabo, de agua corriente, luz toda l a 
noche, agua caliente. T e L M-4544. 
C a s a de moralidad. 
9233 25 mz. 
RN OASA P A R T I O C L A R D E SBRORA 
fina, se ceden dos espléndidas habita» 
clones con agua corriente y todo ser-
vicio con magní f i ca comida. Para ma-
trimonio, dos señoras o dos caballeros. 
Módico precio. Prado 29. altos. 
9213 17 mz. 
8718 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n * 
t a F e . E n este ho te l se 
a l q u i l a n e s p l e n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s en a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 .50 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
lante , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
11 m& 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada ««ta casa eos servicio* sa-
nitario-i en todas las habitaciones y 
G R A N E D I F I C O C 0 R B 0 N 
Industria 7 2 1 2 a dos c u a d r a , por 
Animas de Prado. C a s a de estricta ^«-u» a «* ^ j » . propias para famina i 
j , ., , ic*"M-la elevado? a todaa horas, precios ecoaA-
moraudad. be alquilan a hombre. .o - | ^'f^0 espléndida comida T e i é f m o 
los jr a matrimonios sin n i ñ o . , apar-
tamento., compuerto, de dos espacio-
sas habitaciones y e sp l énd ido cuarto 
8299. 
da de criados. Puede verse a todas 
horas. L a llave en Durege 60. Infor-
i ^ j j - j ^ ^ „ Mi Deseo en la parte alta del Vedado, 
I M S * a ^ 83 « a 
t r V 0 ^ ' c o m e ^ V ^ ^op.a 
J E S U S D E L M O N T B . SE A L Q U I L A L A m_ TíkííCnwtn I ^OCA 
casa Mangos 62 esquina a Marqués de n1*»- | e i " O n o l - t t o u . 
la Torre con portal, sala, saleta, cua- 9342 
tro cuartos bajos y dos altos. L a llave 
16 mz. 
jUquTla^ p ? ? * 1 ? * * ^ AGüACA-
* *1quí1«^I -1 mi.'. 
• m ? l Í a n ™ P ^ P i * 
^ c i ó o c0 9 c x ^ ^ r iudustria 0 
V A r e a i i p' " C u e n t r » « t u a d a en 
taaa t r . ^s lde t t t e MenocaL es-
í ^ - Viene Mlgnt{ ) ' 
í ^ " a m e * b n , a V adema, tiene 
- r a , I j^p Se 
! r » . r n n Kii*n iarriín sala ?rande en la bodega de enfrente. Informes Te- S E A L Q U I L A C P A R R I L L . 51, V I B O -
casa con DUen jaro in , saia granac,; ^ F.3529 , r i Jíirt,..n. portal, sala, saleta, 4|4. come-
! saleta, comedor, cuatro cuartos espa- 9694 i« mz 
con buen b a ñ o y d e m á s serví- sb a l q u i l a l a h e r m o s a g a s a 
I . i / _ «i r „ „ „ . . l , , J _ J - I I - Estrada Palma 109. Víbora, acabada de 
¡ c í o . . Informen a l Consulado del J a - « j w . L a nave en el 105. Tei 1-1524. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
dor. Laño intercalado, cocina de gas, 
módlc j alquiler. Informes: 1-1176. 
9132 16 Mzo. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
1 y frescos en Omoa, 14. a 12 pesos. Je-
| sús del Monte 166, a 14 pesoa con l m , 
\ otros de salita y cuarto, allí informan 
O O M P O S T E L A T O B R A P I A 
Entrada por Conposteia. 68 
H O T E L E S 
« B R A B A Y MEL C R I S O L " 
L a . mejores casa* para lanuliaa, ta* 
das las kabitacioaes y departamentos 
'•oa aervido sanitario, las m á s bara-
t a . , f m c a s y c ó m o d a s , las en qne 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i 
m a . 5S . T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102 
p ó n , o al t e l é f o n o F-4153 . 
9682 16 mz. 
9704 19 mz. 
S E A L Q r i L A N , ACABADOS D E P A 
bricar, los hermosos altos de 23 esqui 
na a Cuatro con comedor, recibidor, sa- mero 37 , entre Acosta y Lagueruela, 
C a s i regalada, a dos cuadras del tran-
v í a de San Francisco , en Octava nú-
P U H E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
slquMar. los altos de Jesús del Monte 
f i t , sala saleta, 6 habitaciones, baño 
01/* También se venden los muebles. 
Informan en la misma de 8 a 12 a . m . 
* i97 17 Mzo. 
9820 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes grandes y muy frescas en Zanja, 
número 4 y 6. . 
9831 18 Mzo. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E es-
quina a Chaple. 70 pesos 
la. cuatro - a r t o s , , b a ñ o ^ t e r c a l ^ o ^ - ^ ^ ^ ^ ¿ ^ j m a Ü f a * f f a » | J S ^ ^ S ^ T l S e ^ s J ^ ^ T * ^ ^ I S ' ^ k & l ^ ^ , 
i * * 1 3 * j _ t_i l _ : 1 oe-» n^niiBLiones. cu^ma ae gas y nano ge cambian referencias. derno, cuarto servicios 1 1 na de gas y calentador. Informan en a | fondo, COU portal, sala, COmedord-l completo. L a llave en la botica. 
l08-bai08 to o cuartos, cocina, inodoro, ducha ^ -
S E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones con balcón a la calle muy 
1 I claras y ventiladas. Hábana 91, altos, 
r a . Teléfono A-0841. 
de b a ñ o con todo, los aparatos, agua 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
r a d a piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
»229 , , , 26 m z . ^ 
O B R A P I A 96-98, S B A L Q U I L A * ' U N A 
habitación con balcón a la calle, gabi-
nete de mamparas y otra interior, muy 
amplias para oficinas u hombres solos 
de moralidad, con lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, precio de s i -
tuac ión . Informas el portero. 
9276 1S m a 
E D I F I C I O C A N O 
Por todos conceptos la mejor casa de -
la ciudad; tenemos disponibles una h a - 1 K « I < . Á « ; - r j . n . i . ^ ; . « f < . I . 
bitaelón y un departamento. Hablamos COn v**C0n independiente a U Calle, 
agua corriente etc. Hay departamea 
to con todo servicio sanitario. Estric-
ta moralidad. M a g n í f i c a comida. Pre-
c io , m ó d i c o * . 
8952 16 mz. 
B E R N A Z A 36, frente a la P laza d* 
Cristo. Excelente casa de h u é s p e d e s 
S t alquilan e s p l é n d i d a s h a b i t a c i ó n » 
ing lé s y francés . 
Sol y Muralla. 
89*9 
Villegas 110. entre 
I I m a 
S R A L Q U I L A H E R M O S A H A R X T A -
c*ón amueblada a persona moral, y 
otra chica, en 10 pesos, sin muebles 
Amistad 83-A. Altos. 
» 0 U i . m a 
E N L U Z , 2 4 
9710 19 mz. 
, y patio. Informes en la misma. 
Se alquila en el edado. Ca l l e 29, en- / ^ 5 4 16 mz 
tre D y C , case amueblada, dos plan- _ 
, tas, echo habitaciones y tres b a ñ o s , 
puede ver a toda, garage, servicio., etc. Informa: S r . 
de c o n t í n , ? , a 1 m , » « « . Está 1 Juncadella, Banco Nova Scotia, Dep. 
a w , u ' * la modema. ' 4 2 1 . T e l é f o n o A-2452 . D e 2 a 4 p. ra. 
18 mz i 9625 18 mz 
^159 
S E A L Q I I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Princesa y San Luis , con amplia 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio y 
cuarto para la criada. L a llave en los 
bajos. Para informes llame a l Teléfono 
M-1981. 
8263 20 ma.. 
SE A L Q U I L A E N H ' Y A N O L A E E R -
1 mosa casa en Santa Pelicia 14 entre 
I Vlllanueva y Luco, compuesta d© por-
I tal. sala con dos ventanas, saleta, tres 
i habitaciones, la primera tiene instala-
ción para lavabo, cocina de gas. servi-
cio sanitario, patio con nevera de agua 
corriente y lavadero. Precio $60.00. L a 
llave al lado. Su dueña: Sra. Vda. de 
Menéndez en Habana 194 entre Jesús 
María y Acosta, tercer piso. 
9565 i s mi. 
I t t i 17 Mzo. 
!-E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, P R I -
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otra interior. Se prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y te lé fono . Informan en la misma a 
todas horas. 
8560 16 ms. 
C A L L E C R E S P O 43 A, SB A L Q U I L A N 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 ms«. 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
ron tedo el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
t e l é ' c r o la casa. 
i&33 18 Mzo. 
" E L O R I E N T A L i» 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados a l come-
dor. 
9088 i f m,. 
Teniente Rey y Zulueta fe a'quilaa 
habitaciones amuebladas aainiias y có-
modas con vista a la caus a prec>os 
razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
F n est-* antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones uesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hoA habitaciones de 1. 2 y 3 pesos ma-
tr.morios dos pesos y 2.60; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños f r o s y calientes, cocina superior y 
económica , servido esmerado. Se ad-
miten abonados desde 26 pesos en ads-
lanto, cocina española, criolla franos* 
sa y americana. 
' A G I N A V E i N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 4 A R O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
E n O ' R e i U y 1 0 2 , c a s a p a r t i c u l a r , p i s o 
p r i n c i p a l , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n t o d o s e r v i c i o a m a t r i m o n i o o a 
h o m b r e s so los . 
9 4 1 3 ^ m z . ; 
E N E M P E D R A D O 31, S E A I . Q V I I . A X 
h e r m o s a s v v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a i - j 
t a s con v e n t a n a s a l a m"e: , 
b les , ¿ r o p i a s p a r a h o m b r e s solos Que 
eafi de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en el se-
gundo piso a l a i z q u i e r d a . 1t. | 
9412 l a m z ^ _ 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de n u e v a 
c o n s t r u c i ó n , c o n c o c i n a , e n M a r q u e s 
G o n z á l e z . 5 4 - A . e n t r e E s t r e U a y M a -
9 7 7 3 17 m z - L 
f , E p £ n ? ü " £ £ s ? 0 N ChUabRkc3ioneEsNTcKon ! S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o y u n a 
m a n e j a d o r a , q u e e s t é n p r a c t i c a s e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e d e L u z . 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
9 3 5 5 17 m z . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a todos los q u e h a c e r e s de u n a c a - I 
s a de t r e s de f a m i l i a . T e n e r i f e , 15, b a -
jos , en tre S a n N i c o l á s y A n t ó n R e c i o . | 
9504 . < . • ' ' \ w 15 M z o . 
2 Í ~ Y M , V E D A D O , S E S O L I C I T A n n a , 
c r i a d a de m a n o m a y o r de 25 a ñ o s con 
r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s donde h a i 
s e r v i d o . Sue ldo 30 pesos , ropa l i m p i a 
e i n f o r m a . 
9480 15 M z o . 
S E S O L I C I T A XTNA C R I A D A E S P A Ñ O -
l a que l l e v e t i empo en el p a í s p a r a a y u -
d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . B a -
ñ o s , 253, e n t r e 25 y 27 , 
9446 . 17 M z o . 
E N S A L U D , 27, B A J O S , M A T R I M O N I O 
solo, s o l i c i t a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a to-
dos los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
052:! 16 Mzo 
E N O A L I A N O , 48, S E S O L I C I T A U N 
cr iado de m a n o con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
9377 15 Mzo . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P B -
n i n s u l a r que s e p a a l s o de bordar y 
t e n g a i n f o r m e s . L 164 entre 17 y 19. 
9694 16 m z 
S E S O L Í C I T A " U N A B U E N A " C R I A D A 
de comedor que t r a i g a j - e f erenc ias en 
P r a d o 3 7 . 
974S 16 mz. 
S E O F R E C E D 
D E S E O L O C A L 
v i s ^ a y i a J c a n e : ? a m b i é n h a y i n t e H o r e s 
todas a l t a s . I n f o r m a n en l % m i s m a . 
9807 i r : 
y-m T .A A Z O T E A D E L A C A S A C O R R A -
fes 21 a t t o ? se a l q u i l a u n fresco depar-
t a m e n t o independiente , « 0 ™ W * > b ¿ ! 
dos h a b i t a c i o n e s y todo serv i c io , a per 
D e n t r o de l a H a b a n a con m á s de 600 
m e t r o s y p l a n t a b a j a so lamente . Se to-
m a con contra to y b u e n a g a r a n t í a . T e -
l é f o n o M-3041 . 
9711 _ ^ 16 m z - _ 
S O L I C I T O E O T O G R A P O S D E A M B O S 
sexos p a r a r e t r a t o s d© todas c l a s e s y 
A g e n t e s y u n a s e ñ o r a que sepa i n g l é s 
p a r a e s t a r a l f rente de u n a f o t o g r a f í a 
de 8 a 3 y luego h a c e r de A g e n t e de 
r e í r a t o g . Se le d a $1.00 d iar io y c o m i -
s i ó n . P u e d e g a n a r m á s de '$4 .00 d iar ios . 
C u b a 44 de 8 a 3 . F í j e s e en el 44. 
9761 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
i i e jadora Sabe l a v a r , c o c i n a r algo. T e -
l é f o n o A-4610 . P r e g u n t e por J o s é N ú -
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
ñ e z 
9749 16 mz. 
M^, C O L O C A R S E T N A M U C H A -
c n i t a b l a n c a de lü « a ñ o s p a r a a y u d a r a 
, S I 6 a c e r é s de u n a c a s a o m a n e j a r 
Jin "mo-. S a n N i c o l á s , n ú m e r o 183, se -
gundo p i s o . 
9628 16 M z o . 
17 M z o . 
s o n a de b u e n a s c o s t u m b r e s 
9800 . ._ 
E E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
v n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , t iene l a v a d o 
de a l ú a corr iente , h a n de ser p e r s o n a s 
d i m o r a l i d a d . V i l l e g a s , 90, a l tos 
9815 .y . • • 
T R O C A D E R O 7, A L T O S E N T R E P R A -
do y Consu lado , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a h o m b r e s so-
los o m a t r i m o n i o s , luz , t e l é f o n o y U a -
v í n . . „ 
9581 l 6 mz-
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 
E s q u i n a a A g u i a r . E n e s t a m o d e r n í -
s i m a c a s a , s i t u a d a e n lo m e j o r d e l a 
c i u d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . N o r m a 
e q u i d a d , o r d e n , m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 7 5 1 9 . 
9 3 5 a 11 a b . 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A Q U E e n - \ 
tk-nda de co^ena en C e n t u r i ó n y L u i s | 
E s t é v e z , L o m * de C h a p l e . V í b o r a T e - | 
l é f n o 1-5427. 
C?Í5 15 Mzo. | 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E | 
15 a 18 a ñ o s p a r a a y u d a r en los q u e h a - 1 
ocres de c a s a c o r t a f a m i l i a . No d u e r m e | 
en l a c o l o c a c i ó n . Debe tener b u e n a s i 
r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a , 125, segundo i 
p iso 
^ 9207 18 M z o . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A T ^ E M A I 
no y o t r a p a r a c u a r t o s que sepa coser 
y z u r c i r . Sueldo $30.00 c a d a u n a y r o -
pa l in^pla . T a m b i é n u n a coc inera , g a -
nando e l m i s m o s u e l d o . H a b a n a 126, 
b a j o s . 
8220 > 17 m z . 
V N A P E R S O N A C O M P E T E N T E P A R A 
a d m i n i s t r a r i n d u s t r i a que se v a a e s ta -
b lecer ¿ e j a b o n e s y otros a r t í c u l o s . Se 
le i n t e r e s a en l a m i s m a , pues no se da 
sueldo. E s c r i b a n A p a r t a d o 1502. 
9733 16 mz. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O U N A 
m u c h a c h a s e r i a ; p a r a el cuidado de u n a 
s e ñ o r a de edad; h a de ser de b u e n a s 
c o s t u m b r e s y con r e f e r e n c i a s . G e r t r u -
d i s 28 entre S e g u n d a y T e r c e r a . V í b o r a 
9690 16 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
co lor que d u e r m a en l a c a s a y h a g a 
p a r t e de l a l i m p i e z a , t a m b i é n u n a m u -
c h a c h i t a de 15 a ñ o s p a r a que a t i e n d a 
a u n a n i ñ i t a y h a g a o tros q u e h a c e r e s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 162, a l t o s . 
9678 16 Mzo . 
C A S A B U F F A L 0 
Tiulueta 32 entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
'.los a l tos de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
l a s , s u s i t u a c i ó n y prec ios . 
7611 29 mz . 
E N C U B A , 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a a l a cal le , l a e n t r a d a e s por J e s ú s 
M a r í a , c a s a de m o r a l i d a d . 
9468 22 Mzo . 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s de $ 1 0 
$ 1 5 y h a s t a $ 5 0 m e n s u a l e s p a r a p e r -
s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d d y o f i c i n a s . 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o y l a c a s a m á s t r a n q u i l a 
de l a H a b a n a , l u z t o d a l a n o c h e . 
A b u n d a n t e a g u a . 
7980 1« m » . 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
l , i 10, e s q u i n a C h a c ó n , todas l a s h a b i -
tac iones con v i s t a a l a cal le , exce lente 
c o m i d a h a y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r ' m o -
ii 'os o' c a b a l l e r o s desde 30 pesos por 
pvsrgona; 
Í,49U 15 Mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S , O A L I A N O , 
117, a l tos p a r a el d í a 15, me queda v a -
c í a u n a h a b i t a c i ó n con o s i n muebles , 
m u y a m p l i a y con v i s t a a dos ca l l e s , 
p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o ; t a m b i é n se 
d a c o m i d a a prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é -
fono A-9069 . 
9506 22 Mzo. 
C A S A D F H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
of-quina a C o m p o s t e l a , a l to s de B o r -
1 f i l a p r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i -
n a s y a los t ea tros y paseos . B a ñ o s y 
Ci 'ohaa ca l i en te s y f r í a s . Desde 35 pe-
so-; eti ade lante por persona con toda 
a s i s t e n c i a . Se a d m i t e n abonados a l co-
r n f d c r . 
7032 15 M z o . 
H O T E L " R O M A ' 
Zlai'j h e r m o s o y ant iguo edif ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
S e r v i c i o , p r i v a d o s . T o d a s las h a b i t a -
c ^nes t ienen l a v a b o s y a g u a corr i en te . 
Su p r c p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e -
ce, a las f a m i l i a s e s tab les el hospedaje 
mázi s e n o m ó d i c o y c ó m o d o de la H a -
l - a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . Hote l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a í : " R o m c t e l " . 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a P i a d o , se a l q u i l a n Viabitaciones a l t a s 
y t a ot-, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
L a v í n 
807Ü 2 A b . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o s d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s los 
l u g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7 9 1 2 31 m " 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N B C E S I T A C R I A D O O C R I A D A p a -
r a l i m p i e z a y d i l i g e n c i a s en c a s a de 
m o d a s . P r a d o , 60, a l t o s . T e l é f o n o : A -
3781. 
9632 16 M z o . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A P A R A M A T R I M O N I O 
solo u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n c a , de me-
d i a n a edad, que t a m b i é n se e n c a r g u e 
de l a l i m p i e z a de u n p e q u e ñ o piso m o -
derno. D u é r m e en J a c o l o c a c i ó n . Q u e no 
se presente s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s H o t e l E s f e r a . D r a g o n e s No. 12. 
A p a r t a d o 38, por l a tarde . 
9707 16 mz. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H I T O P A -
r a m a n d a d o s y p a r a que cuidf í u n a m á -
q u i n a . S a n L á z a r o , 199, b a j o s . 
9466 15 Mzo. 
B N A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O -
c a l 18, B , a n t e s I n f a n t a , se n e c e s i t a n 
vendedores de l ibros se h a c e n g r a n -
des descuentos se r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r . A d j u n t o 30 c e n t a v o s en se l los 
a M . F l o r e s . 
9507 20 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a el gobierno de u n a c a -
s a y a tender a u n a s e ñ o r a e n f e r m a , que 
s e p a leer, e s c r i b i r y te le fonear y t a m -
b i é n u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r p a r a dos 
p e r s o n a s y l a l i m p i e z a de l a c a s a , s u e l -
dos convenc iona le s . P r i m e l l e s , 11, a l tos , 
i z q u i e r d a , a u n a c u a d r a del p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s del C e r r o . 
9525 15 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I N S U -
l a r r e c i é n l l egada de m a n e j a d o r a o p a -
r a coser y l i m p i a r . I n f o r m e s : l . a m p a -
r Í^OA1161161"0 50- b a j o s . 
a4S0 1Ü Mzo 
U N A s R A . E S P A D O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a todos 
ios quehaceres de u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n han L á z a r o 304 e s q u i n a a E s c o b a r . 
No r e c i b í t a r j e t a s 
_ 9549 15 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a el 
comedor; sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n y l l e v a t iempo en el p a í s . T i e n e ! 
qu ien \a. r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M a n r i - 1 
que 18. T e l . A - 2 6 9 7 . 
9544 i 15 m z . _ I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - j 
a o r a . L l e v a t iempo en e l p a í s y e s t á 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . I n f o r m a n D e -
s a g ü e 22, a l tos , en tra Oquendo y M a r -
q u é s G o n z á l e z . 
9546 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a que sabe c o c i n a r a l a f r a n e e -
Ba y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n a l a a m e r i c a n a , 
a l e s j i l o del p a í s y t a m b i é n de repos te -
r í a , quo t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
donde h a es tado t r a b a j a n d o . I n f o r m e s 
B a ñ o s o E entre 17 y 19, No . 39 . 
9725 16 m z . 
S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a v a l a a m e r i c a n a y es r e p o s t e r a , 
t a m b i é n se co loca de i a v a n d e r a o ü e 
c r i a d a de m a n o y sabe h a b l a r el e s p a -
ñ o l . D i r e c c i ó n : P u e r t a C e r r a d a , <», 
c u a r t o 1 0 . * 
9623 16 M z o . ^ 
A N I N T E L E G E N T E N G L I S H S P E A H 
i n g w o m a n des i re pos i t i ons cook n u r s e 
L a u n d r e s s in a m e r i c a n or C u b a n l a m i -
l y . R e f e r e n c e s i n S p a a i i s h . E n g l i s n 
C a l i M i s i ó n n ü m . 8 3 . „ , r 
9631 16 Mfcp. 
T e n e d o r d e L i b r o s , j o v e n , c o n e x p e -
r i e n c i a , c o n o c e i n g l é s , b u e n x a s r e f e -
r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a f irm.a 
s e r i a . J . A . E s p a n t o s o . C e r r o 6 3 1 A . 
T e l é f o n o A - 4 1 7 3 . 
9 3 7 2 15 m z . 
F-5703 
9706 
C L A S E S D E M A N D O L I N 
ol ina hat,. 
V a V s ^ , 
H a b a n a . ' 15. m:?. 
E n s e ñ a n z a de mandol ina 
r r i a . l a ú d , mando la " 
g u i t a r r a . M a r c e l i n o V a L * P a r a » 
He 12 N o . 25. p m . J ' H ^ s A l v - ? 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a l l e v a r 
c u a l q u i e r c la se de contab i l idad . P u e d e 
dedicar h o r a s e spec ia l e s a c u a l q u i e r 
negocio . D i r í j a s e a J . F r e i j e . V i l l e g a s 
N o . 21, a l t o s o a l T e l . M-4544, de 5 a 
6 p . m . 
9200 17 m i . 
E M I L I A A r D E H i a J ^ - ^ - ^ I a i i . 
de piano, t e o r í a y s o V ^ S o J í i - ^ 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e n a U Í n ^ r p S 5 ? í l 
e f e c t i v a y r á p i d a ^ p ! 1 ^ - E ^ s l f 
C o r a r l e s , 96 1 4 haiv gos adelal66*»*» 
9619 ' baJos. T e l v a ? * « 5 2 * 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E A N U N C I A 
sabiendo bien s u o b l i g a c i ó n , d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : D i a r i a , n ú m e -
ro 34. _ 
9476 • lo Mzo . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a 
de m a n o y p a r a a y u d a r a l a coc ina . No 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a 115, a l t o s . 
9539 i s mz . 
D E S E A C O L O C A R S E V N A T C R I A D A 
p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s que h a s e r v i d o . T a n t o p a r a 
m a n e j a d o r a como p a r a c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n C a l z a d a del C e r r o 517 a l lado 
de l a l e c h e r í a . P r e g u n t e n en l a leche-
r í a . 
9559 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano u n a m u c h a c h a de 18 a ñ o s . I n f o r -
m a n en O f i c i o s 21, a l tos . 
9564 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
L l e v a t iempo en el p a í s : t iene quien l a 
r e c o m i e n d e . A g u i l a 114 A , h a b i t a c i ó n 40 
9598 15 mz . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -
m e d o r . C a l l e de A l m e n d a r e s No. 22 
en M a r i a n a o . T e l . 1-7052. 
9534 15 m z . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. S a n 
L á z a r o 236 A , a l to s . 
9729 16 mz . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E H A G A lo s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a de c u a t r o de f a -
m i l i a . Sue ldo 30 pesos , p o d r á r e t i r a r s e 
t e m p r a n o . F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n -
te . 
9453 16 M 4 o . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a u n m a -
t r i m o n i o ; h a d e s a b e r c o c i n a r . S e 
d a r á b u e n s u e l d o s i r e ú n e e s t a s c o n -
d i c i o n e s . A m a r g u r a 7 7 y 7 9 , a l to s . 
9 3 4 2 17 m z . 
U N A B O G A D O C O N B U P E T E A B I E R -
to en O ' R e i l l y y C u b a , E d i f i c i o del 
B a u c c de N o v a S c o t i a , desea e n c o n t r a r 
dos p r o f e s i o n a l e s de toda s o l v e n c i a mo-
r a l que q u i e r a n e s t a b l e c e r s e c o n t r i b u -
yendo con 17 pesos m e n s u a l e s por to-
cio ei s e r v i c i o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
I P e - l . H a b a n a . 
9314 21 M z o . 
£ 5 0 P E S O S O M A S , S E G U N A P T I T U -
doí.-, se s o l i c i t a n A g e n t a s , V e n d e d o r e s o 
p e r s o n a s con b u e n a s r e l a c i o n e s , p a r a l a 
H a o £ . n a y pueblos del i n t e r i o r . E d i f i c i o 
B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 
415, de 9 a 11 a . m . 
9315 21 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . Debe en tender de r e p o s t e r í a . T e -
n i e n t e , B e y 80, a l t o s . 
9535 , 15 mz. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A V R E P O S -
t e r a e s p a ñ o l a . Sue ldo $ 3 5 . 0 0 . C a l l e de 
A l m e n d a r e s N . 22 en M a r i a n a o . T e l é -
fono 1-7052. 
9583 15 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a f a m i l i a de t r e s en G e n i o s 34 es-
q u i n a a S a n L á z a r o , A p a r t a m e n t o 4 . 
D e b e r á tener b u e n a s r e f e r e n c i a s y quí i 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
9590 18 mz. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E A M -
b >s s(-xos p a r a v e n d e r o p a r t i c u l a r e s , 
objetos de t o c a d o r . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
330. E m p e d r a d o y A g u i a r . 
9144 17 M z o . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
l . a r a v e n d e r l e s a p lazos c ó m o d o s , R e -
p ir . t raooras a l e m a n a s 40 por ciento m á s 
b a r a t a s ; de contado 20 por 100 de des-
c u e n t e . H a y todos los e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c i o . C a l l e B a r c e l o n a . 3 . A p a r t a -
do 2512. 
7855 16 Mzo . 
N E C E S I T O M U C H A C H O L I S T O , S E P A 
locr, e s c r i b i r , p a r a l i m p i e z a y m a n d a -
tíos, o f i c i n a d u r a n t e l a s m a ñ a n a s . S u e l -
do 15 p e s o s . B e t a n c o u r t . C u b a , 4. 
•'"(•2 16 Mzo. 
D A M A S , 14, S E D E S E A C O C I N E R A que 
sepa coc inar , d u e r m a en el acomodo, se 
piden i n f o r m e s . 
9526 15 M z o , 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A Q F E H A -
g a los q u e h a c e r e s de l a c a s a y que 
d u e r m a en e l a c o m o d o . Sueldo $ 3 0 . 0 0 . 
S a n N i c o l á s 46, a l t o s . (No toquen en 
los b a j o s . ) 
9598 15 mz. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A V U D E A 
IOÍ q u e h a c e r e s de l a o a s a . D e m e d i a n a 
e'Iad y l i m p i a , p a r a c o r t a f a m i l i a . C a -
Ve 17, n ú m e r o 233, e s q u i n a a G . V e d a -
do 
92P5 . 16 Mzo. 
S O L I C I T O D E L I N E A N T E Q U M R A n t i -
l i z a r o f i c ina , a r q u i t e c t o y o l í e n e r a l -
j ;a ) i c s t r a b a j o s a c a m b i o a tender t e l é f o -
no . B e t a n c o u r t . C u b a . 4. M-235C. 
f36? 16 M z o . 
A G E N C I A D E C O L D C A C I O N E S 
i S A G E N C I A " L A U N ¡ C N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
9724 20 mz. 
S E J U E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
m a n o . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 38, entre 
D r a g o n e s y M o n t e . 
9:,(.7 16 Mzo . 
S E O P R E C E N D O S M U C H A C H A S P A -
r a s e r v i c i o de c a s a o m a n e j a d o r a s . T i e -
nen b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n P i -
ñ ó n N o . 8 e s q u i n a a M o n t e n e g r o . T e l é -
fonos 1-5887 y M-1009 . 
9431 15 mz . 
E E O F R E C E U N A J O V E N P A R A M A -
n o j a r un n i ñ o solo, es m u y f o r m a l y 
sabe m u y bien s u o b l i g a c i ó n . Monte , 
431, T e l é f o n o M-4669 . 
912S 15 M z o . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n ; D r a g o n e s , 
28, a l t o s . <o , c 
9796 18 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . 
S iendo poca f a m i l i a no le i m p o r t a co-
c i n a r . Sueldo 30 pesos, r o p a l i m p i a y 
t iene qu ien de r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a , 
72, p r i m e r p i s o . " 
9802 17 'Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c n a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser en c a s a 
p a r t i c u l a r . Infor 'mes: I n q u i s i d o r , 17. 
9649 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s y co-
ser p a r a i r a l N o r t e o E s p a ñ a , es f o r m a l 
y desea c a s a s e r i a . I n f o r m a n : A g u i l a , 
116, h a b i t a c i ó n , 64. 
9527 15 Mzo. 
V N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a ir a l N o r t e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones de c a s a donde t r a b a j ó . T e l é f o n o 
A - 4 5 7 5 . C o n f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
9604 15 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S F U N A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y 
u n a h i j a de 15 a ñ o s para l i m p i a r l a s 
dos en l a m i s m a c a s a . V i l l e g a s , 124, b a -
j o s . 
9530 15 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p á r a coc inar , ent iende de r e -
p o s t e r í a , l i e v a t iempo en ei p a í s , no t ie-
ne i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l a l i m -
p i e z a . E n l a m i s m a u n a r n u c h a c h a r e -
c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , se co locan j u n t a s ) s e p a r a d a s 
desean c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 12. 
9531 15 M z o . 
E S P A D O L A D E ^ E A C O L O C A R S E D E 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a . I n f o r m a n C u b a 
N o . 28 por C u a r t e l e s , ' ba jos . No d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . 
9538 15 m z . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N B A S T A N -
te p r á c t i c a , se o frece a l comerc io p a r a 
l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d por h o r a s . H o n o -
r a r i o s a s a t i s f a c c i ó n del c o m e r c i a n t e . 
R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I z q u i e r d o . 
L u z , 3, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 3 4 . 
[•120 25 M z o . 
S in competenc ia , s in 
c lones que necesi te n ^ e c Í S a r !« . , 
d e j a s ac t i tudes del d l I r d e D « n d e r J*?-
seno a b a i l a r con T-U ScIPulo. rÜ. 
C l a s e s desde n ^ o . T ^ 0 x? « ¿ L * -
a . n i . a 8 p . m . r e l - ^ - 8 0 4 ^ ^ 
95o8 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N co -
mo a u x i l i a r de o f i c i n a o agente de p r o -
p a g a n d a de a l é ú n L a b o r a t o r i o . Z u l u e t a , 
3 . Depto . 23 J . F . 
9771 16 M z o . 
U N A S R A . E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad desea co locarse de c o c i n e r a . C o -
c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t a m b i é n 
desa c o l o c a r s e o t r a p a r a m a t r i m o n i o 
solo s i l a c a s a es c h i c a c o c i n a y l i m -
p i a . I n f o r m a n M a l o j a 55 entre R a y o y 
S a n N i c o l á s . 
9562 15 mz . 
S E Ñ O R A S A B E L A V A R Y P L A N C H A R 
c o c i n a algo, z u r c e bien, d e s e a c u i d a r 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
T e l é f o n o A - 9 5 5 8 . 
9781 17 Mzo. 
l . S P A S O L A D E S E A C O L O C A C I O N P A -
r a c r i a d a de c u a r t o s o de comedor. 
T a m b i é n sabe coc inar . E n c a s a de mo-
r a l i d a d . C a l l e M entre L í n e a y 17, a l 
lado del t r e n de lavado . 
9685 16 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de co lor en c a s a buena . No duer -
me en l a c o l o c a c i ó n n i g a n a poco s u e l -
d o . P a r a i n f o r m e s c a l l e B N o . 15 entre 
L í n e a y 11, Vedado. 
9570 15 mz. 
P A R A C U A R T O S Y C O S T U R A D E S E A 
co locarse u n a b u e n a c r i a d a de m a n o o 
p a r a los q u e h a c e r e s d i m a t r i m o n i o solo 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a ^ en D r a -
gones 98 . T e l . A - 7 9 8 7 . H a b a n a . 
9736 16 mz. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se p a r a el comerc io pre f i r i endo pelete-
r í a por tener a l g u n a e x p e r i e n c i a . I n -
f o r m a n : R e i n a , 46, b a r b e r í a . 
9672 16 Mzo. 
de 
c a s 
a l 
n a 
í t u l o s a c a d é m i c o s y 
- de p r á c t i c a , da c l a L ^ 5 de A, 
mno no a d e l a n t a . P ^ ^ b l d o , ? 4 1 -u  pvLreclbl<l 
- a o m e s . B a c h i l l e r a t o v ^ W n ^ 
m a l , V e t e r i n a r i a etc Toií*eslr<is v*" 
D e p t o . 13. C' T e l é í o n o T - i í » -
9474 
S i us ted no habla 
SPÓ5 
¿ p o r q u é no va 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 240 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r b u e n a c o c i n e r a y u n a j o v e n -
c i t a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 131, 
a l t o s . 
9511 15 Mzo. 
J O V E N D E 24 A Ñ O S D E S E A C O L O -
carse , sabe c a r p i n t e r í a , entiende me-
c á n i c a , e l e c t r e c i s t a . I n f o r m a n : E s t é -
vez, 76, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3 
9662 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , sabe toda c l a s e de 
coc inas , h a c e postres , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : S a l u d , - 66 . 
9458 15 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r , no d u e r m e en l a co loca -
c i ó n s i puede s e r p a r a el Vedado , p r e -
g u n t a r a l a e n c a r g a d a . C a l l e 13, en tre 
C y D , P o z o s D u l c e s , V e d a d o . 
9461 15 M z o . 
U N A H I J A D E L P A I S D E S E A C O C I -
n a r en c a s a de c o r t a f a m i l i a , no p a g a 
v i a j e ni d u e r m e f u e r a . I n f o r m e : Monte , 
12. 
9499 15 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s iendo 
u n m a t r i m o n i o solo, s ino p a r a c o c i n a r 
n a d a m á s . I n f o r m e n : C a l l e 8, n ú m e r o 
190, entre 19 y 21 . V e d a d o . 
9503 15 M z o . 
U N A R U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea c a s a , es r e p o s t e r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e P a s e o y T e r -
c e r a , f r e n t e a l g a r a g e , por T e r c e r a . 
0411 15 mz . 
U N J O V E N E S T E N O O R A P O E N I N -
g l é s , e s p a ñ o l , desea co locarse , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Obispo , 97, segundo p i s o . 
R a ú l A r t i m e . 
9615 15 Mzo 
Ab. 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S de 
i n g l é s , e s p a ñ o l y t r a b a j o s de o f i c i n a en 
genera l , desea empleo en c u a l q u i e r r a -
mo, b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e por 
escr i to a H . Y . H a v a n a P o s t . 
9491 15 Mzo . 
S E O F R E C E P A R A S E G U N D O C R I A -
do o f r e g a r m á q u i n a s en c a s a p a r t i c u -
lar , u n Joven e s p a ñ o l . L l e v a un a ñ o 
en e l p a í s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : F - 1 5 8 6 . 
9536 i g Mzo. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l i m p i a r o f i c i n a s . T i e n e reco-
m e n d a c i o n e s . S a b e c u m p l i r con s u t r a -
b a j o . I n f o r m e s c a s a del s e ñ o r L o r í e n t e 
A m a r g u r a N o . 13 . T e l . M-2638 . 
95^1 15 mz . 
• '  
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A . 58 E N T R E O ' R E l L L T ^ 
p E D R A D O Y 
E n s e ñ a n z a garant i zada , ín.«irp,1(,„„ 
- : a r i a . C o m e r c i a l y BacMlleratn0 
a m b o s s exos . Secciones ñ a i , i ? - I * » 
S e c c i ó n p a r a Dependientes ^ P 4 ^ 1 " 
c i ó . N u e s t r o s a lumnos de B a L m " 1 ^ 
h a n 3;du todos aprobadol 22 «' ^ ^ 
res y 30 a u x i l i a r e s enseftan ^ "0-
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s G ^ r ^ ^ 1 1 ^ -
n a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a V i t^,.0r*lla-
m á q u i n a o completamente nuevas V f 
mo modelo. T e n e d u r í a de n h , ; m -
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a Ortoer^110' 
?ésaiCoCÍ6v So0^11103 M e r c a r S e T 1 4 . / 
g.es lo. y 2o. C u r s o s . T'rancés v »^ 
fas c l a s e s del Comerc io en / e n U i ^ ' 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s , ( w . 
r a p i d í s i m o s , garant i zamos el éxito 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s oupilos , m a g n í f i c a KM. 
t a c f ó n . e s p l é n d i d o s dormitorios ¿ S f i 
m ó d i c o s . P i d a p r ó s p e r o s o i l a ^ ! 
t e . é f o n o M-2766. C u b a . 58 entre 0 ^ ' 
: iy y Empedrado. ' UHe1, 
7887 31 Mzo. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
c a que s e a f o r m a l y que d u e r m a en l a 
c u l o c a c i ó i ^ sueldo s e g ú n s u s ac t i tudes . 
M o n t = . 4 J I , por C a s t i l l o . 
9130 15 M z o . 
S E S O L I C I T A C R I A D A ^ U E E N T I E N -
d a a lgo de coc ina . B u e n sueldo. I n f a n t a 
N o . 105. 
9053 17 m. 
C M U F F E Ü R S 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
seo, 2V3, entre 27 y 29, d e p a r t a m e n t o s 
acabados de f a b r i c a r a l t o s y bajos , con 
dofi hab i tac iones , luz , c o c i n a y s e r v i -
cio¿. independientes . , 
8596 16 Mzo 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e a s 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
c a m i ó n M a c k , r e q u i e r o r e f e r e n c i a s que 
h a y a t r a b a j o c a m i ó n M a c k . I n f o r m a -
r á n . M a n z a n a de G ó m e z , 355, de 4 a 6 
y mf-dia . 
6101 15 M z o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o 
c o n m e n o s t r a b a j o q u e en n i n g ú n 
otro o f i c i o . E n l a e s c u e l a de M r . K e -
l l y se les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo e l 
m e c a n i s m o de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r 
e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i b r o 
d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
2 4 9 . 
9 0 2 0 1 6 m z . 
T R A B A J A D O R E S . N E C E S I T O C U A T R O 
m e c á n i c o s . 3 fogoneros , 10 peones a 2 
pesos d i a r i o s p a r a l a H a b a n a . A g e n c i a 
del S r . S o s a . L u z 7. T e l . A-3866 y en 
G l o r i a 168. 
9737 16 mz. 
N e c e s i t a m o s n n a c a m a r e r a p a r a h o t e l 
h a b i t a c i o n e s , P r o v i n c i a M a t a n z a s , dos 
c r i a d a s e s p a ñ o l a s c a s a p a r t i c u l a r , P r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e s y g a s t o s 
p a g o s . I n f o r m a n V i l l a v e r d e y C o m p . , 
O ' R e i l l y 1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
9713 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o come-
dor, ent iende a lgo de coc ina , t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a n r i q u e n ú m e r o 
11, a l t o s . 
9534 15 M z o . 
U N A B U E N A C R I A D A S E C O L O C A 
p a r a c u a r t o s o comedor, entiende a lgo 
de coc ina , pre f i ere V e d a d o y d o r m i r 
f u e r a , r e f e r e n c i a s l a s que q u i e r a n . I n -
f o r m a n : C a l z a d a , entre 8 y 10, n ú m e r o 
446, V e d a d o . 
9519 15 Mzo . 
S E f f O R / . J O V E N D E S E A G O L O C A R -
se p a r a c u a r t o s , sabe coser un poco y 
z u r c i r bien, h a c e r r a n d a , tieno b u e n a s 
r e f c u n d a s y es c u m p l i d o r a de s u ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l z a d a n ú m e r o 443, 
e s q u i n a a ' 10, V e d a d o . 
8496 18 Mzo. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , 
d e s e a c o l o c a r s e en b u e n a c a s a en l a 
H a b a n a o en e l c a m p o . Sabe c o c i n a r 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n en I n f a n -
t a 17. T a l l e r de L a v a d o . T e l . A - 0 8 3 9 . 
9717 16 mz . 
C O C I N E R O Y D E P E N D I E N T E C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , o f r e c e n s u s s e r v i -
c ios a l comerc io en g e n e r a l ; e l p r i m e r o 
posee e l a r t e c u l i n a r i o con b u e n a p e r -
f e c c i ó n y el segundo h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s , los dos somos e s p a ñ o l e s . I n f o r -
m a R u f i n o G a r c í a . O b r a p í a 71, h a b i t a -
c i ó n N o . 4. 
9734 16 mz . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero, e s p a ñ o l , con m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y m u y l impio en l a c o c i n a . 
T r a b a j ó en l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a -
b a n a ; es h o m b r e s so lo : es j o v e n . D r a -
gones y C a m p a n a r i o . T e l . i » . - í 0 9 3 . A n -
tonino V e g a . 
9589 17 Mzo. 
U N A P E N I N S U L A R M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o 
p a r a a y u d a r a todo s iendo poca f a m i -
l i a . No le i m p o r t a s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51, ba-
j o s . 
!)543 15 mz. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O E N G E -
n e r a l ; sabe m u y bien p l a n c h a r y todo 
el m a n e j o de u n a c a s a ; t a m b i é n v a a l 
c a m p o . O ' R e i l l y 42 . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez . T e l . M-2024. 
9553 15 mz . 
A c a d e m i a de Corte y Costón 
• S i s t e m a P a r r i l l a " . Profesora Mana n 
i de M a u r i z . corte, c o s t u r a corset. aom. 
: brero y p i n t u r a s . Se garantiza la n-
| s e n a n z a r á p i d a , precios reducidos Si 
i d a n f i n a s laborea grat i s . L a aliimni 
puede concrec ionar su traje a loa i 
d í a s . A j u s t e de corte en dos mes*» 
corse t en S c l a s e s . Se preparan alúa-
ñ a s p a r a e l t í t u l o , se venle el métodc 
de o r t e "f a r r i l l a " . Neptuno, 134, ai. 
57 i0 15 Mío. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a edad, p a r a portero, o c r i a d o 
de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r los dos c a r -
gos y es de c o n f i a n z a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r -
m a n T e l . A - 9 1 4 6 . P r e g u n t e n por J e s ú s 
G ó m e z . E g i d o 18. " L a F l o r i d a " . 
9592 15 Mzo . 
S e d e s e a n c o l o c a r dos h o m b r e s j ó v e -
n e s e s p a ñ o l e s , u n o p a r a f r e g a r m á -
q u i n a s o a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de 
s i r v i e n t e y o t r o p a r a c a m a r e r o o 
c r i a d o d e m a n o o r e p a r t i d o r de c a n -
t i n a s . I n f o r m a n : O f i c i o s n ú m . 3 3 , 
c u a r t o p i s o . 
9 4 9 8 15 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del p a í s con m á s de ve nte a ñ o s de p r á c -
t i c a , s e c o c i n a r a l a f r a n c e s a del p a í s y 
tengo r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : B o -
dega de A g u a c a t e y O ' R e i L y . T e l é f o n o 
A - 6 0 4 0 . 
9642 ^ 17 Mzo . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A B L A N C A 
fie 14 a 16 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i -
ñ i t a y h a c e r l a l i m p i e z a . H a de t r a e r 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 15 p e s o s . L e a l -
tad , 186. 
9767 18 Mzo . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r . S u e l d o 
$ 3 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 e s q u i n a ! 
a 1 3 , V e d a d o , C a s a S a r r á . 
9 8 2 4 17 m z 
P A R A U N A S U N T O D E N E G O C I O S E 
s o l i c i t a a l S r . J . L . M a r t í n en e l D e -
p a r t a m e n t o 214 del E d i f i c i o B a n c o H i s -
pano C u b a n o , s i t u a d o en R e i n a 27 . 
D r . G o d i n e z . 
9561 19 m i . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r . A g u i a r , n ú m e r o 17, e s q u i n a a 
C u a r t e l e s , t e r c e r p i s o . 
9799 17 M z o . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sepa s e r v i r y no t e n g a novio, no se 
quiere r e c i é n l l egada , se da buen s u e l -
d o . I n f o r m a n : C a l l e Once , e s q u i n a a D , 
a l tos , e n t r a d a por Once . V e d a d o . 
9676 • 16 M z o . 
8 E S O L I C I T A U N A ' c R I A D A D E M A -
no, p e n i n s u l a r , que sepa s e r v i r y pue-1 
d a dar r e f e r e n c i a s de c a s a s a n t e r i o r e s . 
C a l l e 25 No. 357 entre A y P a s e o V e 
dado . 
9730 J* 18 m z . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
M a n u e l G ó m e z F e r n á n d e z , de M o n t a ñ a 
de A g r á , A y u n t a m i e n t o de B e c e r r i a , P r o 
v l n c i a de L u g o , E s p a ñ a , que hace t r e s 
a ñ o s t r a b a j a b a en Jov&l lanos , L o s o l i -
c i t a s u h e r m a n a A n g e l a , en C a m p a n a -
r io , 106. 
949 7 15 M z o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , coc ineros 
y todo c u a n t o p e r s o n a l us ted neces i te 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y 
m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a I s l a 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m -
p o . O ' R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 , 
9521 20 Mzo. 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O . S U E L -
do $35 ,00; un c a m a r e r o $25; u n c r i a d o 
solo p a r a l i m p i e z a , s e p a a lgo de j a r d í n 
$30 y un m u c h a c h o r e c i é n l legado $15. 
H a b a n a 126. 
9429 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano con b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde 
t r a b a j ó ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o M-2013 . 
9700 16 mz. 
C R I A D O D E M A N O S , I N S T R U I D O , Y 
p r á c t i c o en e l s erv i c io , desea co locar -
se en c a s a p a r t i c u l a r o a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r o c o s a a n á l o g a . P u e d o d a r 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a B e r n a z a 47 bo-
d e g a . T e l é f o n o A - 8 0 4 2 . P r e g u n t e n por 
U b a l d o . • 
9735 16 mz. 
U n j o v e n d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , de c o c i n e -
r o ; e s e x p e r t o e n e l a r t e . N o le i m -
p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n d u s t r i a 8 5 . 
T r a t o d i r e c t o y f o r m a ] . S e d a n t o d a s 
l a s g a r a n t í a s n e c e s a r i a s . 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
cac iones . S i n e c e s i t a u n a b u e n a s e r v i -
d u m b r e y dependientes de todos l o s 
g i r o s y g r a n d e s y ch icos , c u a d r i l l a de 
t r a b a j a d o r e s , l l a m e n a los t e l é f o n o s 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que qu ie -
r a n t r a b a j a r v e n g a n a G l o r i a n ú m e r o 
168 o a L u z n ú m e r o 7. A g e n c i a de l s e -
ñ o r Sosa . E s t o s c e n t r o s son los m á s a n -
t iguos y m e j o r e s . S i r v o p e r s o n a l p a -
r a toda l a I s l a . 
S039 i g mz. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E S o -
l i c i t a n c o c i n e r a s , c r i a d a s de mano, 21 
2t:4, en tre E y D . V e d a d o . T e l é f o n o F -
5*97. 
8266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O L 
de cr iado de m a n o ; lo m i s m o de p r i -
mero o segundo; t a m b i é n se co loca p a -
r a l i m p i e z a de o f i c inas , c o m e r c i o o 
p o r t e r o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . No 
lo i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 5 1 6 3 . 
9547 15 mz. 
D t s E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pano l de c r i a d o de m a n o o de a y u d a n 
te de c h a u f f e u r . T i e n e q u i e n lo g a r a n 
t i c e . I n f o r m a n en C a r m e n 4. 
9568 15 m z . 
9656 16 Alzo. 
p a r t i c u l a r o comerc io , g a n a de 60 p a r a 
a r r i b a , v a a l campo, b lanco, t r a b a j a de 
todo. I n f o r m a n : Neptuno , 3 C . T e l é f o n o 
M-8555 . 
9473 16 M z o . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E O P R E C E 
con toda c l a s e de g a r a n t í a s , e x c l u s i v a -
mente p a r a c a f é o a l m a c é n . L u z 77 . 
A - 2 7 5 3 . M a r t í n e z . 
9594 16 mz. 
U N C O C I N E R O C O N M U C H O S A S O S 
de p r á c t i c a desea e n c o n t r a r t r a b a j o en 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o o f a m i -
l i a . I n f o r m a n A m a r g u r a 94 . L a e n -
c a r g a d a . 
9447 15 mz. 
C R I A N D E R A S 
J O V E N E S P A Ü - O L A R E C I E N L L E G A -
. _ r r T T T T I — „ . I desea co locarse , c r i a n d e r a , m u c h a 
D E S E A C O L O C A R S E J O \ E N P A R A | Pf- ae!5| los datos necesarios. Reí-
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . . I n f o r m a n : M a l o j a , 187, m o -
d e r n o . 
9816 17 M z o . 
S B N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P I N A 
p a r a l i m p i a r 4 h a b i t a c i o n e s v r e p a s a r 
ropa . Sueldo $30.00 y ropa l i m p i a I n -
f o r m a n C a m p a n a r i o 119 d e s p u é s de l a s 
S de l a m a ñ a n a . T e l . 1-7052 
9709 ' -19_™'-_ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A PA*-
r a a y u d a r en l a l i m p i e z a , buen tra to y 
se desea t e n g » q u i e n l a represente - en 
N e p t u n o 207. a l tos . 
^ ' 1 - 17 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n v tenga 
r e f e r e n q i a s . P a s e o 273 entre 27 y 29 
V e d a d o . 
_ 9550 vj| 15 m z . 
P B N E C E S I T A U N A C R I A D A ~ D E M A -
v-.o que sepa c o c i n a r . B u e n sueldo. I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i no sabe c u m p l i r . C a -
l l e C N o . 262. 
15 m z . 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P E N I N S U -
l a r como a y u d a n t e de c a r p e t a . Debe s e r 
t r a b a j a d o r , buen c a l c u l i s t a y tener 
b u e n a l e t r a . C o n t e s t e ú n i c a m e n t e p o r 
c a r t a e s c r i t a a m a n o con deta l l e de s u 
e x p e r i e n c i a y el sueldo que se pre tende 
g a n a r . D e p t o . B . G e n i o s , 12. 
9787 17 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E E x -
p e r i e n c i a p a r a v e n d e r el T r a c t o r C a t e r -
p i l l a r . D i r í j a s e a Z . M . M e r c a d e r e s , 4 
de l a s tres en a d e l a n t e . 
9794 17 M z o . 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e i n t e l i g e n t e e n 
j a r d i n e s a r t í s t i c o s , c e a r e f e r e n c i a s de 
i a H a b a n a , d o n d e h a y a p r e s t a d o este 
s e r v i c i o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2 3 6 ] 3 d 14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a qw. d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y a y u d e a la l i m p i e z a , 
buen sue ldo y r o p a l i m p i a . C a l e H , n ú -
mero 215, entre 21 y 23. V e d a d o . 
9635 17 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de 25 a ñ o s de edad p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . T i e n e P e r s o n a s que 
r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 95 . H a b i t a c i ó n 12. 
9774 17 M z o . 
c r i a d o de mano , p r á c t i c o en s e r v i c i o 
f ino. M-5310. 
9582 15 mz. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de m a n o . Sabe s u ob l iga -
c i ó n ; l l e v a doce a ñ o s en C u b a ; conoce 
c o s t u m b r e s de l p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l . A - 7 1 0 0 . 
957 7 15 mz. 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -
se u n j o v e n e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o 
de 22 a ñ o s de edad . Sabe s e r v i r a l a 
m e s a a l a r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
c a s a s que h a t r a b a j a d o ; desea c a s a de 
m o r a l i d a d . L l a m e n a l T e l . A-8253 y 
s e r á n c o m p l a c i d o s . A p o d a c a X o . 9 . 
9602. ^ 15 m z . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 25 a ñ o s , l l e v a un m e s en e l 
p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d o de l i m -
p i e z a o de portero o de a y u d a n t e de cho-
fer , sabe leer y e s c r i b i r . I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r í a , 64, entre C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
9484 > 15 Mzo. 
leche , t iene los datos n e c e s a r i o s . R e i -
n a 131 3o., i z q u i e r d a . T e l é f o n o M-5023. 
9475* 15 Mzo . 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A -
d o r a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a 
e d a d . Sol 8. 
9698 16 mz. 
8 E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano , e s p a ñ o l : t iene r e f e r t n c i a s de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó . T a m b i é n se o frece 
u n buen portero, o p a r a c r i a d o de o f i -
c i n a s o c l í n i c a o c a m a r e r o . H a b a n a 126 
T e l . A - 4 7 9 2 . 
9428 15 mz . 
C H A U P P E U R E S P A S O L , J O V E N , 16 
a ñ o s d i p r á c t i c a , s o l i c i t a u n a c a s a bue-
I n a p a r a t r a b a j a r . No i m p o r t a l a c l a s o 
¡ d e m á q u i n a . Se ofrece i g u a l p a r a e l 
c a m p o o c iudad . R e f e r e n c i a s de p r i m e r 
orden. L l a m e n a F r a n c i s c o a l T e l é f o n o 
A - 9 3 4 1 . 
9760 19 mz. 
S e o f r e c e j o v e n e s p a ñ o l de c h a u f f e u r 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s e n q u e h a p r e s t a d o s u s 
s e r v i c i o s . L l a m e n a l T e 1 . M - 1 8 8 6 . 
0 753 16 n í a 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, es p r á c t i c o en l a H a b a n a y en to-
i da c l a s e de m á q u i n a s . I n f o r m a n : T e -
| l é f o n o 1-1454. 
9660 16 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a todo en u n a c a s a c h i c a , p r e f i r i e n -
do un m a t r i m o n i o solo y que sea de 
m o r a l i d a d y p a r a m á s i n f o r m e s : M a n -
r ique 95, a l tos , no • d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . 
9448 ' 15 M z o . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
en e scr i tor io de c a s a c o m e r c i a l o p r i -
v a d o . T i e n e o r t o g r a f í a y escr ibe a lgo 
a m á q u i n a . D a g a r a n t í a s . P e r s o n a l o 
por escr i to a A l b e r t o P . R o d r í g u e z . Sol 
N o . 110, a l t o s . 
9416 15 m z . 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
I n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s . H u g o S c h w a b 
A m a r g u r a , 11. A-98S5, de 9 a 12. 
88f7 18 Mzo. 
E M I L I O P R A T S C o . 
A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o g r a t i s . P a r a t o d a c l a -
se de c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
9380 11 a b . 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea en-
c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a ense-
ñ a r f r a n c é s o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a o c l a s e s en su casa, o domici l io . 
Neptuno 121. T e l . A-4597 de 8 a. m . 
a 6 p . m . 
8847 15 m z . 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
C i a s e s a d o m i c i l i o : C a n t o , Piano, Or 
| g a n o . A r m o n í a , Contrapunto , Compo 
| s i c i ó n e i t a l i a n o . Especial ista e i L 
i E d u c a c i ó n de l a V o z , y formación i 
| c o r o s . O r g a n i s t a y maestro de capi 
l i a . T a m b i é n a f i n a pianos. Dirigirse 
¡ P a b l o B e g g i a t o . ( C o n s u l a d o 131, al 
¡ tos , t e l é f o n o A - 9 2 4 9 . 
5 9 5 7 18 mz-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
p n i M K R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E 
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l m e j o r colegio de la capital pan 
pupi los y medio-pupi los 40,000 metroi 
ile s u p e r f i c i e p a r a base-ball, foot-ball 
tennis , b a s k e t - b a l l etc . Quinta San Jo-
£¿ r.e B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : Bella >¡s 
ta y P r i m e r a . V í b o r a . Habana. Te* 
fono 1-1894. P i d a n prospectos. 
8209 27 Mzo. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S¡5T& 
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a *'arrI111J!' 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros, pintura, w 
r e s y l a b o r e » en general, h l í l"*5: 
m á s moderno y s l m p l i í u . a d o conocioo 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos nw*» 
lo m i s m o en ex corset « u e en lo» •0ItDT 
ros . L o s c o r s é s en octio dIa8- r?;, 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a pintura en a»' 
lecciones . B o r d a d o s a mano y » 
n a . C l a s e s por la m a ñ a n a , tara» 
noche. A f i n de «jurso un vallcw 
Se a d m i t e n I n t e r n a s . Habana. 
e n t r - O ' R e i l l y y S a n Juan de Píos- ^ 
v e n r a ei m é t o d o " P a r r i l l a ' . 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
E s t a m o s en los Carnava les . No l11""^ 
t iempo. No dejen de aprender cu- j 
g r a n d e s pro fe soras Americanas u 
e n s e ñ a n con m á s p e r f e c c i ó n J ^ , 
que nadie. E n s e ñ a en grupos 0 0 ' ' i - j i j 
4 en 10. 15 y 8 pesos curso c°nii¡¿<; 
todos los ba i l e s modernos en ¿ineifl 
g a r a n t i z a d a s o. devuelvo su trt| 
A p r o v e c h e es ta oportunidad, f 
No. 73, p r i m e r piso, derecna. ^ 
9704 
E cono 
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S E O F R E C E J O V E N E S P A S O L A P A -
r a m a n e j a d o r a o hab i tac iones . Sabe co-
s e r y z u r c i r . S a n M i g u e l 224. T e l é f o n o 
A - 6 6 5 7 . 
9708 I S mz. 
D l i S E A C O L O C A R - E U N A S R A . E S P A T -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T e l . M-3319 . E g i d o 99 . 
9714 16 mz. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A E S E U N J O V E N cho-
f e r s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 1-2743. 
9483 15 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de a y u d a n t e c h o f e r s i n pre tens io -
nes 21 y 8 . Telf-fono F - 1 5 2 6 . 
9529 15 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r , d e s e a 
c a s a s e r i a y de m o r a l i d a d , l l e v a t iempo 
en el p a í s , t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 4. 
. 9796 • 17 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a y sabe coser y sabe c u m p l i r c e n 
• s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s de U s 
c a s a s de donde h a estado, y a l levo tierr:-
I po en el p a í s y v i v e C a l z a d a de J e s ú s 
I del Monte, n ú m e r o 48 y 50, por e s q u i n a de T e j a r . 9670 16 Mzo. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L I J E D I A N A 
¡ edad, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
: l a r o de comerc io , es p r á c t i c o en l a c i u -
) dad y s u s b a r r i o s , t iene r e f e r e n c i a s . 
1 I n f o r m a n en M y L í n e a , c a f é . T e l é f o n o 
I F - 5 8 5 2 . 
9459 15 Mzo 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A p l a z o s . L l a i a e a l F - 2 2 Í K ) . ¿ P o i q u é 
no p o n e us ted s u c u a r t a de b a ñ o c o n 
i a c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e le p e r t e -
n e c e ? L l a m e » V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i t i c a s n i n i n s t a l a c i ó n s a -
m t a r i a . L l a m e a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a sus l l a v e s de 
¿ g u a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
d i c i o s ? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o s e p a r a 
s u i o s t a i a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e lo q u e u s t e d c o a s u m e 
de l u z ? L l a m e a l F - 2 2 9 ( ? . ¿ P o r q u é no 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s de g a s ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o n é no d o r a 
o n i q u e l a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V a r e -
i a le h a c e es tos t r a b a j o s a m ó d i c o 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m é a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 3 N o . 9 0 
V e d a d o y . s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
t i n i o 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u U e r r e ^ 
te c o s t u r a sombreros y pinlu a ¿* 
t a l . Bordado a m á ^ l n a cía* ^ j , 
r n i c i l i o . J e s ú s del Monte 60'. 
ÍZ?é . M JííO-
5960 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N ^ ' 
p o r d í a e n s u c a s a , s in m a ^ o -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o ^ " ^ ¿ j n n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n nDestr2.Hc L'NI 
todo . P i d a w f o ^ f 1 0 " - ^ 123 Ei« 
C E R S A L 1 N S T I T U T E (1)56) 1 ^ 
8 6 t h . S t . . N e w Y o r k Crty- Fe 
7«3(l 31 Mzo . 
T E N E D O R E S D E L ¡ B , R 0 5 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N A S E S O R A P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r b i en ; 
T i e n e quien l a recomiende . N o duerme 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 101. 
9 7 2 3 17 M z c . ¡ « = = = = = = = = = = ^ = = = = = = = _ _ _ _ : _ ^ ^ 
S E D E P F A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N * 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ] s a l I n g l é s - E s p a ñ o l con e - p n r i e n c i a 
o comerc io , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y , l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a s e r i a b u e n a s 
a l a e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a c o l o c a - i r e f e r e n c i a s . A . R o d r í e u p ? ' n a r J ^ i T 
c i ó n . V i v e en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84.. l e t r a " Y " , a l t e s . J « í " ^ . c a r m e n . 
9633 1G M z o . 9614 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M B -
cA/:icc e l e c t r e c i s t a , es p r á c t i c o en ins -
U i a c i o n e s de a l u m b r a d o y motores . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : 
E r í j a n s e a C a m p a n a r i o , 143 pregunte 
Por A . G a r c í a . 
°¿'¿V 16 Mzo. 
S B O P R E C E P A R C A S A S D E C O M E R -
CIO o soc iedades de bene f i cenc ia co-
brado»* p r á c t i c o , b u e n a s r e f c i e n c i a s . 
D l r l £ i r 9 « a J . C a s a d o a l A p a r t a d a 257 o 
a K c v u l a g i g e d o , 74 
" 0 ' 23 M z o . 
S E Ñ O R A M O R A L C O N R E P E R E N -
c i a s se hace cargo de n i ñ o s p a r a c u i -
c a r l o s , c a s a h i g i é n i c a , prec io s b a r a t o s . 
AaiftlUf. F i g u r a s , 10, e s q u i n a a E s c o b a r . 
9 j 6 j 31 M z o 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , ( 3 8 ) , P O R -
ma.l, buenos antecedentes , desea colo-
c a c i ó n como m e c a n ó g r a f o , o f i c i n i s t a o 
c r c a i g a d o de a l g ú n ingen io . F . G . T e -
lf-f< HO A - 3 0 7 0 . 
C£i;20 4d.1o 
B A I L A R B I E N 0 NO 
I . a v i d a m o d e r n a exige c u ' ^ i e í . ; 
c iedad y os t en tar bupno ^ 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n ha a 
j ó v e n e s se p r i v e n ^ ¿ a i l a r 7 
v cas inos por no sa°eiaburrlrse V i 
í i a c e r el r i d í c u l o , o ^utodo £SV c* 
V e r t i r s e ^ . / « « ^ s e ñ ^ í í 
a l l a n a r á n f A ^ " 1 6 ^ lecciones d« ^ F 
h a l l e r o s rec ibiendo lecc ^ g e f i o l l ^ 
modernos de s a l ó n por p r ^ , 
G i l . reconocida como ^ ivajaSa ^ 
r a de C u b a . C lase s ^ ina a ^ 
coa in 117, al tos , cas i esM 1 6 ^ . 
SS40 . L 
P r o f e s o r c o n t í h d o f 
c l a r e s de s e g u n d a e n s e ^ ^ 
p a r a p a r a e l i n g r e s o 
r a t o y d e m á s c a r r e r a s f 'P parí 
s o e s p e c i a l ¿ e diez * 
i n g r e s o e n l a N o r m a l de W 
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 
í Z Z S s * 0 ? ? * 1 
S O S T E N I E N D O C O » rá inglé éf 
CJUU -gu usted ^ T O d l i o , 
TPOSCS. V o y a dom 8. A 
v<e s r l l o . P a r a fnIorBuena 
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ASO XCU DIARIO DE U MARINA Marzo 15 de 1924 RACIMA VEÍNTIUN'V 
ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S P A R A I A S D A M A S P A H A L A S 
- ^ T r ^ C t J t - A » * 1 * nor profesor 
Í ^ - ^ T * derech0 M é t o d o s n o v l -
DE f ' ^ ^ t l A UNICA PRE-
EN E l GRAN CONCURSO 
CELEBRADO E L 
fSCn?MATO DE 1922. COLEGIO 
^ í o nUIAL ELEMENTAL SU-
?ARR„» «RECTOR: LUIS B. 
F E R ' f - v f LOMA DE U 1GLE-
'•""nc JESUS DEL MONTE. C U . 
s f ^ R N A S - SE ADMITEN 
ETERNOS. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnag " S í n g e r " para, c a s a s (Je f a r a l -
\\Í\ • t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a í l c s 
gra*;s c o m n r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
"S l^ger n u e v a a l contado o a p lazos , 
no a u m e n t a m o s el p r e c i o . S e h a c e n 
i camoiofl Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o -
¡ n e a . A v í s e n o s personalmente , por co-
i r r e o o a l t e l é f o n o A-4522 . S a n R a f a e l 
i y L e a l t a d A g e n c i a de " S í n g e r ' . L l e v a -
i moa c a t á l o g o a domic i l i o s i us ted lo 
i d e x e » . No se moles te en v e n i r . L l a m e 
| a l t e l é f o n o A - 4 6 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
tad 
i 9752 10 A b . 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
L a s m e l e n a s lo m i s m o quo e l bion v e s -
; t i r e s t á n s u j e t a s a l a moda, M A R I A N O 
i el P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este A r t e 
• c o r t a el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s , s i e m p r e con a r r e g l o a l a ñ l t l m a 
c r e a c i ó n de l a Moda P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
l > o . 119, P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 en-
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . S e r v i c i o 
a domic i l io . 
1 8841 22 m í . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
BORDADOS 
f ^ ? " 1 1 J o d . a vla,3e de " í o r U d o s . por 
t í K ' f ; 1 » - M a r í a L de S á . i - n s . ¿ « n . a 
v f l n ' ^ o K . ^ " ' " A S a n J a l D . Se en-
v í a n t r a b a j o s d i in ter ior . 
. 28 M=Q. 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m o T n p a r a m a t a r mosqui tos , co-
nac id ' m u n d i a l m e n t e E s sorprendente 
e. v e r l o s c a e r m u e r t o s aute e; f ino h u -
mo qi i exp iden u n a s pocas v a r i l l a s , 
t í a - a r t i z a m o s s u é x i t o . S i usted q a . e r e 
d o r m í ; t ranqui lo , ¡ p r o b a d . o . D e - e n t a 
en E l S o l N a c i e n t e . O ' R t i l l y . n ú m e r o 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
ar>arc4:er la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
£ 1 3 1 2 A b . 
SE BORDAN 
S O B R E C A M A S de p iqu^ c l a s e de lo m á s 
f ino y t a m a ñ o e x t r a grande , c a m e r a 
v a l e n 10 pesos, l a l iquido a $3 .90; M a n -
te les a l e m a n i s c o f ino a $1.15, tapetes 
de m e s a a $3: a l f o m b r a s de s a l a , a 3 
p e s o s ; gobel inos, p r e c i o s o s cuadros a r -
t í s t i c o de t a p i c e r í a , $2.90 y m u c h a s no-
vedades a g a n p a v e r d a d . C o n c o r d i a 9 
e s q u i n a a A g u i l a . 
S A I A S P M S A D A S . P L I S A M O S S A T A S 
a c o r d e ó n , p ü s e , tachones , p l iegues . I n -
ver t idos , sol , c a m p a n a y l a b r a d o s todo 
lo m á s nuevo que se h a c e ; g a r a n t i z o 
que no se T a el p legado n i l a v a n d o l a 
t e l a . H a c e m o s dobladi l lo de o jo en hi lo , 
seda, p l a t a y c o . F o r r a m o s botones be-
l l o ta y todos los es t i los . H a c e m o s fes -
t ó n en todos t a m a ñ o s de conchas . R e -
mi to los t r a b a j o s a l i n t e r i o r en el d í a . 
J o s é M . C o r b a t o . " E l C h a l e t " . Nep-
tuno 44 T e l . A - 6 4 0 2 . S u c u r s a l : S a n t o s 
S u á r e z y P a z . 1-4704. 
9G61 24 mz. 
l C L E G l U - A ^ T e n e d u r l a de L l -
^ - Mercanti les- en AC Teneauj i» ^ 
K s r r l t u r a en m a q u l -roátlCt' „ a r a dependientes del 
d a s e s " ^ ¡ r e c t o r : Abe-
'ramática 
rv»»"-" -
Mrector: Abe -J e s ú s a r í a , n ú m e -Castro 
>ltos-
^ - j j ^ M l A DE MUSICA 
^ ^ o r a d a al Conservatorio 
••¿rdá". Directora: señora Ara-
| Sánchez. Amargura, 73, altos 
« r e Aguacate y Megas . ) Te-
& o M-8897. 
: ^ _ rAjTTo TT P I A N O P O B 
rt^aPdei n e a l C o n s e r v a t o r i o de 
V ^ o n a a domici l io dos c l a s e s s c -
P»cí.,0J '̂n nesos en su c a s a p a r a a m -
l » ^ 1 ^ pesos piano y solfeo o pe-
• • ^ ^ r ó t r r a f l a 3 pesos, t a q u i g r a f í a 
I-C . r ^ c r a f í a 3 pesos . P a g o s ade-
E f e ^ - r S l é n se dan c l a s e s de 7 a 
i ñ u d o s . i J ' ^ eSpeciale8 p a r a s e ñ o r l -
; ^ ^ P e r s e v e r a n c i a . 42, ba jos ^ ^ 
^ í ? 1 ^ ^ c o s t u r a y s o m b r e r o s . M a r t í , 
'•, Lr . de p r á c t i c a , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
!4 ^ trato Clames a d o m i c i l i o . T e -
F-5667. 20 Mzo. 
1 i DISFRUTE!! 
n. u.s mejores empleos y sue ldos 
««nriiendo r á p i d a m e n t e y con p e r f e c -
JHP̂  T^auigraf ía , M e c a n o g r a f í a I n -
rlíá G i a a m á t i c a A r i t m é t i c a y T e n e d u -
Íí. i n s c - i b i í n d o s e hoy m i s m o en l a 
rnin A'-ademia C o m e r c i a l " J , L O P E Z " , 
«íín Nicolás 42 T e l é f o n o M-3322. que es 
n toco Cuba la que mejor y m á s p r o n -
toeus'-ña; la que menos cobra y la ú n i c a 
(¿joca gratui tamente a s u s a l u m -
iot el entregarles el t i t u l o . C l a s e s to-
i ¿ t \ día y por la noche , 
g5g4 5 A b r i l . 
Profesor de Ciencias f Letras. Se dan 
cUiet particulares de todas las asig-
u'sru del Bachillerato y Derecho. 
St preparan para ingresar en la Aca-
demia MJitar. informan ea Ncptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburn. 
Ind. 2 ag 
Audejua h inglés "ROBERTS" 
Asruila, 13, altos. 
LM nuevas clases orine-1 tarAn a l O I * 
9 d« A b r i l p r ó x i m o 
Clases nocturnas, o pesos C y a) raes 
Olues particulares y por el d í a en la 
Academia y a domici l io . $ Desea usted 
«prender, pronto y bier e! l("oiDa .n-
gléi'' Compre usted el M1STODO N O V r l -
SIUO R O B E R T S reccno' ido u n l v e r s a l -
mtnte como el mejro de los m é t o d o s 
huta la (echa publicados E s el ú n i c o 
racional a la par que eencl l lo y a g r a -
iibie, con él podra ouaiqu *T persona 
dominar en poco tiempo la (ei igua 
t i ta tan necesaria noy día esta R » -
PflMica 3fc. e d l c l ú n . PaatA. J i . B O . 
MS4 31 Mzo. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Oased práct icas de Inglas t a q u l g r a f t a 
n(.«8a v, e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
{"Oír-fía, a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a (Toujo 
•MU y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e i t z -
«»aii Gervasio 108, a l t o s . 
15 M z o . 
P R O D U a C S DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
! C a r a y m a n o s á s p e r a s p ie l l e v a n t a d a c 
'. c u a r t e a d a , sr c u r a con so lu u n a a p l i -
| c a c i ó n que usted h a g a con l a famo-
| sa c r e m a m'^terlo de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo las 
! a r r u g a s V o l é | 2 . 4 0 . A . Inter ior , la 
¡ mando po- $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
! mejor , en s u uepíSs^'o. que n u n c a f a l -
i ta P e l u q u e r í a de sertoras, de J u a n M a r -
j t lnez . Neptun^, 81 , 
| CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
i ' « 
| B l a n q u e a for ta l ece los te j idos i e l c u -
| t is , lo c o n ^ r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r l m e r o t a ñ o s . S u j e ' a los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y o c t l c a s E s m a l t e "Mistar lo" 
' p a r a 3ar j r u . o a las u ñ a d , de m e j o r c a -
l idad y m i s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFÜENTEMIUA 
\ P a r a q u i t a - la c a s p a , e v i t a r im c a l í a 
¡ del cabel lo y p i c a z ó n Je l a cabeza ía 
r a n t l z a d a on l a ae-'t' j t M r j e ou dl -
I ñ e r o S u y -ep&rac i< ' .< vegeta l y dlfe-
1 r ¿ n t e de todr- » r e p a r a d o s de eu na-
I tnralezK t i . E u r o p a io ^.san los hos-
, pltalets y s A u a t o r l o » . P r e c o : 11.20. 
! DEPILATORIO "MISTERIO* 
i P a r a e s t l r p a r el bello de la c a r a y b r a -
zos y p lern* .» d e s p a r e c e v a r a s ia inpre . 
a las tros veces que a p l i c a d o . No 
i use a a v a l a P - e c l o : t oe sos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
: ¿ Q u i e r e d«r r u b i a ? L o consigue ra i l l -
; mente usancK) este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
, a c l a r u r s e *s. p e l o ' T a n i n o l c n s i v a es es-
¡ ta a g u a j u v puede e m p . e a r s e en U ca -
beclta de « ÍS n i ñ a s pa.-a r e b a j a r l e el 
color del ^tlo ¿ P o r q u é no se q i . i ta 
esos t intas teos que usted se ap; ic6 en 
s u peio p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ,-.Es" .» ugua 
no m a n c h a . E s « a g e t a ; P r e c i o i pe-
i s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é u^tad tiene el pelo lac io y 
í l e c h u d o Nc conoce el A ^ u a Kiz^do-
r a del Proroso? E u s f e de Parl .s í-j, | j 
m e j o r que se vende Con una sola a o i l -
c a c l ó n le « u r a h a s t a « i d í a s , u s « un 
solo pom^ y s « c o n ^ e n c s r l . Va le 3 pe-
sos A l In ter ior $3 40. Oe venta en S a -
rrá . W l l s o n T a q u e c h e l . L a C a s a U r a n -
de, J o h n s o n F i n de S i g o L a dot ica 
A m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z ÍVen-
tuno, S I . T e . f f o n o A-5o.<í>. 
QUITA PECAS 
Paflo v m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta lociOn a'Jtnn^ente Je c a r a 
es i . u a l l b l s y oon rap i lo; q u i t a pecas 
m a n c h a s / pofto de su c a r a , e s tas pro-
d u c i d a s por K que sean de muchos 
a ñ o s •' uste>i l a s crea i n c u r a b l e s . V'alt 
tres pesos p a r a el c a m p o | 3 40. P í d a l > 
en l a s botl.,s^ y s e d e r í a s o en áu d e p ó -
s i to , r ' e l u q u f r í a de J u a n M a r t í n e z 
Neptuno. S t . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a 1& caspa , orque-
t l l 'as , da b- o y s o l t u r a ai cabel lo po-
n i é n d o l o sedoso U s e un pomo. Vale 
un p«íáO M a n d a r l o a l Inter ior %\ 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su de-' 
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é íono A-5039. 
T^rt . c lane de vest idos . Se hace dobla , 
a|...> de c j o . se ^ i r a n boto; es v se 
p l i s a n s a y a s y v u e l n é de codos a n c h o s . : 
, l / , r L - de S á n m e z . í - s i s del vionte 
l j . • re,ntre C o n c e o j . ó n y S a i F i a n c i s c o " 
le, M z o . 
Propios para viaje, se venden: un 
wrigo de terciopelo y otro de paño, 
«evos, para señora. Informan en Ha-
w», 19, altos. 
^ 0 ¡ 6 ^ 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
aon y recibirá por Correo un fo- \ 
ilustrado con fotografías de 
«elegantes Melenas, que se cor-
w FncTlu]an en laGran Peluque-
JOSEFINA, Avda. de Italia 54 
^tes Galiano). 
Tenemos diez expertos peluque-
Para cortar y ondular Melenas, 
J ««estros Salones están montados 
^ o n e s cómodos y aparatos 
rperno$ ""bidos últimamente 
Ünf"5 y Alemania. 
3 d 14 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se haij. n 
algún servicio. El pelado y rizid) 
de los ni^os es hecho por exp< ti-
simos oekciueros. En la ggraa pe-
luquería de Juan Marür.ez. Sep-
teno. S I . 
COCINAS DE GAS, A-7703~ 
fuerza í1„C0C,nas: l i m p i e z a y 
;iones e u * ' , 3 6 " 1 a l a c a ñ e r í a . 1-1307 v j 1 ^ ? y s a n i t a r i a s . 
. w<- i ' ranc i sco H e r n á n d e z . 
17 Mzo. 
BATESE USTED MISMA 
su "Qi'8' de « persona 
gratu el folleto de 
EUZABETH ARDEN, 
C í ' Creadora í e ™ " a -
"«ín . u?b;e a8,,ntos fe-
"""tnicci , , - j18"1» con'a» 
h o y ' m í s m o sn 
1915 S ' . ' 1 APARTADO 
^ « t ; ?;bana' V recibirá 
eV9 • \e lpbre!;ari<' 
vileza/» Pos de ia 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qae melena tan linda. 
¿Dónde te la cortare-? 
— E n " L a Parísién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo qae 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
97S4 Mzo. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos Son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y ademáj las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ik señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes exprasannn-
tc para el corte de mele-
nas, atendido per 7 ver-
daderes profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Maree!, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
ní cure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
S A B A N A S c l a s e s u p e r i o r , t a m a ñ o me-
diano, a peso; s á b a n a s f i n í s i m a s , c a m e -
r a i m p e r i a l , a $ l . 3 t í ; s á b a n a s bordadas , 
f i n í s i m a s a S l . S O ; f u n d a s medio c a m e -
r a s a 40 c e n t a v o s : f u n d a s bordadas a 75 
c e n t a v o s : d e l a n t a l e s de « o r n a , a 40 c e n -
tavos ; baberos goma, a 10 centavos , 
p a n t a l o n c i t o s c o m a , a 40 c e n t a v o s : bu-
f a n d a s de l a n a , que v a l e n cuatro pesos 
l a s l iquido a $1 .80 ; s w e e t e r s n i ñ a , o í a -
se f i n a , a S 1 . S 5 ; g o r r a s de e s t a m b r é a 
40 c e n t a v o s . C o n c o r d i a a, e s q u i n a Ü 
A g u i l a . T e l é f o n o M-3S28 . 
MAQUINAS "SiNGER 
500 V E S T I D O S l iqu ido a peso. 1c m i s -
mo de p i n g h a m a $1.50. ves t idos de 
v o i l é f i n í s i m o s u r t i d o de colores a $2 50-
v e s t i d o s de n i ñ a a 40 y 80 centavos? to-
dos v a l e n el t r ip l e , t r a j e s de n i ñ o a 
$ 1 . 2 5 . C o n c o r d i a 9, e squ ina a A c u l l á 
P e d i d o : dlr l f f lrse a E . G o n d r a n d 
9537 15 Mzo. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obupo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialsta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que ore-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Disyene de 22 gabinetes inde-
pt»nd'entes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de r a z n m a . ae sea 
usted c o m p r a r , venuer o camt / iar m á -
qulnaa Se coser a l contado o a p laoos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S í n g e r . P í o l ' e r n a a d e z . 
S^ » l M a n o 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bomta y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
eaqueta para lucir su arrogante figu-
ta en foi salones aristocráticos como 
un dist'nguido "dandy"; cuando, en 
f'n, necesite dinero, nosotros, en LA 
Z1LIA, de Suárez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
Se venden: un juego de sala, otro 
¿e comedor, acabado de traer de Fran-
cia, de lo mejor que hay en muebles 
y de lo más bonito, a personas de 
gurto. Se venden por volvernos a em-
barcar. Chaple, Loma Luz, San Car-
los 2, Jesús del Monte. 
9674 17 mz 
VICTR0LAS BARATAS 
V í c t o r y C o l u m b i a como n u e v a s . H a y 
discos . T a m b i é n 2 m á q u i n a s de dobla-
di l lo dg c jo en m e s a ooble. V e n d e m o s 
a p lazos y a l contado m á q u i n a s de S l n -
ger, n u e v a s y u s a d a s . C a m b i a m o s . So 
a l q u i l a n y r a p a r a n . A g e n c i a de S l n g e r . 
S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e l . A - 4 5 2 2 . 
C75fi 12 ab. 
Se compran toda dase de muebles 
antiguos y modernos en todas canti-
dades. Avise y se pasará a verlos en-
stgrida. Teí. A-4092. 
A N T E S D E I . D I A 15 N E C E S I T O S A H B 
: de los s i g u i e n t e s m u e b l e s ; u n juego 
de s a l a de c a o b a est i lo f r a n c é s ; u n 
juego c u a r t o c:u»oa t r e s c u e r p o s ; el es-
<nparate con l u n a s I n t e r i o r e s ; 7 ple-
1 zas . todo con bronces : u n e s c a p a r a t e 
: sue l to de l u n a s b i s e l a d a s y otro de 
paneles de c o l u m n a s ; u n a c a m a h i e r r o 
con dorados , g r u e s a ; un c h i f f q n i e r y 
i coquet^, s i l l o n a s p o r t a l , s i l l a s y a l g u -
n a s ¿ ñ i p a r a s . S 6 o p a r t i c u l a r e s . Se d a n 
. r e g a l a d o s a n t e s de l q u i n c e . V é a n l o s en 
I A v e n i d a M e n o c a l 106 F a n t e s I n f a n t a . 
| S439 I 5 mz- _ 
Se vende un juego de cuarto com-
puesto de seis piezas, de cedro, con 
marquetería, color nogal, un juego de 
cuarto de tres cuerpos, tamaño me-
diano, enchapado en nogal, dos espe-
jes dorados, modernos, un juego de 
recibidor de mimbre con cuatro pie-
zas y una victrola Víctor núm. 11, 
con treinta discos. Jesús del Monts, 
311. 
8587 16 mz. 
LOS DCS HERMANOS 
DOMINGO ÍBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se Impran y '. 
a r -eglan coc inas c!e gas. . 'alentadores y ; 
coc inas astifina ñ c hacen oda 'lase de ; 
i n s t a l a c i o n e s para l a s m i s m a s con y 
eln abono T e n e m o s muena waetleá ! 
T a m b i é n me hago cargo ao n.stalaclo-
nes y arreg los de c u a r t o s de l>af\o lo i 
m'-imo quo I n s t a l a c i ó n ^ e l é . ' t c l c a i ' 
cor i anclo con un personal í x p e r i o C a r -
men '!<} T e l é f o n o M-.'l4i8 H a l a n a j 
L l ' i n s n desde ¡a s 7 a ra. a las i p . 
•n los . l ias l a b o r a b l e ? . 
9744 16 mz. 
P I A N O A L E M A N M O D E S N O , C I T E I i -
das c r u z a d a s , t r e s pedales exce lentes 
condic iones . í i l t i m o precio $300. P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s en Sol 80, a l to s de 
l a bodega, e n t r a d a por A g u a c a t e . 
9745 16 mz. 
COCINA DE GAS, A-6547 
Limp:o y arregle, quito el tizne y 
las espiosiones; doy fuerza al cas 
y saca el agua a las cañerías. Pro-
greso, 18. E . Pcchet. A-8547. 
919.1 M z o , 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
A I c o n t a í r o y a p lazos . C a m b i o s a lqui -
lamos , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i te , agu . 
Jas y p r o f e s o r a dá bordados g r a t i s pa-
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s por t e l é f o n o 
correo u otro medio y compotetnto em-
pleado le l l e v a c á catAlogo a s u domi-
c i l io s i n m o l e s t a r s e usted en v e n i r , 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue-
v a s . X u a u m e n t a m o s precio . 
9751 12 ab. 
PELUQUERIA F R A K u S A 
psra 
SEÑOBAg V NIÑOS 
MAjUKiC O Y fóORA 
Antigua de l^ubic 
San Rafael, 12 
Teléfsnc A-021Í5 
PeirPdcs. Poitizos, Lav.j.do de v«-
beza, Mamcr.re. Mc^sage. finlura. 
Ondiíación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es ta más noderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
casiañe, oscuro, castaño. 
Sr e!aÍDoracióa es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su rnejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUOHERÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
MAQUINAS DE COSER 
L a s a l q u i l a m o s a $2,00 m e n s u a l e s . L a s 
vendernos a p lazos y a l contado, n u e v a s 
y u s a d a s . H a c e m o s c a m b i o s y r e p a r a -
c i o n e s . H a y de dobladi l lo . A g e n c i a de 
S ir .ger en S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e l é -
Cono A - 4 5 2 2 . 
¡•057 12 a b . • 
CCCINA DE GAS 
con s e i s h o r n i l l a s , m a r c a " V U L C A N O " 
se l i q u i d a en 70. pesos, es n u e v a . No 
( leseamos c h a r l a t a n e s . I n f o r m a n en el 
c a f é H a b a n a . A m i s t a d y 3 ¿ i r c c l o n a . 
y450 29 M z o . 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más1 
moderna y perfecta de Ondulación,' 
Marcel, permanente, que se conoce.! 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-j 
quier otra casa. "Hechos, no pala-j 
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y. al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA \ SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7D34 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal,̂  
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50 
9778 A b . 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya ce-
Ubres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutís sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
DINERO 
s;brí> a l h a j a s y objetos de v a l o r , no 
r e l i á r a m o s Interese .? . A l q u i l e r e s de 
tnutfkVdS y c a j a s de c a u d a l e s a p l a z o s . 
V i l l e g a s , •>, por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
;.?.4t; ' 11 A b . 
MUEBLES L GANGA 
"l i . i i ü s p e c l a l " . a i m a r é n rmportador 
de mufb leu y objetos de tantasfa . s a l á n 
do ¿ y p ' i s i e i ó n . Neptuno 109. en'.re K s c o -
b4;r y G e r \ a a i o T e l é i t no A - 7 6 2 0 . 
Vendemos con un so por t v ¿ n c o de 
d e s j i eruo juegos de cuarto , juego* de 
comedor juegos do rec ib idor j u e g a s de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbr^, espejos dora-
dos juegos tapizados, c a m a s de t r o n -
ce, c a m a s de h ierro , ca.r .aa de n i ñ o , bu-
r ó s e s cr i tor io s ae s t ' i ü r a . cuadros- de 
•ali . . y comedor, l á m p a r a s de .sobreme-
sa, colunso^a y m a c e t a s m a y ó l i c a s f l -
i^ur;»- e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
quenas dorado" porta r j i c e t a s , e s m a l -
t a d o » , v i t r i n a s coquetas , entremeses , 
c l i er lones adornos > i i y u r a » de todas 
c l a s e s m e s ^ i c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s re lo je s «le pared, s i l l ones de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e i (canos l ibre-
ros , s i l l a s í r l r a t o r i a s , ue-veras a p a r a o -
re:*. p a r a v a n e a y s i l l e r í a del p a í s en to 
dos ios e s t i l o s . Vendernos ÍL»Í a f a m a d o s 
j , i c s o s de n jep le cumpuestoa de í s c ^ p a -
r a t o c a m a coqueta. Mie*u de noche, 
c h . f f o n i e r y banqueta • 185 p e s o s . 
A n - t s de c o m p r a r h a ^ a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Neptu:;o. 159, y s a r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p í u n o , 
isa. 
Vendo ios mneb les a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se da .nuebles a gusto 
dei m á s ex igente . 
L a : , v e n t a s del campo no pagr? a em-
b a í a t e y se penen en .a natnclAo. 
se o l v i d e n de que se p a g a n m á s que 
n i n g u n o . T e l . A - 2 0 2 9 . . I 
0 41; 5 11 ab. , 
PARA MUEBLES BARATOS ! 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la ?coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una risita y se convencerá. 
P4R2 4 ab. 
A V I S O . J I E G O C U A B T O S85.00; J T J E -
s?os de s a l a $G0.00; j u e g o s de comedor 
$175.00: c a m a s b l a n c a s $11 .50: l a v a b o 
rojo $25 .00; c u n a s da r e j i l l a $16.00 y 
$20 .00 . A v e n i d a de I t a l i a 44. I 
9436 15 m z . 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
públ co en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así como 
ea la sucursal de Aguila 145, liquida-1 
tros un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda da-e de muebles, tales co-
mo juegos ds cuarto, comedor, s^la, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda cla'e de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, ma-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. "La Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Agu'la 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
289^ 
F t r T i S r A O P O B T U I T I D A D P A R A L A S 
tciniÜai pud ientes y de gus to que ten-
gan oue a m u e b l a r c a s a , por e m b a r c a r s e 
los p - c p l e t a r i o s de l a c a s a c a l l e V i r t u -
des 111* a l tos , se venden los alguien— 
t ' s ' t n u e b k - s todos f inos y modernos u n 
J'U'g . do s a l a dorado con 8 p iezas y s u 
e i 'pcjr dos juegos de 'uarto. juego de 
coMi»-dor 18 p i e z a s una p i a n o l a m a r c a 
"Tle^f .In" con s u banqueta , ro l l o s y ro-
Uc-.> un re lo j c a t e d r a l un jueg% r e c i -
b idor 14 p iezas , un l i b r e r o f ino 4 c u e r -
p( ÍS con c r i s t a l e s v l s e l a d o s . u n bufete 
forma m e s a con c r i s t a l y dos c a r a s , 
W n ' p a r a s c o l u m n a s , b a r r a s m^tal p a r a 
c o r t á i s : - y o tros obje tos . S * d é s e ? t r a -
tar CI<.T. p e r s o n a s que reconozcan el v a -
lor d( ios m u e b l e s . T a m b i é n se a l q u i l a 
e s v í e lepate p i s o . I n f o r m e n en l a m i s -
ma T e l é f o n o M-7464. 
"522 16 M z o . 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o desde J90 en a d e l a n t e : 
I d de t res cuerpos des'le $200: I d . de 
comedor desde $75 en a d j l a n t e : Id de 
s a l a , de m a j a g u a a $55: Id . de caoba a 
550- I d . e s m a l t a d o s desde $85 en ade-
lante y p i ezas s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s a 
$15; I d . con l u n a s a $30: c a m a s a $9; 
coquetas , s i l l a s a m e r i c a i i s : i d . del p a í s 
& $2 .50; b u r ó s . l á m p a r a ? , m á q u i n a s de 
coser y muertos m á s que no se d e t a l l a n ; 
u n a V i c t r o l a V í c t o r de gabinete. Nota . 
T a m b i é n se rec iben de uso en c a m b i o 
de nuevos en S a n J o s é 75 . T e l . M-7429 . 
6060 17 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , C A P E S 
y í o m i t - s me hago c a r g o de b a r n i z a r a r -
i r . M c s t e s y c a n t i n a s y s i l l e r í a e s p e c i a l i -
d.jui c n r e g l l l a d o . C a r m e n n ú m e r o b2. 
T e l é f o n o M-7234 . n_ • 
9147 So Mzo. 
V E N D O VÍT J U E G O D E C U A R T O D K 
caoba c a s i nuevo y un v e n t i l a d o r trl-» 
f á s i c o de c u a t r o pa le tas , p a r a techo. 
A m i s t a l S3-A. . a l to s . 
9010 18 niz- _ 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S B A N Q I E 
t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s p a r a c a r p e t a s y 
b u r ó s ^ a r c h i v o s de acero y m a d e r a y 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . A p o d a c a 58. 
9410 21 mz. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vicli j i ' ras m o d e r n a s mos trador , 3 a r m a -
tostes prop ios p a r a bot ica o q u i n c a l l a 
y f g r a n d e s v i d r i e r a s , e s capara te s , pue-
den • t-rse en S u b i r a n a , n ú m e r o 12 J o -
s é L ' - p e z . 
Í i9 l0 16 Mzo 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden en g a n g a un g r a n lote fle 
m á q u i n a s de l a s m e j o r e s m a r c a s , donde 
h: / L n d e r w o o d 5 m o d e r n a de paquete ; 
Rerr . i i iS ton 10 modernas , R o y a l 10; I*. 
C S m i t h B r o s s modelo 8: S m l t h P r e -
m i e r 10. O l l v e r L V¿; M o n a c h modelo 
3; V í c t o r modelo 3 u n a corona c a s i 
r .acva de v i a j a n t e y m u c h í s i m a s de 
otn>s s i s t e m a s , h a y m á q u i n a s desdo 10 
pesos se venden s e p a r a d a s pueden 
v . r s e a todas h o r a s , i n c l u s i v e d í a s fes -
UVoiB, en I n d i o 39 . 
e i 42 1.7 M z o . 
V E N D O B A R A T I S I M O U N E S C A P A ^ 
rute de 3 cuerpos , con i u n a ; un juego 
r e c i b i c o r , caoba , de 12 p i e z a s ; 4 s i l l o -
nes ele p i e l con mue l l e s , dos s i l l o n e s 
CaoiM c a n a s t i l l e r o l ibrero , v i c t r o l a g a -
b'neto y u n espejo dorado con s u con-
s o l a . S a n L á z a r o , 342, c a s a de f a m i l i a . 
6ii)S 15 Mzo . 
G A N ( r \ V E R D A D . P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r m e urgentement te , vendo m u y 
b a r a t o s v a r i o s m u e b l e s de d i f erente s 
c l a s e s , ü n a u t o m ó v i l m a r c a E s t u d e b a -
k e r de s ie te p a s a j e r o s en m u y buen es-
tado, con se i s g o m a s n u e v a s ; urge l a 
v e n t a . I n f o r m a J . V l l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 tna. 
S E V E N D E U N L U J O S O J U E G O D E 
f a l a dorado tapizado do gobelino, es t i lo 
L u i s X V . C o r r e a , 30 . 
12 16 M z o . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
tos a r t l g u o s y m a q u i n a r i a m o d e r n a ; 
trac . t jo g a r a n t i z a d o . P r e c i o s econftipicos 
y s e v . c i ó r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
44. T e l é f o n o M-4507 . 
6110 17 M z o . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos, c ó m o d o s , 40 por c iento m á s 
b a r a i a » . de c i n t a y t i cket en ventas a l 
c i n t r d r 20 por c i ento de descuento . V a -
r i o s e s t i l o s caoba , m á s p r á c t i c a ; no se 
p u d r e n C a l l e B a r c e l o n a . 8 . 
78C6 16 Mao-
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, máquinas de coser "Sln-
ger", de escribir, ropas, joyas y to-
da clase de muebles de oficina; los 
pagamos bien. Factoría No. 26. Te-
léfono A.-9205. "El Volcán". 
9024 16 m z ^ 
G A N G A V F R D A D , V E N D E M O S S I V L A S 
de V l e n a , iTuevas, l e g i t i m a s i m p o r t a d a s 
por el R í o de l a P l a t a . A p o d a c a 58. 
0410 21 mz. 
P I A N O L A . , — S E V E N D E U N A C h » \ 
n u e v a , m a r c a " K a r u " , en buen precio . 
B e r n a z a 40. b a j o s . 
9437 15 mz . 
A V I S O . S E V E N D E N B U R O S D E R O -
ble y caoba , v i d r i e r a s de todas c l a s e s 
y t a m a ñ o s . A p o d a c a 58 . 
9410 21 mz. 
G A N G A . V E N D E M O S ÜÑ H E R M O S O 
a p a r a d o r caoba con bronces , c o c i n a s do 
gas . u n a v i d r i e r a p a r a ^ren de txiva^o 
o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 58 . 
9410 21 mz. 
Se arreglan muebles finos 
r e p a r a c i ó n de toda c l a s e de muebles , 
d e j á n d o s e l o s nuevos por poco dinero, 
e s m a l t a m o s , d o r a m o s y b a r n i z a m o s y 
t a p i z a m o s en c o l o r e s . L a C a s a L a g e . 
C a r m e n , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o M-7234. 
9493 31 M z o . 
COMPRAMOS 
m u f b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
dt e r c r i b l r c a j a de c a u d a l e s y m á q u i n a s 
de c if-cr S lnger , los p a g a m o s b i e n . L l a -
me a l t e l é f o n o A - S O á i . V i l l e g a s , 6. por 
M o r s e r r a t e . L o s a d a . 
11 A b . 
C E V E N D l T U N A V I D R I E R A B N P K E ^ 
bidente Z a y a s , 9 y medio, puede v e r s e . 
SS59 7 
DE TODOS TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres d? muebles y a plazos 
Dinero sohre alhajas 
"LA HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
Villegas, 6, y Momerratc, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
"íZt^i 15 M z o . 
1. L E R DE REPARACION DE 
MUEBLES DE USO Y NUEVOS 
"LA ISLA" 
de Sej-^io P r i e t o , b a r n i z a y e s m a l t a y ¡ 
t a p i z a toda c l a s e de m u e b l e s por f inos i 
que s e a n ; t a m b i é n r e f o r m o los v i e j o s 
d e j ú n d o l o s como nuevos . E m b a l o p a r a ; 
toda l a I s l a . L l a m e a l T e l . M-7565 v i 
se c o n v e n c e r á da n u e s t r a s e r l e i a d . Me 
hago cargo de h a c e r i n s t a l a c i o n e s el6c- i 
t r i c a s . I n f a n t a 105. 




De todos estos artículos pre-
senta E l Encsnt» la má i extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Coichonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchcnes, de vanas clases, al-
tos y bajjs. desde $7.00. 
EdreJ-jíies ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines ce cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de íerciooe-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbie para ropa 
uaada, para viaje y otros usos, en 
todos i o s tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . ' / 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, -:n todos ios tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
J u a n G C m e z . 
i-r.eo 14 Mzo. 
G A N G A S . C A M A S D E S D E 88.00: M F . S A S 
de centro $ 4 . 0 0 : m e s a s p l a n a s burd $ I S 
e s c a p a r a t e s desde $15; un p a r de s l l l o -
nea m i m b r e $12; c ó m o d a s $15 y $18: 
c u n a s de b e b é $ 6 . 0 0 . K n G a l i a n o 44. 
A l o n s o . 
9435 15 mz. 
S É " V E N D E Ñ T O D O S I . O S M U E B L E S 
de u n a c a s a . J u e g o comedor ó v a l o , j u e -
go de c u a r t o ova lado , juego de s a l a l a -
queado, dos s i l l a s m i m b r e , u n a l á m -
p a r a , s ie te luces , c u a d r o s y se c e d á l a 
c a s a en S a n N i c o l á s 39, b a j o s . 
9595 15 mz. 
SIN FIADOR 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
usados como fondo. La casa Peña. 
Neptuno 247 entre Aramburo y Hos-
pital. 
9579 17 mz. 
M A Q l I N A D S E S C R I B I R O L I V E R . 
f l a m a n t e , ú l t i m o modelo $30; c t r a de 
v i a j e , f l a m a n t e $30: o tra R e m l n g t o n . 
$20. G a r a n t i z a d a s por 5 a ñ o s . C i n t a s 
$0 .50 : M i c r o s c o p i o m a g n i f i c o $ 2 5 . 0 0 . 
O ' R e l l l y 13». L i b r e r í a . 
9606 15 m z . 
P O R T E N E H Q U E D E J A R E l i N E G O -
r i c , vendo v a r i o s mueb les de j f i c i n a o 
M e r i t o r i o doble 60 por 50, caoba, uno 
d-j ÍJÜ poi 38, u n a c a j a , u n a p u e r t a a r -
niet.i , v a r i a s s i l l a s . M a l o j a . 187, m o -
cierno N o tra to con e s o e c u l a d o r e s . 
__&7-14 15 M z o . 
G A N G A V E E D A D . S E V E N D E N " U N A 
v i d r i e r a m u e s t r a r i o de l m e t r o s de 
f rente por 2 de fondo, o t r a de e s q u i n a 
con dos f r e n t e s de un metro , dos v i d r i e -
r a s m o s t r a d o r e n g r a m p a d a s , u n a de 1.60 
y o t r a de 3 metros , u n a c o n t a d o r a N a -
c ional , y v a r i o s e s t a n t e s a r m a t o s t e s , se 
cede el loca l m u y bueno. I n f o r m a n en 
A v e . D i e z de O c t u b r e 561, e s q u i n a a 
M i l u g r o s . T e l é f o n o I - i l l 3 . U r g e n t e . 
9616 16 M z o . 
"LA CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
| c mero? Venga a "La Casa Fcrreiro", 
¡ Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
j b̂ dor a precios baratísimos. En joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
| ¿es. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-1903 
G A N G A E N M U E B L E S , E S P E J O S g r a n -
des, l á m p a r a s , a l a c e n a y otros 'muebles, 
res to de l m o b i l i a r i o se l iqu idan a c u a l -
q u i e r p r e c i o . C a l l e 17, n ú m e r o 17-i, en-
tre I y J , V e d a d o . 
9196 ' 15 M z o 
G A N G A , S E V E N D E U N A C A J A D E 
c a u d a l e s de g r a n s e g u r i d a d , que pesa 
dos y m e d i a t o n e l a d a s . I n f o r m a n y 
puede v e r s e en J e s ú s del Monto, 130. 
P u e n t e de A g u a Dulce , C o c i n a v T r u c -
j b a . 
949^ 18 Mzo. 
S E V E N D E N J U N T O S O f j E P A R A D O S 
un e s c a p a r a t e de tres cuerpos con s u 
l u n a b i se lada , todo do Cedro y propio 
p ^ r a c a s a de m o d i s t a s , s a s t r e r í a , dos 
d iv i s iones , t a m b i é n de cedro y c r i s t a l e s 
c u a j a d o s y una v i d r i e r a de frente Todo 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n : .Manuel F e r -
n á n d e z de C a s t r o , n ú m e r o 33 ñ o r E n i 
i Senada, l e t r a D . v v 
» ^ 23 M.-o 
PAGINA VEINTIDü* MARIO PE LA MARINA Marzo 15 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G E A N T A L L E R D E T A P I C E R I A , E « -
rauV? y b a r n i z . E s p e c i a l i d a d en l a q u e a -
dos f inos y co lores . T a m b i é n nos hace -
mos Largo de e m b a s e s . Concord ia , n u -
uu'io \ 7 7 . T e l é f o n o M-9218. 
. 18 Mzo. 
MUEBLES BARATIS 
H a y e s c a p a r a t e s desde $8.00 en a d e l a n -
te, con l u n a s $27. C a m a s h i e r r o con bas 
tidor, $7. C ó m o d a s . $10; pe inadores . ? T : 
ves t ldores . $11: m e s a s c o r r e d e r a s . S7: 
o v a l a d a s $3; juegos de c u a r t o s moder -
nos. $80.00: n e v e r a s h i e r r o , e s m a l t a d a s 
y corr i en te s , u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r 
grande ; l á m p a r a s obeala; s i l l e r í a da to-
das c l a s e s , a m e r i c a n a s y del p a í s , y 
toda c l a s e de p iezas s u e l t a s r e l a c i o n a -
das a l g iro . V é a l o s y se c o n v e n c e r á . L a 
P r i m e r a de V i v e s 155. entre B e l a s c o a í n 
y R a s t r o . T e l é f o n o A.-2035. 
9027 ' mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ur.detwood, $30; o t r a s U n d e r w o o d . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 60; t r a s m a r -
c a » m o d e r n a s . $20. Son l a s m á q u i n a s 
del B a n c o E s p a ñ o l . C o r r a l e s , 70, c e r c a 
Aguila. , c a s a p a r t i c u l a r . 
f :27 20 Mzo . 
I Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Piaza Polvorin, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
9701 
8 » V E N D E J V E G O D E C U A R T O D E 
r a o b a con b r o n c e s . Se da m u y b a r a t o . 
S a n t a C a t a l i n a 2 entre C a l z a d a y P r i n -
cipe de A s t u r i a s . V í b o r a . 
S822 ^ m z . 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrích Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 10 A b . 
28 ma. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Peraas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
tamices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos, 
7545 29 mz 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por o tros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
su l t e con nosotros ; nues tro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a mueb les do uso nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r qu<» n u e v o s ; 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, t ap ices ^ barn ice s . E n v a s a m o s to-
da c l a se de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
8656 -s, 15 a b . 
Compro muebles que estén en buen 
¿•atado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que estén sanos, má-
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211. casi esquina a Estrella, telé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
M C T K O I i A G A B I N E T E , P A i m i A Q U E 
e m b a r c a vende a p a r t i c u l a r e s u n a V i c -
t r o l a gabinete , poco uso, f l a m a n t e , se 
da m u y b a r a t í s i m a y con discos . L e a l -
tad 31, a l tos , de 2 a 7 p . m . 
9226 15 mz. 
NUEVO FRONTON 
V e n d o $5.000 en A c c i o n e s p r e f e r i d a s a l 
5 0|0 v a l o r $2.000. C o m p a ñ í a R e e d i f i c a -
dora de l a H a b a n a . Ser ie A . a l 60 010 
v a l o r . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7. D e 12 a 2. 
M-3041.. 
9711 16 mz. 
S E V E N D E C A M A R A E O T O G R A F I C A 
5x7, n u e v a , ú l t i m o modelo K o d a k o s c u -
ro c c l i lente a n a s t i g m á t i c o F 4'5 en 
: ob turador ó p t i m o , f i l t r o p a r a lux. ocho 
¡ c h a s i s ( P í a t e h o l d e r s ) , t r í p o d e C r o w n , 
d e m á g a c c e s o r i c s ( a p a r a t o p a r a am-
p l i a r e I m p r i m i r , cubetas , e smal te , l i n -
t e r n a , pesa , e t c . ) per t inente s a l a pro-
f e s i ó n v e n s e ñ o a m a n i p u l a r l o con b r e -
v e d a d en $100.00 . I n f o r m a r á P r a t s . B e -
l a s c o a í n N o . 41 112, h a b i t a c i ó n 49. 
9451 15 mz. 
! V E N D E D O R E S Y A G E N T E S N E C E S I -
I t a m o s . T e n e m o s c l n t u r o n e s , c a j a s de 
1 s o r p r e s a s , l l a v e r o s , m i l g r u e s a s globos 
desde u n peso g r u e s a y p e r i q u i n e s p a r a 
bodegas y b o t i c a s . P u e d e n g a n a r $3.00 
d i a r i o s . Neptuno 100. 
9597 15 m z . 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
HIPOTECA AL 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntes que 
fraccionados. También para los repar-
. tos. J . Llanes. Sitios Tel. M-2632 
8141 15 mz. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
raerá de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Jenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO-
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Ciba, 54 
D E , 9 A 11 Y DE 1 A 2 
A U T O M O V I I i E S D E U S O V E N D E M O S 
a prec i e s de g a n g a . H u d s o n . P a c k a r , 
T,.eiiz R e n a u l , M e r c e r , C a d i l l a c . C h a n -
dler ' O ^ d s m ó b l l e , C o l é , M c F a r l a n , M a r -
inan. N a t i o n a l . H i s p a n o S u i z a Stut/^. 
e^'cs coches son tomados en cambio da 
P o t r i e s . I n f o r m a n : P r a d o 50 . T e l . A -
Í 4 2 6 
6C2.S 4 A b r i l 
S E V E N D E N D O S F O R D S D E L 23 E N 
l iuenns c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : M-C673 
y M-';:J92. 
Í 4 S 1 17 Mzo. 
V E D A D O , E N S ^ O O ^ T r ; -
m o d e r n a l r|P V í j 
: rage en l;l par iP Yi 
l ó f o n o F - l -Mo E l 
H±J V E N D E L A K ^ T : 
"e de S a m a , n ñ n ^ * ' " 0 5 * 
I p o r t a l , s a l a , sa le ta 0- S- ^ 
i nos, s e r v i c i o sanTt-.ii CUarí 
f r u t a l e s . T n f t P « 
97G9 ' Vt,a- de * > 
C A R R U A J E S 
R E P A R T O M E N D O Z A - i . 
na. vo,,,!,. ~ i _ 11 
r219 Mzo 
C A R R O D E R E P A R T O C O N S I M I L A 
y a r r e o s se a l q u i l a por m e n s u a l i d a d e s , 
i n f o r m e s ; S a n N i c o l á s 98. T i l . A-397t í . 
9723 " 21 mz. 
T E N G O $500.00 P A R A E M P R E N D E R 
negocio en s o c i e d a d . D e 5 1Í3 a 4J p. m. 
en A n g e l e s y E s t r e l l a , c a f é . 
9420 16 mz . 
S E V E N D E U N A M E S A D E R E L O J E -
ro con s u s h e r r a m i e n t a s y f o r n i t u r a s 
fii Merced , 67, ant iguo , de 9 a . m . a 
6 D . m . 
í ^ 9 ' 15 M z o . 
PRESTAMOS 
l a n e r o sobre Joyas y toda c l a s e de « b -
jptoe de v a l o r con poco i n t e r é s ; *ani -
o ' é n v endemos todo toda c l a s e da j o y a s 
muebles y r o p i a prec ios I n c r e í b l e s ; 
c o m p r a m o s p iano las , v i c t r o l a s y m u e -
bles de o f ic ina , p a g á n d o l o s a buen p r » -
c 'o . No compre s i n antes v i s i t a r n o s . 
L a A g e n c i a , g u á r e z 8 y 10. T e l é f o n o 
A-6628 . 
5753 15 m x . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandewxístencias de joye-
ría fina, procedente di préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de toda: clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 7 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, telefone M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
$e compran y 'cambian nutebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
BOVEDAS A $180.00 
T e n g o b ó v e d a s , pantectfies y o s a r l o s de 
todo*1 p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
1 p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y uno d% u n a 
i b ó v e d a con s u monumento. . T r a s l a a o de 
re s tos con c a j a de m a r m o l %2íZ.f.O con 
ca^a do madera . $15.00. I n f o r m a s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
rey.. E s t a c a s a no t iene agentes- por 
esc m e j o r a el prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23 e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
7700 31 M z o . 
CORREAS DE RELOJES, CINTOS, 
c a r t e r a s , po la inas , f u n d a s de r e v o l v e r , 
| guantes de boxeo," p e c h e r a s y c o l l a r e s 
i p a r a perros . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s 
Ide e n c a r g o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o -
m e r o . A v e . de B é l g i c a 29 (antes M o n -
s e r r a t e ) , f rente a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
T e l . M-5299. 
8373 \ 20 Mzo. 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
B U E N A O F O R T T T N I D A D P A R A T.& 
S u r t i d o completo de ios a f a m a d o s B l - gente dpi c o m e r c i o . G r a n c a s a de co-
LLAREÍ-> m a r c a " B R U N S W l C l i " . m i d a s p a r t i c u l a r ; abonados a l a m e s a . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a = > « . $21.00 m e n s u a l e s . S a n M i g u e l 188 c a s i 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . I e s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e l . M-5661 . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s , j 8635 21 mz. 
Hartma^n Baja 2. 
Santiago cíe Cuba. 
C2130 
0 ' H l b a „ 1 a 8 . 2 i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I n d . 15 M a -
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a .'0 pesos , e s c a p a r a t e s , s o m o r e r e r a d . 
s i l l a s s i l lones , todo se d a m u y b a r a t o , 
b a r u i z a m o a y componemos muebles es-
m a l t a m o s , e n t a p i z a m o s . M a n u e l F e r -
n á n d e z . . M a n r i q u e , 50. T e l é f o n o M - H 4 5 
ei i tre V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
C122 2 A b . 
' SE ARREGLAN MUEBLES 
X o s h a c e m o s cargo de b a r n i z a r , e s m a l -
l a r y t a p i z a r en todos est i los , dorar 
muebles f inos ; s i s u s mueb les e s t á n en 
m a l a s rondic lonea este g r a n t a l l e r se 
los d e j a r á como nuevos por m u y m a l o s 
que e s t é n : e spec ia l idad en b a r n i z a r p i a -
r o s ; pxpertos en a r r e g l a r m i m b r e s , j u e -
gos d p j á n r t o l o s como do f á b r i c a . H a c e -
mos f u n d a s y c o j i n e s . Í J a m e que le 
«ntei .-^fi . T e l . M-fi4.10, E s c o b a r 89 c a s i 
e s q u i n a a Neptuno . 
n ;s 23 Mzo , 
t ' X A NUEVA ÉSPECIAL" 
H U E S E E S E S I G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre (Jervas io y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2"10 . A l m a c é n 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por c iento dn 
flesci.ento, j u e j o s de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e ' y c r e t o n a s 
m u y bafa tos ; espejos d o r a ü o s , juegos 
lap izados , c a m a s tle hierro, c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 80-
bremosa . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, porta-maceta .s es-
maltados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
8eR,%cheriones, adornos y f i g u r a s de to-
das c l a s i s m e s a s r;o.-rederas redondas 
y c u a d r a d a s , re lo jes do parr.d, « ' .üo' ien 
de porta'., e s c a p a r a t e s a m e n c a n o n , l i -
breros, s i l l a s giratorta-j . opvoraa, a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i i le i - la del p a í s en 
todos los e s t ü o i . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de 
mep a compuestos de e scaparate , c a m a , 
coquota, m e s a de nocbv c h i f f o n l e r y 
bannueta a 220 p e s o t . * 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í do lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y aól ir io que h a n ve -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r í i a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . N'eptuno, 191 y 
193 y s e r á n bien s e r v i d o s . No cciitfun-
d i r . 
Vende los mueble*! a p lazos y f a b r i -
camos toda c la se de mueb les a guato 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n « m -
balaje y se ponen en '.a e s t a c i ó n . 
C7S4S i n d . 27 S e » 
DINERO SOBRE ALHAJAS, VIC-
TROLAS, DISCOS, E T C . 
E m p e ñ a m o s j o y a s , f i n a s y c o r r i e n t e s ; 
prendas de v e s t i r ; m á q u i n a s de coser 
y e s c r i b i r , v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , 
objetos de v a l o r , e t c . e t te . " E v o l u c i ó n 
r á p i d a " y d i s c r e t a en n u e s t r a s o p e r a -
c iones . 
" E L ENCANTO" 
Compostela y Luz 
Teléfono A-2545 
N o t a . — C o m p r u m o s y vendemos es tos 
objetos. 
9271 16 m z . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . _ H A B A N A 
V E K D A D E K A G A N G A . E N Bf A N B I -
que 76. ant iguo, b a j o s , se vende u n 
r.'-agníl ico autop iano enteramente nue -
vo, pues t iene 3 m e s e s de u s o . Se d a 
m u y b a r a t o . 
9171 20 Mzo. 
MUEBLES 
Se c o m p r a n mueb les paganao los m a s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s d* v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
SI qu iere c o m p r a r aiia j o y a s , p a s e por 
tíuárcz. 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
trenos I n t e r é s que mntruna de s u g l -
r.o, baratas , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a S u á r e » . i . T e -
l é f o n o M - l S f l 4 . R e y > Su&rex. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Saárez 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
29 mz. 
CAJA DE HIERRO 
Buen f a b r i c a n t e , se d a b a r a t a . P u e d e 
verse a todas horas en l a M a n z a n a de 
D ó m e z . D e p t o . 251, 
B266 17 F e b . 
L I F E C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 6 H 
Reformamos C o l á o n e s 
dejándolos como nuevos 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, S4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedo"- tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tas , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s l l i e r í a de todas c l a s e s / c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a cas^P bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece-
rán de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r t l s l -
m a a . 
PIANOS DE ALQUILER 
MUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
OCASION 
H e - m o s a p i a n o l a e l é c t r i c a , n u t o m é t l c a , 
m a i c a W u r l i t z e n , f u n c i o n a con mone-
da vu> cinco cen tavos p r o p i a p a r a c ine , 
c a f é o cas ino, c a s i n u e v a y b a s t a n t e s 
ro' l f s, se d a b a r a t a . P u e d a v e r s e e n 
L a m p a r i l l a 6, a l tos . . 
5994 17 Mzo. 
F A M I L I A Q L E E M B A R C A V E N D E 
u n a V i c t r o l a gabinete , f l a m a n t e , con 
d i seos . Se vende m u y b a r a t a a p a r -
t i c u l a r e s . M u e b l i s t a s n o . , L e a l t a d 31. 
a l tos , de 1 a 6 p . m . 
8C98 16 mz. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de c u a r t o $100. con e s c a p a r a t e 
de f e s cuerpos , dosc ientos veinte pesos ; 
Juegos de sa la . $68. J u t g o s de comedor; 
475; e s c a p a r a t e s $12; con lunas , $30; 
en adelante , coquetaM modernas , $20; 
aparadores , $15; c ó m r d a s , $15: m e s a s 
correderas . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, í 2 y $4 m o d e r n a s ; p e l n a ü o r e s , $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro , . $10: se i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de caoba $26.00; h a y Bi -
l la s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
d>- s a l a , 95 p e s o s . S i l l e r í a de to-
dos modelos: l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose-, b u r ó s de c o r t i n a y planos, p r e c i o s 
de u n a v e r d a d e r a g a n T a . S a n R a f a e l . 
115. T e l é f o n o A-4202 . 
H i r r T 
F A B R I C A N T E S 
4 P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F M ^ 7 2 4 
C l f 30 I n d . 16 F e b . 
MUEBLES BARATOS 
« o compre s i r v e r estos pre( los aonae 
terá bien serv ido por poco dinero j u e -
fo cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
nedor, <5 p e s o » s a l a 58 pesos s a l e t a 76 
'Vsos. e s c a p a r a t e s desde 10 pesos c a -
l í a s 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesot. ' a p a -
•ador 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
los, s i l l a s desde $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
r o tros que no se de ta l lan todos en r e -
a c l ó n a los prec ios a n t e s menc ionados 
' é a l o s en xa m u e b l e r í a y c a s a p i é s t a -
"LA PRINCESA" 
'.an Rafael, 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
I x U e r de limpî ze, reparaciones y 
ajust?s de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascnil Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 a* 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , A l e -
m a n a s y a m e r i c a n a s vendidas en C u b a 




THE AUTOPIANO C0. 
C. OEHLER. 
ZIMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores. 
AMPICO ART-ECHO Y 
DE-LUXE REPR0DUCING 
P n ó g r a f o s y d i s cos . 
BRUNSWICK 
F e m l L m c s c a t á l o g o s g r a t i s a cua l* 
quip.' par te de l a I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
I tLEFONOS: A-1487, M-6Z46 
C i 4 8 l . 30d-14 F e b . 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlídad de lecbe diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días, Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 




M A Q U I N A R I A 
na, le v e n d » mi , 
j o r de este R e p a i 
u í n . p o r t a l , s a l a tres ~r'"v» 
I to de b a ñ o i n ' t e r ^ i ^ o n n i 
fondo, h a l l , cocina Ía<J0' 
I che con P a s i l l o s a m p ? i ^ d E 
a m b o s lados, v e r l a " H C 
I t r a s p a t i o con una s u n J U h Í í 
' - R ^ \ P ^ c ' o S.noo D ^ 1 0 1 
I o.000 en h ipo teca . G o i J Í J 
£^76eBre y C a " n é n ,CUrÍj 
Lcr mejores caballos y yegnat de 
Kentncky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa dg: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C8B7 I n d . 11 E n . 
V E N D O C U Ñ A " C H A N D I . E R " , 4 a s i e n -
tos, t ipo S p o r t elegante, m a g n í f i c a y 
b a r a t a , 1;4 p a r t e de s u v a l o r , p r o p i a p a -
r a m é d i c o o v i a j a n t e por l a p r o v i n c i a . 
V é a l a 12 y 19, V e d a d o . 
9671 16 Mzo , 
Vendo un camión Ford, cerrado en 
magnificas condiciones, de reparto 
ligero; está trabajando; se da barato 
porque necesito uno mayor para un 
negocio. Informan en Peñón No. 4, 
Cerro. Teléfono 1-1329. 
S E D E S E A C O M P R A n I N M O T O B D K 
p e t r ó l e o c r u d o s e m i - D l e s e l . da 60 a 80 
c a b a l l o s de f u e r z a . D i r i g i r s e por e s c r i -
to a J . D ó p e z . A p a r t a d o 153. H a b a n a . 
í<683 ^ mz. 
M O T O B F I J O , 3 H . P . D E G A S O E I N A , 
h o r i z o n t a l , s i n e s t r e n a r , se vende s u -
m a m e n t e b a r a t o . T e l é f o n o M-2514. 
9610 16 Mzo. 
S E V E N D E P L A N T A D E B I i A U - G A S , 
c o c i n a se i s h o r n i l l a s y t re s hornos , c a -
l en tador de a g u a con s u t a n q u e . Se da 
m u y b a r a t o . I n f o r m a : Monte, n ú m e r o 3. 
9618 23 Mzo.. 
P L A N O S D E JVVBExCA^rn—~--- í*> 
go a 6 y 10 p.v : „ ^ O S t ^ r - ^ 
i e . T e l é f o n o a 0s »A 
o. T a m b i é n f i r m ~ . J - : , . ¡ COA-JAMBIÉN ir 'o 
9740 mz. 
S B V E N D E a C O T O C I C Z i E T A C O N S I -
d e - C a r " I n d i a n " , c a s i n u e v a , m u y b a -
r a t a . J e s ú s de l Monte , 246. Ce l e s t ino . 
9624 17 Mzo. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A P B A N -
cesa , de c u a t r o p a s a j e r o s , l a m á s bon i -
t a de l a H a b a n a , e s t á m e j o r que n u e v a . 
V é a s e en L a n g e Motor C o . , M a r i n a , 12. 
9466 15 M z o . 
C A M I O N 1 1 2 T O N E L A D A S , P O C O 
usado , con c a r r o c e r í a , se vende en 600 
p e s o s . P u e d e v e r s e S a n R a f a e l 154 en-
t r e Oquendo y S o l e d a d . 
9545 19 ma. 
S B V B N ' S B T N A U T O D E C I N C O P A -
s a j e r o s como nuevo, motor a toda p r u e -
ba. P a r a v e r l o h a s t a l a s dos do l a t a r -
de en 10 N o . 6, Vedado . 
9591 16 m « . 
S E N E C E S I T A C O M P B A B l N A C A L 
dera m a y o r de c i e n c a b a l l o s que s e a 0 • 
poco uso y en buen estado y con f»» 
motor apropiado a l a m i s m a . I n f o r m " " 
C a s e r í o de L u y a n ó 18. L a u r e a n o P a " -
t a l e ó n , de 11 a 1 a . m . y d e s p u é s ae 
l a s 5 p . m . 
9454 22 m3. 
S D V E N D E N U N A C A L D E R A D E 
H . I ' . p r e p a r a d a p a r a gas n u e - a , u a 
f i l t r o de arena, m i n e r a l de uso. un ta::-
i c i l i n d r i c o y un tanque c ó n i c o y uos 
n á q u ' n c s de p l a n c h a r p u ñ o s y c u c ¡ : s s 
de uso , todo en perfecto e s tado , . l o s é 
D i n Z a p a t a . B y 7. 
C627 2? M z o . 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a W 
p r e p a r a t i v o s de boda o ^ , est í^Í 
m o m o s pudientes que os^Lj 
teles y deseen tener h o A r y i i * feS 
s a l u d a b l e barr io de l a VÍK1*1"^. 
u n a c-asua que es una i / r ^ •s« 
q u e n a en dimensiones Den ,0sida,1̂ í 
m o d a oomo pocas ykt* l llnda y 5 
p í a m e n t e , todo nuevo' f l o ^ ' ^ l a d » 2 
s a h a costado unos d ¿ c e U2 
m u e b l e s m á s de cinco m ü 
( u n m a t r i m o n i o solo) e m L ^ « « J 
yo P a r a Kurr.pa v v e n » f n ^ 
lodos s u s muebles en i \ - • ^sa 7* 
Q u i e n se interese por ect i 'a00 tal 
v e a persrnialmentA a p p.neeoci6^ 
r o . C o n e e p o i ó n l.",. Víbora i " ^ 1 ^ 
c í a s y B u e n a v e n t u r a A.!.' entr- D« 
l l a m e n a i í-lCOü ' An^s de v2 
9G21 * a 
' « u J 
P E R R A " K O L E " 
Se vende t ina de 5 m e s e s da edad. I n -
f o r m e s : E g i d o 2 B , S o m b r e r í a . M o l i n a . 
T e l é f q p o M-2547 . 
9385 19 m z . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A B U -
r r a do l e c h » de dos d í a s de p a r i d a , s u 
d u e ñ o en l a Q u i n t a del Obispo , de 2 a 
6 dt, ' a tarde , p r e g u n t e n por lu vendedor . 
S-*5 15 M z o . 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
T e n g o c u a t r o j a c a s b u e n a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . U n buen s e m e n t a l de 
s iete c u a r t a s y m e d i a de a l z a d a , co lor 
a l a z á n , g r a n tipo p a r a c r í a . V a r i o s c a -
ba l lo s de paso de l p a í s , f inos y m a r -
chadores . T e n g o dos c a b a l l i t o s pon les 
de lo m á s l indo, a s í como t a m a b i é n dos 
c e s t i c a s de m i m b r e c o n s u s buenos 
a r r e o s a v e l l a n a d o s p a r a pon les ; e l r e g a 
lo m á s aprec iado p a r a u n n i ñ o ; los ú n i -
cos a l a v e n t a hoy en e l p a í s . C o l ó n 1. 
H a b a n a . T e l é f o n o A.-4457. A n t o n i o 
G a l á n . 
9015 18 m z . 
S E V E N D E 
Un automóvil cerrado, carrocería 
de aluminio, diseño europeo, de 
gran lujo, precio muy módico, pue-
de verse calle A y 25, de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
9520 20 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N O V E L A S H I S T O R I C A S C U B A N A S . — 
Su I h » i t r í s i m a ; por Calcafto, 1 tomo 
D o n E n r i q u i t o , por i d . ; 1 tomo y L a 
F a m i l i a U n z u a z u , por M o r ú a D e l g a d o , 
1 tomo. L o s tres l i b r o s por u n p e s o . 
D e v e n t a en Obispo 31 1|2. L i b r e r í a M . 
R i c o y . 
9410 15 m z . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
EL HOGAR Y LA MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
2231 15 d S 
Gran gangazo. Subastamos carro de 5 
pasajeros, propio para los Carnavales. 
La pasada semana salió una excelente 
Cuña Buick en $232.00. Esta semana 
va un excelente automóvil marca 
Jackson de 6 cilindros, motor conti-
nental, 5 pasajeros que está funcio-
nando admirablemente bien; tiene 3 
ruedas de alambre y dos gomas casi 
nuevas. La carrocería está completa-
mente nueva y está acabado de pin-
tar de color negro. Se rematará el 
próximo sábado día 15 después de las 
3 de la tarde. J . Ulloa y Cia. C. Cap-
devila, antes Cárcel 19. Tel. M-7951 
9365 15 mz. 
ELEVADOR EN GANGA 
Se vende a un precio muy bajo un 
elevador de carga para levantar 
un peso hasta de cinco toneladas 
a una altura de siete metros. Un 
solo hombre puede manejarlo. In-
forman: Seeler Euler Co., S. A. 
Obrapía 58. Habana. Teléfonos 
M-6980 y M-6989. 
E*3MÍNG0 D E L G A D O T n S : 
Se h a c e cargo de toda 
p o r s u c u e n t a 
s u p u e s t o g r a t i s 
G ó m e z , 49 . 
9675 
TOR 
- clase de 
I E I . A-13ÜS 
C 7d. 
V S N D O P L A N T A E L E C T R I C A C O M -
p i c l a con motor de g a s o l i n a , p i z a r r a y 
d i n a n o p a r a 25 luces , t a m b i é n un d i -
n a m o a l e m á n 10 a m p e r e s p a r a 30 luces , 
u n a b o m b a p a r a a g u a que es un peque-
ñ o donqui , u n t a n q u e h i e r r o p a r a 300 o 
4,)0 galones , puede s e r v i r p a r a e l e v a r 
a g u a p a r a g a s o l i n a o a l coho l , comple -
t a m e n t e c e r r a d o a l a u t ó g e n o , u n t a n -
quo cemento 300 galones , u n a t r a s m i -
s i ó n p a r a F o r d de c a d e n a s c o n p l a n -
c h a ne c a m i ó n y h e r r a j e s u n motor 
a l e m i n 1|2 H . P . t r i f á s i c o o a j a v e l o c i -
dad y u n motorc l to de g a s o l i n a de 2 y 
l¡2 H . P . y un v e n t i l a d o r techo S e h u -
r y y otro o s c i l a n t e 110 V o l t s . P u e d e 
•verso en l a c a l l e C , n ú m e r o 200, entre 
21 7 23 . A . Z u l u e t a . T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
V e d a d o . 
SSÜ» 18 M z o . 
Máiio 
. 23M& 
S A N T O S S U A R E T ^ 
K n l a c a l l e de t r a n v í a s fliro . 
H a b a n a , m o d e r n í s i m a y amnii» s » ' 
p o r t a l , s a l a , recibidor, cuatroCaSa, 
c o r r i d o s , buen b a ñ o , c U e d o r 
coc na , cuarto , buen baño coSÍJ0"* 
c o c i n a , cuarto , y s e r v i o V 0 ? e e ( l o r . « 
dos, pat io m u y ancho y E-arl. cr4 
c o n s t r u c c i ó n re s i s t e v;ina¡? niant* 
c a s a c l a r i t a y f r e s c a • Se v» * 
11,500 pesos . D i r í j a n s e a P p i J l * 
l a u c o . C o n c e p c i ó n , 15. Víbora 
E N S I E T E T M Í L P E S O S 
v e n d o u n a c a s a en l a Víbora , 
c o n s t r u c c i ó n , con portal sala 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o bueno intérc-
c o m e d o r a l fondo, cocina de ¿ a , , 
c io s de cr iados , g a l e r í a frente a loV 
tos, e t c . V e n g a n pronto, que esto 
d a todos los d í a s . Informa R 
rO16a0n8nO' C o n c e l ) c i ó n r5. Víbora TÍ), 
VIBORA 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O T O M A R $4.500 O $4,000. 
M a g n i f i c a propiedad que r e n t a $140.00 
pago el 12 0)0 y tomo en o t r a p r o p i e -
dad 13 .000 a l 9 010. J i m é n e z . C o n d e s a 
N o . 60. T e l é f o n o M-2134 . 
9695 16 m z 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 0|0. V e n t a s do c a s a s y 
so lares . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de 
D i o s N o . 3 . T e l . M - 9 5 9 5 . 
9691, 2 ab. 
D I N E R O . C O M P R O A C C I O N E S D I P T -
r i d a s de los F . C . U n i d o s y de o t r a s 
c o m p a ñ í a s so lventes . A r a n g u r e n No. 73, 
G u a n a b a c o a de 9 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
A b s o l u t a r e s e r v a . 
9738 16 m z . 
T O M O E N H I P O T E C A $8,000 S O B R E 
u n á c a s a de e s q u i n a que v a l e $20,000. 
E s t á ren tando $220 m e n s u a l e s , L o s to-
mo por 2 a ñ o s y 2 m á s . P a g o el 7 010. 
Deseo t r a t o directo . B e l a s c o a í n 54 a l t o s 
A - 0 5 1 6 . 
9732 mis-
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fírestone. Gran 
surtido di accesorios y noyedaaes pa-
ra automÓTile?. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8Í38 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
Especialidades de maquinaría. Molinos 
de café; eléctricos "Steiner", Maqui-
naria de panadería "Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Tosta-
dores eléctricos de café "Hobart". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
sher". Molinos de piedras para gofic 
''Nordaykc". Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
mismo que piezas de repuesto. Siem-
pre tenemos máquinas de otras mar-
cas de uso reconstruidas que cambia-
mos por las nuestras a precios muy 
bajos. J . M. Fernández. Pedro Pérez 
No. 21, Habana. 
2071 12 d 4 
D e ocho a diez m i l pesos se vend 
s a s n u e v a s , m u y bonitas en Inr Q 
b u e n o s de la V í b o r a y próximas «w^ 
C a l z a d a . V e a n a Blanco Polanco (-J? 
c e p c i ó n 15, V í b o r a . 1-1008 
_ £ t í 2 i _ _ J _ _ 16 Mza 
E N M A L O J A P L G A D A A BELASCOAIN 
m a g n í t i O H medida, casa amlgtia 6 '• 
| Por 3o. ¡M.r.OO. J i m é n e z . Condesa ¿í 
T e l é f o n o M-2134. 
I , *™'> _ _ 1 6 _ M 
| Tengo una casa a 10 minutos d; 
j ia Habana, por automóvil, con I 
habitaciones, servicio y garage, eo 
$7.000; y otra en la Habana, con 
20 habitaciones, restaurant, can 
tina, $280.00 de aíquiler, cera 
del muelle, en $12,000. Un buen 
negocio. Beers Co. O'Reilly 9 ) l 
2387 
V E N J 3 C S E I S C E N T R I F U G A S D E r O -
co uso de 40 p u l g a d a s por 24 m a r c a 
M u c k i n t o s h , con s u motor, m e z c l a d o r 
y d e m á s anexos y dos tanques , s i n uso. 
de a c i en m i l g a l o n e s . P a r a m á s in for -
m e s : D i r í j a s e a C e s á r e o P é r e z . C a U e 
V i l . r e n d a s . P a l m i r a . 
7*20 ' 29 M z o . 
A-8C5b . A U T O S S E L U J O C H A P A p a r -
t i c u l a r a $3 .00 hora , p a r a e n t i e r r o s m a -
f iana $4 .00 , tarde $ 5 . 0 0 . 
8tí20 16 M z o . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
R e p u e s t o s p a r a toda c la se de C a m i o -
n e s y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s d e s m o n -
t a j e s p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
do p i^c io que l a s A g e n c i a s . M u e l l e » , 
E j e s . C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r ln i t . A v e n i d a de l a K e p ú b l i c a 362, a n -
tes San. L<ázaro. e s q u i n a B c i a s c ó a l n . 
T e ' é f o r x A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
7717 31 M z o . 
MOTORES PARA ACEITE CRUDO 
Se venden, uno de 20 y otro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos cómo-
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A., Obrapía, 58, Habana 
S E V E N D E U N A C A S A ESQUINA cea 
e s t a b l e c i m i e n t o <ic dos plantas n 
corea de los C u a t r o Caminas, Inl r 
m a n : C o n c e p c i ó n y 9a . Builesa. Vtti 
r a . L a w t o n . 
9 6 l 0 
de l 
G A N G A . U ' B O C H K KN B U E N E S T A -
«lo, de paseo y u n camirtn F o r d , c e r r a -
do, p r o p i o p a r a t i n t o r e r í a o v í v e r e s , sa 
vende a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e o 
c a m b i o p o r s o l a r . V e r l o s C a s e r í o de 
L u y a n ó y S a n M i g u e l del P a d r ó n , a l 
lado de l C o l e g i o . 
9220 13 mz . 
'LA E S T R E L L A " 
H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c i a s e s da muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
r i u i n a r i a s c a m i o n e s , c^-ros y z o r r a s . 
R - V i f ' e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 98. T e l é f o n o s : A-3976. A-4206 . 
7386 28 M z o . 
P E R D I D A S 
D E A N I M A L E S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A F E B R I T A 
b l a n c a l a n u d a que responde a l n o m b r e 
de D o l l y , se s u p l i c a a l que l a e n c u e n -
tre l a d e v u e l v a a M a l e c ó n 295, ba jos , 
que l l a m e a l t e l é f o n o M - 7 0 Í 4 , que s e r á 
fclen ' g r a t i f i c a d o . 
9462 15 M z o . 
M I S C E L A N E A 
M P O K T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
e c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s s i -
a s y m e s a s de c a f é s y fonda y mue-
les de o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M-3288 
6031 21 m z . 
C O M P R O A P R E C I O S D E O C A S I O N , 
lotes o dejes de c u e n t a s de a z ú c a r , 
arroz , e t c . S . M e n é n d e z . A r a n g u r e n 73 
G u a n a b a c o a , de 9 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
d iar iamente . 
9739 16 mz. 
P L A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E S I N 
u s a r a m u c h o menos de s u costo. C a p a -
c idad h a s t a 73 l á m p a r a s .gasto l i m i t a -
do. I n f o r m a Sr . Quesada . D r o g u e r í a S a -
r r á . 
9727 20 mz . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s recibido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c lase , nuevas , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e ganado se rec ibe semanalnaente . 
T e n e m o s a d e m á s 20 t roys , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y de l 
p a í s , 6 faetones nuevos , 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o cerrado 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y mulos de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por e s t a s u c a s a y 
s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . de l 
M o n t e frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
9772 13 A b . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A X 7 
p>i c e n t o , s a l e a l 6 por ciento, se d a n 
70,000 pesos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a s en puntos 
c é n t r i c o s de l a c i u d a d o Vedado, 2, es-
qulrui a 19, de 9 a 11 . T e l é f o n o F - 1 2 0 9 . 
9154 17 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
AUTOMOVILES 
Se venúen y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149,1 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-08S8. Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A j 
K i s s - c l - K a r de s iete p a s a j e r o s y con po-
co u s o : se d a bara to por tener que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o 600 p e s o s . 
I r . f o r m a n ; C a l l e L, , n ú m e r o 182, V e d a -
do, ei tre 19 y 21 . 
K'&O 15 Mzo. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y E S T A B L E -
CIMIENTOS 
JORGE GOVANTES 
C a s a s , s o l a r e s y dinero en hipoteca! I 
7 0;u. Sun J u a n de 1'ios Nu- *• ' ^ j 
¡"iOl J _ - " -
V K N D O C A S A V K D A D O , H-0' O 
p a r t e a l t a , g r a n patio, muchos irtW 
l e s ; s a l a , salet i i . g a l e r í a , cuarto*-g 
ño. c u a r t o cr iados : residencia como». 
P r o p i e t a r i o : ICnipedrado 20. 
c o m o u otro medio y fompetenle « 
S E " V E N D E C E R R O , C A l L K 
S a l a . 2 c u a r t o ? , comedor, KraIlde' , 
I d o s , pat io , etc. T o d a mampobterM -
azotea . S i e m p r e e s t á alquilada e 
Bon i to rre i i l f . buena enp ,j|0 ; 
p a r í • dejo hipoteca. Su üueno i'oc 
H a b a n a , de 12 a 2 . 
* 9711 
C O M P R A S 
C A 8 A C H I C A C O M P R O l N A , N U K V A , 
o p a r a f a b r i c a r . T e l . A-OTHS d3 6 a 6. 
F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n , f rente a l H o -
t e l S e v i l l a . M a n u e l P i c o . 
9702 21 mz. 
E N T I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
n, $3,00C s in corre ta je , t a m b i é n desde 
$5,000 a 130,000. I n f o n m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de 
tabacos , de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
S90C 16 Mzo . 
AL 6 POR 100, $400,000 
E n l a h i p o t e c a de 50 a 100,000; í i a c -
c.ono p a r t i d a s de 15,000 a l 7 por c iento 
í n t - n e s de 10.000 a l 8 por c i e n t o . T r a t o 
d m x t o con el i n t e r e s a d o ; es ta i n s e r c i ó n 
es por t r e s m e s e s por e m o a r c a r p a r a 
E u r o p a e l p r e s t a m i s t a , e l t iempo no pue-
''e &er m e n o r de 2 a ñ o s ni m a y o r de 8 
a i i e s fO pr c iento del v a l o r de la p r o -
pl^drfd. de 9 a 11. E m p e d r a d o , 18. M a -
z ó r . . A -7999 . 
S ' H l 16 Mz. 
Se vende una cuña, cuatro pasaje-
ios, carrocería y vestidura nuevas, 
nchn cilindros, chapa de este año. Se 
vende por tener una más grande, Ex-
preso Lalo, Avenida de Bélgica 14. 
teléfono A-4501. 
8592 5 ab. 
C O M P R O G A S A . D I R K C T A M E N T E A 
s u d u e ñ o y que s e a de 14 a 15 m i l pesos 
contado. B a r r i o S a n Leopoldo , G u a d a -
lupe, S a n t o s S u á r e z o C a l z a d a J e s ú s del 
Monto. F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7. T e l é f o n o 
M-3041 . 
9711 16 mz. 
C O M P R O T R K S S O L A R E S K N E l T R E -
p a r t o A l m e n d a r e s ; dos pago de contado 
P u e d e p a s a r por B e l a s c o a í n 54. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . J . p . Q u i n t a n a . 
9732 16 mz . 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A D E D O S 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n moderna , en l a 
H a b a n a , s er i edad y d i s c r e c i ó n . No p i e r -
d a n t iempo pidiendo g o l l e r í a s . No co-
r r e d o r e s . O f e r t a s C . A l v a r e z . A p a g a -
do 808. 
9512 15 M z o . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C A D I -
l l a c con c i n c o r u e d a s a l a m b r e y u n 
e s p l é n d i d o E s t u l z s e i s r u e d a s a l a m b r e 
y 16 v á l v u l a s , nuevo en S a n t a E m i l i a 
11 y 13 . T e l . 1-4087. J e s ú s del Monte 
9239 15 m z . 
A V I S O . S E C O M P R A U N A R E J A P A -
r a e s cr i tor io de 6 a 8 m e t r o s . I n f o r m a n j 
en M o n s e r r a t e , n ú m e r o 113. 
94 78 15 Mzo . 1 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s u n a g r a n ex i s t enc ia de m u -
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
p l i s p a r í , todas c l a s e s de t r a b a j o s m u -
IOJM « r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
x i r ec ib imos lotes de v a c a s l echeras t'e 
' a s r a z a s H o l s t e i n s . G u e r n s e y y J e r s e y , 
da ic m á s f ino que v5í>^e a C u b a , es-
ptrarao* en e s t a s e m a n a , un soberbio 
lo :c oe v a c a s H o l s t e i n s . V é n d a m e ; un 
exceitnt's burro s e m e n t a l de p u r a s a n -
gre de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m c s 
c r b a l - o s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s sumo 
KUs*o en r e c i b i r s u v i s i t a H A R P E R 
B R O T H E R S . C a l z a d a de C o n c h a n ú -
m e r o 11 L i u y a n ó . 
7598 29 Mzo. 
PRESTAMOS 
SOBRE AUTOMOVILES 
Compañía de Préstamos, 
S. A. 
" U MUTUA" 
P r e s t a m o s D i n e r o s o b r a Axit 
m ó v i l e s . C a m i o n e s , etc., etc. 
Pat;; a d q u i r i r C h e v r ^ l e t s , E s t r e i ' l a s o 
F o r d a nuevos , d a m o s 70 por ciento del 
v a l o r . O p e r a c i o n e s p a r a l a H a b a n a . 
T r a m i t e s r á p i d o s . T e n i e n t e R e y , 71 a l -
t o s . T e l . M-3837. H a b a n a . 
S820 .̂7 Mzo. 
Oportunidad. Se vende un Stutz 16 
váálvulas, muy barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11, Barrera y (Ca. 
8504 * 20_mz._ 
C A M I O N R E P A R T O . C E R R A D O , V E T l " -
tno modelo, c a r r o c e r í a cedro, m u y f u e r -
te, bon i ta , p r e c i o l i q u i d a c i ó n , a n t e s de 
c o m p r a r v e a e s t a g a n g a . T a l l e r C a r r o -
c e r í a V i r g e n R e g l a . C r i s t i n a 9 1|2. 
9192 1« m i . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s de e s q u i n a y de centro , 
s o l a r e s y c o n t r a t o s de s o l a r e s u r b a n i -
zados por e n c a r g o de m i s c l i e n t e s que 
desean c o m p r a r por mi c o n d u c t o . F i g u -
r a s 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 . i 9 de 
l a n o c h e . M a n u e l L l e n í n . 
9451 23 Mzo. 
1« 
EN O'REILLY 
K n O'KPÍII.V p r ó x i r m . a A ? " » ; - 3 . ' 
metros , pisos, renta T-5*.0--"'...¡.n * 
.*50,000. J o r g e Aovantes, ban 
Dios No. 3. T e l . M - i ' i P J . 
itOH I , — - — < Í 
EN TEJADILLO A $85.00 
.Medid:. :1pr..\iinH.l:i 12*25 * V e i i U I 
S a n R a f a e l , m j a t r i i a , - V[ ..',,1,'-
Pesos . .«2.1.000. Jorge ' V,-,;.' 
J u a n de D i o s 3. T e l . M - M » - „ 
POH I \ . 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTÜ 
14 0 metros , moderna, 1 £ n t ^ / ¿ o »* * 
pisos , ^ V-HJ". A n i m a s P^.' m,. W 
liano. 113 metros renta 5- f i t M 
es tab lec imiento en los uajde D"* * 
J o r g e ( ¡ o v a n t e s . S a n J u a n " l 
T e l . C^-9595, 
•JC 01 - - . « j 
G T N O A . V E N I T O C A S A * O P S » 
dos p l a n t a s con b u . n a re»u del 
l i t a do la Ca lzad: , de JC ^ 
y o t r a de la ^ ' ^ ^ J L dejar 
m a . v a l o r . » 1 3 . 0 0 0 I • ; ; mi 
en h ipoteca a nló<l!,c0 y 
C a n a l e s y C r u z Oaiiam» 
S a l ó n oe B i l l a r e s . 
9731 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A U 1 X A se c e n -
p lace en r e c o m e n d a r a este acred i tado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c a s a s s o l a -
r e s y e s tab lec imientos . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 'a no-
c h e . 
6336 20 Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
de a l o u i l e r p a r a bodas, baut izos , pageos 
r-rc. P r e c i o s los m á s b a r a t o s de todos i 
T e l é f r n o A - 4 4 2 6 . P r a d o 50 . 
8 í 7 4 4 A b r i l . 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A . L E c o m -
p r o ÓU c a s a pagando p a r l e e fect ivo , p a r -
t í s o l a i c a s i f rente parque M e n d o z a . 
F i s i c r . A m a r g u r a , 48. T e l . A - 2 5 0 5 . 
0177 18 Mzo . 
U R B A N A S 
• MOTOCICLETA 
Se vende u n a I n d i a n escout con a l u m -
brado e l é c t r i c o . E s t á n u e v a v se da en 
$ 2 0 0 . 0 0 . P a r a v e r l a en S u á r e z 52. 
8676 9 r n i . 
G A N G A S E V E N E E L A C A S A A N T I -
g u a E s t é v e z n ú m e r o 8. n u a d r a y med ia 
de I n f a n t a , t iene un censo de 200 pe-
sos, ú l t i m o prec io l ibre p a r a su d u e ñ o , 
3.300, el terreno v a l e m u c h o m á s . I n -
f o r m e s : Monte , 382 . 
9777 17 Mzo. 
ATENCION COMPRAW» 
Se vende una V V y V ^ 1 * * * 1 1 * * * 
f a n t a y Santo T o r n a n en 
cond ic iones Por . t1cn"troS c u a * " 
d u . - ñ o . T i e n e 2.4 ™el' teS, .ie « 
buena fabrieacioi i -c • toOO' 
to v im-u-os .ie " 0^,ias;•,,, 
t i.lo coi. medianeras pr »' rf» 
2. .xi . ; . . -o . ^ f v r Z J ^ n t * á 
s u a l de ' ' 
;»TI;2 T T ' C c ^ 
dos p l a ñ í a s en 13 .^1 8 y 2 
sin n ú m e r o entre F 1 ° r e iadras ^ 
,osfts de. Monte a ^ 
v u n a de la - y , .̂-.o ba5taBlB-(j 
produce d a un í n t e r e s ^ de # 0 * 
f a b r i e a o i ó n de l '""1 , , rdueño . 
derno. I n f o r m e s su Tel. I - -
de a l lado. J o s e G a r c i a ^ ^ g 
S ^ V E Ñ D E ^ ^ f f ^ ^ 1 " ' [ 
tre I n f a n t a y f a n f1 .3 3 
M u n i c i p i o , . 3 - ^ - ' - j 
9613 —"""""yiví* 
V E N D O E S Q U I N A Ü W I 0 * da 
da p a r a bodega. « < )ad0 
C o r r e a con l"AÍ5Í!. ' J - , esqi,,n?a » 
p lazos , vendo I ' . ¡ ^ r , °üer» 
Monte , no paira a u y i l W 1 ^ 2 
ba . S a n t o s buare^, 
9622 
ARAMBURÜ, PROXIMO A SAI¡ 
RAFAEL 
V e r d a d e r a ganga. 700 mts. ú: t̂ rrer» 
f a b r i c a c i ó n moderna, 2 casitas y cuai-¡ 
tos i n t e r i o r e s , ganga , a |$0 .0l fl 
t r o . J o r g e (Aovantes. San Juan 
D i o s N o . 3. T e l . M - 9 Í 9 5 . 
0691 
2 i v 
Itt 
ANO X C U 
S * * * c ¿ * d f J ^ / u ' K s . c o m e d o r o n T ^ dos c u a r t o s 
r?aJ. ^ í i o s s a n i t a r i o s . 
r s c r v i c , ° ' ° í n f o r m . ? i - m i s m a •» rn. 
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U R B A N A S U R B A N A S 
^"e emi-
g r a l o r ? 





'5 M ^ ,: 
R u c T o n 
clase de ohr^ 
23 Mz 
c o m e d o r , 
_ en $2,500 
? -r i n f o r m a n : C a l l e 
C a t e * 20 M * n . 
T T c S A y l ' E ^ vende u n a casa 
í * ^ ^ » d a ^ P o r t a l sa la . h a l l . 
S ¿ * a de c o n s t r u i r P o r t a l . ^ ^ 
Í r t - V , S < l o r m l t 0 f ' 0 8 c u a r t o ba jo , co -
' ' S ^ t ¿ c » ^ á 0 ^ n r « " r v l c l o de c r l a -
^ ^ ^ ^ f t n i n f o r m e , en la m l s -
S Í t l f V Í ^ V . M o r e l l t r e n t e a 
, V . c a s . antigua en U calle 
# * Gervasio y Bela»coain. 
^0,aÍ92 oetro^ E»tá pegada a la 
1 - T Sanidad y U rendo a 
^ " f i t r o Total $7.488. J . U a -
^ f ^ i tí Telf. M-2632. 
^ Sitio» 4¿. ICU 15 mz _ 
J Í l r i ~ Í Í T » A Y B N T » B 17 
tí^^Ho" ven^o casa a n t i g u a en 
P j / V e d a d o . \ e n u u J90 m l d o su t e -
U J t » * * 0 : ñ o r 60 f o n d o , a $32. t o -
t } S L I» n 1 0 ^ 8 ' ^ 13 e s p l é n d i d a casa, 
SMl« '00" ;hoC8 c e m e n t o m a g n í f i c o s p i -
' t . j ' n a . techos ' f r e n t e p o r 3<, 
B > A l a r l a l a m i n a , p r e c i o p a r a 
í J fpla ^ e u s e f u i d a $23.500. P u l i e n d o 
SCffPr^rtft en h i p o t e c a c ó m o d a . P e -
S E V E N D E M A G N I F I C O C H A L E T dos 
p l a n t a s m a m p o s i e r l a , l u j o s a m e n t e de-
c o r a d o , c o n sa la , de spacho , c o m e d o r de 
10 m e t r o s , s a l ó n a l t o s , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , t o c a d o r , s e r v i c i o 
f i a d o r en l o s ba jos , e s c a l e r a de m a r m o l 
p o r t a l y dos t e r r a z a s , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , J a r d í n y g a r a g e . C o s t ó 
$35,000, ae d a en $20.000 d e j a n d o d i e z 
en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m e s -
H a b a n a 80, a l t o s , de 10 a 12 y de 3 a 6 
p . m . 
9 ^ 9 1-1 M e o . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a casa de e s q u i n a en N e p t u n o 
o t r a e s q u i n a en M u r a l l a ; o t r a e s q u i n a 
en Saq I g n a c i o ; o t r a e s q u i n a en San 
M i g u a l : o t r a e s a u i n a en O ' R e i l l y ; o t r a 
e s q u i n a en A g u i l a y o t r a s en d i s t i n t a s 
c a l l e s . G a l i a n o y B a r c e l o n a . V i d r i e r a 
d e l C a f ó M o d e l o , T e l . A - 8 5 5 4 . H e v i l l a . 
G E R V A S I O 
T r e s casas n u e v a s , dos a $18 .000 y u n a 
en ; 2 3 . 0 0 0 . 
CONCORDIA 
D o s c a t a s n u e v a s , dos p l a n t a s a $17,000 
R e v i l l a . 
9403 , 2 1 m » . 
Vendo cerca de la línea de Santos 
Suárez, cuatro casitas, tienen jardín, 
portal, jala, sahta, tres cuartos y ba-
ño intercalado $7,300 y ana $9,600. 
No corredores. Aguiar 116, de 4 a 5. 
9 0 9 5 15 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A S E S , V E D A D O , 19, E M ^ K B 18 " Y 
¿ 0 , 7 p o r 30 m e t r o s y 10 p o i aO 300 oe-
sos c o n t a d o y r e s t o p l azos m u y c r tmn 
d o s . I n f o r m a : F e r n á n d e z . R e i n ' .T , ' "0 ' 
9810 I s S i l z o ! 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
m e j o ; . E m p i e c e t e n i e n d o g r a t i s p l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s . L o r e n z o A . B e t a n c o u r t . 
A r q u i t e c t o . Cuba , 4 . M-235t» 
W t 1 1 A b 
"¡recto 
cuatr 
P . B l 
>'Ibora 
17 M z o 
J . Z _ o r i R C A S A M O D E R N A 
^ « 5 , 0 0 0 " c a d a p l a n U sa la , 
^ " . ^ c u ^ r t o r g r a n d e s , c o m e -
S % í ' 0 ^ m p l e " , de jo , I M O O pesos 
M«rs , " ' J » ; CUartos a s . o
?^b':doí• r o m o e t o . 15.000
b ^ C u n a c u t ó r a de l C a m p o M a r -
• ^ . l ^ 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l « -
16 M z o 
REPARTO MENDOZA 
L ^ - L rendo e l e g a n t í s i m o y h e r m o s o 
í " ^ ^ J l l c i o s a m e n t e f r e sco . G r a n p o r -
^ . i » h a l l seis h a b i t a c i o n e s ( t r e s 
1,1 w d o ) dos buenos b a ñ o s e s p l é n -
caía l*~°(nT CUarto y s e r v i c i o s de 
" T r í s o á t i o e t c . P o r t e a l t a y a 
l O * * 1 0 8 - ^ da los t r a n v í a s d i r e c t o s a 
« " « T r , ? P r ec io $ 2 0 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
? C i c l ó n I B . V í h o r a - T e -
Míono M 6 0 8 . „ ^ 
A LOS PROPIETARIOS 
N o f a b r i q u e su casa s i n v e r m e a n t e s . 
F a b r i c o m a m p o s t e r í a c o n v i g a s de h i e -
r r e y losas a $35.00 e l m e t r o y t e c h o s 
m o n o l í t i c o s a $ 3 8 . 0 0 . d o y s ó l i d a ga -
r a n t í a . I n f o r m e s q u e l e m e r e c e n t o d a 
su c o n f i a n z a . V é a m e e n P a z N o . 12, 
e s q u i n a a S a n t a E m i l i a , de 7 a 9 a. m . 
y de 6 a 8. J e s ú s V . C a s t r o . 
6855 19 M z o . 
V Í B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , E N 
l a g r a n A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a n ú -
m e r o 62, e n t r e Z a y a s y C a b a l l e r o , se 
v t m d e u n b o n i t o c h a l e t t o d o c i e l o raso , 
r o d e a d o de j a r d í n , d o b l e l í n e a de t r a n -
v í a . I n m e d i a t o a l c o l e g i o M a r i s t a v los 
p a r q u e s , a l a b r i s a , g a s y e l e c t r i c i d a d , 
p a r t e n í p o t e c a . S u d u e ñ o , e n • ! m i s m o 
17 p o r 44. 790 v a r a s . 
_ J 3 6 1 ^ 1 8 M í o . 
8B¡ V E N D E C A S A A N T I G U A , D E D O S 
p l a n t a s , en l a c a l l e de San R a f a e l e n t r e 
B e l a s c o a i n y G a l i a n o , 300 m e t r o s de t e -
r r e n o , en 46 .000 . s i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a A . G r a u p e r a . M a n -
zana de G ó m e z 328 . T e l . A - 9 6 3 8 . 
2280 10 d 10 
BUENA INVERSION 
P r o p i a p a r a r e n t a o c o r t a f a m i l i a . D o s 
c a s i t a s de m a m p o s t e r í a . p i s o s de m o -
sa icos , de sa la , dos c u a r t o s g r a n d e s , c o -
c i n a , d u c h a y s e r v i c i o s , s i t u a d a s e n l a 
c a l l e de San A n a s t a s i o e n t r ^ S a n t a Ca -
t a l i n a y M i l a g r o s , p u n t o a l t o . V í b o r a , 
r e n t a n d o $30 .00 c a d a u n a . p u d i e n d o r e n -
t a r $ 3 4 . 0 0 . Se v e n d e n a $3 .000 cada 
u n a , p u d i e n d o d e j a r s e a l g o en h i p o t e c a 
s i n c o r r e t a j e . N i c o l á s A t a ñ e s . O b r a p í a 
N o . 57, a l t o s . I n f o r m e s de 11 a 1 y de 
6 a 8. T e l . M - 3 9 5 9 . 
9224 15 m z . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F i n c a s rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5 3 6 7 Ind 1 0 jl 
UN BUEN NEGOCIO 
PESOS ^ r d a o s - ^ S 
I ^ ¿ t e í c a d a ^ a n t a c o n su g a r a g e 
I T i S c í ' i m " comod idades , t r a s p a t i o , 
I I « A r b o l e s f r u t a l e s y cerca de o c h o -
I J.ntoa metros de s u p e r f i c i e , p u d i e n d o 
I ^ M . r ^ la f a b r i c a c i ó n c o n poco cos -
• ^ ¿ f vende en $17.000. p a r t e a l c o n -
1 S o . resto en h i p o t e c a . ^ r ^ B U n -
\ \ Jo Polanco. C o n c e p c i ó n l o . V í b o r a . T e -
I-1608- 16 mz . 
" JORGE ARMANDO RÜZ 







Jesús del Monte, Calle de Arango, 
parte alta, se vende una casa mam-
pos'eria y azotea. Se compone de 
portal, sala, dos ventanas, saleta, dos 
glandes cuartos, instalación eléctrica 
y demás servicios. Trato directo su 
dueño, En;anche de la Habana, Ln-
gar-ño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$3.800. 
9 4 8 6 20 mz. 
; se venden Q-
s. en lucam 





amlgua 5 I 
!. Condesa i , . 
1? mi. , 
) minutos d: 
móvil, con I 
y garage, en 
Habana, co-
laura nt, can 
quiler, cerca 
00. Un buen 
Reilly 9 ) 2. f 
ESQUINA coa 
l a n í a s rnudenit 
imino!; . Infof-
Budega. V'. • 
H Mr-.. 
i o T SAfí 
;asita.s y c 
160.0Í 
N T E S 
hipotecas 
i No. 3. Te' 
) 0 , E ' Q I I S 1 
•ompetenic 
a x u i>A0B 
r, gn. 
CA«AJ E N L A H A B A N A . A c o s t a . a n -
u J Í T c o n 316 m e t r o s $ ü 6 . 0 0 0 . C o m p o s -
media cuaara de M e r c e d , m i d e ¿oO , 
•« t ros , con e s t a b l e c i m i e n t o $16,000. 
r a , p . u aia. entre v m e g a s y B e r n a z a , 
B m u T p a r a f a b r i c a r l a , c o n m á s de 14 | 
Í S t r o a de frente. A d m i t o p r o p o s i c l o -
BM por esta p r o p i e d a d . 
IKINAS, media c u a d r a de B e l a s c o a i n , 
•Ue unos 2Í0 m e t r o s sobre 7.56 f r e n -
U en $22,000. L a g u n a s , de a l t o s , m o -
d«rn», con sala, sa le ta c o r r i d a , c o m e d o r 
i cuartos f a m i l i a , 114 c r i a d o s y d e m á s 
• •n idos en cada p i so , r e n t a 220 pesos , 
•0 KS.oOO. 
I S i n C I O D E E S Q U I N A , de t r e s p i s o s 
con esiablecimlento, en la c a l l e de C u -
bft, construcción m o d e r n a , c o n m á s de 
4U metros, r en tando 600 pesos a p r o x i -
nudamente en $80,000. O t r a casa c o n -
titua, d» altos, con unos 145 m e t r o s 
fabricado», r en tando 165 pesos e n i 
IJO.OOO. I 
VEA ESTAS GANGAS 
Cerca B e l a s c o a i n 6 1|2 x 18 v a r a s , 
$3.800. O t r a $7.500. U n a e s a u i n a con 4 
casas , c o n 61 f r e n t e p o r 30 f o n d o a 
$15 m e t r o , f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o : t r e s 
e s q u i n a s c o n c o m e r c i o y v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a 
E. T e l . L - 3 1 9 1 . 
8969 16 m s . 
CALZADA DEL CERRO 
829. Se vende . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
7955 4 A b . 
Necesito vender tres casas en esqui-
na, de Churruca y San Cristóbal, a 
una corta cuadra de la calzada del 
Cerro; son chicas, de alto y bajo, 
mampostería, techos concreto, nunca 
quedan desalquiladas porque son ba-
ratas. Le aseguro un rendimiento de 
más del diez por ciento libre. Trato 
directo con el propietario, en la mis-
ma. Iglesias. 
8 6 4 1 16 m z _ 
S E V E N D E X A C A S A O Q U K N D O N o . 7, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m a d a . c o n sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser -
v i c i o s , r e n t a J 6 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
S r . A l v a r e s , M e r c a d e r e s 22. a l t o s , de 
11 a 12 y de 5 a 6 . 
8513 15 m i . 
JORGE GOYANTES 
SOLACES VEDADO 
25 p r ó x l m a 2. e s q u i n a ; m i d e 22x22 
a $27 m e t r o . 
25 p r ó x i m o a 23; m i d e 22.66x26 a $99 
m e t r o . 
6 p r ó x i m o a 23 ; m i d e 16 .81x50 e a n 
ga , a $29 m e t r o . 
2 p r ó x i m o a 2 1 ; m i d e 22 .66x34 a $38 
m e t r o . 
B p r ó x i m o a 23; f r a i l e ; m i d e 20x30 
a $40 m e t r o . 
23 p r ó x i m o a P a s e o ; m i d e 2 2 . 6 6 x 3 4 a 
$40 m e t r o . 
23 p r ó x i m o a A ; m i d e 15x45 a $40.00 
m e t r o . 
23 p r ó x i m o a L ; 2 . 500 m e t r o s a $<•> 
23, f r a i l e . 2 . 500 m e t r o s a $50 . 
F p r ó x i m o a L i n e a , 24x25 a $35 .00 
m e t r o . 
J p r ó x i m o a 2 3 ; g a n g a ; m i d e 20x26 
a $31 m e t r o . 
I c e r c a de 23. p a r c e l a s de 10 a 20 de 
f r e n t e p o r 36 f o n d o a $30 m e t r o 
G p r ó x i m o a 23 ; m i d e 1 6 x 4 5 ' a $50 
m e t r o . 
G p r ó x i m o a L i n e a ; m i d e 13.66x50 a 
b u e n p r e c i o . 
G e s q u i n a , m i d e 2 2 . 6 6 x 5 0 a $30 m t r 
C a l z a d a esq. 2,500 m t s . a $28 m e t r o " 
B p r ó x i m o a 27 ; m i d e 22.66x26 a 26 
m e t r o . 
B p r ó x i m o a 2 1 ; m i d e 13 .60x50 a $35 
m e t r o . 
J p r ó x i m o a 2 1 ; m i d e 13.66x50 a $31 
m e t r o . 
10 p r ó x i m o a 15; m i d e 13.66x50 a $28 
m e t r o . 
10 p r ó x i m o a 15; m i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 a $28 
m e t r o . 
10 p r ó x i m o a 17. dos so l a r e s de 13 66 
p o r 50 a $33 m e t r o . 
H p r ó x i m o a L i n e a ; m i d o 25x22 a 
$33 m e t r o . 
15 c e r c a de 16; m i d e 22.66x26 a $18.50 
m e t r o . 
B a ñ o s p r ó x i m o a 25, s o l a r de e s q u i n a 
a $28 m e t r o . 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios número 3 
Telf. M-9595 
V E D A D O . V E N D O D I K E C T A M E N T T ! 
u n s o l a r c o m p l e t o de 13.66 x 50 m e -
t r o s , l l a n o , a l a b r i s a , c a l l e 16 cas i es-
q u i n a a 17. I n f o r m a su d u e ñ o , e n A c o s -
t a 10. H a b a n a , de U a 1 y d e s p u é s da 
l a s se is de l a t a r d e . 
8977 16 m z . 
i Magnífica inversión. Vendo parcelas 
! de terrenos urbanizados frente a la 
Quinta Canaria, en Arroyo Apolo. A 
plazos cómodos Buena vía de comu-
nicación. Claudio Aguiar, en el mismo 
Repa:to Teléfono 1-1966. También 
vendo dos casas Quintas con todas 
las comodidades, parte de contado v 
parte a plazos y varias casas má: 
chicas, a plazos cómodos. 
8 7 5 0 17 mz _ 
S E V E N D E N D O S S O I i A K E S "UNIDOS 
en l a M a n z a n a G e n e r a l M ^ n o c a l . c a l l e ; 
23 y P e n t r e a m b o s d a n 38 m e t r o s a 
I n f a n t a y f o n d o de 67 a 69 m . P u e d e n ! 
f a b r i c a r s e a g u s t o a m e r i c a n o u t i l i z a n -
do e l s ó t a n o p a r a s e r v > - o s i n f r i o r t - s 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r de 9 a 12 
a . m . y de 3 a 5 p . m . C a l z a d a V e d a d o , 
e n t r e 14 y 16 N o . 505 . 
9044 24 m z . ! 
SOLARES DE 9 x 27 VARAS 
A plazos en Santos Suárez, cerca del 
tranvía, entregando $100.00 y $23.00 
al mes, listo para fabricar enseguida. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5881. Ví-
bora. 
F i y C A D E R T C R E O P R O X I M O A L A I 
H a b a n a , t i e r r a s de p r i m e r a s , casa, pozo 
f r u t a l e s , ce rcada , e n t r a d a a u t o m ó v i l , « s . ¡ 
P l a t a n a r , r e n t a $27.00. N o t a r l a d o c t o r 
M i c h e l e n a a l t o s M a r t e y B e l o n a . A - 4 6 9 7 . 
9747 16 m z 
V E N D O - E N T A P A S T E 11 C A B A L I i l i -
r i a s . b u ; n a r e n t a , f v a t a l é s . casas , c u a - [ 
r e n t a m i l p a l m a r e s , t i e r r a de c a ñ a , r i o . 
P r e c i o $ 2 2 . 0 0 0 . R o d r í g u e z . N o t a r l a M i - ' 
c h e l e n a . a l t o s M a r t e y B e l o n a . T e l é f o -
no A - 4 6 9 7 . 
9754 16 m z . 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva f i ü c a quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más d: 
dos mil frutales en producción, mag-
nífico platanal, varias casas y la de 
vivienda con tedas las comodidades 
modernas, con más de dos caballerías. 
Su dueño Dr. A. Díaz Brito. Calle 17 
número 8, altos. 
8 8 7 7 _ 18 mz. 
S E A R R I E N D A - L A ~ P l Ñ C A ' P O B V E -
n l r ' , s i t u a d a en R a n c h o B o y e r o s , de 
u n a c a b a l l e r í a , b u e n a t i e r r a , a g u a b a s -
t a n t e , á r b o l e s f r u í a l e s y u n a b u e n a 
casa de m a d e r a . P r e c i o p o r a ñ o $2,000. 
I n f o r m a n : M a n u e l E s c u r r i d o , bodega , en 
R a n c h o B o y e r o s . 
6d-13 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD 136, bajos. T E L F . M-8743 
l!l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 00 . Todo el 
que qu5e-a vender, o comprar, venga 
a Amrtad 136, TeL M-8743 y será 
Mcndido. Benjamín García^ 
S E V E Ñ D E G A R A G E C A P E P O R m a r -
s h t r m e a E s p a ñ a ; v i s t a hace fe , b u e n 
r e g o t i c , a l q u i l e r $20.00; b u e n a v e n t a , ba -
r a t o , l i m p i o de d e u d a s . I n f o r m e s : T r a -
b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o . N o c o b r o co-
r r e t a j e . 
8617 25 M z o . 
V E N T A U R G E N T E 
D e u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o m u y h a -
r . J t ) er. u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o . 
V í i t c : hace f e ; b u e n n e g o c i o p a r a dos 
qu-.' q t l e r a n t r a b a l a x . I n f o r m e s : M a r i a -
no B a r ó R e a l . 176, e n t r a d a r o r P a d r e s , 
a l r r s M a r i a n a o . 
80 V6 1S M z o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FEDERICO PERATA 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de nego-
c io s y piopi-íu»» j e s y v a l o r e s , t enemos 
m e j o r e n n o K ü ' j í o s q u e r . l n g a a c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , " L o s A l p ^ - " 
c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
9395 15 m * 
A V I S O , B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
m e j o r de! C e r r o , se vende c o m o g a n -
g a s i r e c i o m u y r e d u c i d o u n t e r r e n o f a -
b r i c t c V q u e m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 30 do f o n d o . I n t o r m a n en Cocos, 
e n t r e San P a b l o y A u d i t o r , casa de m a m -
p o s t e r í a . M a n u e l P o m b o . 
8594 16 M z o . 
9692 28 m z . 
V E N D O E N L A C A L Z A B A D E C O I - U M -
b i a u n s o l a r de 10x47 c o n 5 c u a r t o s de 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a r e n t a n d o $50.00: 
l o d o y t o d o e n $ 3 . 5 0 0 : s o l o l o s c u a n t o s 
m e h a n cos ta • io m á s . I n f o r m a su due-
ñ o . B e l a s c o a i n 54. a l t o s , de 8 a 11 y 
de 1 a 5 . T e l . A - 0 5 1 6 . 
8687 16 m z . 
S E V E N D E U N A G R A N B A R B E R I A 
c o n 4 s i l l o n e s c o m p l e t a m e n t e nuevos , en 
u n a de las m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l z a -
da 10 de O c t u b r e , a n t e s J e s ú s d e l M o n -
te, se v e n d e p o r no e n t e n d e r e l n e g o -
c i o , en u n p r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . 
I n f o r m a n : 10 de O c t u b r e 2 1 i i , c a f é . 
9804 19 M z o . 
EN 24 MIL PESOS 
V e n d o e s q u i n a n u e v a c o n f r e n t e a l i n e a 
l a d o y en $24 .000 c o n b o d e g a . Si u s t e d 
l a q u i e r a c o m p r a r s ó l a , son $20.000. S u 
a p o d e r a d o . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . A - 0 5 1 6 
8687 16 m s . 
GANGA EN $6.500 
V e n d o en S a n t o s d u á r e z casa n u e v a q u e 
r e n t a $ 6 5 . 0 6 . t i e n e p o r t a i . s a l a . 3 g r a n -
des c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , pat*^ y t r a s p a -
t i o ; 8. u s t e d l a ve l a c o m p r a . I n f o r -
m a su a p o d e r a d o B e l a s c o a i n 64, a l t o s , 
n o t i e n e q u e p a g a r c o m i s i ó n . 
8687 16 m* . 
S O L A R , C A L L K B A S O S C E R C A D E 23 
8 p o r 30, p e q u e ñ a c a n t i d a d c o n t a d o , r e s -
t o f o r m a c o n v e n í a n t e c o m p r a d o r ; p r e -
c i o m ó d i c o ; t r a f o d i r e c t o . P r o p i e t a r i o , 
E m p e d r a d o 2 0 . 
9696 16 m z . 
S O L A S E S C A S I R E G A L A L O S , 200 P E -
SOS c o n t a d o , 20 m e n s u a l e s ; m u y b i e n 
i s i t u a d o s , c a l l e P é r e z y o t r a s ; t o d a s m e -
¡ d l d a s ; b a r r i o s J e g ú a d e l M o n t e , L u y a -
n ó . E m p e d r a d o 2 0 . 
9696 . 16 m z . 
Chalecito en Santos Suárez. Se vende 
un precioso chalecito de esquina en 
e' Reparto Santos Suárez. Jardín, 
portal, salón, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado con agua caliente en 
todos los servicios, cocina, patio y 
entrada de criados, pintada y deco-
rada en colores. L a llave en Durege 
No. 60. Informes Teléfono 1-4250. 
9 3 4 2 1 6 mz. 
V E N D O E N 120,000 P E S O S , U N A C A -
sa da c u a t r o p l a n t a s , 463 m e t r o s c u a -
d r a d o s , d a a dos ca : les , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a e s t r u c t u r a de ace ro y t e c h o s 
m o n o l í t i c o s , p i s o s de g r a n i t o , l o s b a j o s 
p a r a a l m a c é n y en l a s t r e s p l a n t a s 34 
d e p a r l a m e n t o s p a r a o f i c i n a c o n sus l a -
i abos de a g u a c o r r i e n t e , t i e n e e l e v a -
do:- y D o n k l p a r a s u b i r e l a g u a , e s t á 
s i t u a d a en u n o de l o s p u n t o s m á s co -
n u r c í í i l e s . en el p e r í m e t r o de l c o m e r c i o 
a i p o r m a y o r , p a r a I n f o r m e s y v e r l a : 
R . R o d r í g u e z . T e l é f o n o F-1899 , de 7 
a D a m . y d e l 2 a l y m e d i a p . m . 
8754 15 M z o . 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 7 
c e r c a 23; 30x25 ; l o m e j o r , p a r t e a l t a , 
p e q u e ñ a c a n t i d a d c o n t a d o , r e s t o l a r g o 
p l a z o . I n t e r é s m ó d i c o . P r o p i e t a r i o E m -
p e d r a d o 2 0 . 
9606 16 m z . 
S O L A S V E D A D O , C A L L E 23; 200 A 
300 pesos c o n t a d o y 30 m e n s u a l e s ; o t r a 
p a r t d censo, s ó l o 5 0|0, i n t e r é s a n u a l . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 2 0 . 
9696 16 m z . 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. 
C299 30 d 8. 
CARNICERIA EN GANGA 
E n 1,300 pesos c a r n i c e r í a m o d e r n a c o n 
m u c h o b a r r i o y a c r e d i t a d a en J e s ú s de l 
M o n t e , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
9766 24 M z o . 
S E V E N D E U N P U E S T O E N M A O N O ~ 
l i a y San A n t o n i o , C e r r o , r e p a r t o B e -
t a n c o u r t , b a r a t o y c o n t odas las c o m o -
d i d a d e s , c o n t r a t o l a r g o , e l q u e l o t r a -
b a j a q u i e r e i r s e a l c a m p o 
9797 17 M z o . 
S E V E N D E U N C A F E O S E T B A S P A -
sa c o n todos sus a r m a t o s t e s y v i d r i e r a 
s u r t i d o , a l q u i l e r b i e n b a r a t o p o r no p o -
d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m e : S a n 
I s i d r o , 7 4 . 
9773 24 M z o . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A , P A G A 
poco a l q u i l e r y t i e n e b u e n a v e n t a . I n -
f o r m e n : F i g u r a s y L e a l t a d . 
9783 19 M z o . 
TEJADILLO y C o m p o s t e l a , p r o p i a p a - I 
í t hacer.e al tos , con unos 11 p o r 30, de 
Btmposterla, c a n t e r í a y p i so s de m o s a i -
cos en $25,000. H a b a n a , c e r c a de M u -
M U , antigua, con unos 150 m e t r o s , a 
1100 el me t ro . 
AJfTOH R S C I O , m e d i a c u a d r a de l a 
(*lxada de Vives , de a l t o s , c o n sa la , 
comedor, 414 y s e r v i c i o s en cada p i so en 
112,500. Glor ia , casa a n t i g u a , ce rca de 
to« Cuatro Caminos, con m á s de 12 m e -
P M de frente, a $32.00 el m e t r o . 
w j r C E P c i O K D E L A V A L L A , I n m e d l a -
* • » BtUbcoaln , casa de t r e s p l . u u a s . 
.•ocerna, con sala, cumedor , 3 h a b ; t a -
oones, baño i n t e r c a l a d o y d e m á s ser - | 
•jcios en casa piso, coc ina de gas, r e n - ' 
gjwo 1180. en $17,500. D e j o a l g o e n 
«Poteca. 
L Y 
$ 8 5 . 0 0 




«TJOBA P R O P I E D A D en la c a l l e de 
w v a s í o . a media c u a d r a de R e i n a , c o n 
"rúan. saia con tre3 v e n l a n a s s a l e t a 
« r r m a , t res hab i t ac iones y b a ñ o a u n 
K E » i i .habitaciunes m á s con o t r o 
pSooif i!t opuesto, s a l e t a de c o m e r , 
••ra c i A cocil1a con c a l e n t a d o r , 2|4 , 
•t icoi , ?s' Pl8os de m a r m o l y m o -
«omir, ' ,,chada de c a n t e r í a l i s t a p a r a ' 
i m i r i e a l t o s . P r e c i o : $37,000. 
J S b ? ? ^ # " 1 ^ ^ c u a d r a de N e p t u n o , 
B c o n i f,abricar a todo l u j o , dos p l a n 
• •nupr tnVf iS rase y e l egan te s b a ñ o s , 
¿ 1 1 ^ " , . 0 , / n *26-500- E n esta m l s -
I Bor 91 Xendo t e r r e n o q u f m i d e 
" a p r o x i m a d a m e n t e , a $82 e l 
2 S ! f d ^ f " * 0 N T E : M i l a g r o s , m e d i a 
•crtai sala - V " 2 ^ ' con ^70 m e t r o s . 
B ^ s Cip?„le Sf--rvlcio, l¡4 c r i a d o s , dos 
^ ¿ / ( C o ^ t r K o . O O ^ ^ema• 
^ • ^ 0 8 . laíriíA COn una s u p e r f i c i e de 500 i 
^ o . s a l / i 1 . 1 ,P0Jtal a l f r e n t e y eos- I 
l í fondo o.VJ,. a ñ o í n t e r . - i l a d o , s a l e t a 
* • Patios C'PI„10.. y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
K ' Clel0 raso, en $18,000 
S E V E N D E E N E L R E P A S T O K O C A -
f o r . a u n a c u a d r a de l a B a l e a r , f r e n t e 
a l a Ca lzada , u n a casa de m a m p o s t e r í a 
cwi í i g u a de V e n t o , c o n sa l a y s i e t e 
c í a - t o s P r e c i o dos t n l l p e s o s . I n f o r -
m a n - San M i g u e l , 9 6 . T e l é f o n o A - 8 6 6 8 . 
?3."5 ^ _ 26 M z o 
V E N D O U N A C A S A E N L A V I B O R A , 
pega '.a a la c a l z a d a m o d e r n a , m i d e 540 
n i t r o s . J a r d í n , p o r t a l , sa^la. r e c i b i d o r , 
c o m e d o r . 6 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , g a r a g e pa -
r a ^os m á q u i n a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a 
$17.000 T a m b i é n ' u n s o l a r en G e l a b e r t 
v l i f v í r u e r u e l a , de 90.0 " a r a s a 6 p e s o » la 
w u u ; T e n g o 100.000 pesos p a r a I n v e r -
t i r en h i p o t e c a en p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s 
a l 7 y S p o r c i e n t o . . G a l c e r á n . San 
N i c - . á s , 73, de 9 a 11 a . m . T e l é f o n o 
A - r ^ s . 
P T P 21 _ M r o . 
En 10 MIL PESOS FINCA Y BO-
DEGA 
V r n d o en B u e n a V i c t a c e r c a de O r f l l a 
f i n c a y b ^ d e ^ a . ia f i n c a es de m a m p o s -
i e r l a . n u e v a : e s t á r e n t a n d o $00 0 0 : es 
u n a g a n g a p a r a el que q u i e r a I n v e r t i r 
su d i n e m . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 64. a l -
t o s . A - 0 5 1 6 . 
8687 16 m z . 
ESQUINA EN $5.500 
R e n t a n d o $55 .00 en u n s o l o r e c i b o . T i e -
ne c a r n i c e r í a , b a r b e r í a y p u e s t o , e a t á 
en B u e n a V i s t a . M i d e 8x22 I jS. Su due -
ñ o B e l a s c o a i n 64, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
8687 16 m i . 
Sf vende en $2.000 y algo a deber, 
una casita en la Víbora, con mucho 
terreno. Infonne8 en Milagros 70, o 
San Man-no 119. Reparto Lawton. 
Fran Valdés y fabrica a $25 metro. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
L l a m e a l T t i A - 2 3 1 9 , v i d r i e r a T e a t r o 
^ V l l s o n y se l a s v e n d e m o s er s e g u i d a , 
puos t e n e m o s g i a r n ú m e r o de c o m p r a -
Sores d i s p u e s t o s a i n v e r t i r s u d i n e r o i n -
m e d i a t a m e n t e l a m b l é n d a m o s c u a l -
q t . l e r c a n t i d a d ea h i p o t e c a a l o s t i p o s 
m a s b a j o s N u e s t r a s o p e r a c i o n e s son 
r á p i d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d a s h o -
ras y n u e s t r a m á q u i n a io l l e v a a d o n -
d * u s t e d desee, p a r a que no p i e r d a BU 
t i e m p o . L ó p e z y S r a d i ñ a s . 
8481 31 M z o . 
B N 514,000 S E V E N D E C N A C A S A D B 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n de dos p l a n t a s c o m -
p u e s t a cada p l a n t a de sa la , s a l e t a , d o s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o y d e m á s 
s e r v i c i o s , en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á -
lez e n t r e F i g u r a s y P e f l a l v e r : r e n t a 125 
pe sos . Su d u ¿ f t o S r . A l v a r e z , M e r c a d e -
res 22, a l t o s , de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 «nz . 
E N 811,000 S E V E N D E E N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z e n t r e F i -
g u r a s y B e n j u m e d a . r e n t a $80 . I n f o r -
m a BU d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 
N o . 22. a l t o s , de 11 a 12 y de 5 a 6 
8512 15 m z . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
^• i . n t :» p r o p i a p a r a r e c r e o . C l í n i c a o 
i n d u r t r i a en C a l a b a z a r de l a h a b a n a . 
I n f o m e s : T e l é f o n o 1-1124, de 12 a 2 
p m . 
? 9 i 0 ' . 18 M z o . 
O , V E D A D O , E N L A C A L L E O, E s -
q u i n a a l a A v e n i d a m á s l i n d a de l a 
H a b a n a , v e n d o 1,900 m e t r o s en v e r d a -
d e r a g a n g a , a 30 pesos m e t r o . P o d e m o s 
c o m p r o b a r q u e no h a y en e l V e d a d o o t r a 
c a l l e m e j o r n i m á s l i n d a , n i m e j o r f a -
b r i c a d a q u e l a c a l l e G, u r g e l a v e n t a . 
I N o se d a n I n f o r m e s a q u i e n no i d e n t l -
• f i q u e su p e r s o n a . N . N o n e l l . C u b a , 25, 
a l t o s . H a b a n a . 
0633 16 M z o . 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I Ü U R A , 
v e n d o u n t e r r e n o de 22 y m e d i o p o r 37 
m e t r o s , p r o p i o p a r a f a b r i c a r l o . Se d a 
b a r a t o . D u e ñ o : M a n r i q u e , 5 7 . 
9620 16 Mzo . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E S C O B A R 
e n t r e S a n R a f a e l y San M i g u e l , 8 .77 p o r 
23 y m e d i o m e t r o s . I n f o r m a e n B e l a s -
c o a i n 8 3 . P e l e t e r í a . 
9515 15 M z o . 
p n i r e r a . 
6 9 8 5 1 6 mz. 
EN $5.500 
n de v 
I . R f l t í ? ^ ' c o n J a r d í n , p o r t a l . 
I ^ H ^ i & d o s e t r l ' c o r n « l o r . s ó t a n o c o n 
^ B > o r « . ' e n r,1oennrt,ra!^dtio « u e m i d e 
i 2 ^ de la Ca i l l ^ ' 000 • 0 t r a en C o r r e a , 
i Portal V a H ^ ' con 14 Por 30, j a r -
I f H K m o d e r é . d o s Pa t ios , cons. 
• • T ' " * * 0 * 1 ^ 1 ' °* «1 V e d a d o 
f & m ^ f e J e \ ^ e„n « 6 5 . 0 0 0 . Q t r s B — ."letros « V "e dos n l i n t a s 
e rés . 
) y 
3SA 
"e  ¿ T "X' "J1 •'>£>."oo- O a 
c o n s f r í ; ^ e d08 P i n t a s c o n 
> de Lf r" idos en $45.000. O t r a 
m r ^ $VMeoaó.con s 6 l a n o y * * * 
m ^ ^ o s S u ' l . - c u a r t o 
^ 21 " " ^ s o l t r í s 
' W 2 ? t r e A y Rda Uno' a 32 Pesos . E n 
P3r 5» a I S ^ p ™ 8 0 1 " l e c e n t r o de 
«OiAm Pesos m e t r o . 
^ . í e H ^ o t e ^ o t engo v c l 
¡« «" r r P , ^ ! » d " d e 15 pesos l a 
' I t t . V * « S a c i a n d e V 6 » ! ^ 1 . P W ' • u ae* K o p a r t o desde 
8 ' i ¿ en DarHrt ^e ' n t e r é s y 
^ ^ ^ • 1 c iento Jm-t8 P e q u e ñ a s df.^de 
• P 81- T e r s f n n - . í > r m a n d o R u z . c i o n o A - 2 , C 6 . 
S U - 6 ^ V Í ¿ « ^ 18 MZO 
? ^ s ^ V 0 4 a C A ^ ^ ^ s 
r W ^ J f ^ c i • c o m e d o r , rtos 
C 1 * » M?Kefta» en ¿1 V P H 3 ^ EN 522 000 
T ^ ^ r m " ado en « ^ O o n 
M« A - « I 2 4 . C o i n P o s t e l a 36, b a -
17 mz. 
V e n d o casa n u e v a en S a n t o s S u á r e z . 
p r . r t e a l t a y pegada a l a l i n e a . Se c o m -
p o n e de p o r t a l , sa la , s a l e t a . 3 c u a r t o s , 
b a ñ o c o e n a . S i u s t e d l a ve l a c o m p r a 
Su d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n t r e 
Z a n j a y S a l u d . A - 0 5 1 6 . 
8687 ^ _ 1 8 m t i 
L N E L V E D A D O , C A L L E l ' A S E O . g r a n 
r o s i ü c r . c . a de aos p l a n t a s I n d e p e n d í e n -
l e s con toda c o m o d i d a d y g r a n so l idez . 
60 uCO p e s o s . G . M a u r i z . A g u i a r 100, 
f r e n t e a l B a n c o C a n a d á , de 10 a 11 y de 
2 a 4 . T e l é f o n o s A-e44S. t . - i¿ iL. 
E N L O M A S C E N T R I C O D B L A C A L L E 
l 7 m a g n i f i c a casa m o d e r n a de dos 
r l s n v ; ^ i n d e p e n d i e n t e s 68,000 pe sos . 
C M í - u n z . A g u i a r . 100 . T e l é f o n o s A -
6440 f 1-7231. de 10 a 11 y «le 3 a 4 . 
C A L L E 17 C A S A M O D E R N A D B c a n -
: f : ' a u n s o l a r c o m p l e t o , r e n t a 300 pe-
src « ^ 6 . 0 0 0 . G . M a u r i z . A g u i a r 100 de 
10 a 11 y de 3 a 4 . T e l é f o n o A-644o e 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
C a u a l o A r a n g o . T e l é f o n o 1-1194. ' Me 
h a g o c a r g o de t o d a c lase de o b r a s , e n 
l i a r l e p l a n o , p r o y e c t o y p r e s u p u e s t o c o n 
s u t r a m i t a c i ó n y d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a 
de i a s o l i c i t u d h a s t a e l h a b i t a b l e . A r -
m a s n ú m e r o 10. V í b o r a . 
8597 16 M z o 
S E V E N D E U N A C A S A D B D O C E m e -
t r o s Ce f r e n t e c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a • b a ñ o c o n ba -
ñ a d e r a toda de c i e l o r a so y c i a r ó n . p r e -
c 'o 8 200 p e s o s . I n f o r m a n en la m í a -
I i n a t r a t o d i r e c t o . D a o i z , 24. e n t r e P r l -
m e l i e « y C h u r r u c a . C e r r o . 
i B E V E N D E U N A C A S A P O R T A L , S A -
l l a s a ' f t a y dos c u a r t o s , coc ina y s e r v i -
! c i ó p a t i o y t r a s p a t i o , c i n c o m e t r o s de 
f r e n t e por 36 de f o n d o , p r e c i o . 900 pe-
sos nc q u i e r o c o r r e d o r e s . D a o l z 24, 
C f r r o , 
S E V E N D E U N A C A S A P O R T A L , 8 A -
| l a s a ' e t a dos g r a n d e s c u a r t o s toda de 
c í * l o r a s o p r e c i o $3.90C. n o q u i e r o c o -
' r r e d o r e s í # a o i z . 24 . C e r r o . 
SU V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
m e ' r o s de f r e n t e p o r 36 de f o n d o , p r e -
d i S 1.500. D a o i z . 2 4 . C e r r o . 
g i 2 8 15 M z o 
V E N D O P O R T E N E R Q U E B M B A R -
c a r e l p r ó x i m o mes , en l o m e j o r d e l r e -
p a r t o de l a P l a y a de M a r i a n a o , u n so-
l a r m u y b i e n s i t u a d o , c o n u n a s u p e r f i -
c ie de 647 v a r a s , en el p r e c i o de o c h o -
c i e n t o s pesos y r e c o n o c e r h i p o t e c a de 
m i l c u a t r o c i e n t o s . E s g a n g a , t e n g o es-
c r i t u r a de c i n c o m i l pe sos . S u d u e ñ o : 
G a l i a n o , 26, a l t o s , e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
9518 22 M z o . 
T E N E M O S A L G U N O S S O L A R E S D E 
poco f o n d o y b u e n f r j n t e en l a A m p l i a -
c i ó n de San tos S u á r e z . f i n c a R e p a r t o 
L a Sola en p a r t e m u y a l t a y j u n t o a l 
t r a n v í a a p a g a r $80 .00 de e n t r a d a y 
$16 .00 a l m e s . M e n d o z a y C a . O b i s p o 
N o . 6 3 . 
9551 19 m a 
E L J O B I O R A H O R R O E S U N B U E N 
s o l a r b i e n s i t u a d o . L o s v e n d e m o s a p l a -
zos en l o s m e j o r e s l u g a r e s . M e n d o z a 
y C a . O b i s p o 63 , 
9 5 5 ; 19 m z . 
S O L A R E S B A R A T O S . T K N B M O S A I - -
g u n o s c e r c a de l S a n a t o r i o de la E s p e -
r a n z a . F i n c a E l P o r v e n i r f r » n t e a l a 
Q u i n t a C a n a r i a . M e n d o z a y C a . O b i s -
po N o . 6 3 . 
9561 19 m z . 
E N E L B A R R I O J A C O M I N O T R E N T E 
a l H o s p i t a l c h i n o . Se v e n d e n dos s o l a - j 
r e s c o n 12 m e t r o s de f r e n t e p o r 24 de 
f ' i n d o . c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s f a b r i c a -
das, p r e c i o m i l pesos . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l . 9 6 . T e l é f o n o A - 8 6 6 8 . 
93Ü0 26 M z o . 
E N C A R E O S I H E O T E S D E 6x40 í A 
30 m e t r o s de I n f a n t a 6x22 y en la c a l l e 
de S u b l r a n a l o m i s m o . J u l i o C i d T e l é -
f o n o 1-7789. 
9188 3U m z . 
EL COÜNTRY CLUB PARK 
Vend-> h e r m o s o t e r r e n o 3.500 m e t r o s 
m a g n i f i c o p u n t o c o l i n d a n d o c o n la A v e -
n l d * G r a n B o u l e v a r d P r e c i o $3 .76 
m . " " . - I n f o r m e s : A - 7 0 7 7 . 1-3867. 
7875 S I M z o . 
$3 
Obúpoy Aguiar m 55(iho») 
Telf. A - 6 $ 4 a - H a b a n « . 
i n a - 2 5 tín 
SOLARES DE 9 x 22 VARAS 
A plazos. En Santos Suárez, cerca del 
tranvía, entregando $90.00 y $18.00 
al mes, pudiéndose fabricar ensegui-
ca. Dolores 23. Villavicencio. Telé-
fono 1-5881. Víbora. 
9395 15 mz . 
V E N D O P A R C E L A S Y S O L A R E S A 
p i a i o s en S a n t o s S u á r e z y L a So la en 
J e s ú s d e l M o n t e . I n v i e r t a BU d i n e r o a l 
s e g u i o L a t i e r r a es u n a i n v e r s i ó n a l 
c m n p o r c i e n t o . C o m p r e su s o l a r h o y . 
L e f a c i l i t o p l a n o s e i n f o r m e s en O b i s p o , 
6 3 . T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . G . F o r c a d e . 
R E P A R T O A L M E N D A R E 3 E L M A S b o -
n i t o v de m e j o r e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
c o n e s t a c a p i t a l , con m á s l i n e a s de 
g u a g u a s a u t o m ó v i l e s q u e c u a l q u i e r o t r o 
r c p a i t o y cor i dos l i n e a s d o b l e s de t r a n -
ví r t" , v e n d o p a r c e l a s y s o l a r e s , le f a -
b r i c o su casa a p l a z o s . Le f a c i l i t o p l a -
nos e i n f o r m e s en O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o 
« - 0 9 2 1 . G . F o r c a d e . 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ T E R H E N O S P A R A I N D U S T R I A S E N 
s a n t i d a d j u n t o a l a l i n e a de f e r r o c a r r i l 
c i i i i d a d j u n t o a l a l í n e a de f e r r o c a r r i l 
l de A r r o y o A p o l o , con a g u a y c a l l e s , 
v e n d o l o t e s de t i e r r a p r o p i o s p a r a q u i n -
t a s de r e s i d e n c i a s a u n c u a r t o de h o r a 
d e l p a r a d e r o de J e s ú s d e l M o n t e . A p l a -
zos y a l c o n t a d o . L e f a c i l i t o p l a n o s e 
I n f o r m e s en O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o M -
6321 G F o r c a d e . 
VEDADO 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e un 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e . 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , en 
t o l a ! 1 . 2 9 3 . 3 3 m e t r o s . N u e v e pe-
s o ; m r t r e M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a s a c r u e i a . n ú m e r o 7 . V í b o r a . í c -
t é f o n o 1 - 2 8 0 3 . " 
O10138 » 0 d - 3 a 
V l i l ' D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
c;ó» M e n d o z a . V í b o r a , c a l l e E s i . r a m p e s 
t a f ' i M i l a g r o s y L i b e r t a d , m i d e 14.75 
p o i 57 f o n d o , p r e c i o $ . ' . ó 0 v a r a . I n -
f i r m a n F l o r i d a 76 . T e l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
A l v a r e z 
8591 23 m z . ^ 
Ü Í L U t í T R I A L E S , V E N D O C O N T A D O O 
pm^o-i 3000 m e t r o s c o n m a q u i n a r i a i n a -
U ' l a t ' a p r i n c i p a l c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
a l n a c í n 600 , c a r r e t e r a G ü i n e s , e n t r e 
L u c e : o y L u y a n ó . I n f o r m a s : T e l é f o n o 
1 l . ' 3 h 
t87üt 18 M z o . 
S E V E N D E U N S O L A R E l F L A V I B O Ü 
vv. R e p a r t o L a s F l o r e s , de e s q u i n a , m i -
do i b p o r 40 de f o n d o , c a l l e de F r e i r é 
A r d i a d c - e s q u i n a a F i g u e r o a . I n f o r -
m 8 , * á ^ ' M a n z a n a de G ó m e z E l G a l l o . 
A v e l l n o F e r n á n d e z , p r e c i o 4 pesos l a 
v a r a 
<,lí,3 18 M z o . 
H A B A N A . P A R C E L A I D E A L P A R A 
t r f í casas poco f o n d o , m e d i a c u a d r a 
dob l e M a . t a m b i é n v e n d o en l a V í b o r a , 
e b ü l t t e s q u i n a 900 m e t r o s , g a r a g e j a r -
d 'nes . d u e ñ o ( v e r d a d ) . C o n c e p c i ó n . 4, 
V I b o n » . 
9100 16 M z o 
C A R N I C E R I A , S E A L Q U I L A E N v e i n -
te pesos u n l o c a l p r e p a r a d o y con l i c e n -
c i a , e s t á en p r ó s p e r o r e p a r t o y t i e n e m u -
c h o b a r r i o . J e s ú s M a r í a , 43 . 
9667 17 M z o . 
COMERCIANTES 
H a c e m o s t o d a c l a se de o p e r a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s C o m p r a y V e n t a de E s t a -
b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
h . p o t o c a s da t o d a s c i a s e » . D i n e r o a 
p r é s t a m o sob re e s t a b l e c i m i e n t o s . Se 
d e s c u e n t a n p a g a r é s . P a r a c u a l q u i e r 
o p e r a c i ó n que t e n g a q u e h a c e r v e n g a 
a v e r n o s . L s l a O t i c l n a m á s r e l a c i o n a -
d a y de m á s c r é d i t o de l a H a b a n a . C u n -
s u l t o r l a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , a l -
t o s d e l c a f é M a r t e y B e l o n a . 
9648 23 M z o . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N C A -
f é y F o n d a , c e r c a de G a l i a n o ; l a F o n d a 
e s t á a l q u i l a d a y l a casa no paga a l q u i -
l e r n i l u z ; e s t á en b u e n p u n t o . I n f o r m a 
M a r r e r o . R a y o y E s t r e l l a , B a r b e r í a . 
9684 i » m z . 
V E N D O BODEGAS 
desde 1.000 pesos h a s t a 85 m l T * n »a 
Uatanfa, > sus Oa r r i oa se d a n t a c i l i d a -
des da p a g o , l u f o r i n a : F . Pt.ra.Zm. 
R e i n a y U a y u T e . i f o n o A - 8 3 7 4 . 
V E N D O C A F F S T F O N D A S . CASAS 
de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-»37- i . v e n d o 
dos c a i n i c e r ' a . j m u y b i t r a t a s en e l cen-
t r o -le l a H . o ^ u a . I n f o r m a . X^oraza. T * 
l é f o n o A- í / '374 . 
V E N D O DOS POSADAS 
u n a 3,00.* la m i t a d a i contacto o t r a 
en l e i s nal t i e n e n buen c u i t r - j t o y pa -
g a n poco a i g u i e r I n f o r r r . h P « r a z a 
R e i n a y R a y o . T e l i - f o n o A-ÍK ;74. 
V E N D O Ü Ñ / T BODEGA 
en C a l z a d a , 12 m i l pesos, t i ene 9 m i l 
posos de e x i s t e n c i a . Vende 200 pesoa 
d i a r i o s , c o n 40 peson de c a n t i n a . T o -
das e s tas c o n d i c i o n e s «« g a r a n t l n n . 
I n f o r m a : F . F u e n t e s . T e l é f o n o A -937^ 
U R G E LA V E N T A DE UNA 
bodega , so l a en e s q u i n a , vor . t le 70 p . 
I sos d l a - to s l a m i t a d de a a n t m a . t i ene 
b u e n c o n t r a t o y p- 'ga poco a l q u i l e r , c o n 
c o m o d i d a d e s pa ra f a m i l i a . P rec io . 6^0U 
pesos, se a d m i t e l a m i t a d de c o n t a d o . 
I n f o r m a . F e d e r i c o P e r a a a . R e m a v u a -
v o A -9374 Vendo una bodega en $1.80U. 
en b u e n o u n t o y c o n mu":hr, b a r r i o I n -
f o r m a : P^raza . R e m a y R a y o A - 9 3 7 4 . 
V e n d o u n a bodegn en 1,800 pesos, en 
b u ^ n p u n t o y CLII m u c h t f b a r n o . l u f u r -
m a . P e r a z a . R e m a y R a y o . A-9374. 
V E N D O C A F E EN EL 
c e n t r o de l a C l u d i d Con buen c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega, c o m o c a n t i -
na p o r e s t a r m u y b i e n s l t u - m o . P r e c i o 
• o b r e 14 m i l pesos I ' i f o r t n H . M . F e r -
n á n d e z . R e i n a . 53. c a f é . T e l A - 8 3 7 t . 
8531 -0 m z . 
Tengo gran bodega y fonda, 4 años 
contrato y en buen punto con un dia-
rio $50.00. Admito socio para una 
parte. Venga a verme. Mr. Beers. 
U'ReiUy 9 12. 
23Sb 3 d 14 
B O D E G A P R O P I A P A R A D O > S O C I O S 
que q u i e r a n g a n a r d i n e r o v e n d o en u n » 
g r a n c a l z a d a ; vende d i a r i o $100. P u e -
de v e n d e r m á s . Se d a n f a c i l i d a d e s en 
el p a g o . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . 
8687 16 m z . 
V E i i D O M I B S T A E L E C K I L S N T O D E 
r o p a p e r f u m e r í a * n y s i n m e r c a n c í a o 
ce a í q i i . i a l o c a l p r o p i o p a r a v a r i o s g i r o s 
B I t a a n q en e l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l de 
M o n t e . 188 . I n f o r m a n cu l a m i s m a . 
917¡) 16 M z o . 
P A B M A C E U ' i l C O S P O R N O F O D E R -
l a a t e n d e r se v e n d e u n a a c r e d i t a d a f a r -
m a c i a . I n f o r m a n : 1-2415, M - 9 4 6 8 . 
9641 < - 18 M z o . 
U R G E V E N T A C A S A D B H U E S P E D E S 
c o n 11 h a b i L a c i o i i c s a m u e b l a a a s y a l -
q u i l a d a s , t o d a s a u n p r e c i o de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n : B o d e g a de C o n s u l a d o y Co-
l ó n . 
9612 18 M z o . 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 800 P l Ñ 
sos. v a i e e l d o b l e , t i e n e u n g r a n b a r r i o 
y p r o g r e s a n d o c a d a d í a m á s , b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n B e n a v i d e s y R e m e -
d i o s , b o d e g a . 
9634 19 M z o . 
V E N D O P O R T E N E R "^UE E M B A R -
c u r m e en e l p r ó x i m o mes , u n a g r a n ca-
sa de h u é s p e d e s , con v e i n t i u n a h a b i t a -
c iones m u y b i e n a l q u i l a d a a f a m i l i a s 
b u e n a s y e s t ab l e s , c o n u n e s p l é n d i d o 
n e g o c . o de c o m i d a s en l a m i s m a . T o d o 
en las m e j o r e ? c o n d i c i o n e s q u e se p u e -
den desear, g a r a n t i z a n d o una u t i l i d a d de 
500 pesos m e n s u a l e s . Deaeo t r a t a r c o n 
p e r s o n a s s e r l a s e i n t e r e s a d a s p e r o no 
p e r d e r t i e m p o . P u e d e a t e n d e r l a h a s t a 
u n a s o l a p e r s o n a . S u d u e ñ o ; G a l i a n o , 
26, a l t o s , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
9518 22 M z o . 
E O D E G A B U E N A Y B A R A T A S B V E N -
de p u r su d u e ñ o t e n e r o t r o n e g o c i o o 
se a d m i t e u n soc:o c o n poco d i n e r o que 
sea d r c o n f i a n z a y que sepa t r a b a j a r 
b o d e g a . T i e n e q u e ser r á p i d o e l n e g o -
c i o . V é a m e q u e l e h a de g u s t a r . Z u -
l u e t a N o . 20 . V i d r i e r a . 
8528 23 M z o . 
S A S T R E R I A , S E V K N D S . I N F O R M A : 
V i c e n t e San G i l . E g l d o 76 . 
9596 i g m z . 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitaciones alqui-
ladas y muy buena clientela. Informa 
t \ \ dueña, Compostela 69, altos. 
V E N I O V A R I O S C A P E S E N L A H A -
t a n o de todos p r e c i o s , ¡o m l H n i o bode-
in i s desde 1,000 h a s t a $30,000. buenoa 
c o r t j a t o s t a m b i é n v e n d o u n a casa do 
l . u é r p e d e s en $3,000 r e g a l a d a y a m u e -
b l a d a en M o n t e . I n f o r m a n : M o n t e , 125. 
G e n e r o s o . 
8950 18 M z o . 
V E N D O M I A C R E D I T A D A °7 B I B N 
s i t u a d q casa de m o d a s c o n d e p a r t a m e n -
t o a l t o p a r a v i v i e n d a . P o c o a l q u i l e r . U n 
v i a j e i m p r e v i s t o me o b l i g a , i n f o r m a n 
en " L e P e t i t L a f a y e t t e " . N e p t u n o 4 6 . 
8384 19 m z . 
G - R A l * O A F E Y R E S T A U R A N T V E N D O 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . T i e n e c ince 
a ñ o s de c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r . P re -
c io $ 1 2 . 0 0 0 ; se p u e d e q u e d a r a debe i 
la m i t a d . I n f o r m e s s u a p o d e r a d o . Be-
l a s c o a i n 54 a l t o s . A - ü 5 l 6 v 
8687 16 m z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A 
r r o a S J v c i i j e . G r a n o p o r t u n i d a d , ca s i 
¡ r e g a l a d a , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su 
i d u e ñ o . I n f o r m a n : C u b a 47 . 
S600 inz-
1 T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
i 50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , v e n d o p o r $4.500 
con m e r c a n c í a s , b u e n p u n t o , i n m e j o r a -
ble l o c a l y c o n t r a t o , casa p a r a f a m i l i a 
' a l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : C a l z a d a Ce-
r r o 7 6 5 . 
8565 21 mz . 
Gran Peletería. Se vende en uno di 
los mejores pueblos, pióximo a San 
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M 
Quintana, teléfono M-3279, Neptunc 
196 12 . 
_4721 15 mz 
C O i l P R A D C - I E S , V E N D O U N C A P I 
t a an p u e b l o c e r c a de la H a b a n a y uns 
I l o d c g : . a t a s a c i ó n t o d o y v e n d o dos ca-
r s a r t a m b i é n c e r c a de l a H a b a n a , bue-
: i i a r 'Mua e l 15 p o r c i e n t o , g a n g a v e r d a d 
I M o n u . 125 . G e n e r o s o . 
8956 18 M z o . 
V E N L C B O D E G A S . D E S D E 2,000 F E -
sos h a s t a 20,000 c ó n f a c i l i d a d e s p a r a el 
p a ^ o . R a m ó n F e r n á n d e z . G e r v a s i o , 90 
I'34^ 17 M z o 
9516 1 7 m z . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de casas , s o l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c l a s e de 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega les , con r e se r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 , de I I a 3 y de 5 a 9 de l a n o -
c h e . 
JrniT^- 17 niz. 
" d , e l C u a r t o » ^ A2:5 000 r - , 1 ^ f t 1 ! c u a r t o s j 
•4sV ^ o r m a : 1 5 ^ a c a b ¿ d a o l ' 
fc^L^^ t e l e f o n o 1-2372 
c N l ) 0 T ^ r - : 15 M í o 
T e l é f o n o I .2 0 I a 
r r r - 0 EO. 
^ í ^ t ^ . ^ A R C A R 
P R O X I M O A L A C A L I . =3 P A S E O , P A R -
c « ¡ a -o l u b r i s a . 10 p o r 30 a 30 pesos 
m e t r o G . M a u r i z . A g u i a r . 1 0 0 . T e l é -
f o n o A-6443 e 1-7231. 
E ü L O M A S C E N T R I C O D B L A C A -
l l e 17. a la b r i s a , e s q u i n a con 1816 m e -
t r - . j a 34 pesos m e t r o . G . M a u r i z . 
A g u l s r . 100. T e l é f o n o A-6443 e 1-7231. 
de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
E N L A C A L L B 23, C A S A A L A B R I -
sn de dOf p i a n t a s 42.000 pesos . G . M a u -
| { S . A g u i a r 100. T e l é f o n o s A-6443 e 
1 -7231. de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
C A L L E O, P R O X I M O A L A C A L L B 17, 
dos r . ;ai i tas r e n t a 450 pesos. $85.000. 
G . M a u r i z . A g u i a r . 100. T e l é f o n o A-6443 
1-7^11 do 10 a 11 y de 3 a 4 . 
C A L L T ! 23, C A S A C O N S E I S H A B I T A -
c k n e _ $25 0 0 0 . G . M a u r i z . A g u i a r , 100. 
T e l é f o n o Á - 6 4 4 3 e X-7231. de 10 a 11 y 
dt> 3 -a 4 . 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G H 
l u v e n t a en l o m e j o r de l V e d a d o . G . 
M a u r i z . A p v i a r . 10O. T e l é f o n o A-6443 • 
r a l p r ^ " 0 : ^ a en K s t r a - ' - 7 2 3 1 . de IV) a 11 y de 3 a 4 . 
^ r r a J ^ J a r d l n e s . t r a s n a 1 
i*iones h e r ' n o s I s i m a s-ila D O N T T A C A S A M O D E 3 Í . A C A L L E D B 
^ r r e a „ 0 ,UJ0 en $12 non , o l r a P r ó x i m a a 23, con g a r a g e j $18750. 
1 ^ a r t o , ?S08 m i a m o s dP ^ M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é f o n o s A -
f r ^ n t l ' 8 a l e r l a . g a r a t m I J 6442 e 1-7231. • n » j te p o r íft A 6 ' i r aee . 14 
t e t a s e « < „ , 0 - T r a t o d l -
86• feu d u e ñ o S u á r e z . 
15 m z . 
T . Í N i r A . E S Q U I N A D E F R A I L E C O N 
L 5 3 0 m e t r o s , h e r m o s a casa $90.000. G. 
; ^ ; u i r ! z A g u i a r 100 . T e l é f o n o A-G443 
o 1-782x da 1U a 11 y do 3 a 4 . 
I 8 r ' l - ' M z o , 
SOLARES EN MENDOZA 
dos s o l a r e s u n i d o s 1,112 v a r a s j u n t o s o 
s e p a r a d o s c a i l e C o r t i n a , l i q u i d a d o s , o t r o 
14 p o r 44 v a r a s 636 c a l l e San M a r i a n o , 
en c o n t r a t o , se d a n b a r a t o s t e d o s . F i g u -
ra s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
9626 23 M z o . 
A L T U R A S D E A L M E N E A R E S . G A N -
g o v e n d o a $5 .50 l a v a r a u n s o l a r a l 
c o n t a d o . G . F o r c a d e . O b i s p o , 6 3 . M -
6921 
SCLAR CALLE 23, VEDADO 
Vendo a $19.00 vara en la 
calle 21 a 18.00 en la calle 
12 a 19.00; en la calle 
14 a 16.00. Tienen de 35 a 
50 de fondo por el frente que 
le convenga. Condiciones con 
el 15 por 100 de entrada, 5 
años para cancelar. Trato di-
recto con el dueño de los te-
rrenos, R. Echeverría, Empe-
drado 30, esquina a Aguiar. 
(Entresuelos)- Tel. M-2387. 
9710 IS m z . 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D E 
M c i i d i za y e n N u e v a H a b a n a , los t e r r e -
M s m á s a l t o s d a n d o f a c i l i d a d e s p a r a 
el p "go, es e l r e p a r t o de m á s l u j o en l a 
V í l r r . i M a g n í f i c a s c a l l e s . P a r q u e s y 
i t r u r . v l a . Le f a c i l i t o p l a n o s e I n f o r m e s 
«m O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . G . 
F ot c a d e . 
I 1331 15 M z o . 
Pera liquidar una herencia. Se 
vende un lote de terreno de 3575 
metros en la ca'zada de Cojimar, 
otro lote más de 1333 metros pe-
gado a la Calzada de Columba, 
i Para informes: señor Linares. San 
Ignacio, número 72. 
12>e 21 M z o . 
S E V E N D K S O L A R 12 D E F R E N T E 
42 de f o n d o , p r ó x i m o a l p a r a d e r o d e l 
p u e b l o de M a r i a n a o . l i n e a de t r a n v í a s y 
C a l z a d a p o r e n f r e n t e , ú n i c o s i n f a b r i -
ca r , sa v e n d e m u y b a r a t o p o r t e n e r q u t 
e m b a r c a r s u duefto c o n u r g e n c i a . I n -
f o r m a n L e a l t a d 3 3 . T a l l e r de L a v a d o 
_ & 2 2 7 17 m z . " 
Solares a plazos. Vendo en Santos 
Suárez, parte alta, los tengo de todas 
medidas y con facilidades de pago; 
planos y demás informes. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, A-0516. 
8689 i g m z . 
S B V E N D E V N S O L A R E N L A C A L L B 
G u t i é r r e z en B u e n a v i s t a . a dos c u a d r a j 
i d e l C o l e g i o q u á e s t á n c o n s t r u y e n d o l o s 
i P a d r e s de B e l é n y a t r e s de l C o l e g i o 
• I n g l é » y a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de 
C o l u m b i a c o n f r e n t e a l a b r i s a c o n 13 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . I n f o r m e s -
C e r r o 45S B . T e l . M - 7 5 6 2 . 
9060 15 m z . 
V O X A D E L M A Z O . V E N D O B A R A T I S I -
| m o e n l a c a l l e P a t r o c i n i o , q u e es l o 
I m e j o r de la V í b o r a , u n s o l a r de c e n -
t r o . I n f o r m a su duef la , p o r e l t e l é f o n o 
F . -2576. 
8978 ^ 1 6 m » . 
Se traspasa el contrato de un terreno 
s'tuado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
; del tranvía. Precio módico. Informan 
| Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. v 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
9 4 1 4 2 1 mz. 
CALZADA DEL CERRO 
K n * Ovi pesos b o d e g a «.n la C a l z a d a de l 
Cerib, so la en e s q y ü n a y o r e n f e r m e d a d 
do n i duefto a l q u i l e r *4 pesos t i ene 
J o s n ^ b i t a c i o n e s c o n t r a t o 6 a f tes . F l -
g u i a s , 78 . M a n u e l L l e n l n . 
BODEGA. CERCA TEJADILLO 
E n 4 500 pegos bodega c e r c a de T e j a d i -
l l o g a r a n t i z a n a p r u e b a m a s de l a m i -
t a d «Jt i a v e n t a de c a n t i n a . K i g j as . 
78 A - 6 U J 1 . M a n u e l U e u l u . 
S B V E N D E O S E A L Q U I L A U N A g r a r 
v i d r i a r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a , p r o p i a 
p^-ra d e p ó s i t o y v e n t a en B a h í a , f r e n t e 
a '< •« m u e l l e s . C a f é " L a V e r b e n a d< 
P a u l a ' . O f i c i o s , 9C. 
>340 16 M z o . 
R. REVILLA 
V i d r i e r a de - t abacos d e l C a f é M o d e l o , 
G a l i a n o y B a r c e l o n a . A - 8 5 5 4 . • 
C A F E . 
V e n d o u n o en $ 4 . 5 0 0 ; o t r o en $8 .00o 
o t r o e n $ 7 . 0 0 0 ; o t r o en $ 1 4 . 0 0 0 ; o t n 
en $ 2 0 . 0 0 0 ; o t r o en $ 2 5 . 0 0 0 ; o t r o ei 
$ 3 0 . 0 0 0 . T o d o s en l o m e j o r de l a c l u 
d a d . R e v l l l a . G a l i a n o y B a r c e l o n a , V i 
d r i c r a . 
R U S T I C A S 
CAFE Y FONDA 
E n 7,500 pesos. C a f é y F o n d a , v e n d e 
75 pesos, o t r o c a f é en 6,500 pesos, v e n -
de 60 pesos, t i e n e n buenos c o n t r a t o s ; 
e s t á n en lo m e j o r de l a C a l z a d a d e í 
M o n t e . F i g u r a s , 78, A - Ü 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
9451 22 M z o . 
G R A K N E G O C I O , C O N S O L O 81.000^ 
t n i r t e g a n a r s e ¿0 pesos d i a r l o s , v e n g a n 
y se c o n v e n c e r á n . T a m b i é n d o y d i n e r o 
en h i p o t e c a a l 7 y 8 p o r c i e n t o . J . G a l -
- • e r á n . San N i c o l á s , 73, de 9 a 11 a . 
m T e l é f o n o A - 3 7 9 8 . 
& ^ i 7 26 M z o . 
BODEGAS 
U n a en $ 3 . 5 0 0 ; o t r a en $ 6 . 0 0 0 ; o t r a en 
$12.000: o t r a en $15,000: o t r a en $18.000 
o t r a en $ 2 0 . ^ 0 0 . R e v i l l a . G a l i a n o y 
B a r c e l o n a . 
PANADERIAS 
U n a c o n v í v e r e s en $ 1 3 . 0 0 0 ; o t r a I d e m 
en $ 1 6 . 5 0 0 ; o t r a en $ 3 5 . 0 0 0 . G a l i a n o 
y B a r c e l o n a , V i d r i e r a 4 e l C a f é M u d e ' -
Re v i l l a . 
GRAN BODEGA 
GRANJA DE RECREO 
A 30 m i n u t o s H a b a n a , c a r e t e r a G u a n a -
j a y . Con v i v i e n d a a m u e b l a d a , c e r c a d a 
de a l a m b r e p a r a aves, c r i a s d© a v e s y 
c e r d o s . T e r r e n o s e m b r a d o de p i ñ a s y 
p l á t a n o s a c o s e c h a r en p r i m a v e r a p r ó -
x i m a , coche y c a b a l l o de t i r o . U n a y e -
g u a y su c r i a . Pozo de e x c e l e n t e m a -
n a n t i a l y a g u a d a s n a t u r a l e s . T o d o e n 
$ 4 . 0 0 0 c o n t a d o . U b r e y r e c o n o c e r $1.000 
S r . Q u i n t a n a . C o m p o s t e l a 10 . T e l é f o -
no M - 2 9 7 G . D e 12 a 2 . 
9261 16 m i . 
Se v e n d e en 7.000 pesos c o n 2,500 a l 
^ o i i i í d o , s i t u a d a en e l m e j o r ^ u n t b de 
l a H a b a n a , t lccie m u c h a v e n t a y es m u y 
c a n t u era, p a g a p o c o a l q u i l e r y t i e n e 
c o n t i a t o p ú b l i c o . SI l a v t* se q u e d a c o n 
e.Ia p u e s s u d u e ñ o la vende p o r no 
r e o e r l a a t e n d e r . I n f o r m e s en G e r v a -
s i o , 90, p r e g u n t o p o r H a m ó n F e r n á n -
d e z . ' 
_J_ a i 17 MZO. 
C A U I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N Y 
c m i a c c i o n a n . P r e c i o s m ó d i c o s , a b s o l u t a 
fe-martla. I n f o r m e s a l 1-1868. 
V^oS . n A b i 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
U n a c o n 8 aftos c o n t r a t o , a l q u i l e r $130 
c o m i d a y casa p a r a dos p e r s o n a s ; vende 
$80 en e l m e j o r c a f é y h o t e l de l a c i u -
d a d en $ 6 . 0 0 0 ; u n g r a n n e g o c i o . G a l i a -
no y B a r c e l o n a . R e v l l l a . V i d r i e r a . 
K C T E L E S Y C T T H U E S P E D E S 
Desd3 $4 .000 h a s t a $ 8 0 . 0 0 0 . L o m e j o r 
de l a H a b a n a . P . e v l l i a . G a l i a n o y B a r -
c e l o n a . V i d r i e r a . 
9403 21 m s . 
o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
í o m i - i o t a m b i é n las l e t r a s o i r i r o s v 
I b n r t l t J r c h e q u e s ' d » ! c a m p o . L o s na-
RO 1. m i s m o p r e c i o . C o n p r o c u a l u u i e r 
- a n i d a u l l a g o e l n e g o c i o en e \ r i n 
e í e c t i y ^ M a n z a n a de S ó S S ? 
\\x M a n u e l l ' l ñ o i . 
l i M 
na de G ó m e z . 
21 Mz 
M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A K r e a s : h c e n t a v o s 
CONTRA LA PROYECTADA AMNISTIA F^PUES OE AGREDIR A IOS A DOS INDIIOOS SE SUICIDO 
ESTADO ACTUAL DE LA CASA DE SALUD DEL CENTRO CASTELLANO 
Sr, José L Rivero, Director del 
periódico DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido señor: 
Con esa gran íé qua nos dá. la es-
peranza de vernos complacidos en i será bastante a reparar, no se dé el 
AL PRLNCTPLO Y POR H A B E R 
haga jusücia y lo que es mas sagra-, ^ CAMB1ADA L A p o ^ o * | 
do todavía; a qu*, sobre el horror de: QlJE ^ R A V A E L C A D A V E R S E 
un hecho que nos hizo víctimas d e l r ^ p ^ , ^ p , ™ ^ V1 A m r R T o 
una orfandad que nada en la vida; Kl!i10 L:v C R i a I E > - E L M U E R T O 
E R A XJN O B R E R O TRABAJADOR 
L A R U S I A D E LENfíi 
quo sustituir todos los i Z T ^ 
)da.-5 las institución.., ,!. ÜOlabrB 
todo -aquello que consideramos un 
legítimo anhelo, le dirijo esta car-
tá interesando de usted, en estos mo-
mentos angustioBOS en que me en-
cuentro la misma noble y firme ac-
titud de otras ocasiones en que, de-
fendiendo mi causa contribuyó a que 
se sostuviera en mi alma la esperan-
za de que a la postre se me ha de 
hacer justicia. 
¡Justicia!, señor director; ¡Justl-
rial es lo que pido en mi nombre y 
en el de las dos inocentes criaturas 
que dejó en la orfandad más irre-
parable, José R. Cano, el matador 
de mi esposo. Ahora, en estos mis-
mos días, acrecentando mis torturas, 
vuelve a agitarse entre unos cuan-
tos miembros de la Cámaja de Re-
presentantes la insana Idea de plan-
tear ante su3 demás compañeros el 
conocido proyecto de ley de amnis-
tía para aquel hombre, que pronun-
cia la exención de responsabilidad y, 
por ende, del castigo. 
E l agente de esta amnistía afir-
ma que obtendrá éxito en su propó-
sito; sin embargo, yo quiero permi-
tirme dudar de la virtualidad de se-
mejante aseveración, en tanto per-
dure en mí el grato recuerdo de las 
muchas pruebas que en contrario 
me han dado importantes elementos 
de la Cámara de Representantes y 
repercutan en mi alma las enérgicas 
campañas contra el funesto proyec-
to de ley libradas con gran civismo 
por periodistas como usted y por re-
presentaciones de la opinión públi-
ca, lo que constituye un mentís a 
tan desoladora cuan arraigada 
creencia. 
Creo tener derecho a que se nos 
triste ejemplo de que uno de los más 
altos poderes del Estado permita 
desatar ahora sobre nosotras, caso 
de hacerlo, las consecuencias que 
pudiera traer ese injusto proceder. 
Contra todo ésto, lucho tenazmen-
Y HONRADO 
E n la mafían de ayer en la casa 
en construcción situada en le calle 
de Reyes esquina a Remedios, en 
Jesús del Monte, demarcación de la 
12 Estación, ocurrió un hecho de 
, sangre en el cual perdió la vida un 
te y seguiré teniendo fuerzas para) pobre trabajador, cumplidor, labo-
hacerlo si a mi lado hallo alientos i rloso en extremo el que solo un mo-
cóme los que en más de una ocasión' mentó de ef uscación, le indujo a co-
ba podido sumar mi alma recoglén- i me*ftr1*?; . 
^ i OT, J„ E n dluha casa en construcción, 
dolos de las columnas de ese dia- propIedad de Mailuel RodriEue' 
rio defensor de toda causa justa. Y Marcos vecino de Flores 92. presta-
porqué tengo la convicción señor DI-! ba cervicio de sereno Ramón Rodri 
L A S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O D E E S T E C E N T R O O F R E -
C E R A H O Y A S U S S O C I O S U N R E G I O B A I L E 
T a m b i é n c e l e b r a r á n e s t a n o c h e s o s r e s p e c t i v o s b a i l e s l a J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a , e l C l u b C h a n t a d a y s u P a r t i d o , l a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
y e l C l u b L u a r q u é s . 
L a muerte del dictador comunis- i-ían 
ra llena la prensa mundial con su ¡de to ; o es'y JT81 
nombre, con su filosofía y con su las del nuevo régimen, y ga,aSi 
obra. Sus apologistas lo colocan en | flote reemplazando a les Go' 
el altar cívico ne la inmortalidad y ¡res y Policía del Zarate lo/111 
hasta periódicos de buen sentido so-jmos del crimen, los judíos y ^ 
cíal pagan trifuto de admiración a res de una persecución secu?08' 
su personalidad eminente. (incendiarios inconscientes ripi^ 
líos que cometen a sabienrto? aal • i s  t   s hlf» H ^ Ulianof "Lenín", luchando comoila6 aguag de Kromtadt ' ^ 
o y en Si-jtjp0 °a jas del ' Mar" h en el 
^Pendp"-lecharon los bolchevique^.^ °o 
digna de I oficiaie, atados en pifia, >1tos 
Sección de Sanidad 
•ir-
Pifias, Wf . 
Selvas Siberianas y las 
beria emigrado, por la Indepe en-1 
tia de 3u pueblo, es figura 
consideración como lo fueron lo? n 
precursora de la luición del pue- trale3 ha tenido LenI j e^Pas Q 
blo opreso. Lenín teoretizando los ^ su Sjí;toma> aue h ™ !fHtadorH 
medios de la revolución universal y!tantos verdugos de mujeres^ ^ 
agudizando y ampliando en libros y, usurpadores de la propiedad Il,fio,, 
periódicos, copiosísimos, las doctri 
gantes y frescos salones de Indus- nas de Marsk, es un Pensador intp-
rror del Mujik embrutecido. 
Lenín. encerrado en el recint 
E l día 11 celebró ésta Sección su tria y San José (altos) | resante. Su existencia de expatrlado ¡ rado del Kremlin desde que i? 
Junta Reglamentaria bajo la presi-j E l magnífico programa bailaMe :co,\s«erado austeramente a la prepa-; pública roja tomó por 
rector, dirijo a usted y a otros ele-; Suez Loustenla, ©span"! de 52 años deuda de su entusiasta Presidente a cargo del afamado profesor Pabli-
mentos valiosos de esta sociedad la y vecino tío Labra 258. señor Alfredo Bajo y con la asisten Ayer, como a las 8 da la mañana.; fia completa de toda la Sección, ha 
voz suplicante de madre acongoja-! estando el gpreno en la puerta de1 biendo celebrado una Junta muy la 
da que en su amarga viudez clama i la caseta en que se guardan los boriosa debido a los grandes proyec 
ardorosamente por una Justa reivin- i materiales y herramientas, depar- tos que tiene entre mano ésta Sec 
dícación y sobre todo cuando ella \ tiendo con el encargado de mezclar ción. 
no es otra cosa que el merecido cas-1 ftl concreío Vicente Rodríguez Ro-i Se dió cuenta del movimiento de las gentiles dámiUs que siempre asis:Rusia y iefe supremo del común 
to Zerquera será cumplido en todas 
sus partes, habiendo escogido para 
el mismo, las modernas piezas que ac-
tualmente están en boga 
E l número de invitaciones exten 
didas hace suponer que en esa noche'losófico deí Ri^ia . Lenín. dueño 
ración del proletariado y de las cía-1 ancestral Moscú, Perseguía la reai 
ses inteligentes paia una revolución' ci5n de hacer su patria antlcan 
salvadora del país opreeo, .es límpí- i¡sta, proletaria y feliz.. 
da en el radio de acción donde ope-' ora posible dar al sueño 
raba con utopías materialistas, con ¡verdad. No era posible, y los o* 
las que comulgó el racionalismo fi-|6arios arrebataron las reserv 
de | trigo a los aldeanos de la regia 
ils-jVolga, que guardaban en preT 
drlguez español vecino de Benavldes! entradas y salidas en la Casa, de Sa- ten a darle realce y esplendor a las mo' 63 el hombre más funesto de: de la sequía y del hambre que 
24, el peón Cacheiro, también espa- lu(i en el mes de Febrero, bajo el si-j fiestas de los jóvenes montañeses, i c'!<'into6 han ensangrentado la hls- le castigar tales territorios tigo. No se concibe, que tras la ofen 
sa del delito se sostenga la Impuni-, üoi v otios obreros, se presentó 'e l ! 5uieIlte estado: 
dad Injusta ni tampoco el que pue-1 carpintero Diego Suárez García, de i Existencia en 1"». 
a piedad por el! EsPaña de 32 afios soltero y vecino i In^resado en el 
de Cruz del Padre y Pedroso. Suá-[ 
rez, que trabajaba en dicha obra j Total 
mostrábale quejoso, por que hace 
varios dias le habían sustraído sus 
herramlontas, y tuvo que comnrar 
cuales le sustrajeron an-
da nadie moverse 
matador sin qu» esa piedad tenga 
delante de manera permanente, la 
visión de las víctimas Inocentes. 
L a sociedad cubana consciente, re 
de Marzo 
mes . . 
48 
98 
concurrirán una vez más a hacerle • to:'la hoxrc-nda de Moscovia. 
chaza esa ley por la forma en que! otras la3 
teanochp. 
se viene a plantear y una nueva re- Suárez se dlrisrló al sereno y le 
dilo "Me han robado otra vez las 
herramientas y como tu eres el se-
reno de la'casa, tu eres el resoon-
Me será dable hoy, como lo fué ¡sable de eso robo; por lo tanto yo 
pulsa por parte de ese diarlo habría 
de dar, sin duda, excelentes resul-
tados. 
Altas en í l mes 84 
Existencias para Marzo . . . . 62 
También se dió cuenta de las ope-
raciones realizadas en el mes de Fe-






Menores 8 ayer bendecir la pluma que siempre i no compro más herramientas ya. por 
/ r „ x * . ^«.fo „o„ I nue cst0 e3 un)a burla aue me hacen. 
tué allí defensora de mi justa cau-1 y tu tleneg ^ pagarme lag ^ ^ ; ^ 15 
sa? Espero que sí, y plena de agrá-, roijaron. E l sereno al verle excitado 
los honores al Reinado del Momo. 
Se advierte a los señores asociados 
¡que aún no hayan recogido sus re-
• 146 cibos que pueden hacerlo ese mismo 
día en el lugar de la fiesta, pues es 
requisito indispensable para tener 
acceso al salón de fiestas, la presen-
tación del recibo de Marzo a la Co-
misión de Puerta. 
Aunque se está haciendo dentro 
de la mayor reserva, se esperan esa 
noche, la presencia de ^varias com-
parsas, que quieren dar una sorpresa 
a los concurrentes a dicho baile. 
So está preparando un bailo de 
trajes cuyos detalles daremos a cono-
decimlento por cuanto en mi favor le contestó que aun cuando él no sa-
baya hecho y haga usted, le quedo' bía Quien le había robado, no tenía 
con la mayor consideración, 
S. S. S.. 
Clemencia Benavldes, 
Martínez Alonso. 
S/c. R. M. Alonso 60, altos 
Consultas dadas a socios en la 
Casa de Salud, por lo^ médicos in-
ternos 585. También se sirvió acor-
dar someter a la consideración de la 
rluda de 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Así resultaron loe exámenes de 
las alumnas de la "Academia Or-jCientemente celebrada, acordó: 
bón" en el Vedado. Las señoritas| 1—Grabar en una placa de már-
Josefa Valdés Recio; Lollta Robl-imol los nombres de loe cubanos que 
nat; Hortensia Oarmona: Isolina i habiendo residido en París, presta-
Delgado y el niño Benedicto Gru- ron a su patria servicios imiportan-
inconvemente en pagárselas; pero 
oue nara ello era nreciso que tuvie-
ra dinero, puee en aquella ocasión Junta Directa, se vote un crédito pa-
ño lo tenía. Replicó Suárez. intervi-' ra dar más capacidad para enfermos, 
no en la discusión García el mezcla- con objeto de que en todos momentos 
dor de concreto y Suárez sacó del ¡ la Casa de Salud responda a cual-
bolsillo del saco una pistola, e hizo \ quier contingencia o eventualidad que 
dos disparos contra el sereno Ma- <• pudiera suscitarse por epidemias o 
nuel Rodríguez atravesándole una I casos Imprevistos. También la Junta 
| bala «l sombrero de paja, e incrus- acordó pedirle un pabellón para se-
i tándosNí en la pared de la caseta, y i ñoras y de ser posible que éste de 
L a Junta Directiva, en sesión re-!otro (jjgnarj contra el mezclador VI-> principio, dentro de los treinta días, 
cente Rodríguez no alcanzándoles a contar desde la celebración de la 
hambre despohíó ciudades y 
más allá de la« líneas o camim 
el mundo ee estremeció ante P\ 
sastre que indujo al can¡valism( 
muchos lugares. 
Lenín seguía trazando en el n 
de su patria las lincas ideolé. 
de la renovación v una nueva c 
Yo lo vi entrar en Petersburgo lo«? 
días ínclvidables de la revolución 
del 1917. Uno de sus primeros actos 
fué asaltar y posesionarse del pala-
cio de la bailarina Brzeriuska, anti-
gua favorita del Zar, y, como en 
fortaleza, se defendió y vivió en ella 
con sus compañeros, constituyendo: de ricos vivía burguesainente en 
el lance un episodio serio cómico del | tersburgo, en Moscú, en Ode*-
primer período revolucionarlo. LalKrie-w, la casta de los burgués^ 
debilidad del Gobierno provisional ¡ la revolución de les advenedizo; 
no fué" severa con Lenín y el humor sin conciencia, tan malos o 
satírico de los periodiquines libres, i rva qUe ¡os de antes. E l fraud« 
/msieron en solfa al repatriado y SUJ tt.rror. ci vicio, ?a herejía, so-
adeptos, quienes aprovechaban el' i  n o  i;Inedl0g dd ejercer justicia en 1 
cer en breve v aue antlcinamos au6ltiemp0 organizando f1 ^olpe de E s - : 1)úbliCa do los Soviets y donde,' 
fc. 1 ? I . quef a ™ l p f mo£, ^ ! lado que les diera el poder. Al pn- Si,dos 0 perezosos, los indínei 
ha de ser un acontecimiento. E n él i Q„ w , , , ^ A(Í~MN nnr la mnri-' * . / I<J. lumgeu 
se obsequiará con valiosos regalos 
a las señoritas y Jóvenes que vfyan * «** 
D E L C O M I T E C U B A E N P A R I S 
ninguno do los proyectiles. 
Inmediatamente después, so dis-
paró Suárez un tiro en la reaión 
temporal derecha que le causó la 
meE°r n^óxlmo^sábado no dudamos I(,e6Cubierto la extensiÓ1? del te"6,110 i denados por "la "cherysu y chavkí 
31 ganado por los bolcheviques. E n las i (lribura^b ejecutivos de la revo!,. 
luchas de Octubre y primeros dlas|ci6n). 
de Noviembre derrotaron a Kerehs 
ky v levantaron en la capital del . , 
C L U B OHANTA.DA Y SU P 1 R T I D O « b » ? 1 ^ m í los pendones dol!l'lar,e ^ cerebro en el ano ultin 
^^¡proletariado comunista. I 
tener que agregar otro triunfo a 
los muchos que ya lleva conquistado 
ésta entidad montañesa. Paralítico v antes (le qne N I 
E l baile de Sala esta Sociedal 
lo celebrará el 
tual a las 9 p. 
del "Motor Club' 
proletariado comunista. Lenln dejó 
el palacete de la bailarina y cou su 
Lenín dió curnta del fracaso • 
su política y tuaoneó hacia las con-
sábado 15 del ac-j^tado mayor pasó al palacio de los! ci;sion?E ^ se Imoonían lo 
m. en los salones 
Línea y F . Vedado. 
Zares, donde guardaban eu persona 
ios soldados rojos. L a labor del dic 
produjo mchap con sus dlscípui 
fanáticos, del iutegralismo del i 
Tunta Directiva. Se acordó dejar so-
bre la mesa para estudio la Instala-1 J ^ " ^ . 
clón de Radiografía hasta que lal 
Junta se docujnente con el Director 
la se-
ñora María Aday de Gómez, cono-
cida profesora que dirige con gran 
éxito la Academia del Vedado. 
P O S E S I O N E L N U E V O 
J E F E D E L A P O L I C I A 
J U D I C I A L 
Ayer por la mañana tomó posesión 
del cargo de jefa de la Policía judi-
cial, cargo que desempeñaba interi-
i:amenté durante la enfermedad del 
M ñor Rafael Muñoz Ayala, que en 
paz descanse, el señor Alfonso L . 
Fors, competente funcionarlo poli 
« iaco, que desde hace tiempo ocupa-
ba el cargo de segundo Jefe. 
E l señor Fors es un excelente po-
licía. Enamorado de su oficio, a él 
tremos. También se acordó someter 
a la Junta Directiva la ampliación 
ber, obtuvieron la Qalif i lación do i tes, o dieron a la misma brillo y ho- muerte p-oduciéndose al caer un-j i de la casa de salud sobre algunos ex-
so^resallentes en. primer Año de nor durante su existencia, como. Por. contus^n ea ^ ión írontal 
Solfeo, preparatoria; primer año,!ejemplo, el Dr- Albarrán, Gonzalo' 
tercero y cuarto de plano. Para to-!de Quesada, Enrique Piñeiro, Dr . 
dos nuestra felicitación y para el Ruz, Dr. Picabia, Cartaya, Whíte, 
eminente maestro y planista señor Eduardo Lombard etc 
Benjamín Orbón, así como a 
E l vigilante 735 C. Fernández y * - ^ ' ^ i l ^ ' t ' S ^ y ^ T r , „, . „ , . S rio^-i^» „ «i e-̂ î ô  ^Ji de obras sobre el laboratorio de cu-el 13r» o. Canales y el soldado del . _ i _ i„ ao+iia i , . , .. . . . i >, MI n vo asunto se le remite touo lo actua-Ejército Nacional Guillermo Casas 
Alfonso acudieron al ruido de las 
detonaciones, avisando al médico de 
la casa de socorro de Jesús del Mon-
te Dr. García Tudurí, quien recono-
ció el cadáver certificando que pre-
sentaba una herida de bala en la 
de sa-
do. Se dió cuenta con lufnidad de 
asuntos de orden interior. Como de-
cíamos al principio, la labor de és-
ta Sección resujltó muy laboriosa, y 
al mismo tiempo beneficiosa pues 
por los datos apuntados fácilmente, 
se desprende las mejoras que diaria-
mente se introduce para beneficio de 
los asociadoa. 
Siguen los miembros de ésta Sec-
ción con todo entusiasmo preparan-
do el baile del próximo sábado, al 
2— Celebrar el 24 de Febrero pró-
ximo colocando, por la mañana, ai 
la' once, una bandera cubana, hecha i 
con flores naturales, sobre la tumba 
del soldado desconocido, y dando al 
los asociados un banquete, por lai 
tarde, en el que harán uso de la pa-! reglón temporal sin orificio 
labra'las personas que se designarán . -
en su oportunidad. . ^ constJtulMe en el lugar del he-
3— Organizar una serle de confe- cho el mes. de Instrucción de la! SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
rendas, las cuales se pronunciarán' Sección Cuarta Licenciado Saladrl-
en la fechas y lugares que desig- Z M , con el Secretarlo Sr. Toscano y 
nará la Presidencia. j oficial S" García Bang, la posición 
4— Celebrar el 20 de Mayo pró-1 aue ocupaba el cadáver no concorda- , 
ximo con una Exposición, en la que iba con las huellas de los proyectllor j que se espera que concurrirán tan 
figurarán estos dos elementos de! en las paredes de la caseta ni com lo buen elemento, como a los anteriores, 
cultura: la escuela, que enseña a; au» en sus declaraciones decían los j teniendo en cuenta que siempre el 
leer, y el periódico, que difunde el testigos presenciales del hecho. E l Centro Castellano, es cita de las prm-
conócimlento. I juez ordenó entonces que por el fo-' cipales familias de los asociados. 
5— Organizar otra Exposición de í tógrafo de la P. Judicial se tomaran I j a c h e s deseos de volver a oir 
los principales productos industria-! varias planchas de las posiciones, ej F03:.trot del profesor castellano, 
les de Cuba. Esta Exposición se| que ocuban —según las decleraclo-! Befior Federico Armayor, el que será 
Inaugurará el 20 de Mayo de 1925.|nesy las huellas de las balas— íos ¡ repetido en este baile. 
6— Nombrar una Comisión de Pro-1 testigos y el muerto, para poder i No dudamo8 que será un éxito, 
paganda para esta capital, com-'conocer la travectorla de los proyec-: ' j0 asegura su entusiasta Presl-
dedilca todas «ms^actividades, y^a el¡pue6ta de ]o8 asociados señores Mo-i tiles y ver si lae declaraciones se ; dente 8efior juan Perdices y sus chl-
' 'lina, Dobal, Lols y Gay Calbó. ¡ajustaban a los hechos conforme di- cos de ia gec^ión 
7— Nombrar Delegado del Comité! chas trayectorias Indicaban. Se cre-
en la Habana, al señor Daniel Pera- ¡yó en principio que se trataba de 
hía. Vocal de la Junta Directiva, con i un crimen: ñero una detenida lus-
penoa poderes para efectuar cuantos! pecclón del lugar del hecho y las 
actos estime necesarios a los fines: declaraciones prestadas por los tes-
de la propaganda que debe hacerse, tlgos, demostraron que se trataba 
en Cuba para la realización de lo6ld^ Un ouicidlo. quedando en liber-
fines que persigue este Comité. tad el sereno el mezclero y los peo-
8— Consignar en acta un voto de.neSi 
gracias a los señores Díaz, Cartaya,. Declararon el Teniente Vlllalón 
Perahía, Dobal y Gay Calbó por losidg ia 12 Estación, los vigilantes, el 3. Fox-trot, I love You 
trabajos hechos hasta dejar lagal-| soidado casas, el hermano del muer- 4. Danzón, E l Marinero. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
L a fiesta bailable la celebrará esta 
Sociedad el día 15 del corriente a 
m. en sus Salones Socia-
les. Paseo de Martí (antes Prado) 
número, 125 (altos) 
C L U B 1.1 A R Q L E S 
E l gran badle tendrá efecto en los 
tador'era intensa y en tanto quería5 comulP&t:,• M " 6 ^ ei maeetro ant 
transplantar al terreno de la r e a l l - ^ ^ -ug^terra diera la mano 
dad sus doctrinas, abstractas, Rusia!r<usla' como acaba df? ^ « r l o , « 
se anegó en sangre de Inocentes y no i103 ortodoxos de Lenín quienes * 
hay crimen, traición, crueldad v mar- a entorpecer ti triunfo enorme 1 
tino o expoliación, que haya dejado Soviets, el tvunfo de Rusia s 
de cometerse eu cada palmo del te- D1*?3 nl Paz' destrozada y gélida, 
rrltonio inmenso. Los idealistas del | Sofía Casanova. 
comunismo, Lenín y sus amigos, te- Febreio 1924. 
salones de la Sociedad Propietarios i 4.—Fox-trot, Short-Hin Lulbabeas. 
de Medina, en la noche del 15 de 
Marzo de 1&24. 
Empezará a las 9 en punto. 
l'Hniera parte 
1.—Vals. Dreaani, 
2-—Danzón, Papá Montero. 
3.—Danzón, Me da miedo quererte. 
5. —Danzón, L a Enredadera. 
6. —Danzón, Skimo Pié. 
7. —Danzón Yo te amé. 
8. —Paso doble. Panderetera 
Segunda Par! e 
1. —Fox-trot, Amabel. 
2. —Danzón, Club Luarqués. 
3. —Danzón, E l Mago de las Tccltt 
4. —Shottis, Soy muy castiza. 
5. —Danzón, Oojos soñadores. 
6. —Danzón, A la orilla de'. Palmar. 
7. —Danzón, Roqwñí salió etc. 
8. —Paso doble, (lrane;o. 
Nií'.a:—Será amenizada por iim 
reputada orquesta francesa. 
se debo el descubrimiento de nume 
rosos hechos delictuosos, que hubie-
ran quedado ímnunes sin la activa 
investigación llevada a cabo por 
Fors. 
Al frente do la Policía judicial, 
que conoce perfectamente, y es bien 
q uerido de sus subalternos, puede 
desarrollar una labor eficiente y ac-
tiva. Creemos un verdadero acierto 
su designación para tal cargo. 
Para el puesto de segundo Jefe ha 
sido nombrado el señor Carlos Sa-
rria, inteligente y activo miembro 
de la Policía judicial desde su fun-
dación y que será un excelente cola-
borador del señor Fors. 
Al acto de la toma de posesión 
concurrieron el secretario de Justi-
cia, doctor Erasmo Regüeiferos; " el 
subsecretario, doctor Adolfo Fernán-
dez Junco; el teniente fiscal del Tri -
bunal Supremo, señor Luis Vidau-
rreta; el juez de Instrucción de la 
Sección Primera, licenciado Antonio 
García Scla; los jefes de la Policía 
nacional, secreta 7 del puerto, seño-
res brigadier Plácido Hernández. 
Luis Mcnéndez y Ramón Sonto; el 
jefe de la Cárcel, coronel Serafín 
A continuación damos a conocer 
el programa de este baile, que ha 
sido/ aceptado por la comisión de la 
Sección y combinado por el profesor 
señor Gorman. 
Primera Parte 
1. Vals When LIghts are Low. 
Danzón, No me llores más. 
mente constituido este Comité. Los 
trabajos fueron hechos con marca-
do celo y desinterés . 
9—Aprobar la gestión del señor 
to Celestino Síiárez García, vecino 
de Corrales 129 y José Fernández 
Menéndez. dueño de la bodega si-
tuada en Máximo Gómez 387, que 
Presidente respecto de un suelto pu- desde hací, caiorCe años conocía al 
blicado por el periódico "L'Intran-j suIclda i coincidieron en afir-
sigeant". L a Junta se enteró con mar que. era UI1 buen muchacho, 
agrado de la respuesta fina y cortés, trai,a1or 3 honrado, que solamente 
del Secretario de Redacción del ex-
presado periódico. 
10—Considerar como socios funda-
concurrieron a la reunión inicial, a ^ 
las que se adhirieron al proyecto y|toP8la noy-
en un acceso de locura pudo co-
meter el hecho. 
E l cadáver fué entregado a BUS 
familiares.:y se le practicará la au-
no pudieron concurrir, y a los que se 
inscriban á:ntes del 29 de Febrero 
próximo, abonando, a la vez la cuo-
Martínez: el segundo j e t e de la Se- ^ corre'Spondiente' ^ mes de Enero 
creta, señor Juan-P. »o lano , el ins- del próxiImo año 
D E F U N C I O N E S 
pector del mismo Cuerpo, ^eñor Do 
nato Cubas; los tenientes de la Po-
licía nacional señores Almelda, Ba-
ró, Sernegui y González; los detectl- guba enT el Próximo Congreso de la 
ves de la Secreta señores Pérez de 1 Pre"8a que ha de celebrarse 
la Osa. Caralt, Cid y todos los sub- fn P o r t ^ a l ;e<:a«a ^ el Vocal de 
Inspectoies y agentes de la Policía ¡ ^ D l r t c t l ^ d _ l C_omitf Qub*.en. Pa-
judicial. 
Relación de las defunciones ano-
Se dió cuenta a la junta de la hon-I todas ayer día 14 de marzo de 
rosa designación do representar a 
rls, señor Maribona, 
ello congratulado. 
el cual fué por 
D O N B A L B I N O L A G E 
Asistió también el doctor Jorge 
Casuso, periodista. 
E l doctor Regüeiferos dió pose-
sión del cargo al señor Fors. Pronun-
ció breves frases de congratulación,! E n el vapor "Espagne" embarca 
estimulau.io a los miembros de la hoy el señor Laibino L a í í dlstin-
Policía judicial a seguir por el ca-1 guido y querido amigo nuestro. 
mino emprendido, en bien de la jus-
ticia. 
E l señor Fors ha sido muy fellcl 
1924: 
José A. Falcet, de la raza blan-
ca, de 15 meses dé eda'á. Zaragoza 
2 8. Toxinfección. 
José Iglesias, de la raza blanca, 
de 58 años de edad. Lazcano 176. 
Cirrosis. 
René Bazán, de la rara negra, de 
13 años de edad. Hospital Calixto 
García. Apendicitls. 
Natalia Guardiola, de la raza ne-
gra, de 3 4 años de edad 
5. Schottis, L a Gente Bien. 
6. Danzón. E l Mago del Güiro 
7. Fox-trot, Civilización. 
8. Paso Doble, Las Corsarias 
Segunda Partei 
1. Danzón, E l eohicero. 
2. Fox-trot, Uv E r gun. 
3. Danzón, Los l i rados . 
4. Schottis, Vamo-» Anda 
5. Danzón, F l o r o de mi Jarñl i . 
6. Fox-trot, Ach Louis. 
7. Danzón, Luqu.) H ibana P ¡rfcctJ 
8. Paso DobH Málaga. 
.71 \ KNTl I) M< >\TA Ñ E S á 
Con el mayor entusiasmo conti-
núan los preparativos para el her-
moso baile de disfraz, que ésta sim-
pática colectividad se P V P ^ 6 cele-
brar el próximo sábado 15, en sus ele 
D O C T O R A L F R E D O 
G O N Z A L E Z MUÑOZ 
ODI.U\'O ayer mañana, en los ejer-
cicios de grado, 'a hunrosa nota de 
sobresaliente, el ya doctor en Dere-
Gervasioícho civil señor Alfredo González 
135. Tuberculosis pulmonar. 
Angela Tozar, de la raza blanca, 
de 46 años de edad. Ayuntamiento 
Tuberculosis pul-
quien va a Madrid para reunirse 
con su esposa e hijas, agobiadas, co-| (sin número) 
mo él, por el Inmenso dolor en que'monar. 
tado, recibiendo numerosos telegra-jha sumido a todos el fallecimiento! Leonardo Esperón, de la raza 
mas de diferentes lugares de la Re-ide un hijo, recientemente ocurrido.I blanca, de 62 años de edad. 27 nú-
públlca. E l señor Balbino Lage nos ruega!'ñero 2"5. Uremia. 
Les deseamos a los señores Fors I que nos despidamos en su nombre, Roberto Pagés, de la raza blanca, 
y Sarria el mayor acierto en el des-¡de sus amistades, y que hagamos, do 2 meses de edad. Correa 1(2. 
trupeño d*1 su? funciones^ 
VIOLENCIAS CONTRA LOS JUDIOS 
EN Y U G O E S L A V I A 
llegar a ellas la sincera expresión,0cIu8Íón intestinal, 
de su gratitud por las pruebas de¡ Blanca Argüelles, de la raza blan-
VIENA, Marzo 14. 
Según noticias que han recibido 
algunos diarios de esta capital pro-
cedentes de la ciudad yugoeslava de 
Zagreb, que antea llevaba el nombre 
de Agrom, han ocurrido en estos 
días actos de violencia de que han 
sido víctimas los judíos que en ella 
residen, resultando heridos muchos 
de ellos como consecuencia de agre-
afecto que le dieron con motivo de'(;*,-d!L 6.0 añ.os dc edad 
la desgracia que le aflige. 
Deseamos buen viaJe al amigo, y 
que en España inl le lenitivo para 
su dolor. 
Muñoz, coronando así brillantemen-
te ÍTU honroso expediedte unlversita-
ric. ' 
L a gallarda prueba de su aplica-
ción a los estudios jurídicos no ha si-
.do menos que excepcional en el doc-
'tor Alfredo González Muñoz por su 
ejemplar labor'osidad. puesta de re-
lieve atendiendo celosamente las de-
licadas funciones de secretarlo par-
ticular del doctor Eduardo González 
Manet, jefe del Departamento de 
sienes organizadas por los naciona-
listas croatas. 
Los últimos despachos, sin em-
bargo, parecen indicar que la pobla-
ción hebrea de esa ciudad se ha or-
ganizado para la defensa, pues re-
fieren que los croatas fueron repul-
sados sufriendo pérdidas al intentar 
nuevos ataques. 
400. Esclerosis. 
Domingo Mllláft. de la rara blan-
ca, de 40 años de edad Hospital 
Mercedes. Obstrucción intestinal. 
Manuel Corrlplo, de la raza blan-
ca, de 74 años de edad. Covadonga. 
Cáncer. 
Silvestre García, de la raza blan-
ca, de 49 años de edad. Máximo 
Gómez 406. Pionefrosis. 
Pedro de Armas, de la raza blan-
ca, de 1 año de edad. F . número 
2 44. Meningitis. 
Lorenzo Padrón, de la 
República J Instrucción Pública y Bellas ArtRS, 
su señor padre, a quien también ha-
cemos llegar nuestra afectuosa feli-
citación. 
Deseamos al nuevo letrado In-
interrumpidos éxitos. 
gra, de 46 años de edad. Lealtad! 
123. Tuberculosis pulmonar. 
- Daniel Rodríguez, de la raza blan-
ca de 30 afios de edad. Acosta 26. 
Pedro Cantón, de la raza amari-
lla. 90 afios de edad. Arbol Seco 
raza ne- (sin número) . Pericarditis. 
GRAN C O N C U R S O NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
N ú m e r o 1 3 0 3 5 , p r i m e r p r e m i o , $ 5 0 0 . 0 0 
5 7 8 9 , s e g u n d o p r e m i o , „ 2 5 0 . 0 0 
1 7 6 0 4 , t e r c e r p r e m i o . . . 1 0 0 . 0 0 
1 7 5 5 5 , c u a r t o p r e m i o . „ 5 0 . 0 0 
2 4 2 0 4 , q u i n t o p r e m i o . „ 2 5 . 0 0 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
1 3 0 3 3 , 1 3 0 3 4 , 1 3 0 3 6 , 1 3 0 3 7 , 1 3 0 3 8 . 
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Kogamos a l a s p e r s o n a s ^ j e p o s e a n r e c i b o s p r e m i a d o s , s e s i r v a n v e n i r a c o b r a r a la • | 
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E Í . A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , a i c ^ j 
r e c i b o s , p a r a r e m i t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o W ' 
con l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . v|ar 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a d e l o s c i n c o p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o c n ^ 
s u r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
W I E V O i s O B T E O P A R A I I . D I A 10 D E A B S I I , 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie • y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado"! 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada dei 
Monte 320. ' 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3f_Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARIO DE LA MARIN \ 
4»—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios 
total de Jl.225.00 mensuales. 
Córtes» por esta Une* 
haciendo un 
G R A N C O N C U R S O N A C I O M l 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J b ó n 
" C a n d a d o " y a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s t o s c u p o n e s le d a r á n c p c i o n 
a l s o r t e o 
C6rt«8« por • B U Un«» 
